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ا تمعـات  مـن أهـم أشـكال االتصـال وأنواعـه الـيت عرفتهـا البشـرية ومارسـتهايعد االتصـال السياسـي 
األشــكال املختلفــة  بــاختالف أنظمتهــا السياســية عــرب األزمنــة، فهــو تلــك العمليــات االتصــالية الــيت جتمــع
السياســية وقــادة  الــيت تأخــذ علــى عاتقهــا تســيري الشــؤون العامــة يف أي جمتمــع ممثلــة يف الطبقــةو  ،لســلطةل
أفــراد الشــعب أو الــرأي العــام، باالعتمــاد علــى خمتلــف الوســائل والتقنيــات بقيــة و الــرأي والنخــب السياســية 
ئل رقميــــة ة ومسعيــــة بصــــرية إىل وســــاكتوبــــعرفــــت بــــدورها تطــــورات خمتلفــــة مــــن وســــائل م االتصــــالية الــــيت
  .الكرتونيةو 
جديــدة  سياســية قافـمبختلــف تطبيقا ــا ومواقعهـا فــتح آ اســتطاعت وسـائل اإلعــالم اجلديـدةحيـث 
 شـــر ومشــاركة احملتــوى السياســي وفتحـــتناللالتصــال و  اوواســعة أمــام األفــراد وذلــك لكو ـــا خلقــت فرصــ
  .ا تمع خمتلف الفئات يف بني، و األفراد أمام لتواصل والنشر يف الوقت نفسهلجماالت متنوعة 
السياسـي  االتصـالأشـكال  عـن اشـكال آخـر خمتلفـ اجلديـدة السياسـية اإلعـالم وسـائل خلقـت كمـا
 تسـتوعبا الـيت الشـبكات وداخـل املنصـات ربعـ السياسـي احملتـوى وتبـادل ونشـر إنتاج تسهلو  ،التقليدي
 خـالل بسـرعة تطـورتو  ،التوجهـات ا خمتلـفانصـهرت  ـ ضـمن بوتقـة الواسـع واملتنـوع اجلمـاهريي التفاعل
  . يف التواصل متوقعة غري اوأحيان جديدة طرقبعث يف  تتطورا شهدتال تزال و  املاضية الثالثة العقود
، حيــث حبثــت هــذه النخبــة اجلديــدة اإلعــالم وســائلمــن آثــار  اجلزائــري ســتثن ا ــال السياســيمل يُ  
حيــث  ،التكنولـوجي االبتكـار مثـرة متثـل الـيت التقنيـة،عـن طـرق االســتفادة منهـا ومـن خصائصــها السياسـية 
شـؤون الـرأي وار حـول القضـايا العامـة وتسـيري مكنت أطراف العملية السياسية مـن فـتح منـابر للنقـاش واحلـ
 مشــاركة ومنصــات واملــدونات الويــب مواقــع تشــمل الــيت اجلديــدة، الوســائطالعــام عــرب مــا يصــطلح عليــه ب
الــيت ســهلت علــى قــادة الــرأي السياســي واملؤسســات  ؛االجتماعيــة والوســائط الرقميــة والتطبيقــات الفيــديو
عـــرب  خماطبــة هــؤالء عليهــا كمــا أصــبح مـــن الســهل  .احلزبيــة الوصــول إىل كيفيــة وطــرق تفكـــري الــرأي العــام
  .سياسي على اخلطتشبيك  مما خلق حالة حنييف كل  ممنابره
هـــو  إن علـــى مســـتوى احليـــاة العامـــة أو السياســـية الفضـــاء االتصـــايل اجلزائـــري اليـــوم همـــا يشـــهد إن
والوصــــول إىل  لتواصــــل والتفاعــــل والدردشــــةألجــــل االتغلغــــل الكبــــري لتقنيــــات االتصــــال الرقمــــي وشــــبكاته 
، حيـث يتواصـل وسـيطرة الـبعض علـى تـدفقها مصـادر األخبـار مـن أجـل تغطيـة الـنقص الفـادح يف ةاملعلوم
درها دون احلاجـة إىل مصـادر مـن مصـا اتاملعلومـ تبـادل حبثـا عـن ونيـةاجلزائريون عرب خمتلـف املواقـع االلكرت 
رجـل وذلك يف ظل ما يشهده ا تمع اجلزائري وكبقيـة ا تمعـات العربيـة حالـة مـن غيـاب الثقـة يف ال ،رمسية
ويرجع احملللون سبب ذلك إىل غيـاب العالقـة االتصـالية ، والوسيلة اإلعالمية السياسي واملؤسسة السياسية
الفاعلة بني املؤسسات السياسية أو النخبة السياسية يف ا تمع اجلزائري والرأي العام بكل تكويناتـه وفئاتـه 





مـن الـربط الـدائم مـع جزائـري افرتاضـي كونـه يعـيش حالـة  ميكننا احلديث عـن جمت ويف هذا السياق، 
  والــذي يعــد أمههــا مــن حيــث االســتخدام واالنتشــار موقــع الفايســبوك ،مــع شــبكات التواصــل االجتمــاعي
ويشــكل موقــع الفايســبوك اليــوم يف اجلزائــر مــن بــني  ؛الجتماعيــة، والثقافيــة والسياســيةويف خمتلــف امليــادين ا
األداة األوىل واألساســـية ملخاطبـــة اجلمهـــور والتواصـــل مـــع الـــرأي العـــام تمـــاعي، و أهـــم مواقـــع التواصـــل االج
والقـائمون عليهـا املوجـه األول لسـلوكهم وحتديـد  وتوجيهـه حنـو قضـية أو اجتـاه مـا، حيـث اعتربهـا البـاحثون
  . وبناء آراءهم وقيمهم
اجلزائريــة واملتمثلــة يف  لبحــث يف أولويــات قضــايا النخبــة السياســيةإننــا نســعى يف دراســتنا هــذه إىل ا
األحــزاب السياســية عــرب صــفحا ا الرمسيــة علــى موقــع الفايســبوك والوقــوف علــى أولويــات قضــايا اجلمهــور 
اجلزائــري املســتخدم واملتــابع هلــذه املواقــع، وذلــك يف إطــار إحــدى أهــم النظريــات االتصــالية والــيت ترمجــت 
يف ترتيــب أولويــات  النخبــة السياســية الــرأي العــام ودورالعالقــة املتبادلــة بــني وســائل اإلعــالم واجلمهــور أو 
حيكمهـا التـدفق  ةبسـياقات رقميـة واجتماعيـة خمتلفـه يف بيئـة إعالميـة جديـدة اجلمهور وتوجيهـه حنـو قضـايا
  .يف ظل تغريات سياسية واجتماعية داخلية وخارجية الكبري للمعلومة وتعدد املصادر والقادة والنخب
جمموعــة مــن اإلجــراءات املنهجيــة والبحثيــة هــدفت حنــو الوقــوف علــى أهــم هــذه الدراســة علــى  تقــوم
القضـايا الــيت متثـل أجنــدة النخبـة السياســية عــرب صـفحا ا الرمسيــة علـى الفايســبوك كالقضـايا السياســية مــن 
، والقضايا االجتماعية مـن قبيـل السـكن، الشـغل، االسـتقرار اخل..قبيل اإلصالح السياسي، احلراك الشعيب
اخل وغريهــا مـــن ..، والقضــايا االقتصــادية مثـــل التنويــع االقتصــادي، التنميــة، قـــانون املاليــةاخل..مــاعياالجت
قـع الفايسـبوك مـن أجـل املتـابع ملو مـع قضـايا اجلمهـور اجلزائـري املسـتخدم و  ومقارنة ذلك ،القضايا ا تمعية
جتماعية يف بيئـة جزائريـة ختتلـف الوقوف على العالقة اليت تربط بينهما يف ظل استخدام مواقع التواصل اال
  .عن بيئة اجتماعية أخرى
إىل جممـوع  تقسيم دراستنا ، قد متاملوضوع واإلجابة على اشكاليته وتساؤالته امعاجلة هذمن أجل و 
  : من الفصول النظرية وامليدانية واليت نستعرضها يف النقاط اآلتية
  دراســة فيمــا لالفكــري املوضــوعي لتنــاول البنــاء الفصــل األول وهــو الفصــل الــذي مت فيــه
، وتســــاؤال ا، مفــــاهيم الدراســــة ومنظورهــــا العلمــــي، إىل جانــــب البنــــاء املنهجــــي خيصــــص اشــــكاليتها
 .لدراسة والذي ميثل نوع وطبيعة الدراسة، املنهج واألدوات العلمية، جمتمع البحث والعينةل
  الفصـل الثـاين تنـاول هـذا الفصـل  كـل مـا مت مجعـه حـول الـرتاث النظـري ملفهـوم اإلعـالم
، مت التفصــــيل يف كــــل مــــن مواقــــع مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي والقــــائم باالتصــــال السياســــيو اجلديــــد 
مواقـع التواصـل وكـذلك أبعـاد التواصل االجتماعي األبعاد والوظائف بالتطرق ملفهوم اإلعـالم اجلديـد، 





ـــرأي العـــام مت احلـــديث كـــذلك عـــن املواقـــع التواصـــل االج إىل جانـــب ذلـــك، تمـــاعي وتكـــوين ال
جتاهــات حــول مفهــوم االخصــائص و لل وذلــك بــالتطرق ،الــرأي العــاملخلفيــة النظريــة ل  بــالتطرق
 وسـائل اإلعـالم والـرأي العـام، وعالقـة ترتيب األولويات والرأي العـام ، واحلديث عنالرأي العام
أشــكال ودوافــع و  ،دور القــائم باالتصــال يف مواقــع التواصــل االجتمــاعي وتكــوين الــرأي العــام مث
 .شبكات التواصل االجتماعياستخدام الرأي العام اجلزائري ل
  اإلعـــالم السياســـي بـــني اســـتخدامات شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي  ،الفصـــل الثالـــث
اإلعــالم السياســي عــرب مت تنــاول  ،قضــايا لــدى النخبـة السياســية اجلزائريــةالوالتـأثري يف الــرأي العــام حنــو 
اسـتثمار التسـويق السياسـي لألفكـار واألحـزاب والقضـايا  وتفصـيل يف، شـبكات التواصـل االجتمـاعي
دور االنرتنــــت ومواقـــــع التواصــــل االجتمــــاعي يف محـــــالت وعــــرض  ،لسياســـــيالسياســــية يف اإلعــــالم ا
 برز مواقع التواصل االجتماعي الـيت تسـتخدمها النخبـة السياسـيةأكما تطرقنا إىل  .االتصال السياسي
  شبكات يف إثارة وتوجيه القضايا ا تمعية لدى السياسينيال هذه فاعلية ودورو 
 ،النخبـــة السياســـية اجلزائريـــة وأولويـــات القضـــايا يف بعنـــوان  جـــاء والـــذي الفصـــل الرابـــع
 واحلـديث، واإلعـالم السياسـي ةالنخبـة السياسـيمفهـوم إىل  تعرضنا فيـه ي،شبكات التواصل االجتماع
كمـا مت    ،النخبـة السياسـية والقضـايا ا تمعيـةوعالقـة  ، التـارخيي هاسـياقيف  النخبـة السياسـية اجلزائريـة
العوامـل احملـددة السـتخدامات ، و السياسـية يف ترتيـب أولويـات الـرأي العـامدور النخـب احلديث حول 
 .السياسيني لشبكات التواصل االجتماعي يف تناوهلم للقضايا ا تمعية
   أما يف الفصل اخلامس، فقد مت عرض نتائج الدراسة اخلاصـة بتحليـل الدراسـة التحليليـة
ا، مصــــادرها، أهــــدافها، شخصــــيا ا الفاعلــــة صــــفحات الرمسيــــة ملواقــــع الفايســــبوك ألهــــم موضــــوعا لل
 .واملستهدفة
 ـــائج ا ويف ـــة يف مـــا يالفصـــل الســـادس، مت عـــرض نت تعلـــق مبتابعـــة لدراســـة املســـحية امليداني
تصـــال السياســـي االدور و مـــاهري للصـــفحات الرمسيـــة لألحـــزاب السياســـية علـــى موقـــع الفايســـبوك، اجل
أولويــــات قضــــايا السياســــيني علــــى مواقــــع و دم، نخبــــة السياســــية يف توجيــــه قضــــايا اجلمهــــور املســــتخلل
 .التواصل االجتماعي واملستخدم اجلزائري املتابع
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  :لدراسةلي البناء الفكر : أوال
  :الدراسة وتساؤالتها إشكالية .1
علــى  خصائصـها مــن خـالل التقنيـة الـيت فرضـت متسـارعةيشـهد العـامل اليـوم تطـورات تكنولوجيـة   
والتــــأثري، حيــــث اســــتطاعت هــــذه الوســــائل اإلعالميــــة االســــتخدام و احملتــــوى والقــــائمني عليــــه يف العــــرض 
ووضـــحها علمـــاء االتصـــال  اجلديـــدة فـــرض منطقهـــا التقـــين علـــى خمتلـــف العناصـــر االتصـــالية الـــيت ســـبق
املرسـل أو (اهتمـت بدراسـة العالقـات الـيت تـربط هـذه العناصـر  الـيت عـرب خمتلـف املراحـل البحثيـةواإلعـالم 
  ).واحملتوى املصدر املستقبل واملتلقي، الوسيلة
االقتصـادية والسياسـية مـن و  الثقافيـةو االجتماعيـة و يتواصل ويربط عالقاته اإلنسانية و فالعامل خياطب 
خالل شبكات االتصال املختلفة اليت استطاعت أن تضعنا ضمن مفهـوم القريـة الكونيـة، إن مل نكـن قـد 
غريهـــا مــــن ا ــــاالت األخــــرى إىل الشاشــــة الكونيــــة، حيــــث تســـري خمتلــــف القــــوى االجتماعيــــة و  هجتاوزنـــا
مضـــــــامينها عـــــــرب شاشـــــــات صـــــــغرية جـــــــدا ومـــــــن أمكنـــــــة ختطـــــــت و  االقتصـــــــادية أو السياســـــــية قضـــــــاياها
فضـل التطـور التقـين وعتادهـا التقـين والبشـري، وذلـك باالسـتوديوهات واحملطـات اإلعالميـة بكـل أجهز ـا 
لية أخــرى، وحمــدثا تــأثريات  والتكنولــوجي الــذي مــس الوســيلة بشــكل مباشــر مــؤثرا علــى العناصــر االتصــا
  .كبرية يف أدوارها ووظائفها اإلعالمية واالتصالية
املتـــابع للشـــؤون السياســـية يف خمتلـــف دول العـــامل الـــيت عرفـــت العديـــد مـــن التغـــريات والـــيت مســـت و 
كثـــر تغـــريا يف اآلونـــة األهـــي اجلوانـــب السياســـية  يالحـــظ أن ،بفعـــل التكنولوجيـــا اجلديـــدة ةجوانـــب خمتلفـــ
م حـول لتواصل والنقاش، واحملرك للرأي العالشكلت شبكات التواصل االجتماعي منصات  وقد ،األخرية
ا وأنواعهـا، حيـث بعيـدا عـن وسـائل اإلعـالم التقليديـة بكـل أشـكاهل اخلـارجيقضاياه يف الشأن الـداخلي و 
  جلمـاهريا ومنـابر الكرتونيـة افرتاضـية ملخاطبـةالسياسـيون مـن شـبكات التواصـل االجتمـاعي منصـات اختـذ 
بكــل و وكســب والئهــا بعيــدا عــن التــدخالت والضــغوط الــيت فرضــتها الظــروف احمليطــة بــاإلعالم التقليــدي 
   .توجهاته وممارساته
شــبكات التواصــل  يف العــامل قــد أمســت وكغريهــا مــن النخــب السياســية ةالنخبــة السياســية اجلزائريــو 
ا تمعيـة والسياسـية عـرب  بناء أولويـات قضـاياهااليت ترمي إىل و  ،لديها االجتماعي الوجهة األكثر تفضيال
الــــيت انتقلــــت اليــــوم مــــن االتصــــال الشخصــــي الــــواقعي عــــرب خمتلــــف النــــدوات و  ، ــــاالصــــفحات اخلاصــــة 
واحملاضـــرات واللقـــاءات الدوريـــة يف األمـــاكن الـــيت يتواجـــد فيهـــا الـــداعمون واملؤيـــدون لتوجههـــا وسياســـتها 
وإشــراك الــرأي العــام يف صـــنع  ،وقضــاياه واهتماماتــه ،لعامـــةا ا تمــع وذلــك مــن أجــل البحــث يف شــؤون
وذلــك بنقــل  ؛عــرب اللجــوء إىل توظيــف ورقــة االتصــال االليكــرتوين االجتمــاعي املتــاحالقــرارات السياســية 
اللقـــاءات الشخصـــية مـــن الفضـــاء الـــواقعي إىل الفضـــاء االفرتاضـــي وفـــتح نقاشـــات حـــول قضـــايا ا تمـــع 




عتقــاد بأمهيــة مــا ينشــر ويعــرض ويــتم التفاعــل معــه عــرب هــذه إىل االي يــدفع الــذ  الوضــع وهــذا، املختلفــة
النخبـة بـني ن هنـاك عالقـة تبادليـة وتـأثريا متبـادال أ واألحبـاثأثبتت الدراسـات  لقد .املنصات االليكرتونية
السياسية اجلزائرية بـاختالف شـرائحها وتوجها ـا االيدولوجيـة، مـن خـالل نشـاطها وتواجـدها الـدائم عـرب 
اليت تتمثل يف شبكات التواصـل االجتمـاعي و  تفاعال وحضورا وانتشارا ؛ ةيدداجلأكثر الوسائل االتصالية 
   .هه وأولوياتوالكيفية اليت يربز ويعرب  ا السياسي عن قضايا
سنحاول الوقوف على العالقة الـيت تـربط النخـب السياسـية اجلزائريـة هذه يف إطار دراستنا البحثية و  
وهنــا نشــري املتمثلــة يف األحــزاب السياســية واجلمــاهري اجلزائريــة عــرب صــفحات الفايســبوك الرمسيــة للحــزب؛ 
ـــد مـــن احملطـــات التارخي أن إىل ـــة صـــحية عرفـــت العدي ـــة مـــع حال ـــة للـــرأي العـــام دراســـتنا قـــد كانـــت متزامن ي
، عــرف فيهــا الــرأي العــام ري عاديــة يف تــاريخ اجلزائــر املعاصــرة، وهــي الســنة غــ2019 منــذ فيفــرياجلزائــري 
متسـارعا وفـاعال، كمـا هـو احلـال كـذلك  اسياسيا اتصاليمواقع التواصل االجتماعي نشاطا اجلزائري وعرب 
ب الـــيت تظهـــر يف الدراســـة ممثلـــة يف علـــى مســـتوى النخـــب السياســـية دون اجلـــزم علـــى فعاليـــة هـــذه النخـــ
) حــزب التجمــع الــدميقراطي، حركــة جمتمــع الســلم، جبهــة القــوى االشــرتاكية كنمــاذج(األحــزاب اجلزائريــة 
 ــدف البحــث يف أجنـــدة النخبــة السياســية وأجنـــدة الــرأي العــام اجلزائـــري املســتخدم واملتــابع لصـــفحات 
والوقــوف  ةه النخبــة واملتمثلــة يف األحــزاب الثالثــوصــفحات الفايســبوك الرمسيــة هلــذ مــن جهــة الفايســبوك
  .هما وحدودهانمن أجل توصيف العالقة االتصالية بي طرفكل   قضايا على أولويات
السياســية  لنخــباقضــايا ويــات هــي أول مــا :وألجــل كــل ذلــك كانــت إشــكالية الدراســة كــاآليت   
 أولويــــات الفايســــبوك، ومـــا  التواصـــل االجتمـــاعي موقــــععبـــر  الرســـمية هاالجزائريـــة علـــى صــــفحات
  ؟ جمهور المتصفح لهذه الصفحاتال
الخاصـــة بـــاألحزاب  الفايســـبوك اإلليكترونيـــة ةاصـــة بـــالمحتوى السياســـي عبـــر المنصـــاألســـئلة الخ
 :السياسية
  علـى  الرسـمية تهاالجزائريـة عبـر صـفح السياسية حزابالخاصة باأل ما هي أولويات القضايا
 )  ماذا قيل( ؟الفايسبوك
هــــي أهــــم القضـــــايا واملوضــــوعات الــــيت تتناوهلـــــا النخبــــة السياســــية عـــــرب صــــفحا ا اخلاصــــة علـــــى مــــا  .1
 الفايسبوك؟
 على صفحة الفايسبوك؟ ةما هي أهداف االتصال لألحزاب السياسي .2
ما الشخصيات  الفاعلة يف احملتوى اإلعالمي والسياسي لألحـزاب السياسـية عـرب صـفحة الفايسـبوك   .3
 الرمسية للحزب؟   
فئــــات اجلمهــــور املســــتهدفة يف احملتــــوى اإلعالمــــي والسياســــي لألحــــزاب السياســــية عــــرب صــــفحة مــــا  .4
 الفايسبوك الرمسية للحزب؟




وقــــع املصــــادر الــــيت تعتمــــد عليهــــا األحــــزاب السياســــية عــــرب صــــفحا م اخلاصــــة علــــى املمــــا طبيعــــة   .5
 االجتماعي الفايسبوك؟ 
ومـا  لفيسـبوكألحـزاب السياسـية عـرب موقـع اتفاعل اجلمهور مع املوضـوعات املنشـورة يف موقـع ا كيف .6
 ؟اجتاهات اجلمهور املتفاعل
صــفحة الاألكثــر اهتمامـا علــى و أي املنـاطق اجلغرافيــة املسـتهدفة مــن قبـل األحــزاب السياســية اجلزائريـة  .7
 الرمسية على الفايسبوك؟
 ـــــــاول الس ـــــــف يتن ـــــــر كي ـــــــون قضـــــــاياهم عب موقـــــــع التواصـــــــل االجتمـــــــاعي ياســـــــيون الجزائري
 )كيف قيل(الفايسبوك؟
 وقع الفايس بوك؟ سياسية اجلزائرية قضاياها عرب مالقوالب الفنية  املستخدمة يف نشر األحزاب ال ما .1
مـــــا  طبيعـــــة اللغـــــة املســـــتخدمة لـــــدى األحـــــزاب السياســـــية اجلزائريـــــة يف عـــــرض قضـــــاياها عـــــرب املوقـــــع  .2
 االجتماعي الفايسبوك؟
 ية اجلزائرية عرب املوقع االجتماعي الفايسبوك؟ما أشكال االتصال السياسي لألحزاب السياس .3
علـى موقـع  ألحزاب السياسـيةل للصفحات الرسمية لمستخدم والمتابعا جمهوراألسئلة الخاصة بال
  :الفايسبوك
علــــى موقــــع  اخلاصــــة بــــاألحزاب السياســــية اجلزائريــــةالصــــفحات   ر اجلزائــــريو تــــابع اجلمهــــكيــــف ي .1
 الفايسبوك؟
 أولويـاتتوجيـه يف  ا علـى الفايسـبوكللنخبـة السياسـية اجلزائريـة عـرب صـفحا دور االتصـال  مـا هـو   .2
  ؟ من وجهة نظر املستخدمنيقضايا اجلزائريني 
األحزاب السياسية على للفايسبوك والعوامل ملواقع املستخدمني  قضايا اجلزائرينيما هي أولويات  .3
 ؟ واألساليب املتحكمة يف حتديدها
  :أهمية الدراسة .2
تكمـن أمهيـة دراسـتنا يف كو ـا تبحـث يف إحـدى أهـم العمليـات االتصـالية يف ا تمـع وأكثرهـا تـأثريا 
على خمتلف الفئات االجتماعية، وأقوى املصادر اليت تنشر وتقـدم املعلومـة والبيانـات الـيت تسـهم يف تسـيري 
ا الفـرد السـلطة السـائدة وهـو الشؤون االجتماعية لألفراد، كما جتسد أكثر صور الدميقراطية اليت يطالب  ـ
االتصال السياسي الذي يعىن بتلك العمليـة الـيت تبحـث مـن خالهلـا املؤسسـات الفاعلـة يف تسـيري الشـؤون 
  . العامة على مشاركة األفراد يف هذه العملية




الوقـوف علـى الــدور الفاعـل واملهـم الـذي تقــوم بـه وسـائل اإلعــالم تسـعى هـذه الدراســة حنـو كمـا 
يـــاة األفـــراد وا تمعـــات متمثلـــة يف املواقـــع االليكرتونيـــة الـــيت تتغلغـــل اليـــوم وبشـــكل رهيـــب يف حاجلديـــدة 
  .تركيبا ا وسياقا ا االجتماعية والثقافية باختالف
إحــدى أهــم املقاربــات واملنظــورات العلميــة  ســعى لتوظيــفكوننــا نيف  ، أيضــا علميــةالمهيــة األتمثــل وت
ـــيت تفســـر االتصـــال السياســـي وهـــي ن ـــة األجنـــدة؛ وهـــي مـــن ال النظريـــات االتصـــالية الـــيت طبقـــت علـــى ظري
الـــيت فســـرت العالقـــة  عربيـــة  كغريهـــا مـــن العديـــد املقاربـــات والنظريـــات االتصـــالية واإلعالميـــةالتمعـــات ا 
ة اخلاصــة بالبيئــ ، بعيــدا عــن جمموعــة املتغــريات املهمــة واألساســيةاملتبادلــة بــني اجلمهــور والوســائل اإلعالميــة
تتعلق أساسـا باملسـتوى االقتصـادي واالجتمـاعي والـرتابط والتماسـك االجتمـاعي، االجتماعية والسياسية  
ويف بيئات إعالمية تقليدية يتسم نظامها السياسي بالتسلط والتملـك لوسـائل اإلعـالم املختلفـة، لكـن ويف 
التطـــورات التكنولوجيـــة الـــيت الوقـــت احلاضـــر كـــان والبـــد مـــن دراســـة هـــذه النظريـــة يف بيئـــة خمتلفـــة تطرحهـــا 
 لنظــام السياســي الــذي ألقــى بضــالله علــى الوســائل اإلعالميــة يفاحتــررت مــن القيــود القانونيــة والســلطوية 
  .ه ألجند ا اليت تسري الرأي العام وتوجهه وفقا ملصاحلها وأهدافها ولعهود طويلةبنائ
وفقــا ملتغــريات وعوامــل جديــدة تتعلــق ذه النظريــة وأبعادهــا هلــ التعــرضيف دراسـتنا هــذه سنســعى إىل و 
بالنظــــام والبيئــــة اإلعالميــــة والبيئــــة السياســــية، واالجتماعيــــة، وذلــــك مــــن خــــالل البحــــث يف دور النخبــــة 
  .السياسية كقائم باالتصال وتأثريها على اجلماهري املستخدمة اجلزائرية اليت متثل الرأي العام اجلزائري
 :أهداف الدراسة  .3
الدراسـات العلميـة مـن جمموعـة مـن األهـداف الـيت يقـف علـى عاتقهـا توجيـه الدراسـة تنطلق خمتلـف 
فــي دراســتنا سنســعى إىل الوصــول إىل جمموعــة مــن وحتديــد أبعادهــا والزوايــا الــيت يبحــث فيهــا الباحــث؛ ف
  :األهداف العلمية واليت تتمثل يف
 لية بـني النخبـة السياسـية اجلزائريـة الوقـوف علـى العوامـل واملتغـريات اجلديـدة الـيت حتكـم العالقـة االتصـا
 واجلماهري املستخدمة يف الفضاء االليكرتوين
  البحـــث يف طبيعـــة اســـتخدام األحـــزاب السياســـية اجلزائريـــة ملوقـــع الفايســـبوك، وفعاليـــة ذلـــك يف توجيـــه
 .اجلماهري اجلزائرية املستخدمة حنو أولويات القضايا السياسية وا تمعية
 ني مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي واإلعـالم اجلديـد مـن خـالل بنـاء وتفسري العالقة ب دراسة
 .اهتمام وحتديد أولويات قضاياهم الوطنية وا تمعية بتوجيه القادة والنخب السياسية اجلزائرية
  
 




 :ختيار الموضوعأسباب ا .4
يبحـث فيهـا لـق بالبيئـة الـيت عادة ما تنطلـق خمتلـف الدراسـات العلميـة مـن عـدة أسـباب وظـروف تتع
الضــرورات و احلاجــة واملشــكالت الــيت يشــهدها ا تمــع و هــارات الباحــث وخرباتــه الشخصــية واملعرفيــة، أو م
وهو األمر ذاتـه الـذي يقـود دراسـتنا  .اخل، وهي أسباب متثل ارتكازا ألي حبث..العلمية اليت تفرض نفسها
 ارتبطــت بالباحثــة ذاتيــةالســباب األ بــني نــوعاملوضــوع  موعــة مــن األســباب تتيعــود اختيارنــا هلــذا حيــث 
يف  اجلزائـــري علميـــة فرضـــتها األحبـــاث والدراســـات العلميـــة واملتغـــريات الـــيت يشـــهدها ا تمـــعال وضـــوعيةاملو 
بــدوره تغـــريات كثـــرية علـــى  االســنوات األخـــرية علـــى خمتلــف األصـــعدة االتصـــالية والسياســية والتقنيـــة فارضـــ
  :العالقات االجتماعية واإلنسانية خمتلف
 رأي لـحبـث دور الشـبكات التواصـل االجتمـاعي يف صــنع توجـه السياسـي واالجتمـاعي والشـأن العـام ل
 .العام وذلك كو ا احتلت مكانة كبرية يف حياة ا تمعات وا تمع اجلزائري بشكل خاص
  الــدور املهـــم الـــذي أكدتـــه خمتلــف الدراســـات االتصـــالية يف قيـــادة وســائل اإلعـــالم اجلديـــد جلماهريهـــا
 .اخل...ثقافية الو سياسية الو عالمية اإلو جتماعية االقضايا الحول 
  االهتمام الشخصي مبثل هذه الدراسـات اإلعالميـة الـيت تثـري الفضـول والرغبـة يف البحـث واالستقصـاء
 .ا ال السياسي والفضاء االليكرتوينخاصة فيما يتعلق ب
  بنــاء وقيــادة الــرأي العــام حــول قضــية أو  العوامــل املتحكمــة يفأمهيــة دراســة اجلمهــور وحتديــد خمتلــف
 .فكرة ما يف خضم التطورات التكنولوجية والنشوة االتصالية اليت تفرضها املتغريات الراهنة
 لألطراف الفاعلة يف هذا ا ال يف ا تمع واألدوار الفاعلة واملهمة أمهية امليدان السياسي. 
  جـــدة املوضـــوع وحداثـــة الفكـــرة الـــيت تـــربط بـــني األولويـــات السياســـية واجلمـــاهري السياســـية واألحـــزاب
فيمــا خيــص البحــوث املنجــزة واملــادة  يف بيئــة إعالميــة واتصــالية جديــدة، السياســية يف ا تمــع اجلزائــري
 .باملقارنة مع دول أخرى عربية أو أجنبية حسب اطالعنا العلمية اليت كتبت يف هذا املوضوع
 ا تمـع اجلزائـري  بيق فرضيات نظرية األجندة علـى احملتـوى اإلعالمـي املوجـه إىلتط البحث يف إمكانية
بدراســـة إحـــدى املمارســـات ويف بيئــة إعالميـــة جديـــدة بعيــدة كـــل البعـــد عــن ســـلطة النظـــام السياســي 
 .النخب السياسيةواليت تتمثل يف  هع وحمركياالتصالية ألحدى ركائز ا تم
 :تحديد مفاهيم الدراسة  .5
  حتديـــد املفـــاهيم العلميـــة البحثيـــة أمـــرا مهمـــا وأساســـيا ضـــمن أي دراســـة ويف أي جمـــال علمـــي ديعـــ
تعريفـات لـنفس املصـطلح يف كـل جمـال حبثـي أو علمـي أو البـني املفـاهيم و  تعـدد وتـداخلويرجـع ذلـك إىل 
واإلعالميـــة والنفســـية تبعـــا خلصـــائص مكونا ـــا  ا يف البحـــوث االجتمـــاعيتعـــددختصـــص، كمـــا أن هنـــاك 
والبيئات اليت حتتضنها، كما أن الباحثني أنفسهم اختلفوا حول إعطاء مفهـوم واحـد لظـاهرة معينـة وبـذلك 
 ، حيــثاختلفــت املفــاهيم واملــداخل املفاهيميــة والنظريــة لكــل مصــطلح ومفهــوم يف كــل حبــث أو موضــوع




االتصــال السياسي،شــبكات التواصــل االجتمــاعي، : علــى املصــطلحات الــثالث اآلتيــة ســتنادرا ترتكــز
  .النخبة السياسية
 االتصال السياسي:  
االتصال السياسي من أهم أنـواع االتصـال وأكثرهـا حساسـية نظـرا ألبعـاده املـؤثرة علـى خمتلـف  يعترب
النواحي االجتماعية، والذي يسـهم كـذلك يف بعـث الديناميكيـة ملختلـف اجلوانـب احلياتيـة ويسـري خمتلـف 
ات الــيت التقنيــ كــلب ذلــك الشــكل االتصــايل الــذي يــرتبطهــو ف ،العالقــات بــني مجيــع الوحــدات ا تمعيــة
يســـتعملها الفـــاعلون السياســـيون واحلكـــام باإلضـــافة إىل مســـاعدة أهـــل االختصـــاص يف امليـــدان االتصـــال 
للتواصــل مـــع النـــاخبني واحملكـــومني وكــل التقنيـــات املســـتعارة مـــن  يياســي كـــاملهنيني يف ا ـــال السياســـالس
فضــال علــى اســتعمال  ياســية،يف جمــال الس ميــدان التســويق كتقنيــة ســرب اآلراء العالقــات العامــة اإلشــهار
   1 .التكنولوجيا احلديثة كاإلعالم والوسائل السمعية البصرية املتطورة
خمتلف أنظمة العالقات التفاعلية وشـبكة املعلومـات املنقولـة الـيت تـربط  االتصال السياسي ميثل كما
ـــة السياســـية وبـــاألخص بـــني األفـــراد املكـــونني للفضـــاء السياســـي مـــن الفـــاعلني  بـــني خمتلـــف أطـــراف اللعب
االتصــال ومجهــور النــاخبني والصــحفيني قصــد تبــادل  يصــومتخصالسياســيني واحلكــام ورجــال السياســة 
   . املعلومات واآلراء
بــني مفهــوم االتصــال والتواصــل، حيــث  ،يــربط بعــض البــاحثني مــن جهــة أخــرىومــن جهــة أخــرى، 
يف  ذهب الباحــثهــم يف العمليــة السياســية حيــث يــيعــرف التواصــل السياســي كــذلك مــن خــالل دوره امل
حــــد أالتواصــــل السياســــي هــــو دور التواصــــل يف العمليــــة السياســــية، كمــــا يقــــرتح "تعريفــــات بــــأن  إحــــدى
طريقــة يصــنف احلكومــة بأ ــا العــب مشــروع يف العمليــة السياســية والتواصــل مــع اجلمهــور هــو  البــاحثني
موعـــات عنصــر شــرعي يف هــذه العمليــة، فأصــبحت املعلومــات العامــة، الــيت تســتغين عنهــا احلكومــة وا 
ـــة األخـــرى، جانبـــا ـــا االجتماعي ـــد حيوي ـــة مهمـــة وأساســـية يطلـــق  فهـــو" 2مـــن السياســـة  امتزاي عليهـــا عملي
  .بالتواصل أو االتصال السياسي
الـــذي نبحـــث يف ركـــائزه وآلياتـــه وفعاليتـــه عـــرب دراســـتنا  اإلجرائـــي لالتصـــال السياســـي نـــاتعريفأمــا يف 
خمتلف الرسائل االتصالية اليت ينشرها السياسيون أو املكلفـون باالتصـال السياسـي عـرب هذه، فهو يشمل 
واليت يتلقاها مباشـرة  واملوجه للرأي العام اجلزائري الفايسبوكة الرمسية على موقع صفحات احلزب السياسي
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بالتوجـه مباشـرة لتصـفح الصـفحة الرمسيـة أو غـري مباشــر، عـرب مشـاركة احملتـوى السياسـي هلـذه الصــفحات 
  .يف صفحات فايسبوكية أخرى
 الفايسبوك "شبكات التواصل االجتماعي":  
ا تمــــع اليــــوم وصــــانعة ســــياقاته االجتماعيــــة   ظــــاهرأبــــرز م الوســــائل اإلعالميــــة اجلديــــدة أصــــبحت
حيـث أ ـا متثـل  ،ه ا تمعي السوسيولوجي واالنثروبولوجيئأي املتحكم األول يف بنا ،لثقافيةوالسياسية وا
ـــة االويـــات اهلجممـــوع " ا روابـــط نتيجـــة التفاعـــل االجتمـــاعي نظمـــات هلـــاملفـــراد أو األينشـــئها الـــيت جتماعي
لالتصـال يف  طـرق جديـدة اعرف كذلك علـى أ ـتو  ،يكي جلماعة اجتماعيةوميثلها هيكل أو شكل دينام
موعــات األصــغر مــن النــاس بإمكانيــة االلتقــاء والتجمــع علــى االنرتنــت وتبــادل   بيئــة رقميــة مبــا يســمح
  .1"املنافع واملعلومات وهي بيئة تسمح بإمساع األفراد صو م وصوت جمتمعا م إىل العامل أمجع
 املصـطلح وهو ،)CMC( الكمبيوتر عرب التواصل أشكال من شكل"الباحثون بأ ا يف حني يعتربها 
  2".الكمبيوتر أداة عرب البشر بني حيدث الذي التواصل" ليشمل البحث جمال إىل طريقه شق الذي
أحـد أفضـل املـدونات  Mashable.comالكاتـب يف  مـارك رينـز هـوبكنزحيـاول ويف هـذا الصـدد،  
يف ســياق مصــطلحات  بــالنظر إليــه ،معــىن مــا هــو اجتمــاعي أ ــا تشــري إىل  PC22اإللكرتونيــة يف جملــة 
يف الســـياق  حيـــث أنـــه قدميـــة ووســـائل اإلعـــالم االجتماعيـــةوســـائل اإلعـــالم اجلديـــدة ووســـائل اإلعـــالم ال
ن اجلــزء اإلعالمــي مــن ذلــك ال يشــري إىل الرســالة ولكــن األســاليب الــيت تنقــل  ــا هــذه الرســالة الضــمين أ
اإلعــالم اجلديــدة يشــمل منــابر وســائل  ائل اإلعــالم االجتماعيــة هــي مصــطلحىل القــول إن وســوميضــي إ
تــدور  وغريهــا مــن األمــور الــيت Facebookو FriendFeedا تضــمني مــن أنظمــة مثــل ولكنــه يعــين أيضــ
منصــات إعالميــة ذات مكونــات اجتماعيــة وقنــوات تواصــل  تعتــرب أ ــا أي حوهلــا الشــبكات االجتماعيــة 
  . 3عام
جتربــة مــا كــان يســمى  املوقــع  ــذه التســمية كونــه عــرب عــنمســي هــذا  ؛أمــا فــي تعريــف الفايســبوك
 ايـة كـل سـنة مـن أجـل إتاحـة  هيتبادلونـ ، حيـث كـانوابكتب الوجوه وهو تقليد كان منتشـر بـني  الطـالب
ـــرغ"علـــى يـــد  2004الفرصـــة هلـــم للتواصـــل والتعـــارف، مث أنشـــئ هـــذا املوقـــع عـــام   Markمـــارك زوكرب
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Zukerberg "فهـو مبثابـة تكـوين  ،ليكون الشـكل االلكـرتوين لكتـب الوجـوه وينتشـر بشـكل أسـرع وأسـهل
تمـع ا أمسـى موقـع الفايسـبوك ذلـك فقـد ، 1بطاقـة هويـة وتعـارف ملـن يريـد أن يتعـرف عليـه ويتواصـل معـه
الفكـرة األساسـية هـذه  ة،وسائل اإلعالم االجتماعيـلكصورة كما أنه يعترب  ،  االنرتنتالرائد على  لكرتويناإل
ور وللبقــاء علــى قــدم لكــل مســتخدم مســجل الفرصــة إلنشــاء ملــف تعريــف املســتخدم مــع الصــي ههــي أنــ
 اثلـة موجـودة يف أواخـر التسـعينياتفقـد كانـت خـدمات مم ،مل يكن فيس بوك هـو األول مـن نوعـه،اتصال
الســـــهل علـــــى  كـــــان مـــــن األفكـــــار والصـــــور والـــــروابط كـــــان جديـــــدا متامـــــطريقـــــة ملشـــــاركة ا كمـــــا مت إجيـــــاد
 2004 ير يفـــألول مـــرة يف ف الفايســـبوك ومــا يتيحـــه املوقـــع الــذي أصـــبح متاحــا املســتخدمني التكيـــف مــع
  .2 لطالب جامعة هارفارد
األحزاب اخلاصــة بــ الرمسيــة جممــوع الصــفحاتالــذي تعــىن بــه دراســتنا هــو  ،اإلجرائــي نــاتعريفأمــا يف 
ر و للجمهـ املوجهـة تصـالية السياسـيةطابا م االخل امنرب  ديت تعال ،الفايس بوكموقع  على ةاجلزائرية السياسي
الــديمقراطي  الــوطني التجمــعصــفحات الرمسيــة لكــل مــن حــزب ال وهــي ممثلــة يف، والــرأي العــام اجلزائــري
  .حركة مجتمع السلم، الجبهة القوى االشتراكية
 النخبة السياسية:  
مشــتقة مـن خنـب  وانتخـب  بأ ـا كلمـة لغـة يتكـون املفهـوم مـن شـقني مـركبني ؛ النخبـة والـيت تعـرف
ىن االنتخــاب واالنتقــاء اختـاره وانتقــاه مبعــ خنــب الرجـل الشــيء خنبــا وانتخبــه أي:ينتخـب، انتخابــا ويقــال 
ابــن منظــور النخبــة يف قــاموس لســان العــرب بأ ــا اشــتقت مــن خنــب وانتخــب الشــيء مبعــىن  بينمــا عــرف
بـني الصـفوة  الـبعض جيمـعكمـا  .ء مبعىن اختاره وأستخلصـهاختاره وخنبة القوم هم خيارهم واصطفى الشي
ويقــال صــفا فــالن  ،فالصــفوة مشــتقة مــن صــفا يصــفو صــفوا ،والنخبــة يف كو ــا مفــردتني ذات نفــس املعــىن
   3.القدر أي أخذ واستخلص ما فيها، واملصطفى هو املختار
والـذي  Eliteأشـار إليهـا مـن خـالل مصـطلح  الـذيمعجم املصطلحات السياسية والدوليـة  هاويعرف
   4.يقابله باللغة العربية مصطلح الصفوة أي علية القوم
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و حتكــم بعــض أو  النخبــة فئــة قليلــة داخــل ا تمــع، هلــا مكانتهــا االجتماعيــة العاليــة وتــؤثر علــى أ إن
إىل مجاعـة مــن األفـراد يشــغلون مراكــز  النخبـة والصــفوة كـل شــرائح ا تمـع، ويشــري املعـىن العــام للمصــطلح
  1.أكثر الطبقات هيبة وأثرا والسيطرة يف جمتمع معني، ومتثل النفوذ
يف االجنليزيــة ومردهــا إىل  politicيف اللغــة الفرنســية أو  politiqueة فهــي ترمجــة لكلمــة السياســأمــا 
وهــي تعــين اجتمــاع املــواطنني الــذين يكونــون املدينــة مــع  la citéأي احلاضــرة  é polis الكلمــة اليونانيــة
اإلشــارة إىل أن مفهــوم احلاضــر أو مــواطين ال يعــين املفهــوم العــام الشــائع فاحلاضــرة ختتلــف يف اليونانيــة عــن 
املفهوم يف العربية، حيث أن احلاضـرة تعـين يف اللغـة العربيـة املدينـة أي مكـان أمـا املقصـود يف اليونانيـة فهـي 
لسياسـة فهـي وكمـا ذهـب بعـض البـاحثني لأما التعريف االصـطالحي  2.املواطن الذي يتمتع باحلقوقتعين 
اتفقـت رؤى علميـة علـى أمهيتهـا يف حفـظ وقـد  3"علـم السـلطة املنظمـة يف ا تمعـات اإلنسـانية كافـة"أ ـا 
إقـــرار األمـــن  تعـــين اجلهـــد املبـــذول مـــن أجـــل"العـــدل واملســـاواة واألمـــن يف ا تمـــع حيـــث أكـــدت علـــى أ ـــا
وظيفتهـا "أ ـا تعمـل علـى حتقيـق العكـس حيـث عرفـت كـذلك بـأن يؤكـد علـى الـبعض، غـري أن 4"والعدالـة
  ". 5هي اإلبقاء على امتيازات تتمتع  ا األقلية وحترم منها األكثرية
األقليــة احلاكمــة الــيت تلعــب أدوارا أساســية وحتتكــر القــوة، واملــوارد يف "وتعــرف النخبــة السياســية بأ ــا
علـى وجـوب امـتالك األقليـة احلاكمـة للقـوة ومتتعهـا بامتيـازات،كي تسـهل عليهـا " موسـكا"ا تمـع، وأكـد 
ا تسهل عليها االستمرار يف احلكـم، مؤكـداليت قانونية الشرعية التأدية مجيع الوظائف السياسية استنادا إىل 
   6".التنظيم ى كو ا متثل األقلية وقدر ا علأ ا تستمد قو ا هذه وسيطر ا يف
متيــــز هـــــذه الفئـــــة  اخلصـــــائص الـــــيت وبفضــــلإن مــــا تشـــــري إليــــه التعريفـــــات املختلفـــــة ملفهــــوم النخبـــــة 
منحتهــا الســلطة علــى األغلبيــة مــن مكونــات أي جمتمــع، وأهلتهــا لتحتــل املكانــة االجتماعيــة  االجتماعيــة
إىل واالجتماعيــة، والسياســية وتقــوم بــدور املســري لشــؤون العامــة، وهــي اإلمكانــات الفكريــة، واالقتصــادية 
  .متيازاتجانب قدر ا على التنظيم والتسيري اليت منحتها القوة على األغلبية اليت تفتقد هذه اال
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، والـيت ر حـزاب السياسـية الناشـطة يف اجلزائـمتثل النخبـة السياسـية يف دراسـتنا األ: التعريف اإلجرائي
الصـــفحات اخلاصـــة بـــاألحزاب  حمتـــوى ســـيتم دراســـتها مـــن خـــالل حتليـــل حيـــث ،متتلـــك مجاهرييـــة كبـــرية
  .عرب املوقع االجتماعي الفايسبوك السياسية
 : الدراسات السابقة .6
ويف خمتلف امليادين العلمية االجتماعيـة واإلنسـانية  ،العديد من البحوث والدراسات العلميةاهتمت 
حاولـــت مـــن خالهلـــا البحـــث يف  ،بتـــأثري وســـائل اإلعـــالم وعالقتهـــا باجلمـــاهري يف بيئـــات وظـــروف خمتلفـــة
قاط مـا توصـل ذه العالقـات أو حماولـة إسـهلعناصر العملية االتصالية واإلعالمية، ووضع مقاربات تفسريية 
إليـــه البـــاحثون الغربيـــون والعـــرب لفهـــم هـــذه العالقـــة ضـــمن أولويـــات معينـــة وهـــو مـــا ســـندرجه مـــن خـــالل 
والوقــــوف علــــى جممــــوع  ،الدراســــات البحثيــــة وأهــــدافها وذلــــك مــــن أجــــل فهــــم أكثــــر ملتغــــريات دراســــتنا
خـــالل اإلعـــالم اإلســـقاطات الـــيت أقيمـــت لفهـــم وتفســـري هـــذه العالقـــة اإلعالميـــة واالتصـــالية ســـواء مـــن 
  .التقليدي أو اإلعالم االلكرتوين اجلديد
  :عرض الدراسات السابقة المشابه للدراسة -1
  :الدراسات الجزائرية: أوال
 Agenda) Setting بعنـوان "يوسف تمـار"جاءت هذه الدراسة من إعداد الـدكتور :الدراسة األولى - 
وهـي دراسـة مكملـة لنيـل شـهادة دكتـوراه  ،)دراسة نقدية علـى ضـوء الحقـائق االجتماعيـة والثقافيـة
مربيقيــة ذات ، وهــي مــن الدراســات اال2005ســنة  03يف علــوم اإلعــالم واالتصــال يف جامعــة اجلزائــر
متحـورت   ،حبـث يف العالقـة التأثرييـة التبادليـة بـني اجلمهـور والوسـائل اإلعالميـة التوجـه التجـرييب الـذي
يف  ةحــول إمكانيــة تفســري نظريــة األجنــدة ومتغــريات النظريــة ضــمن ظــروف ومتغــريات خمتلفــ اشــكاليته
  :  غ اإلشكال يف سؤالنيا ا تمع اجلزائري، حيث ص
إىل أي مــدى ميكــن أن تســاعدنا فرضــية جــدول األعمــال يف دراســة واقــع العالقــة بــني الصــحافة املكتوبــة 
  ؟    2004لرئاسيات  اجلزائرية ومجهورها أثناء احلملة االنتخابية
 ؟ ن نستعني  ا لتفسري هـذه العالقـةما هي السياقات النظرية اليت تطرحها هذه الفرضية وكيف ميكن أ
  :وقد افرتض الباحث يف سياق اإلجابة عن هذين التساؤلني
هـور هناك عالقة اجيابية قوية بني تركيـز وسـائل اإلعـالم علـى قضـايا معينـة وحجـم األمهيـة الـيت يعريهـا اجلم
  .لنفس القضايا
  .الصحافة املكتوبة ترفع من أمهية املواضيع لدى اجلمهور من خالل تكرارها هلذه املواضيع




  نهايـــة إىل وضــــع فرضـــيات هـــذه النظريـــة وإســــقاطها يف بيئـــة هلـــا خصوصــــيا ا الويهـــدف الباحـــث يف
  .االجتماعية والثقافية بغية تفسري العالقة بني اجلمهور والوسائل اإلعالمية
اعتمد الباحث يف دراسته على املنهج املسحي مستعينا ببعض األساليب الـيت تنـدرج ضـمنها، وهـي علـى  
وجـه التحديـد سـرب اآلراء، حتليـل املضـمون مـع االعتمـاد علـى املقارنـة كأسـلوب علمـي للوصـول إىل نتـائج 
العالقـة املتبادلـة هذه الدراسة وهي اخلطوة العلميـة الـيت تسـتوجب مثـل هـذه الدراسـات للوقـوف علـى هـذه 
كمـا اعتمـد الباحـث علـى االسـتمارة االسـتبيان للوقـوف علـى القضـايا . بـني اجلمـاهري والوسـائل اإلعالميـة
اســتخدم  . واالهتمامــات لــدى اجلمــاهري اجلزائريــة أثنــاء احلملــة االنتخابيــة الرئاســية املتعلقــة بــنفس احلــدث
  .قة بالوسيلة اإلعالمية املتمثلة يف الصحفكذلك أداة حتليل املضمون يف اجلوانب البحثية املتعل
 يت اعتربهـا ذات مكانـة جغرافيـة حيـث حصـرها يف العاصـمة الـعينـة الجـاءت  :مجتمع البحث والعينة
واعتمــد العينــة احلصصــية مــن خــالل تقســيم هــذه املنطقــة إىل أربــع  ،ا، وإعالميــا، وإداريــاأكثــر سياســي
 300جهــات وســحب مــن كــل منطقــة مــا ميثلهــا مــن حجــم املفــردات حيــث توصــل حجــم العينــة إىل 
 leأمـا فيمـا يعـىن بالعينـة املتعلقـة بالصـحف فقـد اختـار أربـع يوميـات الشـروق اليـومي، اخلـرب،. مفـردة
matin ; liberté ري اللغة والسحب واليت أخذ خمتلف إصدارات الـيت مشلـت احلملـة انطالقا من معيا
عـــدد لكـــل يوميـــة اعتـــربت هـــذه الدراســـة األوىل مـــن نوعهـــا يف اجلانـــب البحـــوث  21االنتخابيـــة أي 
  .االمربيقية النقدية يف اجلزائر
 توصـل الباحـث مـن خـالل دراسـته إىل نفـي الفـرض األول مـن هـذه النظريـة ويرجـع ذلـك وكمـا اشـرنا إىل
اختالف السياقات اليت جاءت فيها هـذه النظريـة الثقافيـة واالجتماعيـة، حيـث يغيـب مفهـوم الـرأي العـام 
  .يف اجلزائر
 الحملـة االنتخابيـة لرئاسـيات(بعنـوان " لحسـن رزاق"مـن إعـداد الباحـث  :الدراسـة الثانيـة  - 
مــن خــالل الصــحافة الجزائريــة المكتوبــة دراســة فــي تحليــل المضــمون صــحفيتين  2009
 .جامعة قسنطينة ،رسالة ماجيسرت يف ختصص صحافة )الخبر والشروق اليومي
اهتم الباحث من خالل دراسته بالكيفية اليت تناولـت مـن خالهلـا الصـحافة الوطنيـة املكتوبـة معاجلـة 
وذلـك انطالقـا  2005، 2004، 1999محلـة االنتخابيـة لرئاسـيات احلمالت االنتخابية من خـالل دراسـة 
، مـن حيـث 2009مـن تسـاؤله كيفيـة معاجلـة الصـحافة اجلزائريـة اخلاصـة للحملـة االنتخابيـة الرئاسـية لسـنة 
مـا هـي خمتلـف املؤشـرات املعـربة : الشكل ومن حيث املضمون واليت أجاب عنها من خالل التساؤل التايل
  عن اهتمام الصحافة اخلاصة باحلملة كحدث متداول؟ 
  :حاول الباحث اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل السؤالني اآلتيني




  ة اجلزائريـة مـن خـالل تغطيتهـا إلعالمـي للصـحافالقضايا الـيت شـكلت القـرار اما هي جمموع املواضيع و
 ؟خابية حداث احلملة االنتأل
 هـــل التزمـــت الصـــحافة اخلاصـــة مبعيـــار التحيـــز يف معاجلتهـــا لشـــؤون ذات الصـــلة بكـــل مـــن املرشـــحني  
 .؟دعاة املقاطعة
الدراسـات الوصـفية، حيــث اعتمـد علـى املــنهج املسـحي معتمـدا علــى البحــوث و مـن  تعتـرب الدراسـة
البحثيـة املتمثلـة يف اســتمارة حتليـل املضـمون كتقنيـة وأداة جلمـع البيانـات وقـد اعتمـد علـى الفئـات  أدوات
  :التالية
  فئــة املوضــوع، فئــة اجتــاه املضــمون، فئــة املصــدر، فئــة الفاعــل، فئــة القــيم، فئــة (فئــة مــاذا قيــل ؟
 )االجتاه
 فية، فئـة املعاجلـة الطبوغرافيـة،  فئة املساحة، فئة موقع املـادة، فئـة األنـواع الصـح(فئات كيف قيل؟
 )كما اعتمد على وحديت الفكرة والسنتيمرت للمساحة
يعــد اجلــدل الــذي أثــري انطالقــا مــن األحــداث الــيت ســيقت وتزامنــت مــع ســري :النتــائج المتوصــل إليهــا
أو احلملة االنتخابيـة حـول مجلـة مـن القضـايا مثـل بعضـها انشـغاال مركزيـا لـدى النخبـة السياسـية املعارضـة 
ط االفتتـاحي السـلطة ومثـل بعـض مـن انشـغاالت الـرأي العـام اجلزائـري وبعضـها اآلخـر أي الســياقات اخلـ
الصــحافة للــرأي العــام مــن خــالل وظيفتهــا العاديــة يف مراقبــة ىل جانــب مــا تعكســه ، إللوســيلة اإلعالميــة
  .البيئة
اإلعــالم االجتمــاعي فــي دور "بعنــوان مبــارك زودةجــاءت هــذه الدراســة للباحثــة  :الدراســة الثالثــة - 
؛ تناولـــت 2012رســـالة ماجيســـرت،جامعة باتنـــة،  "صـــناعة الـــرأي العـــام الثـــورة التونســـية أنموذجـــا
الباحثــة يف دراســتها الــدور الــذي يلعبــه اإلعــالم االجتمــاعي يف إحــداث التغيــريات السياســية يف الثــورة 
مـــا هـــو الـــدور الـــذي لعبـــه :يتاآل مـــن خـــالل اإلشـــكال ،التونســـية، عـــرب صـــناعته لـــرأي العـــام التونســـي
  اإلعالم االجتماعي يف صناعته الرأي العام التونسي ؟
  :وقد دعمت الباحثة اشكاليتها من خالل جمموعة من أسئلة فرعية واليت جاءت كاآليت
 ما هي عادات وأمناط مستخدمي مواقع اإلعالم االجتماعي وما هي أثار استخدامها؟ 
 لواقع إىل احلشد االفرتاضي أيام الثورة التونسية؟ما هي مراحل االنتقال من احلشد ا 
  ما هو الدور الذي لعبته مواقع اإلعالم االجتماعي يف التعبئة االفرتاضية للرأي العام التونسـي وصـناعة
 الثورة التونسية؟
  :وقد صاغت الباحثة فرضيات لدراستها، واليت جاءت يف




 ـــدائل اإلعالم ـــة علـــى الســـاحة يعتـــرب اإلعـــالم االجتمـــاعي مـــن أهـــم الب ـــة يـــة واالتصـــالية احلديث اإلعالمي
 .تأثرياته والفورية على مستخدميه ،وخصائصه تهالدولية نظرا مليزاني
  يعتـرب اإلعــالم االجتمـاعي أهــم حمــرك ودافـع اتصــايل وإعالمـي يف تعبئــة اجلمــاهري وصــناعة الــرأي العــام
 .التونسي
ـــــك وكمـــــا أشـــــارت اعتمـــــدت الباحثـــــة يف دراســـــتها علـــــى مـــــنهج املســـــح بالعينـــــة، الباحثـــــة أ ـــــا  وذل
ســـــح دراســـــات الـــــرأي العـــــام؛ وهـــــي دراســـــات جتـــــرى لرصـــــد توجهـــــات، ومشـــــاعر وأفكـــــار ماســـــتخدمت 
  . ومعتقدات اجلماهري
اســــتخدمت الباحثــــة يف دراســــتها أداة االســــتمارة االســــتبيان يف مجــــع املعلومــــات والبيانــــات، وذلــــك 
الجتمـاعي ودوره يف صـناعة الـرأي العـام التونسـي للوقوف على مدى استخدام الشعب التونسـي اإلعـالم ا
  .استمارة بعد التوزيع التقليدي وااللكرتوين 320وقد توصلت الباحثة إىل مجع 
  :توصلت الباحثة إىل جمموعة من النتائج تتمثل أمهها يفنتائج الدراسة 
خدمـة مصـاحل الثـورة سامهت مواقع التواصل االجتماعي يف صناعة الـرأي العـام التونسـي وتوجيهـه صـوب 
ثلثـي املبحـوثني يتعرضـون ملواقـع التواصـل ، مهت بشـكل فعـال ومباشـر يف إجناحهـاوإمنـا سـا فقـط التونسـية
  .االجتماعي أل ا تتضمن معلومات خمتلفة عما تنشره وسائل اإلعالم
اســـتخدام "والـــيت جـــاءت بعنـــوان " قواســـم بـــن عيســـى"رســـالة دكتـــوراه للباحـــث :الدراســـة الرابعـــة - 
قرارات السياسية وتحقيق الحكـم الراشـد الالبرلمانيين الجزائريين لتكنولوجيا االتصال في صنع 
  03جامعـة اجلزائـر " 2007-2012(دراسة ميدانيـة لعينـة مـن أعضـاء العهـدة التشـريعية السادسـة
لسياسـي وبـني تكنولوجيـا االتصـال كقنـوات بديلـة بـني صـناع القـرار اتناول الباحث يف أطروحتـه أمهيـة 
احملكــومني؛ حيــث تــوفر فرصــة حقيقــة للمشــاركة الشــعبية الواســعة، وذلــك مــن خــالل طــرح اإلشــكال 
إىل أي مـــدى يســــتخدم أعضـــاء الربملــــان اجلزائـــري تكنولوجيــــا املعلومـــات واالتصــــال يف ترشــــيد : اآليت
  قرارا م السياسية يف حتقيق اجلودة والرشاد يف احلكم؟
  :تيةمن خالل التساؤالت اآل على اشكاليته وقد حاول الباحث اإلجابة
السـتخدام األمثـل ويوظفهـا لة تكنولوجيا املعلومـات واالتصـال هل يستخدم أعضاء اهليئة التشريعية اجلزائري
هــل يقــوم أعضــاء الربملــان مبشــاركة املــواطنني ومجيــع مؤسســات و  بقــوة وفعاليــة يف صــنع قــرارا م السياســية؟
هـــل يعتـــرب حجـــم النفـــاذ الرقمـــي يف  نع القـــرار علـــى مســـتوى اهليئـــة التشـــريعية؟ا تمـــع املـــدين يف عمليـــة صـــ
هــل تــؤثر االنرتنــت كوســيلة  اجلزائــر كافيــا لتمكــني املــواطنني مــن مشــاركة الربملــانيني يف عمليــة صــنع القــرار؟
 معرفية اتصـالية علـى عمليـة صـنع القـرار السياسـي لـدى عضـو الربملـان السياسـي مبـا تتضـمنه مـن معلومـات
  ضخمة ومتنوعة؟وكيف هو هذا التأثري؟




عن التأكيـد أو النفـي  وقد صاغ الباحث جمموع من الفرضيات مدعما بذلك أسئلته وإشكاله باحثا
  :كما يليأمهها   واليت جاءت
 النرتنـت ااملعلومات واالتصال وعلى رأسـها  يعتمد الربملانيون اجلزائريون اعتمادا كبريا على تكنولوجيا
ميكـنهم مـن النفـاذ الرقمـي بسـهولة ويسـر  ذيب مـوقعهم املتميـز يف ا تمـع والـقـرارا م بسـبيف صنع 
 .ويوفر هلم االتصاالت الضرورية واإلشباع املعلومايت
  يقوم أعضاء الربملان اجلزائري يف أغلب األحوال بصنع قرارا م يف غياب املشاركة الواسـعة للمـواطنني
 .مما حيول دون حتقيق الرشاد يف احلكمواجلهات املعنية  ذه القرارات 
 ي يـوفر ذر ليسـت متغلغلـة بالقـدر الكـايف الـالبنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـال يف اجلزائـ
للمواطنني  املعلومات واالتصاالت الكافيـة الـيت متكـنهم مـن املشـاركة الواسـعة مـع أعضـاء الربملـان يف 
 .ترشيد القرارات الربملانية
 نرتنـــت تـــأثريا اجيابيـــا علـــى عمليـــة صـــنع قـــرار الربملـــاين عـــن طريـــق تـــوفري املعلومـــات ضـــرورية تـــؤثر اال
 .واالتصاالت السريعة والفعالة لألعضاء السلطة التشريعية اجلزائرية
  مل يعــد أعضــاء الربملــان اجلزائــري اليــوم يواجهــون صــعوبات كبــرية يف احلصــول علــى معلومــات حــول
ـــاء صـــنع قـــرارا م نتيجـــة التطـــور القضـــايا املهمـــة املختلفـــة، و  االتصـــال مبختلـــف فعاليـــات ا تمـــع أثن
 .التكنولوجي املتسارع يف قطاع املعلومات واالتصاالت
  ــــا املعلومــــات واالتصــــال فرصــــا ــــة يســــتغلها أعضــــاء الربملــــان للتــــوفر تكنولوجي ــــات هائل ــــة وإمكان تنمي
 .الواقع اجلزائري يف تكريس آليات احلكم الراشد وجعلها ممارسة على ارض
 قـع الـراهن، كمـاا ـدف إىل وصـف الو  اعتـرب الباحـث أن املـنهج الوصـفي هـو األنسـب لدراسـته الـيت
ــــى  إىل أشــــار الباحــــث كــــذلك ــــذي أن دراســــته اقتضــــت االعتمــــاد عل ــــل الــــنظم ال هــــدف إىل مــــنهج حتلي
وقـــد اعتمـــد الباحـــث علـــى ، بـــني صـــناع القـــرار السياســي الربملـــان والتكنولوجيـــا اكتشــاف عمليـــة التفاعـــل
قابلـة الـيت أجريـت علـى املاالسـتبيان جلمـع البيانـات واملعلومـات مـن الربملـانيني، إىل جانـب االعتمـاد علـى 
  .عدد من الربملانيني
  :توصلت الدراسة إىل جمموع من النتائج؛ واليت نذكر أمهها يف:النتائج المتوصل إليها
قة لتقنيــات التكنولوجيــا االتصـال غــري أ ــا ال تعتمــد أكـدت علــى أنــه ورغـم امــتالك األغلبيــة السـاح
عليهــا يف صــنع القــرار السياســي وال تعتــرب وســـيلة ذات أولويــة يف احلصــول علــى املعلومــات، حيــث تعتـــرب 
إن تكنولوجيـا االتصـال غـري مسـتغلة بالشـكل الكبـري يف ، التقليدية والشخصية أكثر تـأثريا وسائل االتصال
ال يـتم االعتمـاد علـى املشـاركة والتشـاور مـع املـواطنني ، ياسية من قبل الربملاين اجلزائريصناعة القرارات الس
 .يف صناعة القرار السياسي




أخــرى؛ أظهــرت بعــض النتــائج أن هنــاك بعــض التنــاقض يف طــرح النتــائج واثبــات بعــض الفرضــيات ونفــي 
  . ا من جهة أخرىيهحيث يؤكد فرضية مث يعيد نف
يف إطــار اإلعــداد ملشــروع " فيصــل فرحــي"ت الدراســة مــن إعــداد الباحــث جــاء :الدراســة الخامســة - 
االتصال الجماهيري والنخبة السياسية دراسة في االتجاهات نحو القدرة علـى " الدكتوراه بعنوان
ـــــر السياســـــي  ـــــدار السياســـــي"التغي ـــــة مـــــن األســـــاتذة" االقت ـــــر " علـــــى عين ســـــنة  03جامعـــــة اجلزائ
تـأثريا وسـائل االتصـال اجلمـاهريي يف بنـاء اجتاهـات النخبـة  ؛جاءت هذه األطروحـة لتبحـث يف2013
اجلزائريــة حنــو قــدر ا علــى التغيــري السياســي، ودور املتغــريات الوســيطة يف حتديــد طبيعــة االجتــاه، هــذا 
  .الدور الذي يعتقد الباحث أنه يعد أساسيا يف حتديد شكل االجتاه
اجلزائريــة املتمثلــة يف األســاتذة اجلــامعيني اجلزائــريني علــى عالقــة بــني اعتمــاد النخبــة الإذن، هــي دراســة يف 
  :وسائل االتصال اجلماهريي يف مقابل اعتمادها على وسائل االتصال األخرى، معتمدا على فرضيتني
  ينشـأ األفــراد عالقـات اعتمــاد قويـة بــني وسـائل االتصــال اجلماهرييـة مــن أجـل احلصــول علـى املعــارف
يــزداد اعتمــادهم عليهــا  فهــم والتنميــة معــارفهم وخــربا م و ســاعدهم علــى الواملعلومــات الكافيــة الــيت ت
 .كلما دعمت وعززت قناعتهم وأفكارهم وتوافقت مع اجتاها م املسبقة
  تتحدد طبيعة عالقة اعتماد األفراد على وسـائل االتصـال اجلمـاهريي وبنـاء اجتاهـا م حنـو القـدرة علـى
 ).البيئة االتصالية، اخلصائص الفردية(تحكمة املعوامل الالتعبري السياسي بناء على 
تـدخل هـذه وكمـا أشـار الباحـث ضـمن الدراسـات الوصـفية الـيت اعتمـد فيهـا : المنهج واألدوات البحثية
  .وقد اعتمد على استمارة االستبيان ،باحث على املنهج املسحي التحليليال
جلمـــاهريي ال تعـــد يف الـــدول الفقـــرية توصـــل الباحـــث إىل إن وســـائل االتصـــال ا: النتــائج المتوصـــل إليهـــا
والناميــة والـــيت تعـــد اجلزائـــر أحـــدها األولويـــة يف احلصـــول علـــى املعلومـــات، حيـــث أن هنـــاك اهتمـــام متزايـــد 
قدمــه هــذه تهــور بــاختالف فئاتــه ودرجاتــه فيمــا الثقــة اجلم ممبصــادر االتصــال الشخصــي علــى اعتبــار عــد
  . خاصة الوطنيةالوسائل 
 :العربيةالدراسات : ثانيا
العالقــة بعنــوان " محمــد بــن ســليمان الصــبيحيمــن إعــداد "جــاءت هــذه الدراســة :الدراســة األولــى - 
ــة فــي المملكــة الســعودية،  ــة االتصــالية الحديث ــة متغيــرات البيئ  لنيــل شــهادة وهــي دراســةالوظيفي
                                                           2008ليــة الــدعوة واإلعــالم ســنة الــدكتوراه يف اإلعــالم، جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية ك
اعتمــد الباحــث يف هــذه الدراســة علــى املــدخل الــوظيفي والــذي بــدا جليــا مــن خــالل العنــوان الــذي 




ملضـامني الـيت جـاءت جاءت به دراسته، كما ظهر هذا املدخل من خالل خمتلف اخلطـوات البحثيـة وا
 .  ا
القــائم (املرسـل :وذلـك مـن أجــل تفسـري ودراسـة العالقــة بـني أهـم طــرفني يف العمليـة االتصـالية ومهــا 
وقد وضـع الباحـث جمموعـة تسـاؤالت مسـت اجلـانبني النظـري والتطبيقـي ).املستقبل(واجلمهور ) باالتصال
 :كما يأيت  اليت ناقشت العالقة بني املرسل واجلمهور، ها يف جمموع األسئلةمهأ وضحنلدراسة واليت 
 :العالقة الوظيفية بين القائم باالتصال والجمهور والعوامل المؤثرة عليها
 ما العالقة بني الوظائف اإلعالمية للقائم باالتصال اليت يسعى لتحقيقها واجلمهور؟ 
 يف حتقيقها واجلمهور؟ ما العالقة بني الوظائف اإلعالمية للقائم باالتصال اليت جنح 
 ما العوامل املؤثرة على العالقة بني الوظائف اإلعالمية للقائم اليت يسعى لتحقيقها واجلمهور؟ 
  مـــا العوامـــل املـــؤثرة علـــى العالقـــة بـــني الوظـــائف اإلعالميـــة للقـــائم باالتصـــال الـــيت جنـــح يف حتقيقهـــا
 واجلمهور؟
سـتهدف وصـف الظـاهرة ومجـع املعلومـات عنهـا اعترب الباحث دراسته من الدراسات الوصـفية الـيت ت
وتصــنيفها وتبويبهــا كميــا وكيفيــا حيــث اعتمــد وكمــا أشــار علــى املــنهج الكيفــي يف مجــع املــادة العلميــة الــيت 
تتعلـق باجلوانــب املعرفيــة لدراسـة واســتقراءها، واســتخدم املـنهج املســحي امليــداين مـن خــالل اعتمــاد املــنهج 
  .الكمي
مميــزه لكــل منهــا حيــث جــاء جمتمــع البحــث مكونــا  اعينيتــني خبصائصــه اعتمــد الباحــث علــى وقــد
ـــه يف املؤسســـات :القـــائم باالتصـــال(مـــن والـــيت مشلـــت خمتلـــف العـــاملني يف القطـــاع اإلعالمـــي واملمارســـني ل
، )القطــاع اخلــاص والطــالب يظفني الــرمسيني، واحلكــوميني ومــوظفاجلمهــور والــذي مشــل املــو (و) الســعودية
  .استمارة االستبيان يف مجع املعلوماتمعتمدا على 
عـدم اتفـاق بـني القـائم باالتصـال واجلمهـور يف ترتيـب الوظـائف اإلعالميـة الـيت :النتـائج المتوصـل إليهـا 
ظيفيــة بينهمـا، ممــا يــدفع يسـعى لتحقيقهــا كــال الطـرفني ممــا يعــين وجـود خلــل وظيفــي يف طبيعـة العالقــة الو 
يســـعى القـــائم باالتصـــال يف وســـائل اإلعـــالم الـــذي متثـــل هـــدف  الســـتخدام وســـائل اإلعـــالم الاجلمهـــور 
عـدم اتفـاق بـني مـا يسـعى اجلمهـور ، كـذلك عند قيامه أو مشاركته يف إنتـاج املضـمون اإلعالمـي هلتحقيق
للحصـول عليـه مـن وظـائف اإلعالميـة ومـا جنـح القـائم باالتصـال يف حتقيقـه ممـا يعـين وجـود خلـل وظيفـي 
وجــــود اتفـــاق بــــني الوظــــائف ، و يف صــــورة أخــــرى مـــن صــــورة العالقـــة الوظيفيــــة يف طبيعـــة العالقــــة بينهمـــا
جنحــت يف أ ــا اإلعالميــة الــيت يســعى القــائم باالتصــال والوظــائف الــيت يــرى اجلمهــور أو وســائل اإلعــالم 
وظائف اإلعالمية وما يرى اجلمهـور إن وسـائل اإلعـالم قـد جنحـت يف حتقيقهـا لـه، وهـو مـا الحتقيقها من 
  .يد نتيجة السابقة وتوفر صورة للعالقة الوظيفية بني القائم باالتصال والوسيلة اليت يعمل  ايعين تأك




إىل جانــب مالحظتنــا   مــوع النتــائج الــيت توصــل إليهــا والــيت فســرت بــدورها طبيعــة العالقــة بــني  
ة منهــا يف تفســري اجلمهــور والقــائم باالتصــال اإلعالمــي يف بيئــة إعالميــة تقليديــة، والــيت ســنحاول االســتفاد
والوقـــــوف علـــــى طبيعـــــة العالقـــــة بـــــني اجلمـــــاهري املســـــتخدمة لشـــــبكات التواصـــــل االجتمـــــاعي، والقـــــائمني 
  .باالتصال الذين ميثلون النخبة السياسية
" حســــن قطــــيم طمــــاح المطيــــري"هــــذه الدراســــة مــــن إعــــداد الباحــــث  جــــاءت: الدراســــة الثانيــــة -
" االســتخدامات السياســية لموقــع التواصــل االجتمــاعي تــويتر مــن قبــل الشــباب الكــويتي"بعنــوان
 .يف ختصص إعالم جامعة الشرق األوسط أجنزتوهي رسالة ماجيسرت 
ســتخدامات السياســية ملوقــع التواصــل االجتمــاعي تــويرت االمــا طبيعــة : انطلقــت هــذه الدراســة مــن إشــكال
دراسـته إىل البحـث يف طبيعـة االسـتخدام لـدى الشـباب  يفاحث كما هدف الب؟  من قبل الشباب الكوييت
ســتخدام علــى الكــوييت هلــذا املوقــع، وكــذلك طبيعــة االســتخدام السياســي واإلعالمــي هلــذا املوقــع وتــأثري اال
هـداف الـيت سـطرها الباحـث لدراسـته ومتحـورت أسـئلته الفرعيـة لتجيـب علـى األوسـائل اإلعـالم األخـرى، 
كمستوى داللة على كـل مـن املتغـريات   0,05تفنيد الفروق اإلحصائية اليت قدرها بـ واليت حاول إثبات أو
 .اجلنس، السن،وتاريخ بداية االستخدام، وكذلك طبيعة عملهم
مفردة اختريوا كما وضح الباحث بطريقة عشوائية بسيطة، ومن شـرائح  404وقد قدرت عينته البحثية ب
  .خمتلفة من الشباب الكوييت
  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاتوصلت 
  ستخدام السياسي لتوترياالاعتربت املسامهة يف كشف احلقائق السياسية ونشرها من أهم أسباب. 
  اعتــرب تــويرت مــن جهــة وســيلة لتبــادل الصــور واملعــارف كنقطــة أساســية وأوىل يف حــني جــاء أمــر كشــفه
 .ستخدمني الشبابللفساد السياسي واإلداري يف املرتبة ثالثة لدى امل
  مل تظهر النتـائج الـيت توصـل إليهـا الباحـث حـول تـأثري تـويرت علـى الوسـائل األخـرى حيـث أ ـا فنـدت
 . فرضية أن تكون بديال عليها
" بعنـوان" عبد اهللا ممـدوح مبـارك الرعـود" جاءت هذه الدراسة من إعداد الباحث :ثالثةالدراسة ال - 
ـــونس ومصـــر مـــن وجهـــة نظـــر  ـــي ت ـــر السياســـي ف ـــي التغيي دور شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي ف
 .وهي دراسة ماجيسرت جامعة الشرق األوسط عن كلية اإلعالم" الصحفيين األردنيين
التغيــري  هــدف الباحــث مــن خــالل دراســته إىل التعــرف علــى دور شــبكات التواصــل االجتمــاعي يف
ــــ ــــي و السياســــي يف ت ــــرأي العــــام احملل ــــني، والتعــــرف علــــى ال نس ومصــــر مــــن وجهــــة نظــــر الصــــحفيني األردني
الوقــوف علــى دور شــبكات التواصــل االجتمــاعي علــى مقاومــة الرقابــة واحلجــب والدعايــة يف و واإلقليمــي، 
   إلعــالم التقليــدي معــرف تــأثري شــبكات التواصــل االجتمــاعي يف ا إىل جانــب.اإلعــالم الرمســي يف البلــدين
  .حتديد دورها يف التهيئة والتحريض على االحتجاجو 




مـا : وقـد انطلقـت هـذه الدراسـة مـن اإلشـكالية الـيت عـرب عنهـا الباحـث مـن خـالل تسـاؤله الرئيسـي
الـدور الـذي لعبتـه شــبكات التواصـل االجتمـاعي فـي التغييــر السياســي فــي تــونس ومصـر مـن وجهـة 
وقــد متحــورت أســئلته الفرعيــة حــول األدوار الــذي تلعبهــا شــبكات التواصــل نظــر الصــحفيين األردنيــين؟ 
االجتمـــاعي يف التحـــريض والتهيئـــة، ومقاومـــة احلجـــب والرقابـــة والدعايـــة، وتأثريهـــا يف الـــرأي العـــام احمللـــي 
  .، إىل تساؤله عن تأثري شبكات التواصل االجتماعي يف اإلعالم التقليديوالدويل واإلقليمي
اؤل حبث فيـه يف اجلانـب اإلحصـائي عـن تقـدير املبحـوثني لـدور شـبكات التواصـل طرح الباحث تس
االجتماعي حنو التغيري السياسي يف كل من تونس ومصـر وفـق ملتغـريات النـوع االجتمـاعي، العمـر، املؤهـل 
ة العلمـي، اخلـربة الصـحفية، نـوع املؤسسـة اإلعالميـة، التخصـص، الفـرتة الزمنيـة لعضـوية يف النقابـة الصـحفي
 .0,05بفروق ذات داللة إحصائية 
اعتمـــد الباحـــث يف دراســـته علـــى املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، كمـــا اعتمـــد يف مجـــع معلوماتـــه علـــى 
 .مفردة 342استمارة االستبانة، جاء حجم عينته اليت اختار أن تكون عينة عشوائية بسيطة بـ
نشــري إىل  جمموعــة مــن النتــائجتوصــلت الدراســة وكمــا أشــار الباحــث إىل : نتــائج المتوصــل إليهــاال
ـــة يف علـــى دور شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي  أكـــد الباحـــث :أمههـــا يف مقاومـــة احلجـــب والرقابـــة والدعاي
، كمـــــا أن لشــــبكات التواصـــــل حيـــــث احتلــــت املركـــــز الثــــاين اإلعــــالم الرمســــي يف كـــــل مــــن تـــــونس ومصــــر
كمـا جـاء دورهـا يف  احتلت املركز الثالـث،احمللي واإلقليمي والدويل فقد االجتماعي تأثري على الرأي العام 
 .التهيئة والتحريض على االحتجاج يف الرتتيب الثالث
 : الدراسات األجنبية: ثالثا
" "Jean François Bouthilletteجــاءت الدراســة مــن إعــداد الباحــث   :الدراســة األولــى -
 Une étude des conceptions de l’opinion publique chez les" بعنـــوان
chroniqueurs politiques et éditorialistes québécois   هـي رسـالة ماجسـتري يف العلـوم و
ســعى الباحــث مــن خــالل دراســته إىل معرفــة مفــاهيم وقــد . جامعــة مونرتيــال ،2009السياســية 
ــــة الرئيســــية ــــاب املقــــاالت التحريــــريني يف  : بعــــض اجلهــــات الفاعل ــــاب األعمــــدة السياســــية وكت كت
مــا هــي النظريــات العلميــة للــرأي العــام لــبعض الالعبــني : حــث مــن التســاؤلانطلــق البا. كيبيــك
حيـــث أجـــرى الباحـــث أحباثـــا نوعيـــة مســـتوحاة مـــن  ؟الرئيســـيني يف املشـــهد السياســـي يف كيبيـــك
م باســتطالع مفــاهيم الــرأي العــام هلــؤالء امــن خــالل مقــابالت شــبه منظمــة، قــ Herbstأحبــاث 
  .كما اعتمد الباحث على منهج املنظور البنيوي  ،املمثلني
 يف النقاط اآلتيةجمموعة من النتائج واليت نذكر أمهها  وقد توصلت دراسته إىل :النتائج:  




 اجلماعـات مـن بـدال املـواطنني مجـاهري إىل ويشـري  السياسـي العمـل يف وليس املواقف يف العام الرأي يكمن
 العـــام للـــرأي مؤشـــرات عـــدة بـــني متيـــز ال فهـــي ،دقـــة أكثـــر تصـــاميم عـــن تعليقـــا م تكشـــف النخـــب، أو
 الــذي العــام الــرأي شــكل فــإن ،القيمــة يف املتســاوية غــري العــام للــرأي أشــكال عــدة بــني متيــز بــل فحســب،
  . تمعهم الدميقراطية صحةالو  )قادته(والفاعلني فيه الرأي العام مبكوناته اهتمامهو  جدارة أكثر يبدو
 يف يظهـر أن جيـب الـذي العـام الـرأي هـو نظـره، يف صـالحية األكثـر العام الرأي، أن إليه توصل ما أهمإن 
الــرأي  إنــه ؛ الســطحي" العــام الــرأي" تشــوهات مــن اردجمــ ومســتقر، عقــالين بشــكل عامــة مــداوالت  ايــة
 .العام والصاحل للمجتمع األساسية القيم مفاهيم من قريبال العام
  واليت جاءت بعنوان  Albaraa Altourah أجرى هذه الدراسة الباحث :الدراسة الثانية -
 "Hiérarchisation de l’information et” agenda setting” sur Twitter: étude 
comparée entre la France et le Koweit".  
 .2008وهي دراسة يف إطار حبوث الدكتوراه جامعة ليل الفرنسـية يف علـوم اإلعـالم واالتصـال سـنة 
  تــويرت معينــة االجتمــاعي التواصــل وســائل علــى األعمــال جــدول وضــع مفهــوم صــحة الدراســة تستكشــف
ـــة أظهـــرت لقـــد ـــة اإلعـــالم وســـائل تســـتخدم كيـــف األعمـــال جـــدول وضـــع نظري  أمهيـــة"و املعلومـــات أولوي
 مت الــيت  النظريــة هــذه كانــت إذا مــا حتديــد إىل األطروحــة تســعى العــام الــرأي علــى التــأثري حملاولــة" القضــية
 سـواء حـد علـى هـي الـيت   Twitter على تطبيقها ميكن الرقمية، الوسائط ظهور قبل ما حقبة يف تصورها
  .انتقائية أخبار ووسائط مجاهريية إعالم وسائل
 األوىل: فرتتــــني يف العامــــة اإلعــــالم ووســــائط السياســــية الشخصــــيات حســــابات ومقارنــــة فحــــص مت
 دراســــةعلــــى  قــــام التحليــــل باإلضــــافة إىل ،2016 عــــام مــــن الفــــرتة خــــالل الكويتيــــة واألخــــرى الفرنســــية
 . املواقع هذه ملستخدمي استقصائية
  :فيما يليأمهها توصل الباحث يف دراسته إىل جمموعة من النتائج، نوجزها : النتائج المتوصل إليها
 عــرب اجلمهـور تبـىن فقـد ،اإلنرتنـت عـرب املتاحـة الوسـائط حملتويـات تعـرضامل للفـرد املعرفيـة القـدرةد يـتقي 
 .وعرضه إليه الوصول ميكنهم الذي الوسائط مبحتوى يتعلق فيما انتقائيا سلوكا اإلنرتنت
 جلـدول أقـل تـأثريات إىل تـؤدي ا ـزأة اجلمـاهري أن يعتقـدون الذين للباحثني العام اإلمجاع عكس على 
 مــن أقــوى تــأثري مــن يســهل أن ميكــن هامــا عــامال اإلنرتنــت علــى ا ــزأة اجلمــاهري اعتبــار جيــب األعمــال،
 . األعمال جدول إعداد
 علــى تنــتج الــيت ،احملادثــات بعــدد املعلومــات أمهيــة يربطــون مــا غالبــا املســتخدمني أن الدراســة توضــح 
ـــد إعـــادة معـــدل أو األساســـي النظـــام ـــة أنيعـــين  اممـــ وضـــوعامل تغري ـــأثرت Twitter علـــى املوضـــوعات أمهي  ت
 .استخدامه بعد إنشاؤه مت الذي والتفاهم املنصة توفرها اليت التكنولوجية يزاتمبامل
 




  :الدراسات السابقة االستفادة من جوانب -2
) الـدكتور يوســف تمــاردراســة (شـكلت بعــض الدراســات السـابقة والــيت تناولــت متغــريات دراسـتنا 
من أهم الدراسات الـيت تناولـت يف حبثهـا دراسـة العالقـة التبادليـة انطالقـا مـن توجـه امربيقـي جتـرييب يف بيئـة 
خمتلفة حول أهم النظريات االتصالية املعاصـر ترتيـب األولويـات وحماولـة إسـقاط فروضـها املتوصـل إليهـا يف 
خمتلـف اخلطـوات املنهجيـة، والتطبيقيـة لدراسـتنا مبـا  ظـروف خمتلفـة، حيـث أسـهمت هـذه الدراسـة يف رسـم
سيتناسب وبيئتنـا البحثيـة الـيت سـتختلف مـن خـالل القـائمني علـى االتصـال والـذين سـيمثلون كمـا أسـلفنا 
الــذكر يف النخبــة السياســية والوســيلة الــيت ســتمثل إحــدى أكثــر الوســائل جــدة وتفاعليــة وإتاحــة شــبكات 
 .عد جمرد متلقي بل مرسال وإعالمياي ومجهور مل التواصل االجتماعي
ال ميكن إنكار دور أي دراسة حبثية يف أي دراسة مستجدة فاألمهيـة النظريـة أو اخللفيـة املعرفيـة كما 
حــول املوضــوع خاصــة أنــه مشــابه يف هــذه الدراســة، وكــذلك اختيــار العينــة، وحجمهــا، املتغــريات املعتمــد 
شـــكلت فقـــد  ،وهـــي أهـــم النقـــاط الـــيت مت االســـتفادة منهـــا مـــن هـــذه الدراســـات عليهـــا ، واملـــنهج كـــذلك
وضــع املخطــط العــام لدراســتنا مــن حيــث  مــن خــاللمســامهة الدراســات الســابقة علــى أكثــر مــن صــعيد؛ 
اخلطة، منهجية ومنهج الدراسة، الوقوف على أهم االسـتخدامات السياسـية لوسـائل اإلعـالم مـن الساسـة 
توصــيف العالقــة بــني الــرأي العــام والسياســيني واألحــزاب السياســية يف اجلزائــر، ودول والنخبــة السياســية، 
بعض الدراسات اليت أجريت حديثا على مواقع التواصل االجتمـاعي  نتائج ومنهجية أخرى، الوقوف على
 .وترتيب األولويات والنتائج املتوصل
أطـراف بـني  ا يف دراسـة العالقـةالـيت اعتمـد  اتومـن خـالل املقاربـ اتاسـتطاعت هـذه الدراسـوقـد 
الـــيت حنـــن بصـــدد دراســـتها جتلـــت أمامنـــا العديـــد مـــن التســـاؤالت حـــول رســـم  العمليـــة االتصـــالية السياســـية
ا اسـتطعنا كمـ  ورمست لنا بعض مـن األهـداف، ،سياسيةالعالقة بني هذين الطرفني يف العملية االتصالية وال
  .سيستفاد منها يف اجلوانب النظرية، واملعرفية لدراستنا كذلك  الوقوف على العديد من اإلحاالت اليت
مكنــت جمموعــة الدراســات الســابقة الــيت مت ذكرهــا ضــمن الدراســات الســابقة أو الــيت مل يــتم والــيت 
ســيتم اإلشــارة إليهــا يف قائمــة املراجــع اجلديــدة منهــا والقدميــة الــيت العربيــة واألجنبيــة يف االســتفادة منهــا يف 
بنــاء اخللفيــة النظريــة والفكريــة حــول موضــوع الدراســة، االســتفادة منهــا يف جانــب بنــاء اجلانــب النظــري و 
واالســتفادة منهــا كــذلك يف التحليــل اجلانــب . األدوات البحثيــة اخلاصــة جبمــع املعلومــات، واختيــار العينــة
  . امليداين للدراسة والنتائج املتوصل إليها
 :لدراسةلالمنظورات العلمية  .7
قـات بـني عناصـر العمليـة فسـرت خمتلـف العالالـيت تصـالية االنظريـات ال إحـدى أهـمتـرتبط دراســتنا ب
  .الوظيفية البنيويةاالتصالية اليت تنطوي ضمن منوذج 




فرضـيا ا ومتغريا ـا، والعمـل علـى إسـقاطها يف دراساتنا هذه إطار نظرية ترتيب األولويات و  يف تتبىن
اتصــاليا جديــدا انتقلــت بــاجلمهور مــن جمــرد متلقــي  اطــبيئــة إعالميــة جديــدة تفــرض مــن خــالل وســائلها من
منافســـا للوســـائل اإلعالميـــة التقليديـــة و  ،مســـتخدم إىل صـــانع ومنـــتج ومـــروج وناشـــر للمضـــمون اإلعالمـــي
  .بصور ا التقليدية األوىل الورقية واجلديدة من خالل النشر االليكرتوين
يف كو ـا ال تقـدم طرائـق ة وسائل اإلعالم تتفق العديد من اآلراء حول تفسري نظرية األجندة لوظيفو 
تفكــري اجلمهــور بــل تطــرح قضــايا، ومواضــيع أي فيمــا جيــب أن يفكــروا وذلــك كو ــا تغطــي هــذه وكيفيــة 
األخبــار واملواضـــيع بشـــكل مســـتمر وواســـع جيعـــل منهـــا الشــأن العـــام واخلـــاص باجلمـــاهري الـــيت تتلقـــى هـــذه 
  .املضامني
نطـــرح فكـــرة األجنـــدة يف ظـــل التطـــورات التكنولوجيـــة الـــيت ســـامهت يف ظهـــور وتطـــور وســـائل  كمـــا
وانتشــار فضــاءات مفتوحــة لنقــاش وبشـــكل  ،تنــوع واخــتالف مصـــادر املعلومــةبذلــك و  ،ةاإلعــالم اجلديــد
وذلـــك يكـــون علـــى الصـــفحات يات خمتلفـــة حـــول مواضـــيع تـــربطهم، ومـــن فئـــات ومســـتو  ،ومتنـــوع ،واســـع
لنقاش والتشـاور حـول ممثـل أو حـزب أو فكـرة لكمنابر اب السياسية اجلزائرية على الفايسبوك  الرمسية لألحز 
  . سياسية أو برنامج
 :الخلفية التاريخية لنظرية األجندة -1
  :مفهوم النظرية وفروضها .1
  : المفهوم -
 يتعـرض األفـراد داخـل ا تمـع وبشـكل مسـتمر ومكـرر إىل خمتلـف املصـادر والوسـائل اإلعالميـة الـيت
 ترتكــز مهمتهــا األساســية يف ضــخ وتقــدمي املعلومــات واألخبــار باختالفهــا حــول خمتلــف اجلوانــب الــيت تثــري
ـــاهاالهتمـــام األفـــراد وجتـــذب ا ـــة وسياســـة نتب ـــة املؤسســـة اإلعالمي ـــار إىل انتقائي هم، كمـــا ختضـــع هـــذه األخب
  .حتريرها واخلصائص التقنية للتحرير والبث والنشر
ـــيت  M.Sanchezحســـب  وضـــع األجنـــدةعمليـــة  اعتـــربت دد بواســـطتها وســـائل حتـــبأ ـــا العمليـــة ال
فيعرفهـا بأ ـا جمموعــة مـن املوضـوعات عــادة  James Watsonاإلعـالم مبـا نفكـر وحــول مـاذا نقلـق، أمــا 
 لوســائل احملــددة القــدرة" بأ ــا األعمــال جــدول إعــدادعمليــة  عــرفكمــا ت 1،يكــون ترتيبهــا حســب أمهيتهــا
 القـرار صـناعو  العـام الـرأي م ـ الـيت واملواضـيع األحـداث واختيـار النقـاش، سـيثري الـذي مـا لتحديـد اإلعالم
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، جملـة دور مصادر شبكات التواصل االجتماعي فـي بنـاء أجنـدات النشـرات اإلخباريـة فـي القنـوات اإلخباريـة العربيـةخري خدمي،   
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 الفكريـة اإلعـالم، بوسـائل لالهتمـام مباشـرة غـري إسرتاتيجية هي" األعمال جدول وضع" دقة أكثر بشكل
  1.السياسية أو
 معينـة جمموعـة علـى اجلمهـور اهتمـام تركيـز على اإلعالم وسائل أعمال جدول إعداد دور يقتصر ال
 واضـحا هـذا يصـبح ،األخبـار يف املوضوعات حول نظرنا ووجهات فهمنا على أيضا يؤثر بل القضايا، من
  2.جمردة بعبارات األعمال جدول مفهوم يف نفكر عندما
 معظــم يف" objectes املواضــيع" هـي األعمــال جـدول حتــدد الــيت العناصـر فــإن النظريـة، الناحيــة مـن
 شخصـيات اأيضـ تكـون قـد لكنهـا عامـة، قضـايا واضيعامل هذه تكون األعمال، جدول حتدد اليت األحباث
" مسـات" واضـيعامل هـذه مـن لكـل بـدوره، االهتمـام حمـور هـو آخر شيء أي أو بلدان أو منظمات أو عامة
شـــخص يف املوضـــوعات والـــذي قـــد تتمثـــل يف ال وحتـــدد تصـــف الـــيت والســـمات اخلصـــائص تلـــك عديـــدة،
 الـبعض فـإن الصـفات، بعـض علـى التأكيـد مـن الـرغم علـى. قرار أو زعيم أو قائـد رأيالسياسي أو صانع 
ــــري أقــــل، باهتمــــام حيظــــى اآلخــــر ــــى اهتمــــام أي يتلقــــون ال مــــنهم والكث  ختتلــــف كمــــا ،متامــــا اإلطــــالق عل
  3.شيء كل مسات اأيض ختتلف مة،ئاملال يف الكائنات
 تفــرضتأخــذ نظريــة ترتيـب األولويــات مفهومهــا مـن وظيفــة وســائل اإلعـالم الــيت  أخـرى، ناحيــة مـن
ـــــات املصـــــطلحات ـــــيت والفئ  واخلـــــرباء الســـــلطات، تتخـــــذها الـــــيت واملواقـــــف الفاعلـــــة اجلهـــــات فيهـــــا متثـــــل ال
 وهـذا الواقـع رؤيـة تشـكيل يف تسـاعد إ ـاأي  ،واملعـارض ، واملؤيـد الشـارع، ورجـل واملثقفون، واملتظاهرون،
 وتوجيـه هيكلةأي العمل على  ،والقضية واملعلومات احلدث عليه سيكون ما حيدد الذي الشيء فسن هو
 لوســـائل الرئيســـية الوظـــائف إحـــدىوبـــذلك هـــي تقـــوم ب ،"فيـــه يفكـــرون مبـــا" وإخبـــارهم اجلمهـــور، انتبـــاه
   4.اإلعالم
 )املثقفــــني" (املتجاهلــــة" الطبقــــة أو السياســــية الطبقــــة أجنــــدة صــــنعت أيضــــا افإ ــــ ،ذاتــــه الوقــــت ويف
، حنــن هنــا اإلعــالم وســائل أجنــدة وضــع مــا شــخص علــى أن مبــا ولكــن ،هرمــي تسلســل بإنشــاء ويقومــون
  5.العرض جهاز توجيه أعمال جدول وضع فننتحدث عن 
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ـــيت  ـــة وال ـــة ترتيـــب األولويـــات علـــى جمموعـــة مـــن الفـــروض كغريهـــا مـــن النظريـــات اإلعالمي تقـــوم نظري
  1:فيما يلينستوضحها 
  تقــوم وســائل اإلعــالم باختيــار عــدد مــن القضــايا واملوضــوعات واألحــداث مــن مــا تســتقيه مــن البيئــة
 .احمليطة  ا، لتقدم األخبار اليومية
  بسـبب املسـاحة احملـدودة أو الوقـت احملـدود واقتنـاع اإلعالميـني مبـا حيمـل قيمـة خربيـة، فـإن الكثـري مـن
 .جزءا من األخبارالقضايا يتم جتاهلها وال تصبح 
  بشــكل هــذا االختيــار للموضــوعات والقضــايا، ومــا يشــتمل عليــه مــن مســتويات خمتلفــة مــن الــربوز أو
 .املساحة أو الوقت يسمى بأجندة وسائل اإلعالم
  ينتقــل ذلــك االهتمــام بــنفس هــذه القضــايا واملوضــوعات مــن وســائل اإلعــالم إىل اجلمهــور؛ حيــث إن
نفسـه عنــدما يقــرر ترتيــب أمهيـة هــذه القضــايا واملوضــوعات بالنســبة اجلمهـور ســوف يســتخدم التقيــيم 
 .هلم
عالقـة اجيابيـة بـني مـا تؤكـده وسـائل اإلعـالم يف مضـامينها بـاختالف "تفرتض هذه النظرية أن هنـاك 
الوسائل، وبني ما يراه اجلمهـور هامـا أي أن دور اإلعـالم يسـهم يف ترتيـب األولويـات عنـد اجلمهـور، ومـن 
  .2"وسائل اإلعالم  ذا املعىن تقوم على الوظيفة التعليميةمث فإن 
وسائل اإلعالم ال تستطيع تغطيـة مجيـع املوضـوعات "أن كذلك  تفرتض هذه النظرية ويف هذا اإلطار
شـدة والـتحكم يف طبيعتهـا وحمتواهـا، لذا خيتار القائمون عليها بعض املوضـوعات الـيت يـتم الرتكيـز عليهـا وب
ذه االهتمامـــات مـــن اهتمامـــات النـــاس تـــدرجييا وجتعلهـــم يـــدركو ا ويفكـــرون فيهـــا وبعـــد فـــرتة ستصـــبح هـــ
إىل وضـع سـت مراحـل تبـني خطـوات ) النـج والنـج(ذهـب كـل مـن  1983، ففي عـام 3"ويقلقون بشأ ا
   4:بناء النظرية، واليت تتمثل يف
 تلقي وسائل اإلعالم الضوء على بعض األحداث وجتعلها بارزة. 
  القضايا إىل قدر أكرب من التغطية لتثري االهتمامحتتاج بعض. 
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  طــــار الــــذي يضــــفي املعــــىن ويســــهل فهمهــــا اإلوضــــع القضــــايا أو األحــــداث الــــيت تثــــري االهتمــــام يف
 .وإدراكها
 مبكن أن تؤثر اللغة املستخدمة يف وسائل اإلعالم على مدركات اجلمهور ألمهية القضية. 
 واألحـداث الـيت أصـبحت تثـري االهتمـام وبـني بعـض الرمـوز  ،تقوم وسائل اإلعـالم بـالربط بـني الواقـع
 .الثانوية اليت يسهل التعرف عليها على موقع اخلريطة السياسية
 ومتزايد عندما يتحدث بعض األفراد املوثوق فيهم يف قضية ما ،يتم بناء األجندة بشكل سريع. 
 : تطور بحوث األجندة -
األجنــدة انطالقــا مــن جمموعــة مــن البحــوث العلميــة يف أسســت حبــوث نظريــة ترتيــب األولويــات أو 
امليدان اإلعالمي والسياسي، وحتديد تأثريات الدعاية السياسـية، وكغريهـا مـن النظريـات واملقاربـات العلميـة 
فقــد عرفــت هــذه النظريــة حمطــات خمتلفــة اتســمت بالتجربــة والتقيــيم النقــد واالعــرتاف  ــا كمــدخل نظــري 
  .تفسري العالقة اليت تربط بني الوسائل اإلعالمية واجلمهور ميكن االعتماد عليه يف
أن حبوث ترتيب األولويات تقـع مـا بـني التـأثريات والوظـائف، فكثـريا   John Littel يرى ليتل جون
مـا يشــار إىل ترتيــب األولويــات بوصـفها وظيفــة لكنهــا أي ترتيــب األولويـات تشــري إىل أن وســائل اإلعــالم 
مث إن قـدرة  1.يا يف أذهـان األفـراد، ومـن مث فـإن ترتيـب األولويـات يعـد تـأثريا كـذلكتـؤثر علـى بـروز القضـا
سياسـيني ونقلهـا إىل اجلمـاهري وحـثهم بطريقـة لوسائل اإلعـالم علـى حتديـد أولويـات احلمـالت االنتخابيـة ل
البــاحثني  غــري مباشــرة علــى النقــاش والتباحــث حوهلــا وبــذلك حتقيــق التــأثري املعــريف لألفــراد، هــو مــا يســميه
  2.بوظيفة وسائل اإلعالم يف ترتيب األولويات وحتديد اهتمامات اجلماهري
 العـام الـرأي كتـاب يف أصـلها هلـا األعمـال جـدول وضـع يف الصـحافة دور فكـرة أن مـن الـرغم علـى
 إال"  رؤوسـنا يف والصـور اخلـارجي العامل" بعنوان بفصل يبدأ والذي ليبمان، والرت عن الصادر 1922 لعام
" رؤوسـنا يف والصـور اخلـارجي العـامل" بـني اسـر ج الصـحافة تشـكل عنـدما 1968 عام يف فقط كانت أ ا
 يف الشــباب أســاتذةومهــا  )1972( شــو ودونالــد مكــومبس ماكســويل اســتخدم ،جتــرييب الختبــار وضــعت
 مـا ملعرفـة حالة كدراسة 1968 عام األمريكية الرئاسية االنتخابات هيل، تشابل يف كارولينا نورث جامعة
 قضـــــايا واألولويـــــة اجلمـــــاهريي اإلعـــــالم وســـــائل يف األولويـــــة ذات القضـــــايا بـــــني عالقـــــة هنـــــاك كانـــــت إذا
   3.اجلمهور
لكــن يف واقــع األمــر، يرجــع البــاحثون تــاريخ وضــع األجنــدة إىل أن أول إشــارة مباشــرة لوظيفــة وضــع 
إىل أن أفضــل مــن صــرح حوهلــا هــو  Norton Langمقــال نورتــون النــج  يف 1958األجنــدة كانــت ســنة 
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الصــحافة ميكــن أن ال "بقولــه 1963ســنة  يف كتابــه الصــحافة اخلارجيــة Bernard Cohenبرنــارد كــوهين 
تكون ناجحة يف أن تقول لناس مباذا يفكرون ولكنها ناجحة حلد كبري يف أن تقول للقـراء يف األشـياء الـيت 
يف دراسة هلما حول االنتخابـات الرئاسـية  McCombs &Showماكوبس وشو يفكرون حوهلا، وقد رأى 
بــأن وســائل اإلعــالم واالتصــال ترتــب األولويــات للحملــة السياســية بالتــأثري علــى بــروز  1968األمريكيــة 
   1 .االجتاهات حنو القضايا السياسية
 الـــذي للتــأثري نتيجــة يف كونــه األعمــال جــدول وضـــع مفهــوم )1963( كــوهين برنــارد قــد وضــحو 
 علــى التــأثري علــى قــادرة اجلماهرييــة اإلعــالم وســائل أن علــى كــدوأ ،مرئيــة بطريقــة اإلعــالم وســائل متارســه
 ومعاجلـة وتعـديل حتديـد علـى القدرة لديها اإلعالم وسائل فإن وبالتايل واألحداث لألخبار اجلمهور تصور
  2.واألحداث األخبار بعض أمهية تقليل أو زيادة أجل من الشخصية التفضيالت
 التجريبيـــة األدلـــة اســـتخدمت الـــيت األوىل الدراســـة شـــو ودونالـــد مكـــومبس ماكســـويلكمـــا أجـــرى 
 نــــورث بواليــــة هيــــل تشـــابل يف 1968 عــــام يف العامــــة أولويــــات علـــى أثــــرت اإلعــــالم وســــائل أن إلظهـــار
 ،اإلعـالم وسـائل نفـوذ مـن النـوع هذا مرة ألول حيدد كمصطلح األعمال جدول حتديد اقرتحواو  ،كارولينا
 الواقــع إىل النـاس  ـا ينظـر الـيت بالطريقـة تتالعــب أن ميكـن اإلعـالم وسـائل أن وشـاو مكـومبس اكتشـفو 
   3.العامة األجندة على التأثري خالل من
ويف هــذا الســياق نشــري إىل أن البــاحثني ويف التخصصــات اإلعــالم والسياســة قــد أجــروا العديــد مــن 
األولويـــات، وفيمـــا يلـــي نشـــري إىل جممـــوع النتـــائج الـــيت الدراســـات البحثيـــة والتجريبيـــة علـــى منظـــور ترتيـــب 
توصــلت إليهــا هــذه الدراســات مــع اإلشــارة إىل أ ــا نتــائج ميــزت تلــك الفــرتة ومل تعــين توقــف الدراســات 
فنحن نتحدث اليوم عن التوجهات اجلديـدة يف حبـوث األجنـدة الـيت تتغـري بتغـري ا ـال البحثـي يف اإلعـالم 
  4:النتائج اليت توصل هلا الباحثون يف جمال ترتيب األولويات كما يأيت والسياسة، وقد جاءت أهم
  وجـود درجـة عاليـة االتسـاق بـني قائمـة أولويـات وسـائل اإلعـالم مـن ناحيـة وقائمـة أولويـات اجلمهـور
 .من ناحية أخرى
 د كلما زادت احلاجة إىل التكيف زادت احلاجة إىل التعرض للمضـمون التـوجيهي لوسـائل اإلعـالم وزا
 .ترتيب األولويات
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  إن مصـداقية الوســيلة وقـدرة املضــمون علــى اسـتثارة ردود أفعــال عاطفيـة مــن جانــب املتلقـي كــان هلمــا
 .أثر بارز يف وضع األجندة
 اهتمــت نظريــة األجنــدة بأســلوب تنــاول وعــرض القضــايا يف وســائل اإلعــالم مــن خــالل عــدة حمــاور :
للحـــدث أو )اجلغـــرايف، الســـيكولوجي والعـــاطفي(ب موقـــع احلـــدث يف وســـائل اإلعـــالم املختلفـــة، القـــر 
 .القضية، نوع القضية وطبيعتها سواء كانت قضايا ملموسة حيظى األفراد حياهلا خبربات أو غري جمردة
  اهتمت النظرية خبصائص الدميوغرافية للجمهور، والتفسريات االجتماعيـة والسـيكولوجية لالختالفـات
 .أ ا تلعب دورا يف عملية وضع األولويات الفردية ا تمع الواحد واليت تبني
 
 :مستويات نظرية األجندة وأنواعها .2
  :مستويات نظرية األجندة -
ودراسـات تـأثري وسـائل  ،تفرتض بعض الدراسات واألحباث العلمية اليت اهتمت بنظرية ترتيـب األولويـات
األولويـات، والـيت سنوضـحها لوضـع اإلعـالم يف اجلمـاهري والـرأي العـام، أن هنـاك جمموعـة مـن املسـتويات 
  1:وفق  موعة من الباحثني فيما يلي
  قسـم مـاكومبس وشـو ويفـرMcCombs and Shaw Weaver  متـر  ـا األجنـدة إىل املراحـل الـيت 
وهـي عـرض القضـايا بوجـه العـام، املسـتوى الثـاين هـو عـرض القضـايا بشـكل مفصـل  ولاألسـتوى امل
ويعد مستويان يف نفس الدرجـة األمهيـة أل مـا يعطيـان يف احملصـلة فكـرة عـن القضـية املطروحـة سـواء 
 .فكرة عامة أو تفصيلية
  أشــارت فيفيــان جــونVivian John  علــى إىل أن ترتيــب األولويــات حيــدث تــأثريه  1997يف عــام
عدة مستويات؛ أوال خلق الوعي بأمهية القضية، وذلك يف حال إذا كان األفراد على درايـة بالقضـية 
ترتيب القضـايا يف تسلسـل معـني حيـث أن عـرض القضـايا يف ولديهم االستعداد لالهتمام  ا، ثانيا 
لــبعض القضــايا النشــرات اإلخباريــة برتتيــب معــني ينقــل بالتبعيــة للجمهــور إحساســا باألمهيــة النســبية 
  .عن البعض اآلخر، ثالثا استمرار النشر عن القضايا اهلامة حىت تبقى عالقة يف أذهان اجلماهري
 املسـتوى األول والثـاين، حيـث يتأسـس كما تشري حبوث إىل مستويات األجندة من خالل التعبـريين 
اختيار املوضوعات، فإن اختيار السمات على حسـاب اآلخـرين سـوف يسـهم  على األولاملستوى 
رتبطـــة بشـــكل املحتديـــد جوانـــب حمتـــوى وســـائل اإلعـــالم حـــول الشـــؤون العامـــة : "يف تـــأطري النقـــاش
 كيفيـة حـول قلـيال خيربنـا الثـاين املسـتوى أمامبا جيب التفكري فيه، أي واضح على شكل الرأي العام 
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 ستصـر معـني مبوضـوع مرتبطـة عناصـر وهـي ،السماتفهو يتأسس على  ،احلالية القضايا يف التفكري
  1.املعلومات معاجلة يف عليه اإلعالم وسائل
 :األجندة أنواع -
العناصــر الــيت تقــوم عليهــا العمليــة  ارتبطــت نظريــة األجنــدة بتفســري العالقــة الــيت تــربط إحــدى أهــم
هــي البحــوث الــيت اهتمــت بدراســة  ؛نظريــة األجنــدةاالتصــالية، باإلشــارة إىل أن احلقــل الــذي نشــأت فيــه 
ثــالث نظريــة األجنــدة دور وســائل اإلعــالم يف االنتخابــات السياســية لــدى اجلمــاهري املتابعــة، ممــا يعــين أن ل
علـــى  ادون حتديـــد أيهمـــا أكثـــر تـــأثري أجنـــدة اإلعـــالم، أجنـــدة اجلمهـــور، أجنـــدة السياســـة :  أنــواع أساســـية
   2:يل يف النقاط اآلتية، واليت نذكرها بالتفصاآلخر
 أو  هـــي األجنـــدة السياســـية أو أجنـــدة ا موعـــات ذات االهتمامـــات اخلاصـــة: األجنـــدة األولـــى
قضـــايا ال مـــن أولويـــات وتتخـــذ Policy Makers Agendasأجنـــدة صـــانعي القـــرار السياســـي 
والزعمـاء القـائمني علـى الشـؤون  عـىن باهتمامـات قـادة الـرأي السياسـيالسياسية العامة وهي الـيت ت
 .العامة وتكوين وتوجيه الرأي العام
 األجندة الثانيـة :MEDIA AGENDA طبيعـة وترتيـب القضـايا  وهـي تنـاقش أي أجنـدة اإلعـالم
 وكـذلك رايـس LANG & LANG النج والنـجالواردة يف وسائل اإلعالم، كان كل من البـاحثني 
RAIS  وصانعي القرار اهتموا بدراسة دور اإلعالم يف حتديد األجندة العامة والسياسيني.  
 أجنـدة العامـةهـي : األجنـدة الثالثـة Public Agenda مـن اهتمامـات اجلمهـور  وهـي الـيت تتخـذ
مـن أسسـا هلـذا  McCombs & Shaw  الباحثان مـاكمبس وشـو كان كل من  تابعا هلا وقد متغريا
ســـة مكونـــات وهـــي أجنـــدة ا موعـــات املهتمـــة، كمـــا يشـــري هـــذا املفهـــوم إىل مخ،  االجتـــاه البحثـــي
جنــدة السياســة حيــث يــتم أجنــدة وســائل اإلعــالم، أجنــدة اجلمهــور العــام، أجنــدة صــناع القــرار، أ
  . مزج كل من هذه األجندات للوصول إىل أجندة اجلمهور
 :إستراتيجيات نظرية ترتيب األولويات والعوامل المتحكم فيها -
تشــــري بعــــض األدبيــــات العلميــــة املتخصصــــة يف علــــوم اإلعــــالم واالتصــــال والــــيت حبثــــت يف مواضــــيع 
األجنـدة إىل وجـود إســرتاتيجيتني تقـوم عليهمـا أحبــاث ودراسـات األجنـدة؛ والــيت نستوضـحها يف النقطتــني 
   3:اآلتيتني
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 لســـائدة يف اتقــوم هــذه اإلســـرتاتيجية علــى دراســة جمموعــة القضــايا : اإلســتراتيجية األولــى
وســائل اإلعــالم وعنــد ظهــور اجلمهــور واختبــار العالقــة بينهمــا إمــا يف فــرتة زمنيــة واحــدة أو 
 .cross sectional analysisعلى فرتتني زمنيتني 
 تقوم على دراسـة قضـية واحـدة سـواء علـى فـرتة زمنيـة واحـدة أو علـى  :اإلستراتيجية الثانية
  . فرتات زمنية خمتلفة أي دراسة مطولة
 :العوامل المتحكمة في ترتيب األولويات -
حيـث هـي ملموسـة أم  ارتبط ترتيب األولويات مبجموعة من املتغـريات اخلاصـة بطبيعـة القضـايا مـن 
جمــردة، ودرجــة فضــول اجلمهــور حنــو القضــايا، وأمهيــة القضــايا، واخلصــائص الدميوغرافيــة للجمهــور، ومــدى 
يــة املســتخدمة، واملــدى الـــزمين الوســيلة اإلعالمية، ونــوع اســتخدام االتصــال املباشــر، وتوقيــت إثــارة القضـــ
، وهو ما أشارت إليه معظم الدراسـات اإلعالميـة الـيت حبثـت 1استغرق يف تناول القضية والتعرض هلا الذي
يف منظور األجندة، كما تلفت الرؤى العلميـة للعديـد مـن البـاحثني إىل أنـه لقيـاس أي دراسـة علميـة تتعلـق 
اخلاصة بالسياسيني، الرأي العام أو مجهور وسائل اإلعالم، وسائل اإلعالم ينطلق أساسـا بدراسة األجندة 
من قياس تلك املتغريات من خالل حتليل مضمون احملتـوى اإلعالمـي وإجـراء اسـتطالع مسـحي ألولويـات 
  : الرأي العام أو اجلمهور، وهنا نشري بالتفضيل هلذه املتغريات
 النتـائج اهتمـت الدراسـات وبتبـاين حـول تـأثري اخلصـائص الدميوغرافيـة يف : العوامـل الديموغرافيـة
ـــــــث رأت بعضـــــــها ـــــــق، حيـــــــث أن إدراك اجلماعـــــــات حمـــــــدود حي يتها، وغريهـــــــا رأت تأثريهـــــــا املطل
لموضــوعات لومســتويات تعرضــها ختتلــف وتتبــاين انطالقــا مــن اجلــنس والســن واملســتوى التعليمــي 
 2.اهلامة يصل إىل حد التوافق
  إن جممـوع العالقـات االجتماعيـة للفـرد يف حميطـه العـائلي، املهـين، الدراسـي  :الشخصـياالتصـال
ـــذي يـــا ـــاجلربط الفـــرد بلســـياق  االتصـــايل االجتمـــاعي ال   ينتمـــي إليهـــا ثقافيـــا، اجتماعيـــايتماعـــة ال
ل الـرأي واالجتـاه الـذي يتبنـاه الفـرد، يشـكتيف  هااجلوانب االقتصادية كذلك هلا دور  أن فكريا، كما
وطبيعة القضايا واالهتمامات الذي يكو ا الفرد، فاخلربات الـيت يتميـز  ـا اآلخـرون مـن األصـدقاء 
 .والزمالء الذين يتفوقون على الشخص من حيث حجم املعرفة والتجربة تشكل تأثريا عليه
 وهي تكملة للمتغري الذي ذكر يف النقطة السابقة فاالتصاالت الشخصـية الـيت تـربط  :قادة الرأي
ني كبــار اجلماعــة أو الزعمــاء، والــذين يتميــزون أو ميلكــون حجــم أكــرب مــن املعلومــات واخلــربات، بــ
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فلهــــذه الشخصــــيات الــــيت متثــــل الصــــفوة والنخبــــة يف ا تمــــع يتميــــزون عــــن غــــريهم يف كــــو م قلــــة 
 اخل....ويسيطرون على أغلبية يف ا تمع نظرا ملا ميتلكونه من قوة سياسية واقتصادية ومعرفية
  إن الفــرتة الــيت تظهــر فيــه القضــية واهتمــام الوســائل اإلعالميــة  ــا وتكــرار : قيــت إثــارة القضــاياتو
تغطيتهــا وشــكل تغطيتهــا ميثــل متغــريا يف جعــل هــذه القضــية مــن بــني اهتمامــات اجلمهــور، خاصــة 
وأ ــا يف مقابــل حضــورها علــى مســتوى اإلعــالم باختالفهــا جتــدها مــن بــني املوضــوعات الــيت تثــري 
 .ش والتباحث بني اجلماهريالنقا
 يعتـرب  بعـض البـاحثني أن احلاجـة إىل التوجيـه أحـد العوامـل املـؤثرة يف وضـع : الحاجة إلى التوجيـه
وانتقال األجندة، فإذا كان اجلمهور مهتما إىل حد ما بقضية ما ولكنه لـيس ملمـا جبميـع النـواحي 
ر بآثـار عمليـة وضـع األجنـدة أكثـر مـن عن هذه القضية املطروحة، مما يؤدي بالفرد إىل سرعة التـأث
 .أي فرد آخر
 تعد أمهية القضايا مـن العوامـل الـيت تتخلـل العالقـة بـني أجنـدة اجلمهـور  :درجة االهتمام بالقضايا
ها بعـض الدراسـات مـع الرتكيـز علـى أمهيـة القضـايا بالنسـبة للجمهـور، توأجندة اإلعالم، وقد تناول
ولويــات الشخصــية وهــي األاصــة بــالفرد بشــكل خــاص، و اخلذاتيــة الوهلــا نوعــان قائمــة األولويــات 
والقضــايا الــيت تشــكل أمهيــة علــى مســتوى وســائل . قائمــة املوضــوعات الــيت جتمــع الفــرد واآلخــرين
   1.اإلعالم
 يـرتبط تـأثري وسـائل اإلعـالم حبجـم التعـرض،  :مسـتوى التعـرض واالعتمـاد علـى وسـائل اإلعـالم
وســـائل اإلعـــالم، كمـــا ضـــع األجنـــدة تكـــون بزيـــادة التعـــرض لو حيـــث أن زيـــادة حـــدوث تـــأثريات 
فـراد واهتمامـا م كلمـا زاد اعتمـادهم عليهـا يف احلصـول علـى األحيدث تأثري وسائل اإلعـالم علـى 
 2.املعلومات واألخبار واملعرفة
 ــــل األفــــراد للمعلومــــات ــــنهم يف مســــتويات متثــــيلهم وختــــزينهم  :مســــتوى تحلي خيتلــــف األفــــراد بي
وتــذكرهم للمعلومــات املســتقاة مــن العــامل اخلــارجي مــن حــوهلم، ومســتوى حتليــل الفــرد للمعلومــات 
قد يكون متغريا وسيطا يتوسط العالقة بـني أجنـدة وسـائل اإلعـالم وأجنـدة اجلمهـور، حيـث تشـري 
طريقـة اسـتخدام األفـراد لوسـائل : لمعلومـات بكـل مـنمسـتوى حتليـل الفـرد لالدراسات إىل ارتبـاط 
 3.اإلعالم، السمات الشخصية اليت تؤثر على االستجابة
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العديــد مــن البــاحثني واملنظــرين إىل تقــدمي انتقــادات جلوانــب خمتلفــة مــن هــذه  ذهــب:نقــد النظريــة -
 1:النظرية نستعرضها يف النقاط اآلتية
 احتمــاالت حــىت الدرجــة الــيت يكــاد معهــا يســقطها نفــتح علــى عــدة بأنــه مفــرض النظريــة  يتميــز
أنـــه يقضـــي بـــأن وســـائل اإلعـــالم تـــنجح يف جعـــل مســـتخدميها يفكـــرون يف القضـــايا الـــيت  ذلـــك
 .حيددها لكنها ال تلقنهم الطريقة اليت يتعاملون  ا مع هذه القضايا
 حيــث أن  ،أمهيتــه غيــاب أي عالقــة ســببية بــني أمهيــة املوضــوع ودور وســائل اإلعــالم يف خلقهــا
 .تصنيف وسائل اإلعالم ألمهية موضوع معني ال يعين نفس درجة أمهيته لدى اجلمهور
  عــدم تأكيــد الــدور املطلــق لوســائل اإلعــالم يف بنــاء أو حتديــد أجنــدة اجلمهــور، حيــث أن هنــاك
 .حبوث علمية أثبتت عكس ذلك
 والسلوكيتأثري العاطفي لل اقتصار هذه النظرية على التأثري املعريف لوسائل اإلعالم وإمهاهلا. 
 سـبب يف إثـارة تيعترب وضع األجندة إجراء متغريا وفعاال مبعىن أن التغـريات يف التغطيـة اإلعالميـة ت
  2.ضياإلدراك للقضايا، وأظهرت نتائج البحوث أن وضع األجندة ال تؤثر على إدراك املا
 :االتجاهات البحثية الجديدة في نظرية األجندة .3
 القنــوات مــن العديــد تــوفر افإ ــ املــراقبني، لــبعض بالنســبة رئيســية حبثيــة واجهــة مبثابــة اإلنرتنــت عــدت
 جــدول لوضــع أساســيا احتــدي ميثــل ، حيــثالشخصــية أعمــاهلم جــداول عــن للبحــث للمســتخدمني وفرصــة
 ذلــك، علــى وبنــاء األخبــار أولويــات جمموعــة نفــس مــع تقامســه إىل اإلعــالم وســائل متيــل والــذي األعمــال
. االخنفـاض إىل طريقهـا يف تكـون قـد العـام األعمـال جـدول لوضـع اإلعالم وسائل سلطة أن احلجة، تقول
 أكثــر يكــون أن إىل مييــل الويــب علــى باألخبــار االهتمــام أن إىل تشــري اآلن حــىت األدلــة فــإن ذلــك، ومــع
 األعمـال جـداول حتديـد يف االسـتمرار البـاحثني علـى جيب مما يعين أنه. الطباعة عامل يف عليه هو مما اتركيز 
  :وتشمل هذه االجتاهات احلديثة لنظرية األجندة ما يلي 3.اجلديدة الوسائط بيئة يف املتطورة
ارتـبط مفهـوم نظريـة األجنـدة بقـدرة وسـائل اإلعـالم علـى حتديـد اهتمامـات :نظريـة بنـاء األجنـدة - 
بتلــك القضــايا أو تزايــد اهتمــام هــذه الوســائل "حيــث أن، اجلمهــور، وترتيــب أولويــات قضــاياهم
، كمـــا 4"جيعلهـــا مهمـــة وبالتـــايل تتزايـــد أمهيتهـــا لـــدى اجلمهـــور املوضـــوعات واألحـــداث اإلخباريـــة
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إن أي فـرد مـن اجلمهـور يتعـرض ألجنـدة وسـيلة إعالميـة سـوف يعـدل مـن " يقـول جـاك ماكلويـد
األمــر وهــو  1"تلقيــه ألمهيــة املوضــوعات أو القضــايا يف اجتــاه الــذي خصصــته الوســيلة املســتخدمة
مهـــور جلولويـــات األجتاهـــات أو بنـــاء االلوســـائل اإلعـــالم يف تغيـــري  الـــذي يصـــف الـــدور العظـــيم
بكيفيــــة تعرضــــه لالتصـــــال اجلمــــاهريي، وهـــــؤالء "معــــني، غــــري أن األمـــــر مــــرتبط بشــــكل مباشـــــر 
األشــخاص الــذين يتعرضــون لإلعــالم بشــكل متكــرر يظهــرون مســتويات أعلــى يف االتفــاق علــى 
 2."جندات اإلعالم اجلماهريياألجندة اخلاصة وأ
على أنه  Claesكليس يشري مفهوم اإلطار أو األطر وحسب تعريف :نظرية اإلطار اإلعالمي -
تنظيم األفكار يقوم بتعريف املشكلة، حيث حيدد اإلطار مسار اجلدل حول جوهر القضية "
تبط هذه تر  3"ويضع احملددات اخلارجية للموضوع وميلي تنظيما بعينه للمعلومات املتعلقة به
النظرية بشكل كبري بالسياق العلمي الذي تنتهجه نظرية بناء األجندة فهي ترتكز يف جوهرها 
ولكي تصنع إطارا جيب أن ختتار بعض اجلوانب ملفاهيم حقيقة وتعمل االختيار واإلبراز "على 
، كما 4"ألوفةاملعلى إبرازها من خالل نص اتصايل عن طريق التكرار أو ربطه برموزه الثقافية 
إبراز نظرية اإلطار اإلعالمي ترتبط بالذروة واألمهية، فاإلطار يعمل على "يشري باحثون على أن 
إن الذروة أو األمهية وانتشار التفعيل ، معلومات أخرى عناصر بعينها يف اخلرب ويقلل من أمهية
مها اآلليات اليت من خالهلا حتث اإلطارات اإلخبارية العمليات الفكرية وردود األفعال 
 .5"العاطفية
ــة التهيئــة المعرفيــة -  ت وأفكــار وأفعــال اهــال اجتذه النظريــة الطريقــة الــيت  ــا تشــكتشــرح هــ: نظري
تعـرض الا يوافق مـا تعرضـه وسـائل اإلعـالم حيـال قضـية مـا خـالل فـرتة قصـرية عقـب املشاهدين مب
هنـاك  أن مباشرة، وعلى الرغم من أن تأثري التهيئة املعرفيـة مرتـب علـى وظيفـة صـنع األجنـدة، إىل
 7:وذلك من خالل  ،6اختالفات واضحة بني النظريتني
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  تم بالعالقة الـيت تـربط اجلمهـور بوسـائل اإلعـالم يف حـني التهيئـة اليت نظرية األجندة 
املعرفيـــة تتعلـــق بتـــأثري القضـــية الـــيت تركـــز عليهـــا وســـائل اإلعـــالم ومعـــارف ومـــدركات 
 .اجلمهور هلذه القضية
  تعتـــرب القضـــايا السياســـية جمـــال نظريـــة األجنـــدة أمـــا نظريـــة التهيئـــة فهـــي مناســـبة لكـــل
 .القضايا واملوضوعات
 ي تـــأثري األجنـــدة عنـــد مرحلـــة جـــذب االنتبـــاه، يف حـــني ينتقـــل تـــأثري التهيئـــة إىل ينتهـــ
 .مرحلة اإلدراك بفضل التعرض الكثيف للقضية
تفصــل بــني مــن ميلــك  الــيت تلــك اهلــوة اهلائلــة"تشــري الفجــوة املعرفيــة إىل :نظريـة الفجــوة المعرفيــة -
الـيت تبــىن بـني الــدول املتقدمـة والــدول املعرفـة وأدوات اسـتغالهلا وبــني مـن ال ميلــك أي تلـك اهلــوة 
فــرتض أن تــدفق املعلومــات مــن وســائل اإلعــالم داخــل أمــا فيمــا يتعلــق بالنظريــة فهــي ت 1"الناميــة
النظام االجتمـاعي يـؤدي إىل جعـل فئـات اجلمهـور ذوي مسـتوى االقتصـادي االجتمـاعي املرتفـع 
ـــات ذات مســـتوى  مبعـــدالت يكتســـبون هـــذه املعلومـــات االقتصـــادي االجتمـــاعي أســـرع مـــن الفئ
 ".2زيادة بدال من النقصانالاملنخفض، ومن مث تتجه املعرفة بني فئات اجلمهور املختلفة إىل 
كمــا أشــارت بعــض األحبــاث إىل عناصــر هــذه الفجــوة يف غيــاب اســتغالل األمثــل للبــىن التحتيــة 
 3."اإلبداع وتوليد املعرفةو ، استيعاب هذه املعرفة، و النفاذ إىل مصادر املعلوماتب"ترتبط واليت 
تعترب هذه النظرية من النظريـات العلميـة االتصـالية الـيت تؤكـد قـوة وسـائل  :نظرية تدعيم الصمت - 
وميكـن تصـنيفها يف إطـار واحـد مـع نظريـة وضـع األجنـدة حيـث ، اإلعالم يف تأثريهـا علـى املتلقـي
يف  العــام وإن كانــت تســري  ــتم أيضــا بالتــأثري علــى مســتوى اجلمعــي وتشــكيل الــرأي أو اإلمجــاع
حيــث تفــرتض هــذه النظريــة أن  .4مـوطن التــأثري وشــدته االجتـاه العكســي مــن حيــث كشــف علــى
آراء اآلخـــرين خوفــا مــن أن يرفضــوا وأن يصـــبحوا غــري شــعبيني، لــذا حيــاولون متثــل  أغلبيــة األفــراد
ـــة الـــذ تـــدعمها وســـائل ي عـــادة مـــا يكـــون منســـجما أو متوافقـــا مـــع األفكـــار الـــيت وإتبـــاع األغلبي
 5.اإلعالم، وعليه فهذه الوسائل هلا الدور الفاعل والكبري يف تكوين الرأي العام
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التــأثري الرتاكمــي مــن : قو ــا يف التــأثري علــى الــرأي العــام مــن خــالل ثــالث متغــريات أساســيةتــربز 
ائمني خـالل تكـرار الرسـائل، مشوليـة سـيطر ا علـى احملـيط اإلعالمـي، التجـانس االتصـايل بـني القـ
  1.على الوسائل
 :توظيف نظرية ترتيب األولويات في موضوع الدراسة .4
تدخل نظرية األجندة أو ترتيب األولويات ضمن نظريات التأثري املعتـدل أو تـأثري ذو املـدى الطويـل  
إعالمـي متمـثال يف املصـدر سواء كـان  على اجلمهور أو املتلقي؛  ال تسجل تأثريا مباشر من املصدر كو ا
ويف دراســــتنا هنــــا  ،سياســــيةالؤسســــة املقنــــوات االتصــــال واإلعــــالم التقليديــــة، احلديثــــة أو اجلديــــدة، أو يف 
إحــدى الوســائل االتصــالية عــرب  وقــائم علــى االتصــال نتحــدث عــن النخبــة السياســية كمصــدر للمعلومــات
بيئـة إعالميـة  إطـار  عالقتهـا املتبادلـة يفصـفحا ا الرمسيـة يف مـن علـىاجلديـدة املتمثلـة يف موقـع الفايسـبوك 
أي متحكمــني يف  ة عــنمكانيــة، بعيــدو يــاب أي ضــوابط زمانيــة، جديــدة تــتحكم  ــا عــدة عوامــل أمههــا غ
  .تدفق املعلومات أو أي وصاية على أحد يف حتديد حجمها وطبيعتها
اعتمــد فيهـــا علــى شـــقني مت توظيــف هــذه النظريـــة يف حتديــد عنــوان دراســـتنا، وطــرح تســـاؤالتنا الــيت 
عتمـاد علـى أداتـني علميتـني االســتمارة الوذلـك با ،دراسـة اهتمـت بـاجلمهور، وأخـرى بالوسـيلة أي حمتـوى
االســـتبيانية واســـتمارة حتليـــل احملتـــوى، باإلضـــافة إىل تصـــميم األدوات البحثيـــة مبـــا خيـــدم املوضـــوع وتوجهـــه 
  .تصالية، واجلمهور املستخدمالبحثي واملنهجي ويتناسب مع خصائص كل من الوسيلة اال
حتديـد جمموعـة املتغـريات املتحكمـة يف العالقـة االتصـالية الـيت جتمـع كمـا أسـهمت هـذه النظريـة يف  
فهـم املسـارات االتصـالية يف خضـم هـذه  العالقـة وذلـك مـن و  ،السياسي واملتلقي يف إطـار العالقـة املتبادلـة
ي عالقــة ويف أي بيئــة وبــاملتغريات الــيت تكــون الســياقات العناصــر املــؤثرة والفاعلــة يف أ أجــل الوقــوف علــى
االعتمـاد عليهــا يف مت وكـذلك  .االتصـالية تتميـز  ـا وكشـفها يف إطــار سلسـلة مـن املراحـل البحثيــة العلميـة
  .تفسري وحتليل النتائج املتوصل إليها
  
  :لدراسةل البناء المنهجي: ثانيا
 : نوع الدراسة وحدودها .1
تـدخل دراسـتنا ضـمن الدراسـات  املسـحية التحليليـة كو ـا تبحـث يف العالقـة بـني اسـتخدام النخبـة 
املتمثلـة يف الصـفحات الرمسيـة لألحـزاب السياسـية اجلزائـري علـى موقـع الفايسـبوك واملســتخدمني السياسـية 
كيز علــى صــناعة أجنــدة السياســية وتســويق هلــا مــن قبــل الرت وذلــك بــ؛ اجلزائــريني املتــابعني هلــذه الصــفحات
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األحزاب السياسية عرب نشاطها االتصايل عرب شبكات التواصل االجتماعية الفايسبوك، من يصـنع أجنـدة 
 .من ؟ وهي األسئلة اليت انطلق منها الدارسون األوائل يف وضعهم نظرية ترتيب األولويات
مهــا عالقــة اســتخدام اجلمهــور اجلزائــري بشــبكات التواصــل  ــتم هــذه الدراســة جبــانبني أساســيني و و 
االجتمــــاعي يف تعاطيــــه مــــع القضــــايا السياســــية واالجتماعيــــة ؛ وذلــــك مــــا يســــمى ببنــــاء جــــدول القضــــايا 
  أولويـــات القضـــايا لـــدىواملواضــيع السياســـية الـــيت يفكــر فيهـــا اجلمهـــور ويرتبهـــا مــن بـــني مـــا يفكـــر فيهــا، و 
  .لوسائل اإلعالم اجلديدة يف ذلك األحزاب السياسية  املستخدمة
مــن أجــل اســتطالع أراء  اســتمارة االســتبيانالــيت تعتمــد علــى أدايت حبــث  اتدراســمــن ال كمــا أ ــا
الصــفحات اخلاصـة بـاألحزاب السياســية  وتحليـل مضـمون، اجلمهـور وحتديـد أولياتـه والقضــايا الـيت يرتبهـا
  .مطالبهو وجهها وسياستها احلزبية وحاجات ا تمع والوقوف على القضايا اليت ترتبها تبعا لربناجمها وت
بطـت بـني نظريـة األجنـدة ودور وسـائل مـن أراء حبثيـة خمتلفـة وتوجهـات ر وقد انطلقت دراستنا هـذه 
اإلعـــالم اجلماهرييـــة التقليديـــة والـــيت ســـتعتمد عليهـــا لتحديـــد خطـــوات خمتلفـــة لتوجيـــه دراســـتنا وتصـــويبها 
   .وفق ظروف ومتغريات نرى أ ا خمتلفة ومتغرية وتفسري نتائجها اليت نتوصل إليها
اجلزائر واليت ستكون تطبيقـا جيـدا يف  السياسية ألحزاببا خلاصةربط بني األجندة الل هي حماولة منا
بشــكل كبــري وواســع بــني خمتلــف فئــات ا تمــع  وا تمعيــة لقضــايا السياســيةاتنــاول  عــربملختلــف املتغــريات 
بطبيعـة ومســتوى اجلمهـور املســتخدم بقـدر مــا   ــتم أو تتـأثرجتمـاعي مل خاصـة وأن شـبكات التواصــل اال
الــــذي مجــــع ودون إقصــــاء خمتلــــف الفئــــات االجتماعيــــة  هتمــــاماالالوســــيط و  أي يتعلــــق بامتالكــــه للوســــيلة
  .للجمهور اجلزائري املستخدم
ومــن خــالل خمتلــف النقــاط الــيت ســنتوقف عليهــا ونستعرضــها مــع مــا مت التوصــل إليــه ســابقا ضــمن 
جتماعيــة يف اجلزائــر ســنقف علــى االبيئــة التلــك املتغــريات والظــروف ومــع مــا تعرفــه البيئــة اإلعالميــة ضــمن 
ل املــؤثرة يف ذلــك عوامــالعالقــة بــني مــا يفكــر فيــه اجلمهــور ومــا تبثــه الوســيلة اإلعالميــة واليف نقطـة أساســية 
وبـني مـا ترتبـه وسـائل  هذه القضايا على مستوى وسائل اإلعالم اجلديدة، اترتتب من خالهل ذيوالنمط ال








 :منهج الدراسة وأدواتها  .2
تصـوير وحتليـل وتقـومي تسـتهدف "الـيت  التحليليـة الوصـفيةاملسـحية  تـدخل دراسـتنا ضـمن الدراسـات
خصائص جمموعة معينة أو موقف معني يغلب عليه صفة التحديد أو هـي دراسـة  احلقـائق الراهنـة املتعلقـة 
  .1"بطبيعة ظاهرة أو موقف أو جمموعة من الناس أو جمموعة من األحداث أو جمموعة من األوضاع
الدراسـات الـيت  تلـكتحليليـة هـي يؤكد الباحثون يف هذا السياق أن الدراسـات املسـحية الوصـفية الو 
تســـتهدف وصـــف حجـــم اجلمهـــور وتركيبتـــه، كمـــا أ ـــا تعمـــل علـــى تصـــنيف الـــدوافع واحلاجـــات واملعـــايري 
ه تـ تم بأمنـاط السـلوك ودرجاكما   ،والفرديةالثقافية واالجتماعية، وغريها من السمات العامة واالجتماعية 
تستهدف الدراسة وصف هذه العناصر واملتغريات يف أطـر مستويات التفضيل واالهتمام، عندما و وشدته، 
   2.مستقلة لإلجابة على التساؤالت اليت تطرحها الدراسة مرتبطة  دف الوصف
هـذه الدراسـات كـذلك يف احلصـول علـى املعلومـات والبيانـات الضـرورية الالزمـة أليـة عمليـة تسـاعد 
ت الـيت سـتتناوهلا عمليـة التخطـيط ويلجئـون إليهـا ختطـيط، وتعرفنـا مبواقـف النـاس واجتاهـا م حنـو املوضـوعا
    3.قبل اختاذهم العديد من القرارات ورسم السياسات العامة طويلة األمد
العالقـة بـني اسـتخدام السياسـيني اجلزائـريني لشـبكات التواصـل   البحـث يفإىل  الدراسـة  ـدف كمـا
صـفحات الكإحدى تطبيقات اإلعالم اجلديد وطبيعة القضايا واملوضوعات الـيت تتميـز  ـا منشـورا م عـرب 
فــي الــثالث الــيت مت اختيارهــا لتطبيــق اإلجــراءات البحثيــة عليهــا والــيت تتمثــل  الرمسيــة لألحــزاب السياســية
مجتمــع الســلم ، حركــة FFS، حــزب القــوى االشــتراكيةRNDلــوطني  الــديمقراطي حــزب التجمــع ا
   .HMSحمس 
العتبـارات حبثيـة حبتـة، رغبـة منـا يف تغطيـة جيـدة  ةوهنا نشـري إىل أنـه مت اختيـار هـذه األحـزاب الثالثـ
أحزاب مـن بـني أكثـر مـن مخسـني  ةيف تطبيق اخلطوات البحثية والوصول إىل نتائج مقبولة يف دراستنا لثالث
لنشـــاط االتصـــايل اجليـــد عـــرب ليف اجلزائـــر بتعـــدد اجتاهـــا م الفكريـــة والسياســـية، كـــذلك نظـــرا  اناشـــط احزبـــ
 مقارنـــة بـــأحزاب سياســـية جزائريـــة أخـــرى ب علـــى موقـــع الفايســـبوكاز ذه األحـــالصـــفحة الرمسيـــة اخلاصـــة  ـــ
والـــيت تعكـــس بـــذلك القضـــايا الـــيت يســـعى  ة،ثالثـــوالـــذي ســـيمنح الدراســـة مقارنـــة عادلـــة بـــني األحـــزاب ال
والـيت تعـد وسـيلته االتصـالية لتشـكيل الـرأي العـام وتوجيهـه  ة احلـزبالسياسـي كقـائم باالتصـال عـرب صـفح
  .حنو هذه القضايا
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اعيـة  تتـداول عـرب الشـبكات االجتمونبحث يف أولويات القضايا اليت تثري اجلماهري املسـتخدمة والـيت
أهــم املنــاهج العلميــة الــيت تعتمــدها البحــوث  الــذي يعــد مــن ؛االجتمــاعي نهج املســحوذلــك باســتخدام املــ
حماولـة "هو املنهج الذي تعرفـه بعـض الدراسـات العمليـة بأنـهاملنهج املسحي و  .الوصفية التحليلية اإلعالمية
وهـو ينصـب علـى منظمة لتقرير وحتليل وتفسري الوضع الراهن لنظام االجتماعي أو مجاعة أو البيئـة معينـة، 
كمـا أنـه يهـدف إىل الوصـول إىل بيانـات ميكـن تصـنيفها   ،الوقت الراهن احلاضر وليس علـى اللحظـة اآلنيـة
  . 1"منها يف املستقبل دةالستفالوتفسريها وتصميمها وذلك 
الئمـــة لدراســـات الوصـــفية املمـــن أنســـب املنـــاهج العلميـــة " يـــرى العديـــد مـــن املنهجيـــني كـــذلك، أنـــه
ك اليت تستهدف وصف بناء وتركيب مجهور وسائل اإلعالم وأمناط سـلوكه بصـفة خاصـة، بصفة عامة وتل
ويضــم املــنهج  2."نظــرا لكــون مــنهج املســح يســتهدف تســجيل وحتليــل وتفســري الظــاهرة يف وضــعها الــراهن
املسـحي جمموعـة مـن  املسـوح والـيت  تنقسـم وتتنـوع حسـب هـدف الدراسـة ونوعهـا، الـيت تتمثـل يف مسـح 
عــام، مســح وســائل اإلعــالم، مســح املضــمون، مجهــور وســائل اإلعــالم، مســح أســاليب املمارســة الــرأي ال
  3.اإلعالمية
ويف هـــذا الســـياق، تشـــري الـــرؤى العلميـــة إىل أمهيـــة املـــنهج املســـح، فهـــو يركـــز علـــى التـــدفق الواســـع 
كثافــة أو الركــود يف التعــرض أو التــأثري، وال يتجاهــل اللإلعــالم ويغطــي فــرتات زمنيــة أطــول تشــمل فــرتات 
إىل جانـب أنـه يـدرس أشـكاال متعـددة السمات االجتماعيـة لألفـراد الـذين ميثلـون مجهـور وسـائل اإلعـالم، 
  .للتأثري ألنه ال يركز يف معظم األحوال على رسائل حمددة كما يف الدراسات التجريبية
أمــا يف دراســتنا هــذه فنعمــد إىل اســتخدام نــوعني اثنــني؛ كــون دراســتنا تســتدعي ذلــك خاصــة وأننــا  
الرمسيــة لألحــزاب السياســية اجلزائريــة نبحـث يف ترتيــب القضــايا لــدى األحــزاب السياســية عـرب الصــفحات 
الميـة ألي لـذا نعتمـد مسـح املضـمون وهـو املسـح الـذي يعـىن بتحليـل املـواد اإلع؛  علـى موقـع الفايسـبوك
وســيلة إعالميــة، وتبحــث دراســتنا كــذلك يف أولويــات قضــايا املــواطنني اجلزائــريني املســتخدمني لشــبكات 
ومدى توافقها أو اختالفها مع ما تنشره األحزاب السياسية وتأثري احملتـوى السياسـي التواصل االجتماعي 
وســـائل اإلعـــالم اخلاصـــة  مجهـــور للحـــزب علـــى املســـتخدم اجلزائـــري فـــإن ذلـــك يـــدعو إىل اعتمـــاد مســـح
 .ثلها يف هذه احلالة املوقع االجتماعي االليكرتوين الفايسبوكميواليت  السياسية باز حباأل
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حتليــل احملتــوى االليكــرتوين الــذي ســيتم علــى أداتــني حبثيتــني اســتمارة  نا يف دراســتنا هــذهدوقــد اعتمــ
السياسـية، ممثلـة يف األحـزاب اجلزائريـة الـيت حزاب بـاأل اخلاصة الصفحة الفايسبوكيةالعمل  ا على مستوى 
   .سابقا واليت وضحت يف ا مل النقاط متتلك قاعدة شعبية أو صفحات خاصة باحلزب وأنشطته
استمارة االستبيان اليت تعىن با تمع اجلزائـري وذلـك  ـدف قيـاس خمتلـف القضـايا الـيت كنا اعتمدنا 
ــــري اهتمامــــه عــــرب  ــــري والــــيت تث ــــه يف النشــــاط السياســــي االلكــــرتوين الفايســــبوكيتابعهــــا املــــواطن اجلزائ ، ورأي
  .العام اجلزائري لألحزاب السياسية والقضايا اليت متثل أجند ا ومدى توافقها مع ما يثري ويهتم به الرأي
 :أداة االستبيان - 
 االســــتبيان أحــــد أهــــم األدوات البحثيــــة الــــيت يعتمــــد عليهــــا يف مجــــع يعتــــرب : تعريــــف العلمــــي لــــألداة
أحـد "املعلومات يف وقت قياسي وحجـم كبـري مـن العينـة البحثيـة؛ حيـث يعرفـه مسـري حممـد حسـني بأنـه
باشــرة مــن العينــة املختــارة أو مــن املساســية أو األوليــة أو األبيانــات الاألســاليب الــيت تســتخدم يف مجــع 
وهـو مـن  1"عن طريق توجيه جمموعة مـن األسـئلة احملـددة املعـدة مقـدما -مجيع مفردات جمتمع البحث
األدوات األساســية يف البحــوث املســحية الــيت تعــىن جبمــع املعلومــات عــن ا تمــع باســتخدام أســلوب 
 .العينة أو املسح الشامل
 بنيــت االســتمارة البحثيــة لدراســتنا علــى أربــع أقســام أساســية ومهمــة وفــق األســس  :بنــاء االســتمارة
واإلجــراءات معمــول  ــا يف خمتلــف الدراســات العلميــة األكادمييــة، وذلــك  مــن خــالل مــا ســنربزه يف 
 :العناصر اآلتية
 وهـــــو احملـــــور الـــــذي خيـــــتص باجلوانـــــب الدميوغرافيـــــة للمبحـــــوث : محـــــور المعلومـــــات الشخصـــــية
تكـون مـن املتغـريات اجلـنس، السـن، املسـتوى التعليمـي املسـتوى املعيشـي تؤكـد يوالـذي  ،هوخصائصـ
العديد من الدراسات على أمهية وتأثري هذه املتغريات يف قرارات الفرد وسلوكياته بـاختالف درجـات 
لـف سـلوكياته وهـو مـا سـنحاول الوقـوف عليـه يف دراسـتنا الـيت ختتثري أي منهـا يف الفـرد وقراراتـه و التـأ
سـتبرز المجــاالت السـن، والمسـتوى التعليمـي، المسـتوى (.يف البيئـة احلاضــنة للعمليـة االتصـالية
المعيشــي فــي الجــداول التــي ستوضــحه تصــنيف العينــة المســحية الخاصــة بالدارســة وبشــكل 
 )مفضل وبالنسبة التكرارات
  ،بــاألحزاب لصــفحات الخاصــة لمتابعــة الجمهــور الجزائــري ب والــذي تــم عنونتــه محــور األول
يبحــث يف مــدركات الــذي ســتطالعي االوهــو احملــور : السياســية الجزائريــة علــى موقــع الفايســبوك
ــــى موقــــع الفايســــبوك  هالفــــرد وخلفياتــــ حــــول النشــــاط السياســــي يف اجلزائــــر واالتصــــال السياســــي عل
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مكونة مـن مخـس إىل سـت  )3إىل 1(من  ومصادر معلوماته، والذي يتكون من ثالث أسئلة مغلقة
مـــن قبـــل الباحثـــة واقرتحـــت الباحثـــة كـــذلك  احـــات مغلقـــة حمـــددة ســـلفا ضـــمن خيـــارات أعـــدتاقرت 
 .مقرتحا مفتوحا للمبحوثني لتقدمي رأيهم
  المحــــور الثــــاني، بعنــــوان دور االتصــــال النخبــــة السياســــية الجزائريــــة عبــــر صــــفحاتها علـــــى
ــات قضــايا الجزائــريين المســتخدمين لــذي حبثــت مــن احملــور ا وهــو: الفايســبوك فــي توجيــه أولوي
نخبـة عـرب الفايسـبوك يف توجيـه قضـايا اجلزائـريني لخالله الباحثة يف فعالية وأمهية االتصال السياسي ل
هـذا احملـور أربعـة  اوقـد حـو ، من وجهة نظر املستخدمني واملتابعني لصفحا ا الرمسيـة علـى الفايسـبوك
وهــــي أســــئلة مجعــــت بــــني األســــئلة املغلقــــة واملفتوحــــة مــــع تقــــدمي اقرتاحــــات ) 7إىل  4(أســــئلة مــــن
والــــيت حبثــــت مــــن خــــالل الباحثــــة حنــــو الوقــــوف علــــى دوافــــع املســــتخدم مــــن متابعــــة . للمبحــــوثني
الصـــــــفحات احلزبيــــــــة علــــــــى الفايســـــــبوك، أكثــــــــر املضــــــــامني وأشـــــــكال االتصــــــــال السياســــــــي هلــــــــذه 
 .اخل..باألحزا
 المســتخدمين واألحــزاب السياســية علــى الجزائــريين  قضــايا المحــور الثالــث، بعنــوان أولويــات
وهو من أطول احملاور اليت احتـوت االسـتمارة كونـه الفايسبوك والعوامل المتحكمة في تحديدها، 
حــزاب ميثــل اجلــزء الثــاين مــن الدراســة؛ خاصــة وأنــه يبحــث بــني أجنــدة النخبــة السياســية ممثلــة يف األ
السياسية واجلمهـور املسـتخدم واملتـابع هلـذه الصـفحات احلزبيـة علـى موقـع الفايسـبوك، حيـث تكـون 
 مفتـوح، كمـا جـاء  ـا امغلقـة ختللـت بعضـها اقرتاحـ) 18إىل8(احملـور مـن إحـدى عشـرة سـؤاال مـن 
ا اهلــدف منــه مقارنــة بــني أولويــات األحــزاب السياســية واجلمهــور فالقضــاي 11جــدول الســؤال رقــم 
واملوضــوعات الــيت احتواهــا اجلــدول هــي القضــايا الــيت مت حصــرها مــن صــفحات األحــزاب السياســية 
كمــا حبــث هــذا احملــور يف العوامــل املتحكمــة يف . علــى موقــع الفايســبوك يف مرحلــة التحليــل املبــدئي
تـابع ترتيب األولويات كل من النخبـة السياسـية ممثلـة يف األحـزاب السياسـية واجلمهـور املسـتخدم وامل
  .لصفحا ا
الــــيت ســــنعتمد عليهــــا يف قــــراءة و حتليــــل جممــــوع القضــــايا والطريقــــة الــــيت  :أداة تحليــــل مضــــمون - 
تعرضـــها  الوســـائل اإلعــــالم اجلديـــدة الــــيت تتمثـــل يف شـــبكات التواصــــل االجتمـــاعي وبالتحديــــد 
ذلك ومـن صفحات الفايسبوك الـيت تعـد املكـون الرئيسـي للبيئـة اإلعالميـة اجلديـدة يف اجلزائـر، وبـ
خالل أداة حتليل املضمون سنحدد التغري الـذي أحدثتـه هـذه الوسـائط البعيـدة عـن سـلطة النظـام 
السياسي واإلعالمي وخمتلـف اجلهـات املالكـة واملسـيطرة علـى سياسـيات التحريـر وسـائل اإلعـالم 
بأ ــا أداة لدراســة املوضــوعات " ســمير محمــد حســين"التقليديــة، وقــد عرفــت هــذه األداة لــدى 




اإلعالميــة الــيت تقــدمها الوســيلة للتعــرف علــى مكانــة كــل مــادة إعالميــة مــن إمجــايل املــواد تقــدمها 
  1.وتقدير أمهيها النسبية
علــــى أنــــه العــــد اإلحصــــائي للمعــــاين الــــيت أداة حتليــــل املضــــمون " Kaplanكــــابالن " كمــــا عــــرف
: فقـد عرفـه" Janisجـانس"أمـا  ،علميةالنتائج التتضمنها املادة األساسية اخلاضعة للتحليل واالستخالص 
بأنــه أســلوب حبــث يهــدف إىل تبويــب خصــائص املضــمون يف فئــات وفــق لقواعــد حيــددها احمللــل باعتبــاره 
اتفق الباحثان من خالل تعريفهما على التحليل الشكلي واإلحصائي للمـادة املـراد البحـث  ،2باحثا علميا
  .فيها
بأنــه أســلوب حبــث يهــدف إىل وصــف احملتــوى ":هارولــد الزويــل"الباحــث السياســي  كمــا يــذهب
الظـاهر لالتصـال وصـفا موضـوعيا ومنهجيـا وكميـا فعلـى الـرغم مـن اعـرتاف الزويـل بأمهيـة حتليـل املضـمون 
ويضــيف إىل ذلــك أنــه أداة  ،ميكنــه الولــوج إىل عمــق الظــواهر مــن خــالل عمليــة التحليــل اإلعالمــيالــذي 
ليـل املضـمون للمـادة االتصـالية دون اللجـوء إىل عينـات مـن مالحظة غري مباشـرة ،ميكـن اسـتخدامها يف حت
مجــع الزويــل بــني اجلــانبني الشــكلي والضــمين يف تعريــف ألداة حتليــل " 3.اجلمهــور إلجــراء مقــابالت معهــم
تصـــالية دون االعالميـــة أو اإلظـــاهرة الاملضـــمون ودورهـــا الـــذي أكـــده مـــن خـــالل اعتبارهـــا كافيـــة لدراســـة 
 .ة أو املقابلة مع مفردات البحثاالعتماد على االستمار 
يرتكــز التحليــل علــى خطــوتني أساســيتني يف التعامــل مــع املــادة املــراد : وفئــات التحليــل توحــدا - 
  :التحليل ومها
 ــــد وحــــدات التحليــــل يعتمــــد عليهــــا مــــن أجــــل العــــد و  ،وهــــي وحــــدات التصــــنيف ؛تحدي
 4:ميكن تصنيفها إىل.والقياس
 األصـغر الـذي حيمـل داللـة مـا يف حمتـوى الـنص مثـل وتعـني اجلـزء :أو اللغة وحدة التسجيل
 .الكلمة
 وتتعلــق بالوحــدة اللغويــة الفكريــة الــيت حتــدد خصــائص وحــدات :أو الفكــرة وحــدة الســياق
وحـــدة التســـجيل ميكـــن أن تكـــون مجلـــة التســـجيل مثـــل اجلملـــة، ويشـــار كـــذلك هنـــا إىل أن 
الســياق جمموعـة مــن  تكـون وحـدة السـياق فقـرة، وقــد تكـون وحـدة التسـجيل فقــرة فيكـونف
 .الفقرات
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 وهـــو األمـــر الـــذي يســـهل وضـــع توصـــيف للشخصـــيات الـــيت تصـــنع  :الشخصـــيات وحـــدة
احملتــوى السياســي أو احلـــدث السياســي، وتســهم يف وصـــف الــدوافع واحلاجــات والتفضـــيل 
 1.واالهتمام
وهنــا نشــري إىل أنــه مت اعتمــاد علــى وحــدة املوضــوع يف حتليــل املــادة اإلعالميــة الــيت ســتجرى عليهــا 
ل جديـة العلميـة االليكرتونيـة، ويف ظـدراستنا العتبارات علمية أمهها الوقت واجلهد املبذول يف حتليل املادة 
يق آليات حتليل املضـمون التقليـدي األداة يف احملتوى اإلليكرتوين واعتمادا على اجتهادات الباحثني يف تطب
  .على احملتوى االليكرتوين
ـــاين حســـب طبيعـــة موضـــوع الدراســـة ونوعيـــة الوســـيلة أمـــا احلـــد يث حـــول فئـــات التحليـــل فهـــي تتب
أن الفئـــات الـــيت شـــاع اســـتخدامها حتتـــوي علـــى " برلســـون"وقـــد أورد . اإلعالميـــة وظـــروف املكـــان والزمـــان
 : تتضمن حسب دراستنا حنن الفئات اآلتيةواليت  2فئات ماذا قيل؟ وكيف قيل؟
 :تتمحور حولوهي جمموع الفئات اليت  ":ماذا قيل"فئات التحليل  - 
 أي العناصـر ذات السـلطة واملكانـة يف احلـزب مثـل الشخصـيات السياسـية ورؤسـاء  :فئة الفاعـل
وقــد مشلــت الشخصــيات الفاعلــة يف  .األحــزاب، ومتحــدثني ومكلفــني باالتصــال داخــل احلــزب
دراســتنا علــى قــادة الــرأي، رؤســاء األحــزاب، رئــيس احلكومــة، رئــيس اجلمهوريــة، قائــد األركــان، 
 اخل..الشخصيات السياسية
 وهي جمموع القضايا واالهتمامات الـيت اهـتم احلـزب بنشـرها علـى صـفحته علـى  :فئة المواضيع
 .اخل..اجتماعيةياسية، اقتصادية، املوقع االجتماعي الفايسبوك مثال قضايا س
 الـيت يسـعى  .اخل...حتليليـة توجيهيـة نقديـةو  وهي األهداف اإلعالميـة، التسـويقية :فئة األهداف
، أمــا فيمـا يتعلــق بعينتنــا التحليليــة فقــد مت احلـزب مــن خــالل احملتــوى السياسـي لصــفحته إيصــاهلا
التحليـل والنقـد، التوجيـه، التوعيـة،  اإلعـالم، التنديـد، التوضـيح،: تصنيف الفئـات األهـداف إىل
 .التنشئة
 وهــي الفئــات االجتماعيــة الــيت يهــدف احلــزب للحصــول علــى تأييــدها  :جمهــور المســتهدفال
والوصول إليها من خالل الرتكيز على قضاياها عـرب احملتـوى املنشـور وقـد تكـون فئـات اجتماعيـة 
ق بدراســـــتنا فقـــــد جـــــاءت الفئـــــات أمـــــا فيمــــا يتعلـــــ.اخل....أو منــــاطق جغرافيـــــة وطنيـــــة أو دوليـــــة
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املــرأة، الشــباب، العمــال، الصــحفيون، ا تمــع الــدويل :املســتهدفة يف املنشــورات احلزبيــة ممثلــة يف 
 . قائد األركان، رئيس اجلمهورية، الرأي العام اجلزائري، الطبقة والشخصيات السياسية
 تغطيــات أنشــطة ني ونقــل ن حتلــيالت وأراء السياســيأي مرجــع احملتــوى ســواء كــا :فئــة المصــادر
أما يف دراستنا فقـد مت تصـنيف املصـادر إىل  .اخل...احلزب أو أحداث من ا تمع والتعليق عليها
  اخل... مصادر إعالمية، متحدثون رمسيون، هيئات رمسية، منظمات دولية، وحقوقية
 :فئة الشكل؛ كيف قيل؟ وهي مجموع الفئات التي تتعلق بـــ -
 وهـي اللغـة الـيت يسـتخدمها احلـزب يف التواصـل عـرب صـفحته اخلاصـة وعـرض  :اللغـة المسـتخدمة
منشـــوراته، والـــيت تنقســـم إىل اللغـــة الفصـــيحة والـــيت منيزهـــا يف ثـــالث لغـــات أساســـية يف ا تمـــع 
اللغــة املختلطــة أو املزدوجــة وهــي اللغــة . اجلزائــري اللغــة العربيــة، اللغــة األمازيغيــة، اللغــة الفرنســية
اللغــات الــثالث املشــار إليهـا يف نفــس الــنص أو الرســالة االتصـالية، واللغــة العاميــة الـيت متــزج بـني 
 . وهي اللغة الشائعة يف البيئة االجتماعية
 ملنشــورات احلزبيــة علــى مســتوى اوهــي احلوامــل الــيت عرضــت  ــا القضــايا عــرب  :القالــب الفنــي
ت والرســوم والشــعارات أو الصــفحة الفايســبوكية والــيت تتنــوع بــني النصــوص والصــور والفيــديوها
 .الدمج بني االثنني أو ثالث من كل حامل
  وقـد أضـيفت لهـا آليـات التفاعـل فيمـا يخـص التعليـق، اإلعجـاب، المشـاركة والتـي تتعلـق
بــالمحتوى االلكترونــي وهــي تقنيــات تتيحهــا خــدمات الفايســبوك لتفاعــل مــع المحتــوى، 
  .إضافة إلى التوسع الجغرافي الهتمامات الحزب
 :وثبات أدوات الدراسة صدق -
علـى جممـوع  معـا امالدراسة من خالل عرضه بالتحقق من الصدق الظاهري ألدايت قامت الباحثة
مـن  حيقق األغراض البحثيـة الـيت وضـعت عديلهما وفق ملالحظا م وآرائهم واقرتاحا م، مبامن احملكمني وت
جمموعـة مـن املالحظـات علـى أسـئلة االسـتمارة مـن خـالل  بوضـع 1تذة احملكمـونأجلها، وقد تفضل األسا
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توجيــه اقرتاحــات حــول بعــض األســئلة حــذف بعضــها وإضــافة بعضــها، دمــج حمــور وحــذف آخــر حيــث 
مث قلصــت كمــا  ،ســؤال 25احتــوت االســتمارة االســتبيانية يف بدايــة التصــميم علــى أربــع حمــاور وأكثــر مــن 
عـــرض االســـتمارة التحليليـــة اخلاصـــة باملضـــمون لـــنفس  كمـــا مت) 2امللحـــق رقـــم (هـــي يف شـــكلها النهـــائي
 الدراســة األســاتذة احملكمــني ويف الفــرتة نفســها لتحديــد مــدى تكامــل األداتــني وإجابتهمــا علــى تســاؤالت
مســــت  الــــيت تعــــديالتمــــن الفئــــات والشخصــــيات وال وقــــد مت اقــــرتاح جممــــوع ،وحتقيــــق األهــــداف البحثيــــة
  .التعريفات اإلجرائية كذلك
اسـتمارات جتريبيـة علـى عينـة متنوعـة مـن املبحـوثني مـن أجـل الوقـوف  10زيـع مـا يقـارب كمـا مت تو 
الثبـــات علـــى صـــدق  حتقيـــق ويف األخـــري مت ،علـــى مـــدى ثبـــات وفهـــم املبحـــوثني لألســـئلة وجتـــاو م معهـــا
إىل غايـة  2019نـوفمرب بدايـة مـن شـهروتوزيعها اليكرتونيا يف املدة املفتوحة  يف شكلها النهائي، االستمارة
حجــم العينــة الــيت قــدر  مجــع ارتبطــت فيهــا الباحثــة باســتكمال الــيت وهــي مــدة زمنيــة ،2020جــانفي  15
 .  مفردة 305ب
 :والعينة دراسةمجتمع ال .3
ا اإلجــراءات البحثيــة املنهجيــة مــن أجــل حتليــل مــيتكــون جمتمــع حبثنــا مــن فئتــني والــيت ســتطبق عليه
السياســـيني اجلـــزائيني   فئـــة وهـــي ،خمتلـــف املتغـــريات املتحكمـــة فيهـــا العالقـــة املتبادلـــة بينهـــا، والوقـــوف علـــى
علـى موقـع  بـاألحزاب السياسـية اجلزائريـةاخلاصـة  الرمسيـة صـفحاتالكقائمني على االتصال السياسي عرب 
الفـايس (التواصـل االجتمـاعي ر املسـتخدم لشـبكات و الـذي ميثـل اجلمهـ الـرأي العـام اجلزائـريو . الفايسـبوك
تتعلـــق بـــا هود الـــذي تتطلبـــه مثـــل هـــذه  مـــاو  ة،ملتـــاح إلجـــراء دراســـعتبـــارات تتعلـــق بالوقـــت االنظـــرا )بـــوك
الدراســــات ورغبــــة منــــا يف الوصــــول إىل نتــــائج ميكــــن االعتمــــاد عليهــــا يف وضــــع تفســــريات علميــــة، ارتأينــــا 
  .االعتماد على البحث بالعينة
احملتوى املــراد حتليلــه علــى بــيمــا يعــين فف ،العينــةمــن  اثنــني وهنــا نشــري إىل أنــه مت العمــل علــى أســلوبني
اعتمدنا العينـة العشـوائية املنتظمـة يف  فقد ،مستوى الصفحات الرمسية اخلاصة باألحزاب السياسية اجلزائرية
ـــرأي العـــام اختيـــار املفـــردات ال ـــة، أمـــا فيمـــا خيـــص املســـح االجتمـــاعي الـــذي يهـــدف إىل اســـتطالع ال بحثي
وضـــوعات الـــيت تثـــريه اهتمامـــه فقـــد اخرتنـــا العينـــة القصـــدية أي ســـيتم اجلزائـــري والوقـــوف علـــى أولوياتـــه وامل
                                                                                                                                                                      
 )الدكتور : جمها وتوقيتها وهنا نذكر أمساء األساتذة لألمانة العلميةمت استشارة جمموعة من األساتذة خبصوص اختيار العينة وح
مجال زرن جامعة قطر، الدكتور حممد السيد الطاحون جامعة عني مشس القاهرة، الدكتور مريال صربي جامعة عني مشس القاهرة، 
  )03الدكتور حياة قزادري جامعة اجلزائر
  




ويتـابعون حمتـوى الصـفحات الرمسيـة لألحـزاب  تركيزنا فقط على األفراد الذين يسـتخدمون موقـع الفايسـبوك
السياســـية اجلزائريـــة بشـــكل مباشـــر وقصـــدي عـــن طريـــق املتابعـــة هلـــذه الصـــفحات أو التعـــرض للمحتـــوى 
قبــل هــذه األحــزاب السياســية؛ بفضــل خاصــية اإلتاحــة والنشــر الــيت يقــدمها موقــع  السياســي املنشــور مــن
موعـات اخلاصـة واملغلقـة، نشـره مـن قبـل قائمـة األصـدقاء الـيت ينتمـي إليهـا أو ا شاركة عـرب املالفايسبوك ك
  .اخل...ممثلي ومنتمي احلزب
العينـة القصـدية يف حتديـد كما سـبق وأن أشـرنا نعتمـد ): استطالع الرأي العام( العينة القصدية - 
ســـتوجه هلـــم االســـتمارة االســـتطالعية، وذلـــك  ـــدف الوقـــوف علـــى  ناملفـــردات املبحـــوثني الـــذي
إحـدى العينـات غـري " بأ ـا  اهتمامـات وأولويـات القضـايا لـدى اجلمهـور اجلزائـري، حيـث تعـرف
بـة صـناع القـرار احتماليـة الـيت خيتـار الباحـث فيهـا عينـات أو مفـردات حبثيـة مقصـودة يف دراسـة خن
لقـرار الرئيسـي، ومـن مث ايف ا تمع، قد يريد الباحث احلصول على املشورة حول من هـم صـانعي 
تسعى إىل إجراء مقابالت معهم يف أحسـن األحـوال  فـإن جنـاح هـذا اإلجـراء يتوقـف علـى مـدى 
قـى احتمــال حـىت لـو يــتم اختيـار املبحــوثني بعنايـة فإنـه يب ،اختيـار املفـردات البحــث علـى احلـرص
حذف بعض صانعي القرار واهلدف من أخذ العينات غالبـا مـا يعمـل بشـكل جيـد، ولكـن ميكـن 
  1"أن تكون خادعة، وأنه من الصعب إثبات أن الباحث قد أخذ عينات بشكل مناسب
تعـىن  )الفايسـبوكعلـى الصـفحات الرسـمية الخاصـة بـاألحزاب السياسـية ( :العينـة المنتظمـة - 
ألحزاب السياســية علـى املوقـع الفايسـبوك، للصـفحات اخلاصـة بـاهـذه العينـة بـاحملتوى االلكـرتوين 
وذلـــك بتحليـــل حمتـــوى املنشـــورات علـــى مســـتواها  ـــدف الوصـــول إىل حتديـــد أولويـــات القضـــايا 
ه لضـمان ثبـات توزيـع اختيـار علـى إطـار العينـة كلـ "ا تمعية والسياسية، تسـتخدم العينـة املنتظمـة
لكـل املفـردات، ويـوزع أيضـا  من البداية إىل النهاية، حيث يقل جمال اختيـار كـل مفـردة ويتسـاوى
عادة ما يتم اختيار العينـة  2"على كل مواقع االختبار، لذلك تتسم باالنتظام يف اختيار مفردا ا،
فيهـا املسـافة املنتظمـة يف حالـة جتـانس ا تمـع األصـلي وتـوافر إطـاره، ومسيـت منتظمـة ألننـا خنتـار 
، حيـث أن هـذا النـوع عـادة مـا جينـب البـاحثني إمكانيـة 3ثابتة بني مفردة وأخرى يف اختيار العينـة
الوقوع يف خطأ الصدف والعشوائية اليت يرتتب عليه زيادة احتماالت التحيز أو امليـل حنـو اختبـار  
                                                          
1
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ول واألخـري وهـو مـا كـم أكـرب مـن اخلصـائص أو مسـات معينـة، وقـد مييـل الختبـار ربـع القائمـة األ
   1.يعكس مسات وخصائص معينة للمجتمع
فيفــري 1وقــد مت اختيــار وحــدات العينــة التحليليــة بعــد حصــر املــدة الزمنيــة للمنشــورات احلزبيــة بــني 
موزعـــة كـــاآليت بـــني  امنشـــور  307نشـــورات  ـــا بــــاملوالـــيت قـــدر عـــدد  2019جـــوان  30إىل غايـــة  2019
 حركــة مجتمــع الســلم، امنشــور  69بـــ حــزب التجمــع الــديمقراطي: األحــزاب السياســية اجلزائريــة الــثالث
  . امنشور  121بـ جبهة القوى االشتراكية، امنشور  116بـ
كعينة مـن املنشـورات احلزبيـة حـىت تـتم اإلجـراءات البحثيـة واملنهجيـة بصـورة   %50وهنا مت أخذ نسبة
  .أكثر دقة ومن أجل التوصل إىل نتائج علمية أكثر
نشـــري كـــذلك إىل أن دراســـتنا تتخـــذ مـــن أســـلوب املقارنـــة كـــأداة مســـاعدة كو ـــا تبحـــث يف احملتـــوى 
واملتمثلــــة يف موقــــع  ،تمــــاعي الرقمــــيالسياســــي لألحــــزاب السياســــية اجلزائريــــة عــــرب منصــــات اإلعــــالم االج
ــــدى  ،الفايســــبوك ــــات القضــــايا السياســــية واالجتماعيــــة ل ــــه هــــذا املوقــــع يف حتديــــد أولوي ــــدور الــــذي ميثل وال
خالهلـا تـأثري لـذا نعتمـد علـى أداة االسـتمارة كـأداة اسـتطالعية مسـاعدة نسـتطلع مـن  ؛املسـتخدم اجلزائـري
ف فيهــا السياســيون واملســتخدمون اجلزائريــون املتــابعون للمواقــع قضــايا الــيت يتفــق وخيتلــللاحملتــوى اإلعالمــي 
   .احلزبية اجلزائرية
 :المنشورات المعنية بالدراسةيوضح ) 1(الجدول رقم
  األيام              
         األحزاب
  وعمالمج  شهر جوان  شهر ماي  شهر أفريل  شهر مارس  شهر فيفري
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  150  26  32  32  29     31  ا موع الكلي
  1)جدول يوضح ترميز العينة املعنية بالتحليل: 1شكل رقم(
  
   :المستخدمة اإلحصائية األساليب .4
يف ) 20(نســخة ) spss( للعلــوم االجتماعيــة اإلحصــائيالتحليــل  برنــامجاعتمــدت الباحثــة علــى  
  :متثلت يف اإلحصاءاتمن  منطنيمت االعتماد على  ، فقدالدراسة نتائج استخراج
بوك لـدى سـوافـع اسـتخدام موقـع الفيود منـاطعـادات وأللتعرف على  حساب التكرارات والنسب املئوية -
  .فراد العينةأ
اجلنس، السن، املستوى التعليمـي، ( عالقة متغريات الدراسة للوقوف على الفروق يف )2كا(اختبارات  -
واهتمامـا م السياسـية والتصـورات حنـو واختيارا م املتعلقة مبتابعة الصفحات السياسية  )املستوى املعيشي
  .النخبة السياسية والنشاط االتصايل احلزيب اليت يكو ا أفراد العينة
  
 :اإلطار الزمني والمكاني للدراسة .5
تعتــرب دراســاتنا مــن الدراســات املســحية الــيت تعــىن مبســح احملتــوى اإلعالمــي والــذي ميثــل يف دراســاتنا 
األحــزاب السياســية اجلزائريــة علــى صــفحا ا الرمسيــة علــى موقــع الفايســبوك احملتــوى السياســي الــذي تنشــره 
إذن الدراسة تدخل يف السياق املكاين للمجتمع اجلزائـري مبتغرياتـه وخصـائص بيئتـه االجتماعيـة والسياسـية 
  .واالتصالية
ة مــا بــني بق وأن أشــرنا إليهــا يف نقــاط الســابقأمــا اإلطــار الــزمين فقــد كانــت الفــرتة الزمنيــة والــيت ســ
واملتمثلـة يف البحـث النظـري والفكـري، أمـا الفـرتة الـيت  2020إىل  2016انطـالق الفـرتة البحثيـة منـذ سـنة 
 2019عنت خطـوة حتليـل احملتـوى السياسـي لألحـزاب السياسـية اجلزائريـة فهـي الفـرتة مـا بـني شـهر فيفـري 
ة حبتـة إىل اجلانـب متيـز هـذه الفـرتة يف وقد مت اختيار هذه الفرتة ألسباب حبثية علميـ 2019إىل غاية جوان 
جلزائري، وقد انطلقت املرحلة املسـحية للـرأي العـام اجلزائـري ا تمع اجلزائري واليت صادفت احلراك الشعيب ا
                                                          
الرمسية ألحزاب الدراسة على  لصفحاتل املنتظمة وائم يف استخراج العينةباالعتماد على أسلوب الق ةصمم اجلدول من قبل الباحث  1
  .الفايسبوك




جــــانفي  15إىل غايـــة  2019املســـتخدم باالعتمـــاد علـــى االســـتمارة االلكرتونيـــة مــــا بـــني شـــهري نـــوفمرب 
2020. 
  
   .مواقع التواصل االجتماعي والرأي العام: اإلعالم الجديد الفصل الثاني
  )المفهوم والخصائص(مواقع التواصل االجتماعي و اإلعالم الجديد : أوال
 .املدخل املفاهيمي حول اإلعالم اجلديد .1
 .خصائص اإلعالم اجلديد .2
 .تطبيقات اإلعالم اجلديد ومواقع التواصل االجتماعي .3
 .االجتماعي البعد الوظيفي، التارخيي، اإلعالمي مواقع التواصل .4
 ..)الفايسبوك، التويرت،( أشكال التواصل االجتماعي .5
 .تطور استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف ا تمعات .6
  
  .الرأي العام مفاهيم واتجاهات عبر مواقع التواصل االجتماعي: ثانيا
 .لفية النظرية ملفهوم الرأي العاماخل .1
 .اجتاهات حول مفهوم الرأي العامخصائص و  .2
 .ترتيب أولويات الرأي العام .3
 .وسائل اإلعالم والرأي العام .4
 .دور القائم باالتصال عرب مواقع التواصل االجتماعي وتكوين الرأي العام .5
 .مواقع التواصل االجتماعي والرأي العام .6
 .االجتماعيأشكال ودوافع استخدام الرأي العام اجلزائري ملواقع التواصل  .7




 :)المفهوم والخصائص(اإلعالم الجديد ومواقع التواصل االجتماعي  :أوال
  :حول اإلعالم الجديد المدخل المفاهيمي .1
 يتمحور مفهوم اإلعالم اجلديد حول اإلعـالم الـديناميكي التفـاعلي الـذي جيمـع بـني الـنص والصـورة
بصــورة عامــة بــدال مــن أن يكــون مســتقبال فحســب  يف ملــف واحــد يشــارك فيــه القــارئ واملتلقــي واجلمهــور
   .بل صانعا ومتحكما يف مضمو ا وشكل نشرها ،رسالة اإلعالمية ومتأثرا  الل
أدت التكنولوجيا احلديثة دورا فاعال ومهما يف إضفاء ما يعرف بالتفاعليـة علـى هـذا النـوع مـن  كما
اإلعالم، حيث أصبح بإمكان أي متابع للمحتوى اإلعالمـي املنشـور أن يكـون صـانع للمـادة اخلربيـة نصـا 
مواقـــع اإلعـــالم ومـــن أهـــم  أمســـى كـــذلك مشـــاركا حقيقيـــا يف العمـــل اإلعالمـــي ؛ ،وصـــورة وفيلمـــا وتعليـــق
التــويرت واملواقــع ميثــل الفايســبوك و  حيــث ،اجلديــد ووســائله مواقــع التواصــل االجتمــاعي بأنواعهــا وأشــكاهلا
  .أمهها وأكثرها استخداما" اليوتيوب"التدوين واملواقع بث الفيديوهات 
وموازيــــا بــــل ومنافســــا لإلعــــالم  ،اســــتطاعت وســــائل اإلعــــالم اجلديــــد أن ختلــــق إعالمــــا خمتلفــــاوقــــد 
  . التقليدي الكالسيكي الذي تعودنا عليه ولسنوات كمنفذ لنا للعامل الذي نعيش فيه
وكمـــا ذهبـــت بعـــض القـــراءات يف الطـــرح  ،اإلعـــالم اجلديـــد عـــن اإلعـــالم التقليـــديمتيـــز هـــذا فقـــد 
والتفاعـل والسـرعة يف نقـل اخلـرب وتدعيمـه كـذلك بصـور حيـة؛ ففـي أكثـر األحـداث العامليـة خطـورة وتـأثريا 
 حضــورا وتكــراراحضـر هــذا اإلعـالم اجلديــد وغابــت أضـخم املؤسســات العامليــة بـل أصــبح املشــهد األكثـر 
و اعتمـــاد هـــذه القنـــوات واملؤسســـات اإلعالميـــة العامليـــة علـــى املواقـــع االجتماعيـــة أو مـــا يســـمى اليـــوم هـــ
  .باإلعالم البديل واملواطن لتدعيم أخبارها 
قد بـدأ اسـتخدام هـذا املفهـوم خـالل السـتينيات القـرن املاضـي يف البيئـة الثقافيـة األمريكيـة، خاصـة و 
تضمينه يف املفردات األكادمييـة الدوليـة  مت مث ،ومات واالتصاالتمن قبل الباحثني يف جمال تكنولوجيا املعل
 Newاعتــربت و  ،ملحوظــا يف بــرامج التعلــيم العــايل وأدب الرتاســل اشــهد منــو كمــا وذلـك يف التســعينات؛  
Media  أن جماال حديثا لألحباث حيتاج إىل أن يتم حتديثه وإعادة صـياغته باسـتمرار علـى رغـم مـن حقيقـة
يتضــمن بعــدا عامليــا، إال أن الدراســات تركــزت بشــكل أساســي علــى الــدول الغربيــة واســتثنت هــذا ا ــال 
  1.العديد من املناطق األخرى
                                                          
1 Camelia Gradinaru,The potential role of new media in the creation of communities , university of 
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يكشــف بعــض خيفــي و  مفهومــا مــدويا ومــؤثراأمســى  يف الوقــت الــراهناإلعــالم اجلديــد أن  ،ممــا يعــين
   .احلقائق األكثر تعقيدا عرب خمتلف الوسائل واملمارسات
ويف الســياق التــارخيي لإلعــالم اجلديــد كمفهــوم وتقنيــة يــذهب بعــض البــاحثني إىل تأكيــد علــى أنــه 
اجلديـــدة؛ فكـــل تقنيـــة جديـــدة يف ا تمـــع  الرقميـــةيـــة ولـــيس وليـــد التكنولوجيـــا للغا اجديـــدمفهومـــا لـــيس 
ارتــبط  تصــالية واإلعالميــة هــي إعــالم جديــداإلنســاين ســامهت بشــكل أو بــآخر يف تســهيل العالقــات اال
  . بالفرتة اليت شهد ا و اية الوسيلة اجلديدة هو بداية لوسيط أو وسيلة تكنولوجية حديثة أخرى
يف تعريفه لإلعالم اجلديـد بأ ـا تسـمية " دينيس ماكويل"ويف ذات السياق املفاهيمي يؤكد الباحث 
اجلديــدة مثــل األقمــار ظهــرت منــذ الســتينات امليالديــة املاضــية، والــيت مشلــت عــدد مــن التقنيــات االتصــالية 
تلفزيــون الكابــل، وكــان مصــطلحا يتســع مــع ظهــور التقنيــات اجلديــدة ليشــمل مــا يســتجد مــن الصــناعية و 
   1"وسائل اتصال حديثة
جممـوع التكنولوجيـا االتصـال الـيت تولـدت مـن التـزاوج " بأنه  اإلعالم اجلديدعرف قاموس ليسرتوقد 
أو  ،بــــني الكومبيــــوتر والوســــائل التقليديــــة لإلعــــالم، والطباعــــة والتصــــوير الفوتــــوغرايف والصــــوت والفيــــديو
   2."االندماج الكمبيوتر وشبكاته والوسائط املتعددة كما جاء يف قاموس التكنولوجيا الرقمية
مجلـة املمارسـات اإلعالميـة الـيت أفرز ـا الوسـائط اإلعالميـة اجلديـدة الـيت تشـتغل "كذلك بأنهويعرف  
   3".داخل بيئة تواصلية متغرية تسهم يف تشكيلها تقنيات املعلومات واالتصال
ـــدجتـــدر اإلشـــارة إىل أن  ـــه  قـــد ارتـــبط مفهـــوم اإلعـــالم اجلدي أيضـــا مبجموعـــة مـــن املفـــاهيم الـــيت رافقت
مـن الوسـائل والوسـائط االلكرتونيـة كـاإلعالم البـديل، إعـالم املـواطن، اإلعـالم االجتمـاعي، وظهور العديد 
اسـتخدام التقنيـات املسـتندة إىل الويـب واملتنقلـة "حيـث تشـري هـذه املفـاهيم إىل ؛ اخل..إعـالم ويـب ،امليـديا
العديـد مـن األشـكال املختلفـة، مبـا يف  اإلعـالم اجلديـدلتحويـل االتصـال إىل حـوار تفـاعلي، تتخـذ وسـائل 
ذلك ا الت، املنتديات اإلنرتنت، واملدونات االلكرتونية، واملدونات االجتماعيـة، فإنـه مـن الواضـح أكثـر 
  4."اخل...أن وسائل اإلعالم االجتماعية مثل الفايسبوك، تويرت، ماي سبايس، سكايب 
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الم واالتصــال أن املواقــع االجتماعيــة اليــوم مــن االجتمــاعيون واملتخصصــون يف اإلعــ يعتقــد البــاحثون
وسائط وتطبيقات اإلعـالم اجلديـد تغلغـال يف احليـاة االجتماعيـة للفـرد، حيـث ميثـل ولـوج املسـتخدم الأكثر 
مـن بقيـة أنشـطته اإلنسـانية  %50ا يعـادل أكثـر مـن مبـهلـذه الوسـائل اجلديـدة نسـبة كبـرية يف نشـاطه اليـوم 
ض التقـــارير واألحبـــاث إىل أن تعتربهـــا جـــزء ال يتجـــزأ مـــن جمتمعنـــا وال ميكـــن فقـــد توصـــلت بعـــ. التواصـــلية
 3 بــني ساســيةاألعــالم اإلجتاهلهــا وال جتاهــل أثارهــا وأمهيتهــا؛ فهــي متثــل أمــاكن التبــادل احلقيقيــة ووســائل 
   1.مليارات مستخدم لإلنرتنت باالتصال بعدد قليل من النقرات
مفهــــوم الوســــائل اإلعــــالم االجتمــــاعي  حنــــو ربــــط كــــذلك الدراســــات العلميــــة   كمــــا تتجــــه بعــــض  
ــــث أن مســــتخدمي الشــــبكات  ــــادل املعلومــــات واآلراء، حي ــــت املســــتخدمة يف تب بتطبيقــــات شــــبكة االنرتن
االجتماعيـة يقومـون بإنشـاء احملتـوى الـذي ميثـل عـادة نصـوص أو شـظايا صـوتية أو صـور، كمـا أنـه ال يــتم 
  2.م تقييمه ومناقشته والتفاعل معهتشاركه فقط بل يتوى و إنشاء هذا احملت
موحـد هلـذا املفهـوم كونـه يـرتبط مبجموعـة مـن  تعريـف يؤكـد البـاحثون كـذلك أنـه مـن الصـعوبة إجيـاد
املمارســات والتقنيـــات وكـــذلك كونـــه يتعلــق ببيئـــة ديناميكيـــة متحركـــة تفــرتض تغـــريات يف خمتلـــف ا ـــاالت 
، لـذا واملسـارات التقنيـة الـيت تتعلـق بالوسـيلة وكـذلك املهاراتيـة الـيت تتعلـق بصـانع احملتـوى واملتـأثر بـه كـذلك
اإلعـــالم مفهــوم  احمــاورا وصـــفت مــن خالهلــ" اليفــرو وليفنجســتون"بــاحثتني ويف هــذا الســياق طرحــت ال
  3:اجلديد واليت نستوضحها يف املنطقات اآلتية الذكر
 ـــرتبط ب ـــدةأن ي وهـــي الـــيت مشلـــت الوســـائل االتصـــالية واحلوامـــل كاألقمـــار  ،تقنيـــات االتصـــال اجلدي
 .الصناعية واحلواسيب، اهلواتف الذكية وغريها
 املشـاركة، التفاعـل كالنشـاطات واملمارسـات واالسـتخدامات الـيت توفرهـا هـذه التقنيـات  أنه يتعلـق ب
 .اخل...والنشر
 ةالعالقات االجتماعية والتنظيمات، والتشريعات اليت تظهر من حول هذه الوسائل اجلديد.  
يف  ربطــت بعــض التصــورات النظريــة العلميــة بــني مفهــوم اإلعــالم اجلديــد والبيئــة اإلعالميــة اجلديــدة
وضع نفس املنطلقات واألبعاد الوظيفية، املفاهيمية والتقنية فقد جاءت جمموعة من املفـاهيم الفرعيـة ذات 
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الصــلة الوثيقــة مبفهــوم البيئــة اإلعالميـــة مــن قبيــل امليــديا اجلديـــدة، اإلعــالم االلكــرتوين، الشــبكي، الرقمـــي 
ف ملفهــوم اإلعــالم اجلديــد، حيــث أن مفهــوم راداملــعــىن املالتفــاعلي، وغريهــا مــن املفــاهيم الــيت أشــارت إىل 
تقنيـــة وممارســـتية نظـــرا  لتـــداخل اآلراء يف دراســـته، ففـــي البدايـــة كـــان اإلعـــالم اجلديـــد يأخـــذ عـــدة منـــاحي 
عـد ظهـور شـبكة االنرتنـت بوالصـورة يف اإلعـالم، غـري أنـه  يقصد  ذا املفهوم التكنولوجيا املتطـورة للصـوت
أصبح يطلق على كل ما ميكن استخدامه من قبـل األفـراد واجلماعـات علـى  والتطورات اهلائلة اليت شهد ا
   1 .شبكة العنكبوتية
ظهـور وسـائل اإلعـالم االجتماعيـة مشـكلة نقلـة نوعيـة وسـريعة  ةعرفـت العشـر السـنوات األخـري وقد 
 د اإلعالمــــي االتصــــايليف احملتــــوى والوســــيلة والوظــــائف الــــيت تقــــدمها هــــذه التقنيــــة علــــى مســــتوى املشــــه
هي متثـل أحـدث التقنيـات الـيت شـهد ا اإلنرتنـت والـيت صـاحبها ظهـور العديـد مـن الوسـائل ف"واالجتماعي
مـن خـالل الشـبكة العنكبوتيـة  جتماعي ميثل قفزة كبرية للتواصلن اإلعالم االأ حيث ،التكنولوجية احلديثة
الشــبكة مــع إمكانيــات بشــكل تفــاعلي أتــاح فرصــا عديــدة منهــا التشــارك باملعلومــات بــني مجيــع مشــرتكي 
اإلعـالم احلـديث الفرصـة أمـام  ااالجتماعيـة، كمـا أتاحـت خصـائص هـذ التفاعل املباشر واحلر علـى املواقـع
   2."املتلقني لصناعة احملتوى
ـــري للجمـــاهري  ـــإن التوجـــه الكب ـــة واالجتماعيـــة حنـــو اســـتخدام هـــذه التقنيـــات ب اختالف فئا ـــا العمري
مــن أجــل جتماعيــة، االعالقــات الاإلعالميـة واالتصــالية واالعتمــاد عليهــا بشــكل يبــدو مبالغـا فيــه يف إقامــة 
حالـة التشـبيك الدائمـة  ، ممـا خلـقالتعبـري عـن وجهـات النظـر والـرأيو  ،بالواقع من خالل منصـا ا اطبتر اال
حالــة مــن االرتبــاط املــدياتيكي حيــث أن املســتخدم اليــوم يعــيش  خلــقو طها وتطبيقا ــا املختلفــة ســائمــع و 
  .وفق زمن ميدياتيكي وواقع ميدياتيكي افرتاضي يرتبط وبشكل مباشر خبواص هذه الوسيلة االجتماعية
وقـــد صــــنفت هــــذه املواقــــع اإللكرتونيــــة بأ ــــا مواقـــع ذات طــــابع تواصــــلي اجتمــــاعي، مكونــــة واقعــــا 
ع الفئـــات االجتماعيـــة خاصـــة الشـــباب، مكونـــة جتمعـــات مـــن البشـــر مـــن خمتلـــف األعمـــار يـــافرتاضـــيا جلم
واألجنــاس مــن كافــة دول العــامل، هلــم اهتمامــات ونشــاطات مشــرتكة تقــوم بعمليــة تبــادل اآلراء ووجهــات 
وهلــذا تثـــري "  3النظــر، األمــر الــذي يكســـبهم معرفــة وإدراكــا وفهـــم ووعــي اجتمــاعي وسياســـي واقتصــادي
عالقة مواقع التواصل االجتماعي باإلعالم إشكاليات عدة، ال ميكن اختزاهلا يف األبعاد التقنيـة املسـتحدثة 
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يف جمــــال البــــث التقــــين والتلقــــي، إذ جنعلهــــا عــــامال حمــــددا للتحــــوالت الثقافيــــة، وتســــتبعد أمنــــاط التواصــــل 
    1."اجلديدة
دارســني يف علــوم اإلعــالم والعلــوم االجتماعيــة إىل أن ظهــور اللبــاحثني و ل بعــض الــرؤى العلميــة تشــري
ــــف املواقــــع اإلعــــالم االجتماعيــــة قــــد صــــاحبتها جمموعــــ ــــة مبختل مــــن الظــــواهر  ةهــــذه الوســــائط التكنولوجي
  2:يف جمموع النقاط اآلتية الذكر إليهاواليت نشري  ،اإلعالمية واالجتماعية واملمارستية كذلك
 يــــدة تتطلبهــــا طبيعــــة املهــــام املطلوبــــة وأمنــــاط اإلنتــــاج ظهــــور صــــناعات ومهــــن إعالميــــة جد
 .املستحدثة
   كســر احتكــار املؤسســات اإلعالميــة الكــربى، وظهــور قــوى إعالميــة مــؤثرة جديــدة قــد ال
ـــات التكنولوجيـــا إىل  ـــة، ولكـــن بقـــدر ا علـــى النفـــوذ عـــرب بواب ـــة العالي تتســـم بقـــدرا ا التمويلي
 .العاملية
 د أن أصبح باستطاعة أي فـرد يف ا تمـع أن يرسـل ويسـتقبل ظهور منابر جديدة للحوار، بع
 .ويتفاعل ويستفسر ويعقب بكل حرية، وبسرعة فائقة
  ظهـــــور إعــــــالم اجلمهـــــور إىل اجلمهــــــور، ومنـــــو أثــــــر اجلمهـــــور يف صــــــنع اهتمامـــــات اإلعــــــالم
 .وتوجيهها
  ر بصـورة نشوء ظـاهرة ا تمـع االفرتاضـي وشـبكات التواصـل االجتمـاعي الـيت يـتم فيهـا احلـوا
 .قاراتالمنة، وغري متزامنة عرب متزا
  قدرات على اإلعالمالارتفاع سقف حرية التعبري، مع تطور. 
  تفتيــت اجلمــاهري وتراجــع اإلعــالم اجلمــاهريي الواســع الــذي أدارتــه وســائل اإلعــالم التقليديــة
 .املتخصصلعقود طويلة مبا يؤذن بانتقال اإلعالم إىل مرحلة اإلعالم الفئوي واإلعالم 
 
  :خصائص اإلعالم الجديد .2
لفــرد وخصوصـــيته الـــيت احليـــاة وغزوهـــا الكبــري إن حالــة التفـــرد الــيت تعرفهـــا وســائل اإلعـــالم اجلديــدة 
 ك يف الصـفحة أو املوقـع االجتمـاعيوألي مشـرت  ،هلـذه املنصـات االجتماعيـةلكل مستخدم  أصبحت حق
املتاح للتفاعل واملناقشة، ليست فرضا قانوين أو أمرا سلطوي بل هي حالـة فرضـتها جممـوع اخلصـائص الـيت 
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عربهـا املكانـة الكبـرية يف حيـاة األفـراد  الـيت حققـت ،تتميز  ا الوسائط والتطبيقات االلكرتونية االجتماعية
ت علــى أنــه مــن خصــائص الوســائل االجتماعيــة والسياســية وكــذلك الثقافيــة، وقــد أمجعــت خمتلــف القــراءا
  1:اإلعالم اجلديد ما يلي
 ىل عـــدة نقـــاط التواصـــل الشـــبكي املتـــداخل، حبيـــث يســـمح التواصـــل مـــن عـــدة نقـــاط إ
 . االتصال اجلماهريييفأخرى، كما هو احلال 
  ســـهولة الوصـــول والـــدخول مـــن قبـــل األفـــراد املســـتخدمني ليقومـــوا بنشـــاطهم كمرســـلني
 .ومستقبلني ومنتجني
  التفاعليــة وهــي قــدرة املســتخدم علــى املشــاركة يف إنتــاج احملتــوى االتصــايل، ويتفــق الكثــري
مـن البـاحثني أن هـذه اخلاصـية مـن أهـم مـا مييـز اإلعـالم اجلديـد، نظـرا أل ـا تكـاد تكـون 
 .منعدمة يف االتصال اجلماهريي التقليدي
 وفنيـا يف حمتـوى  تعدد االستخدامات وخاصية االنفتاح على كل ما هـو جديـد موضـوعيا
  .وشكل املواد اإلعالمية
  سـعة االنتشـار والتحـرر مـن املكـان وعـدم ارتبـاط اإلعـالم اجلديـد مبنطقـة جغرافيـة حمـددة
 .أي أنه يتخطى حواجز املكان اجلغرايف
 ويقصـد بـذلك زيـادة وتعـدد اخليـارات أمـام مسـتهلكي وسـائل اإلعـالم : تفتيت اجلمـاهري
 العديـد مـن الوسـائل مثـل املواقـع اإلليكرتونيـة وشـبكات والـذين أصـبح وقـتهم موزعـا بـني
التواصــــل االجتماعيــــة واهلواتــــف الذكيــــة وألعــــاب الفيــــديو االليكرتونيــــة جبانــــب الوســــائل 
 2.التقليدية
 " اإلعالميــة حقيقــة ال مفــر جعــل اإلعــالم اجلديــد مبختلــف وســائله وتطبيقاتــه مــن احلريــة
جعلــــت بإمكــــان أي شـــــخص لديــــه ارتبـــــاط  منهــــا، فالشــــبكة العنكبوتيـــــة العامليــــة مـــــثال
 .باالنرتنت أن يصبح ناشرا وأن يوصل رسالته إىل مجيع أحناء العامل بتكلفة ال تذكر
  تعدد حيث أنه متعـدد الوسـائط؛ فقـد أحـدث ثـورة نوعيـة يف ماإلعالم اجلديد هو إعالم
احملتـــوى االتصـــايل الـــذي يتضـــمن علـــى مـــزيج مـــن النصـــوص والصـــور وملفـــات الصـــوت 
  3." ولقطات الفيديو
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 كثافـــة االرتبـــاط وذلـــك بتأســـيس الويـــب االجتمـــاعي وحيتفـــي بـــه مســـتخدموه بنـــاء علـــى 
ـــإحـــدى اخلصـــائص األساســـية، وهـــي تســـه ـــرتابط ب ني اجلماعـــات واملضـــامني ل وتيســـر ال
ويتجلــــى ذلــــك علــــى خاصــــية الــــروابط أو الوصــــالت، حيــــث تــــرتبط املضــــامني واألفــــراد 
 1.واملصادر ببعضها البعض
تفــرد  ــا كتقنيــة وممارســة؛ تتعلــق بدجمــه  لإلعــالم اجلديــد خصــائصأن بعــض البــاحثني  يــرى ،وعليــه
ة الكومبيـوتر وشـبكاته وممـا نـتج عـن ذلـك للوسائل املختلفة القدمية واملستحدثة يف مكان واحـد علـى منصـ
إىل مــن يريــد يف  مح للفــرد العــادي مــن إيصــال رســالتهلنمــوذج االتصــايل املــوروث مبــا يســااالنــدماج تغــري 
الوقــت الــذي يريــد يف اجتاهــات واســعة ولــيس مــن أعلــى إىل أســفل أو العكــس كمــا هــو شــائع يف اإلعــالم 
  2.التقليدي
ــــيت منحــــت الســــيطرة والقــــوة للوســــيلة واجلاذبيــــة يف إضــــفاء التفاعليــــة  إىل جانــــب اخلاصــــية التقنيــــة ال
لنقـاش والتفاعـل مـع لوجعلـه كـذلك متاحـا  ،االتصـالية واإلعالميـة والقـدرة علـى الـتحكم يف احملتـوى ونشـره
إعالمــا تعــددي بــال  "خمتلــف الفئــات االجتماعيــة، ممــا أعطــى هويــة خاصــة ومميــزة لإلعــالم اجلديــد يف كونــه
الوســائط ليــؤدي أدوارا جديــدة كمــا مل يكــن بوســع اإلعــالم التقليــدي تأديتهــا؛ فهــو علــى حــدود ومتعــدد 
ت اجلديــدة سـبيل املثـال ال احلصــر وسـيلة تعلــيم ومنــافس حقيقـي للمــدارس وهـو يعمـل يف ســياق املؤسسـا
نـه تلف كثريا علـى مـا ألفنـاه يف وسـائل اإلعـالم التقليديـة، فهـو لـيس إعـالم صـحفيني وكتـاب وقـراء، ولكخت
جمتمــع متفاعــل يتبــادل فيــه األعضــاء خـــدما م وحيصــلون علــى احتياجــا م األساســية وميارســون أعمـــاهلم 
  4:وتضيف بسمة فنور جمموعة من السمات اخلاصة باإلعالم اجلديد يف العناوين اآلتية 3".اليومية
 وقــــد أتاحــــت هــــذه الســــمة معرفــــة األفكــــار الســــائدة يف عقــــول  :تجــــاوز حالــــة التفاعليــــة
مســتخدمي الوســائل اإلعالميــة اجلديــدة، ممــا يســمح مبعرفــة اجتاهــات الــرأي العــام احلقيقيــة 
 .وهو ما خيتلف عن اإلعالم التقليدي، الذي ال ميكن أن حيقق ذلك
 احــــت التكنولوجيــــا اجلديــــدة لإلعــــالم واالتصــــال حريــــة النشــــر لعمــــوم أت: الحريــــة أونــــالن
 .واملؤسسات اإلعالميةاملستخدمني وقضت على احتكار أصحاب الوسائل 
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 مكنت الوسيلة اإلعالميـة اجلديـدة مـن سـهولة يف الرصـد كـل مـا ينشـر ويقـال  :إعالم اآلن
عــن أي موضــوع، أو حــدث، عــرب أدوات معينــة بأقــل جمهــود يــذكر ومبجــرد حدوثــه، فتلــك 
 .األدوات تسمح بنقل األحداث حلظة وقوعها ونقلها
 ة حقبـة جديـدة تتقـارب فيهـا وتتكامـل وسـائل أحدثت الثورة االتصالي: التقارب اإلعالمي
حيــث خلقــت الــوفرة يف املعلومــات ا األخــرى، اإلعــالم مــع بعضــها دون أن تنفــي إحــدامه
واحلصــول عليهــا، وأســهمت يف ظهــور التنافســية بــني القنــوات والوســائل اإلعالميــة مهنيــا، 
 .ومن حيث طريقة التعاطي مع احلدث
أتاح اإلعالم الرقمي وعرب خمتلف الوسائط االجتماعية اليت خلقت حالة مـن التشـبيك الـدائم  وقد
واللحظـــي لكـــل الفئـــات االجتماعيـــة والعمريـــة وعلـــى مســـتويات جغرافيـــة االنتشـــار الفـــوري وغـــري املكلـــف 
والتواصــل بســهولة مــع مجهـــور واســع متعــدد بأســـاليب وألغــراض متعــددة، وبـــذلك متفاديــا لكــل أشـــكال 
كمــا أكــدت رؤى علميــة الوصــول إىل املعلومــات، كمــا أســهم خصيصــا يف تقــدمي   ،الرقابــة وســهل كــذلك
    1.لعامل أكثر تنوعا وشفافية ورمبا عدالة أيضالرؤية جديدة 
 :مواقع التواصل االجتماعيتطبيقات اإلعالم الجديد و  .3
املتاحـة عـرب شـبكة االنرتنـت احليـز تشـغل املواقـع اإلعـالم االجتمـاعي وعـرب خمتلـف املنصـات واملواقـع 
ة االت احليـــاة اليوميـــة للفـــرد يف خمتلـــف البيئـــات االجتماعيـــة والثقافيـــجمـــيف خمتلـــف  املـــؤثرو  الكبـــري والفاعـــل
قــدر ا االتصــالية وإمكانيا ــا اإلعالميــة للوصــول لقاعــدة مجاهرييــة  يــتم االعتمــاد عليهــا واســتغاللحيــث 
ـــرأي والوقـــوف علـــى اجتاهـــا م ومعرفـــة  هرية اجلمـــاعريضـــة مـــن أجـــل التســـويق ودراســـة ذهنيـــ واســـتطالع ال
بيانـــات ذات أمهيـــة كبــــرية لـــدى املؤسســـات مبختلــــف العلومــــات و املحاجـــا م، هـــي مصــــدر لبنـــاء قاعـــدة 
   .أنشطتها
واقــــع وتطبيقــــات املواقــــع االلكرتونيــــة وذلــــك نظــــرا امليؤكــــد البــــاحثون علــــى صــــعوبة حتديــــد وحصــــر 
الذي ميس التطبيقات واملواقع بفضل التكنولوجيا احلديثة والتطورات املختلفـة  لتحديث والتجديد املستمرل
يف جمموع اخلـدمات واالمتيـازات الـيت تقـدمها للمسـتخدمني علـى مسـتوى شـبكة االنرتنـت وكـذلك تأثريهـا 
  .صائصها اليت متيز كل موقع وتطبيقوفعاليتها وخ
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 :مفهوم مواقع التواصل االجتماعي -
 نظرا لطبيعتها ووظيفتهـا وكـذلك خصائصـها ومجهورهـا  عدة فئات ديداإلعالم اجلتشمل التطبيقات 
ن قبــل ومــن هــذا املنطلــق، ميكننــا حصــر املواقــع االلكرتونيــة يف جممــوع املواقــع األكثــر انتشــارا واســتخداما مــ
والتكنولوجيـة الـيت عـد اإلعـالم االجتمـاعي ومبختلـف تطبيقاتـه مـن أهـم الظـواهر االتصـالية وي املسـتخدمني،
، والـيت أثـرت بـدورها وبشـكل كبـري علـى العالقـات االجتماعيـة مـع مـا ةعرفتهـا البشـرية يف السـنوات األخـري 
  .تعرفه من زيادة االهتمام باستخدام اجلماهري وتنوع تطبيقا ا وأشكال التواصل عربها
كمـا تتـيح نشـر خمتلـف أشـكال ،اعتربهـا البـاحثون ابـرز ا ـاالت البحثيـة الـيت جتـذب اهتمامهم فقـد
تشـارك فيـه نطاقـات اجتماعيـة، واتصـالية متعـددة تتداولـه مبرونـة وسـهولة، و ياحملتوى الذي ينتجه اجلمهور و 
خـدمات الشـبكة  )Boyd and Ellison )2007فها بويـد وإليسـون عر وتشمل الشبكات االجتماعية اليت ي
بنــاء ملــف شخصــي عــام أو شــبه رمســي ضــمن االجتماعيــة كخــدمات تســتند إىل الويــب تســمح لألفــراد ب
سـتخدمون املنظـام حمـدد  والتواصـل مـع املسـتخدمني اآلخـرين؛ عـرض الصـفحات والتفاصـيل الـيت يقـدمها 
مواقـع الشـبكات االجتماعيـة كمجموعـة مـن جتربـة الوسـائط الشخصـية  فيـه آخـرون داخـل النظـام تطـورت
  .1ضمن السياق االجتماعي للمشاركة
إىل القــول أن اجلمــاهري خلقــت بــديال عــن وســائل اإلعــالم اجلماهرييــة الــيت ســيطرت يتجـه البــاحثون 
  .وقليلة يف ا تمع وأخضعتها خلدمة مصاحلها ةعليها جهات وأطراف خمتلف
هــــي مواقــــع أخــــذت مـــن وظيفتهــــا ودورهــــا اجلــــوهري اليــــوم يف احليــــاة  مواقـــع التواصــــل االجتمــــاعيف
فيـــه الـــذي ميـــارس فيـــه النقـــد، وتولـــد بأ ـــا املوقـــع "حيـــث تعـــرف  ،االجتماعيـــة والبيئـــة االتصـــالية مفهومهـــا
هــو أن هــذه  ديــدة للتنظــيم والتعــاون والتــدريب بــني أفــراد ا تمــع، ورمبــا األكثــر األمهيــةاجل األفكــار والطــرق
املواقـــع ولـــدت إعالمـــا بـــديال حـــرا وقويـــا وفـــاعال يتنـــاول املوضـــوعات احلساســـة واملـــؤثرة يف ا تمـــع وآليا ـــا 
     2"ختلفة االقتصادية، السياسية، والتوترات بني السيطرة والسلطة واحلرية، بني العمل والبطالةامل
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لتكــون وســائل  الجتمــاعي مل تـرقويف ســياق آخــر، يــرى أحـد البــاحثني أ ــا أي شـبكات التواصــل ا
 بأ ـا إمنـا تعـد منصـات اليكرتونيـة حيـث   Bryan Eisenbergin""لإلعـالم بـل هـي وكمـا يشـري الباحـث
هـي أ ـا ليسـت وسـائل "وسـائل التواصـل االجتمـاعي " إن أكرب مشكلة لدي مع مصطلح" آيزنبرغيقول 
ومجيــع   LinkedIn و Facebookو  Twitter" ويواصــل القــول" اإلعـالم بــاملعىن التقليــدي للكلمــة
هـم منصـات للتفاعـل  ليسـت وسـائل اإلعـالملـديك عـدد الكلمـات لـذكرها،  اآلخـرين الـذين ال أعـرفهم
والتواصل مجيع وسائل اإلعالم التقليدية املطبوعات والبث والبحث ومـا إىل ذلـك تـوفر األنظمـة األساسـية 
وســـــائل اإلعـــــالم " أن كـــــذلك  أيزنبـــــرغيقـــــول "لتســـــليم اإلعالنـــــات بـــــالقرب مـــــن احملتـــــوى ذي الصـــــلة 
      1."احملتوى واإلعالنات االجتماعية هي منصات للتفاعل والعالقات، وليس
بوسـاطة  إن املمارسـات الـيت متيـز مواقـع الشـبكات االجتماعيـة عـن األنـواع األخـرى مـن االتصـاالت
مللفـات الشخصــية واألصــدقاء والتعليقــات أو يـتم عــرض امللفــات الشخصــية االكمبيـوتر هــي اســتخدامات 
بشـــكل علـــين، وتكـــون التعليقـــات مرئيـــة اخلاصـــة بالشـــهادات بشـــكل علـــين، ويـــتم التعبـــري عـــن األصـــدقاء 
   2.بشكل عام
ــــة املتعــــددة ويف واقــــع األمــــر،  ــــف وســــائل التواصــــل االجتماعي وســــائط عــــن الوســــائل اإلعــــالم الختتل
ففــي عــامل وســائل اإلعــالم االجتماعيــة هنــاك العديــد مــن رمــوز االتصــال العامــة واملخبــأة الــيت  ة؛ التقليديــ
  .جيب على املستخدمني معرفتها والتحكم فيها
يقــــرأ املســــتخدمون حمتــــوى الوســــائط االجتماعيــــة مــــن حيــــث فاملســــألة األوىل هــــي ســــياق جديــــد؛  
 اإلدراك البشـري أن كـل مـن سـرعة وبيئـة عمـلشاشات الكمبيوتر اخلاصة  م؛ فقد أثبتت األحبـاث حـول 
كمـا يـتم اسـتهالك حمتـوى وسـائل التواصـل ،  ا عـن قـراءة كتـاب أو صـحيفةالقراءة مـن الشاشـة خيتلفـان متامـ
االجتماعي بشكل متزايد على أجهزة الكمبيـوتر اللوحيـة واهلواتـف الذكيـة، حيـث تكـون الشاشـات أصـغر 
 3.بكثري
هـــو أن اإلنرتنـــت ووســـائل اإلعـــالم االجتماعيـــة تتكـــون بشـــكل الشـــيء الثـــاين الـــذي جيـــب تـــذكره 
حيث ميكن أن يوفر املستخدمون روابط إىل مصـادر أخـرى للمعلومـات، ولكـن ميكـن  ،أساسي من روابط
تشـكل الـروابط والتوجيهـات واملراجـع ، و تـوى املسـتخدم اخلـاصحململواقع الويب األخرى أيضا إنشاء روابط 
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يف الوقـت  نرتنت واالستفادة منها جزءا مهما من استخدام الوسائط االجتماعيـةاملتقاطعة جزءا من قوة اإل
مـــة النـــاس بشـــكل خـــاص مـــن قبـــل أهـــم مواقـــع الشـــبكات االجتماعيـــة الـــيت يســـتخدمها عافمـــن  1،نفســـه
،  Friendster  ،Myspace  ،Facebook  ،Downlink  ،Ryze :والـــيت نــذكرها يف الشــباب
SixDegrees   ،Hi5  ،LinkedIn  ،Orkut  ،Flicker  ،YouTube  ،Reddit  ،Twitter  ،
FriendFeed   ،Bharat Student   Floper .  
  :تطبيقات اإلعالم الجديد - 
عرفــت تطبيقــات اإلعــالم اجلديــد تنوعــا كبــريا مــن حيــث املواقــع واخليــارات املتاحــة واخلصــائص الــيت 
واحملتــوى والقــائم باالتصــال، ونظــرا لتمــايز الــذي متيــزت بــه تتمتــع  ــا، واخلــدمات الــيت تقــدمها للمســتخدم 
وحجــم التــأثري الــذي خيتلــف مــن تطبيــق إىل آخــر، فإننــا ميكــن أن نقــف علــى عــدة تصــنيفات هلــذه املواقــع 
  .اإلعالمية واالتصالية اجلديدة
والـيت  لـدى األفـراد اوفيمـا يلـي نتعـرف علـى أهـم وأكثـر التطبيقـات اإلعـالم اجلديـد اسـتخداما وتـأثري 
ختتلــــف وتتبــــاين انطالقــــا مــــن شــــكل التواصــــل أو حجــــم التــــأثري واإلتاحــــة وكــــذلك املوضــــوعاتية وهــــو مــــا 
  :نستوضحه يف النقاط اآلتية الذكر
 :واليت تنقسم بدورها إىل:من حيث جنسية األشخاص أو االهتمام الموضوعي  . أ
تعمـل علـى وهـي الـيت تقتصـر علـى جمموعـة مـن األصـدقاء واملعـارف والـيت  شبكات شخصية - 
لفـات للصـور الشخصـية املالتواصل االجتماعي فيما بينهم جبميع األشكال حيث يتم إتاحة 
جتماعيــة مــن اليــاة ااحلواملناســبات االجتماعيــة فيمــا بيــنهم بشــكل منــتظم للتواصــل وعمــل 
وقـد جتـد مواقـع مغلقـة علـى فئـة معينـة مـن  ،خالل هذه الشبكات وهذه املواقع عديدة وكثرية
 2.مستخدمني
هــذه الشــبكات نشــأت لتجميــع بعــض املهتمــني  :شــبكات خاصــة بفئــات موضــوعية معينــة - 
شـــبكات الهتمــة بالكتــب واملكتبــات أو املشــبكات المبوضــوعات بعينهــا بالطــب واهلندســة و 
 .ختلفةاملثقافية الشبكات الاصة بالتعليم عن بعد لبعض املراكز واملدارس و اخل
ظهـرت وانتشــرت يف الســنوات األخــرية لتواجـه البطالــة واحتيــاج دول العــامل : شـبكات مهنيــة - 
لتنشــــيط العمــــل واســــتخدمت هــــذه التقنيــــة املتطــــورة خللــــق بيئــــة عمــــل وبيئــــة تدريبيــــة مفيــــدة 
                                                          
1 Suomen Toivo & Think Tan; ip.id; p12 
، 47أ، العدد  ، العلوم اإلنسانية ، ا لداالجتماعيةآليات وأشكال التفاعل االجتماعي عبر شبكات اإللكترونية ابتسام دراحي،   2
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دمات علــى مســتوى خمتلــف املهــن، أشــهرها اخلــذاتيــة للمشــرتكني، وتقــدمي الســري الواســتقبال 
   .لينكدن
 1:من حيث المجال البشري  . ب
والــيت تتكــون مــن جمموعــة مــن النــاس متثــل جمتمــع مغلــق أو : خاصــةالداخليــة الشــبكات ال -
مؤسسة تعليمية، ويتحكم يف دعوة هـؤالء  أو جتمع ما داخل خاص ميثل األفراد داخل شركة
 )Linkedln(األشخاص فقط وليس غريهم للدخول إىل موقع، مثل موقع 
وهــــي الشــــبكات املتاحــــة جلميــــع مســــتخدمي االنرتنــــت بــــل  :عامــــةالخارجيــــة الشــــبكات ال -
ويســـمح فيهـــا للعديـــد مـــن املســـتخدمني باملشـــاركة يف صـــممت جللـــب املســـتخدمني للشـــبكة 
ــــــع مثــــــلاأل ــــــع وتقــــــدم نفســــــه للموق  نشــــــطة مبجــــــرد أن يقــــــوم املســــــتخدم بالتســــــجيل يف املوق
Facebook)( 
 :من حيث شكل التدوين والوسائل  . ت
عــــدد مــــن املواقــــع االليكرتونيــــة الــــيت تــــرتبط باملــــدونات وهــــي : مــــن حيــــث شــــكل التــــدوين - 
"  Social blogsسوشـل بلـوفر"، املـدونات االجتماعيـةweb-blogsاالليكرتونيـة واب بلـوفر
أو  املــــدونات الصــــوتية"املوســــوعات " micro-blogsاملــــدونات احملــــدودة مايكــــل بلــــوفز 
   podcast. الفيديوهات 
واليت تتعلق بـأدوات النشـر مثـل سـكاي بلـوغ أو تلـك : من حيث الوسائل التي يستخدمها - 
الــــيت تتعلــــق بشــــكل التشــــارك مثــــل اليوتيــــوب، أو أدوات الدردشــــة مثــــل املنتــــديات وكــــذلك 
الشـــبكات االجتماعيـــة العامـــة مثـــل الفايســـبوك أو منصـــات اإلشـــهار والنشـــر الصـــغرية مثـــل 
 .تويرت،و كذلك الفضاءات االفرتاضية
ـــــث الهـــــدف -  ـــــيت تتعلـــــق :مـــــن حي ـــــة  اخلبـــــثالث جوانـــــب األوىل  وال ـــــاملواقع االجتماعي اصـــــة ب
كالفايسبوك، أما الثانية فهـي مواقـع تبـادل األعمـال اإلبداعيـة اليوتيـوب مـثال، والثالثـة تـرتبط 
 .باملدونات وكذلك مواقع شبكات األعمال لينكدن مثال
  2:ويذهب بعض الباحثين إلى تقسيم هذه المواقع إلى  . ث
ــــع -  ــــوفر: االجتماعيــــة الشــــبكات مواق  شــــبكة علــــى منصــــة االجتماعيــــة الشــــبكات موقــــع ي
 االهتمامـات مثـل النـاس، بـني االجتماعيـة العالقات أو االجتماعية الشبكات لبناء اإلنرتنت
                                                          
الشباب الجزائري دراسة ميدانية على عينة من  ىباالغتراب االجتماعية لدعالقة استخدام المواقع اإللكترونية سهام قنيفي،   1
  .89ص ،2018، ختصص علوم اإلعالم واالتصال، جامعة بسكرة، اإلنسانيةرسالة دكتوراه،قسم العلوم  بوك، سالفايمستخدمي موقع 
2  Trisha Dowerah Baruah ; Effectiveness of Social Media as a tool of communication and its 
potential for technology enabled connections: A micro-level study ;International Journal of 
Scientific and Research Publications, Volume 2, Issue 5, May 2012 ;p4 




 وحـــىت اإللكـــرتوين والربيـــد اإلنرتنـــت عـــرب للتفاعـــل وســـيلة تـــوفر فهـــي ،املشـــرتكة األنشـــطة أو
 هــي احاليــ االجتمــاعي التواصــل شــبكات تقــدم الــيت الويــب مواقــع أشــهر. احملمولــة اهلواتــف
MySpace )و) 2003 عـام بدأت LinkedIn )و) 2003 عـام بـدأت Facebook )بـدأت 
 االجتماعيـــــــة الشـــــــبكات موقـــــــع يســـــــمح) 2006 عـــــــام بـــــــدأت( Twitter و) 2004 عـــــــام
 وإنشـاء اإلنرتنـت عـرب شخصـيةال رئيسـيةال صفحاتال أو يةتعريفال لفاتامل بإنشاء للمستخدم
  .جتماعيةاال شبكةال
 أو فــردال فيهــا يقــدم" إلكرتونيــة جملــة" هــي) weblog كلمــة مــن مشــتقة( املدونــة: لمــدوناتا-
 الويــب مواقــع مــن العديــد هنــاك ،املعتقــدات أو األفكــار أو لألنشــطة ســجًال  شــركةال أو موعــةا 
ـــــــل رســـــــوم أي دفـــــــع دون دوناتاملـــــــ إنشـــــــاء للمســـــــتخدمني تتـــــــيح الـــــــيت  Wordpress.com مث
Blogspot.com  وblogger.com وميكـن  املواقـع هـذه علـى مدونـة إنشـاء شـخص ألي ميكـن 
 موقــــع حمــــدد( URL عنــــوان أو الويــــب عنــــوان كتابــــة خــــالل مــــن إليهــــا الوصــــول شــــخص ألي
 .الصغرية املدونات هي املدونات من أخرى فرعية فئة) املعلومات
ــــوى ومشــــاركة إنشــــاء مواقــــع - ــــف للمعلومــــات كمصــــادر املواقــــع هــــذه تعمــــل: المحت  ملختل
 picasaweb.google.com و Flicker.com مثـــــل الصـــــور مشـــــاركة مواقـــــع تقـــــع ،املوضـــــوعات
 slideshare.com مثــل الشــرائح مشــاركة ومواقــع youtube.com مثــل الفيــديو مشــاركة ومواقــع
 .الفئة هذه ضمن وغريها docstoc.com مثل املستندات مشاركة ومواقع
 عـــن البحـــث للمســـتخدمني ميكـــن ،اإلنرتنـــت مســـتخدمي جلميـــع جمـــاين حمتـــوى مبثابـــة املواقـــع هـــذه 
 قبـل مـن أيضـا احملتـوى إنشـاء يـتم رسـوم أي دون املواقـع هـذه علـى املتـاح احملتـوى واستخدام وتنزيل احملتوى
 ميكــن اجلمــاعي التعهيــد باســم اأيضــ املســتخدم ينشــئه الــذي احملتــوى مــن النــوع هــذا عــرفي ،املســتخدمني
  slideshareو  youtube يف وحتميلهما  PowerPoint الفيديو مشاركة
  :البعد الوظيفي والتاريخي واإلعالمي ؛مواقع التواصل االجتماعي .4
إن التطور الكبري واملستمر يف التكنولوجيا االتصال واملعلومات، وتطور التطبيقات نفسها، وتغلغلها 
منهـــا أحـــد أبـــرز العوامـــل املـــؤثرة يف احليـــاة االجتماعيـــة، الفكريـــة يف احليـــاة اليوميـــة لألفـــراد وا تمـــع، جعـــل 
والثقافيـة داخـل ا تمعـات، ومؤشـرا فـاعال يف دراسـة مـدى دميقراطيـة ا تمعـات الـيت تسـتخدم هـذه املواقـع 
ودورها يف حتقيق التغريات السياسـية واالجتماعيـة والتنميـة االقتصـادية واالرتقـاء الثقـايف؛ خاصـة أن العديـد 
ـــز بـــه هـــذه  مـــن البـــاحثني والدارســـني لطاملـــا اعتـــربوا شـــكل اســـتخدام الوســـائل وطبيعـــة احملتـــوى الـــذي تتمي
  .الوسائط هو معيار ومدخل لدراسة ا تمعات




علـى الشـبكة ظهـرت مـع اجليـل الثـاين جمموعـة مـن املواقـع  "فقـد عرفـت املواقـع االجتماعيـة علـى أ ـا
فرتاضـي جيمعهـم االهتمـام، أو االتمـع ا صل بني األفراد يف بيئة تتيح التوا 2.0للويب أو ما يعرف بالويب
شبكات االنتماء، الذي يتم عن طريـق خـدمات التواصـل املباشـر مثـل اإلرسـال أو اإلطـالع علـى امللفـات 
   1"ن لبعضهمو واملعلومات اليت يتيحها املستخدمالشخصية لآلخرين ومعرفة أخبارهم 
أن الـــدافع احلقيقـــي لتأســـيس املواقـــع االلكرتونيـــة هـــو التشـــارك يف االهتمامـــات واالنتمـــاءات   يبـــدو
كـذلك تبـادل املعلومـات وامللفـات وهـي جمموعـة اخلـدمات الـيت تقـدمها املواقـع االلكرتونيـة ؛ كمـا اعتـربت 
هم واملشــاركة يف املواقــع االجتماعيــة بيئــات االلكرتونيــة يهــدف املشــاركون مــن خالهلــا إىل التعريــف بأنفســ
ماعيـة أو كمـا يصـطلح اجلجتماعيـة االواقـع املميـوال م عـرب و التعبري عن اهتماما م، توجها م، قضـاياهم، 
تفـــاعلني يتواصـــلون مـــع بعضـــهم ضـــمن املتـــرتبط هـــذه ا موعـــات مـــن جمموعـــة كمـــا " عليـــه با موعـــات
مــن أجــل تبــادل املعلومــات وغريهــا شــراكة أو العمــال و األعالقــات الصــداقات أو العالقــات حمــدودة مثــل 
   2".وتتم احملافظة على وجود هذه املواقع واملنصات االجتماعية باستمرار تفاعل األعضاء فيما بينهم
 مـن البشـر متكـن املعلومـات،واليت لتكنولوجيـا نتـاج هي االجتماعية الشبكات اليت توفرها دماتاخلف
 قـد املصـطلحات هلـذه املشـروع غري التملك هذا ؛ويب بيئة إىل التقليدية االجتماعية الشبكات منوذج نقل
 خـدمات فـإن ويلمـان بـاري يقـول كمـا ولكـن ،املواضـيع هـذه حول النقاش أثناء االرتباك من الكثري خلق
  3.الناس إىل وعيال جلبت الرقمية االجتماعية الشبكات
هـذا السـياق، يتجـه الباحـث حممـد عـواد يف إحـدى مفـاهيم شـبكات التواصـل االجتمـاعي علـى يف 
ؤسسـات تأخـذ املماعـات أو اجلفـراد أو األن قبـل مـالتأكيد على أ ا متثل تركيبات اجتماعية يتم صـناعتها 
قـــة الـــيت العالقـــات الـــيت ختلـــق يف إطارهـــا أبعـــاد أكثـــر عمقـــا، متـــس الوضـــع االجتمـــاعي واملعتقـــدات أو الطب
الـــوظيفي كو ــــا تعتـــرب وســــيلة تعبرييــــة ينتمـــي إليهــــا الشـــخص، كمــــا يؤكـــد مــــن جهـــة أخــــرى علـــى بعــــدها 
احتجاجيــة وإعالميــة وهــو مــا جســدته مــا تســمى بــالثورات الربيــع العــريب أو األحــداث التغيــري الــيت عرفتهــا 
  .العديد من دول العامل العريب خالل العشر السنوات األخرية
يف يـد املسـتخدم، ألن الفـرد ميكنـه مـن خـالل نقـرة بسـيطة نشـر أفكـاره وآرائـه  حيث تكمن السلطة
  مــن خــالل وســائل التواصــل االجتمــاعي للعــامل كلــه، وميكــن توجيــه الرســالة بشــكل صــريح إىل شــخص مــا
                                                          
  .07، صالسابق، مرجع حنان شعشوع الشهري  1
، جملة اآلداب والعلوم دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام جامعة أم القرى نموذجاأسامة غازي املدين،   2
  .398ص ،2015االجتماعية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، 
3 Lucas Braun ; Social Media and Public Opinion ; Master's Thesis ;2012 ;p29 




وعالوة علـى ذلـك ميكـن مشـاركة  ،ويف الوقت نفسه، يصعب على أي شخص التحكم يف كيفية انتشارها
  .أو توزيعها دون أي سيطرة املعلومات بسرعة
لعامة عرب هذه املواقع االجتماعية أل ـا خلقـت طرقـا جديـدة مسحـت ن املالحظ هو تغري املساحة اإ
حبرية غري حمدودة يف التعبـري والتواصـل غـري أن الشـركات الـيت تـتحكم يف هـذه الوسـائط واملواقـع االلكرتونيـة 
هــذه املنصــات وذلــك بفــرض جمموعــة مــن القواعــد ميكنهــا الــتحكم يف طبيعــة النشــاط وشــكل اســتخدام 
   1.والسياسيات الستخدامها، كما ميكن للمستخدم رفض هذه القواعد واختاذ قرار بعدم استخدامها
كمـا اكتســبت هـذه الوســائل دورا فـاعال وكبــريا يف الــتأثري علــى سـلوك أفــراد ا تمـع وإكســا م قيمــا 
ــــدة جيــــب أن تنســــجم ومنظومــــة القــــيم واألخــــالق املقبولــــة يف ا تمــــع، وأ ــــا تلعــــب دورهــــا املنشــــود   جدي
و  كـذلك تسـاهم يف كمؤسسة تربوية تسـاهم يف بنـاء اإلنسـان وا تمـع يف إطـار قـيم وعـادات هـذا ا تمـع،
تنمية املستدامة اليت تشمل تنمية األفراد وا تمع روحيا، نفسيا، اجتماعيا، اقتصـاديا، وسياسـيا وتتضـمن ال
حيث تدخل الشبكات االجتماعية يف خمتلف ا االت احلياتية للفـرد وا تمـع  ،التنمية البشرية يف عمليا ا
صنفت بعض الرؤى العلمية الشـبكات االجتماعيـة  وذلك من خالل جمموع الوظائف اليت تقدمها، حيث
  2:من خالل الوظائف اليت تقدمها هذه األخرية إىل
  اعتماد املؤسسات الرمسية يف بث رسـائلها علـى وسـائل التواصـل االجتمـاعي ضـمانا لوصـول إىل
 .أكرب شرحية جمتمعية وحذت حذوها وسائل اإلعالم
 لشخصـيات القياديـة كـالوزراء، مسـئويل املؤسسـات علـى متابعـة حسـابات بعـض ا اإلقبال املتزايـد
ـــا  ـــة والنشـــطاء ملعرفـــة مـــواقفهم والتحـــاور معهـــم بشـــأن مـــا حيـــدث عاملي الرمسيـــة واملنظمـــات األهلي
 .وحماولة التأثري يف قرارا م
  اســتخدام آليــة العمــل املمــنهج علــى هــذه املواقــع بــدال مــن أن يكــون جمــرد نشــاط عــابر، فــالكثري
ســـتخدام الدهم الـــذهين مســـتفيدين مـــن إتقـــا م كبـــري مـــن وقـــتهم وجهـــ  فضـــلوا اســـتقطاع جـــزء
التكنولوجيا وامتالكها إىل جانب إتقان اللغـة األجنبيـة، االسـتدرار عطـف الـرأي العـام العـاملي يف 
ويف مقابـــل ذلـــك ســـعى أشـــخاص آخـــرون إىل عـــرض احلقـــائق املتعلقـــة باحلـــدث . تبـــين قضـــيتهم
 .وتفنيد الصورة السلبية
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  كثري من اهلواتف احملمولة حتـول المسي بالصحفي املواطن نظرا لتوفر آالت التصوير يف انتشار ما
من بيده جهاز إىل صحفي ميداين ينقل مشـاهداته ويوزعهـا بعيـدا عـن مقـص الرقيـب وأسـهمت  
 .كثري منها يف الكشف عن احلقائق واجلرائم
  م املســــتخدم كمــــا أصــــبحت مواقــــع شــــبكات التواصــــل االجتماعيــــة تشــــكل فضــــاء الــــذي يقــــو
باملشـــاركة السياســـية عـــن طريـــق إبـــداء آرائـــه وتوجهاتـــه، وخمتلـــف املمارســـات، كعمليـــة االســـتفتاء 
 .حول العديد من القضايا عرب تلك املواقع
ـــيح بـــدورها ملســـتخدميها فرصـــة احلصـــول علـــى  ـــة الـــيت تت كمـــا أمســـى الفايســـبوك واملواقـــع اإللكرتوني
ديـد مـن الوسـائل اإلعالميـة األخـرى؛ حيـث تـذهب العديـد مـن اخلدمات اإلعالمية بطريقة تضاهي  ا الع
قــدرة شــبكات التواصــل االجتمــاعي علــى تزويــد املســتخدمني مبختلــف "الــرؤى البحثيــة إىل التأكيــد علــى 
األخبــار، كنتيجــة لقــدرة املواقــع علــى احتــواء الكــم اهلائــل مــن املعلومــات وتناقلهــا وانتشــارها بــني خمتلــف 
يف تعزيــز إشــارة علــى الــدور الفاعــل لتواصــل االجتمــاعي فهــي بــذلك املســتخدمني بســرعة وفعاليــة فائقــة، 
 للمستخدمني، وبالتايل فإن املوقع يشكل لدى الكثـري مـنهم مسـاحة إعالميـة متنوعـة وذات الرصيد املعريف
  1."عايلو تدفق معلومايت حر 
  :)الخ....الفايس بوك،التويتر،اليوتيوب(أشكال التواصل االجتماعي  .5
حظيــت مواقــع التواصــل االجتمــاعي باالنتشــار علــى الصــعيد العــاملي واحمللــي، بــل وقــد بــات بعضــها 
وســر  ،أكثــر املواقــع زيــارة يف العــامل حــىت إ ــا أصــبحت تطغــى علــى مــا كــان ميثــل الركيــزة االجتماعيــة مــن
فقـد وفـر اإلعـالم اجلديـد وسـائل  االستمرارية والتماسك االجتماعي وهي العالقات االتصالية بني األفـراد؛
ال أمــــام أفــــراد ا تمــــع لنقــــاش واحلــــوار وفــــتح ا ــــلوقنــــوات لالتصــــال والتواصــــل الــــيت تتــــيح منــــابر جديــــدة 
  .للممارسة خمتلف أنواع االتصاالت بواسطة شبكة االنرتنت
فقد تعـددت أشـكال اإلعـالم اجلديـد عـرب أهـم التطبيقـات االتصـالية والوسـائط املتمثلـة يف شـبكات 
 اإلنرتنـت ومنتـديات ا ـالت ذلـك يف مبـا خمتلفـة الأشـكا اجلديـدة وسـائلال تأخذفقد "التواصل االجتماعي
 والصـور الفوتوغرافيـة والصـور والبودكاسـت والـويكي الصـغرية واملـدونات االجتماعيـة واملدونات ،واملدونات
 يف النظريــات مــن جمموعــة تطبيــق خــالل مــن. االجتماعيــة املرجعيــة واإلشــارات الفيــديو ومقــاطع والفيــديو
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  الـــذايت التقـــدمي( جتماعيــةاال والعمليـــات) الوســائط وثـــراء االجتمــاعي، الوجـــود( اإلعالميــة البحـــوث جمــال
  . 1")الذات عن واإلفصاح
وقـد وصـفت هـذه املواقـع االجتماعيـة بأشــكاهلا االتصـالية بأ ـا جمموعـة مـن الـربامج واألدوات علــى 
شبكة االنرتنت الـيت يسـتخدمها مجهـور املسـتخدمني لتبـادل احملتـوى، اآلراء واألفكـار ووجهـات النظـر عـرب 
وهـو األمـر . 2احملادثات والتفاعالت بني جمموعة من الناس على االنرتنـت وسيلة إعالم تعمل على تسهيل
ـــة االتصـــالية  ـــة االليكرتوني ـــاط الشـــكل االتصـــايل عـــرب هـــذه الشـــبكات االجتماعي ـــذي يعكـــس بـــدوره ارتب ال
  .بطبيعة وخصائص التقنية لكل أداة أو برامج على مستوى هذه املواقع االلكرتونية
األشكال واخلدمات اليت تعرضـها شـبكة االنرتنـت وهـي عبـارة حـوار  منتديات احلوار وهي من أهمف
ونقـــاش ودردشـــة بـــني أشـــخاص يـــتم التقـــائهم  ـــذه املنتـــديات واملشـــاركة والتفاعـــل يف شـــىت املعـــارف ســـواء  
عــام وكــذلك املــدونات الرأي الــكانــت سياســية أو إعالميــة أو غريهــا مــن ا ــاالت الــيت تــؤدي إىل تشــكيل 
إىل جانـــب  3.صـــاحبها وتركـــز علـــى موضـــوع واحـــدرأي ة الكرتونيـــة فرديـــة تعـــرب عـــن وتعـــد كصـــحيفة يوميـــ
املـدونات واملنتــديات الــيت عرفتهــا املنصــة االليكرتونيــة التفاعليـة كشــكل اتصــايل مهــم وفاعــل علــى مســتوى 
خمتلف العالقات االتصالية وذلك بتنوع املوضوعات والفئـات االجتماعيـة والفكريـة والثقافيـة الـيت حتتضـنها 
عي االليكــرتوين االفرتاضــي غــري حمــدود وغــري هــذه املســاحة االفرتاضــية لتفــتح ا ــال أمــام النقــاش االجتمــا
  .املقيد
الـرأي  ظهرت كذلك املواقع الشخصية وهي الصفحات اليت ينشئها بعض األشخاص مـن أصـحاب
نشـر آرائهـم أو التعليـق علـى األحـداث والقضـايا يف الوسـائل التقليديـة وكـذلك وجيـدون صـعوبة يف البـوح و 
ال مــــن أشــــكال اإلعــــالم اجلديــــد والتواصــــل االجتمـــــاعي ا موعــــات الربيديــــة الــــيت تشــــكل بــــدورها شـــــك
را مركزيـا يف التعبئـة والتنظــيم دمات انتشـارا علـى شـبكة االنرتنـت وتـؤدي دو االليكـرتوين وهـي مـن أكثـر اخلـ
   4.تسمح هذه اخلدمة بعرض اآلراء واملعتقدات اليت تشبع حاجات األفرادو 
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اقـــع والتطبيقـــات وتنوعـــا يف اخلـــدمات كمـــا عرفـــت شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي العديـــد مـــن املو 
دمــة علــى أخــرى وذلــك نظــرا اخلوقــع أو املوتطــويرا مســتمرا يف شــكل االتصــال واخلصــائص الــيت يتفــرد  ــا 
كبـري وكـذلك الـدور االقتصـادي الـذي متثلـه هـذه الوسـائل الماهريي اجلجم احلتنافس الكبري على جذب لل
االتصــالية الرقميــة ملختلــف املؤسســات، فمــن أبــرز أشــكال التواصــل االجتمــاعي الرقمــي الفايســبوك الــذي 
ميثـل اليـوم أكـرب املؤسسـات العامليـة ذات املـداخل املاليـة العاليـة وذلـك نظـرا لكو ـا تعـرف اســتخداما كبــريا 
تأســـيس هـــذا املوقـــع علـــى مبـــدأ أن يســـتعمل "ســـتوى الـــدويل والعـــاملي؛ حيـــث مت امل لـــدى اجلمـــاهري وعلـــى
جبامعــة هارفـارد وقـد صــمم " مـارك زوكـربريغ"أعضـاؤه هويـا م احلقيقيـة، وترجــع فكـرة تأسيسـه إىل صــاحبه 
  .هذا املوقع ليجمع زمالؤه وألجل تبادل األخبار والصور واآلراء
علـــى شـــكل موقـــع تواصـــل  2004القـــة الفايســـبوك كانـــت يف تشـــري القـــراءات التارخييـــة إىل أن انط
اجتماعي اكتسـب شـعبية واسـعة داخـل اجلامعـة نفسـها، وقـد وصـل عـدد املسـتخدمني هلـذا املوقـع يف سـنة 
اسـتطاع الفايسـبوك أن  ،مليـون مسـتخدم 40حـوايل  2007مليـون مسـتخدم ويف سـنة  12حـوايل  2006
تبــــادل املعلومــــات وامللفــــات والصــــور ومشــــاهد الفيــــديو  صــــداقات ويتــــيح ملســــتخدميهاليســــهم يف تكــــوين 
     1.اخل..وإمكانية احملادثة والدردشة والتعليق عليها
عـــرب   يكـــن الفايســـبوك أو املـــدونات واملنتـــديات الشـــكل االتصـــايل الوحيـــد الـــذي عرفتـــه االنرتنـــتمل
حيـــث  ،يفضـــل الـــبعض ربطهـــا بـــاإلعالم اجلديـــد كمفهـــوم أو تطبيقـــات الـــيتمواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي 
فيهــا لكــل املتصــفحني أن يكونــوا مبثابــة  تمكنــالعديــد مــن البــاحثني مرحلــة جديــدة يــذهب  دخلــت وكمــا
مرســـلني للمـــادة اإلعالميـــة ومســـتقبلني هلـــا يف آن واحـــد وبفضـــل هـــذا كلـــه أصـــبحت هنـــاك مواقـــع لنشـــر 
هات وصـناعتها وإنتاجهـا بـل أصـبح إلمكـان العديـد مـن األفـراد امـتالك النصـوص والصـور وكـذلك الفيـديو 
حيـث "قنوات خاصة وإدارا ا كذلك وهي اليت متثل يف موقع اليوتيوب الذي يعد أشهرها وأكثرهـا انتشـارا 
) chad hurleyاألمريكــي تشــاد هــريل (مــن قبــل ثــالث مــوظفني هــم 2005مت تأســيس هــذا املوقــع ســنة 
وهـم موظفـون يف شـركة ) Jawed Karimالبنغايل جاود كـرمي (و ) Steve Chenالتايواين ستيف تشني (و
ع يفورنيـــــا وهـــــو موقـــــع يقـــــوم علـــــى فكـــــرة د تعمـــــل يف التجـــــارة االليكرتونيـــــة بواليـــــة كال paypalبـــــاي بـــــال 
الفيــديو ويعتــرب أهــم موقــع علــى الشــبكة العنكبوتيــة ملشــاركة مشــاهدة   broadcast yourselfلنفســك
   2."ومشاركته مع اآلخرين
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حيث أسهمت جمموع اخلصائص اليت متيز هذه العمليات االتصالية على هذه املواقـع بتنـوع أشـكال 
االتصال واختالف قوته وفعاليته ومدى سلطته اإلقناعية خاصة يف العالقات التسويقية ؛ حيث تعـد هـذه 
اجلديــــدة األكثــــر اســــتخدامات يف احلمــــالت االقتصــــادية األشــــكال االتصــــالية عــــرب هــــذه املواقــــع األمنــــاط 
واالجتماعية والسياسية، وذلك من خالل اخلصائص اليت حتدثنا عليها يف العديد من النقاط السـابق والـيت 
حتدثت عنها أدبيـات العلميـة املختلفـة يف خمتلـف املناسـبات العلميـة، حيـث تـؤمن هـذه املواقـع االجتماعيـة 
ومنصــات تفاعليــة مــن خــالل مشــاركة املســتخدمني يف التعليــق علــى احملتــوى الــذي علــى االنرتنــت قواعــد 
  1.أصبح ظهوره خمتلفا ومتعدد األوجه نظرا لتنوع أشكال إنتاجه وقوالبه النصية، املتلفزة واملصورة
وجيتمـع كما عـززت هـذه املواقـع إمكانيـة املسـتخدمني يف العثـور علـى أشـخاص هلـم مصـاحل مشـرتكة 
    .ميكن أن يصبحوا أصدقاء أو زبائن أو عمالء لشركا م ومؤيدين ألفكارهم وبراجمهم الناس الذين
جــــذبت هــــذه األشــــكال االتصــــالية للمواقــــع االجتماعيــــة االلكرتونيــــة لشــــبكات االجتماعيــــة مثــــل 
اخل ومنذ ظهورها ماليني املستخدمني الذين يسـتخدمو ا بشـكل ...الفايسبوك، تويرت، انستغرام، اليوتيوب
ويـــذهب أحـــد البـــاحثون إىل حتديـــد مصـــدر تســـمية الشـــبكات ) ريتشـــرد دســـن، غوســـين، كـــارول(مي يـــو 
االجتماعية  يف كو ا متعلقة ببنـاء ا تمعـات ولعـل هـذا هـو سـر جاذبيتهـا لألجيـال املعاصـرة خاصـة جيـل 
أ ـا باتـت الشباب فهي يف واقعها حتايب أشكال التجمعات اليت جتمع األفراد علـى أرض كمـا  الواقـع كمـا 
  2.متثل السلطة اخلامسة أل ا ال ختضع لسيطرة احلكومات  وال للمؤسسات
 : تطور استخدام شبكات التواصل االجتماعي في المجتمعات .6
تــربط العديــد مــن الــرؤى العلميــة بــني اســتخدام الوســائل االتصــالية املختلفــة واحلاجــات الــيت يســعى 
فقــد ســعى للحصــول علــى املعلومــات واملعرفــة، كــذلك التســلية والرتفيــه واإلعــالم  ،الفــرد إلشــباعها بــذلك
وهــــي عوامــــل ســــامهت بــــدورها يف تطــــوير هــــذه الوســــائل والتقنيــــات االتصــــالية وأدت بــــدورها إىل تطــــوير 
الوظــائف واخلصــائص وطــرق التواصــل، وهــو األمــر الــذي أدى إىل تقويــة ومتييــز وســيلة علــى أخــرى مــن 
لـــيت تفرضـــها هـــذه الوســـيلة وكـــذلك اإلشـــباع الـــيت حتققـــه واملكانـــة الـــيت تكســـبها لـــدى حيـــث املميـــزات ا
  .املستخدم
األســباب احلقيقيــة  العلميــة النفســية واالجتماعيــة علــى بعــض الدراســات أمجعــتومــن هــذا املنطلــق، 
احتوتـــه هـــذه  لشــعبية املواقـــع االجتماعيـــة اإلليكرتونيـــة الـــيت متيـــز اليـــوم اإلعـــالم اجلديـــد والـــدور الكبـــري الـــيت
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الوسـائط مـن بـني خمتلـف الوسـائل والوسـائط اإلعالميـة واالتصـالية يف البيئـة االجتماعيـة واالتصـالية للفـرد، 
عوامـل ارتبطـت باجلوانـب النفسـية واالجتماعيـة وكـذلك اجلوانـب السياسـية  هنـاك مؤكـدين بـذلك علـى أنـه
  1:والفكرية واليت نفردها يف النقاط اآلتية بالتفصيل
 ن منــط احليـــاة املعاصـــرة حيــث أن مجيـــع أفــراد األســـرة يعملـــون عـــوالـــيت نتجــت : االجتماعيــة العزلــة
خــارج املنــزل ويف نفــس الوقـــت يبحثــون عــن أشــخاص يشـــاركو م اهتمامــا م، وبالنســبة ملواقــع التواصـــل 
االجتمـاعي فقـد اسـتطاعت حتقيـق ذلـك بطريقـة مثلـى؛ حيـث بإمكـان أي شـخص ميتلـك جهـاز اتصـال 
بشــكل مباشــر مــع تــدفق مناســب لالنرتنــت االتصــال بــأي شــخص يف أي مكــان يف هــذا  ذكــي مــرتبط
 اخل...العامل ليتشارك معه الرأي واالهتمامات واألفكار
 املعــروف أن هــذه املواقــع تســمح لألشــخاص حبريــة تعبــري عــن  مــن :مســاحة الــرأي وحريــة الموقــف
قـع اوذلـك كـون الفـرد هـو املالـك هلـذا املو آرائهم وقضاياهم وأكثر من بقية الوسائل االتصالية األخرى 
 .الذي ال خيضع ألي قانون كما ختضع الوسائل اإلعالمية
 يتخـذ بعـض املسـتخدمني مـن املواقـع االليكرتونيـة : البطالـة أو الرغبـة فـي تحسـين الظـروف المهنيـة
حـث عـن مساحة حرة للممارسـة خمتلـف األنشـطة التجاريـة كالتسـويق والبيـع والشـراء، أو مـن أجـل الب
 .فرص عمل وشراكات مرحبة
 متثـل هـذه الشـبكات االجتماعيـة أمهيـة قصـوى ملختلـف الفئـات : جمـع معلومـات واكتسـاب الخبـرة
وكـذلك اإلعالميـة أو ألفـراد عـاديني مـن أجـل البقـاء  ،االجتماعيـة واملؤسسـات السياسـية واالقتصـادية
أحــدث؛ حيــث ومــات بشــكل أســرع و علــى ارتبــاط مــع جمريــات البيئــة االجتماعيــة واحلصــول علــى املعل
مــدها املؤسســات السياســية مــن أجــل حتديــد اجتاهــات املــوالني واملعارضــني لتوجههــا والبحــث عــن تتع
أمــــا الوســــائل اإلعالميــــة فتعتمــــد الشــــبكات  ..نقــــاط التقــــاء وإشــــراك الــــرأي العــــام يف اختــــاذ القــــرارات
 اخل ...نصات االفرتاضية كمصادر لألخبار واملواد اإلعالميةاملاالجتماعية وما ينشر على 
 هــذه الشــبكات االجتماعيــة هــي مــن الوســائل اإلعالميــة أن كمــا وســبق وذكرنــا   :الدعايــة واإلعــالن
سياســــية مــــن أجــــل الدعايــــة الجتماعيــــة أو االقتصــــادية، االؤسســــات املالــــيت يعتمــــدها املعلنــــون مــــن 
اجيابيـــة يف ا تمـــع نظـــرا للقاعـــدة اجلماهرييـــة الكبـــرية الـــيت ميكـــن ألفكارهـــا وســـلعها وســـلوكيات معينـــة 
 . الوصول إليها عرب هذا الوسيط وجمانيته
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عرف استخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي مراحـل خمتلفـة واكـب بعضـها بعضـا وتزامنـت يف نـوع 
خلصــائص املواقــع االجتماعيــة لكــن اختلــف مــن جمتمــع إىل آخــر يف نســب وحجــم املســتخدمني وكــذلك ا
   .التقنية واملمارستية، وهنا ميكننا توضيح ذلك على الصعيدين الدويل العاملي الغريب وكذلك العريب
إىل جانـب ذلـك ، ٪ سـنويا20يف أفريقيا بأكثر مـن  رتفع عدد مستخدمي شبكة االنرتنيتي "حيث
، أي مــا مــؤخراا التواصــل االجتمــاعي ألول مــرة يوميــبــدأ مــا يقــرب مــن مليــون شــخص باســتخدام وســائل 
ـــر مـــن  ـــة 11يعـــادل أكث ـــدا كـــل ثاني ـــذين يســـتخدمون وســـائل ، و مســـتخدما جدي ازداد عـــدد األشـــخاص ال
ــــينايف األشــــهر  %13التواصــــل االجتمــــاعي بنســــبة  د عشــــر املاضــــية، ويف فيســــبوك وحــــده ارتفــــع عــــد الث
كمـا ازداد عــدد  ،خــريةا خـالل األشـهر األ٪ تقريبــ20سـبة ا فمـا فــوق بنعامـ 65املســتخدمني الـذين بلغــوا 
 17و  13تــرتاوح أعمــارهم بــني  فيســبوك، ولكــن عــدد املســتخدمني الــذينالاملــراهقني الــذين يســتخدمون 
  2017.1٪ فقط منذ 5عاما زاد بنسبة 
مليــــون  777يــــتم تطــــوير الشــــبكات املثــــرية للدهشــــة بشــــكل رئيســــي يف آســــيا مــــع مــــا يقــــرب مــــن 
يفــوق عــدد مســتخدمي أمريكــا الشــمالية وأوروبــا مســتخدم متتلــك الصــني وحــدها عــددا مــن املســتخدمني 
حيــث ينظــر إىل النظــام السياســي الصــيين علــى أنــه  ) مــن املســتخدمني٪ 10علــى التــوايل و ٪ 11(الغربيــة 
مـن الفرنسـيني علـى ٪ 68مت تسـجيل  2014يف فرنسـا يف عـام  أمـا. مالئم هلـذا النـوع مـن االتصـاالتغري 
جتماعيـــة حـــىت اآلن مرتبطـــا االشـــبكة الل أن تكـــون عضـــوا يف حـــىت لـــو كـــان احتمـــا ،جتماعيـــةاالشـــبكة ال
هـذه الوسـائط اجلديـدة  ةارتباطا وثيقا بعمر املستخدم، فإن هذه احلقيقة تبدو أقـل وأقـل للتحقـق مـن صـح
مليــار حســاب نشــط حــول  1.32هــو ســيد بــال منــازع حبــوايل  Facebookمناســبة بســرعة وهكــذا يبقــى 
   2.العامل
ـــزال هـــو املســـيطر علـــى مشـــهد مواقـــع  تؤكـــد التقـــارير نفســـها أن ،ويف الســـياق نفســـه الفيســـبوك ال ي
مليـار يف بدايـة  2.17ليصـل إىل  2017وك تقـدما رائعـا يف عـام بالتواصـل، حيـث حققـت منصـات الفيسـ
نجر مرتني أسـرع مـن منصـة ياسوامل ،الفيسبوك، ازداد عدد مستخدمي كل من الواتساب وقد ،2018عام 
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الفيسبوك األساسية، مع زيادة عدد األشخاص الذين يستخدمون كل تطبيق من تطبيقـات املراسـلة بنسـبة 
  1".بيقني مرتبطني بأرقام املستخدمني٪ سنويا ال يزال كال التط30
 2016و2011ســجلت اإلحصــاءات العامليــة معــدالت مرتفعــة خــالل مخــس الســنوات املمتــدة بــني 
ـــــا ـــــدر عـــــدد املســـــتخدمني  2011، ففـــــي يف نســـــب مســـــتخدمي الشـــــبكات التواصـــــل االجتمـــــاعي عاملي ق
  2.مليار مستخدم2,37بـوذلك  %9,08قدرت الزيادة بـ 2016مليار مستخدم ويف سنة  1,22ب،
تــألف ثلثــي أعمــارهم ن تأمــا يف العــامل العــريب ويف املنــاطق الــيت تعــرف انتشــارا كبــريا لفئــة الشــباب؛ أيــ
عامـا أو أصـغر مـن ذلـك وميثـل الشــباب غالبيـة العظمـى مـن مسـتخدمي وسـائل التواصـل االجتمـاعي  25
وصـلت النسـبة املئويـة إلمجـايل املسـتخدمني الـذي تـرتاوح أعمـارهم مـن  2013يف العـام العـريب ففـي جـوان 
بوك يعتــرب مــن أكثــر املواقــع ت جمموعــة مــن اإلحصــاءات أن الفايســأشــار  ،%773عامــا حنــو  34إىل  16
هتمـام اجلزائـريني  ـذا النـوع مـن التواصـل، علـى االاالجتماعية استخداما يف اجلزائر وهو مـا يكشـف مـدى 
 12.1وصــل عــدد املســتخدمني هلــذا املوقــع مــن اجلزائــريني إىل حيــث  ،تبــاين متغــريا م السوســيودميوغرافية
رتبـة الرابعـة إفريقيـا مـن حيـث حجـم االسـتخدام، يف لتحتـل اجلزائـر بـذلك امل 2016مليـون مســتخدم سـنة 
 10,4حــني احتلــت اجلزائــر املرتبــة األوىل مغاربيــا حيــث قــدر حجــم كــل مــن املغــرب وتــونس علــى التــوايل 
  " 4.مليون 5,2ومليون 
كشفت وزيرة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف إحدى تصرحيا ا عن االنتشـار السـريع   وقد
إىل  2010يف سـنة  %6سـنوات مـن  3عرفت تضاعفا كبـريا خـالل حيث الستخدام اجلزائريني لالنرتنت؛ 
ماليـــني مســــتعمل  8ألــــف مســـتخدم، و 700ليصـــل عــــدد املســـتخدمني إىل مليـــون و 2013ســـنة  24%
ماليـني جزائـري ميلـك حسـاب شخصـي  7جي، ويف التصريح نفسه للـوزيرة أكـدت علـى أن أكثـر مـن 3ل
 5"على موقع التواصل االجتماعي، األطفال والشباب هم أكثر حضورا واستخداما له
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 :مواقع التواصل االجتماعي وتكوين الرأي العام :ثانيا
 :لرأي العاماالنظرية لمفهوم  الخلفية .1
تـزال فضفاضـة وغـري حمـدد يف العديـد مـن ا تمعـات خاصـة تلـك الـيت  الـرأي العـام مـن املفـاهيم الـيت ال يعتـرب
جيـب أن يكـون، فـالرأي العـام وكمـا أشـارت العديـد مـن املقاربـات املختلفـة ينشـأ  فيها املمارسة اإلعالميـة كمـاب تغي
لضــــبط لأداة يعتــــرب بــــذلك و  ،حلــــق يف اإلعــــالم واالتصــــالا يقــــدسالم حــــر ميــــارس وظيفتــــه يف منــــاخ يف وجــــود إعــــ
أول مـن عـاجل ظـاهرة الـرأي العـام  كونـه كـان" صـوت الشـعب"خـالل كتابـه مـن "جيرمي بنتام"االجتماعي كما أشار
وقــد أعطــي هــذا املفهــوم العديــد مــن التعريفــات بغيــة الوقــوف علــى اخلصــائص وحتديــد املعــايري الــيت بوجودهــا ميكننــا 
  .احلديث عن رأي عام
بأنــه هــو ذلــك الـرأي الســائد بــني أغلبيــة الشـعب الواعيــة، يف فــرتة معينــة بالنســبة "مختــار التهـامي"عرفــه فقـد 
أشــار  1"صــاحل هــذه األغلبيــة أو فيهــا اإلنســانية مســا مباشــرامتــدم فيهــا النقــاش واجلــدل، ومتــس أكثــر حي لقضــية أو
التعريــف الــذي قدمــه الباحــث التهــامي إىل صــفة الــوعي يف الــرأي العــام والفــرتات الــيت تشــهد تكوينــه والــيت وصــفها 
  . بالفرتة اليت يشتد فيها النقاش واجلدل أو اليت تشهد اضطرابا ميس مصاحل الشعب وقضاياه
لمواقـف لأي العـام هـو حصـيلة فإنـه أشـار إىل أن الـر " سـعد إسـماعيل"أمـا يف التعريـف الـذي قدمـه الباحـث 
 2.لياحملدويل أو النطاق الاألفراد أو اجلماعة، على  حياة متس جمرياتاليت شؤون الراء إزاء اآلو 
ـــرأي العـــام كأحـــد أ ـــاه "هـــومنـــاط الســـلوك البشـــرية إن ال ـــرأي الـــذي تتبن هـــور الراشـــد يف قطـــر مـــن وع اجلممجـــال
معاصــرة متــس مصــاحل ذلــك اجلمهــور مســا مباشــرا، فيتصــلون بشــأ ا قطــاع كبــري منــه إزاء قضــية جدليــة  واألقطــار، أ
أغلـــبهم رأيـــا حـــول تلـــك  وأمجـــيعهم  لـــدى ويكـــون ،ويتـــداولون اآلراء ويناقشـــو ا عـــرب القنـــوات االتصـــال املختلفـــة
 القضية، يعربون عنه بوضوح وذلك  دف التأثري يف السياسة العامة لكن املشكلة األساسية اليت تشـغل البـاحثني يف
اإلعــالم، هــي البحــث فيهــا إذا كانــت وظيفــة اإلعــالم هــي التعبــري عــن الــرأي العــام أو الســيطرة عليــه والــتحكم فيــه 
تشـــرتك أو تقــرتب مـــن شـــكل  الـــيت خــرىاألعينـــة بالــذات وختتلـــف ظـــاهرة الــرأي عـــن الظـــواهر املهـــات اجلوتوجيهــه و 
الفرديــة الــيت يطرحهــا األفــراد واجلماعــات حــىت عنــد االجتــاه العــام، األفكــار العامــة، القــيم والعــادات ووجهــات النظــر 
رتاكمـي لوجهـات النظـر املتطابقـة وإمنـا هـو الـرأي الـذي يعـرب عـن موقـف تتبنـاه الموع ا فالرأي العام لـيس بـ"جتانسها
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تفاعـــل الــديناميكي بـــني متغــريات هـــذه الشخصــية واملتمثلـــة يف قياد ـــا الالشخصــية املعنويـــة للحشــد واجلمهـــور بعــد 
  "1ها الضاغطة وظروفها وتصورا ا وسلوكهاوقوا
الــرأي "يف دراســتها حــول اإلعــالم االجتمــاعي يف الصــناعة الــرأي العــام "مبــارك زودة الباحثــة" كمــا عرفــت  
واجتاهاتـه يف وقـت معــني هـور العامـة عــن رأيـه ومشـاعره وأفكـاره ومعتقداتـه مجتعبـري اجلماعـة أو ا تمـع أو  العـام هـو
وهـــو القـــوة احلقيقيـــة يف ا تمـــع واحلكـــم الـــذي تصـــدره  ،خيصـــه أو قضـــية  مـــه أو مشـــكلة تؤرقـــهوضـــوع ملبالنســـبة 
اجلماهري على عمـل أو حادثـة أو نشـاط يف ا ـال الـداخلي أو اخلـارجي احمللـي أو العـاملي وكـذلك التعبـري عـن وجهـة 
   2"إرادة الشعبو نظر اجلماعة وعن اجتماع كلمة اجلماهري وصوت اجلماهري 
 العمليـــات خـــالل مـــن هوتطـــور  العـــام ا ـــال مبفهـــوم اقـــوثي اارتباطـــ يـــرتبط العـــام الـــرأي مفهـــوم" كمـــا ال يـــزال
 كمــا" اجلمهــور" ظهــور إىل أدت والــيت عشــر الثــامن القــرن خــالل حــدثت الــيت والسياســية واالقتصــادية االجتماعيــة
 أو عــائالتال يف البشــر يتجمــع عنــدما ،البشــري ا تمــع مــن اجــزء ادائمــ كــان العــام الــرأي أن إال هابرمــاس، وصــفه
 املطبعــة اخــرتاع خــالل مــن. اعامليــ اإمجاعــ تبــين والــيت معينــة، مهيمنــة آراء توجــد معينــة، نظــر وجهــات أو تمعــاتا 
 جتماعيـةاالو  غرافيـةاجل دوداحلـ علـى التغلـب الـرأي اسـتطاع هابرمـاس، حددها كما الربجوازي، ا تمع يف والتطورات
 أو اللغـة مثـل العـام، للـرأي معينـة حـدود اآلن حـىت توجـد تـزال ال ، غـري أنـهوأوسـع أكـربحبريـة  جمهـورلل تسـمح الـيت
  .3."احلصر ال املثال سبيل على التعليم أو اإلعالم بيئة
يعتـرب الـرأي العـام نتـاج التطـورات الفكريـة والسياسـية املختلفـة وظهـور القـادة والنخـب االجتماعيـة يف خمتلــف 
امليادين اليت يقوم عليها ا تمع، واليت تعمل على تسيري وقيـادة ا تمـع وأفـراده؛ فهـو وكمـا تشـري الـرؤى العلميـة قـدمي 
قــدم البشــرية، وإن كــان كاصــطالح مـــن مصــطلحات العصــر احلــديث الــذي تعـــددت فيــه وســائل التعبــري عــن هـــذا 
  .الرأي
إلنسـان للكتابـة ومـا رافقهـا مـن ظهـور احلضـارات شـهدت التـاريخ البشـري ظهـور الـرأي العـام مـع اكتشـاف ا
أمهيــة الــرأي العــام، فكــان حكــام ســومر وبابــل يقيمــون للــرأي وزنــا ال بــأس فيــه، كمــا كشــفت أثــار مصــر  مــن زادت
ظــاهرة لحيــث كــان  4.لتــأثري فيــه وتوجيهــهلعــن أســاليب راقيــة  تكشــفو  رأي العــاملــدور الــ القدميــة عــن إدراك واضــح
املمتــدة إىل أقــدم العصــور، إذ أشــارت إىل ذلــك بعــض الفلســفات لكنهــا اســتخدمت للتعامــل الــرأي العــام جــذورها 
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فــالرأي العــام  1اخل..ضــمري اجلمعــي، أو الــروح العامــة ة الشــعب، الئمعهــا عــدة مصــطلحات مثــل إرادة األمــة أو مشــي
مبفهومه احلايل يعترب مفهوما حديثا نسبيا، فقد شهدت العصور القدمية أفكارا واجتهـادات تقـرتب مـن مفهـوم الـرأي 
العام احلايل من بينها االتفاق السائد، مث حتدث الرومان الحقا عن األفكار واآلراء الشائعة، غـري أنـه شـهد انتكاسـة 
  .ا شهدته من تضييق يف اجلانب الفكري واحلرياتوذلك يف ظل م 2،يف العصور الوسطى
م حقق الرأي العـام أمـورا عديـدة يف غايـة األمهيـة بالنسـبة إىل الغـرب مثـل قيـام الثـورة الفرنسـية 18ففي القرن  
واألمريكية اللتني حقتـا رغبـات النـاس الـذين كـانوا يف ضـيق وحـرج مـن احلكومـات املسـتبدة وقـد ظهـر يف الغـرب مـن 
ويعــد املفكــرون يســومو م بــاألحرار واتفقــوا علــى هــذا الــرأي العــام وقــاموا بنشــره ومــن هــؤالء الفالســفة م 18القــرن 
    3.وفولتري وروسو وغريهم
تشري العديد من الرؤى العلميـة الـيت اهتمـت ببحـوث الـرأي العـام يف خمتلـف امليـادين والعلـوم البحثيـة إىل أنـه و 
يعتـرب مظهـرا مباشـر لوجـود ا تمـع السياسـي، فـالرأي العـام يعاصـره وجـود مجاعـات اإلنسـانية أو الظـاهرة البشـرية يف 
لـدى الشـعوب، فينشـأ الـرأي العـام نتيجـة نشـأة الـوعي  صـورة ا تمعـات حيـث يـرتبط الـرأي العـام بـالوعي السياسـي
حلقــات السياسـي لـدى اجلمــاهري الـذي يســاعدهم يف إعمـال الــرأي والفكـر وإبــداء وجهـات النظــر جتـاه مــا يثـار يف 
   4.اجلدل والنقاش حول القضايا العامة اليت متس ا تمع ومصاحله اجلوهرية
وينــا م االجتماعيـة والسياســية علــى قضـايا معينــة يف فــرتات وهـو مــا يعكـس اتفــاق أفــراد ا تمـع مبختلــف تك
ويف هـــذا الســـياق يشـــري . زمنيـــة طويلـــة أو قصـــرية أو ظرفيـــة والـــدفاع عنهـــا مبختلـــف الوســـائل اإلعالميـــة واالتصـــالية
البــاحثون إىل أمهيــة تطــوير وســائل اإلعــالم وطــرق الوصـــول إىل الــرأي العــام يف عاملنــا الــذي يشــهد تطــورا هـــائال يف 
ا علــى التــأثري، فهنــاك عالقــة طرديــة وتــأثري  املتطــور يف عــامل متغــري هــو القــادر العلــوم والفنــون واآلداب، فــالرأي العــام
غالبــا مــا  كأحــد املــؤثرات القــوي يف الــرأي العــام  فــاإلعالم 5،متبــادل بــني الــرأي العــام وتقــدم الظــروف احلياتيــة للفــرد
دمات متعـــددة ووظـــائف الـــرأي العـــام، ونالحـــظ الـــدور البـــارز يلعـــب دورا نشـــطا يف تشـــكيل السياســـية والقيـــام خبـــ
لإلعـالم يف لعبـة كوسـيط بـني الشـعوب واحلكومـة بـل وبـني قطاعـات خمتلفـة داخـل احلكومـة وبـني حكومـات أخـرى 
حيـث أن الـرأي العـام هـو نتـاج املهـام اإلعالميـة ملختلـف الوسـائل اإلعالميـة الـيت تعمـل علـى زيـادة الـوعي السياسـي 
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الــيت تســهم يف بنــاء التصــورات د وإطالعهــم وتعــريفهم بالقضــايا السياســية املثــارة مــن خــالل نشــرا ا وبراجمهــا لألفــرا
  1.وتوجيه سلوكيا م كو ا تسيطر على املعلومات وأراء الشعب واجتاهاته
  :اتجاهات ورؤى الباحثين حول مفهوم ودور الرأي العامخصائص و  .2
رأي العـــام لـــاحلـــدود املفاهيميـــة والوجوديـــة ل صـــياغةوالدراســـات الـــيت اهتمـــت ببيـــات العديـــد مـــن األد أفـــردت
يف السـاحة اإلعالميـة والشـعبية  هميكننـا مـن خالهلـا التحقـق مـن وجـود، والـيت هـذا املفهـوماخلصـائص الـيت يتسـم  ـا 
  2:واليت نقف عندها يف ما يلي
  ا تمعات الدميقراطيةبوجه خاص يف و ميثل ظاهرة معنوية وقوة تأثريية يف ا تمع. 
  يعـد عمليـة متتاليـة مـن التفـاعالت الـيت تـدخل يف تكوينـه والتعبـري عنـه كـالتفكري يف املناقشـات واالقتنـاع والتعبـري
 .عن الرأي
 يـدور اخلـالف عليهـا  ةضـيممـا يعـين اختيـار األفـراد حبريـة ملوقـف معـني جتـاه مسـألة أو موضـوع أو ق: يتميز باحلرية
إبـداء الـرأي هـي األسـاس الـذي يقـوم عليـه و ملناقشـة، ممـا يؤكـد علـى أن التفكـري وحريـة التعبـري وقابلـة للجـدال وا
 .الرأي العام يف ا تمع
  ذو تــأثري علــى صــنع القــرار بعــد معرفــة حقــائق املوضــوعات والقضــايا الــيت حتظــى باهتمــام الفئــات العريضــة مــن
 .اجلمهور
  يكون أكثر ثباتا وصدقا إذ تأثر بـاإلعالم، بينمـا يكـون أقـل ثباتـا هو فيتأثر الرأي العام بالعاطفة وباإلعالم، لذا
إذ كان مصدره العاطفة، بذلك خيتلف الرأي العـام يف درجـة ثباتـه لصـدق مضـمونه، ويف هـذا الشـأن يـرى ألبـيج 
ديل أو خــروج إىل مناقشــة موضــوع جــأن الــرأي العــام لــيس رأيــا ثابتــا، لكونــه متحركــا بــدخول عناصــر جديــدة 
 .ر أخرىعناص
 3:ونظيف كذلك يف هذا السياق أن
 بــني التأييــد أو الــرفض للموضــوعات أو القضــايا البــدائل املتاحــة، إذ أن بعــض أنــواع اإلعــالم  ميثــل مــدى واســع
 .تستثري انتباه بعض اجلمهور يف بعض أنواع القضايا يف بعض أنواع الظروف، ويكون هلا بعض من أنواع التأثري
 العام ميثل املدى الواسع بني املعارضة والتأييـد حيـث يـرى علمـاء الـنفس أن تقيـيم الـرأي  كما أشري إىل أن الرأي
  .ي درجات واسعة من الرأيالعام بني املؤيد واملعارض خيف
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  ،الرأي العام خيتلف يف درجة العمق والقوة إن مسألة اليت ال تثري رأي لـه عميـق ظـاهر ال جيـوز إال انتباهـا طفيفـا
ألة اليت تثري انتباها كبريا أن تكون هلا قوة وعمق أكرب، ولو كان ذلك بني عدد أقـل مـن النـاس بينما ميكن للمس
 .وأن توضع يف مقام أعلى بالنسبة للعمل احلكومي والسياسة العامة
  خيتلـف الـرأي العـام يف درجـة الشـباب، حيـث رأي اليـوم وتوجهـه مـا حـول قضـية مـا قـد يتغـري بظهـور عوامـل أو
 .ظروف مستجدة
  ما دامت املصـلحة اخلاصـة مرتبطـة باملوضـوع فـإن الـرأي العـام ال ميكـن تغـري بسـهولة، كمـا أن االرتبـاك املصـلحة
  .اخلاصة باملوضوع يف الدول ذات النظم الدميقراطية فإن ميكن أن يسبق الرأي العام يف السياسة الرمسية
عتبـار أن الـرأي الـيت أمجعـت علـى ا؛ التعريفـات حـول الـرأي العـام ةجمموعـ إن مـا أشـارت إليـهخالصـة القـول، 
اآلراء، أو يكــون االتفــاق اجلمــاعي لــدى فئــات الشــعب اجتــاه قضــية أو علــى آراء النــاس أو إمجــاع العــام هــو جممــوع 
 موضــوع أو اجتــاه مــا، وقــد اختلفــت الــرؤى العلميــة والبحثيــة حــول تعريــف الــرأي العــام وإجيــاد تعريــف شــامل كامــل
لـرأي العـام وفـق للعديـد مـن املعـايري واألشـكال ومسـتويات والـيت نشـري هلـا لوواضح، لذا توصلوا إىل وضـع تصـنيفات 
  1:يف هذه النقاط اآلتية
 ويقصد به الرأي الذي يتعلق بالقضايا احمللية كسياسة احلكومة والضرائب أو يف التعليم: الرأي العام احمللي. 
 يلبث أن يغري رأيه وتأييده حول قضية أو موضوع ماوهو ما : الرأي العام املؤقت. 
 الرأي العام الظاهر، وهو الذي يعلن عنه، أما الرأي الكامن فهو الذي يتحفظ عنه وال يعلن عنه. 
 يف االجتاهــات العامــة؛ الــرأي العــام املســيطر، الــرأي العــام  رأي العــام انطالقــا مــن قوتــه وموقعــهلــوهنــا تصــنيف ل
  .ام املنقاداملستنري، الرأي الع
إىل ضــرورة التفريـــق بـــني الـــرأي العـــام يف الــدول الغربيـــة والعربيـــة، وبـــني الـــدول  كمــا يـــذهب رأي علمـــي آخـــر
ي العــام مــن حيــث أن هنــاك رأي عــام رألــاملتقدمــة واملتخلفــة، وهنــا تشــري الباحثــة مسســم محيــدة إىل تصــنيف آخــر ل
 2.عاملي ودويل وطين، رأي عام إقليمي، ورأي عام
الرتبــاط الــرأي العــام با ــال السياســي يف تكوينــه، وكــذلك ووجــوده حيــث تكمــن العالقــة بــني السياســة نظــرا 
والـرأي العـام، فوجـود السياسـة واسـتمرارها يعتمـد وبشـكل كبـري يف رضـا وتأييـد الـرأي العـام والتفافـه حوهلـا، وتزكيتهـا 
لـني سياسـيني وقـوانني يف تسـيري وصـناعة القـرارات عرب خمتلف الوسائل والتقنيات سواء عـرب االنتخابـات، واختيـار ممث
حتديــد ومعرفــة أمهيــة الــرأي العــام الــذي يعتــرب أســاس " العمــل علــى البــد مــنويف هــذا الســياق،  .والسياســات العامــة
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عمليـة التغيــري ســواء تغيـري الكلــي واجلزئــي، أو كــان يف احلالـة الســيئة إىل احلســنة والعكـس ألنــه القــوة اخللفيــة واإلرادة 
لفاعلة يف عملية التغيري والنهوض فبدونه ال تتم العملية ولـو متـت لكانـت ناقصـة، وبـالرغم مـن أن الـرأي العـام لـيس ا
   1".أداة املعركة لكنه هو الذي يهيئ لالنتصار فيها
وحتديـد دوره يف ا تمـع ويف  ،يذهب العديد مـن البـاحثني يف تصـورا م حـول العالقـة بـني وجـود الـرأي العـامو 
  2:جتاهات يف متييز الرأي العام، لذا انقسمت هذه الرؤى إىلاالرسم السياسات وتسيري شؤونه إىل حتديد 
 لـرأي العـام يف ا تمـع والسياسـة وتسـيري للـدور املهـم ليذهب أصحاب هـذا االجتـاه إىل النظـر : االتجاه األول
ة اليت توفر مناخـا حـرا يضـمن خلـق رأي عامـا حـر وفاعـل حبضـور قنـوات شؤونه، ال سيما يف النظم الدميقراطي
 عالم تتمتع باحلرية الكاملة وتقدم وظيفتها االجتماعية مبا خيدم ا تمع وأفرادهاإلتصال ووسائل اال
ت الرأي العام وتوقعاته حول كيفية مواجهة بعض القضايا األساسية ال ميكـن إمهاهلـا مـن قبـل صـانعي فاجتاها
  . ياسة العامة بل تعد اإلطار الذي يفرتض أن يفرتض أن يتحرك ضمنه هؤالءالس
 بـأن الــرأي العـام ال ميكنــه املسـامهة يف صــنع السياسـة العامــة وذلــك وهـو االجتــاه الـذي يقــول  :االتجـاه الثــاني
الغـري ة بشكل يصـعب علـى ألنه متذبذب وال يثبت على حال كما أن قضايا السياسة العامة معقدة ومتداخل
 .رب أغوارهااملختصني س
لسياسـة العامـة وصـانعيها ومنقـادا بـدل أن يكـون لؤكد هذا االجتـاه علـى عـدم فعاليـة الـرأي العـام وخضـوعه وي
جتتمـــع جمموعـــة مـــن ى تســـيري شـــؤونه العامـــة يف جمتمعـــه، مســـامها يف صـــناعة القـــرارات والـــرؤى ومســـريا غـــري قـــادر علـــ
  3:ن الرأي العام يف ا تمعات؛ وهنا نشري إليها يف العناوين اآلتية الذكراملصادر والعوامل اليت تسهم يف تكوي
 السمات الوراثية. 
 االنتماء الديين. 
 البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية. 
 امليزات الذاتية للفرد واجلماعة. 
 التقاليد والتصورات واملوروثات الثقافية. 
 واحلديثةم باختالفها التقليدية وسائل اإلعال. 
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 :ترتيب األولويات والرأي العام .3
مـن خـالل كتـاب نظريـات االتصـال إىل مفهـوم الـرأي العـام  ميرفت الطرابيشي وعبـد العزيـز السـيدأشارت 
لـرأي العـام بـني منـوذجني بـني النمـوذج الـذي يركـز ليف تعريفهـا  نيومـانمن خالل نظرية ترتيب األولويات حيـث متيـز 
والثــاين يركــز علــى اجلانــب الوجــداين يف تشــكيل الــرأي العــام؛ فــالنموذج األول  ،العقليــة واملنطقيــةفيــه علــى اجلوانــب 
لرأي العام على أنه حكم اجتماعي تصل إليه اجلماعة يف إحـدى القضـايا ذات األمهيـة العامـة أو احملليـة، بعـد لينظر 
  .ناقشات اليت تدور حول تلك القضيةنقاش عام وموسع حول تلك القضية ويشكل اجلمهور ومعرفته أساس يف امل
 وتفــرتض النظريــة أن أفــراد ،ماعيــةلمفهــوم باعتبــاره قــوة حتقــق الســيطرة االجتليف حــني ينطلــق النمــوذج الثــاين 
ومـن هـذا  ،سـتويات عليـا مـن التماسـك االجتمـاعيملتأكيد وحتقيق ل مبالعزلة االجتماعية يف سعيه ا تمع يشعرون
وتبنيه واسـتبعاد أراء األقليـة  ،الحظة البيئة احمليطة  م بشكل دائم، للتعرف على الرأي السائداملنطلق يقوم األفراد مب
   .1اليت ميكن أن تؤدي إىل العزلة وعدم القبول االجتماعي
ن القوى االجتماعية واخلصائص الثقافية واملعتقدات واملوضوعات واملواقف واالجتاهات واختالف النـاس يف إ
مـواقعهم أو حيـث تكـوين الـرأي العـام، ومعرفـة هـذه األمـور علـى حنـو الكليـة، ومعرفتهـا علـى حنـو التطبيـق اجلزئـي يف 
حيـث تعتـرب املتغـريات   ـذه األمـورة أو تلـك أن يتصـوروا ا تمع مثال بني املفيد للذين يريـدون توجيـه الـرأي إىل اجلهـ
يـرتبط تشـكيل الـرأي العـام يف كمـا   2،الـيت هلـا ارتبـاط الكبـري باألولويـات واالهتمامـات الـيت تتكـون لـدى الـرأي العـام
أي جمتمـــــع باألحـــــداث واملشـــــكالت والقضـــــايا الـــــيت تتصـــــل باهتمـــــام غالبيـــــة أفـــــراد هـــــذا ا تمـــــع وهـــــذه األحـــــداث 
الــرأي العــام  كالت والقضــايا هــي دائمــة الظهــور فمــا أن ختتفــي إحــداها حــىت تنشــأ أخــرى وهكــذا فــإن حركــةواملشــ
  3.توصف بأ ا حركة دائرية تبدأ بتشكيل الرأي العام مث اختفائه مث تشكيله يف حركة مستمرة ومتواصلة
تماعيـة لنـا مـن خـالل مـا حيـث توصـل البـاحثون إىل أن وسـائل اإلعـالم تلعـب دورا يف تشـكيل احلقيقـة االج
تزودنا به من أخبار وموضوعات تنتقيها لنا من العامل اخلارجي، ويالحظ أن جناح الوسيلة يف نقل التأثري مـن خـالل 
األجنـــدة جيعـــل مجاعـــات الضـــغط أو مجاعـــات املصـــاحل اخلاصـــة، أو احلكومـــات واألحـــزاب السياســـية حتـــاول وضـــع 
  .اإلعالمقضاياها على أجندة وسائل 
و ـتم هـذه النظريـة بالقضـايا  ،كون الرأي العـام ميثـل حلقـة أساسـية وعامـل مـؤثرا يف عمليـة صـنع القـرار  وذلك
يف  اإلعــالمواألخبــار السياســية مــن بــني حمتويــات وســائل اإلعــالم عــرب فــرتة زمنيــة قصــرية أو ممتــدة، وتتــدخل وســائل 
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كمـا يــتم تصــنيف األولويـات الــيت تقــوم   1،هاعمليـة صــنع القـرار مــن خــالل تـدفق املعلومــات وطريقــة تقـدميها وتســيري 
  :2إىل ترتيبها لدى الرأي العام إىل اإلعالموسائل 
  وهي املواضيع اليت يراد هلـا أن تشـغل الـرأي العـام لتمهـد أو تـدعم توجهـا حمـددا يف سياسـة :األولويات الملحة
سياسـات الـرئيس  أوالدولـة ؛ مثـل توجيـه الـرأي العـام الـدويل والعـاملي حنـو انتهاكـات بشـار األسـد يف سـوريا، 
  .السيسي يف مصر
  مسـتمر ودائـم حـول القضـايا احليويـة وحموريـة وهي األمور الـيت تشـغل الـرأي العـام بشـكل :األولويات الدائمة
يف حياتــه اليوميــة الــيت يعيشــها ا تمــع، لكنــه يتعــايش مــع هــذا االنشــغال وال يلمــس إمكانيــة حســمها علــى 
ـــزمن ـــة واالحتجاجـــات ، و ل الصـــراعات السياســـية بـــني األحـــزابمثـــ ،املـــدى املنظـــور مـــن ال الصـــراعات احلقوقي
 . االجتماعية
تشـكيلها وصـناعة  إىل اإلعالميـةالـيت تسـعى الوسـائل  األولويـاتبـني  أن هنـاك تـداخالإىل  اإلشـارةالبـد مـن 
الـرأي العـام مـن خـالل تناوهلـا، فاألولويـات امللحـة قـد تنتقـل يف فـرتة وظـروف معينـة إىل قضـايا وأولويـات دائمـة تثـري 
وبـذلك اخنفـاض  اإلعالمـيز النقـاش العـام واهتمامـه لكـن بشـكل غـري مسـتقر وغـري فاعـل نظـرا لكو ـا فقـدت الرتكيـ
الدائمـــة الـــيت قـــد تنتقـــل إىل مـــن  األولويـــاتأســـهمها يف فضـــاءات النقـــاش العموميـــة، ونفـــس األمـــر قـــد حيـــدث مـــع 
وهــو مــا يعكــس  ،لســاحات وجمــاالت النقــاش باختالفهــا االفرتاضــية والواقعيــةا اتوضــوعاملهتمــام و االواضــيع ذات امل
قـرار اللـدى الـرأي العـام يف صـناعته وتشـكيله وقيادتـه دون صـناعة  اإلعـالمحقيقـة الـدور الكبـري الـذي تلعبـه وسـائل 
   .تمعيا وطين و السياسي و ال
وقـــد أكـــدت النتـــائج البحثيـــة إىل أن مـــن مكونـــات وخلفيـــات الـــرأي العـــام الـــيت جيـــب البحـــث فيهـــا وعنهـــا 
تاليــة وإجيادهــا واملتمثلــة يف لإلشــراف والوقــوف علــى مفهــوم الــرأي العــام يف أي جمتمــع هــو الوقــوف علــى مفــردات ال
ـــدة ، األرض  ـــاس واملعرفـــة والقـــيم املشـــرتكة، الســـلوك، األحـــداث والوقـــائع، إىل جانـــب كـــل مـــن املعتقـــدات والعقي الن
العادات، االجتاهات وامليول، إىل جانب العمل على رصد املواقف، تكوينـات األسـرة، املـدارس واخلرافـات األسـاطري 
   3.والقادة
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االلكرتوين وهو ما فتح ا ـال كمـا ذهـب الباحـث عـادل عبـد الصـادق إىل التأكيـد علـى دوره  وبربوز اإلعالم
املؤثر على أولويات القضايا لدى الرأي العام وطبيعة ومنط الفاعلني وطبيعـة التـأثري علـى تشـكيل الـرأي العـام وطبيعـة 
  1.املسامهني فيه، أمام اإلعالم احلكومي
يف املنشـور ا من الشفهي إىل مكتوب إىل ما نشهده اليوم من اقتصـاره علـى وتطورهن تنوع وسائل االتصال إ
 للجمهـور أكثـر جـذبا واسـتقطابادو يبـ ذيصـناعة احملتـوى الرقمـي الـ إىلشكل صورة أو نص أو فيـديو أي االنتقـال 
ة ملــا هــو شــريكا فــاعال بالتــأثري علــى وضــع األجنــدة اإلعالميــيصــبح منتجــا و مــن املفــرتض أن  الــذي والــرأي العــام،
مقبــول باعتبــاره مــن أهــم أولويــات عمليــات االتصــال الــيت مــن املفــرتض أن تنــتج خطابــا إعالميــا نابعــا مــن قاعــدة 
التفاعـل بـني اإلعـالم ومصـادره لصــناعة ثقافـة سياسـية تـربط بـني تصـور إدراك النـاس للواقـع السياسـي وبـني الشــؤون 
  2.واالهتمامات السياسية اليومية
اإلعـالم اجلديـد حتريـر اخلطـاب العـام لـدى الـرأي العـام، قلـل مـن تكلفـة وصـول املعلومـة لكـل حيـث اسـتطاع 
فرد وتبادهلا عرب خلق منصات مفتوحة مثل شبكات التواصل االجتماعي الفايسـبوك والتـويرت ويوتيـوب لتعبـري ودفـاع 
كم يف تـدفق املعلومـات حنـو الـرأي عن أرائه ومواقفه يف قضايا الشأن العام، مما أوقف وأضعف قوة الـدول علـى الـتح
 ةالدكتاتوريـــ كتـــلالجهـــة يف مواهـــذه املعطيـــات اجلماهرييـــة اجلديـــدة يف عـــامل االتصـــال كلهـــا، ، فقـــد ســـامهت 3العـــام
مـن خـالل السـيطرة اإلداريـة احملكمـة علـى أهـم  ظهـرثنائية السلطة واملال واليت تاإلعالمية العميقة اليت تسيطر عليها 
ـــة علـــى فكـــرة عناصـــر إنتـــاج اخلطـــا ـــة للمؤسســـات اإلعالمي ـــدة الداخلي ـــداء مـــن وضـــع األجن ب وتســـويق املعلومـــة ابت
التطــرف يف اختيــار مــا يناســب أهــواء القــائمني علــى التمويــل واإلدارة ومصــاحلهم الشخصــية الــيت ال حتــدها ضــوابط 
  4.من عدمهيف دائرة االهتمام اجلماهريي   الفكرة اإلعالمية والعالقات املتبادلة مع ما هو حادث
وقــد بــرزت أمهيــة اإلعــالم اجلديــد وعــرب خمتلــف قنواتــه، ومواقعــه ووســائطه يف كونــه مســح لألشــخاص بإبــداء 
أرائهـــم وأفكـــارهم مباشـــرة إىل اجلمهـــور عـــاملي بســـهولة ويســـر واخنـــراطهم يف العديـــد مـــن األطروحـــات والتوجهــــات 
العـــامل املمارســـة حريـــة الـــرأي والتعبـــري والقناعـــات السياســـية وإثرائهـــا، فـــاإلعالم إذن هـــو فرصـــة هائلـــة لكـــل فـــرد عـــرب 
السياسي، فأمهية هذا الواقع اإلعالمي السياسي اجلديـد تتمثـل بشـكل مباشـر يف قـدرة االتصـال الرقمـي علـى التـأثري 
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يف أجندة الرأي العام أكثر وضوحا يف ضوء النمو املتسارع يف أعداد املستخدمني هلذه املنصات من مكونـات الـرأي 
   1.العام
 :والرأي العام اإلعالمل وسائ .4
قــدرة علــى تصــوير القضــايا واألحــداث واألشــخاص علــى خــالف الواقــع الفعلــي الكمــا أن لوســائل اإلعــالم 
وتقدمي تلك التصورات للجمهور على أ ا متثل للجمهور على أ ا متثل الصورة احلقيقيـة، وذلـك مـن خـالل توظيـف 
جزءا من الصورة احلقيقية عن قضـية مـا، وتركـز عليـه، وتقـدمها  مفهوم الصورة الذهنية، حيث تعرض وسائل اإلعالم
  2.للجمهور على أ ا متثل الصورة احلقيقية بكل أجزائها
أدى التطــور اهلائــل يف وســائل االتصــال اجلمــاهريي إىل مضــاعفة أمهيــة الــرأي العــام، وذلــك ألن التطــور وقــد 
الثانية، أدى إىل التقريـب بـني اجتاهـات الـرأي العـام يف  التكنولوجي املذهل الذي حدث، وخاصة بعد احلرب العاملية
خمتلف الدول وأصبح ما حيدث يف أي مكان، يرتدد صداه يف كل مكان وبصورة فورية، ومن ناحية أخـرى فـإن هـذا 
  .3الناس وتكوين اجتاها م أراءالتطور قد ضاعف من قدرة القائمني على وسائل االتصال يف تشكيل 
قـوة مـؤثرة سياسـيا وترتكـز قو ـا يف قـدر ا علـى تشـكيل رؤيتنـا للعـامل الـذي حيـيط بنـا ويف  إن لوسـائل اإلعـالم
تشـكيل تفكرينــا عــن هــذا العــامل، فوســائل اإلعــالم ذات تـأثري هــام يف تشــكيل االجتاهــات، مبعــىن مــاذا حنــب؟ ومــاذا 
وضـع برنـامج العمـل السياسـي اهتمـام علمـاء اإلعـالم حـول دور وسـائل اإلعـالم يف  فقـد كـاننكره؟ وماذا نعارض؟ 
  . للمجتمع أل ا قادرة على جعل الناس يفكرون يف قضايا معينة أو مسائل معينة وبطريقة معينة
إىل ا ـال العـام  مـن اآلراء الـيت تـدخل لة تتــيح جمـاال أوسـع كمـا تسـتوجب كـكمـا أن وسـائل اإلعـالم احلديثـ
مـن  -نمـوذج اهلرمـيلغـايرة لاملشـرتكة املهتمامات الصاحل وااملواليت تشمل اآلراء البديلة والتعبئة األفقية واملؤطرة حول 
كمـــا تنتقــل الرســـائل مـــن وســـيط إىل آخــر، األمـــر الـــذي يزيـــد التــداول األفقـــي لالتصـــال، وينقـــل   -أعلــى إىل أســـفل
   4.اركة ويتجاوز متاما جتربة التلقي ا ردباملش اإلحساسمستوى اخلطاب حنو 
أهـم املظـاهر العاديـة الـيت يسـتدل  ـا علـى " دارسـون إىل القـول أ ـا تعتـرب مـنالفوسـائل اإلعـالم كمـا يـذهب 
وجود الرأي العام، وإذا كانت وسائل اإلعالم مظهرا مـن مظـاهر وجـود الـرأي العـام فإ ـا تعتـرب أيضـا وسـيلة تعبـري أو 
ووسـائط حاملـة للـرأي العـام والتـأثري عليـه، وذلـك وفقـا ملـا تضـخه مـن مـواد عـرب قنوا ـا اإلعالميـة الوطنيـة آليـة ناقلـة 
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واخلارجيـة، والـيت ميتـد تأثريهـا إىل كافـة اجلوانـب السياسـية واالجتماعيـة والثقافيـة والفكريـة، العبـا دور احللقـة الوصـل 
    1.بني صانعي القرار السياسي واالجتماعي والرأي العام
وبـذلك أصــبح الـرأي العــام قـادرا علـى وضــع احلـدود العامـة الـيت ال يســتطيع أن يتخطاهـا واضـعو السياســات 
وصــانعو القــرار والــذي مل يكــن للــرأي العــام كظــاهرة اجتماعيــة سياســية أيــة أمهيــة لصــانعي القــرار قبــل القــرن الثــامن 
مـات إىل االعتمـاد علـى الـرأي العـام عشـر، عـن طريـق تأكيـد املفكـر السياسـي جـان جـاك روسـو علـى حاجـة احلكو 
  . 2من حاجتها إىل االعتماد على القانون أو اإلكراه أكثر
تلعـب دورا أساسـيا  ا تمـع ياسـي ومـدى تطـور وسـائل االتصـال يفالس فالظروف ا تمعيـة وطبيعـة نظـام إذن
الـــدول الدميقراطيـــة الـــيت تـــديل  يف بلـــورة الـــرأي العـــام واســـتخدام نتائجـــه للتـــأثري علـــى ســـلوك األفـــراد والقيـــادات ففـــي
أمـــا يف  .التنظيمــات السياســية وكــل الفعاليـــات برأيهــا يف القضــايا ا تمـــع ويــتم أخــذ بــه لرتشـــيد القــرارات السياســية
أغلـــب دول العـــامل الثالـــث ومنهـــا العـــامل العـــريب فـــال يبـــدو أي احـــرتام للـــرأي العـــام بـــاألحرى لالســـتثمار نتائجـــه إذا 
على الرغم من التطور اهلائل يف وسائل االتصال فإن عـدة عوائـق مازالـت حتـول دون وجـود الفرصة لذلك، و  أتيحت
  3:رأي عام عاملي فعال ومتفهم للقضايا الدولية كقضايا التحرر والسلم ومن هذه العوائق 
 يـدها التعـرف علـى املشـاكل العامليـة نظـرا لتعق علـىعصرنا  يف عدم وجود ثقافة عاملية مبعىن عدم قابلية الناس
وهــذا اجلهــل بشــؤون الدوليــة لــيس "ال أعــرف"أو " ال"أننــا جنــد يف أكثــر اســتفتاءات األغلبيــة جتيــب بـــحيــث 
  .قاصرا على الدول النامية بل يشمل أكثر الدول تقدما
 وجود رقابة قوية من قبل أغلب احلكومات على اإلعالم اخلارجي. 
 عدم قابلية املنظمات الدولية. 
 لمعسكر الشيوعي والرأس املايلالتحسب من وجود سابق ل. 
 اللغة والقيم اخلاصة بكل جمموعة بشرية. 
وجــود رأي  كمــا أشــار البــاحثون إىل املشــكالت الــيت تعــىن بتكــوين الــرأي العــام يف العــامل، وتقــف عائقــا أمــام
 4:اليت ندرجها كما يليعام عريب و 
  ووســـائل التعبـــري السياســـي  واإلنتـــاجالفـــوارق االجتماعيـــة اهلائلـــة بـــني التملـــك أو الـــتحكم يف مـــوارد الثـــروة
اإلعالمــي، وبــني الكثــرة مــن اجلمــاهري العربيــة احملرومــة جزئيــا أو كليــا مــن املشــاركة السياســية يف االســتفادة و 
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 اإلعالميـةياسية أو القومية أو تشـكيل صـور ا بعوائد الثروات الطائلة وبالتايل املشاركة يف صنع القرارات الس
  .يف الداخل واخلارج
 63,8وصل إىل نسبة  2004ن العريب انتشارا خطريا حىت سنة انتشار األمية يف الوط%. 
 بـني خطـرين أوهلمـا القهـر السياسـي واالجتمـاعي وثانيهمـا ح جر أزمة النخبـة املثقفـة يف العـامل العـريب فهـي تتـأ
 .واالحتواء من جانب األنظمة العربية ستيعاباالحماوالت 
  اإلعالماحتكار احلكومات العربية لوسائل. 
  النظــرة طــابع التخلــف و الــيت يغلـب عليهــا العربيــة  اإلعالميــةالــيت تروجهـا األجهــزة  اإلعالميــةطبيعـة املضــامني
ومصـادرة الـرأي اآلخـر وعـدم االعـرتاف بوجـوده فضـال عـن غلبـة النخبـة الدعائيـة العاطفيـة  ،القطرية احملدودة
 .واالبتعاد عن األسباب العقالنية والواقعية
 
إن عمليـــة تكـــوين وصـــناعة اإلعـــالم للـــرأي العـــام يف ســـبيل ضـــمان اســـتمرارية عالقتهـــا املزدوجـــة مـــع الســـلطة 
تصـوراته يتناسـب و  ادة الـرأي يف توجيـه اجلمهـور ومبـاال إدراكـه ألمهيـة قـواجلمهور، ما كان باستطاعته القيام بـذلك لـو 
فعالقة اإلعالم مبختلف وسائله وآلياته وقوة تأثريها ليست باملعىن ا رد، بل هـي حباجـة لوسـيط يسـهل هـذه العالقـة 
الــرأي يف أي مجهــور دور وجيعلهــا أكثــر متانــة وتــأثريا، وخــري وســيط يف هــذه احلالــة هــم قــادة الــرأي، حيــث أن لقــادة 
فعـــال يف تأييـــد مضـــمون الرســـالة اإلعالميـــة أو رفضـــها أو حماربتهـــا مثـــل قـــادة األحـــزاب ووجهـــاء القـــرى السياســـية 
فــإن دور وســائل اإلعــالم عــرب القــائمني عليهــا العمــل علــى إقنــاع قــادة الــرأي مث إقنــاع قــادة اجلمهــور . اخل..احملليــني
   1.جيههواجلمهور نفسه من أجل حتريكه وتو 
املكانـــة املركزيـــة يف االتصـــال السياســـي باختالفهـــا حيـــث تنـــادي العديـــد مـــن  اإلعـــالمفقـــد احتلـــت وســـائل 
ســطحية العاجلــات املشــكلية و الطابــات اخلاجلبهـات احلقوقيــة إىل جتــاوز املعــاين الضــيقة الــيت عــادة مــا تركــز عليهــا مــن 
رجـال السياسـة، كمـا عليهـا االهتمـام باحلـدث و  ،رأي العـاملقضايا ا تمع والرأي العام والعمـل علـى متثيـل منطقـي للـ
  . السياسي واالجتماعي الذي ميثل عمق قضايا واهتمامات الرأي العام ضمن أجند ا اإلعالمية
جعيـــات فـــالرأي العـــام هـــو املتلقـــي للجـــزء األعظـــم مـــن خطابـــات رجـــال السياســـة، فهـــو يعـــد واحـــدا مـــن املر 
تشــري بعـض الــرؤى العلميــة إىل أن جنـاح وســائل اإلعــالم وقـدر ا علــى تكــوين  وعليــه ،األساســية لالتصــال السياسـي
  2:يتم بفضل توافر ومراعاة عدد من الشروط والعوامل السياسية واالجتماعية والثقافية من بينهاالذي الرأي العام 
 افئـة لعـرض وجهـات النظـر املختلفـة إتاحة املناقشات احلرة للقضايا اليت  م اجلماهري، وإتاحة الفرص املتك
 .إزاءها وعدم مراقبة أو منع تدفق املعلومات وانتشارها عن طريق وسائل اإلعالم
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 الثقافيـة واإلعالميـة  ور والـرأي العـام وتلـيب احتياجاتـهوثقافيـة تتنـاول انشـغاالت اجلمهـ ،تقدمي مـواد إعالميـة
 .واملعرفية والرتفيهية
   واألوضاع الثقافية لألفراد الذين تتوجه إليهم الوسائل اإلعالميـة عنـد تقـدمي  ،مراعاة الظروف االجتماعية
 لـه انعكاسـات صـادقة يكتـب االتصـال اجلمـاهريي النجـاح مـا مل يكـن لـن الرسائل اإلعالمية، بدون ذلـك
   .   وحلضار ا ،ثقافة األمةعلى 
بفــتح الــرأي العــام ورجــال السياســة  زمــام املبــادرة يف خلــق التــوازن بــني اإلعــالمتأخــذ وســائل  نأوذلــك يعــين 
ألن لإلعـالم مبختلـف أشـكاله الـدور اهلـام  1،وتطلعات الرأي العام ،النقاش حول ما ميكن أن يقدمه رجال السياسة
  .يف تكوين الرأي العام
بـني العوامـل أخـرى املتعـددة املـؤثرة وهنا تتوجب اإلشارة إىل أن تأثري اإلعالم ال يشكل إال عـامال واحـدا مـن 
علــى الــرأي العــام، وتكوينــه لــدى الفــرد، لــذا وجــب األخــذ يف االعتبــار عنــد احلــديث عــن الــدور اإلعــالم يف تكــوي 
الـــرأي العـــام املتغـــريات املســـاعدة واملتواجـــدة عـــادة يف البيئـــة االتصـــالية واالجتماعيـــة للجمـــاهري، وهـــي الثقافـــة العامـــة 
لسائدة، العالقات االجتماعية القائمة واالعتبارات االقتصادية، لكن ميكـن إجيـاز تـأثري اإلعـالم يف للمجتمع، القيم ا
  :2الرأي العام فيما يلي
 بعث االستقرار يف الرأي العام وتغيريه. 
 حتديد أولويات واخليارات أمام املتلقي. 
 الرتفيع واإلعالء للقضايا والشخصيات. 
  3:واألسس اليت يبىن عليها مفهومه ووظائفه يف األفكار اآلتية الذكركما تتجلى مقومات الرأي العام 
 أحــد أهــم املقومــات الرئيســية للــرأي العــام هــي اجلماعــة بكــل خصائصــها وصــفا ا نوعهــا  إن :الجماعــة
 .وعادا ا تقاليدها وقيمها تراثها وأهدافها ومصاحلها وأمناط معيشتها طبيعة األوضاع السادة فيها
  ـــيت تـــدركها اجلماعـــة  ةاملشـــكلة أو القضـــية هـــي املوضـــوع العـــام أو املســـألة العامـــ: القضـــيةالمشـــكلة أو ال
 .وجتذب االنتباه العام، وقد تتعلق بالقيم واملعتقدات واألمور السياسية أو اقتصادية أو غريها
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 هـم واملوضـوعية يتطلب تكـوين الـرأي العـام إثـارة املناقشـة العامـة اجلـادة الفاعلـة القائمـة علـى الف: لمناقشةا
  .وعدم إتباع اهلوى وحتقيق ذلك يف إطار التفاعل االجتماعي احلر بغية الوصول إىل حل للمشكلة
 .دور القائم باالتصال في مواقع التواصل االجتماعي وتكوين الرأي العام .5
القضـــــايا  أولويـــــاتالبـــــد مـــــن اخلـــــوض يف جممـــــوع املعـــــايري املتحكمـــــة يف القـــــائم باالتصـــــال ودوره يف ترتيـــــب 
اجلديــد  اإلعــالماحلــديث عــن القــائم باالتصــال مــن خــالل التغــريات الــيت طــرأت علــى وظيفتــه ودوره يف بالسياســية؛ 
  .اجلديدة  اإلعالميةوالضغوط املمارسة عليه يف هذه البيئة 
تصـال مـن خـالل جممـوع العوامـل الـيت تـربز دور القـائم باال األجنـدةمث اخلوض يف العوامل املتحكمة يف نظرية 
وذلـك مـن خـالل االتصـال السياسـي الـذي يعمـل علـى بنـاء حمتـواه املوجـه للجمـاهري والـذي  األجندةيف ترتيب هذه 
عب والــذي يعكــس أو أفــراد الشــ اإلعالميــونالنشــاط السياســي املوجــه الــذي يقــوم بــه الساســة، أو "يعــرف علــى أنــه
خلاصـــة لألفـــراد والشـــعوب مـــن خـــالل وســـائل اإلعـــالم ؤثر يف احلكومـــة والـــرأي العـــام، واحليـــاة ايـــالبيئـــة السياســـية و 
   1."واالتصال احلديثة
ـــا م االتصـــال السياســـي معـــربين عـــن أجنـــد م السياســـية كقـــائمني  ميـــارس اليـــوم أفـــراد الشـــعب ومبختلـــف فئ
ديثـة والتقليديـة باالتصال عرب خمتلـف املنصـات االجتماعيـة االلكرتونيـة الشـبكية، ممارسـني خمتلـف أنـواع االتصـال احل
اجلمعــي مــن خــالل النقاشــات الــيت تشــهدها منشــورا م عــرب التعليقــات واملشــاركات خاصــة االتصــال الشخصــي، ك
واالتصــال اجلمــاهريي بعيــد عــن كــل  ،للجمــاهري وإتاحــةوحنــن نتحــدث عــن وســيلة األكثــر تفاعليــة واتســاع وانفتــاح 
مهـــور وانطالقـــا مـــن اســـتخداماته الكبـــرية ملواقـــع التواصـــل خلـــق اجل فقـــد .الضـــغوط التنظيميـــة والقانونيـــة واملؤسســـية
اعتمــاده  األفضــلاالجتمـاعي بــديال عـن خمتلــف الوســائل اإلعالميـة مــا خلــق مفهـوم اإلعــالم البـديل الــذي يعــد مـن 
Alternative Media عـــن  مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي بـــديال يســـتقي داللتـــه مـــن مجهوريتـــه، فـــاجلمهور اختـــذ إذ
جديـدة للتنظـيم والتعـاون  وتولـد أفكـارا وطرقـااملوقع الذي ميارس فيه النقد، "الوسائل اإلعالمية التقليدية ويقصد  ا 
أن البـــديل يتنـــاول املوضـــوعات احلساســـة يف اآلليـــات  إىلوالتـــدريب بـــني أفـــراد ا تمـــع، ورمبـــا األكثـــر أمهيـــة، يشـــري 
 2"رات بني السيطرة واحلرية، وبني العمل والبطالة، وبـني املعارضـة واحلكومـةاالجتماعية والسياسية واالقتصادية والتوت
اإلعـالم البـديل مـن مرجعيـة عفويـة وغـري وينحـدر لالتصـال اجلمـاهريي،  يتضـاءل البـديل إىل إن يصـبح منطـا ومـن مث
االقتصــادية القائمــة دون أيــة  منظمــة تأخــذ مــن مبــدأ حريــة التعبــري واالســتقالل عــن كــل االلتزامــات األيديولوجيــة أو
  .قيود
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اجلديـدة فهـي معـايري  اإلعالميـةأمـا باحلـديث عـن العوامـل واملعـايري الـيت تـؤثر يف القـائم باالتصـال ضـمن بيئتـه 
تشـــكل ضـــغطا مـــن خـــالل  أصـــبحتالتقليـــدي الرمســـي والـــيت  اإلعـــالمارتبطـــت باجلمـــاهري، والطبقـــات املهمشـــة يف 
اإلعــالم التقليديــة مثلــت متنفســا هلــا، واألخبــار احملليــة الغائبــة عــن أجنــدة وســائل االجتماعيــة الــيت  اإلعــالممنصــات 
  1ألسباب خمتلفة، واليت نوضحها فيما يأيتو 
 أهـم املصـادر اإلخباريـة الـيت   املستخدمة وما تبثه وتنشره أحدأصبح للجماهري:أجندة الجماهير المستخدمة
؛كمصـادر وشـاهدين علـى أخبارهـا الـيت تقـدمها فهـي دائمـة املتابعـة  اإلعالميـةتعتمـد عليهـا أكـرب املؤسسـات 
اجلديـدة حتـت مفهـوم  اإلعالميـةلكل سبق تقدمه هذه املنصات من خالل أهم املمارسات اليت شهد ا البيئة 
والعمل على تقـدمي خمتلـف تلـك األخبـار والقضـايا مبـا  صحافة املواطن، مع األخذ يف االعتبار حتري املصداقية
 .دم مصاحلها وسياسا ا التحريريةخي
 إن االنفتــاح الــيت جــاءت  ــا املنصــات االلكرتونيــة االجتماعيــة واإلتاحــة الــيت فرضــتها : الطبقــات المهمشــة
التقنيـــات احلديثـــة واألكثـــر تطـــورا أمـــا خمتلـــف الفئـــات العمريـــة االجتماعيـــة واملســـتويات الفكريـــة واالجتماعيـــة 
ممـا يعـين سـهولة .ؤون السياسـية واالجتماعيـة، وغريهـا مـن ا ـاالت احلياتيـةجعلت تأثريهـا ميتـد إىل خمتلـف الشـ
،كمـــــا أكـــــدت الدراســـــات أن شـــــبكات التواصـــــل وضـــــوعات الـــــيت تنتمـــــي إىل الطابوهاتخاصـــــة امل ،النشـــــر
السياسـية للقيـام  واألحـزاباالجتماعي ومبختلف تطبيقا ا قد أعطـت فرصـا كبـرية ملختلـف املنظمـات الناشـئة 
  .مع مجاهريها مما جعلها حتقق ما عجزت عن حتقيقه خالل عقود زمنية طويلةبالتواصل 
 تقنيات احلديثـة واحلوامـل الـيت ال الاالجتماعي من خالل خمتلف الوسائل و  اإلعالمأعطى :األحداث المحلية
تغيــــب عــــن أيــــدي مســــتخدميها مــــن خمتلــــف األعمــــار والرتكيبــــات االجتماعيــــة، الفرصــــة للممارســــة العمــــل 
وهو الربط عرب شـبكة االنرتنـت  ،والنشر والتفاعل بشرط واحد ،وذلك بفضل سهول البث املباشر الصحفي،
ممــا ســاهم يف فــرض احلــدث احمللــي . والــيت أصــبحت أمــرا مســلما بــه يف خمتلــف البيئــات االجتماعيــة التواصــلية
مهمــا كــان مهمــا أو غــري ذلــك ضــمن األجنــدات اإلعالميــة الــيت لطاملــا غيبتــه للعديــد مــن العوامــل السياســية، 
  .التنظيمية، املهنية والسياسات التحريرية
ــــرأي العــــام وتغيــــري اجتاهاتــــه وأرائــــه وبنــــاء  ــــأثري علــــى ال جيمــــع البــــاحثون علــــى أمهيــــة اإلعــــالم واالتصــــال يف الت
اهتماماته، وهو األمر الذي أدى  م إىل ربط حبوث الرأي العام ببحوث اإلعالم، وأكد على ضرورة وأمهيـة إجرائهـا 
و  كيفيـة التـأثري عليـه عـن طريـق اختيـار اإلسـرتاتيجية يف ا ال السياسـي وذلـك  ـدف حتديـد خصـائص هـذا اجلمهـور
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املناسـبة لـه، ويف هـذا السـياق نشـري إىل جممـوع األسـاليب الـيت امجـع عليهـا البـاحثون مـن أجـل إحـداث التغيـري لـدى 
  1:الرأي العام، واليت نستوضحها يف النقاط اآلتية
 احلــرب أثنــاء وهــو مــن األســاليب األكثــر اســتخداما يف حــروب الدعايــة احلربيــة خاصــة ؛ تكــرارال بســلو أ
 .العاملية الثانية
  استعطاف اجلماهري بغية التأثري يف نفوسهم وهوأسلوب اإلثارة العاطفة؛. 
  اجلمـاهري علـى وهو األسلوب الذي يركز على إيصال أكـرب قـدر مـن احلقـائق إىلأسلوب عرض الحقائق؛ 
 .احلقائق أقوى تأثري من األكاذيب واإلشاعات اعتبار أن
  وهــو األســلوب الــذي يعتمــد علــى حتويــل أنظــار اجلمــاهري إىل قضــايا أســلوب تحويــل انتبــاه الجمــاهير؛
 .من أجل احتوائه وقيادته وشغله عن القضايا األساسية أو احلساسة وأحداث غري جوهرية
  ســلوب الــذي ســبقه فقــد تلجــأ احلكومــات إىل ال خيتلــف بشــكل كبــري عــن األأســلوب افتعــال األزمــات؛
وسـائل اإلعـالم مـن  القتصـادية داخـل ا تمـع وطرحهـا علـى مسـتوىجتماعيـة وااالزمـات األخلـق وافتعـال 
 . عن بعض القضايا اجلوهرية هأجل توجيه الرأي العام وحتويل أنظار 
  الـــدول غـــري دميقراطيـــة أو وهـــي مـــن اآلليـــات الـــيت تعتمـــدها بعـــض احلكومـــات يف أســـلوب إثـــارة الرعـــب؛
دميقراطيــة الــيت تتمتــع باحلريــة والقــانون، والــذي يقصــد بــه نشــر اخلــوف اإلشــاعات  ــدف تــأطري اجلمــاهري 
 .وجعل احلكومات وقرارا ا املالذ الوحيد أمام هذه الشعوب
 Ira Basenدراسـة قـام  ـا  ، حيـث توصـلتمن سرعة املعلومـات عـرب اإلنرتنـت Web 2.0كما زادت تقنية 
املمارســات الصــحفية عــرب اإلنرتنــت مــن خــالل مناقشــة منصــات وســائل اإلعــالم  علــىيف التغيــريات  ،2011عــام 
أن  باســن الباحـــث قــرتحا فقــد.والتفاعــل مـــع نظريــة احلــارس يف القــرن احلـــادي والعشــرين ،الرقميــة وصــحافة املــواطن
Twitter  وFacebook تواصــلنا واللغــة  مهــا شــبكيت اإلعــالم االجتمــاعي البــارزين، وقــد ذهبــا إىل حــد تغيــري طريقــة
حتتوي منصات الوسائط الرقمية على عدد أقل من الفالتر والبوابات عرب اإلنرتنت، ممـا يـؤدي  كما.اليت نتحدث  ا
صــحافة ا عــرب اإلنرتنــت أيضــد مــن البوابــات احلــ كمــا خلــق ،منهــا األخبــار ومــا هــو مهــم يأي فــرد لتحديــد مــا هــبــ
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املواطن ألنه ميكن ألي شخص نشر أي شيء ولن يتمكن أي شخص من التحقق مـن ذلـك أو تعديلـه أو تصـفيته 
   1،بأي طريقة
إعــادة ألخبــار واملعلومــات و ل التعــرضوبــذلك أعطــت اإلنرتنــت قــدرة هائلــة ألي شــخص يف أي مكــان علــى 
قــدرة للحــراس التقليــديني علــى مراقبــة اإلنرتنــت بالكامــل ســوف اليف الوقــت الــذي ال توجــد فيــه  ،نشــرها دون مراقبــة
تستكشــــف هــــذه الدراســـــة كيــــف يتعامــــل املراســـــلون واحملــــررون مــــع كميـــــة األخبــــار القادمــــة عـــــرب وســــائل اإلعـــــالم 
علومــات الــواردة علــى االجتماعيــة، وخيرجــون عــرب وســائل اإلعــالم االجتماعيــة وكيــف يــتم التحقــق مــن األخبــار وامل
  .مستواها
والواقع أن اإلعالم اجلديد ساهم بشكل ملحـوظ يف تطـوير العمـل السياسـي وفـتح جمـال املشـاركة يف القضـايا 
لـــدى العامـــة، ورغـــم ذلـــك اعرتضـــت العديـــد مـــن الســـلبيات والعوائـــق أمـــام االســـتفادة الكاملـــة مـــن اإلعـــالم اجلديـــد 
عـن مزايـا وعيـوب اسـتخدامات " بنتيفيـا"أشـارت دراسـة حديثـة للباحثـة د وقـ" .السياسـة القـائمني علـى االتصـال يف
  2:اإلعالم اجلديد يف ا ال السياسي، ومن أهم هذه املزايا
  ميكـن هلـذا االتصـال السياسـي أن يكـون تفاعليـا مـن اجلهتـني، وميكـن أن يكـون أحاديـا أيضـا وذلـك
 .حبسب الغرض املطلوب
  بني أطراف متساوية أو عموديا بني املركز واألطرافأيضا ميكن أن يكون االتصال أفقيا. 
 تقليص دور اإلعالم التقليدي كوسيط بني املواطن والسلطة السياسية. 
 الفورية يف االتصال وسرعة تبادل املعلومات واآلراء. 
م اإلعـالكما أشارت الباحثة يف الدراسـة نفسـها إىل جانـب التأكيـد علـى أنـه رغـم الفعاليـة الـيت أحـدثها هـذا 
فضـــاء املفتـــوح أمـــام خمتلـــف القـــوى وخلـــق عـــرب خمتلـــف وســـائطه ووســـائله والتـــدفق املســـتمر للمعلومـــات والبيانـــات، 
ملناقشة القضايا العامة واالجتماعية والسياسية، لكن األمر مل خيلو مـن وجـود بعـض السـلبيات والعراقيـل االجتماعية 
   3:شكل خاص، وقد أشارت إليه يف جمموع النقاط اآلتيةأمام هذا اإلعالم اجلديد ويف امليدان السياسي ب
 غزارة املعلومات جيعل من أمر االستفادة الكاملة منها مستحيال. 
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 تشجع االنرتنت على تنمية العديد من االهتمامات ال تعد االهتمامات السياسية واحدة منها. 
  اجلاد واهلادفكثرة األصوات وتعدد اآلراء بشكل يصعب التعامل معها وتعيق النقاش. 
 صعوبة استخدام اإلنرتنت أو عدم القدرة على امتالك وسائلها عند بعض أفراد ا تمع. 
  :مواقع التواصل االجتماعي وتشكيل الرأي العام .6
اليــوم وبشــكل الرهيــب يف احليــاة االجتماعيــة لألفــراد والــدور الــذي تفرضــه  اجلديــدة التكنولوجيــات وجــود إن
 األجهـزة مثـل وعي منـه بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر؛بـيف الفـرد املســتخدم هلـا دون وعـي و جعلهـا املرشـد واملـتحكم 
كمـا أنـه  ،العـام الـرأي بـاحثو بـه يعمـل الـذي االجتمـاعي املشـهد غـريفقـد ت ،االجتمـاعي التواصـل ومنصـات احملمولـة
 يــتم الــيت واإلجــراءات همشــاعر مو  املســتخدمني أفكــار إىل الوصــول إمكانيــة اأيضــ تــزداد التقنيــات، هــذه توســع ومــع
. يسـتخدمو ا الـيت األساسـية األنظمـة عـرب عـام بشـكل األحيـان مـن كثـري ويف وعضـوي فـوري بشـكل عنهـا التعبـري
  .والسلوكيات واملواقف اآلراء حول املعلومات تبادل للناس فيها يتاح اليت الطرق مرت لقد
ـــة الوســـائط انتشـــار يـــوفر ـــة اإلعـــالم وســـائل علـــى املســـتخدمون عنهـــا يعـــرب الـــيت واآلراء االجتماعي  االجتماعي
 مجـع لطـرق بدائل توفري أو لزيادة والكمية النوعية للمعلومات بديلة ومصادر البيانات جلمع جديدة أدوات للباحثني
 اتقريبـ حمـدود غـري ووصـوال سياسـية معلومـات االجتماعيـة الشــبكات تـوفر الطريقـة،  ـذه 1.تقليديـة األكثـر البيانـات
 إمكانيـــة تتحقـــق الشـــبكات، هـــذه ضـــمن السياســـيني القـــادة إىل اجلمهـــور مـــن ختلفـــةامل الحظـــاتاملو  صـــواتاأل إىل
 الزعمـاء بـني حـوار إجـراء من اأيض نميك وهذا العام الرأي صياغة إىل باإلضافة  ،املصاحل جمموعات وتطوير تشكيل
 ســتوىامل علـى لالنضـمام لألعضـاء الفرصـة ويـوفر األعضـاء بــني التنظـيم إمكانيـة وخيلـق السياســيني، والقـادة العـامني
  2.السياسيني قاد م مع أكثر شخصيال
علــى املســاحة الــيت حتتلهــا اليــوم هــذه املواقــع االلكرتونيــة يف  ،وعلــى إثــر ذلــك ميكننــا التأكيــد يف هــذا الســياق
ـــة الـــيت عرفهـــا الفـــرد خـــالل احملطـــات التطـــور اإلنســـاين  ـــاة األفـــراد مـــن بـــني خمتلـــف الوســـائل االتصـــالية واإلعالمي حي
ا اعتــربت مواقــع التواصــل االجتمــاعي خاصــة الفايســبوك وســيلة مــن وســائل اإلعــالم واالتصــال مثلهــ "فقــداملختلفــة، 
مثـل الكثـري مـن الوسـائل األخـرى يف اجلزائـر ولعـل مـا مييزهـا عـن بقيـة الوسـائل هـو مسـتوى التفاعـل الـذي جيعـل مـن 
املســـتخدمني الـــذين ينتشـــرون يف أمـــاكن متباعـــدة بالقيـــام بإرســـال واســـتقبال مـــا يشـــاءون مـــن املعلومـــات، فعنــــدما 
تفاعليــة بــني ال، فإننــا نتحــدث عــن العالقــات نتحــدث عــن جهــاز احلاســب اآليل واالســتخدامات اخلاصــة باالنرتنــت
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إن األمـر الـذي يؤكـد علـى الـدور الكبـري هلـذه التكنولوجيـات اجلديـدة  1".املستخدمني مـع بعضـهم الـبعض مـن جهـة
يف احليــاة االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة للفــرد الــذي فرضــت مبتغريا ــا املختلفــة حالــة مــن الديناميكيــة والتنــوع يف 
  .جتاهات لديه نظرا لتغلغلها يف جمموع النشاطات االتصالية اليومية يف البيئة االجتماعيةالرأي واال
الـيت يشـكلها الفايسـبوك كقـوة رمزيـة  ةاإلحصـائية اليـوم علـى النسـب الكبـري فمن هذا املنطلق تؤكد الدراسات 
مســتخدم  150,000يف اجلزائــر ثقافيــة حمملــة بــالقيم املتميــزة يف عصــرنا احلــايل، فقــد كــان عــدد مســتخدمي اإلنرتنــت 
مســـــتخدم ســـــنة 500,000مســـــتخدم يف حـــــني وصـــــل عـــــددهم إىل  200,000إىل  2001ســـــنة ، لريتفـــــع 2000ســـــنة 
ليصـل  2004سـنة  1,500,000مسـتخدم، ليقفـز العـدد إىل  600,000بفقد قدر عـددهم  2003، أما سنة 2002
ــــد العــــدد ســــنة 2005مســــتخدم ســــنة  1,920,000إىل  ــــون مســــتخدم 6إىل  2011،وتزاي كمــــا أشــــارت موقــــع  2.ملي
ــــاكرز  عــــرب العــــامل أن عــــدد املتخصــــص يف متابعــــة شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي   Socialbakersسوشــــيال ب
مـــن العـــدد  ةباملائـــ 63,11مشـــرتك مـــا ميثـــل  940و  ألـــف 23مســـتخدمي الفايســـبوك يف اجلزائـــر بلـــغ أربعـــة ماليـــني و
ووفــق هلــذا املوقــع فــإن . باملائــة مــن اجلزائــريني املربــوطني باالنرتنــت 90مليــون نســمة و 37اإلمجــايل للســكان املقــدر ب
،ومــؤخرا  2014عامليـا مــع  ايــة  42اجلزائـر حتتــل املرتبــة الرابعـة عربيــا بعــد كـل مــن مصــر، السـعودية واملغــرب، واملرتبــة 
تواصـــل ماليـــني جزائـــري حيـــوز علـــى حســـاب شخصـــي يف موقـــع ال7أشـــارت بعـــض اإلحصـــائيات إىل أن أكثـــر مـــن 
وكشفت تقارير على زيـادات مهولـة يف نسـبة املسـتخدمني . االجتماعي الفايسبوك ، واغلبهم من األطفال والشباب
هــو حتــول اجلمــاهري اجلزائريــة حنــو هــذه األرقــام  مــا تــربزه إن 2017.3مليــون مســتخدم نشــط ســنة  20و 15وصــلت ل
املعلومـات ومشـاركة أكثـر يف صـنع  القـرار السياسـي  اإلعالم الشبكي التفاعلي واحلدثي رغبة منها يف احلصـول علـى
وتسيري شؤو ا العامة والتعبري والنقـد لألوضـاع ا تمعيـة الـيت ضـلت لسـنوات غـري متـوفرة يف ظـل االنغـالق اإلعالمـي 
 . واالتصايل
كمـــا أن االتصـــال االليكــــرتوين واملتمثـــل يف مواقـــع التواصــــل االجتمـــاعي وخمتلـــف الوســــائط والوســـائل بــــات 
وتشــكيل الــرأي العــام وتوجيهــه، كمــا  ،االجتاهــاتو فاعلــة لتكــوين الــرأي الفعليــة و اللمشــاركة ليشــكل بيئــة خصــبة "
ارتبط هذا التطور بظهور أبعاد جديدة تتعلق بالرأي العام ودوره التكنولوجي، كما أدى إىل مشاركة واسـعة للمـواطن 
إن خصـائص الفضـاء املفتـوح واإلتاحـة الـيت  4"يف االتصال السياسي وازدياد أمهيته وتأثريه يف صناعة القرار السياسي
ات االليكرتونيــة عــرب خمتلــف املواقــع والشــبكات االجتماعيــة أســهمت يف فــتح حلقــات لنقــاش وتــداول ختلقهــا املنصــ
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التـدفق كمـا أن خمتلـف القضـايا واملواضـيع االجتماعيـة والثقافيـة الـيت تـؤرق الفـرد كمـواطن ومسـتخدم هلـذه الوسـائط،  
 كـذلك  حقـقو ختيار التوجه املـراد واملقنـع هلـم، الطلقة أمام اجلماهري املرية احلوالتنوع يف املعلومات وتعدد الرؤى منح 
يتشـكل بنـاء علـى التفاعـل واالنسـجام بـني "عـام، الـذي وكمـا تـذهب رؤى العلميـة أنـه الرأي الـوجـود لشـروط الأهـم 
جمموعـة مــن األفــراد حــول قضــية خالفيــة معينــة، وهــو الـرأي أو احلكــم الــذي تصــل إليــه اجلماعــة يف قضــية مــا، ذات 
واقـف املعتقـدات و املفكـار و األوافيـة وهـو أمـر يتسـم بصــبغة اجتماعيـة، باعتبـاره حصـيلة الناقشـات املد أمهيـة كبـرية بعـ
تتصل اتصاال مباشرا بالعوامل احلضارية والثقافية والدينية، إزاء النسـق الجتمـاعي والتنظيمـي  اليت لألفراد واجلماعات
  1."وتؤثر بشكل مباشر فيه
  :شبكات التواصل االجتماعيالعام الجزائري لاستخدام الرأي أشكال ودوافع  .7
 %71أكــد الكثــري مــن اخلــرباء التقنيــني أن وســائل التواصــل االجتمــاعي تســيطر يف الوقــت الــراهن علــى حنــو 
ومميزا ـا  خصائصـها لكـل وسـيلة مـن وسـائل التواصـل االجتمـاعيكمـا أن  ،مـن السـوق اإلعالميـة واالتصـالية عامليـا
املطلــوب عرضــه، ولكــن مجيعهــا تتفــق يف مســة واحــدة هــي القــدرة علــى حتقيــق التواصــل بــني وتفردهــا يف نقــل احملتــوى 
البشر دون حدود مكانيـة وزمنيـة أو قيـود علـى احلريـة، وكـذلك إمكانيـة نقـل حمتـوى أي رسـالة سـواء كانـت مرئيـة أو 
إليهـا مـن أي مكـان يف  ومعظـم وسـائل التواصـل االجتمـاعي واملواقـع اخلاصـة الـيت ميكـن الوصـول ،صوتية أو مكتوبـة
   2.العامل، بعد أن توافرت شبكة اإلنرتنت خطيا والسلكيا وعرب األقمار االصطناعية وعلى مستوى الكون
التقــارب والــذي ميثــل تقــارب وســائل كصــائص مميــزة ؛  خبوذلــك كو ــا  تتمتــع  أي وســائل اإلعــالم اجلديــدة 
 إللكرتونيــــة واحلوســــبة اإللكرتونيــــةاإلعــــالم واالتصــــاالت ااإلعــــالم اجلديــــدة أشــــكال ووظــــائف املعلومــــات ووســــائط 
التفاعـل واحلريـة يف إنتـاج وإعـادة إنتـاج احملتـوى وشـكل املعلومـات أثنـاء التفاعـل وزيـادة النشـاط  جتربـة حيـاة جديـدة 
ب األخــرى واجلوانـ واألسـاليب التفاعليـة،واألمنـاط الثقافيـة  للبشـر، والـيت بـدورها سـتقود حتـول األنشـطة االقتصــادية،
اليت يشهدها ا تمع االفرتاضي الذي يعرب مجيـع حـدود ا تمـع اإلنسـاين سـوف تتحـدى  الواقعية ،للمجتمع البشري
  3.االواقع ولدينا هوية حمددة تقليديبالتأكيد الطريقة اليت ننظر  ا إىل 
والـــيت تتــــيح  واليوتيـــوبتشـــهد اســـتخدامات شـــبكات التوصـــل االجتمـــاعي مثـــل الفيســـبوك والتـــويرت حيـــث 
التواصـل مـع األصـدقاء والــزمالء وتقويـة الـروابط إقبــاال متزايـدا وطلبـا كبـريا مــن شـرائح ا تمـع املختلفــة ملـا حتققـه مــن 
طـراف املتصـلة حبيـث والسلوكية اليت تتم بني األ ،االنفعاليةالعمليات اإلدراكية والوجدانية  تفاعل اجتماعي يشري إيل
طـرف منهـا كثرية فيما بينها يف موقف اجتماعي حمدد زمنيا ومكانيا ويكون سـلوك كـل طراف رسائل  تتبادل هذه األ
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 جتمعهـم اهتمامـات مشـرتكةالـذين يتواصل من خالهلا ماليـني البشـر  ر، فهي تسمح بأنمنبها لسلوك الطرف اآلخ
ملـدونات وإرسـال وإنشـاء ا تتـيح هـذه الشـبكات ملسـتخدميها مشـاركة امللفـات والصـور وتبـادل مقـاطع الفيـديو،كما 
كات الرســائل وإجــراء احملادثــات الفوريــة فيمــا بيــنهم وتظهــر اإلحصــائيات العامليــة تزايــد اإلقبــال علــى اســتخدام شــب
 1."جاء العاملأر التواصل االجتماعي يف مجيع 
التكنولوجيـــا واخلصـــائص الـــيت محلتهـــا إىل حالـــة مـــن التنـــوع يف أشـــكال  وتشـــري مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي
والتخصـــيص   Individualityالوســـائل املســـتحدثة عـــن التقليديـــة، الســـيما فيمـــا يتعلـــق بـــإعالء حـــاالت الفرديـــة 
Customization  فإذا ما كان اإلعالم اجلمـاهريي واإلعـالم واسـع النطـاق   وتأتيان نتيجة مليزة رئيسة هي التفاعلية
ومـا ينــتج . الم القـرن العشـرين، فـإن اإلعــالم الشخصـي والفـردي هـو إعــالم القـرن اجلديـدوهـو  ـذه الصـفة ومسـة إعــ
عــن ذلــك مــن تغيــري انقــاليب للنمــوذج االتصــايل املــوروث مبــا يســمح للفــرد العــادي إيصــال رســالته إىل مــن يريــد يف 
بـل يف  صـايل التقليـديوبطريقـة واسـعة االجتاهـات ولـيس مـن أعلـى إىل أسـفل وفـق النمـوذج االت الوقـت الـذي يريـد،
ــــين هــــذه املواقــــع  ،شــــكله األفقــــي التشــــاركي ــــزات الفرديــــة لتطبيقــــات الواقــــع االفرتاضــــي وحتقيقــــه للفضــــال عــــن تب مي
  "2الوطنية واحلدود الدوليةو والتخصيص وجتاوزه ملفهوم الدولة 
االنرتنــت  تدفعــه الســتخدام  جتماعيــةاالو  ،نفســيةالشخصــية و الدوافع الــفقــد افــرتض وجــود مجهــور نشــط لــه 
مســـتخدمي  علـــى ذلـــك فـــإن فئـــات مجهـــور وتطبيقـــا كوســـيلة تتنـــافس مـــع غريهـــا مـــن الوســـائل إلشـــباع احتياجاتـــه،
وبالتـايل فإننـا ؛ يتميـز  ـا االتصـال الرقمـي االنرتنـت أكثـر نشـاط ومشـاركة يف العمليـة االتصـالية بتـأثري التفاعليـة الـيت
 عها ويتمثـل االسـتخدام يف اجتـاهنيإشـباكامـل حباجاتـه الـيت يريـد   عن وعي نتوقع أن يتخذ الفرد قراره يف االستخدام
تصــفح و  ،مرســالً أو مســتقبال االتصــال بــاآلخرين عــن طريــق الوســائل املتاحــة علــى اإلنرتنــت ســواء كــان املســتخدم
ام الـدوافع التاليـة الســتخدتتضـح علـى مـدخل االسـتخدامات واالشـباعات  وتطبيقـااملواقـع املختلفـة لتلبيـة احلاجـات 
 : 3"كات التواصل االجتماعي بشكل خاصاالنرتنت وشب
 كبديل عن االتصال الشخصي. 
 اإلدراك الذايت عن اجلماعات املختلفة من الناس. 
 تعلم السلوكيات املناسبة. 
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 كبديل أقل تكلفة عن الوسائل األخرى.  
 املساندة املتبادلة مع اآلخرين. 
 التعلم الذايت. 
 التسلية واألمان والصحبة. 
جعـــل اجلمهـــور انطالقـــا مـــن اســـتخداماته الكبـــرية ملواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي بـــديال عـــن خمتلـــف الوســـائل 
يسـتقي داللتـه  إذ Alternative Mediaاإلعالمية ما خلـق مفهـوم اإلعـالم البـديل الـذي يعـد مـن األفضـل اعتمـاده 
عـن الوسـائل اإلعالميـة التقليديـة ويقصـد  ـا  مواقع التواصـل االجتمـاعي بـديال من اجلمهورفقد اختذ من مجهوريته، 
جديدة للتنظيم والتعاون والتدريب بني أفراد ا تمع، ورمبـا األكثـر  وتولد أفكارا وطرقا ،املوقع الذي ميارس فيه النقد"
رات أمهيــة، يشــري إىل أن البــديل يتنــاول املوضــوعات احلساســة يف اآلليــات االجتماعيــة والسياســية واالقتصــادية والتــوت
 ن يصــبح منطــاأومــن مث يتضــاءل البــديل إىل "بــني الســيطرة واحلريــة، وبــني العمــل والبطالــة، وبــني املعارضــة واحلكومــة
عفويـــة وغـــري منظمـــة تأخـــذ مـــن مبـــدأ حريـــة التعبـــري الرجعيـــة املاإلعـــالم البـــديل مـــن وينحـــدر لالتصـــال اجلمـــاهريي، 
  .االقتصادية القائمة دون أية قيودواالستقالل عن كل االلتزامات األيديولوجية أو 
إىل جانــب فــاإلعالميــة باالتصــاالت الشخصــية  ئلدعم الرســايــاليــوم  البــديلوهــو مــا يشــري إىل أن اإلعــالم  
ذهنيـة عـن طريــق الصــورة البتكـوين  تصـال عنـدها يصــبح اجلمهـور مهتمـااالسـتمرار يف عـرض الرسـائل يف وســائل اال
الحقـة تبـدأ اجلهـة اطـوة اخليف يف أي مؤسسـة، أمـا اجلهـة القائمـة باالتصـال إليـه تسـعى و مـا املعلومـات واألفكـار وهـ
مث تـأيت مرحلـة صـناعة أحـداث  كاختاذ قـرار، ل إىل نتائج سلوكية أكثر حتديدااملنظمة بتصميم رسائل جديدة للوصو 
فعـل حمــدد رد لـى اختـاذ اجلمهـور ع ومجاهرييـا، مث حـث تمـام باملوضـوع وتغطيتهـا إعالميــانـة لضـمان اسـتمرار االهمعي
   1.األفكار اليت تركز عليها الرسائل االتصالية وة لتبينعن الفكرة، عن طريق الدع معرب
سـتخدمي الشـبكات م ااثنوغرافيـب اليت اهتمتو  ،توصلت إحدى الدراسات اليت أجريت يف السنوات األخرية
العصــبية االفرتاضــية يف "حتــت عنــوان  2018االجتماعيــة للباحثــة أمينــة بصــافة جامعــة اجلزائــر؛ والــيت نوقشــت ســنة 
ــــدوافع الــــيت تــــتحكم يف اســــتخدامات اجلزائــــريني لشــــبكات التواصــــل " الشــــبكات االجتماعيــــة إىل حتديــــد طبيعــــة وال
  2:االجتماعي واليت نذكرها يف النقاط اآلتية
  ســائط يتفقــون حيــث أشـارت الباحثــة إىل أن املســتخدمني هلـذه الو : التعبيـر عـن لغــة التواصـل مــع األصـدقاء
علــى  ــج لغــوي بيــنهم يســمح هلــم بالتواصــل والتفــاهم واالنســجام االجتمــاعي الرقمــي والســيكولوجي، حيــث 
شـهد العـامل العـريب بشـكل خـاص واجلزائـر ظهـور منطـني لغـويني يف التواصـل والتخاطـب ومهـا العربيـزي أي دمـج 
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إىل جانـــب االعتمـــاد علـــى . التخاطـــب والتواصـــلالعربيـــة واإلجنليزيـــة، والعرنســـية أي دمـــج العربيـــة بالفرنســـية يف 
 .اخل...اإليقونات من أجل التعبري عن حاال م النفسية والعاطفية ومشاعرهم 
  رأت الدراســـة أن املســـتخدمني يعتـــربون الشـــبكات االجتماعيـــة وســـيط مهمـــا :تعزيـــز العالقـــات االجتماعيـــة
الوسـيط بـرأيهم مـن ا بـل عـزز هـذ ،ق املتفـق عليـهختلفة يف حمـيطهم الضـياملجتماعية االوأساسي لربط العالقات 
شــدة ارتبــاطهم وتقــار م، كمــا أ ــا أســهمت يف ربــط وإنشــاء عالقــات اجتماعيــة علــى نطــاق واســع وبشــكل 
وذلـــك علـــى . نتمـــاء الفكـــري والثقـــايفاالمحيمـــي تـــدرجيي مـــع أفـــراد يتشـــاركون معهـــم االهتمامـــات وامليـــول أو 
حيــث ، وا موعــات الــيت تؤســس عــادة علــى أســس االتفــاق الفكــري، والتوجــهمســتوى اجلماعــات االفرتاضــية 
عادة ما تنشئ عالقات متينة يف ا موعـات الـيت تعـرف نقاشـات وحـوارات حـول خمتلـف املواضـيع ذات التوجـه 
 .واالهتمام املشرتك
 الحـظ علـى التنـوع أصـبح املسـتخدمون اليـوم وبفعـل التعـدد الـذي ي:ت مقابل أحاديـة االنتمـاء ءاتعدد االنتما
املوجـود يف ا موعــات االفرتاضــية علــى املنصــات االجتماعيــة، والـيت يشــرتك ويــنظم إليهــا املســتخدمون يف حالــة 
مـن التشـبيك الـدائم واملتفاعــل تـربز حجـم تنــوعهم الثقـايف، االجتمـاعي السياسـي، الــديين والـذي قـد يــؤدي يف 
وين الشـــبكي وذلـــك بســـبب حالـــة الـــدفاع الـــيت ينتهجهـــا الكثـــري مـــن األحيـــان إىل حالـــة مـــن التعصـــب االليكـــرت 
التوجهات والسياسات اليت تنـادي  ـا مثـل هـذه ا موعـات أو ا تمعـات االفرتاضـية  ندمون يف دفاع عاملستخ
فــنحن إن شــئنا اجلــزم نعــود إىل شــكل القبيلــة والتعصــب القبلــي يف حالتــه األكثــر تقــدما وتطــورا القبيلــة أو كمــا 
الصفحات الزرقاء تلـك أصـبحت تشـكل كيانـات وانتمـاءات للـبعض جتمـع . ة العشائر االلكرتونيةأمستها الباحث
 .املاليني ألجل الدفاع عن قضاياهم ومطالبهم بل وسعي لتحقيقها
وضـع جممـوع األسـباب الـيت أدت إىل بـروز هـذه املواقـع االجتماعيـة بشـكل  حاولت بعض الدراسـات العلميـة
ياة االجتماعية والسياسـية لألفـراد حيـث انتقلـت ا تمعـات مبختلـف تفاصـيلها إىل الفضـاء الكبري اليوم، وغزوها للح
ساســية تتمثـل يف جمملهــا فيمــا األدوافع الــاالفرتاضـي، وهــو األمــر الـذي أكــدت فيــه هـذه الدراســات واألحبــاث علـى 
  1:يلي
  علــى الواقــع االجتمــاعي إن االعتمــاد علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي، كوســيلة نشــر بديلــة جــاء كــرد فعــل
إعالميــا وسياســيا، وســطوة األنظمــة السياســية العربيــة حتديــدا  وغلقــا منهجيــا اوالسياســي الــذي يشــهد تضــييق
 .على وسائل االتصال والتعبري والنشر
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  وسـائل التقليديـة يف االتصـال، ومل الجاءت هذه املواقع كردة فعل على السيطرة الكاملة من قبل السـلطة علـى
إىل  ات اتصـالية لشـباب، لـذلك حتولـت املواقـع االجتماعيـة االليكرتونيـة إىل أمـاكن آمنـة هلـم، بإضـافةترتك قنـو 
 .توفري درجة من الوعي حول قضاياهم اليت  م ا تمعجل ن جلوئهم إىل هذه املواقع ألأ
 كـوين الـوعي تعـد الشـبكات االجتماعيـة مبختلـف مواقعهـا عـامال مهمـا يف  يئـة متطلبـات التغيـري عـن طريـق ت
واالجتاهــــات السياســــية، لــــذا أصــــبحت تتشــــكل بفضــــل هــــذه املواقــــع فضــــاءات تواصــــلية عــــدة مبثابــــة أمكنــــة 
 .افرتاضية
  النظـر ملواقـع التواصـل االجتمـاعي أصبحت هذه املواقع اليوم متثـل فضـاءات مفتوحـة للتمـرد والثـورة، بدايـة مـن
  .الجتماعية، واحلتمية املعلوماتيةبرؤية احلتميات الثالث؛ احلتمية التقنية، واحلتمية ا
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 .السياسي وشبكات التواصل االجتماعي اإلعالم:  أوال
 : االتصال واإلعالم السياسي .1
ـــــة لـــــدى العلمـــــاء يف العلـــــوم السياســـــية واالتصـــــال، والعلـــــوم  يـــــربز التواصـــــل السياســـــي كنقطـــــة حموري
فيبــدو أن التواصــل السياســي يف التســمية يصــف عمليــة متداخلــة تتفاعــل مــن خالهلــا  ،االجتماعيــة احلليفــة
علــى مــدى  ،املؤسســات السياســية واملواطنــون مــع بعضــهم الــبعض ويــتم تعبئــة التــأثريات السياســية ونقلهــا
  .السنوات الثالثني املاضية
تغـريات سـريعة ورمبـا عميقـة يف شـهد يتزايدة املقدمة على أن االتصـال السياسـي لدينا األدلة املولذا، 
 يعـين فهـوم التواصـل السياسـيمف ،وأن طبيعة هذه التغيـريات قـد تكـون مثـرية للقلـق ،العديد من دول العامل
غـري  .يف بداية األمر تواصل احلكومات مع الناخبني، مث إىل تبادل احلـوار السياسـي بـني األغلبيـة واملعارضـة
سة دور وسائل اإلعالم يف صناعة الرأي العـام، ليـتم االهتمـام بتـأثري أن ا ال ما لبث أن اتسع ليشمل درا
ـــرأي ـــاة السياســـية مبعناهـــا العـــام مبـــا يف ذلـــك وســـائل اإلعـــالم واســـتطالعات ال ـــرأي يف احلي  اســـتطالعات ال
التواصـــل السياســـي  بعـــض البـــاحثني  كمـــا يعـــرف  ،التســـويق السياســـي أي كـــل تواصـــل موضـــوعه السياســـةو 
الــذي تتبــادل فيــه اخلطابــات املعارضــة مــن قبــل الفــاعلني السياســيني الــذين يتمتعــون الفضــاء "كــذلك أنــه
ــــرأي العــــام مــــن خــــالل  ــــري عــــن رأيهــــم يف السياســــة وهــــم رجــــال السياســــة، الصــــحافيون، وال بشــــرعية التعب
  1".لفضاء العمومياد اعترب التواصل السياسي احملرك فق، استطالعات الرأي
نــه ذلــك النشــاط الــذي تقــوم بــه املؤسســات املتخصصــة يف بــث بينمــا يعــرف االتصــال السياســي بأ
حصـر التعريـف االتصـال السياسـي وقـد وتبادل املعلومات واألفكـار واالجتاهـات حـول الشـؤون احلكوميـة، 
يف املؤسســـات املتخصصـــة يف الشـــؤون احلكوميـــة أو املؤسســـات السياســـية واهليئـــات التنفيذيـــة والقضـــائية 
  2.التشريعية واألحزاب
ذلــك العلــم الــذي يــدرس جممــوع األنشــطة والفعاليــات الــيت " بأنــه يعرفــه حممــد محــدان املصــاحلةكمــا 
يزاوهلــا القــائمون بالعمليــة االتصــالية مــن أجــل حتقيــق أهــداف سياســية  مهــم، وينصــب جــوهر االتصــال 
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مـا يريـده السياسـي علـى إحـداث التـأثري وتغيـري اآلراء والقناعـات لـدى اجلمهـور املسـتقبل باجتـاه حمـدد هـو 
   1.القائم بالعملية االتصالية
التفاعــل داخــل الــنظم السياســية بــني النخبــة واجلمــاهري، وهــذا ت يعــد االتصــال مــن بــني أكثــر أدواو 
نظــرا لقدرتــه علــى الوصــول إىل قطاعــات عريضــة مــنهم  ــدف التــأثري علــى اجتاهــا م وســلوكيا م، والــذي 
ك السياســي، وتتحــدد فعاليــة السياســية يف أي جمتمــع مبــدى غالبــا مــا ينتهــي بــرد الفعــل املعــرب عنــه بالســلو 
قدر ا على كسب تعـاون املـواطنني وتأييـدهم حنـو األهـداف السياسـية العامـة وهـذا مـن خـالل حتكمهـا يف 
   2.قنوات االتصال اليت مترر عربها رسائلها إىل هؤالء املواطنني
لون السياســــيون يســــتعملها الفــــاعكمــــا تــــربط بعــــض القــــراءات االتصــــال السياســــي بالتقنيــــات الــــيت 
االستشـارة السياســية لالتصـال بالنــاخبني؛ وهــي تقنيـات كمــا يؤكـد البــاحثون يف أغلــب  واحملكومـون وحمرتفــ
أضــــيفت هلـــا تقنيــــات و  ،تم اســـتعار ا مــــن التســـويق كســــرب اآلراء، العالقـــات العامــــة واإلشـــهاريــــاحلـــاالت 
  3.احلديثة، اإلعالم اآليل والسمعي البصري يف حقل السياسةاالتصال احلديثة اليت ارتبطت بالتكنولوجيا 
اجلهـات السياسـية الفاعلـة، مثـل األحـزاب  حقيقـة إىل أن التواصـل السياسـي يشـريمن جهة أخـرى، 
إىل األمـاكن  تعتمـد علـى وسـائل اإلعـالم لـيس فقـط مـن أجـل جـذب انتبـاه النـاخبني ووصـوهلم واملرشـحني
ــــل االنتخابــــات  ا كمؤسســــاتولكــــن أيضــــ ،التواصــــلية ــــؤطر وتفســــر األحــــداث السياســــية  مث ــــة ت اجتماعي
ـــة حتتـــاج وســـائل اإلعـــالم يف معظمهـــا إىل األحـــزاب والسياســـيني كمصـــادر ومقـــدمي و  ،واالتفاقيـــات احلزبي
ا الـبعض لدرجـة أنـه ميكـن اعتبـار السياسـة ؤسسـتني تـؤثران علـى ممارسـات بعضـهكلتـا امل  ،احملتوى السياسـي
  4.لدميقراطيات احلديثةالتوسطية مسة مميزة ل
أن االتصـال السياسـي ودراسـته كانـت تعـين دراسـة " كـذلك إىل" دومينيك فولتون"يشري الباحث و 
عارضـة، وانتقـل االتصال احلكومي يف اجتاه الناخبني، مث حتول إىل تبادل اخلطب السياسـية بـني األغلبيـة وامل
لدراسة دور وسائل اإلعالم يف تشكيل الرأي العام، مث تأثري استطالعات الرأي يف احلياة السياسية، واليـوم 
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أصــــبح يشـــــمل ا ـــــال دراســـــة دور االتصــــال يف احليـــــاة السياســـــية بشـــــكل أوســــع بضـــــم وســـــائل اإلعـــــالم 
  1"بالفرتات االنتخابيةاص اخلهتمام االواستطالعات الرأي والتسويق السياسي اإلشهار، مع 
؛ ذلك اجلزء من النشاط االتصايل الـذي تقـوم بـه اهليئـات املتخصصـة يف بـث أما اإلعالم السياسي
واعيـة لنشـر الهـود اجل تلـك واإلعالم السياسي كذلك هو املعلومات واآلراء واملواقف عن الشؤون السياسية
نظـام أو تغيـريه بعـد العتقـدات مـن أجـل ترسـيخ وجهـة نظـر يف ا تمـع، كأحـد الوسـائل لتوطيـد املفكـار و األ
تزويـــد اجلمهـــور بـــأكرب قـــدر ممكـــن مـــن املضـــامني ذات صـــيغة السياســـية حـــول موضـــوع يـــؤدي إىل اجلـــدل 
 إطــار عــام يفالرأي الــوالنقــاش واحلــوار، األمــر الــذي يتحقــق معــه املشــاركة املطلوبــة الــيت تكــون نــواة خللــق 
   2.وسائل االتصالية اجلماهرييةلالوظيفة السياسية ل
وقد توصل جمموع املفكرين يف ا ال السياسي واالتصايل وانطالقا من مالحظـا م املختلفـة للعالقـة 
عوامل إن صـح تسـميتها الـيت حتقـق جنـاح العمليـة السس و األاليت تربط السياسي والفرد كمواطن، إىل وضع 
والـــيت نـــدرجها يف النقـــاط  ومســـتهلكها مـــن اجلمهـــور سياســـي كقـــائم باالتصـــال وصـــانعهااالتصـــالية بـــني ال
  3:اآلتية
  هور الناخبني من حيث خصائصهم السوسيوثقافية والدميغرافيـة وتوقعـا م مجعطيات حول املتوفر
وتوجهــــا م وانشــــغاال م هــــذه املعطيــــات تســـــاعد يف وضــــع االســــرتاتيجيات االتصــــالية وحتديـــــد 
 . ياغة الرسائل السياسيةاألهداف وص
  ينبغــي أن تكــون الرســائل السياســية واضــحة وبســيطة لتكــون يف متنــاول اجلميــع وقصــرية والقصــر
يتوقـــف علـــى الدعامـــة االتصـــالية املختـــارة، ومنســـجمة أي االنســـجام بـــني مـــا يقولـــه املرســـل ومـــا 
 . سلوهو ما يتوقف على حمتوى الرسالة ومرتبة املر  ينتظره اجلمهور واملصداقية،
  االختيــار الـــدائم لقنــاة االتصـــال وهــذا يتوقـــف علـــى هــدف االتصـــال السياســي واجلمهـــور الـــذي
العالقــة اجليــدة مــع رجــاالت اإلعــالم مــن خــالل االســتعداد الــدائم ملقــابلتهم يف بنــاء يتوجــه إليــه 
 .وتسهيل حصوهلم على املعلومات واحلوارات، لكن احلذر املطلوب خبصوص ما يصرح به
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 ي خبصوصــيات التليفزيــون وتقنيــات الظهــور علــى الشاشــة الــذي ميكــن أن يــؤدي إىل ضــرورة الــوع
 .جناح الرجل السياسي أو فشله
  ينبغـي لألحـزاب أن يكـون هلـم أخصـائيون يف التعامـل مـع وسـائل اإلعـالم والتقنيـات التكنولوجيـة
واملتالعبـــون يف احلديثـــة وهـــو ختصـــص ظهـــر يف الثمانينـــات والـــذي أطلـــق عليـــه تســـمية املـــؤثرون 
 .وسائل اإلعالم
علــى أ ــا إضــفاء صــفة  Janowitzوقــد جــاء الــدور السياســي لوســائل اإلعــالم كمــا حــدد جــانويتز 
الشـــرعية، أو القبـــول االجتمـــاعي ألفكـــار ومفـــاهيم معينـــة، واســـتبعاد أفكـــار ومفـــاهيم أخـــرى مـــن اجلـــدل 
لسياسـية يف شـكل يتوافـق مـع سياسـتها النقاش السياسـي، أي أ ـا تعمـل علـى ترتيـب قائمـة االهتمامـات ا
حيــدد ،  حيــث 1اإلعالميــة والصــورة الذهنيــة للواقــع السياســي الــيت تريــد تكوينهــا وإيصــاهلا إىل الــرأي العــام
املختصــون يف اإلعــالم واالتصــال السياســي ثــالث مســتويات لتــدخل وســائل اإلعــالم يف ا ــال السياســي 
والــيت تــؤثر كــذلك مــن جهــة أخــرى علــى الثقافــة  ،الم السياســيوالــيت متثــل بــدورها األبعــاد احلقيقيــة لإلعــ
  2:السياسية ومدى استقرارها وهي تتمثل يف
 وهي تلك العالقـة الـيت تنبـين علـى مـدى تعـرض لوسـائل اإلعـالم وزيـادة الـوعي : المستوى المعرفي
لعامـة، فوسـائل املعريف والثقـايف بكـل مـا لـه عالقـة بالسياسـة والقـائمني عليهـا وكيفيـة تسـيري الشـؤون ا
وكمــا يــذهب بعــض البــاحثني ميكنهــا أن تــؤثر علــى التوجهــات املعرفيــة والثقافيــة السياســية  اإلعــالم
املتعلقـة بالقضـايا واملؤسسـات السياسـية يف جمتمعـه وعـن رجـال السياسـة أنفسـهم، النظـام السياسـي 
 .لسياسةلالقيم السياسية، وكيفية ممارسة األشخاص 
 تقــوم بـــه وســائل اإلعـــالم يف حتديـــد  ذياجلوانــب الـــيت تتعلــق بالـــدور الـــي وهـــ: المســتوى العــاطفي
املواقــف وتشــكيل االجتاهــات الــيت يتبناهــا األفــراد جتــاه القضــايا املتعلقــة بالبيئــة السياســية، ومعنــاه أن 
مرحلـة الـوعي الثقـايف واملعرفـة بالقضـايا السياسـية يقـود إىل مراحـل أخـرى تتمثـل يف الرغبـة واالهتمـام 
وقـد توصـلت . القضايا ومتابعتها، وهذا التغري واالنتقال يتـأثر ويـؤثر بـدوافع وأمنـاط التعـرض هلـاذه  
جمموعــة مــن الدراســات الــيت اهتمــت بالناخــب وثقافتــه ووســائل اإلعــالم إىل أن هنــاك عالقــة اجيابيــة 
 .بني املعرفة السياسية واالهتمام بقضايا البيئة السياسية
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 ز التجســـيد الفعلـــي للعالقـــة بـــني وســـائل اإلعـــالم والفـــرد كطـــامح والـــذي يـــرب : المســـتوى الســـلوكي
للمشــاركة يف السياســـية، وذلـــك مــن خـــالل ترمجتـــه لكــل مـــا اكتســـبه الفــرد مـــن معـــارف ومعلومـــات 
تتعلــق ببيئتــه السياســية ومــا أنتجتــه هــذه األخــرية مــن مواقــف واجتاهــات تســاعد علــى تشــكيل أمنــاط 
ومناقشــة األحـــداث مــع اآلخــرين إىل املشــاركة الفعليـــة يف  فكــاراألســلوكية متعــددة بدايــة مـــن طــرح 
 . جمريا ا، وهو ما ميثل قمة املشاركة يف العملية السياسية
فبفضــــل االتصــــال السياســــي وخمتلــــف وســــائل اإلعــــالم الــــيت تقــــدم الوظيفــــة السياســــية عــــرب براجمهــــا 
ضــروري مــن اللــذا أصــبح  ،تطــورهر ا تمــع و ومضــامينها تنــدفع األفكــار والقــيم واملعلومــات لضــمان اســتمرا
علــى خمتلــف األحــزاب السياســية واملنظمــات واحلكومــات االســتثمار يف هــذا النــوع مــن االتصــال والعمــل 
علـــى فهــــم خمتلــــف متطلباتــــه كونــــه أمســــى يعـــرف نوعــــا مــــن التعقيــــدات ألســــباب تتعلــــق بالتكنولوجيــــات 
تفكيـــك الرســـائل السياســـية بـــل وصـــناعتها يف االتصـــال احلديثـــة والقـــدرة املتزايـــدة جلمهـــور النـــاخبني علـــى 
يف هـذا ا ــال بـني أربــع تصـورات لالتصــال السياسـي؛ نوضــحها " جـري ســتلي"مييــز ، 1الكثـري مــن األحيـان
  2:بشكل خمتصر يف النقاط اآلتية
 سـاليب حبـوزة األتقنيـات و الوالـذي يعتـرب االتصـال السياسـي متكونـا مـن جمموعـة  :تصور أدواتـي
يني ويف أغلب األحيان احلكام من أجـل اإلغـراء والـتحكم واحتـواء الـرأي العـام، الفاعلني السياس
مســألة  ؛ وذلــك بــالنظر إليــه علــى أنــه أســاسهــو تصــور تكنــوقراطي ملشــكل االتصــال السياســي
 .التحكم يف الصورة هارة م
 يعــرف االتصــال السياســي بأنــه مســار تفــاعلي يتعلــق بــإبالغ املعلومــات بــني : تصــور تجميعــي
الفاعلني السياسيني ووسائل اإلعالم واجلمهور، ويذهب جون ماري كـوتري يف تعريفـه وفقـا هلـذا 
هيكلـة أو املتبادل املعلومات بني احلكام واحملكومني بواسـطة قنـوات اإلبـالغ " التصور فقد اعتربه
فهـو الفضـاء الـذي يقـع فيـه تبـادل اخلطابـات املتناقضـة بـني " مـا يف تعريـف فولتـونأ" رمسيـةالغـري 
الفاعلني الثالثة الذين هلم شرعية التعبري العلين حول السياسة وهم رجال السياسة، الصـحفيون، 
 .والرأي العام
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 يتجلـى هـذا التصـور يف تعريـف الباحـث: تصور تنافسي"Jay Blumier " الـذي يعتـرب االتصـال
الســيطرة بواســطة وســائل اإلعــالم األساســية علــى مــدركات ياســي منافســة مــن أجــل التــأثري و الس
 .اجلمهور لألحداث والرهانات السياسية اهلامة
 نقــــاش واحلــــوار الوأنــــه يف " ذات جــــوهر واحــــد"يعتــــرب أن االتصــــال والسياســــة :تصــــور تــــداولي
عـداد متزايـدة، ممـا ميكـن مـن أطنني بوااملـاجلماعي، توجد شروط دميقراطيـة موسـعة يـتم فيهـا ضـم 
 .تشكيل فضاء عمومي حقيقي
اإلعــالم الوســيط الــذي يســاهم يف تشــكيل وصــياغة احلقيقــة السياســية يف ا تمعــات الــيت متــنح  يعــد
وســائل اإلعــالم حريــة التعبــري عــن القضــايا الــيت تشــغل مجــاهري ا تمــع وتعتــرب وســائل اإلعــالم مــرآة ا تمــع 
ى ترتيــب أولويــات لوســائل اإلعــالم القــدرة علــالساســة وصــناع القــرار، ف  ــم العاكســة ألهــم القضــايا الــيت
السياســي يف طــرح القضــايا اجلمهــور، حيــث جتــدر اإلشــارة إىل نــوعني مــن اجلمــاهري الــيت يتناوهلــا اإلعــالم 
تتأثر به وبطبيعة القضايا اليت تشـغله، واجلمهـور العـام يسـهل التـأثري عليـه " مجهور خنبوي"السياسية واآلراء 
  إىل،1املشـاركة السياسـةمهتمـة مبواضـيع السياسـة و  ية وغـريوأغلـب تلـك اجلمـاهري ليسـت هلـا والءات سياسـ
الدارســني واملفكــرين مــن القــرارات واملشــاركة يف العمليــة السياســية، واعتربهــا العديــد  ةتســهم يف صــناعأ ــا 
دف تنظــيم عالقــتهم رغــم أ ــا عانــت وســائل رقابيــة علــى مكونــات العالقــة االتصــالية السياســية وذلــك  ــ
التقليديــة مــن ســيطرة الســلطة، وقــد وضــحت بعــض األدبيــات عناصــر العمليــة خاصــة الوســائل االتصــالية 
  2:االتصالية السياسية فيما يلي
 وهو مضمون العملية االتصالية السياسية: النشاط السياسي. 
 وهم الساسة واإلعالميون أو عامة الشعب :القائم باالتصال. 
 متعلـق بوظيفـة التـأثري يف الـرأي العـام وهو املتضمن لألثر واملقصود من الرسالة سواء كـان  :الهدف
 .أم عملية التنشئة االجتماعية
 احلكومـة أو اإلعالميـون  تهصـايل جيسـد النشـاط السياسـي الـذي مارسـوهي كل وسيط ات :الوسيلة
 .أو أفراد الشعب
 وظهـــــور وســـــائل جديـــــدة مثـــــل االنرتنـــــت تطـــــور وســـــائل االتصـــــالليؤكـــــد املنظـــــرون علـــــى أن  كمـــــا
مل يعــد التنــافس بــني املؤسســات إتاحــة املعلومـات لــدى اجلمهــور، و والتكنولوجيـا الرقميــة تــأثري مباشــر علــى 
والنخب السياسية على توفري املعلومات وإمنا علـى كيفيـة تعامـل اجلمهـور مـع الكـم املتـاح هلـذه املعلومـات، 
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والنخـب حتـديا يف بنـاء معــارف وهـو مـا ميثـل كمـا تشـري بعـض الـرؤى العلميــة والتحليليـة لتلـك املؤسسـات 
   1.األفراد جتاه القضايا املثارة
فقد اعتربت االنرتنت األداة التكنولوجية والشكل التنظيمي الذي يقوم بتوزيع قوة املعلومـات وتوليـد 
لومــات مــن وبالتــايل فــإن اســتخدام املع ،املعرفــة، وطاقــة العمــل داخــل الشــبكات يف مجيــع مملكــات النشــاط
السياســيني والقــادة الــذين يتحكمــون يف الــرأي العــام أو هلــم تــأثري عليــه يعــد وســيلة  البحــث أوقبــل مراكــز 
   2.لتعزيز وزيادة هيمنتها اهليكلية اليت تؤثر على الشأن السياسي واالجتماعي
 االتصال السياسي واختيـار أكثـر الوسـائل اإلعالميـةقنوات إن اهتمام السياسيني والدارسني بتفعيل 
لتعبري عن الـرؤى الـيت يـؤمن  ـا وتـدافع عنهـا املؤسسـات السياسـية مل يكـن إال ألمهيـة اإلعـالم ل وةفعالية وق
وأمهيته يف العملية السياسية، خاصة وأنه حيافظ على مد اجلسـور بـني  تهالسياسي ودوره الفاعل يف إبراز قو 
 مــع التواصــل للسياســيني ميكــن "حنــو التأكيــد علــى أنــهكمــا يــذهب البــاحثون   ،اجلمــاهري وصــناع السياســة
 وسـائل عـرب للمـواطنني أفكـارهم نقـل خـالل مـن املباشـر غري الطريق يسلكوا أن ميكنهم بطريقتني املواطنني
 الوسـائط إىل متزايـد بشـكل السياسـيون يتحـول ذلك، من بدال. متوقعة غري بطرق يغريها قد مما ، اإلعالم
 ازديـاد إن ، مثمتاما املعادلة من اإلعالم وسائل استبعاد إىل يؤدي مما املواطنني، مع مباشرة للتواصل الرقمية
 لالهتمـام مثـرية جديـدة إمكانيـات يقـدم 'واحدة خطوة يف التدفق' أو املتوازية غري التواصل مسارات شعبية
  3"املعروفة السياسي االتصال لنظريات
إن الســبيل لتحقيــق أي مؤسســة ناشــطة هلــا أهــدافها وخططهــا املســطرة هــو اعتمادهــا علــى قنــوات 
توعيـــة والتوجيـــه وهـــو األمـــر الـــذي ينطبـــق علـــى التفاعليـــة مـــن أجـــل اإلعـــالم و التواجـــد و الاتصـــالية دائمـــة 
ة يضــمن للمؤسســاملؤسســات احلزبيــة؛ حيــث أوردت بعــض األحبــاث أمهيــة اإلعــالم السياســي ودوره الــذي 
السياسية حتقيق أهدافها، وهنا نشري إىل أنه ميكن حصر بعض الوظـائف الـيت يلعبهـا اإلعـالم السياسـي يف 
  4:النقاط اآلتية
 األخبار اليت تبثها وسائل اإلعالم املختلفة، جتعل الناس على علم مستمر بأحداث الساعة. 
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 اإلعـالم تلعـب دورا كبـريا جـدا تحليالت السياسـية الـيت يـديل  ـا املختصـون عـرب خمتلـف وسـائل ال
 .يف الوعي السياسي جتاه األحداث احمللية والعاملية
  تـوفري منــرب للسياســيني لبــث أفكـارهم والتــأثري يف مجــاهري الشــعب وإيصـال وســائل حمــددة مبقاصــد
معينــة تســهم يف رفــع وعــي اجلمــاهري جتــاه القضــايا املختلفــة الداخليــة واخلارجيــة، وتثــري ثقــافتهم 
 .فكار خمتلفةبآراء وأ
  بعـــض البلـــدان، وهـــو مـــا عرفتـــه الثـــورات إســـهام وســـائل اإلعـــالم يف تغيـــري األحـــوال السياســـية يف
 . العربية حيث كان لإلعالم الدور الكبري والفاعل يف التغيري
 
 :استثمار التسويق السياسي لألفكار واألحزاب والقضايا السياسية في اإلعالم السياسي .2
تقــوم علــى تقنيــات متنوعــة تــدرس حاجــات النــاخبني الــيت يعــد التســويق السياســي عمليــة اتصــالية 
لكـن  ،نفعاليـة كالدعايـةاالوتطلعا م وسلوكهم االنتخايب بقصد التأثري وترتكز هذه التقنيات علـى مظـاهر 
مييــــز التســــويق اصــــة  ــــا، ومــــا اخلدوات األطــــاب و اخللغــــة و العلــــى  ايبقــــى أســــاس العمليــــة التســــويقية قائمــــ
ل السياســـي يف األدبيـــات األكادمييـــة والتحلـــيالت األخـــرى هـــو االهتمـــام بالعالقـــة بـــني السياســـيني ووســـائ
سياسـة االتصـال السياسـي أي أ ـا متثيـل عـام "دميقراطي، فقـد عـرف التسـويق بأنـهالاإلعالم يف ظل النظام 
   1"لتصور االتصال السياسي، وعقلنته، وتنفيذه
هــو ربــط واضــح لــدور التســويق واالتصــال السياســي الــذي يهــدف ن املالحــظ ويف ضــوء ذلــك، فــإ
فقـد أعتـرب الباحـث مـارك أن ، باألساس إىل التعريف بالتوجـه السياسـي واملؤسسـة السياسـية بكـل مكونا ـا
ـــة يف العـــامل  اتغيـــري أشـــكال اتصـــال رجـــال السياســـة أصـــبح ضـــروري بفعـــل تطـــور وســـائل اإلعـــالم اجلماهريي
التكنولوجيـــا احلديثـــة لإلعـــالم واالتصـــال الـــيت جعلـــت االتصـــال السياســـي الكالســـيكي  عاصـــر وظهـــورامل
ويضيف إىل أنه مل يعـد االتصـال السياسـي العصـري يكتفـي  ،متجاوزا ما مل يقرتن بعملية التسويق العصرية
ـــة الرباعـــة االتصـــالية، خاصـــة وأن تطـــور التكنولوجيـــا احلدســـابقا باخلطـــب السياســـية األدبيـــة و كمـــا كـــان  يث
   2.املدياتيكيلإلعالم قد اقرتن بالعوملة احلقيقية لإلعالم السياسي 
اإلعــالم حيــاول دائمــا التــأثري واإلقنــاع بالدرجــة األوىل الــيت تصــب كلهــا يف ، فــإن عــالوة علــى ذلــك
أصبح هناك فرق كبري بني املضامني اإلعالمية احلديثة وما كانت عليـه منـذ  فقد ،عملية تكوين الرأي العام
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دين مــن الــزمن، فاملضــمون السياســي للمــادة اإلعالميــة يف وســائل اإلعــالم العربيــة اليــوم يشــهد طغيــان عقــ
علــى املــواد األخــرى، حبيــث أن نســبة املــادة السياســية عاليــة مقارنــة مبــواد أخــرى، بــل إن هيمنــة احلكومــة 
علـى فـرض الوظيفـة السياسـية والسلطة السياسية على وسائل اإلعالم يف الـبالد العربيـة تبـني الرتكيـز الكبـري 
  1.على باقي الوظائف األخرى اليت تؤديها هذه الوسائل
ـــة يف التســـويق السياســـي مثـــل الفايســـبوك واملـــدونات كمـــا  تصـــاعد اســـتخدام الشـــبكات االجتماعي
والتويرت واليوتيوب فضال عـن الصـحف االلكرتونيـة، ومواقـع املرشـحني واألحـزاب السياسـية، والـذي أسـهم 
ثقافة سياسـية وبنـاء حـوار بـني الكيانـات السياسـية أو األحـزاب أو املرشـحني مـن جهـة وأضـحت يف خلق 
   2.هناك فرصة جدية لعرض رغبات ومتطلبات الناخبني على املرشحني واألحزاب السياسية
إبداء أرائهـم ونقـدهم  علىونظرا ملا حتققه اليوم املواقع االجتماعية يف ا ال السياسي؛ كو ا تسمح 
مظهــرا جديــدا "لممارســات السياســية، قــرارات وســلوكيات قــادة الــرأي والنخــب يف ا تمــع، جعــل منهــا ل
الشــباب خاصــة إىل االقــرتاب و وبــارزا مــن مظــاهر التطبيــع االجتمــاعي والسياســي ووســيلة جلــذب األفــراد، 
واقــع التواصــل ســتخدام مبصــورة أوثــق مــن العمليــة السياســية، كمــا أ ــا أظهــرت توقعــات مرتفعــة بإمكانيــة ا
ـــــة االجتمـــــاعي  ـــــدة ومســـــتبعدة مـــــن ممارســـــة العملي ـــــة السياســـــية وإشـــــراك مجاعـــــات جدي يف إحـــــداث التعبئ
    3."السياسية
ـــربيع املســـوقون السياســـيون أن وســـائل اإلعالميـــة اجلديـــدة أداة للوصـــول إىل النـــاخبني، فالنـــاخبون  ت
يفضلون االنرتنت لسرعة وسهولة الوصول إىل املعلومات عربه، ويـأيت هـذا التواصـل مـن خـالل زيـارة مواقـع 
   4.الشبكات االجتماعية ومواقع املرشحني والكيانات السياسية مبا يف ذلك االنتخابات
 الشـــــكل وفقـــــدان ،"احلديثـــــة الدعايـــــة عمليـــــة" مثـــــل جديـــــدة مفـــــاهيم إىل اآلن  العلمـــــاء  يتوجـــــه
 واألجنـدة اإلعـالم، وسـائل علـى  السـيطرة أجـل مـن والتنافس السياسية، لألحزاب يالوظيفو   التقليدي
 واالحـرتاف السياسـي، التسويق وتطوير فيها، والتحكم السياسة، يف اإلعالمية القوة ،والسياسية العامة
 القــرار صـنع عمليـة يف السياســيني املهنيـني وظهـور  والرتفيـه، املعلومــات وصـعود االنتخابيـة احلمـالت يف
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تفــتح  الـيت شـبكة االنرتنـتعـرب  1،السياسـية للمعلومــات اجلمـاهري واسـتقبال  السياسـية األحـزاب داخـل
فا ـــال مفتـــوح يف الفضـــاء الرمـــزي لالتفـــاق علـــى الثـــورات أو جمـــاال جديـــدا للتفـــاعالت تقـــوم علـــى احلريـــة 
التظـــاهرات دون قيـــود املكـــان، حيـــث تشـــكل آليـــة رئيســـية تســـاهم يف تقـــارب املســـافات واالتفـــاق علـــى 
مناهضة بعض القضـايا أو املطالبـة بـبعض احلقـوق، فقـد قـدمت الوسـائل االتصـال احلديثـة وحتديـدا الرقميـة 
غذيـة هـذه الثـورات واسـتمرار مسـارا ا لتحقيـق طموحـات شـعو ا  كمـا سـامهت منهـا ذات تـأثري كبـري يف ت
يف تغيـــري طبيعـــة التنافســـية يف احليـــاة السياســـية بإدخـــال عناصـــر وقـــوى كانـــت مســـتبعدة قبـــل ابتكـــار هـــذه 
    2.الوسائط، ويف بناء فضاء عمومي بديل
االليكرتونيـة اجلديـدة الـيت حتتضـن دور املواقـع حنو التأكيـد علـى ذهبت بعض التحليالت العلمية قد 
اليـــوم العالقـــات االتصـــالية االجتماعيـــة ملختلـــف الشـــرائح ا تمعيـــة يف إطـــار بوتقـــة تفاعليـــة، تفعـــل وتســـري 
النقــاش احلـــر واملفتـــوح حـــول خمتلــف الـــرؤى والتوجهـــات السياســـية والفكريــة دون قيـــود قانونيـــة أو ضـــغوط 
نوات الـيت عرفـت تطـورا وحضـورا هلـذه املنصـات االليكرتونيـة اجتماعية، نوعية، أو فكريـة وخـالل العشـر سـ
، ممــا أدى إىل حتديــد أجنــدة الــرأي أحــدثت تغــريا جــذريا يف مســات االتصــال السياســي يف احملــيط السياســي
العـام وتأطريهـا يف سـياق معـني؛ فقـد شـهد ميـزان القـوى بـني اإلعـالم التقليـدي احلكـومي واإلعـالم الرقمـي 
    3.للمواطنني وتقدمي املعلومات التفسريية لتلك التفضيالتيالت السياسية ضتفالديد يف جمال حتتنافسا 
املكتـوب واملصـور  ويف خضـم التعـدد والتنـوع يف أشـكال االتصـال عـرب منصـات اإلعـالم االجتمـاعي
وأدوات التســـويق  ،إىل تنـــوع أشـــكال هاخل أدى بـــدور ..تـــويرت، يوتيـــوب الفايســـبوك  واملتعـــدد عـــرب كـــل مـــن 
لسياســـيني وقـــادة الـــرأي واجلمـــاهري لوأشـــكال احلضـــور السياســـي عـــرب هـــذه املنافـــذ االتصـــالية  ،سياســـيال
األحبـاث التسـويقية  خاصـة وأ ـا أسـهمت كمـا تـذهب .الباحثني عـن املعرفـة السياسـية واملمارسـة السياسـية
وتبادهلــا مـع اآلخـرين عــرب  ،مهــور للمعلومـات السياســيةاجلوصـول يف حتديـد اخلطـاب العـام وقللــت تكلفـة 
ممــا أضــعف قــدرة الــدول علــى  ،ومواقفــه يف قضــايا الشــأن العــام ،لتعبــري عــن آرائــهلخلــق منصــات مفتوحــة 
الـــذي أدرى بـــدوره إىل تآكـــل قـــدرة الدولـــة علـــى صـــياغة الـــتحكم يف تـــدفق املعلومـــات للـــرأي العـــام األمـــر 
يـد مـن الشـفافية واملسـاءلة وخيتـارون املعلومـات الـذين يطـالبون مبز  "مواطين نت"اخلطاب العام، خاصة بني 
                                                          
1 Clio Kenterelidou ; Public Political Communication and Media. The case of contemporary 
Greece;, Aristotle University of Thessaloniki & Special Laborational Didactic Staff, Department of 
Journalism & Mass Communication, Aristotle University of Thessaloniki 40; 
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/2nd_Symposium/Clio_Kenter
elidou_paper.pdf ,p125 
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السياســية الــيت يتعرضــون هلــا مــن االنرتنــت، وهنــا تبــدو أمهيــة هــذا الواقــع اجلديــد املتمثــل يف قــدرة االتصــال 
ـــدة الـــرأي العـــ ـــأثري يف أجن عـــداد مســـتخدمي اإلعـــالم أام أكثـــر يف ضـــوء النمـــو الســـريع يف الرقمـــي علـــى الت
   1.االجتماعي
إىل أنـــه ورغـــم االســـتخدام اخلـــالق لإلعـــالم الرقمـــي مـــن قبـــل الناشـــطني، فإنـــه ال يوجـــد اتفـــاق بـــني 
أن اإلعــالم اجلديــد ال "البــاحثني بشــأن طبيعــة تأثرياتــه السياســية، فتــذهب طائفــة مــن البــاحثني إىل القــول 
غــريات مــن املت يف احلكومــات أو األنظمــة احلكــم مــامل تتــوفر العديــديســتطيع إحــداث تغيــري سياســي ســواء 
إجيابيتــه يف تعاطيــه مــع احملتــوى السياســي، كمــا يشــكك هــذا التوجــه يف فاعليــة الــيت تــرتبط بــالرأي العــام و 
   2."اإلعالم االجتماعي بوصفه وسيلة فعالة للتغيري السياسي
غــــري أن اإلعــــالم االجتمــــاعي يظــــل مهمــــا بســــبب حجــــم وســــرعة التواصــــل الــــذي يســــمح بــــه بــــني 
ممـا جيعلـه أداة فعالـة للتعبئـة، والتنسـيق بـني الناشـطني، فضـال علـى قدرتـه علـى متكـني  اجلماعـات املختلفـة،
األفراد واجلماعات مـن تشـكيل شـبكات اجتماعيـة منظمـة بشـأن قضـايا معينـة مـن التواصـل عـرب املنصـات 
  3.االجتماعية املختلفة
  
 :دور االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي في حمالت االتصال السياسي .3
لـرأي العـام حيـث ا يف توجيـه شىت صورها وأشـكاهلا دورا أساسـياتلعب مواقع التواصل االجتماعي، ب
التحـاور والتفاعـل بـني العديـد مـن األفـراد يف خمتلـف ا تمعـات حـول و لتعـارف، لخلقت مكانا رحبـا وحـرا 
كــن أن تعمــل مواقــع ومي. العديــد مــن املشــاكل والقضــايا املشــرتكة، أي مكانــا للحــوار وتكــوين الــرأي العــام
وجههـا للبنـاء واإلبـداع يف إطـار تطـوير تالطاقـات املتـوافرة لـدى اإلنسـان و التواصل االجتماعي على تفعيـل 
سلوك، وزيادة جماالت املعرفة للجمهور، وازديـاد قـدر م علـى الـتقمص القيم و الإحالل اجلديد من و القدمي 
علومــات بــل تقــدمي شـــكل املدور مهــم، لــيس يف بــث و ــذا فــإن االتصــال لــه . الوجــداين وتقــبلهم للتغيــري
    4.الواقع، واستيعاب السياق االجتماعي والسياسي الذي توضع فيه األحداث
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ثـورة يف اخلطـاب العـام أل ـا تشـجع املـواطنني  Facebook وسائل اإلعالم االجتماعية مثلاحدثت 
قيقــة أن هنــاك نقاشــا عامــا حــول احلعلــى املشــاركة يف السياســة والتعامــل مــع السياســيني، ومــع ذلــك، فــإن 
هابرمــاس للدميقراطيــة مــن وجهــة نظــر مفهــوم ف ،القضــايا السياســية ال تقــول شــيئا بعــد عــن جود ــا احملــددة
ســي الوحيــد الــذي يــتم توجيهــه حنــو مبــادئ التواصــل والتفــاهم ميكــن أن عــرف أن النقــاش السياتالتداوليــة، 
   .1يعزز تطوير ا ال العام التداويل
كما ارتبط بروز االهتمام بالدور السياسي لإلعالم اجلديد مبختلف تطبيقاته ومواقعه مبنطقـة الشـرق 
، 2009اسـة اإليرانيـة يف العـام األوسط واملغرب العـريب باالحتجاجـات اإليرانيـة الـيت أعقبـت انتخابـات الرئ
ومسيــت ثــورة تــويرت إضــافة إىل الثــورة اخلضــراء غــري أن ذروة هــذا االهتمام،إعالميــا وحبثيــا، إمنــا جــاءت مــع 
، والذي سارع عدد من اإلعالميـني والبـاحثني 2011وبداية  2010انطالق ما يسمى بالربيع العريب  اية 
    2.بوكلتواصل االجتماعي ال سيما الفايسأساسا عن وسائل ا إىل اعتبار ثوراته نامجة الغربيني خصوصا
 علـى تـؤثر الـيت متنوعـة األدوات مـن اإلنرتنـت علـى مـا وفرتـه  اليـومويف هـذا الصـدد، يـدور احلـديث 
ومسـتمرة تقـف  جديـدة حتلـيالت البـاحثون يقـدم حيـث خمتلفـة، تأثريات التطور هذا عن ينتج مث ،السياسة
  .التأثريات املختلفة للمواقع االلكرتونية على احملتوى السياسي واملستهلك هلذا احملتوىمن خالهلا على 
 توصــيل علــى الرقميــة املنصــات قــدرة يف أكــرب ثــورة االجتمــاعي التواصــل وســائل ظهــور أحــدثفقــد 
 املتواصـلني، وتعـاون تفاعـل هلـم أتـاح ممـا ،ملنافـذ املعلومـات الـيت كانـت شـبه مستعصـية علـيهم سـابقا النـاس
 دورا تلعـب االجتمـاعي التواصـل وسـائل أن شائع بشكل املفرتض منف ،أوسع مجهور إىل أصوا م جلبو 
 خالهلــــا مــــن ميكــــن هامــــة اتصــــال قنــــاة  ــــاأ السياســــية ا موعــــات ومطالــــب ،املعلومــــات نشــــر يف رئيســــيا
 ونشــر أنشـطتهم، حـول معلومـات تقـدمي اجلمهـور مــن عـاديني كـأفراد املـواطنني أو السياســية للمجتمعـات
 عـــن اإلبـــالغ وكـــذلك متعـــددة، مصـــادر مـــن الـــواردة املعلومـــات وتبـــادل حمـــددة، مواضـــيع حـــول مـــواقفهم
  3.حمدد وقت يف  م احمليطة القضايا
                                                          
1Uta Russmann ; Online Political Discourse on Facebook: An Analysis of Political Campaign 
Communication in Austria; January 2012Zeitschrift für Politikberatung 5(3); 
https://www.researchgate.net/publication/305031634_Online_Political_Discourse_on_Facebook_An_
Analysis_of_Political_Campaign_Communication_in_Austria p115. 
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رغــم جلــوء العديـــد مــن الــدول حنـــو غلــق كــل املنافـــذ أمــام اإلعــالم التقليـــدي والرقمــي والعمــل علـــى 
توجيهـه إىل أن هـذا اإلعـالم اجلديـد اسـتطاع أن حيــرر اخلطـاب العـام وقلـل الكلفـة للوصـول إىل املعلومــات 
اخل لتعبــري علــى ..وتبادهلــا بــني خمتلــف أفــراد ا تمــع عــرب خلــق منصــات لــذلك كتــوتري ويوتيــوب والفيســبوك
آرائهم والدفاع عنهـا وهـو مـا خلـق مطالـب لـدى اجلمـاهري بالشـفافية يف تقـدمي املعلومـات وأدى إىل تآكـل 
الــذين خيتـــارون " مــواطين نـــت"صــياغة اخلطـــاب، بــل نتجــت عـــن هــذا اإلعـــالم ظــاهرة  علـــىقــدرة الدولــة 
الم الرقمــي هــي قدرتــه علــى التــأثري يف املعلومــات الــيت يتعرضــون هلــا، إن األمهيــة الــيت أضــافها وحققهــا اإلعــ
   1.أجندة الرأي العام أكثر وضوحا مع زيادة عدد مستخدمي هذه املواقع يف كل أحناء دول العامل
وكــذا ا موعــات الــيت يؤسســها موالــون للحــزب أو  اخلاصــة تتغلغــل املــدونات والصــفحات السياســية
يف  هـــاتأثري زيـــادة نصـــات االجتماعيـــة، و اجلهـــة السياســـية بـــني جممـــوع األنشـــطة االتصـــالية علـــى مســـتوى امل
وذلــك  مــثال القــرار، وهــذا مــا كشــفته االنتخابــات الرئاســية األمريكيــةصــناعة توجيــه وصــناعة الــرأي العــام و 
قبلـه رغـم اعتمـاده  "وبامـاأبـاراك "احلمـالت املشـوهة لـه، وكـذلك املرشـح  بفوز املرشـح ترامـب رغـم خمتلـف
شـكل  حيـث ."دين وممـولني حلملتـه وترشـحهفقـط علـى شـبكات التواصـل االجتمـاعي يف مجـع وحشـد مؤيـ
اخل عـــوامل افرتاضـــية ...مـــاي ســـبيس، جومـــو، ولينجـــدن  ،كـــل مـــن تـــويرت، يوتيـــوب، فـــيس بـــوك، فليكـــر
ريا يف احلسبان، وباتت وسائل اتصال رئيسية مستخدمة يف أحنـاء شـىت مـن ومدونات الكرتونية وضعت أخ
العــامل، اســتطاعت أن تزيــد مــن مهــارات التواصــل االجتمــاعي عــرب االنرتنــت، وتعزيــز تواجــد قطــاع عــريض 
مــن النــاس يف حمادثــات وجتمعــات إليكرتونيــة بــني متصــفحي الشــبكة العنكبوتيــة، واســتقطاب أعــداد كبــرية 
معلنـــة عـــن بدايـــة مرحلـــة جديـــدة مـــن  ،فـــة األعمـــار والتوجهـــات واالجتاهـــات والسياســـاتمـــن البشـــر بكا
  2"التواصل السياسي
تفطنت القيادات احلزبية السياسية اجلزائرية، ورجال السياسة، واإلعالم السياسي إىل أمهيـة شـبكات 
 ـــــدف  لــــكذو االجتماعيــــة، والسياســــية لألفــــراد  التواصــــل االجتمــــاعي؛ خصوصــــا الفايســــبوك يف احليــــاة
، وهذا مـا الحظنـاه ال م االنتخابية، وكسب أصوا ماستهداف فئة الشباب، واجلامعيني لتمويل ودعم مح
   3.خالل الفرتة االنتخابية باجلزائر
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جيعـل التواصـل الشخصـي عـرب وسـائل التواصـل االجتمـاعي السياسـيني، واألحـزاب أقـرب إىل حيـث 
ني احملتملـني، فهـي تسـمح للسياسـيني بالتواصـل بشـكل أسـرع، والوصـول إىل املـواطنني بطريقـة أكثـر النـاخب
وســائل اإلعــالم، يــتم إنشــاء ردود التقليــدي املتمثــل يف الوســيط  وجــوداســتهدافا والعكــس صــحيح، دون 
عـدم االتصـال الفعل واحملادثات، واملناقشات عرب اإلنرتنت، وكذلك الدعم، واملشـاركة لألحـداث يف وضـع 
يــتم ضـــرب الرســـائل املرســـلة إىل الشـــبكات الشخصـــية عنـــد املشـــاركة، والـــيت تســـمح بالوصـــول إىل مجـــاهري 
   1.جديدة
أربــع ســنوات مــع محلــة بــاراك أوبامــا الرئاســية  أكثــر حبملــة هــوارد ديــن وبعــد 2004ابتــداء مــن عــام ف
 Twitterو Facebook اسـتخدامميكـن  حيـث ،اكتسـبت اإلنرتنـت شـعبية كتكتيـك للحمـالت االنتخابيـة
املتلقـي يهـتم "العمل عكـس معظـم وسـائل اإلعـالم، فـإن  على واملدونات كأدوات مهمة لتعبئة ا موعات
نشـاط وسـائل اإلعـالم االجتماعيـة ت حوهلا، مما يزيد مـن احتماليـة باملرسل ويسعى للحصول على معلوما
احلصول على الدعم، وتشجيع املشـاركة وإجـراء حـوار اجلديدة ضرورية للسياسيني والقضايا، ومتكينهم من 
لألشــخاص ذوي الــدوافع "مفتــوح ومتواصــل، واألهــم مــن ذلــك، أن وســائل اإلعــالم االجتماعيــة تســمح 
العالية خبلق سياق أكثر سهولة ميكن لألشـخاص ذوي الـدوافع الكافيـة أن يكونـوا فعـالني دون احلاجـة إىل 
  .2لق بيئة مثالية للسياسيني لالستفادة منها، مما خي"أن يصبحوا ناشطني أنفسهم
ما يفتح ا ال لتأثري على أولويات القضـايا لـدى الـرأي العـام، وطبيعـة ومنـط الفـاعلني، وطبيعـة وهذا 
التـــأثري علـــى تشـــكيل الـــرأي العـــام وطبيعـــة املســـامهني فيـــه، وذلـــك مـــع بـــروز اإلعـــالم االلكـــرتوين والشـــبكي 
كـومي، الـذي يسـيطر ويـؤثر يف تشـكيل الـرأي العـام ومـن حـدوث التعبئـة بطابعـه الفـردي أمـام اإلعـالم احل
والتجنيد، والتأييد لسياسات احلكومة احمللية، ومكن اإلعـالم البـديل الـذي يسـريه املـواطن العـادي مـن وراء 
االنتشــــار  ةشاشــــات احلاســــوب، واهلواتــــف الذكيــــة مــــن صــــنع وســــيلة إعــــالم، وتواصــــل خاصــــة بــــه ســــهل
  3.فيديوهاتو ومنخفضة التكلفة، ومتتاز بالتنوع اإلعالمي على شكل صور، 
 جلمـع حاجـة هنـاك احلكوميـة، واهليئـات السياسية املؤسسات منظور من أنه الدراسات أظهرتفقد 
 وتلخيصـها وحتليلها ومراقبتها اإلنرتنت عرب االجتماعي التواصل وسائل من سياسيا الصلة ذات املعلومات
 املهــم مــن املثــال، ســبيل علــى ،والنــاخبني املــواطنني مــع التواصــل حتســني  ــدف مســتمر بشــكل وتصــورها
ـــد ـــرأي قـــادة أو املـــؤثرين املســـتخدمني حتدي  أقـــرا م، داخـــل جتـــري الـــيت املناقشـــات ومتابعـــة) السياســـيني( ال
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 القضــــايا حتديــــديف  همســــت قــــد الصــــلة ذات  القضــــايا حــــول االنتخابيــــة احلمــــالت فــــرتات خــــالل خاصــــة
 احلصــول هــو النهــائي اهلــدف. احملتملــة الناشــئة باملواضــيع التنبــؤ علــى القــدرة وكــذلك الناشــئة واالجتاهــات
  1.املختلفة االجتماعي التواصل منصات من التحليل نتائج ويصور جيمع وشامل مدمج ملخص على
لــيس بثــا أحاديــا وتلقيــا إجباريــا مثــل مــا كانــت تتميــز بــه نظــم اإلعــالم القــدمي،  إن اإلعــالم اجلديــد،
يف الوقـــت نفســـه، ولكـــن  االهتمامـــات والقلـــق شـــاركونتولكنـــه تفاعـــل خيتـــار فيـــه النـــاس احتياجـــا م، وي
اص بكـل فـرد علـى حـدة ومبوجـب نظـام اإلعـالم اجلديـد، فهـو إعـالم تعـددي بـال اخلـشخصـي العالم اإلبـ
  2.د الوسائط ليؤدي أدوارا جديدة كليا مل يكن بوسع اإلعالم التقليدي تأديتهاحدود، متعد
 :الفاعلون السياسيون في االتصالستخدمها يز مواقع التواصل االجتماعي التي ابر  .4
ات احليـــاة، وهـــي مبثابـــة حلقـــة الوصـــل بـــني كـــل يتعــد وســـائل االتصـــال واإلعـــالم الرقميـــة مـــن ضـــرور 
البناء االجتماعي، وعلى عاتقها تقوم عمليات شرح وتقدمي مـا لـدى كـل  قومات ومكوناتاملاملؤسسات و 
اخلطــــورة يف تشــــكيل الــــرأي العــــام، ويف تعبئــــة رى، إذ تــــؤدي دورا بــــالغ األمهيــــة و مؤسســــة اجتماعيــــة لألخــــ
اجلماعات وحشدها حول أفكار وآراء واجتاهـات معينـة، مهمـا كانـت هـذه اجلمـاهري متباعـدة جغرافيـا، أو 
قــدرة وســائل االتصــال الرقميــة يف مــن زادت التطــورات التكنولوجيــة اهلائلــة كمــا  ،دميوغرافيــا غــري متجانســة
 .ماحتقيق املزيد من التأثري على اجلماهري وتوجيهها حنو آراء وأفكار 
كـأداة للتعبئـة    اسـتعمال وسـائل االتصـال احلديثـة يف البلـدان العربيـة، ازداد اللجـوء إليهـاالمع انتشـار 
ــــادة وعــــي األفــــراد وتوســــيع آفــــاقهم، خاصــــة يف ظــــل ظهــــور  دد اجلــــفــــاعلني الكمــــا تعــــد أداة مهمــــة يف زي
، الــيت الشــبكة االلكرتونيــةعــرب  أكثــر نشــاط عــرب الفضــاءات االلكرتونيــة وتشــكل ا ــال العــام" املــدونني"
ا تمعــــات العربيــــة وبطبيعــــة  االجتاهــــات بدرجــــة انتشــــار تقنيــــات االتصــــال اجلديــــدة يف يفتــــأثر  أصــــبحت
أنظمتهـا السياســية، ومــا يطرحــه ذلـك مــن ســؤال احلريــة وعليــه، ســنتطرق إىل اإلمكانــات الــيت توفرهــا تلــك 
   3.التكنولوجيا على مستوى تفعيل املمارسة السياسية
تعتمـد النخبـة السياســية علـى وســائل اإلعـالم اجلديـدة مــن أجـل القيــام باالسـتفتاءات واالنتخابــات 
 التصويت االلكرتوين وذلك من أجل توسيع املشاركة السياسية، كما أتـاح اإلعـالم اجلديـد عـرب فضـاءه عرب
املفتوح إمكانية االحتجاج ضد القرارات اليت ال تليب مطالـب اجلمـاهري كالشـبكات االجتماعيـة واملـدونات 
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أسـهم يف تسـهيل  اخل، ومـن جهـة أخـرى قـدمت وسـائل االتصـال احلديثـة خدمـة لألحـزاب وذلـك كونـه..
عمليــات االنضــمام، مــن خــالل التســويق لألحــزاب وأفكارهــا وتقــدمي كــل إجــراءات االنتســاب واالخنــراط 
  . 1الكرتونيا
اســتطاعت وســائل التواصــل االجتمــاعي أن تتبــىن نظامــا أكثــر قــدرة علــى تنميــة مشــاركة املســتخدم 
ـــة والـــتحكم يف االتصـــال، وهـــو مـــ ا ابـــرز بشـــكل واضـــح يف وســـائل وحتقيـــق درجـــة مـــن أعلـــى مـــن التفاعلي
التواصــل االجتمــاعي مــن حيــث أن حريــة الــرأي والتعبــري وتبــادل املعلومــات، وبالتــايل فــال نبــالغ إذا قلنــا إن 
أهم ما مييز الوسـائل اإلعالميـة اجلديـدة هـو التفاعليـة واالرتقـاء بـدور املسـتقبل إىل مسـتوى املشـاركة بنسـبة  
صــلة اجلهــود املبذولــة يف تطــوير تكنولوجيــا االتصــال املســتحدثة متثلــت كبــرية يف العمليــة االتصــالية، وإن حم
 ،2عناصـر العمليـة االتصـالية وتـأثريه فيهـا بقيـة بالدرجة األوىل يف حتقيق أكرب قدر من تفاعلية املسـتقبل مـع
  : ومن أهم هذه الوسائل اليت تعتمد عليها النخبة السياسية يف تسويق أفكارها هي
وهـو موقـع يقـدم خدمـة مشـاركة ملفـات الفيـديو فبإمكـان املسـتخدمني حتميـل : youtoubموقـع  .1
 adobe video flashومشاهدة ومشاركة ملفات الفيديو يف أي موضوع كان، ويسـتخدم املوقـع 
يـة الـيت أنشـأها املسـتخدمون أنفسـهم وتشـمل لقطـات هاتلعرض عدد هائل مـن احملتويـات الفيديو 
أفـالم ومقطوعــات موســيقية و غريهــا مـن اللقطــات الـيت يصــورها واقعيـة، ولقطــات تلفزيونيـة، مــن 
يـة هاتويرسلها املستخدمون املبتدئون واحملرتفون، وإن معظـم حمتويـات  املوقـع مـن اللقطـات الفيديو 
بعــرض  مــن صــنع وحتميــل األشــخاص عــاديني املشــرتكني، بــرغم قيــاس بعــض الشــركات اإلعالميــة
  3.موادها على هذا املوقع
ويسـمح بالتـدوين  SMSوهـو موقـع يـوفر برنـامج احملادثـة الفوريـة وتطبيقـات :twitter موقع تويتر .2
حـــرف ميكـــن إجـــراء التحـــديثات عليهـــا باســـتمرار، وميكـــن للمســـتخدم االشـــرتاك  140إىل حـــد 
هلــذا املوقــع شــهرة واســعة بعــد  وقــد أصــبح. لصــفحة الرئيســية للموقــعبشــكل مباشــر عــن طريــق ا
العـامل والـوطن العـريب وتزايـد عـدد مسـتخدميه بـإطراء بعـد إضـافة  األحـداث األخـرية الـيت يشـهدها
معــد جملــة العالقــات (وتــوفري العديــد مــن اخلــدمات ا انيــة علــى هــذا املوقــع ويقــول داين وروجــرز 
                                                          
  8،صمرجع نفسهانظر  1
 :، متاح علىإدراك الشباب الخليجي لمخاطر وسائل التواصل االجتماعي دراسة في تأثير الثالثمهت حسن عبد ا يد السقا،   2
its.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/Documents/%D8%AF%20%D9%87%D9%85%D8%AAhttps://un
%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7.pdf  
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لالســتخدام مــع أجهــزة اهلواتــف الذكيــة، وقــد  مــهتالؤ أن جنــاح تــويرت يعــود إىل  )العامــة األمريكيــة 
ص إخباريـة متيـز بالسـبق فيهـا عـن بقيـة ذ كـان تـويرت أول مـن قـدم قصـسيطر على حياتنـا اليوميـة إ
 .1، وذلك بالتأكيد أمهية الرسائل الرقميةاملنصات
وهــو موقــع أنشــأه طالــب جــامعي يف جامعــة هــارفرد امســه زيكــر : Facebook الفــايس البــوك   .3
تسـهيل عمليـة التواصـل بـني الطلبــة إذ اللـه إىل نشـر األخبــار اجلامعيـة و ان يهـدف مـن خبـارغ وكـ
يقـــوم جبمـــع املشـــرتكني فيـــه علـــى الصـــفحات االنرتنـــت وقـــد تطـــور املوقـــع ليـــوفر خـــدمات متنوعـــة 
نضـــمام إىل واحـــدة أو أكثـــر مـــن االبوك ي الفايســـجـــذبت إليـــه املســـتخدمني إذ ميكـــن ملســـتخدم
الصفحات املوجودة على املوقـع متكـنهم مـن التواصـل مـع أعضـاء اآلخـرين يف الشـبكة كمـا ميكـن 
للمستخدمني أيضا االتصال وعرض البيانات واالنضمام إىل جمموعات املسـتخدمني مـن الشـبكة 
ــــات اخلاصــــة باملســــتخدم، فضــــال عــــن مئــــات  نفســــها وممارســــة األلعــــاب ا انيــــة وإنشــــاء اإلعالن
التطبيقــات األخــرى املوضــوعة ألغــراض كثــرية ميكــن للمســتخدم االســتفادة منهــا وجتــاوزت أعــداد 
 أســـيا 17%يف كنـــدا، %45يف أمريكـــا،  %51مســـتخدمي هـــذا املوقـــع املليـــار مســـتخدم بنســـبة 
، والـيت أطلـق 2011مصـر بدايـة نتفاضـة العربيـة يف تـونس و االأحداث شهرة كبرية أثناء  واكتسب
 .2عليها بالربيع العريب
 بـني جيمـع فهـو ؛السياسي التواصل تسهيل من متكنه بقدرات يتمتع الفيسبوك وذلك كون 
 يف وقــت أي يف املتــوفر مكا ــا يف ويضــعها والتنظــيم والصــحف احملليــة اإلعالنــات لوحــات ميــزات
 آرائهـم عـن بـالتعبري للسـكان غـرايفاجل ركـزبعيـدا عـن امل ألعضـاء فيسـبوكال يسـمح ، كمـامكـان أي
 اسـتخدام السياسـيني للقـادة ميكـن أيضـا، ،املسامهة كثافة اختيار منحهم مع خمتلفة مواضيع حول
Facebook فــرض دون لالســتماع اســتعداد علــى هـم الـذين اجلمهـور أفــراد مـع للتواصـل كوســيلة 
 القـادة تـزود فإ ـا مث ومن ،املستخدمني االنتماء السياسي أو التأييد األعضاء هؤالء على رسائلهم
 3.اجلمهور إىل الوصول خالهلا من ميكنهم فعالة بطريقة السياسيني
مـن خـالل االسـتفادة مـن تقنيـات املـدونات، يعمـل عـدد مـن األفـراد يف الـوطن :blogالمدونات  .4
رقابـــة املســـبقة لســـلطات لالعـــريب علـــى إنتـــاج صـــحافتهم وأفكـــارهم، فينشـــرون أعمـــاال ال ختضـــع ل
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يف عـدد  يعرفـون بالصـحفيني املـواطنني وقـد بـدأ املـدونون حيـدثون تـأثريات واضـحةاالتصال، وهـم 
إعـادة اخنـراطهم يف السياسـة، وشـحذ ممارسـتهم مـن كن لألفـراد العـاديني ممن البلدان العربية، مبا 
  1.التحليلية، وجتاوز اخلطوط احلمر اليت تضعها الدولة
املمارســــة السياســــية لألفــــراد، حيــــث تتــــيح هلــــم تلعــــب الشــــبكات االجتماعيــــة دورا رياديــــا يف جمــــال 
  أفكــــارهم، ســــواء يف شــــكل نصــــوص أو بأصــــوا م أو مــــن خــــالل الفيــــديوبــــري عــــن آراءهــــم و إمكانيــــة التع
وبــذلك يعرضــون وجهــات نظــرهم اجتــاه خمتلــف القضــايا، كمــا تتــيح هلــم فرصــة للمشــاركة مــع اآلخــرين يف 
جتماعيــة، وتعطــي الفرصــة لألفــراد ى الشــبكات االاملظــاهرات واالحتجاجــات الــيت خيطــط هلــا علــى مســتو 
النتخابـــــات، وهـــــؤالء املرشـــــحني بإمكـــــا م كـــــذلك فـــــتح يف امســـــاند م للشخصـــــيات املرشـــــحة إلعـــــالن 
جتماعيـــة، لشـــرح بـــراجمهم وخططهـــم املســـتقبلية، كمـــا تتـــيح الشـــبكات االجتماعيـــة الفرصـــة الا محســـابا 
مــن التواصـل مـع املناضـلني فيهـا هـذه الشـبكات و عــرب لألحـزاب السياســية لعـرض أفكارهـا عـرب صـفحا م 
  .عضاء املسريين بكل سالسةقبل األ
مــن خــالل شــبكات التواصــل االجتمــاعي الرقميــة، يف  قــد ســاهم االنتشــار احلــر للمعلومــات كــان
دقيقــة باألحــداث السياســية، وبالتــايل الواســعة و العرفــة املخلــق إمكانيــة كبــرية للتحــرك الشــعيب علــى أســاس 
ـــة، إذ متـــارس يلسياســـاثري علـــى تصـــور املـــواطن التـــأ ـــدا يف هـــذه العملي ، وتتخـــذ هـــذه الشـــبكات موقفـــا فري
تأثريات قوية على صانعي القرار ويف تشكيل الرأي العام، فوسائل اإلعالم واالتصال متثل حلقة وصل بـني 
مــن وجهتــني يــرتبط تــؤثر وســائل اإلعــالم يف السياســة :"ويقــول بعــض اخلــرباء. الــرأي العــام وصــانعي القــرار
رتبـاط؛ ترتكـز الوجهـة األوىل علـى تـأثري وسـائل اإلعـالم يف الـرأي العـام، الـذي يـؤثر االبعضها ببعض أشـد 
بـدوره يف صـانعي القـرار، أمـا الوجهـة الثانيـة فرتتكـز علـى تـأثري وسـائل اإلعـالم املباشـر علـى صـانعي القـرار 
  .2تشكل رؤيتهم للعاملبتوفري املعلومات واألفكار والصور املختلفة اليت 
كمــا خيتلــف تــأثري وســائل اإلعــالم يف تشــكيل اجتاهــات الــرأي العــام تبعــا للبيئــات االتصــالية الــيت تــتم مــن   
خالهلــا عمليــات التلقــي، إذ ختتلــف بــاختالف وســائل االتصــال املقــروءة واملســموعة واملرئيــة، فلكــل وســيلة 
الوســـيلة األخـــرى، وتكـــرار التعـــرض  لـــىالتـــأثري ع  جتعلهـــا ختتلـــف مـــن حيـــثإعالميـــة عـــدد مـــن املزايـــا الـــيت
لوســائل االتصــال يزيــد مــن قــوة تأثريهــا يف تشــكيل اجتاهــات الــرأي العــام، وقــد متيــزت شــبكات التواصــل 
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املقــروءة، املســموعة، (االجتمــاعي الرقميــة بقــوة التــأثري أل ــا مجعــت بــني مزايــا وســائل االتصــال التقليديــة 
  .1قدمهايف الرسالة اليت ت) املكتوبة
ول أعمـال نـاخبيهم إن مل يكـن أي ب أسباب واضحة لرغبتهم يف وضـع جـدلدى السياسيني واألحزا
واضــح أن وســائل اإلعــالم تلعــب مــن ال ،شــيء آخــر، فهــي مهمــة أساســية يف عمليــة احلمــالت االنتخابيــة
تواصـل مباشـر مـع ا مسـارات أعاله، ولكن كان للسياسيني دائمـ ا يف هذا األمر كما هو موضحرئيسي ادور 
رات اإلعالميــــــة واخلطــــــب التليفزيونيــــــة واملنــــــاظرات ظانــــــاملــــــواطنني، مبــــــا يف ذلــــــك إعالنــــــات احلمــــــالت وامل
  .االنتخابية
املزيــد مــن الطــرق للتواصــل مــع النــاخبني، حيــث تعــد  السياســية وســائل اإلعــالم الرقميــة قــد منحــتف 
شــعبية، تــوفر هــذه احلســابات للسياســيني وســائل اإلعــالم االجتماعيــة واحــدة مــن أكثــر وســائل اإلعــالم 
قنــوات اتصــال متبادلــة ومســتمرة وغــري مفلــرتة وتفاعليــة بــني أنفســهم وأتبــاعهم الــذين لــيس لــديهم نظــائر 
التفاعــل "مـن وجهــة نظـر السياســي يتمثـل الغــرض مـن هــذه القنـوات يف  ،قريبـة يف عصـر مــا قبـل اإلنرتنــت
ذلـك، ال يتمتــع  ومـع، مـدة مســبقا علـى بعضــهم الـبعضتالـذي حيـرك املؤيـدين لنشــر رسـائل مع"التفـاعلي
  2.السياسيون بأي احتكار للسلطة يف هذه األماكن
ـــــة ودور .5 ـــــارة فاعلي ـــــدى  شـــــبكات التواصـــــل االجتمـــــاعي فـــــي إث ـــــة ل ـــــه القضـــــايا المجتمعي وتوجي
 :السياسيين
 ال يتجزأ من اخلطاب العـام والتواصـل يف ا تمـع املعاصـر وسائل اإلعالم االجتماعية جزءا أصبحت
سبب التطـور السـريع لوسـائل اإلعـالم االجتماعيـة يف حـدوث تغيـريات كبـرية تتعلـق بالطريقـة الـيت جيـد  ـا ب
األفـراد ذوي االهتمامـات املتشـا ة، أو طبيعـة املعلومـات، أو مصـادر قبـل مـن املؤسسـة موعـات ا األفـراد 
 اتصـالية متعـددة كـان هلـا تـأثريات كبـرية يف جمـاالت اأو إمكانيـة طلـب األفكـار ومشـاركتهاألخبـار املتاحـة 
  . مثل اإلعالن والعالقات العامة واالتصاالت واالتصال السياسي
ريده العديد من املواطنني مع ممثليهم اآلن، أكثـر مـن أي دائم هو بالتأكيد شيء الذي يالفالتواصل 
، كـان 2009مـارس  10كما هو احلـال يف  وقت مضى، يتوفر هذا اخليار بطريقة متعددة بفضل اإلنرتنت
يـات ا مـن الوالتتضـمن هـذه املشـاركات أشخاصـو  ،مليـار رسـالة مت نشـرها 1.3أكثـر مـن  Twitter لـدى
بسبب تويرت بسيط وسهل االستخدام، فقـد اجتـذب املاليـني مـن النـاس  نواليابااملتحدة واململكة املتحدة 
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لالنضــمام إىل املوقــع ونشــر تغريــدا م، رمبــا هــذا هــو الســبب يف أن الشخصــيات السياســية قــد ذهبــت إىل 
تكـون علـى درايـة بـأجهزة املوقع، ألنه سهل االستخدام والعديد من الشخصيات السياسية القدمية، قـد ال 
   1.بيوترالكم
مـن أجـل حتقيـق التواصـل  Facebook فيسـبوكحنو فالعديد من الشخصيات السياسية قفزت أيضا 
  .  الدائم واملباشر مع الرأي العام الذي يهمها احلصول على تأييده وتضامنه
تستند قوة وسائل اإلعالم االجتماعية للتـأثري علـى ا تمـع حصـرا علـى جوانبهـا االجتماعيـة ؛ وهـذا 
يف العديد من الدراسات املختلفة عن عادات التصويت للمـواطنني منـذ أن أثبتـت  يعين التفاعل واملشاركة،
عـادة علـى االتصـال خبطـوة الكالسيكية يف األربعينيـات أن نتـائج التصـويت ال تعتمـد  "الزارسفيلد"دراسة 
واحــدة ومــن اجلــدير باملالحظــة بشــكل أكــرب االتصــال مــن خطــوتني، وهــو مــا يعــين إجــراء حــوار مــع قــادة 
   2.الرأي والزمالء واألصدقاء واملعارف الذين ميكنهم إما توحيد أو إعاقة رأي الناخب
ات نظـــرهم وآرائهـــم تلجـــأ النخـــب السياســـية إىل التعامـــل املكثـــف مـــع وســـائل اإلعـــالم إلبـــراز وجهـــ
لتـأثري علـى الـرأي العـام، وقـد تكـون تلـك النخـب املعارضـة أو احلكومـة وهنـا يكمـن دور اإلعـالم يف كونـه 
ــــيت تنقــــل وجهــــات النظــــر السياســــية املختلفــــة مــــن جهــــة أخــــرى، حققــــت وســــائل التواصــــل  3.الوســــيلة ال
اسـيا واحلركــات السياسـية مــن همشـني سياملاالجتمـاعي القـدرة علــى التواصـل السـريع والــدقيق الـذي مكــن 
 واقـعاململخططـات مـن خـالل تنسيق عمليا ا ومظاهرا ا، وتبليغ املشاركني واألعضاء بأحدث التطـورات وا
باإلضـافة ، بوك، تويرت وما مياثلها، وكذلك يعتمـد عليهـا يف تنظـيم امللتقيـات السياسـيةمثل الفيس االتصالية
يـؤثر اإلعـالم اجلديـد بتطبيقاتـه املختلفـة يف خمتلـف اجلوانـب املرتبطـة  حيـث إىل قيـادة التجمعـات الشـعبية،
ــــــة كمناقشــــــة القضــــــايا السياســــــية وقضــــــايا الشــــــأن العــــــام يف الفضــــــائيات  باملشــــــاركة السياســــــية اإلليكرتوني
   4.االفرتاضية، واليت ترتبط كما تشري بعض األدبيات العلمية بامليول واالنتماء السياسي واحلزيب
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مـا هـو حمـدد جتمـاعي، كاالتواصـل للتعتـرب مواقـع الشـبكات االجتماعيـة هـذه وسـائل  مل تعـدحيـث 
ففـي هـذا ، ، لكن املواقع نفسها لديها املنصات الضرورية لوسائل اإلعالم االجتماعيةمن قبل براين أيزنربغ
 ا مــن هــذا وأن يكــون لــديهاالسياســية أ ــا تريــد أن تكــون جــزء قــررت العديــد مــن الشخصــيات الســياق،
تسمح ملستخدمني آخرين مـن أجـزاء أخـرى اليت طريقة الا أيض صفحا ا اخلاصة  ا لتخرب ناخبيها ولكنها
األفكـار والطــرق الـيت مــن بمـن الــبالد مبعرفـة مــا جيـري يف واليــات أخـرى ورمبــا العثـور علــى أشـخاص جــدد 
ة لنقل واسـرتجاع األفكـار لقد كانت وسائل اإلعالم االجتماعية وسيل. شأ ا أن تفيد دولتهم أو جمتمعهم
واحـــدة مـــن الطـــرق لنقـــل واســرتجاع هـــذه األفكـــار مـــن خـــالل  واآلراء لتحســني أســـلوب حيـــاة اجلمهـــور
   1.املدونات
  2:، من حيث ثالث مراحل تطوريةيف السياسية ميكن النظر إىل عصر اإلعالم اجلديد
ألنساق اإلعـالم الرتفيهـي وتقنيـات بدأت املرحلة األوىل يف بداية التسعينات، وتتميز بالوجود املهيمن   . أ
 . االتصاالت القدمية يف الساحة السياسية، اليت كانت مدفوعة باألرباح فقط
اإلنرتنـــت  (يف املرحلـــة الثانيـــة، الـــيت بـــدأت يف منتصـــف التســـعينات، جعلـــت االبتكـــارات التكنولوجيـــة   . ب
ـــة، والربيـــد اإللكـــرتوين ـــة العاملي مت العثـــور علـــى . ية جديـــدةمســـاحة ملنصـــات سياســـ) الشـــبكة العنكبوتي
 .حداثة هذه الوسائط اجلديدة بشكل رئيسي يف ميزة التفاعل
الـيت مسحـت مبسـتوى أعلـى مـن التفاعـل إذا متكـن  2.0ا، متيزت املرحلة الثالثة بتطبيقات الويـب وأخري   . ت
يمكن األشخاص يف املرحلة الثانية من التعليق على املقاالت اليت يكتبها الصـحفيون عـرب اإلنرتنـت، فـ
ومواقـع الشــبكات  ،إنشـاء حمتــوى خـاص  ــم باسـتخدام الــويكي 2.0للمســتخدمني يف عصـر الويــب 
 االنتخابية لرئاسيات الواليـات املتحـدة األمريكيـة اخلاصـة باملرشـح اوبامـا لقد كانت محلة .االجتماعية
فريــدة مــن نوعهــا حســب املتــابعني واخلــرباء علــى املســتوى العــاملي، حيــث أصــبحت أول محلــة  2008
نيـات وطنية يتم فيها حجب وسائل اإلعـالم التقليديـة مثـل التلفزيـون والراديـو والصـحف عـن طريـق تق
 لكـل مـن املرشـحني. هي التقنيات اليت غريت البيئـة السياسـية بشـكل كبـرياإلعالم اجلديدة واالنرتنت 
أدركـــت العديـــد مـــن املنظمـــات السياســـية، باإلضـــافة إىل  احملتملـــني بعـــد هـــذه االنتخابـــات والنـــاخبني
 .املرشحني، أمهية وسائل اإلعالم االجتماعية وأدرجتها يف اسرتاتيجيات التواصل اخلاصة  ا
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االجتماعيــة القــول أن ملواقــع التواصــل االجتمــاعي جمموعــة مــن األبعــاد  ميكننــا ،بنــاء علــى مــا ســبقو 
الــــذي يتمثــــل يف ضــــعف دور "والسياســـية والتكنولوجيــــة ؛ ذات األبعــــاد املختلفــــة منهــــا البعـــد املؤسســــي؛ 
األحــزاب السياســية وا تمــع املــدين وممثلــي الســلطة التشــريعية كمؤسســات وســيطة بــني احلــاكم واحملكــومني 
عـــن الواقـــع االجتمـــاعي وعجزهـــا عـــن محـــل مطالـــب الـــرأي العـــام مـــا أدى إىل انفصـــال تلـــك املؤسســـات 
والسياســي الــذي تعــيش بــه، باإلضــافة إىل عــدم التوافــق بــني التغــريات يف الــرأي العــام وبــني عمليــة وضــع 
فقــد مثلــت هــذه املنصــات االليكرتونيــة منــربا حــرا ومفتوحــا منحــت للمســتخدمني فرصــا يف  1."السياســات
ــــرأي وممارســــة احلــــق يف تســــيري الشــــؤون والقضــــا ــــري احلــــر عــــن ال ــــة والسياســــية بشــــكل أكثــــر التعب يا ا تمعي
وبـــذلك خلـــق منـــاخ حـــر لتكـــوين الـــرأي العـــام خاصـــة وأن العديـــد مـــن البـــاحثني واملالحظـــني . دميقراطـــي
األكــادمييني امجعــوا علــى دور هــذه املواقــع االليكرتونيــة يف إتاحــة ا ــال أم الفئــات االجتماعيــة الــيت لطاملــا 
  . لغياب وسائل اتصال وإعالم تضمن ذلك وبكل حرية التزمت الصمت لتعبري عن توجها ا نظرا
بالبعــد التكنولــوجي والتقــين؛ وذلــك كو ــا ذات "إضــافة لــذلك، ارتبطــت املواقــع االجتماعيــة كــذلك 
دد، خاصـــة مـــع مـــا تـــوفره اجلـــالعبـــني الفـــرص أمـــام الارتبـــاط بتكنولوجيـــات االتصـــال واملعلومـــات وتـــوفري 
  2"عة االنتشار، وكذلك اندماج اخلدمات مع بعضها البعضاالنرتنت من وسيلة سهلة ورخيصة وسري
امـــتالك التكنولوجيـــا اليـــوم وســـهولة اســـتخدامها والتعامـــل مـــع احملتـــوى املنشـــور يف واقـــع األمـــر، إن و 
وفــق خمتلــف املنظــورات  .ؤثر اجتماعيــا وسياســيا واقتصــاديااملــفاعــل و الر و احلــعــام اللــرأي لوصــناعة أســس 
العلمية يف خمتلف العلوم االجتماعية واإلعالميـة والنفسـية جيمـع البـاحثون علـى أن  العلمية والنتائج البحثية
حيـث أدخلـت النـاس يف شـكل جديــد  التكنولوجيـا احلديثـة ومبختلـف تقنيا ـا وحبوثهـا قـد بلغـت ذرو ـا ؛
أي كــان، وهــو االتصــال التفــاعلي عــرب املواقــع  ةاالجتمــاعي مل يكــن خيطــر يف خميلــ مــن أشــكال التواصــل
  . االجتماعية
فهي وكما يؤكد الدارسون يف هذا السياق عملت على تغيـري واسـع يف مفهـوم االتصـال وذلـك خبلـق 
وظــائف واألدوار الــيت ميكــن للمتلقــي القيــام  ــا واإلشــراف عليهــا يف خضــم تلقيــه ألي الوظــائف وتــدعيم 
ـــذي يـــتم علـــى" ،حمتـــوى إعالمـــي أو اتصـــايل أو تواصـــلي ت التواصـــل شـــبكا ىمســـتو  فالفعـــل االتصـــايل ال
باملرونــة و  إنتـاج معرفــة ختتلـف عــن منـط املعرفـة التقليديــة، حيـث تتســم باالنتقائيـة، االجتمـاعي يقـوم بــدور 
والواقعيــة، كمــا أن شــبكات التواصــل االجتمــاعي أصــبحت منصــات لعــرض القضــايا  والتكامليــة النســبية،
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مـن أجـل  ركة الفعالـة والتحـاور مـع اآلخـرينوإتاحـة املشـا وخاصـة السياسـية، وإدارة النقـاش واجلـدل حوهلـا،
   1".شكالت، وتقريب وجهات النظر حول القضايا املختلفة مبا يساهم يف تعزيز السلم االجتماعياملحل 
ـــة لقـــد   ـــد مـــن الـــدول العربي ـــة الـــيت شـــهد ا العدي اســـتطاعت احلركـــات التغيـــري السياســـية واالجتماعي
خــــالل العشــــر الســــنوات األخــــرية أن تثبــــت الــــدور الكبــــري والفاعــــل الــــذي أصــــبحت متثلــــه هــــذه املواقــــع 
 االجتمـاعي التواصـل وسـائل أن هـو أيضـا لالهتمـام املثـري األمرفـ"االجتماعيـة لـدى املســتخدم واملتصـفح، 
 نـــاقشفقـــد  ،النـــاس الحتياجـــات اســـتجابة واالجتماعيـــة السياســـية اإلصـــالحات لتنفيـــذ الفرصـــة أتاحـــت
 ضــــغوطال ممارســــة علــــى القــــادرة االجتماعيــــة احلركــــات يف واملشــــاركة التنظــــيم صــــعوبة Castells كاســــتيلز
 كاســـتيلز جيـــادل  حيـــث) 1998-1996(" املعلومـــات عصـــر" مـــن املكونـــة الثالثـــة دراســـته يف سياســـيةال
Castells السياسـي واالضـطهاد الثقافيـة والسـيطرة االقتصـادي االسـتغالل مواجهـة يف السياسـة فشـل بـأن 
 أسـاس علـى الـرد أو االستسـالم سـوى آخـر خيـار أي للنـاس يـرتك مل املاضـي القـرن مـن الثمانينـات حبلـول
 االجتمــاعي التواصــل وســائل وفــرت لقــد ،الــذايت احلكــم وتنظــيم بــالنفس العــرتافل فوريــة األكثــر املصــدر
 املعلومـات تلقـي مـن األشـخاص ومكنـت للتطـوير وقابلـة كبـري بشـكل إليهـا الوصـول ميكـن اتصـال قنـوات
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  :النخبة السياسية وشبكات التواصل االجتماعي: ثانيا
 :واإلعالم السياسي النخبة السياسية .1
  :تحديد مفهوم النخبة - 
يـــرتبط مفهـــوم النخبـــة مبفهـــوم آخـــر اجتمـــاعي وسياســـي وضـــعه علمـــاء االجتمـــاع السياســـي  ـــدف 
طبقتـني احلاكمــة واحلكومـة يف ا تمــع، والـيت متثــل األوىل األقليـة والثانيــة هـي األغلبيــة؛ نظــرا الالتمييـز بــني 
تنظـيم الكـم و احل يفالثانيـة أهلتهـا لتكـون الفئـة األجـدر  عـنمـن اخلصـائص الـيت متيـزت  ـا األوىل  ة موعـ
فالصـفوة وأن كانـت فئـة قليلـة مـن مكونـات ا تمـع " ،وتسـيري شـؤون الدولـة يف خمتلـف ا ـاالت وامليـادين
واحتكـــار القـــوة  فإ ـــا ليســـت جمـــرد قلـــة عدديـــة، بـــل تنفـــرد مبزايـــا وخصـــائص متكنهـــا مـــن امـــتالك الســـلطة
   1".السياسية يف ا تمع، ما جيعلها بالتايل تشكل الفئة احلاكمة
ومــن املؤكــد أن النقــاش حــول مفهــوم النخبــة يف العلــوم االجتماعيــة يتجــاوز اإلطــار السياســي؛ كــون 
يــدان أو جمــال املالنخبــة الــيت يعرفهــا ا تمــع أو الصــفوة كمــا يطلــق عليهــا بعــض البــاحثون، ليســت وليــدة 
تبـني "لجيوفـاني بوسـينو"إن املقاربـة االشـتقاقية  حيـث. واحـد بـل هـي يف كـل ا ـاالت، وميـادين ا تمـع
إىل اجلانـب  ،أنه من الصعب تفسري التحـوالت ذا ـا للكلمـة، ألن تـداخل األيديولوجيـة واللغـة ال ينفصـم
تـع يف حلظـة معينـة يف معـىن صـحيحا مـن خـالل تعيـني أقليـة تتم" النخبـة"تعطي كلمـة اليت االستخدامات 
ـــا  ـــدر اجتماعي ـــيت تُق ـــة ال ـــة مســـتمدة مـــن الصـــفات الطبيعي ـــال، العـــرق (جمتمـــع معـــني مبكان علـــى ســـبيل املث
  ). خلاالثقافة، اجلدارة، الكفاءة، (أو الصفات املكتسبة )  خلا ...الدم
الـيت تظهـر منهـا ) خـرىاألمور األاالجتماعية، اإلقليمية، من بني (وهكذا، يشري املصطلح إىل البيئة 
النخبـة، أو املمثلـني الـذين يؤلفو ـا، أو التضـاريس الـيت تظهـر فيهـا تفوقهـا، يف هـذه احلالـة يـتم دائمـا تتبـع 
 احملـددات مـن خـالل مؤهـل يسـمح بتقييـد جمـال جمموعـة الالعبـني الـذين مت حتديـدهم علـى أ ـم يشـكلون
   2.النخبة
   Parito Welfredoفيلفريـدوا بـاريتو "تماع االيطـايل تشري جمموع األدبيات العلمية إىل أن عامل اجو 
كــان قــد اســتعار مفهــوم النخبــة مــن علــم االقتصــاد ليطبقــه يف العلــوم االجتماعيــة؛ الــيت أكــد مــن خــالل 
ذلــك أن احليــاة االجتماعيــة تؤســس بــالتوازي مــع القــوة احلاكمــة وعالقا ــا مــع احليــاة املاديــة أي بوجــود 
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ــ إىل أن " بــاريتو وموســكا"ة املنــوط بعمليــات التصــنع والتحضــر، كمــا أشــار خمتلــف التكوينــات االجتماعي
النخبــة تعــين كــذلك كــل الفــاعلني االجتمــاعيني الــذين ميتلكــون جــزءا مــن مقاليــد القــوة والــتحكم والثــروة 
   1.بفضل خصائصهم الشخصية
ملفهـوم النخبـة  وهنا نشري ونظرا لتعدد املفاهيم الـيت عرفـت املصـطلح وحاولـت إدراك املعـىن الصـحيح
الدراسـات الـيت تناولـت أو الصفوة؛ ذهبت الرؤى العلمية اليت تناولت مفهوم النخبـة والصـفوة يف ا تمـع و 
إىل حتديـــد جمموعـــة مـــن األبعـــاد لتفســـري أو حتديـــد مفـــاهيم النخبـــة والـــيت نستوضـــحها فيمـــا  البحـــث فيهـــا
  2:يلي
 عن اآلخرين وجود جمموعة سائد متلك من اخلصائص والصفات ما مييزها. 
  النخبة ظاهرة مجاعية فال يطلق االصطالح علـى شـخص واحـد وإمنـا علـى جمموعـة أو أن الصفوة
 .من األشخاص
 أن هذه ا موعة متلك من القدرات ما ميكنها من صنع القرار والتأثري على اآلخرين. 
  أن الصفوة أو النخبة مفهوم نسيب، يقصد بذلك أ ا متارس تأثريها ونفوذها يف جمال معـني تتمتـع
  . فيه مبيزة نسبية وبقدرة أكرب على التأثري والنفوذ
إذا، تعــرف النخبــة بامتالكهــا للقــوة والســلطة والنفــوذ والــذكاء والــدهاء والقــوة، والقــدرة علــى إصــدار 
ري ا تمعــي، ومــن مث فالنخبــة هــي مجاعــات وظيفيــة لســبب مــا حتتــل موقعــا القــرارات إىل جانــب قــوة التــأث
وتســـهر علــــى عمليــــات التخطـــيط والتــــدبري والتنفيـــذ وتوزيــــع األعمــــال  اجتماعيـــا ســــاميا أو مكانـــة عاليــــة
ويعـين هـذا أن وظــائف . وإصـدار القـرارات وتســيري املشـاريع، وتقـومي اإلجنـازات، وتعـديل مـا ميكـن تعديلـه
  .3ية وسياسية يف األغلبالنخبة إدار 
بأ ـــا جمموعـــات حتتـــل مكانـــة كبـــرية يف ا تمـــع "ملفهـــوم النخبـــة " بوتومـــور"جـــاء يف تعريـــف الباحـــث
هـــرم " ويضـــيف كـــذلك أن هنـــاك "نتيجـــة الحتالهلـــا مناصـــب عاليـــة وقيامهـــا بوظـــائف مهمـــة يف ا تمـــع
ية، يف حـني يضـم وسـط اهلـرم أطيافـا افرتاضي تعتلي قمته النخبة السياسية وحتتل قاعدته النخبة االجتماع
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مـــن النخبتـــني السياســـية واالجتماعيـــة، وهـــو الوســـط الـــذي يعـــرف باســـتمرار صـــراعا وتـــدافعا مـــن أجـــل 
   1."الرأمسالية املادية والرمزية أدوات التنخيب والرقي االجتماعي، وتستخدم فيه خمتلف
دراسـة التـأثري واملـؤثرين، فـاملؤثرون أن دراسـة السياسـة هـي " هارولد الزويل"ويرى الباحث السياسي 
هـم الـذين حيصــلون علـى معظـم مــا ميكـن احلصــول عليـه وهـم الصــفوة، أمـا اآلخـرون فهــم العامـة، وذلــك 
تنفيـــذ يعـــين عـــدم املســـاواة يف توزيـــع التـــأثري والقـــوة يف ا تمـــع لصـــاحل الصـــفوة الـــذين يشـــاركون يف وضـــع و 
املعـــايري والســـمات  ةاد داخـــل ا تمـــع انطالقـــا مـــن جمموعـــعـــن بقيـــة األفـــر  األقليـــةإن متيـــز . 2"السياســـات
الشخصــية واملوضــوعية واألصــولية جعــل مــنهم صــفوة ا تمــع وخنبتــه الــيت تقــود خمتلــف املشــاريع والثــورات 
التنمويـــة والتجديديـــة علـــى خمتلـــف األصـــعدة،كما منحـــت هلـــم كـــذلك هـــذه اخلصـــائص القـــدرة علـــى أن 
وعليـه فـإن للنخـب صـفات أفرد ـا العديـد مـن تمـع ومجـاهريه؛ ا  ةادقيـوكلـت هلـم مهمـة يكونـوا مـؤثرين و 
  3:ما يليالدراسات نشري  إليها في
 باعتبـارهم الصـفوة ومـن مث فهـي متجانسـة متحـدة وواعيـة وتتميـز خباصـية احلفـاظ  قلة العدد نسبيا
 .علي ذا ا
  ورجال األعمالالسياسيون ورجال الدين واملثقفون (التمتع مبكانة اجتماعية مرموقة( 
  فاعــل يف صــناعة السياســة وتنفيــذ وهلــا دور) النخبــة السياســية(اإلمســاك مبصــادر القــوة السياســية 
  .الربامج
 القدرة على صنع القرارات . 
 توجيه املواطنني إىل القيم االجتماعية اليت تؤمن  ا . 
  ةمقاليد السلط(تشكل عناصرها وتؤيدها لتويل املناصب املهمة يف ا تمع( . 
 القدرة على توجيه املشاركة يف النشاط االقتصادي من خالل السيطرة على وسائل اإلنتاج. 
 التأثري يف العقيدة من خالل الدعاة أو النخبة الدينية. 
  القــدرة علــى تعــديل ســلوكيات املــواطنني وتــرويج األفكــار الــيت ختــدم النظــام احلــاكم وإضــفاء
النخــب ؛ أ ــا خلــيط فئــات وتناقضــات تــدافع عــن مصــاحل كمــا ه، وهنــاك مــن يــرى يف ئــالشــرعية علــى أدا
 . تدافع عن أفكار وتوجهات
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 فهــي وحــدها تتــويل حســم  ،أمــام أي طــرف أخــر ااالســتقاللية مبعــين أ ــا ال تســأل عــن أفعاهلــ
 .القضايا وحل املشكالت حسب مصاحلها وتصورا ا
املتخصصـة يف علـم االجتمـاع السياسـي وجتدر اإلشارة يف هـذا السـياق، أن بعـض القـراءات العلميـة 
أفردت مربرات ألمهية وجود النخب داخـل أي جمتمـع؛ وذلـك أن كـل جمتمـع حباجـة إىل أن يقـاد مـن قبـل  
 ه كما يذهب الـبعض إىل تأكيـد كتلة متعاونة ومتنوعة من النخب، فليس بإمكان شخص واحد أن يقود
فهـي حباجـة إىل مـن يقـوم بتنظيمهـا والـتحكم يف على أن اجلماهري غري قادرة على حكم نفسها بنفسـها، 
متاسكها أل ا متثل األغلبيـة علـى عكـس النخبـة الـيت متثـل األقليـة؛ ولـذا فهـي متللـك القـدرة علـى الـتحكم 
   1.يف نفسها وقيادة األغلبية
ب يف لنخـــارخييـــة الـــيت  اهتمـــت بدراســـة تطـــور وجـــود ووظيفـــة أشـــارت كـــذلك بعـــض األحبـــاث التا
، حيــث لفــت املفكــرون إىل أنــه هنـاك ثــالث خنــب متيــز ا تمعــات احلديثــة  النخــب فهــاتالا تمعـات باخ
اليت تتقلد املناسـب العليـا والقـوة يف  الثالث املفكرة، النخب السياسية، النخب االقتصادية، وهي النخب
ت أي جمتمع وحتكمها عالقات ضرورية، ربطت عدد من العالقات بني خمتلف هذه النخب، وقـد اختلفـ
ـــــاراتالتغـــــريات واامل ةمســـــتويا ا وأشـــــكاهلا انطالقـــــا مـــــن جمموعـــــ ـــــة، الجتماعيـــــة، اال ؛عتب قوقيـــــة احلقانوني
  2.صراعوالتناقض التجاهل، الفقد اتصفت إما بالتعارف، والتقارب، والتكامل أو  ،اخل...قتصاديةواال
لنخبــة مــا مل يــتم واقــع األمــر، تشــري بعــض التوجهــات الفكريــة إىل أنــه ال يســتقيم احلــديث عــن ايف 
ـــد النخبـــة يظـــل نتيجـــة االنتمـــاء الثقـــايف  ذلـــك مـــن داخـــل أحـــد فـــروع النشـــاط االجتمـــاعي؛ أي أن حتدي
  3.نخبة يف جمتمع ما ال يعرتف به كنخبة يف جمتمع أو سياق آخرالواالجتماعي مبعىن أن ما ميثل 
الـدول العربيـة الـيت تغيـب فيهـا وهو ما قد جيعلنا نتفكر يف طبيعة العالقة الـيت جتمـع هـذه النخـب يف 
ــــة، كمــــا تغيــــب فيهــــا أدوار بعــــض  ــــد مــــن القــــيم احلقوقيــــة والعــــدل بــــني خمتلــــف الفئــــات االجتماعي العدي
لحــديث لو  .املؤسســات ودعــم مؤسســات أخــرى وإســناد العديــد مــن األدوار الفاعلــة واجلوهريــة يف الــدول
أثريا يف ا تمع ومكوناته فإنـه البـد علينـا هنـا عن طبيعة العالقة اليت قد جتمع هذه النخب األكثر بروزا وت
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التوقــــف لنســــتدل مبجمــــوع األدوار الــــيت حــــدد ا هــــذه الــــرؤى الفكريــــة، والــــيت تســــند إىل هــــذه النخــــب 
  1:باختالفها للقيام خبدمة ا تمع بشكل املطلوب والفاعل، واليت نذكرها فيما يلي
 ألسئلة الوجوديةصياغة املفاهيم األساسية والتصورات، واإلجابة عن ا. 
 تأسيس وإنشاء التنظيمات. 
 اخرتاع وإجياد الوسائل التصويرية. 
 خلق الثورات الضرورية وتطويرها. 
 بناء الشخصيات اخلاصة وصقلها. 
 تأسيس منظومات القيم ومحايتها وتطويرها. 
 وضع احلدود والضوابط وحتديد اجلزاءات. 
 رسم األهداف. 
 حتديد العالقات. 
  عموماتوجيه احلياة. 
 تطوير ا تمع عن طريق التغيري االجتماعي.  
 :أنواع النخبة  -
تطلــق األدبيــات االجتماعيــة اســم النخبــة، أو بشــكل أدق خنــب علــى تلــك ا موعــات الــيت تتمتــع  
عرفـة، والـيت تتعـدد املجتماعيـة و االواقـع املثـروة و السلطة و المن  ،املوارد االجتماعية منبقدر يزيد أو ينقص 
  عســكريةالتقنيــة و الداريــة و اإلدينيــة و الثقافيــة و السياســية و الجتماعيــة و القتصــادية، واالنخبــة االأشــكاهلا بــني 
الوضـع الـذي حتتلـه يف ا تمـع مـرتبط بكفاء ـا ومقـدرا ا  اممـا يضـمره هـذا التفسـري إىل أن وصـوهلا إىل هـذ
  . 2ت أنواعها وأمكنتها يف ا تمعاخلاصة، ومن هنا حددت مسات النخبة وتعدد
جعل الباحثني والدارسني يضعون  جمموعة من التصنيفات ميزوا من خالهلـا بـني النخبـة الـيت  ماهذا 
يعرفها ا تمع الواحد عادة، واليت تقود مؤسساته كـل حسـب تصـنيفها وميز ـا ووظيفتهـا يف ا تمـع والـيت 
  3:اليت نتناول أمهها فيما يليال ميكن ألي منها أن تغيب يف أي جمتمع و 
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 وتشـمل مجيـع األشـخاص الـذين حـازوا علـى تعلـيم عـال سـواء يف اجلامعـات أو :  النخبة المثقفة
يف املعاهد أو املدارس العليا ويشتغلون يف جمـال الفكـر والثقافـة الـذين جنـد مـن بيـنهم الكتـاب الصـحفيون 
 .الروائيون، املفكرون، الفالسفة، املنظرون، األساتذة اجلامعيون
 من الدراسات ركزت عليها كأقلية تـتحكم يف مقاليـد السـلطة كثري الحيث أن : النخبة السياسية
اللــذان تنــاوال الفئــة الــيت تــتحكم يف الســلطة عمومــا ميكــن القــول بــأن "متشــلر"خاصــة دراســات وتلميــذ 
زعمـاء األحــزاب السياســية ورؤســاء احلكومــات والـوزراء وأعضــاء الربملــان وجملــس الشــيوخ،كلهم يشــكلون 
 . تمعات املعاصرةصدارة النخبة السياسية يف ا
 وكذلك تسمى بالنخبة التكنوقراطية وهم جمموعة مـن اإلداريـني الـذين ختـرج : النخبة البيروقراطية
داريـة بواسـطة اخلـربة والرتقيـة يرتقـون إىل مصــاف اإلوظــائف لراكـز بعـد شـغلهم لاملأغلـبهم مـن اجلامعـات و 
 .يري وإدارة الشأن العامالنخبة اإلدارية اليت تصبح من صانعي القرار اإلداري والتس
 تتكـــون هـــذه الفئـــة مـــن أفـــراد متكنـــوا عـــن طريـــق التجـــارة أو الصـــناعة أو : نخبـــة رجـــال األعمـــال
السياســة أو املضــاربة مــن تكــوين ثــروات حبيــث أ ــم يشــكلون هــذه الفئــة مــن أرقامــا مهمــة يف جمــال املــال 
ضــخمة وهــم يتجمعــون يف الاليــة املرصــدة األشــركات و العقــارات و المتلكــات و املواألعمـال وهــم أصــحاب 
احتــادات خاصــة  ــم، حيــث ينظــر إلــيهم بــأ م مــن أخطــر النخــب املــؤثرة علــى صــناعة القــرار السياســي 
 .احمللي والدويل
 ينظـــر إىل الضـــباط الســـامون بـــأ م يشـــكلون خنبـــة القـــوات العســـكرية حيـــث : النخبـــة العســـكرية
كرية كما أن هناك مـن يـرى بـأن خنبـة جنـود القـوات يتوزعون على قيادة األركان أو كعمداء للنواحي العس
 ".قوات اخلاصة" بإضافة إىل" قوات القناصة"املسلحة إمنا تكمن يف 
 ووجهـاء الطوائـف الدينيـة وعلمـاء الالهـوت والعقيـدة نيوتتمثـل يف القـادة الـديني: النخبـة الدينيـة 
بابـا الدينيـة فمـثال يشـكل الرابطـة، الم زعمـاء ألتبـاع جتمعهـالدينية أو أصـبحوا الراجع املوكل من يشكلون 
الكاثوليك وكارديناالت الفاتيكـان خنبـة املسـيحيني، بينمـا يعـد الفقهـاء وعلمـاء الـدين عنـد املسـلمني خنبـة 
 .النخب الدينية
 يعتقد بعض الباحثني بأن هناك بعض النخب اليت ال يتم إالئهـا أمهيـة بالغـة رغـم  :النخبة الرمزية
حيـث إ ـم يعتـربون كرمـوز ومرجعيـات . اخل..أمهيتها مثل رؤساء األحـزاب السياسـية وجنـوم الفـن والسـينما
 . موعة هائلة من األتباع واملعجبني
 نســوية يف إطــار مــا يســمى  هـا خنــبحثني بــأن نســاء العــامل تقوديــرى بعـض البــا: النخبـة النســوية
باحلركـــة النســـوية والـــدفاع عـــن حقـــوق املـــرأة، كمـــا أن السياســـيني يعملـــون علـــى توظيـــف ورقـــة النســـاء يف 





يـا يف كـل بلـدان لصـاحل بـرامج األحـزاب املتنافسـة مثلمـا هـو حاصـل حال هناالنتخابـات عـن طريـق اختيـار 
 .  العامل تقريبا
 :مصادر صناع النخبة -
الدارسون أن النخبة هي إحدى الفئات االجتماعية اليت متيـزت عـن غريهـا مـن الفئـات املكونـة يعترب 
ألي جمتمــع بتفــاوت يف املســتويات املعرفيــة والثقافيــة، االقتصــادية، كمــا أن هنــاك ظــروف زمنيــة ومكانيــة 
ناعة القـرارات وبنـاء لكل جمتمع جعلتها تتبوأ مكانة مميزة وهلا تأثريها ودورها الفاعـل داخـل ا تمـع ويف صـ
انطونيــو "سياســاته، غــري أننــا نعتقــد بأننــا لســنا يف غــىن عــن التجديــد الــذي وضــعه الفليســلوف االيطــايل 
الــذي رأى بــأن كــل فئــة اجتماعيــة هــي مســؤولة عــن خلــق وإجيــاد مثقفيهــا، فالطبقــة العصــرية  " غرامشــي
بط مبثقفـني تقليـديني، و ـذا سيشـكل سـتختار مثقفـني عضـويني، أمـا الطبقـات اآليلـة للـزوال فحتمـا سـرتت
هـؤالء املثقفـني خنبـا مسـتقبلية إذا تـوفرت هلـم شـروط معينـة، ويف الواقـع األمـر ميكننـا أن نؤكـد بـأن صـناعة 
  1:النخب تتم وفق مصدرين خمتلفني ومها
 حيــــث أن إعــــداد النخبــــة يــــتم بطريقــــة موجهــــة ويف إطــــار املؤسســــات الرمسيــــة : مصــــدر رســــمي
واملخطــط هلــا ســلفا، فمــثال تعمــل اجلامعــات علــى إجيــاد خنبهــا اخلاصــة  ــا، كمــا أن  واألهــداف احملــددة
 .التجار ورجال األعمال يوجدون خنبهم يف املدارس العليا
 حيـث أنـه ميكـن ألي فـرد غـري مـرتبط بطبقـة أو جمموعـة معينـة أن يـنجح يف : مصـدر غيـر رسـمي
وهو ما حيدث كثـريا يف أيامنـا هـذه وجنـد مـن بيـنهم جماالت احلياة االجتماعية وأن يدخل إىل عامل النخبة 
  . اخل...العلماء والكتاب، الفنانون، الرياضيون
  ): السياق التاريخي(النخبة السياسية الجزائرية  .2
يفرق بعض الباحثني بـني خمتلـف النخـب داخـل ا تمـع مـن حيـث اخلصـائص والسـلطات الـيت متـنح 
. وأخـرى، والوظـائف الـيت تقـدمها كـل خنبـة خلدمـة أفـراد ا تمـع هلـم كـذلك درجـة التـأثري والتـأثر بـني خنبـة
بــني النخبــة السياســية وبــاقي النخــب يكمــن يف كــون  اأساســي اأن هنــاك فرقــ"  إدريــس لكــريين. د"يعتقــد 
النخبــة السياســية تتمتــع مبجموعــة مــن الصــالحيات جتعلهــا هــي املقــررة األوىل للمجتمــع حبيــث ختتــار لــه 
ممـــا جيعـــل ســـلطا ا واســـعة وتأثريهـــا ال  واالجتماعيـــة والسياســـية واألخالقيـــة أحيانـــا توجيهاتـــه االقتصـــادية
أما النخب األخرى فإ ا متارس نفوذها وسلطتها داخـل جماال ـا اخلاصـة دون أن تسـتطيع التـأثري  ،حمدودا
 ومــن هــذا املنطلــق فالنخبــة السياســية حتتــل مركــزا متميــزا ،علــى التوجهــات السياســية بشــكل قــوي وفعــال
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ضمن قائمة خمتلف النخب األخرى باعتبارها متلك القـوة والقـدرة داخـل النظـام السياسـي للدولـة وتسـهم 
بأ ـا تلـك الـيت تقـع بـالقرب مـن  السياسـية بشـكل حمـوري يف صـناعة القـرارات، حيـث يـتم تعريـف النخبـة
   1.قدرة على التأثري يف القرارات السياسيةقمة هرم السلطة ولديها ال
األخـرى كنخبـة  نخـبمفهـوم النخـب السياسـية وال لإن حالة اجلدل الـيت جيمـع عليهـا البـاحثون حـو 
اخل انطالقـا مـن وضـعية التـداخل الـذي ختلقهـا، أدى بـبعض البـاحثني ...الثقافية واالقتصـادية، والعسـكرية
عتبــــار أن السياســــي أو القـــوة الــــيت متـــنح للنخبــــة عــــادة ال النخـــب املتعــــددة؛ وذلـــك ال"إىل طـــرح مفهــــوم 
تفرضـــها خصائصـــها فحســـب أو قو ـــا أو طبيعـــة اجلماعـــة يف حـــد ذا ـــا بـــل هـــي قـــدر ا علـــى التـــأثري يف 
القـرارات املطروحــة علـى الســاحة السياســية، حيـث قــدم روبـرت دال مفهــوم النخــب متعـددة وذلــك كونــه 
مصـادر القـوة، ففـي كـل نطـاق أو جمـال مـن جمـاالت  ت وإن تعـدديعتقـد بفكـرة أن للسياسـة رجاهلـا حـىت
احليــاة السياســية واالجتماعيــة هنــاك جمموعــة مــن األفــراد أكثــر تــأثريا يف صــناعة القــرارات يف هــذه الــدائرة 
      2."بعينها وكل يشكل النخبة يف جماله، وهكذا تتعدد النخب
ة احلاكمــــة الــــيت تتمتــــع بإمكانيــــات فكريــــة ا موعــــ"فقـــد عرفــــت النخبــــة السياســــية كــــذلك إىل أ ــــا 
وإبداعيــة علــى تســيري الشــؤون السياســية أكثــر مــن غريهــا مــن أفــراد ا تمــع وتأخــذ أشــكاال متعــددة وفــق 
للحالـة االقتصـادية واالجتماعيـة والتنظيميـة، التمثيليـة، كمـا ختضـع لقـانون التغـري والتبـدل وفـق ملقتضــيات 
   3.الدورة االنتقالية يف ا تمع
اجلماعات األكثـر تـأثريا يف "كما عرفتها بعض املرجعيات السياسية والبحثية كذلك بأ ا تعين تلك   
 كـذلك  ينظـر هلـا، و القرارات السياسية اهلامة يكون للنخب غري السياسـية تـأثري يف جمـاالت احليـاة األخـرى
لذلك فإن أقوى هذه النخـب وأشـدها  ؛على أ ا ختتلف يف طبيعة تأثريها وفقا ملا تتمتع به من قوة ونفوذ
الســــلطات العليــــا يف الــــبالد   ثـــلنفـــوذا هــــي تلــــك النخبـــة الــــيت نطلــــق عليهــــا النخبـــة املركزيــــة وهــــي الــــيت مت
التشريعية، القضائية واليت تدخل ضمنها النخبة السياسية واالجتماعية عديـدة مـن  كالسلطات التنفيذية،
ـــة السياســـية والـــيت متثـــل األحـــزاب السي اســـية والنخـــب السياســـية مـــن قـــادة الـــرأي والزعمـــاء احملليـــني النخب
  4".اخل...وأعضاء ا الس
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تلـك اجلماعـة الـيت حتسـن اللغتـني، ينتمـون إىل الطبقـة املثقفـة أي "وقـد عرفـت النخبـة اجلزائريـة بأ ـا 
   1"تلك اليت درست التاريخ احلضارة العربية والفرنسية
مشـاركة النخبـة اجلزائريـة يف حركـة نشـاط السياسـي واخنـراطهم  ه مل تكـنإىل أنـ هنا، البد من اإلشارة
يف احليـاة السياسـية، وتـأطريهم هلـا، مل تكـن وليـدة حركـة الوطنيـة، بـل ميكـن الرجـوع هلـا إىل فـرتات سـابقة 
حيـــث . وبالضـــبط إىل بدايـــة توضـــح معـــامل الدولـــة اجلزائريـــة بـــاملفهوم احلـــديث لدولـــة يف العهـــد العثمـــاين
نخبـة الـيت تضـمنت احليـاة السياسـية مـن خـالل خنبتـني متجـادلتني رئيسـتني ؛ لالسياسـية لشكلت اخلارطة 
أوالمها هي خنبة العسكر املمثلة يف قادة اجلـيش االنكشـاري، والثانيـة النخبـة الدينيـة مـن العلمـاء والزعمـاء 
   2.الروحانيني
عــن الدولــة العثمانيــة  بعــد انتقــال اجلزائــر إىل حكــم شــبه مســتقل 18ولقــد اســتحدثت بدايــة القــرن 
منصـب أمـني الطائفـة أو املنطقـة العمرانيـة، أوكلـت لـه مهمـة الوسـاطة بـني املـواطنني والسـلطة، يشـاركه يف 
هــذه املهمــة النخبــة الدينيــة الــيت مل تشــارك يف احلكــم إال أ ــا تشــكل الــرأي العــام، بــاملوازاة مــع مــا كانــت 
  .الدين واألعيان يف الريفمتارسه طبقة النبالء من شيوخ القبائل وعلماء 
أبعدت النخبة السياسية اجلزائرية إبان االحتالل الفرنسي عن أي ممارسة فعلية يف النشاط السياسـي 
در الدولـــة اجلزائريـــة لظهـــور بعـــد ذلـــك بتأســـيس األمـــري عبـــد القـــالواقتصـــر دورهـــا يف األريـــاف، مث عـــادت 
والقبائليــة مث غابـت مـن جديــد بعـد القضــاء الــيت عـرف نشـاطها، وأطلــق عليهـا العشـائرية بشـكل بسـيط و 
م عودة النخبـة السياسـية اجلزائريـة 20شهدت التطورات اليت عرفها القرن ، على مقاومة األمري عبد القادر
بفضل التحوالت الكربى الـيت عرفهـا ا تمـع اجلزائـري بظهـور األحـزاب السياسـية واجلمعيـات،  واالنتقـال 
والــيت  ،ن، إىل جانــب األحــداث الــيت شــهدها العــامل أثنــاء احلــربني العــامليتنياملقاومــة مــن األريــاف إىل املــد
ســامهت يف بــدورها يف تنــامي احلــس السياســي وتــراكم املعرفــة السياســية، مــع مــا أفرزتــه التجربــة العماليــة 
اجلزائرية يف فرنسـا الـيت وجهـت النخـب الفكريـة إىل الكفـاح السياسـي وتأسـيس األحـزاب السياسـية بدايـة 
   1945.3و1919
ـــريني أن اجلزائـــر قـــد أنتجـــت ثـــالث خنـــب تقنيـــة تتعلـــق  كمـــا تشـــري بعـــض الدراســـات لبـــاحثني جزائ
بالنخبـة السياسـية اجلزائريـة والـيت كانـت نتاجـا لـثالث مراحـل قويـة وحامسـة يف تـاريخ اجلزائـر والعـامل، والـيت 
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هـا األول خـالل نظـام احلـزب مسيت بالنخب التقنية كمـا أوردهـا بـاحثون يف دراسـا م ؛ حيـث كـان ظهور 
واملتشــبعة بالتعبئــة الشــمولية، أمسيناهــا بالنخــب  1988الواحــد بعــد االســتقالل إىل غايــة أحــداث أكتــوبر 
أمـا الظهـور الثـاين، فكـان نتيجـة لألزمـة . الوحدوية وهي منتـوج للحركـة الوطنيـة اجلزائريـة بأبعادهـا التارخييـة
ية السـوداء واملتشـبعة باحلريـات الشخصـية وحريـات الفكـر والـرأي والعشـر  1986البرتوليـة يف اجلزائـر لسـنة 
والتعبري واحلقوق واملساواة واحلريات االقتصادية واالجتماعية، أما الظهور الثالث فهـو الـذي عرفتـه اجلزائـر 
 نتيجة احلركة التعـدد واالنفتـاح السياسـي واإلعالمـي، والـذي جـاء بعـد احلقبـة السـوداء الـيت عرفتهـا اجلزائـر
تســـعينات القـــرن العشـــرين واملتشـــبعة بالتســـامح واالنفتـــاح التعلـــيم العـــايل وتطبيقـــات العوملـــة والتكنولوجيـــا 
والـــيت ربطهـــا البـــاحثون واملؤرخـــون باحلركـــة الوطنيـــة اجلزائريـــة،  ،احلديثـــة والـــيت أطلـــق عليهـــا النخبـــة املؤدجلـــة
ائريـة، وتنوعـت بفضـل إعـادة اهليكلـة وأبعادهـا واسـتمرت التطـورات واتسـعت قاعـدة النخبـة السياسـية اجلز 
     2016.1و 1999العمرانية االجتماعية، السياسية واالقتصادية يف اجلزائر بني 
كشفت العديد من الدراسات التارخيية على وجود صـنفني مـن النخـب اجلزائريـة الـيت ميزهـا تكوينهـا 
األوىل النخـــب ذات الثقافـــة ومنهجهـــا ومصـــادرها وفكرهـــا عـــن األخـــرى، رغـــم أ ـــا تزامنـــت يف ظهورهـــا، 
الفرنسية واليت انبهرت باحلضارة الفرنسـية وراهنـت علـى الفرنسـية واقتنعـت بضـرور ا وإمكانيا ـا، ويشـمل 
هــــذا الصــــنف العناصــــر الــــيت جتنســــت باجلنســــية الفرنســــية وختلــــت عــــن أحواهلــــا أو كمــــا اصــــطلح عليهــــا 
ــــر . بإدمــــاجيني ــــاين، وهــــم مــــن املثقفــــني اجلزائ ــــة العربيــــة أمــــا الصــــنف الث يني وهــــي الطبقــــة املتشــــبعة بالثقاف
اإلسالمية أو هي مزدوجة اللغة والثقافة والوعي باهلويـة الوطنيـة وهـو صـنف املتعلمـني الـذين اسـتفادوا مـن 
  2.فرص التعليم الفرنسي وأن وجدت بدرجات متفاوتة
تعـددت النخـب السياسـية ولقـد لعبـت النخبـة اجلزائريـة أدوارا عديـدة يف مقاومـة املسـتعمر وممارسـاته 
الثقافيــة، الدينيــة الــيت ســامهت يف بنــاء ثقافــة املقاومــة ورفــض النســق االســتعماري وهكــذا اســتطاع ا تمــع 
ـــد بنـــاء أطـــر اهلويـــة السياســـية والثقافيـــة واحلضـــارية بواســـطة إســـرتاتيجية حمـــددة يف املقاومـــة  اجلزائـــري أن يعي
    3.رة واالندماج واإلصالحواالحتجاج وهي إسرتاتيجية توجها ا بني الثو 
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إن النخب اجلزائريـة أو ينشـط اليـوم يف السـاحة السياسـية اجلزائريـة أو مـا تبقـى منهـا مل يعـد هلـا تـأثري 
إجيـــايب علـــى الـــرأي العـــام إذ مل تعـــد تنـــتج فكـــرا أو رؤيـــة أو توجهـــا مبعـــىن الكلمـــة بـــل أصـــبح الـــبعض منهـــا 
فكـــار تنـــاقض منطلقاتـــه املبدئيـــة ومصـــاحل ا تمـــع البـــارزة وانطالقـــا مـــن اعتبـــارات براغمـــايت يـــروج أحيانـــا أل
، فــاملالحظ اليــوم هـو الغيــاب الشـبه الكلــي لفعاليــة النخـب السياســية يف ا تمــع 1والعناصـر العاليــة الداللـة
  . اجلزائري وفقدانه الثقة لدى الفرد اجلزائري
 :النخبة السياسية والقضايا المجتمعية .3
االجتماعية والثقافية الـيت تفرضـها القـوى االجتماعيـة واجلماعـات علـى  يف ظل العديد من املعطيات 
الطبقــات االجتماعيــة األخــرى، بفضــل العديــد مــن املزايــا الــيت متــنح أقليتهــا القــوة واملكانــة لتســيري القضــايا 
املختلفـة داخـل ا تمـع، تؤسـس النخـب املختلفـة يف كـل ميـدان وجمـال يف ا تمـع، وهـو مـا يفـرض التنـوع 
 هــذه النخــب الــيت متثــل صــفوة ا تمــع، واختالفــا يف درجــة تأثرهــا وتأثريهــا يف النخــب األخــرى أو يف يف
مدى تدخلها يف تسيري الشؤون االجتماعية وقيادة الـرأي العـام، وتوجيهـه حنـو قضـاياه ا تمعيـة الـيت متـس 
  .حياته بشكل مباشر أو غري مباشر
تمعيـة الـيت متتلـك ناصـية القـرارات يف أي دولـة مـن الـدول النخبة السياسية من أهم النخـب ا وألن 
نــوع النظــام احلــاكم، مســتوى : هــذه األمهيــة ختتلــف مــن دولــة إىل أخــرى وفقــا لعوامــل عــدة منهــا غــري أن
جتـــدر اإلشـــارة إىل أن ا تمعـــات العربيـــة قـــد عرفـــت يف ظـــل أنظمتهـــا كمـــا ،  2الـــوعي والثقافـــة يف ا تمـــع
االجتمـــاعي والثقـــايف، إىل جانـــب احملطـــات االســـتعمارية الـــيت عرفتهـــا أغلبيـــة  السياســـية وطبيعـــة تكوينهـــا
الــدول العربيــة ظــاهرة النخــب واألطــر يف األزمنــة العربيــة بــوجهني أثنــني وصــفت مــا مــرت بــه خنــب الــدول 
  3:العربية املعاصرة؛ واليت نشري إليها يف
 يف الـــدول العربيـــة مبختلـــف  ة، هـــي حالـــة اخلنـــاق الـــيت تعيشـــها وعاشـــتها النخـــب املختلفـــاألولـــى
فئــات االجتماعيــة؛ التعليميــة، التثقيفيــة، والتقنيــة يف ا تمــع، أكــان ذاتيــا بتكوينهــا املعتمــد علــى إعــادة ال
بتكـار، أو خلـق جتربـة ومنـوذج فريـد، كمـا أن تبعيتهـا للمؤسسـة االإنتاج املؤسسـة الثقافيـة الغربيـة بـدال مـن 
 .من فعاليتهاحد احلاكمة 
                                                          
.1ص المرجع نفسه،  1  
ماجيسـرت،  ،حصـار غـزة الفلسطيني نحـو قضـيةتقييم النخبة السياسية واإلعالمية للخطاب اإلعالمي عائشة خالد عاشور البطش،   2
  .62،ص2016اجلامعة اإلسالمية غزة،فلسطني، 
ــر شــبكات التواصــل االجتمــاعي أثنــاء األزمــات االقتصــاديةحيــي تقــي الــدين،  3 دراســة  -الجهــود التواصــلية للنخــب االقتصــادية عب
  .، د ترقيم الصفحات2016سعودية لإلعالم واالتصال، ، املنتدى السابع للجمعية التحليلية ألزمة انخفاض أسعار النفط أنموذجا





 ارتبطت يف دخول مجهور واسع، يبحث عن لقب أو مهنة يف نادي املثقفـني والعلمـاء أو ، الثانية
ا تمــع املــدين أو غريهــا مــن الكلمــات الــيت احتفظــت بشــيء مــن الرونــق، وإمكانيــة اخلــوض يف مشــاريع 
  .فذات عالقة بالسلطة االجتماعية أو السياسة أو املالية فيما جعل تبين اللقب أكثر حبثا من تبين موق
فالنخبـة هــم قـادة الــرأي العــام واملـؤثرون فيــه ويشــكلون اجتاهــات الــرأي العـام وتوجهــات ا تمــع، ومل 
مـا سـلف كعلـى هـذه ا تمعـات؛ كو ـا متثـل  ختـل أي حضـارة وال جمتمـع مـن خنـب متميـزة متـارس تأثريهـا 
رســم السياســة العامــة الــذكر جمموعــة األفــراد الــذين ميتلكــون مصــادر وأدوات التــأثري السياســي يف عمليــة 
وصنع القرارات الرئيسية يف ا تمـع وتضـم قيـادات املؤسسـات الرمسيـة وغـري الرمسيـة، ويتوقـف تـأثري النخبـة 
بنيــة النظــام السياســي، ودرجــة جتـانس النخبــة، واتفاقهــا علــى اخلطــوط العامــة واألساســية : السياســية علــى
   1.سياسة الداخلية واخلارجية وأصول تكوين النخبلل
، إىل أن دور الزعامـة أو النخبـة أو الصـفوة هـي قيـادة اجلمـاهري، أيضـا ومن هذا املنطلق جتـد اإلشـارة
القـدرة علـى تعبئتهـا والـتحكم يف اجتاها ـا، والعمـل علـى احلصـول وكـذلك التأثري يف اجتاها ا وأفكارهـا، و 
ملراحـل احلرجـة الـيت تشــهدها علـى ثقتهـا، حبيـث يصــبح الـزعيم هـو املوجـه هلـذه اجلمـاهري يف األزمـات أو ا
اخل فــدور النخبــة هــو ...2جتماعيــةاالقليــات األا تمعــات عــادة نتيجــة حلــدوث خلــل أو غيــاب حقــوق 
   .محاية كل أفراد ا تمع وتنظيمهم
فعلى الرغم من التقدم الكبري الـذي حققتـه اإلنسـانية يف جمـال الدميقراطيـة، وعلـى الـرغم مـن التوسـع 
يــاة، يبقـــى دور النخــب قـــوة احلعمـــل و الة للجمـــاهري وحضــورها يف خمتلـــف امليــادين كيف املشــاركة السياســي
فاعلة وحاضرة ويقظة يف ممارسة دورها الريادي يف توجيه ا تمع وحتديد مساراته وتعيني حركتـه يف خمتلـف 
احليــاة فوفــق املنظــور السيســيولوجي للبنيويــة فإنــه يــرى الــدور اجلــوهري للنخــب يف . ا ــاالت واالجتاهــات
فال ميكـن للحيـاة االجتماعيـة يف أي جمتمـع كـان أن تـتم مـن غـري خنـب اجتماعيـة  .اإلنسانية واالجتماعية
سياسية وثقافية، إن الواقع الذي تشهده اليوم املنطقة العربيـة أعطـى ملفهـوم النخبـة املكانـة األكـرب، حيـث 
ــــة والسياســــية حضــــورا وتــــداوال يف ــــر املفــــاهيم االجتماعي  الفكــــر السياســــي واالجتمــــاعي أمســــى مــــن أكث
  3".واإلعالمي العريب املعاصر
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وجلوهرية وأمهية النخـب السياسـية يف ا تمـع نظـرا لتوفرهـا علـى خصـائص وقـدرات ذاتيـة وإمكانـات 
أخـرى موضـوعية متكنهـا مـن قيـادة ا تمـع والتـأثري يف مسـاره عـرب صــناعة القـرارات السياسـية، كمـا تتمتـع 
يؤهلهــــا الختــــاذ القــــرارات السياســــية الــــيت متنحهــــا املكانــــة املميــــزة داخــــل ا تمــــع  بالســــلطة والنفــــوذ الــــذي
متوقــف علــى   أن جنــاح هــذا الــدور حيــوي واهلــامباعتبارهــا القــاطرة الــيت تقــود حركــة التطــور والتنميــة، غــري
ى فعاليتهــا وحجــم تأثريهــا وســلطتها وكــذلك طبيعــة النظــام السياســي الــذي مييــز ا تمــع ومصــداقيتها لــد
  .الرأي العام
فــالكثري مــن النخــب السياســية تســتعمل شــبكات التواصــل االجتماعيــة للتعبــري عــن آرائهــا وحماولــة 
إقناع اجلماهري، ولعل أوقات التأزم االجتمـاعي مبختلـف عواملـه، وتوجهاتـه، وآثـاره، وأبعـاده هـو التوقيـت 
جتـــاه ا تمـــع؛ فقـــد أكـــدت الـــذي يشـــهد تعـــاظم يف دور النخبـــة باختالفهـــا، والسياســـية بشـــكل خـــاص ا
ديثـة علـى اعتمـاد النخبــة السياســية بشـكل كبـري علــى مواقـع التواصـل االجتمـاعي يف تعبئــة احلدراسـات ال
الرأي العام وقيادته، كما أ ا أشارت كـذلك إىل أن أهـم أسـباب ودوافـع اسـتخدام النخبـة ملواقـع التواصـل 
مـات عـن القضـايا املختلفـة مث مناقشـة القضـايا مصـدر مهـم للمعلو  ةاالجتمـاعي أن الشـبكات االجتماعيـ
السياسية واالجتماعية لتبادل ومشـاركة وتكـوين الـرأي العـام حنـو القضـايا السياسـية واالجتماعيـة كمـا يـتم 
   1.استخدامها أل ا تساعد على النقاش مع اآلخرين بشأن القضايا املثارة
فـــــي تنـــــاولهم للقضـــــايا عوامـــــل اســـــتخدام السياســـــيين لشـــــبكات التواصـــــل االجتمـــــاعي  .4
 :المجتمعية
اختلفـت أراء البـاحثني واملفكـرين يف توصـيف امليـديا اجلديـدة مبختلـف تطبيقا ـا ومواقعهـا وشـبكا ا 
اإللكرتونية، وذلك نظـرا النتشـار عـدد كبـري مـن املفـاهيم ذات الصـلة  ـذا املفهـوم نتيجـة لتطـور الوسـائط 
اجلديدة، واليت تعترب أمهها اليوم مواقع التواصـل االجتماعيـة الـيت جعلـت  االتصالية اليت أفرز ا التكنولوجيا
من األفراد يعيشـون حالـة مـن التشـبيك، كمـا فعلـت خمتلـف ا ـاالت االجتماعيـة والسياسـية واالقتصـادية 
الـــيت أفـــرزت حالـــة مـــن التفاعليـــة والديناميكيـــة اخلالقـــة وعلـــى خمتلـــف األصـــعدة جاعلـــة مـــن الفـــرد فـــاعال 
  .راومسيط
ســاعدت االنرتنــت بكــل مــا أفرزتــه التطــورات التكنولوجيــة مــن االبتكــارات مشلــت ظهــور الوســائط 
ختفـيض تكـاليف احلصـول علـى املعلومـة للمـواطنني العـاديني واملشـاركة يف "االتصالية ومنصات الرقميـة يف 
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ة مبــــا يف ذلــــك القضــــايا االجتماعيــــة والسياســــية وقــــد وفــــرت املزيــــد مــــن فــــرص املشــــاركة املدنيــــة والسياســــ
  .1"التصويت عرب االنرتنت، واستطالع اآلراء عرب مواقع الويب واملناقشة االفرتاضية وانتشار املدونات
للمنظمـات السياسـية  مل تـوفر مواقـع التواصـل االجتمـاعي إمكانيـة التواصـل املباشـرويف هذا السياق،
يف املقابـل، فمـن خـالل )  اجتـاهنياالتصال يف(، ولكن أيضا للتفاعل معهم فقط واملرشحني مع مجهورهم
  . مت منح الناخبني منصة لتبادل وجهات نظرهم وإمساع صو م مواقع التواصل االجتماعي
وجــدت أن الفيسـبوك لـه تــأثري  "علـى ســبيل مثـال يف قولـه" روبرتســون وآخــرون"وهـو مـا أشــار إليـه 
أن الشـــــباب " كينجهـــــامبـــــانيج وبا "عـــــالوة علـــــى ذلـــــك، قـــــرر . كبـــــري علـــــى قـــــرارات النـــــاخبني الشـــــباب
يسـتخدمون مواقـع الشــبكات االجتماعيـة بغــرض العثـور علــى املعلومـات السياســية، وال سـيما املعلومــات 
روبرتسـون وآخـرون حجـة وهي احلقيقة اليت تثبت  ،اليت ال ميكن العثور عليها يف وسائل اإلعالم التقليدية
أجـــل مجـــع املعلومـــات حـــول املنظمـــات  أن املـــواطنني يســـتخدمون مواقـــع الشـــبكات االجتماعيـــة مـــنيف 
وذلــك ملــا تــوفره وســائل  2.السياســية واملرشــحني السياســيني، وكــذلك للتواصــل معهــم والتعبــري عــن رأيهــم
  . التواصل االجتماعي من طرق جديدة لتحفيز مشاركة املواطنني يف احلياة السياسية
واد السياسـية، ونشـر أفكـارهم حـول مشـاركة املـ لتعزيـز نياإلنرتنـت مـن قبـل احلـزبييتم استخدام كما 
فهـــي تســـمح للنـــاخبني والناشـــطني الـــذين  ،القضـــايا السياســـية، علـــى ســـبيل املثـــال يف الفيســـبوك أو تـــويرت
مــا  هــذا االنتخابيــة،يشــاطرو م باالكتفــاء مبشــاركة األخبــار واملعلومــات بســهولة مثــل أحــداث احلمــالت 
سـتخدم اإلنرتنـت أيضـا لتشـجيع اآلخـرين علـى حيث ت، تقوم به وظيفة املشاركة على فيسبوك وميزة تويرت
األدوات كـوسـائل اإلعـالم االجتماعيـة   تفـاعلني عـرب هـذه املنصـات٪ مـن م35اسـتخدم  ، فقـدالتصـويت
  3.لتشجيع الناس على التصويت وإتباع السياسيني واملرشحني
نتــديات النقــاش لقــد اســتفادت القــوى السياســية يف خمتلــف الثقافــات واألنســاق االجتماعيــة مــن م
السياســي علــى االنرتنــت مثــل غــرف الدردشــة ومواقــع التــدوين علــى املواقــع االجتماعيــة وكــل االبتكــارات 
  . 4اجلديدة لالتصال اجلديد التفاعلي املبين على تكنولوجيات اجليل الثاين من الويب
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ل منــابع لقيــادة حيــث أن خمتلــف احلركــات االجتماعيــة الناشــئة عــرب املواقــع االلكرتونيــة والــيت تشــك
اإلشـارة ملشــكالت ا تمـع وقضـاياه احلساسـة،  يفدورهـا  يتمثـل الـوعي االجتمـاعي والسياسـي يف ا تمـع
اختياريــا لألفــراد حنــو اجتاهــات ورؤى مــا وهــو مــا يــذهب  اوالــيت تتعلــق بالشــؤون العامــة فهــي متثــل توجيهــ
ـــــة احلركـــــات" أن )Benford )1997 بنفـــــورد"إليـــــه  لمـــــارولو اووفقـــــ ،للقضـــــايا إطـــــارا تضـــــع ال االجتماعي
 والظــروف القضــايا حتديــد اإلطــار وضــع عمليــة تتضــمن) Marullo & Pagnucco )1996 وبــانيوكو
 تقــدمي لكيفيــة اوتفســري  ،االجتماعيــة املشــكلة حلــل مســتهدف عمــل أو اســرتاتيجيات واقــرتاح كمشــكلة،
 هــذهحيــث أن  ،وفهــم هــذه القضــاياجتــاه حــل  املوضــعي االلتــزام الــذي يولــد وحتفيــز لتفعيــل أو القضــايا
  .1"االجتماعية احلركات يف واملشاركة السياسية بالفرص الوعي زيادة يف ومهمة حامسةتعترب   العملية
فاالتصــــــال السياســــــي يف الفضــــــاء االفرتاضــــــي الــــــذي احتضــــــنته املنصــــــات االجتماعيــــــة يف خمتلــــــف 
التقنيــات أضــحى يشــكل قــوة تــأثري فاعلــة يف احليــاة ا تمعــات الــيت تعــرف انتشــارا واســتخداما كبــريا هلــذه 
ــــوعي واملشــــاركة بتمعــــات كمــــا أصــــبح يســــهم يف تشــــكيل و السياســــية يف ا  نــــاء مســــتويات عاليــــة مــــن ال
السياســية، هنــاك الكثــري مــن األدلــة علــى أن وســائل اإلعــالم االجتماعيــة لــديها وظــائف خمتلفــة وقــدرات 
اسـيون وسـائل اإلعـالم االجتماعيـة ألسـباب متنوعـة، علـى التكيف ألغراض خمتلفة، حيث يستخدم السي
لسياسـية واملناقشـات سـبيل املثـال التمثيـل الـذايت، والبقـاء علـى اتصـال مـع األصـدقاء والعائلـة، والبيانـات ا
  . مع الناخبني اتواحملادث
شــعبية بالنسـبة للسياســيني، حيــث كـان بــني النــاخبني يف  ةط االجتماعيــائالفيســبوك أكثــر الوسـ يعـد
وجــدوا أن مســتخدمي تــويرت ينشــرون روابــط إلثــارة  ، الــذين2011محلــة االنتخابــات يف النــرويج يف عــام 
يف  ،احملادثات مع املتابعني أو العثور على روابط ملعلومـات مماثلـة وبالتـايل تبـادل املعلومـات والبحـث عنهـا
االجتمــاعي مـــن صــحف اســرتاتيجيات مشــاركة املســتخدمني يف وســائل التواصــل نفــس الوقــت تســهل ال
 أنولقــد أدركــت هــذه الوســائل  .، مــع الرتكيــز القــوي علــى األخــريةهــاتوزيعو  اتــداوهلأجــل مجــع األخبــار و 
Twitter أكثـر فعاليـة مـن Facebook  ومـع ذلـك ال يـزال املشـرتكون يف . مـن حيـث وصـول اجلمهـور
تمــاعي ميثلــون نســبة صــغرية مــن مســتخدمي املطبوعــات واإلنرتنــت علــى الــرغم مــن وســائل التواصــل االج
 Facebook فمـن املثـري للدهشـة أن موقـع. الضـجة حـول إمكانـات توزيـع وسـائل اإلعـالم االجتماعيـة
  2.ا بني السياسينيسكان ولكن أيضليس فقط بني ال Twitterأكثر استخداما من موقع
                                                          
1
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إىل أصـول لـثالث جمموعـات فرعيـة مميـزة مـن  Weaver و Shaw و McCombs أشـارولقـد 
  1:أجندات وسائل اإلعالم االجتماعية
 ،بقضـايا  اهتمـامب وذلـك –وغالبـا مـا يكـون عاطفيـا  -فـرتة طويلـة  خاللملواطنة ينشأ يف ا" أولها
  .معينة
 ،بينمـا يف رأيهـم، ال يـزال مصـدر أساسـي هو نتيجـة املشـاركة املباشـرة أو مراقبـة األحـداث، ثانيها 
أحـداث األخبـار  يفة علـى وسـائل اإلعـالم االجتماعيـة العامـ اياالقضـمـن  اتادثـاحملتشكل تللرسائل اليت 
  . اليومية
 ،هو توسيع وإعادة تعريف دور وسائل اإلعالم التقليدية يف وضع جدول األعمال ثالثها. 
جمموعـات الرسـائل االجتماعيـة الـيت مت وصـفها للتـو  أول جمموعتني مـن"خلصت هذه الرؤى إىل أن 
هـــي مســـامهات أصـــلية إىل حـــد كبـــري مـــن قبـــل اجلمهـــور يف جـــدول قضـــايا وســـائل اإلعـــالم االجتمـــاعي؛  
ميكــن للقــادة  فوســائل اإلعــالم االجتماعيــة هــي أداة رائعــة جلبــت املزيــد مــن القــوة والصــوت إىل النــاس،
، ميكــن أن تســاعد الطبيعــة التفاعليــة لوســائط تفيدوا منهــا كثــرياواألحــزاب أن يســالسياســيني واملرشــحني 
    2.التواصل االجتماعي يف حتسني برناجمهم لالستجابة بشكل أفضل لتوقعات الناس
كمـا يســتخدم السياسـيون واملرشــحون وسـائل التواصـل االجتمــاعي للوصـول إىل النـاخبني، وخاصــة 
لقـد حفـزت وسـائل اإلعـالم فمباشـرة بالنـاخبني كأصـدقاء،  فاالجتاه اجلديد هـو االتصـال ،األجيال الشابة
كـان الـرئيس اوبامـا أول   ، حيـثن هلا تأثري عميق على االنتخابـاتاالجتماعية الناخبني األصغر سنا، وكا
   .3سياسي يستخدم قوة وسائل اإلعالم االجتماعية خالل محلتيه الناجحتني
ـــد علـــى أن  تقنيـــاتو  ـــة أمســـت بالفعـــل  وفـــق هـــذا املنطلـــق ميكـــن التأكي االتصـــاالت الرقميـــة احلديث
السالح اجلديد املضاف إىل إمكانيات الشعوب اليت وجدت يف اإلعالم اجلديد منابر حقيقيـة لتعبـري عـن 
ـــرأي العـــام إىل أفعـــال ملموســـة علـــى صـــعيد الواقـــع حيـــث تيســـر احلصـــول علـــى املعلومـــة  آرائهـــا وترمجـــة ال
    4.والصوتبلحظتها، وتوفر الدليل بالصورة اآلنية 
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أدى كـذلك التزايـد الكبـري لعـدد املشـرتكني يف هـذه الشــبكات الرقميـة الســيما لـدى الشـباب العـريب 
إىل تصــاعد تأثريهــا ودورهــا يف ا تمــع والتحــوالت اجلاريــة وزيــادة منافســتها لوســائل اإلعــالم التقليديــة يف 
اسـتطاعت شـبكات  ،، واالجتماعيـةتشكيل الرأي العام حول العديـد مـن القضـايا السياسـية، االقتصـادية
   1.التواصل االجتماعي الرقمية إبراز األحداث اجلارية يف العامل بصورة أكثر فاعلية
ممــا يؤكــد علــى  ايــة وتصــدع مفهــوم الســلطة السياســية علــى اإلعــالم وتالشــي إىل حــد بعيــد فعــل 
اء التصــــورات االجتماعيــــة وظيفــــة التوجيــــه وبنــــاإلعالميــــة واحملتــــوى اإلعــــالم و خضــــوع اجلمهــــور للوســــيلة 
حيـــث فرضـــت وســـائل "،والسياســـية يف الســـياق الـــيت تبحـــث عنـــه الســـلطة السياســـية واإلعـــالم املـــوايل هلـــا
اإلعـــالم اجلديـــدة وعـــرب روافـــد اإلعـــالم اجلديـــد كمـــا يفضـــل بعـــض الدارســـني تســـمية شـــبكات اإلعـــالم 
ريــر الــنص وحجــم وســهولة البــث االجتمــاعي الرقمــي؛ بفضــل احلريــة الــيت تتيحهــا يف اختيــار املوضــوع وحت
وقلــه التكلفــة مــع إمكانيــة جتاهــل املصــدر والقــدرة علــى التحــول مــن االحتجــاج الشخصــي لتوجيــه الــرأي 
   2".العام واحلشد عرب الصفحات على املوقع االجتماعي الفايسبوك
 و Twitter وخاصـــــــة االجتمـــــــاعي، التواصـــــــل لوســـــــائل اهلائـــــــل للنمـــــــو انظـــــــر ويف هـــــــذا الســـــــياق، و 
Facebook قبـل من ار مؤخ السياسي السياق يف متزايد بشكل االجتماعية اإلعالم وسائل استخدام يتم 
 الفكـر ومراكـز السياسـية واملؤسسـات السياسـية واألحزاب السياسيني مثل السياسية واملؤسسات املواطنني
   3.ذلك إىل وما والرأي
 علــى القــائم السياســي التواصــل يف بنشــاط تشـارك أن املهــم مــن السياســية، املؤسســات منظــور مـنف
 التواصــــل وســــائل متثــــل ،االنتخابيــــة احلمــــالت خــــالل وخاصــــة االجتمــــاعي، التواصــــل وســــائل اســــتخدام
ــــايل االجتمــــاعي ــــة األداة بالت ــــاس املعلومــــات وقاعــــدة املثالي ــــرأي لقي  واملواقــــف السياســــات بشــــأن العــــام ال
 زمنيـة فـرتة يف أنـه لـوحظ لقـدف ،العامـة املناصـب خلـوض للمرشـحني تمعـيا  دعـم لبنـاء وكـذلك السياسية
 اإلعــالم وســائل بشــغف العــامل أحنــاء مجيــع يف احلديثــة الــدميقراطيات يف السياســيون اعتمــد للغايــة، قصــرية
 سياســيةال ناقشــاتامل نظــيموت املــواطنني مــع مباشــرة حــوارات يف والــدخول نــاخبيهم، إلشــراك االجتماعيــة
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العتمـــاد هـــذه الوســـائط اإلعالميـــة  واضـــحة السياســـيني واألحـــزاب أســـبابل عـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن
مهمـة أساسـية يف خطـوة لرغبـة يف حتديـد جـداول أعمـال نـاخبيهم فا اجلديدة واالستفادة مـن خصائصـها،
 رئيســيا يف هــذا األمــر، ولكــن امــن الواضــح أن وســائل اإلعــالم تلعــب دور ف ،عمليــة احلمــالت االنتخابيــة
اطنني، مبـا يف ذلـك ملو مع اطرق اتصال مباشرة  حنو إجياد لسياسيني دائماا ث منصبا لدىالبح لطاملا كان
لقـــد منحــــتهم ف ،واملناقشـــات االنتخابيـــة تلفزيونيـــةرات اإلعالميـــة واخلطـــب الظنـــاوامل تإعالنـــات احلمـــال
ن الوســائط الرقميـــة طرقـــا أكثـــر للوصـــول إىل النـــاخبني، مــع كـــون وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي واحـــدة مـــ
توفر هذه احلسابات للسياسيني قنوات اتصال مسـتمرة وثابتـة وغـري مصـفاة وتفاعليـة فيمـا  ،أكثرها شعبية
  1.بينهم وبني أتباعهم
  
 :دور النخب السياسية في ترتيب القضايا لدى الرأي العام  .5
 عنـدما يتبـىن النخبـة والصـفوة صـورة واضـحة ملـا جيـب أن يكـون، فـإن اجلمهـور والـرأي العـام وخاصـة
األفراد املهتمني واملتـابعني النشـغاالت ا تمـع وشـؤونه مييلـون لرؤيـة األحـداث واألخبـار مـن خـالل وجهـة 
نظر هؤالء الصفوة كما مييلون إىل تبين مواقفهم، حىت يف حاالت انقسـام النخـب يف الدولـة الواحـدة فـإن 
خبــــة الــــيت يشــــاركو م ذلــــك ال يشــــكل حــــدثا؛ حيــــث مييــــل الــــرأي العــــام إىل تبــــين مواقــــف وتوجهــــات الن
ايــدولوجيا م العامــة وتوجهــا م احلزبيــة، خاصــة األفــراد األكثــر اهتمامــا بالسياســة حيــث يكونــون مبثابــة 
املــــرآة الــــيت تعكــــس بشــــدة االنقســــامات األيدلوجيــــة بــــني الصــــفوة، ممــــا يشــــري إىل أن التغــــري يف اجتاهــــات 
   2.نخبةاجلمهور والرأي العام هي انعكاس لتغري مواقف وتوجهات ال
دور كبــري يف التــأثري علــى الــرأي العــام يف ا تمعــات املختلفــة، وجنــد أن الــدور  هلــا فالقيــادة السياســية
املختلفـة ومـن واملواقف اليت يقوم  ا الزعيم وأساليب الزعامة وعمليا ا ختتلـف حسـب املوقـف والثقافـات 
حلـــديث عـــن النخبـــة السياســـية أو القـــادة رمبـــا ا 3.عاليـــة لوصـــف الزعامـــةالبـــادئ املا جنـــد صـــعوبة إجيـــاد هنـــ
السياســـيني وعالقـــتهم بالنـــاخبني أعضـــاء الـــرأي العـــام واملكـــونني لـــه مل يعـــد يقتصـــر اليـــوم علـــى اللقـــاءات 
ـــة املربجمـــة يف القاعـــات واملالعـــب، بـــل االعتمـــاد الكلـــي اليـــوم هـــو حـــدث  ـــة والتقليدي االتصـــالية االعتيادي
السياسـي عـرب أحـدث املواقـع والتطبيقـات االتصـالية الـيت تتيحهـا السـاعة أو الثـواين االتصـال االجتمـاعي 
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صعدة، والـيت تسـتقبل يف كـل ثانيـة املاليـني مـن املسـتخدمني ويف األالشبكة العنكبوتية واملفتوحة على كل 
  .الوقت نفسه ويف مناطق غري حمددة سلفا
السياســي، هنــاك عالقــات وبينمــا يســتمر دور وســائل اإلعــالم االجتماعيــة يف التطــور داخــل ا ــال 
الفيسبوك وتـويرت متكـن  لكل من  ائية ميكن استكشافها بني استخدام السياسي هلذه املواقع والرأي العام
النــاس مــن الوصــول إىل الشخصــيات العامــة علــى مســتوى غــري مســبوق ؛ مل تعــد احلمــالت قــادرة علــى 
خبني دون التعــرض خلطــر جتاهــل جمموعــة االعتمــاد فقــط علــى وســائل اإلعــالم التقليديــة للوصــول إىل النــا
جديــدة مــن النــاخبني الــذين يســتخدمون وســائل التواصــل االجتمــاعي كــأجزاء ال تتجــزأ مــن عمليــة صــنع 
   1.صريح يفيد يف  اية املطاف السياسيالشخصي و التوى احملالقرار هذا الوصول وامليل إىل نشر 
بشـكل ال يعـرب عـن الـدور الكبـري الـذي عـرف فيه أو املشاركة  ةعلى متابع اجلزائري رأي العامدأب ال
، حيـث كـان به الرأي العام يف أي جمتمع يف  املشاركة علـى صـناعة القـرار السياسـي وتسـيري شـؤونه العامـة
اســتقطاب األفــراد السياســي يعتمــد علــى قــدرة احلــزب أو اجلماعــة أو الفــرد أو حــىت الســلطة علــى  عمــلال
عــدد كبــري مــن  إقنــاعو التنقــل إلــيهم مــن أجــل الــرتويج لرباجمــه املقرتحــة، و  واجلماعــات والزعمــاء يف ا تمــع
الوسـائل التقليديـة، غـري أن الطفـرة التكنولوجيـة  علـى املناصـرين واملتعـاطفني واملقتنعـني مسـتخدما يف ذلـك
ا الـيت شـهد ا اجلزائـر يف امليـدان االتصـايل التقـين ومـا نـتج عنـه مـن انفتـاح إعالمـي وإلكـرتوين فـرض منطقـ
  . 2آخر مغايرا وجديدا على املشهد السياسي التقليدي
املســتخدم الــذي حيــث أن مــن يفــرض منطقــه وتوجهــه اليــوم علــى اخلطــاب السياســي هــو املــواطن 
الذي امتلـك القنـوات االتصـالية األكثـر فاعليـة  يعيش حالة تشبيك على طول اخلط دون إقصاء أي فئة،
ـــة  السياســـية مـــن املقـــاهي والقاعـــات املغلقـــة إىل ســـاحات مواقـــع وهـــو األمـــر الـــذي نقـــل املنافســـة "وفعالي
التواصـــل االجتمـــاعي والقنـــوات املفتوحـــة ملـــا متنحـــه مـــن ســـرعة يف تبـــادل اخلـــرب والـــرأي واألفكـــار وهـــو مـــا 
مكنها من تبوء مركز ريادي يف إدارة احلـراك الـدميقراطي عـرب مـنح الكثـري مـن املـواطنني ومـن خـالل أمـاكن 
ســـامهة يف التعبئـــة علـــى املســـتوى السياســـي وبالتـــايل أخـــذ مكانـــة ثابتـــة يف عمليـــة بنـــاء تواجـــدهم فرصـــة امل
     3."قواعد اللعبة السياسية
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بشكل كبري علـى شـبكات التواصـل يتم اعتماد النخبة السياسية أن أكدت دراسة حديثة على فقد 
ون الشـبكات االجتماعيـة االجتمـاعي يف تعبئـة الـرأي العـام؛ وذلـك ألسـباب ذكر ـا الدراسـة تتمثـل يف كـ
مصــدر مهــم للمعلومــات عــن القضــايا املختلفــة مث مناقشــة القضــايا السياســية واالجتماعيــة واســتخدامها 
عـــام حنــو القضـــايا السياســية واالجتماعيـــة، كمــا يـــتم اســتخدامها أل ـــا الرأي الــلتبــادل ومشــاركة وتكـــوين 
ك فـــإن الشــــبكات االجتماعيـــة مصــــدر تســـاعد علـــى النقــــاش مـــع اآلخـــرين بشــــأن القضـــايا املثــــارة، لـــذل
  1.يف ا تمع يف الوقت الراهن ةمعلومايت مهم تعتمد عليه النخب
 وهــي الفئــات يســتفيد السياســيون مــن احملتــوى الشخصــي املخــتلط بالتعليقــات واملعرفــة املهنيــة، كمــا 
يف حــني أن هــذا يبــدو وكأنــه  ،يف االنتخابــات القادمــة ااحتمــاال للحصــول علــى تصــويت لصــاحلهاألكثــر 
ويبدو غري مقبوال، لكن سعي السياسيني وعـرب أجهـزة مهمتهـا تفعيـل االتصـال  ةغري منطقي عالقة بسيطة
السياســـي ملؤسســـتهم السياســـية أو مرشـــحهم وذلـــك مـــن خـــالل اســـتغالل أي معلومـــة ختـــص نـــاخبيهم 
   .ومكونات الرأي العام املوجه له اخلطاب السياسي
ئل اإلعالم االجتماعية قد تقوم بالفعل بكسـر احلـدود وتـوفري وصـول واسـع النطـاق يف حني أن وسا
حلياة اآلخرين ال يشعر الناس باالرتياح جتاه املرشحني أو الشخصيات السياسـية الـيت تغـرد بـنفس الطريقـة 
على احلمالت السياسية واملسـئولني  Twitterو  Facebookاليت يغرد  ا الناس العاديون، يف خضم تأثري
ال تــزال اجلهــات حيــث املنتخبــني جتــدر اإلشــارة إىل أنــه، مثــل كــل شــيء، هنــاك حــد يف  ايــة املطــاف، 
كونــوا سياســيني يف حــني أن املقتطفــات يف حيــا م الشخصــية مفيــدة، أن يالسياســيني مــن الناخبــة تريــد 
وى املـــدفوع بالوظيفـــة عنـــدما يفعـــل ذلـــك يفقـــد فـــإن هـــذا ال ميكـــن أن يكـــون لـــه ســـابقة أكثـــر مـــن احملتـــ
وهو األمر الـذي يتمـادى فيـه السياسـيون بإشـراك النـاخبني يف  2.السياسيون املصداقية والثقة مع ناخبيهم
خمتلف اجلوانب الشخصية اليت قد ختلق إشـكاالت أكثـر ممـا قـد تقدمـه يف توطيـد العالقـة معهـم أو األمـر 
لدرجــة اهلــوس مبمثلــيهم السياســيني وهــو مــا خيلــق كــذلك العديــد مــن  الــذي جيعــل مــن النــاخبني متعلقــني
  .املشكالت يف هذه العالقة
األمهيـة االجتماعيـة وهـي الـيت تتعلـق مبردودهـا : عادة مـا ينظـر إىل أمهيـة القضـايا العامـة مـن منظـورين
ا بالنســبة للفــرد ومعناهــا بالنســبة للمجتمــع األكــرب، واألمهيــة الشخصــية وهــي الــيت تتعلــق مبردودهــا ومعناهــ
وتكمن مسئولية اإلعالم اإلخبـاري يف مشـول اجلـانبني بالتغطيـة اإلخباريـة مبعـىن أن مسـئوليته هـي التواصـل 
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قلـص الفـوارق املعرفيـة والفـوارق يف املشـاركة بـني جلمـاهري بشـأن قضـايا السـاعة حيـث تمبعنـاه الكامـل مـع ا
   1.ثل أمهية بالنسبة للمجتمعموعات املتعددة يف ا تمع ألن القضايا أصبحت متا 
ارتــبط حتديــد القضــايا وترتيبهــا يف العقــود املاضــية الــيت ســبقت ظهــور وســائل اإلعــالم اجلديــدة وقــد 
وااللكرتونية اليت تشهد احلياة االجتماعية اليوم واالقتصادية تفاعال ضخم ومن قبل خمتلف فئـات ا تمـع 
ر ويشـهدها العــامل بأســره بعيــدا عــن خمتلــف اخلطــوط ومسـتوياته فاليوميــات واألحــداث حتــدث علــى مباشــ
أجنـدة الصـحف والتلفزيونـات علـى حمتـوى  تواحلـدود الرقابيـة واحلدوديـة واإلعالميـة والزمنيـة، فقـد سـيطر 
اســتخدام السياســـيني "ويرجـــع ذلــك إىل ا تمعــات وبالتــايل ســـيطرت علــى اهتمــام العـــام وبشــكل كبــري، 
ومعلومـات شخصـية  وتـويرت كوسـيلة لإلفصـاح، حيـث ينشـرون صـوراوالناخبني على حـد سـواء الفيسـبوك 
  .ويرتكون رسائل عامة ألصدقائهم يف الفضاء السيرباين
يزيــل احلــاجز بــني احملرتفــني واملســتهلكني، ويوضــح "وتتمثــل فائــدة ذلــك يف أن اإلعــالم االجتمــاعي 
ــــى الفــــور يف عمــــل األ ــــف يعمــــل األول ويســــمح لألخــــري بــــأن يســــاهم عل وهــــذا اال يــــار " ولاألخــــري كي
للحواجز املوجودة سابقا ُميكن العالقات املعززة بني الناخبني أو املـدافعني والسياسـيني الـذين يسـتخدمون 
ظهـور الوسائل اإلعالم االجتماعية يف حماولـة للوصـول إىل قاعـدة النـاخبني اخلاصـة  ـم، ومـع ذلـك، فـإن 
مثن لتداعيات االنفجار الرقمـي، الـيت تعـين أن النـاس وشعبية وسائل اإلعالم االجتماعية ال يأيت من دون 
ليسوا فقط قادرين على إتاحة املعلومات الشخصية للجمهـور، بـل يـتم تشـجيعهم علـى ذلـك دون النظـر 
  .2"إىل اآلثار الدائمة للقيام بذلك
فـنحن نتحـول إىل مشـهد إعالمـي متفاعـل هنـاك العديـد مـن الـدالالت الـيت تنبـئ مبزيـد مـن الشـراكة 
ني الــدعائم الــثالث للدميقراطيــة ؛ احلكومــة والشــعب، واإلعــالم اإلخبــاري، لتحديــد األجنــدة اإلخباريــة بــ
وحمـــو اهتمـــام الشـــعب وتشـــكيل السياســـة العامـــة بشـــأن قضـــايا الســـاعة احملوريـــة، إننـــا نســـمع العديـــد مـــن 
دة اإلخباريــــة األصــــوات الــــيت تــــدعم املزيــــد مــــن تفاعــــل املــــواطنني واإلعــــالم اإلخبــــاري يف تشــــكيل األجنــــ
   3."باإلضافة إىل املزيد من التفاعل بني املواطنني واحلكومة يف تشكيل السياسة العامة
أصــبح اجلمهــور وخصوصــا بعــد ظهــور خدمــة مواقــع التواصــل االجتمــاعي قائمــا باالتصــال وصــانعا 
ا ومبحتويا ــا للمحتــوى فضــال عــن كونــه متلقيــا هلــذا احملتــوى، إذ أصــبحت هــذه املواقــع املميــزة بإمكانيا ــ
                                                          
ــــــــأثير ، وآخــــــــرونمــــــــاكس مــــــــاكومز 1 ــــــــاة المدنيــــــــة اإلعــــــــالماألخبــــــــار والــــــــرأي العــــــــام ت ــــفوة حســــــــن،دار :تـــــــر ،علــــــــى الحي حممــــــــد صــــ
  .202،ص2015الفجر،القاهرة،
2 Annie Hellweg,op.cit,p24 
  .203،صالسابقالمرجع ماكس ماكلومز،  3





وبالدور الذي تقوم به أداة مهمـة يف تفعيـل قـدرات املسـتخدم وإضـفاء السـمة اإلجيابيـة علـى الـدور الـذي 
شــكل أمهيــة كبــرية تمواقــع التواصــل االجتمــاعي يقــوم بــه يف عمليــة االتصــال بشــكل عــام، ومــن هنــا فــإن 
دمني علــــى املشــــاركة السياســــية ملخططــــي احلمــــالت االنتخابيــــة احملليــــة والوطنيــــة يف طريقــــة حــــث املســــتخ
 1.والتعرف على الربامج واحلمالت االنتخابية للمرشحني واألحزاب واألفراد
فقـــد حققـــت املواقـــع االلكرتونيـــة والـــيت يطلـــق عليهـــا خصيصـــا مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي واملواقـــع 
حيــــث تصــــال السياســــي، دورا كبــــريا يف تفعيــــل اال) الفيســــبوك، التويرت،اليوتيــــوب(التفاعليــــة واملتمثلــــة يف 
أصــبحت هــذه املواقــع مصــدرا مــن املصــادر األساســـية للمعلومــات والــيت شــجع كثــري مــن متابعيهــا علـــى 
ة التفاعـل فوثقـوا أالف الصـور عـن جمريـات األحـداث الـيت أخـذت طريقـا عـرب االنرتنـت لتكـون مـادة جيـد
تتابع باهتمام ما يبث علـى  اإلعالميةت اجلماهري باختالفها واملؤسسات للمؤسسات اإلعالمية، فأصبح
حـىت حتـىي يف إطـار  مواقـع التواصـل االجتمـاعي وا موعـات الشـبابية للتوصـل إىل أنبـاء جديـدة ومـادة هلـا
، فضـــال عـــن كو ـــا وســـيلة للتجمـــع عـــرب التحـــديث الـــدائم واملســـتمر هـــو اخلـــوف مـــن العزلـــة االجتماعيـــة
ت يــــتم خاللــــه تبــــادل اآلراء  واألفكــــار والتواصــــل مــــع الفضــــاء االلكــــرتوين الــــذي تتيحــــه شــــبكة االنرتنــــ
   2.اآلخرين
أصــبحت هـذه املواقـع التفاعليـة جـزءا أساسـيا مـن املشـهد اإلعالمـي ال ميكـن االسـتهانة بـه بـل قـد ف
ـــذي تراجعـــت م ـــه مـــن قبـــل وحتولـــت تلـــك املواقـــع إىل إعـــالم بـــديل عـــن إعـــالم الســـلطة، ال هنيتـــه ومقبوليت
هـــذا  عـــالم الســـلطة أن يتطـــور ليكتســـب املهنيـــة واملوضـــوعية الـــيت وال شـــك إنوباملقابـــل علـــى إ اجلمـــاهري
وقـــد يـــؤدي إىل  3.احنســار نوعـــا مــا دور اإلعـــالم احلكــومي اإلعــالم االجتمـــاعي احلــر واملتفاعـــل أدى إىل
 ايته كفاعل إن مل يؤخذ املبادرة يف التغيري علـى مسـتوى أدواتـه ومهاراتـه وأدواره هـو اخلـروج للبحـث عـن 
   .مهوراجل
من أن الطريقـة اجلديـدة للتبـادل السياسـي علـى وسـائل التواصـل االجتمـاعي ميكـن أن  بالرغملكن و 
. تعــزز العمليــات الدميقراطيــة أل ــا تســمح بــإجراء حــوار مباشــر ومســتمر بــني املــواطنني وممثلــيهم املنتخبــني
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وسـائل التواصـل االجتمـاعي  ومع ذلـك، فـإن عـدد املـواطنني الـذين يشـاركون يف املناقشـات السياسـية عـرب
  1.ال يزال صغريا ويقتصر على أولئك املهتمني باحلياة السياسية
  
  
    
                                                          
1 Uta Russman ;op.cit ; p116. 
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  :التعريف باألحزاب السياسية الجزائرية قيد الدراسة: أوال
عترب خمتلـف األحـزاب أو أغلبهـا حديثـة العهـد والنشـأة وذلـك كو ـا عرفـت حضـورا فـاعال ميكن أن ن
واإلعالميـة واالجتماعيـة الـيت عرفتهـا اجلزائـر خـالل الثمانينــات ورمسيـا يف جمملهـا بعـد التحـوالت السياسـية 
كمـا عرفـت هـذه األحـزاب تنوعـا يف توجههـا السياسـي . بـإقرار التعدديـة السياسـية واإلعالميـة والتسعينات
فمنها األحزاب ذات التيار اإلسالمي؛ وهـي األحـزاب الـيت تظـم ذوي املـنهج السـلفي، كـذلك "والفكري، 
لوطين؛  وهو التيار الذي يضم كل من حزب جبهة التحرير الوطين واحلـزب التجمـع الـوطين أحزاب التيار ا
الــــدميقراطي، إىل جانــــب التيــــارين ظهــــر التيــــار الــــدميقراطي الالئكــــي والــــذي ضــــم كــــل مــــن جبهــــة القــــوى 
  . 1"االشرتاكية، والتجمع من أجل الثقافة والدميقراطية، واحلزب الشيوعي اجلزائري وحزب العمال
يف التيـارات الثالثــة  ةتـوى الصـفحات الرمسيـة لألحـزاب السياسـية املختلفـتم دراســتنا التحليليـة مبح ـ
واملتمثلــة يف حــزب التجمــع الــدميقراطي الــوطين، حركــة جمتمــع الســلم، جبهــة القــوى االشــرتاكية علــى موقــع 
  :الفايسبوك، وفيما يلي نقف على أهم النقاط املتعلقة باألحزاب الثالث فيما يلي
  :حزب التجمع الوطني الديمقراطي -1
أمــــل  : هــــو حــــزب سياســــي وطــــين يف منطلقاتــــه وأهدافــــه، دميقراطــــي يف منهجــــه وممارســــاته، شــــعاره
لــدميقراطي، وهــو حــزب الســلطة الثــاين عمــل، تضــامن، وميثــل التجمــع الــوطين الــدميقراطي التيــار الليــربايل ا
لتأييـــد   1997،2فيفـــري 21الـــذي أعلـــن عـــن تأسيســـه يف  واجلديـــد بعـــد حـــزب جبهـــة التحريـــر الـــوطين،
برنـــامج الـــرئيس اجلزائـــري الســـابق اليـــامني زروال، وقـــد حصـــل يف انتخابـــات ا لـــس الشـــعيب الـــوطين الـــيت 
هي عدد مقاعد ا لـس الشـعيب، وهـذا الفـوز  380مقعدا من أصل  156على  1997 يف جويليةأجريت 
   .القوى السياسية الفائزة آنذاكمن جمموع % 41.05ميثل ما نسبته 
يتبىن احلـزب الـذي يرتأسـه رئـيس الـوزراء السـابق أمحـد أوحيـىي  جـا  أما فيما يتعلق بتوجهاته الفكرية
كمـا يتمسـك باملرجعيـة    ،وطنيا فريكز يف خطابـه السياسـي علـى مبـدأ الوحـدة الوطنيـة والتماسـك الـداخلي
النضالية اجلزائرية يف جمال املقاومة كما يعلن التجمـع عـن حماربتـه ملـا يسـميه التطـرف الـديين ويركـز يف عملـه 
   3.السياسي على الطبقات املتعلمة من أعضائه وعلى العنصر النسوي
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  .106ص105ص .2012االجتماعية، جامعة بسكرة، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية و 
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  .00:01، على الساعة 2020




  :حركة مجتمع السلم -2
ـــة "، وهـــي اإلســـالميةتعـــد احلركـــة جمتمـــع الســـلم أهـــم ممثـــل لألحـــزاب السياســـية  حركـــة تربويـــة ودعوي
، مث 1962، بـــدأت نشـــاطها يف الســـاحة الوطنيـــة منـــذ 2001وسياســـية ووطنيـــة معتمـــدة رمسيـــا منـــذ ســـنة 
لنظام  اية السبعينات، من أبرز قاد ا الشـيخ حمفـوظ حننـاح، والشـيخ حممـد بوسـليماين لظهرت معارضتها 
تعتمد املنهج الوسـطي واالعتـدال، اختـارت سياسـة املشـاركة االجيابيـة، وهـي عضـو يف االئـتالف احلكـومي 
، والـيت بنـت عليهـا عقيـد ا احلزبيـة سساألبادئ و املتنطلق حركة جمتمع السلم من جمموعة ، 4"1999منذ 
  5:نقف عليها يف النقاط اآلتية الذكر
 .اإلسالم عقيدة، وشريعة ينبثق عنها تصور متكامل لإلنسان والكون واحلياة .1
الوحــدة الوطنيــة ترابــا وشــعبا وتراثــا، واعتبــار التنــوع املوجــود عنصــر قــوة انصــهرت مكوناتــه عــرب  .2
 .التاريخ
 .االنتماء لألمة واحلضارة العربية اإلسالمية .3
 .العربية كوعاء يضمن لألمة تراثها وحافظ لكيا االلغة  .4
  .عمق التاريخشكاهلا التعبريية وتراثها الذي يضرب يف اللغة األمازيغية بكل أ .5
  :جبهة القوى االشتراكية -3
الوطنيـة من قبل حسني آيـت أمحـد الـذي كـان عضـوا يف اجلمعيـة  1963مت إنشاء هذا احلزب سنة 
بسبب عدم متكنـه مـن التعبـري احلـر يف اجلمعيـة التأسيسـية ومنعهـا مـن أداء  املعارضةالتأسيسية مث انتقل إىل 
اعتــربت اجلبهــة احلــزب الوحيــد الــذي طالــب بعــودة اجلــيش إىل  وظيفتهــا األوىل وهــي تــوفري دســتور للــبالد،
مقعـدا  25بــ 1991 تـاريخ اجلزائـر بعـد فوزهـا يف االنتخابـات يفالثكنـات، اعتـربت أقـوى حـزب معـارض 
هــذا احلــزب شــعارا رافضــا للدولــة البوليســية، أو الدولــة األصــولية، عــارض  اإلســالمية، محــل خلــف اجلبهــة
اد عــن التــدخل يف الشــؤون املســار االنتخــايب مث شــارك بعــد ذلــك يف لقــاء ســانت أجيــديو، وبالتــايل االبتعــ
  6.السياسية
                                                           
 من األحزاب المدرسة الجزائرية في برنامج األحزاب السياسية دراسة تحليلية لمحتوى البرنامج السياسي لعددمرمي معبود،  4
 .139، ص2014، 2واالجتماعية، جامعة سطيف اإلنسانيةماجيسرت، علم اجتماعي تربية، كلية العلوم 
، ماجيسرت، قسم العلوم السياسية والعالقات 2012-1989سياسات الهوية لدى األحزاب السياسية الجزائرية لونيس فارس،  5
  .125ص124،ص 2013الدولية، جامعة سعيدة، 
، ماجيسرت، علم ة الحزبية حالة جبهة التحرير الوطنيالحزبي والترقية االجتماعية في الجزائر في ظل التعدديحسام حكيم، العمل  6
 .116، ص2006، 03اجتماعي سياسي، جامعة اجلزائر 




كافـة أحنـاء الـوطن وأن خطابـه رغم حماوالت احلزب الكبـرية يف إعطـاء االنطبـاع علـى أنـه حـزب ميثـل  
ل يعــاين مــن الصــورة الــيت ه ظــاســتطاع بصــعوبة أن جيلــب إليــه بعــض النخــب يف العديــد مــن املــدن، إال أنــ
ارتســمت علــى أنــه حــزب ذو طــابع جهــوي ميثــل منطقــة القبائــل وذلــك كو ــا ركــزت علــى منطقــة القبائــل 
   7.للوقوف يف وجه السلطة
هيمنتهـــا علـــى منطقـــة القبائـــل وهزمـــت بقيـــة األحـــزاب فيهـــا جبهـــة القـــوى االشـــرتاكية فقـــد أكـــدت 
العتبارات عديدة منهـا رسـوخ قـدمها السياسـي وتـأثري البعـد العرقـي والثقـايف والشـأن السياسـي يف املنطقـة، 
الشخصــية التارخييــة لزعيمهــا آيــت أمحــد، وكــذلك خطا ــا املعتمــد علــى األوضــاع االجتماعيــة، والسياســية 
ال يف سائر الوطن، يضـاف إليـه يف اجلانـب السياسـي إنكـار اهلويـة األمازيغيـة مـن قبـل السيئة مثلما هو احل
  8.نظام احلكم منذ االستقالل






                                                           
 .126ص  ،مرجع نفسه، حكيم حسام 7
8
 :رابط الدراسة ،13ص،التحول الديمقراطي في الجزائر رؤية ميدانيةعبد الرزاق مقري،  
http://boulemkahel.yolasite.com/resources/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%2
.pdf%D8%B1%0%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82  




 ألحزاب السياسية الجزائرية على موقع الفايسبوكل التحليل الكيفي لمحتوى الصفحات الرسمية: ثانيا 
  :)فئات المحتوى(
يوضح المصادر المعتمد عليها في محتوى منشورات األحزاب السياسية الجزائرية على ) 2(جدول رقم
  صفحتها الرسمية على الفايسبوك
  
  
ــــة  ةجمموعــــ) 2(يوضــــح اجلــــدول رقــــم ــــيت تعتمــــدها األحــــزاب السياســــية يف تقــــدمي ماد ــــا اإلعالمي املصــــادر ال
  : واالتصالية على صفحتها على الفايسبوك وقد توصلت نتائجنا وكما هو موضح يف اجلدول أعاله إيل ما يلي
      
  .المادة المنشورات الحزبية على الفايسبوك المصادر
  في العينة التحليلية مجتمعة
  النسبة  التكرار
  
  مصادر إعالمية
 %19.21 59  قنوات إعالمية
 %3.58  11  مواقع الواب إخبارية
 %2.28  7  وكاالت أنباء
 %1.62  5  مواقع االجتماعية لقنوات اإلعالمية
  
  المتحدثون الرسميون
 %0.32  1  الوزراء
 %2.93  9  قادة أحزاب وأعضاء حزب مواقعهم
 %1.62  5  النواب البرلمانيون
  
  الهيئات رسمية
  %7.49  23  المراكز الفرعية لألحزاب
  %0.32  1  الوزارات والقنصليات
 %1.95  6  المجالس الشعبية
 %57.65  177  مواقع أحزاب السياسية الرسمية
 %0.65  2  الحكومة
  
  المصادر غير رسمية
 %0  0  الجمهور
 %0.32  1  منظمات المجتمع المدني
 %0  0  المنظمات الدولية
 %0  0  المنظمات حقوقية
 %99.87  307  المجموع




سياســية أظهـرت النتـائج املوضـحة أعـاله يف اجلـدول تنـوع املصـادر اإلعالميـة الـيت تعتمـد عليهـا األحـزاب ال - 
عــرب موقعهــا الرمســي علــى الفايســبوك، فقــد تصــدرت القنــوات اإلعالميــة الــيت أعيــد نشــر اللقــاءات اجلزائريــة 
واقــع يف حــني تلتهــا امل، %19.21قاد ــا أو أعضــائها يف براجمهــا خمتلــف املصــادر اإلعالميــة بنســبة قــدرت 
السياســـية بكـــل مصـــدر وهـــو مـــا يفســـر اهتمـــام األحـــزاب  %3.58بــــبنســـبة قـــدرت  االليكرتونيـــة اإلخباريـــة
 %2.28بــألنبـاء الـيت قـدرت نسـبتها إعالمـي ميكنـه الـرتويج هلـا ولرباجمهـا وربطهـا مـع اجلمهـور، مث وكـاالت ا
، يف حـــني تـــذيلت املواقـــع عليهـــا يف منشـــورا ا علـــى الفايســـبوك تمـــن بـــني خمتلـــف املصـــادر الـــيت اعتمـــد
، وهـو مـا قـد يفسـر عـدم %1.62بنسـبة قـدرت بــاالجتماعية للقنوات اإلعالمية ترتيب املصـادر اإلعالميـة 
 .اهتمام هذه املواقع االجتماعية بالنشاط احلزيب هلذه املؤسسات احلزبية اجلزائرية
تنشــط يف نفــس الســياق الــيت ذه املؤسســات السياســية أو مؤسســات هلــ املتحــدثون الرمسيــونأمــا فيمــا خيــص  - 
يف  صـادرهـذه املعلـى ؤسسـات احلزبيـة ا للمضـعيفا جتماعي، فقـد وضـحت النتـائج اعتمـادالسياسي أو اال
وهـــو مـــا يظهـــر االســـتقاللية الـــيت تبحـــث عنهـــا  %0.3تقـــدمي املعلومـــة أو مصـــدر ملنشـــورا ا وذلـــك بنســـبة
أما فيمـا يتعلـق بـالنواب  األحزاب السياسية يف املعلومات اليت تقدمها على موقعها على الفايسبوك الرمسي،
ت حــزب أو الربملــان فقــد ســجلت النتــائج نســبة قــدر للرهم متحــدثون رمسيــون الربملــانيني الــذين ميثلــون بــدو 
، إىل جانــب القــادة احلــزبيني أو األعضــاء الــذين جيــرون حــوارات وحيللــون األوضــاع االجتماعيــة يف %1.6بـــ
وهــو األمــر الــذي اختلــف حــول مــا مت ، %2.9األطــر واملرجعيــات الــيت يقــوم عليهــا احلــزب بنســبة قــدرت بـــ
احملـررين غالبـا مـا يعتمـدون علـى املسـئولني " إليه ويفضله اإلعالميون واحملررون فقد أكد باحثون أنالتوصل 
 1"احلكوميني كمصادر أل م متواجدون ومعروفون باالسم وبالتايل يعطون مصداقية خلرب ما
السياســية وقـد أظهـرت النتـائج املوضـحة يف اجلـدول أعــاله كـذلك دور اهليئـات الرمسيـة كمصـادر لألحـزاب  - 
يف تقـدمي وحتريـر منشـورا ا علـى صـفحتها الرمسيـة علـى الفايسـبوك، حيـث تصـدرت املواقـع الرمسيــة  ةاجلزائريـ
وهو ما يفسر توجه احلزب حنـو احلـديث باسـم احلـزب   %57.6للحزب هذه اهليئات الرمسية بنسبة قدرت بـ
مـــة حبــد ذا ـــا ال التســـويق كمؤسســة متثـــل كــل املنظمـــني للحـــزب وعلــى تســـويق حلـــزب ومسعــة مؤسســـة قائ
، أو رؤســاء أحــزاب، وهــو مــا سيضــمن اســتمرارية احلــزب وكســب ثقــة اجلمهــور ووالئــه ألشــخاص أو قــادة
للحزب ال ألشخاص، كما تلتلها الصفحات اخلاصة بالفروع التابعة يف واليات اجلزائـر كلهـا كمصـدر ثـاين 
 . %7.4الرمسيــة وذلــك بنســبة قــدرت بـــ تهيعتمــدها احلــزب يف تقــدمي منشــوراته علــى صــفحللمعلومــات الــيت 
  كمصـدر ثـانوي يف منشـورا ا  %1.9مـا فيمـا يتعلـق با ـالس الشـعبية فقـد قـدرت نسـبة االعتمـاد عليهـا بــأ
، مث %0.3بنسـبة قـدرت بــ ت،مث القنصـليات والـوزارا %0.65مث تلتهـا املصـادر األخـرى بنسـبة للحكومـة بــ
  ، واملنظمات %0.3باجلمهور ومنظمات ا تمع املدين بنسبة قدرت بـتلتها كل من املصادر اليت ارتبطت 
 .%0احلقوقية والدولية بنسبة قدرت
                                                           
 .39، صالمرجع السابقماكس ماكومز وآخرون،  1




يوضح المصادر المعتمد عليها في محتوى منشورات األحزاب السياسية الجزائرية على ) 3(جدول رقم
  :الرسمية على الفايسبوك صفحتها
  
  
النتـائج املفصـلة املوضـحة ملصـادر املـادة اإلخباريـة املعتمـد عليهـا مـن قبـل األحـزاب  )3(يعكـس اجلـدول رقـم 
بشـكل كبـري يف جمملهـا علـى  ك، وقد أظهرت النتائج أ ا تعتمـدالسياسية اجلزائرية على موقعها الرمسي على الفايسبو 
النشـر املباشـر عـرب موقعهـا الرمسـي للحـزب كـأعلى مصـدر ملاد ـا اإلعالميـة دون تسـجيل أي مشـاركات مـن مصـادر 
وبالتفصــيل املصــادر اإلعالميــة  ،ذلــك سنوضــح أخــرى أو اإلشــارة إىل اعتمادهــا علــى أي مصــدر آخــر، إىل جانــب
  :األخرى اليت اعتمدت عليها األحزاب السياسية الثالث حمل الدراسة
  
  حمس  حزب القوى االشتراكية   حزب التجمع الديمقراطي  .المادة المنشورات الحزبية على الفايسبوك المصادر
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
  
  مصادر إعالمية
 %13.35  41 %1.95 6 %3.90 12  قنوات إعالمية
 %0.32  1  %1.95  6 %1.30  4  مواقع الواب إخبارية 
 %0.32 1  %0  0 %1.95  6  وكاالت أنباء
 %0.65  2 %0.65  2 %0.32  1  مواقع االجتماعية لقنوات اإلعالمية
 %0  0 %0  0 %0.32  1  وزراء   المتحدثون الرسميون 
  %2.93 9  %0  0 %0  0  قادة أحزاب وأعضاء حزب مواقعهم
 %0.65  2  %0,65 2  %0,32 1  نواب برلمانيون
  هيئات رسمية
  
  
 %4.88 15 %1.62  5 %0.65  2  المراكز الفرعية لألحزاب
 %0  0  %0  0  0,32%  1  وزارات وقنصليات
 %1.30  4 %0  0 0,97%  3  مجالس شعبية
 %16.28  50  %34.85  107  6.51%  20  مواقع األحزاب السياسية الرسمية
 %0  0  %0  0 %0.65  2  حكومة
 %0  0 %0  0 %0  0  جمهور  مصادر غير رسمية
 %0.32 1 %0  0 %0  0  منظمات المجتمع المدني
 %0  0 %0  0 %0  0  منظمات دولية
 %0 0 %0  0 %0  0  منظمات حقوقية
 %40.72 126 %41.69 128  %16.56 53  المجموع
 %99.84/                307  المجموع الكلي




 :الديمقراطي الوطني فبالنسبة لحزب التجمع - 
أظهـرت النتـائج املوضــحة أعـاله يف اجلــدول أن حـزب التجمــع الـدميقراطي وعــرب صـفحته الرمسيــة علـى موقــع  
املعلومـات منشـوراته، حيـث جـاءت أعلـى نسـبة ملوقـع احلـزب  قـد عـرف تنوعـا كبـريا ومتفـاوت يف مصـادر الفايسـبوك
 %3.90بنسـبة قـدرت بــ ةمن بني املصادر الرمسية األخرى، وتلته القنوات اإلعالمية املختلف %6.51الرمسي قدرت بـ
. مـن بـني املصـادر اإلعالميـة األخـرى %1.95إىل جانب مصدر إعالمي آخر وهو الوكاالت األنباء بنسبة قدرت بــ
متنـوع علـى و  ممـا يظهـر اعتمـاد األحـزاب بشـكل كبـري %1.30نسـبة قـدرت بــكما سـجلت مواقـع الـواب اإلخباريـة ب
ـــة ـــائج املتوصـــل إليهـــا أيضـــا اعتمادهـــا املتســـاوي بـــني اهل بينـــت وقـــد ،املصـــادر اإلعالمي ـــة واملتحـــدثني النت يئـــات الرمسي
 دراسـات أثبتـت"% 0.32 بنسـبة ذا ـا الـيت قـدرت بــكـل مـن وزراء والنـواب الربملـانينيحيـث اعتمـدت علـى   الـرمسيني
 يعتمـدحيـث  ،إعالميـة كمصـادر السياسـات صـانعو يلعبـه الـذي اهلـام الـدور ىعلـ األخبـار مجـع وعمليـات السياسـة
 نتيجــة وموثوقــة ســريعة معلومــات علــى للحصــول وبريوقــراطيني حكــوميني رمسيــني متحــدثني علــى ابــغال الصــحفيون
 تشــري ،أخــرى ناحيــة مــن. الوســائط حمتــوى علــى التــأثري ميكــنهم السياســة صــناع بــأن واضــح احتمــال هنــاك لــذلك،
كمـــا تســـاوى   "1السياســـة عمـــالاأل ولجـــد وضـــع يف ادور  تلعـــب اإلعـــالم وســـائل أن إىل السياســـة عمليـــةال حتلـــيالت
ا ــالس  ، وقـد تلتهـا0.97%بنسـبة قـدرت بـــ حجـم اعتمادهـا علـى اهليئــات الرمسيـة ممثلـة يف كــل مـن املراكـز الفرعيــة
يف حـني انعــدمت نسـبة اعتمادهــا . لكـل منهــا %0.65واحلكومـة بنســبة قـدرت بـــ 0.65%ة بنســبة قـدرت بـــالشـعبي
علــى املصــادر غــري الرمسيــة الــيت جــاءت ممثلــة يف اجلمهــور املنظمــات الدوليــة واحلقوقيــة وا تمــع املــدين حيــث قــدرت 
  .%0نسبة اعتمادها  ا بـ
 : أما بالنسبة لجبهة القوى االشتراكية - 
الــــدميقراطي مــــن تنــــوع كبــــري يف مصــــادر  الــــوطين علــــى عكــــس مــــا أظهرتــــه النتــــائج املتعلقــــة حبــــزب التجمــــع
ل يسـجتزب جبهـة القـوى االشـرتاكية تنوعـا كبـريا، حيـث أظهـرت النتـائج حلـعلومـات اململ تعـرف مصـادر .املعلومـات
ــــ مـــن بـــني اهليئـــات الرمسيـــة، مث القنـــوات  %34.85موقـــع احلـــزب الرمســـي كمصـــدر للمعلومـــات أعلـــى نســـبة قـــدرت ب
كثاين مرتبـة مـن بـني املصـادر اإلعالميـة املعتمـد عليهـا يف منشـورات  %1.95ة قدرت بـاليت سجلت نسب ،اإلعالمية
، أمـا احلـزب علـى صـفحته الرمسيـة علـى موقـع الفايسـبوك، وهـي النسـبة نفسـها الـيت سـجلتها مواقـع الـواب اإلخبـاري
ت نســبة اعتمادهــا كمصــدر ر املرتبــة الثالثــة فقــد ســجلتها مواقــع املراكــز الفرعيــة للجبهــة القــوى االشــرتاكية حيــث قــد
كــل مــن النــواب الربملــانيون    ائج مســجلة يف اجلــدول أعــاله  تســاوى، ومــن خــالل مــا ورد مــن نتــ%1.62ملنشــورا ا بـــ
يف حــني مل تظهــر النتــائج  ،%0.56كمتحــدثني رمسيــني مــع املواقــع االجتماعيــة للقنــوات اإلعالميــة نســبة قــدرت بـــ
  .%0على املصادر غري رمسية يف منشورا ا حيث سجلت نسبة قدرت بـ اعتماد جبهة القوى االشرتاكية اعتمادها
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 :أما فيما يخص حزب حركة مجتمع السلم - 
أظهرت النتائج الـواردة يف اجلـدول أعـاله تنوعـا كبـريا يف مصـادر املعلومـات حلركـة جمتمـع السـلم، ثالـث حـزب 
سـجلت النتـائج اعتمـاد احلـزب علـى موقعـه الرمسـي كمصـدر  .حمل الدراسة يف إعداد منشوراته على موقع الفايسـبوك
هـي مــن إعـداد الطــاقم اإلعالمـي للحــزب، أمــا  %16.28للمعلومـات أي أن منشــورات يف غالبهـا وبنســبة قـدرت بـــ
املرتبة الثانية فقد سجلتها القنوات اإلعالمية كمصدر إعالمي خارجي والذي قدرت نسـبة اعتمـاده مـن قبـل احلـزب 
 حني جاءت املرتبة الثالثة للمواقع املراكز الفرعية للحزب املنتشرة يف الواليات اجلزائريـة وذلـك بنسـبة يف، %13.35بـ
ــقــدرت ب وقــد تلتهــا يف املرتبــة الرابعــة مــن بــني املتحــدثني الــرمسيني للحــزب وهــم كــل مــن القــادة وأعضــاء ، %4.88ـ
وقـد أظهـرت النتـائج تسـاوي بـني كـل ، %1.30، مث ا ـالس الشـعبية بنسـبة قـدرت بــ%2.93احلزب بنسبة قـدرت بــ
ـــاري ـــاء يف نســـبة االعتمـــاو  ،مـــن مواقـــع الـــواب اإلخب ا مـــن قبـــل احلـــزب وذلـــك بنســـبة قـــدرت د عليهمـــوكـــاالت األنب
، كمـا %0.65املواقـع االجتماعيـة للقنـوات اإلخباريـة ونـواب الربملـانيون بــلكن منهـا، وتسـاوي بـني كـل مـن  %0.7بـ
 .ممثال يف منظمات ا تمع املدين %0.32احلزب على مصدر غري رمسي وذلك بنسبة قدرت بـبينت النتائج اعتماد 
يوضح طبيعة الموضوعات في منشورات األحزاب السياسية الجزائرية على صفحتها الرسمية  )4(جدول رقم
 على الفايسبوك
  طبيعة
  موضوعات األحزاب السياسية على صفحة الفايسبوك
  عينة الدراسة




  القضايا السياسية
  
 %10.85  37  اإلصالح السياسي
 %9.38  32  المرحلة االنتقالية
 %7.62  26  2019رئاسيات 
  %0.58 2  اإلسالم السياسي
 %19.94  68  الحراك الشعبي
 %23.75  81  النشاط السياسي للحزب
 %72.12 246  المجموع
  
  
  القضايا االجتماعية
 %0  0  مشاريع السكن
 %1.46 5  الشغل
 %0  0  الدخول االجتماعي
 %0  0  القدرة الشرائية
 %0  0  االحتجاجات االجتماعية
 %0.58  2  االستقرار االجتماعي
 %7.91  27  التكافل االجتماعي
 %9.95 34  المجموع
 %0  0  قانون النقد والقرض  




 %0  0  قانون المالية  المواضيع االقتصادية
 %0  0  التنمية
 %0.29 1  التنويع االقتصادي
 %0.29  1  المجموع
  
  مواضيع قضايا العدل واإلعالم
 %1.17 4  حرية اإلعالم
 %3.51  12  حرية التعبير
 %1.17  4  استقالل القضاء
 %2.34  8  قضايا الفساد
 %0  0  منظمات جامعية
 %8.19  28  المجموع
 %0  0  الحوادث الصحية  قضايا الصحة والبيئة
 %0  0  الصحةقانون 
 %0.29  1  تطوير القطاع الصحي
 %0  0  األمراض واألوبئة
 %0  0  الكوارث الطبيعية
 %0.29  1  المجموع
 %0.87  3  مكافحة اإلرهاب  مواضيع األمنية
  %0.87  3  التهديد األمني الحدودي
 %1.74  6  المجموع
 %0.58 2  دعم القضية الفلسطينية  القضية الفلسطينية
 %0.29 1  كرة القدم الجزائرية  الرياضةالمواضيع 
 %2.34  8  عالقات دولية  قضايا الدبلوماسية
 %2.93  10  .تسيير الجيش لمرحلة االنتقالية  قضايا الجيش
  قضايا الهوية والدين
  
 %0  0  النقاب
 %0  0  اللغة األمازيغية
 %0.58 2  قضايا تاريخية
 %0  0  اللغة العربية
 %0.58 2  التربية الدينية
 %1.16  4  المجموع
 %99.59 341  الكلي المجموع
  




إمجــايل تكــرارات والنســب املئويــة الــيت توضــح توزيــع املواضــيع والقضــايا املطروحــة مــن خــالل  )4( اجلــدول رقــمميثــل 
الصفحات االلكرتونية الرمسية لألحزاب السياسية اجلزائرية على موقع الفايسبوك موضوع الدراسة؛ وهنا نشري إىل مـا 
  : مت التوصل له من خالل متابعتنا العلمية هلا وذلك يف النقاط اآلتية
هـــرت النتـــائج الـــيت يوضـــحها اجلـــدول أعـــاله أن املوضـــوعات السياســـية قـــد احتلـــت الصـــدارة مـــن بـــني أظ - 
املوضــوعات والقضــايا املنشــورة علــى مســتوى الصــفحات الرمسيــة لألحــزاب السياســية اجلزائريــة علــى موقــع 
 مـــل املوضـــوعات السياســــية وذلـــك بنســـبة قــــدرت  246الفايســـبوك، وحيـــث ســـجلت تكرارا ــــا حـــوايل 
مـن بـني جممـوع القضـايا الـيت مت نشـرها يف املـدة املعنيـة بالدراسـة ولقـد أكـدت دراسـة أمريكيـة يف  %72.1ـب
أن التغطية اإلخبارية للقضايا السياسية ال تؤثر يف تفكـري النـاس حـول القضـايا فقـط، ولكنهـا "هذا السياق 
؛ وقـد وزعـت هـذه املوضـوعات السياسـية  1"تنشط الصورة النمطية العنصرية والعرقية اليت يتمسك  ا الفـرد
 %23.7لألحــزاب بــني القضــايا الــيت تناولــت النشــاط السياســي للحــزب كــأعلى موضــوع بنســبة قــدرت ب
وهـــو مـــا يفســـر اهتمـــام األحـــزاب السياســـية بـــإعالم اجلمـــاهري بكـــل مـــا خيـــص احلـــزب الـــذي يتابعونـــه، مث 
وهو ما قد يفسر حساسـية الفـرتة ومـا تشـهد  %19.9املوضوعات اليت تعىن باحلراك الشعيب بنسبة قدرت بـ
، مث تلتهـا القضـايا اخلاصـة باإلصـالح السياسـي 2019الساحة السياسية اجلزائرية منذ شهر الثاين من سـنة 
من بني القضايا السياسية اليت مت نشرها من قبل األحزاب السياسـية علـى موقعهـا  ،%10.8بـبنسبة قدرت 
الفـرتة، كمـا جـاءت  القضـايا الـيت تتعلـق باملرحلـة االنتقاليـة وكيفيـة تسـيريها  الرمسي علـى الفايسـبوك يف هـذه
من بني القضايا السياسية اليت اهتمت األحزاب السياسـية بنشـرها يف هـذه  ،%9.3وأمهيتها بنسبة قدرت بـ
يثـري ؛ وهـو مـا قـد %7.6بــنسبة  2019الفرتة، وقـد قـدرت نسـبة القضـايا الـيت عاجلـت الرئاسـيات اجلزائريـة 
العديـد مـن املالحظـات خاصـة وأن هـذه القضـية شـغلت الـرأي العـام اجلزائـري بشـكل كبـري خـالل جمريـات 
هـذه السـنة، كمـا تـذيل املوضـوع الـيت تنـاول اإلسـالم السياسـي هـذه املوضـوعات والـذي نشـري إىل أنـه مثـل 
لدراسـة والــيت مت اإلشــارة إليهــا املوضـوع الــذي مت تصــنيفه يف مسـار العمــل التحليلــي النهـائي للعينــة املعنيــة با
 .%0.5يف خطوات البحثية واإلجرائية سابقا، وذلك بنسبة قدرت بـ
وقـــد أظهـــرت النتـــائج األوليـــة كـــذلك ومـــن خـــالل اجلـــدول أعـــاله الرتتيـــب اخلـــاص بالقضـــايا واملوضـــوعات  - 
ث قــدرت االجتماعيــة الــيت عرفــت عــدم اهتمــام األحــزاب السياســية بشــكل كبــري  ــا يف هــذه الفــرتة، حيــ
النســبة اإلمجاليــة حلجــم االهتمامــات واألولويـات االجتماعيــة يف طبيعــة القضــايا املنشـورة عــرب املوقــع الرمســي 
مـــن ا مـــوع الكلـــي ملـــا يـــتم نشـــره علـــى مســـتوى الصـــفحة الرمسيـــة لألحـــزاب  %9.9لألحـــزاب السياســـية بــــ
السياســية اجلزائريــة علــى الفايســبوك، فقــد احتلــت القضــايا الــيت تعــىن بالتكافــل االجتمــاعي بنســبة قــدرت 
ـــــــ ــــــات أو التهــــــاين اخلاصــــــة  %7.9ب ــــــت تضــــــامن العــــــاطفي يف احلــــــاالت الوفي ــــــيت عن وهــــــي املوضــــــوعات ال
                                                           
، رؤى اتجاهات النخبة األكاديمية العربية في اليمن نحو الربيع العربي دراسة ميدانيةدور اإلعالم في تشكيل خالد الصويف وعلي الربيهي،  1
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أو النخب بـاختالف امليـادين الـيت ينتمـون إليهـا أو أعضـاء سـابقني يف احلـزب، أمـا بالشخصيات السياسية 
، أمــا يف املرتبــة الــيت تلــي هــذه %1.4يف الرتبــة املواليــة فقــد احتلتهــا قضــايا الشــغل وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
 ، يف حـني مل%0.5القضـايا مـن حيـث اهتمـام فقـد عنـت  ـا قضـية االسـتقرار االجتمـاعي وذلـك بنسـبة بــ
ـــيت تعـــىن بالـــدخول االجتمـــاعي، الســـكن، االحتجاجـــات االجتماعيـــة، القـــدرة  تشـــهد كـــل مـــن القضـــايا ال
 .%0بـالشرائية أي اهتمام من قبل هذه األحزاب حيث جاءت نسبة حضورها 
تبني النتائج اليت أظهرها اجلدول اخلاص بطبيعة القضايا واملوضوعات املنشورة على املوقـع الرمسـي لألحـزاب  - 
القضــــايا  حنــــوالغائــــب  بهية اجلزائريــــة الــــيت خضــــعت للتحليــــل طيلــــة الفــــرتة املدروســــة االهتمــــام شــــالسياســــ
واملوضـوعات االقتصـادية، وهـو األمـر الـذي فسـرته النسـب املتوصـل إليهـا حيـث حصـلت كـل مـن القضـايا 
االقتصـادي داخـل قانون النقد والقرض، قانون املالية، التنمية ورغم حساسيتها والدور اهلـام للقطـاع : اآلتية
مسـجلة بـذلك نسـبة قـدرت  ،أساسية ضمن املنشـورات احلزبيـةتمع أو دولة إىل أ ا مل تشكل قضايا أي جم
وهـي نسـبة  %0.2، يف حني جاءت نسبة القضـايا الـيت تناولـت التنويـع االقتصـادي بنسـبة قـدرت ب%0بـ
 .وكما ذكرنا سابقا ال ترتجم االهتمام احلزب السياسي مبا يهم ا تمع وأفراده
قيـاس الكمـي مـن جهـة أخـرى بينـت النتـائج كـذلك املشـار إليهـا مـن خـالل اجلـدول أعـاله، ومـن خـالل ال - 
التواصـــل ا مــن خــالل متابعــة املنشـــورات احلزبيــة السياســية اجلزائريــة عــرب موقــع للمعلومــات املتحصــل عليهــ
وعلـــى موقعهـــا الرمســـي، الرتتيـــب اخلـــاص بالقضـــايا واملوضـــوعات العـــدل واإلعـــالم  ،االجتمـــاعي الفايســـبوك
والـيت عنـت حريـة ، %3.5حيث تصدرت القضايا اخلاصة حبرية التعبري جمموع هذه القضايا بنسـبة قـدرت بــ
مث تلتهـــا ، ريــة الـــرأي والتعبــريالتعبــري السياســي، والتجمهـــر، واالحتجــاج، أي خمتلـــف الوســائل الــيت تعـــىن حب
القضـايا الـيت تعـىن بالفسـاد حيـث اهتمـت األحـزاب السياسـية  ـذه القضـايا وهـو مـا يفسـر نسـبة حضـورها 
، تليهـا وبالتسـاوي كـل مـن حريـة اإلعـالم واســتقاللية %2.3مـن بـني هـذه القضـايا حيـث قـدرت نســبتها بــ
لكــل منهمــا وهــو مــا يظهــر اهتمــام األحــزاب  ــذه القضــايا خاصــة وأن  %1,17القضــاء بنســبة قــدرت بـــ
اجلزائـر عاشـت سـنة غـري عاديـة مـن خـالل دعـوات حلريـة التعبـري والـرأي واسـتقاللية القضـاء وحماربـة الفسـاد 
 .الذي ارتبط بالنظام السياسي السابق
 مـوع األحـزاب السياسـية اجلزائريـة مل تعرف القضايا اخلاصة بالرياضة اهتماما كبريا ضمن األجنـدة احلزبيـة  - 
املدروســة، رغــم أنــه ا تمــع اجلزائــري هــو جمتمــع كــروي ونســبة الشــباب تعتــرب الفئــة االجتماعيــة األكــرب يف 
اجلزائــر، ورغــم ذلــك فقــد ســجلت نتائجهــا حضــورا شــبه منعــدم للموضــوعات الرياضــية ضــمن منشــورات 
ذي يعرف حضور فئة الشباب ضـمن املسـتخدمني بنسـبة  األحزاب على موقع الفايسبوك، كما أنه املوقع ال
 .كرة القدمواليت متثلت يف   %0.2كبرية، حيث قدرت نسبة موضوعات الرياضية بـ
كمــا أظهــرت النتــائج الــيت جــاءت يف اجلــدول أعــاله، ترتيــب القضــايا الــيت تعــىن بالقطــاع الصــحي والبيئــي  - 
وهـي مـن املوضـوعات الـيت تشـكل أمهيـة لـدى الفـرد وداخـل أي جمتمـع، لكـن املالحـظ هـو االهتمـام الشـبه 




قـــدرت نســـبة منعـــدم لألحـــزاب السياســـية وعـــرب منشـــورا ا علـــى صـــفحتها الرمسيـــة علـــى الفايســـبوك، فقـــد 
االهتمام األحزاب السياسية لكل من احلوادث الصحية اليت عرفتها اجلزائر خـالل السـنوات األخـرية وتكـرر 
حــدوثها، قــانون الصــحة الــذي مت إحــداث تغيــريات عليــه، األوبئــة واألمــراض الصــحية الــيت شــهدها ا تمــع 
قضـايا الـيت تعـىن بتطـوير الصـحة فقـد ، أمـا ال%0، الكـوارث الطبيعيـة بــ2019اجلزائـري مـؤخرا وخـالل سـنة 
وهــو مــا يفســر الغيــاب الكلــي للمواضــيع الصــحية والقطــاع الصــحي  %0.29قــدرت نســبة االهتمــام  ــا بـــ
 .ألحزابالصحية ل جندةاألالذي ميثل حساسية وأمهية كبرية لدى الفرد يف 
اءت ضـــمن أولويـــات كمـــا أظهـــرت النتـــائج املوضـــحة يف اجلـــدول أعـــاله ترتيـــب القضـــايا األمنيـــة الـــيت جـــ - 
القضـايا مـن األحزاب السياسية اجلزائريـة علـى موقعهـا الرمسـي للفايسـبوك، جـاءت النسـبة متسـاوية بـني كـل 
، وهــي نســبة ضــئيلة جـــدا %0.8الــيت تعــىن مبكافحــة اإلرهــاب والتهديــد األمــين اخلـــارجي بنســبة قــدرت بـــ
رمبا طبيعة احلـزب ووظيفتـه السياسـية تعكس عدم اهتمام احلزب السياسي باجلانب األمين، وهو ما يعكس 
 .ال األمنية والعسكرية اليت ترتبط بشكل مباشر باجليش
قضايا اهلوية، واليت مت اهتمام  ا من قبل هذه األحزاب السياسـية علـى موقعهـا الرمسـي علـى أما فيما خيص  - 
األجنـدة احلزبيـة ضـمن منشـورا ا علـى  يفقضـايا اهلويـة ب االهتمـام الكبـري الفايسـبوك، والـيت أظهـرت غيـاب
مـن بـني خمتلـف القضـايا الـيت مت االهتمـام  %1.1بــموقعها على الفايسبوك، فقـد قـدرت نسـبة قضـايا اهلويـة 
 ـا مـن قبـل احلـزب، كمـا أظهـرت النتـائج كـذلك عـدم اهتمـام احلـزب بكـل مـن القضـايا الـيت تعـىن بـاللغتني 
رت نســـبة دأمـــا النقـــاب فقـــد قـــ %0بــــداوهلما ضـــمن املنشـــورات العربيـــة واألمازيغيـــة حيـــث جـــاءت نســـبة تـــ
وهـو مـا قـد يعطـي قـراءة أنـه ميثـل قضــية عـابرة، يف حـني سـجلت كـل مـن الرتبيـة الدينيـة  %0االهتمـام بـه بــ
 .لكل منهما %0.58والقضايا التارخيية نسبة قدرت ب
تســيريه للمرحلــة االنتقاليــة الــيت بــاجليش و  تبينــت نتــائج اجلــدول أعــاله كــذلك، ترتيــب القضــايا الــيت ارتبطــ - 
للمطالبــة بتغيــري النظــام  2019تعرفهــا اجلزائــر بعــد احلــراك الشــعيب الــذي انطلــق منــذ شــهر فيفــري مــن ســنة
وإيقاف االنتخابات الرئاسية اليت عرفت ترشح الرئيس السابق فيها، وهي املرحلة اليت عرفت توقـف املسـار 
عرفهـا ا تمـع اجلزائـر بعـد هـذا التـاريخ يف الـيت تغيـريات كبـرية مـن ، والعديـد 2019االنتخايب املقرر يف أفريل
 .%2.93املسار السياسي، وقد جاءت نسبة اهتمام األحزاب السياسية  ذه القضية بـ
أما فيما خيـص القضـايا الـيت مت تسـجيلها فيمـا يعـىن باألجنـدة احلزبيـة اخلاصـة بطبيعـة القضـايا املنشـورة عـرب   - 
لرمسيـة للحـزب علـى موقـع الفايسـبوك، فقـد جـاءت نسـبة القضـايا الـيت تتعلـق بالعالقـات الدوليـة الصـفحة ا
حجــم اهتمــام األحــزاب السياســية بإنشــاء عالقــات دوليــة  وضــحتوهــي نســبة أ ،%2.34الدبلوماســية بـــ
 .ودبلوماسية خارجية ضمن أجند ا السياسية




بــاألحزاب السياســية املدروســة وخــالل الفــرتة املوضــحة ســابقا شــهدت النتــائج التحليليــة األوليــة الــيت تعــىن  - 
وهي نسـبة ترمجـت دعـم  %0.58حضور القضية الفلسطينية ضمن أجند ا احلزبية، حيث قدرت نسبتها بـ
 .األحزاب السياسية لقضايا التحرر يف العامل ومساندة القضايا اإلنسانية والعربية
يف كتابـه  محمـد مصـباحسـات احلـديث والـيت أشـار إليهـا الباحـث مـا توصـلت إليـه إحـدى الدراوهنا نشري إىل 
كانـت   %40والـيت أكـدت علـى أن اسـتعماالت الشـباب العـريب للفايسـبوك وبنسـبة قـدرت بــ  وسـام فـؤادللباحـث 
بدافع سياسي واجتماعي يهـدف إىل االخنـراط يف القضـايا املتعلقـة بسياسـيات اإلصـالح السياسـي يف العـامل العـريب، 
  1.والدعوة الدينية، والعمل اخلريي والتطوعي
منشورات األحزاب السياسية الجزائرية على صفحتها الرسمية في  ابرز المواضيعيوضح ) 5(جدول رقم
 على الفايسبوك
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 .6ص، ، مؤسسة دراسات وأحباث، مؤمنون بال حدودالعولمة وتحدي خصخصة القيم...اإلعالم الجديد حممد مصباح،  
المجم  حركة مجتمع السلم  جبهة القوى االشتراكية  حزب التجمع الوطني الديمقراطي   موضوعات األحزاب السياسية على صفحة الفايسبوك 
  وع




  القضايا السياسية
  
 37 %4.39 15 %3.22  11 %3.22  11  اإلصالح السياسي
  32 %5.86 20  %3.51  12 %0  0  االنتقاليةالمرحلة 
  26  %2.93 10 %1.17  4 %3.51  12  2019رئاسيات 
 2 %1.62 2 %0  0 %0 0  اإلسالم السياسي
  68 %9.09  31  %8.50  29 %2.34  8  الحراك الشعبي
  81  %6.74  23 %12.31  42  4.69%  16  النشاط السياسي للحزب 
  
  
  القضايا االجتماعية 
 0 %0  0  %0  0 %0  0  مشاريع السكن
 5 %0.29 1 %0.87  3 %0.29  1  الشغل
 0 %0  0 %0  0 %0  0  الدخول االجتماعي
 0 %0  0 %0  0 %0  0  القدرة الشرائية
 0 %0  0 %0  0 %0  0  االحتجاجات االجتماعية
 2  %0  0  %0  0 %0.58  2  االستقرار االجتماعي
 27 %3.51  12 %10.08  13 %0.58  2  التكافل االجتماعي
  
  المواضيع االقتصادية
 0 %0  0 %0  0 %0  0  قانون النقد والقرض
 0 %0  0 %0  0 %0  0  قانون المالية
 0  %0  0 %0  0 %0  0  التنمية
 1 %0.29  1  %0  0 %0  0  التنويع االقتصادي




تفصــيل املوضـوعات والقضـايا املنشـورة مـن قبـل األحـزاب السياسـية اجلزائريـة الـثالث  )5(وضـح اجلـدول رقـمي
حمـل الدراسـة علـى صـفحتها الرمسيـة علـى موقـع الفايسـبوك، وقـد أظهـرت النتـائج التوجـه الكبـري لألحـزاب السياسـية 
ــــى نســــبة مــــن بــــني القضــــايا اال جتماعيــــة حنــــو القضــــايا السياســــية يف منشــــورات حيــــث ســــجلت هــــذه القضــــايا أعل
واالقتصــادية األكثــر اهتمامــا مــن قبــل هــذه األحــزاب علــى أجنــد ا، وهــو مــا سنفصــل فيــه أكثــر مــن حيــث نســب 
  :النشر فيما يلي
 :الديمقراطي الوطني فبالنسبة لحزب التجمع -
التجمـــع  أن مـــن أكثـــر القضـــايا اهتمامـــا لـــدى حـــزب أظهـــرت النتـــائج وكمـــا هـــو موضـــح يف اجلـــدول أعـــاله
حيــث قــدرت نســبة قضــايا اإلصــالح السياســي كأحــد املوضــوعات  ،بتنــوع املوضــوعاتالسياســية الــدميقراطي هــي 
  
مواضيع قضايا العدل 
  واإلعالم
  4  %0,58  2 %0.29  1 %0.29  1  حرية اإلعالم
 12 %0.58  2 %2.34  8 %0.58  2  حرية التعبير
  4 %0,58  2 %0.58  2 %0  0  استقالل القضاء
  8 %1.17  4 %1.17  4 %0  0  قضايا الفساد
 00 %0  0 %0  0 %0  0  منظمات جامعية
 0  %0  0 %0  0 %0  0  الحوادث الصحية  قضايا الصحة والبيئة
 0 %0  0 %0  0 %0  0  قانون الصحة
 1 %0  0 %0  0 %0.29  1  تطوير القطاع الصحي
 00 %0  0 %0  0 %0  0  األمراض واألوبئة
 0 %0  0 %0  0 %0  0  الكوارث الطبيعية 
 3 %0  0 %0  0 %0.87  3  مكافحة اإلرهاب  مواضيع األمنية
 3 %0  0 %0  0  %0.87  3  التهديد األمني الحدودي
  2 %0,58  2 %0  0 %0  0  دعم القضية الفلسطينية  القضية الفلسطينية
 1 %0.29  1 %0  0 %0  0  الجزائرية كرة القدم  المواضيع الرياضة
 8 %0.29  1 %0  0  %2.05  7  عالقات دولية  قضايا الدبلوماسية
  10 %1.17  4 %0  0  1.75  6  .تسيير الجيش لمرحلة االنتقالية  قضايا الجيش
  قضايا الهوية والدين
  
 0 %0  0 %0  0 %0  0  النقاب
 0 %0  0 %0  0 %0  0  اللغة األمازيغية
 2 %0  0 %0.58  2 %0  0  قضايا تاريخية
 0 %0  0 %0  0 %0  0  اللغة العربية
 2 % 0.58  2  %0  0  %0  0  التربية الدينية
 341 %39.58  135  %38.41  131 %21.99  75  المجموع
 %99.98/                    341  المجموع الكلي




، مث يف املرتبـة الثانيـة سـجلت النتـائج تسـاوي اواهتمامـ امن بـني القضـايا األكثـر نشـر  %3.22السياسية أعلى نسبة بـ
لكــل منهــا، يف  %2.93واألنشــطة السياسـية للحــزب وذلـك بنســبة قــدرت بــ 2019يف نسـبة اهتمــام بـني رئاســيات 
موضــوع احلــراك الشــعيب يف املرتبــة الثالثــة مــن بــني القضــايا السياســية مــن حيــث النشــر واالهتمــام وذلــك  حــني جــاء
  .%2.34بـ بنسبة قدرت
وقد أظهـرت النتـائج املوضـحة يف اجلـدول أعـاله كـذلك اهتمـام الضـعيف مـن قبـل حـزب التجمـع الـدميقراطي 
والــيت تتمثــل يف مشــاريع الســكن، الــدخول  %0بعــض قضــايا نســبة قــدرت بـــ بالقضــايا االجتماعيــة حيــث ســجلت
األفـراد ا تمـع اهتمـام وهي من بني أهـم القضـايا الـيت تثـري  ،االجتماعي، القدرة الشرائية، االحتجاجات االجتماعية
 %0,29عـادة، يف حـني سـجلت كـل مـن موضـوعات الشـغل أو خلـق فـرص العمـل والبطالـة نسـبة اهتمـام قـدرت بــ
، وموضــوع التكافــل االجتمـــاعي %0,58كــل مــن موضــوع االســتقرار االجتمــاعي الــذي قــدرت نســبته بـــ  وتســاوى
  .%0,58بـالذي قدرت نسبته 
أي اهتمـام  مل يبـد الـدميقراطي الـوطين حـزب التجمـع، أن يف النتـائج املوضـحة يف اجلـدول أعـاله لـوحظمـا ك
  .%0نشر أي موضوع اقتصادي بـة، حيث سجلت نسبة اهتمام أو قتصاديبالقضايا اال
الـدميقراطي بالقضـايا الـيت تتعلـق بالعـدل  الـوطين وقد أظهرت النتائج كذلك االهتمام الطفيـف حلـزب التجمـع
والــيت تتمثــل يف كــل مــن  %0واإلعــالم، حيــث بينــت النتــائج أن بعــض املوضــوعات ســجلت نســبة اهتمــام قــدرت بـــ
اســتقالل القضــاء، قضــايا الفســاد، يف حــني ســجلت موضــوعات أخــرى اهتمــام وهــي حريــة اإلعــالم بنســبة قــدرت 
  .%0,58وحرية التعبري بـ ،%0,29بـ
الـدميقراطي  الـوطين يف حني عرفت قضايا الصـحة والبيئـة اهتمـام يكـاد يكـون منعـدما مـن قبـل حـزب التجمـع
ته الرمسيـة علـى الفايسـبوك، حيـث سـجل موضـوع تطـوير القطـاع الصـحي نسـبة قـدرت مـن حيـث النشـر عـرب صـفح
يف حـــني ســـجلت معظـــم املوضـــوعات األخـــرى املمثلـــة يف قـــانون الصـــحة، احلـــوادث الصـــحية، األمـــراض  %0.29بــــ
  .%0واألوبئة، الكوارث الطبيعية نسبة اهتمام قدرت بـ
من قبل حزب التجمـع الـدميقراطي علـى صـفحته الرمسيـة  أما يف يتعلق بالقضايا األمنية، فقد سجلت اهتماما
  .لكل من موضوع مكافحة اإلرهاب، التهديد األمين احلدودي %0.87على موقع الفايسبوك بنسبة قدرت بـ
ســجلت النتــائج املوضــحة يف اجلــدول أعــاله كــذلك اهتمــام احلــزب بالقضــايا الدبلوماســية والعالقــات الدوليــة 
يفسـر اهتمـام احلـزب  ـذه املواضـيع  وهـو األمـر الـذي  ،%2.85اهتمام قـدرت بــبشكل خاص حيث سجلت نسبة 
كــون رئــيس احلــزب كــان قــد شــغل يف هــذه الفــرتة منصــب رئــيس احلكومــة وممــثال لــرئيس الغائــب احلاضــر يف خمتلــف 
  .اللقاءات الداخلية واخلارجية على مستوى العالقات الدولية والدبلوماسية




وهــو  ؛مــا تظهــره النتــائج يف اجلــدول أعــاله اهتمــام احلــزب بقضــايا اجلــيشكمــا عرفــت منشــورات احلــزب وك
موضوع تسيريه للمرحلة االنتقالية اليت عرفتها اجلزائر بعد تسجيل فراغ منصب رئـيس اجلمهوريـة باسـتقالة الـرئيس 
كمـــا .%1.75، وذلـــك بنســـبة قـــدرت بــــ2019وتأجيـــل االنتخابـــات الرئاســـية املزمـــع إجرائهـــا يف أفريـــل ،الســـابق
الـــدميقراطي بقضـــايا اهلويـــة والـــدين، والرياضـــة، والقضـــية  الـــوطين ســـجلت النتـــائج عـــدم اهتمـــام حـــزب التجمـــع
  .%0الفلسطينية حيث سجلت كل منها نسبة اهتمام قدرت بـ
 :بالنسبة لحركة القوى االشتراكية -
اهتمامــا لــدى اجلبهــة أظهــرت النتــائج املوضــحة يف اجلــدول أعــاله وكمــا أشــرنا ســابقا أن مــن أكثــر القضــايا 
القـوى االشـرتاكية وعـرب صـفحتها الرمسيـة علـى موقـع الفايسـبوك هـي القضـايا السياسـية مبوضـوعا ا املختلفـة  حيـث 
هـــا ، وتال%11.03تصـــدرت األنشـــطة السياســـية للحـــزب مـــن لقـــاءات وتصـــرحيات حزبيـــة لقاد ـــا نســـبة قـــدرت بــــ
فقـد  األخـرى ، أما فيمـا خيـص املوضـوعات السياسـية%8.50قدرت بـاملوضوع احلراك الشعيب يف املرتبة الثانية بنسبة 
ـــبــــجـــاء موضـــوع اإلصـــالح السياســـي يف املرتبـــة الثالثـــة بنســـبة قـــدرت  ، مث يف املرتبـــة الرابعـــة موضـــوع املرحلـــة %3.22ـ
فـــرغم أ ـــا مـــن القضـــايا واملوضـــوعات األكثـــر ، 2019أمـــا موضـــوع الرئاســـيات، %3.51االنتقاليـــة بنســـبة قـــدرت بــــ
اهتماما وتأثريا لدى الرأي العام اجلزائري إال أ ا مل تعرف اهتماما لـدى حـزب جبهـة القـوى االشـرتاكية والـيت قـدرت 
  .%1.17بـ
أمـا فيمـا خيـص القضـايا االجتماعيـة فلـم تعـرف اهتمامـا مـن قبـل حـزب جبهـة القـوى االشـرتاكية حيـث جـاء 
ىن بالتضـامن مـع أعضـاء احلـزب والشخصـيات السياسـية وذلـك مواضيع التكافل االجتماعي يف املرتبـة األوىل الـيت تعـ
مـــن حيــــث  الثانيـــةيف املرتبــــة ، %03.87بنســــبة قـــدرت بــــ أو العمـــل موضــــوع الشـــغل، مث %3.81بنســـبة قـــدرت بــــ
االهتمـــام مـــن حيـــث االهتمـــام يف حـــني عـــرف عـــدم اهتمـــام باملوضـــوعات األخـــرى حيـــث عرفـــت كـــل مـــن مشـــاريع 
االســـتقرار االجتمــاعي نســبة اهتمـــام الســكن، الــدخول االجتمــاعي، القـــدرة الشــرائية، االحتجاجــات االجتماعيــة، 
  .%0قدرت بـ
بهة القوى االشرتاكية بالقضـايا العـدل واإلعـالم بينت النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله، أن اهتمام حزب ج
 كــأكثر  %2.34بكــل موضــوعا ا قــد بــدا واضــحا، حيــث ســجلت موضــوعات حريــة التعبــري أعلــى نســبة قــدرت بـــ
ـــ موضــوعات اهتمامــا، يف حــني ســجلت موضــوعات اســتقالل القضــاء نســبة قــدرت  حمتلــة بــذلك املرتبــة  %0.58ب
الثانيـة مــن حيــث االهتمــام، وقـد تســاوت كــل مــن قضـايا حريــة اإلعــالم والفســاد املرتبـة الثالثــة يف اهتمامــات اجلبهــة 
  .0,29%بنسبة قدرت بـ واإلعالم، يف الرتبة األخرية لكل منها %1.17بقضايا العدل وذلك بنسبة قدرت بـ
القــوى االشــرتاكية بالقضــايا االقتصــادية الــيت قــدرت نســبة  كمــا أظهــرت النتــائج عــدم اهتمــام احلــزب جبهــة
الذي سجلته كـل مـن القضـايا الصـحة والبيئـة حيـث قـدرت نسـبة االهتمـام  ـا  ، وهو األمر نفسه%0االهتمام  ا بـ




وكـذلك  ، والقضـايا الدبلوماســيةبكـل موضـوعا ا، كمـا سـجلت كـل مـن القضـايا الـيت بـاألمن وقضـايا اجلـيش %0بــ
أمــا فيمــا خيــص قضــايا اهلويــة والــدين فقــد ســجلت ، %0لرياضــية حيــث قــدرت نســبة االهتمــام كــل منهــا بـــقضــايا ا
  .%1.68موضوعات التارخيية بنسبة اهتمام قدرت بـ
  :بالنسبة لحركة مجتمع السلم - 
أظهرت النتائج وكما وردت يف اجلدول أعاله، أن أكثر القضايا نشـرا واهتمامـا جـاءت مـن قبـل حركـة جمتمـع 
علــى صــفحتها الرمسيــة علــى الفايســبوك هــي القضــايا السياســية مبوضــوعا ا املختلفــة، حيــث ســجلت األعلــى  ســلم
نســبة وتكــرار مــن بــني خمتلــف القضــايا املطروحــة األخــرى، فقــد قــدرت نســبة املوضــوع السياســي املتمثــل يف احلــراك 
الثانيـة املوضـوعات املتعلقـة باألنشـطة احلزبيـة يف حـني تلتهـا يف املرتبـة ، %9.09الشـعيب األعلـى نشـرا بنسـبة قـدرت بــ
، مث تلتهـا كـل مـن املوضـوع اخلـاص باملرحلـة االنتقاليـة يف املرتبـة الثالثـة بنسـبة قـدرت %6.74للحركـة بنسـبة قـدرت بــ
، وموضوع اإلصالح السياسي يف املرتبة الرابعة من حيـث النشـر واالهتمـام، وهـي املواضـيع األكثـر شـيوعا %5.86بـ
مث موضـــوع . ارة علـــى املشـــهد السياســـي يف اجلزائـــر منـــذ انطالقـــة احلـــراك الشـــعيب املطالـــب بتغيـــري النظـــام وإ ائـــهواملثـــ
ــــ 2019الرئاســـيات  ـــة  %4.39بنســـبة قـــدرت ب ـــذي تناولـــت املقـــاالت العلميـــة التحليلي وأخـــريا اإلســـالم السياســـي ال
  .%0.58للقادة يف احلركة وذلك بنسبة قدرت بـ
قضـايا االجتماعيـة فقـد أظهـرت النتـائج املفصـلة يف اجلـدول أعـاله، أن مل تلقـى أي اهتمـام أما فيما يتعلـق بال
مــن قبــل حركــة جمتمــع الســلم ســواء اهتمامــا أو نشــر حيــث ســجلت القضــايا االجتماعيــة مبوضــوعا ا املرتبطــة بــأفراد 
اخل ..ية، االســتقرار االجتمــاعيا تمــع والــيت متســه وتشــكل مركــز اهتمامــه املمثلــة يف الشــغل، الســكن، القــدرة الشــرائ
والـيت تعتـرب فـرتة  2019وهو ما قد يفسر حساسية هذه الفرتة بني األشهر مـن فيفـري إىل جـوان  %0بنسبة قدرت بـ
ذات مطالــب سياســية أكثــر منهــا اجتماعيــة يف املشــهد السياســي واالجتمــاعي اجلزائــري، رغــم أن موضــوع التكافــل 
 %3.51ل يف جمملــه املنشــورات املتعلقــة بالتعزيــة والتهــاين والــذي قــدرت نســبته بـــاالجتمــاعي الــذي نشــري إىل أنــه ميثــ
  .من حيث النشر واالهتمام من قبل احلركة
كمـــا أشـــارت النتـــائج ا دولـــة أعـــاله إىل أن القضـــايا االقتصـــادية مل متثـــل أي اهتمـــام مـــن قبـــل حركـــة جمتمـــع 
النشـر، فقـد سـجلت كـل مـن املوضـوعات االقتصـادية املمثلـة السلم عرب صفحتها الرمسية على الفايسبوك من حيث 
ـــــ ــــة، التنميــــة نســــبة اهتمــــام قــــدرت ب ــــانون النقــــد والقــــرض، قــــانون املالي يف حــــني ســــجل موضــــوع التنويــــع ، %0يف ق
  .%0.29االقتصادي نسبة ضعيفة جدا قدرت بـ
الســلم وعــرب صــفحتها بينــت النتــائج الــيت جــاءت يف اجلــدول أعــاله أن هنــاك اهتمــام مــن قبــل حركــة جمتمــع 
الرمسيــة علــى موقــع الفايســبوك ويف الفــرتة املعنيــة بالدراســة بقضــايا العــدل واإلعــالم، حيــث ســجلت كــل مــن حريــة 
، ويف املرتبـة %0.58والـيت قـدرت بــ ،اإلعـالم واسـتقالل القضـاء نسـبة نفسـها ومتسـاوية مـن حيـث االهتمـام والنشـر




، يف حني مل تلق مواضـيع حريـة التعبـري أي اهتمـام حيـث %1.17قدرت بـالثانية جاء موضوع الفساد بنسبة اهتمام 
  .%0بـقدرت نسبتها االهتمام  ا 
أمــا فيمــا خيــص كــل مــن القضــايا الــيت تتعلــق بالصــحة والبيئــة، والقضــايا األمنيــة، القضــايا الــيت تتعلــق بــاجليش 
، رغـم %0ها الرمسيـة بنسـبة قـدرت بــالقضايا فقد جاءت نسـبة اهتمـام  ـا مـن قبـل حركـة جمتمـع السـلم علـى صـفحت
  .أ ا من القضايا اليت متس ا تمع مباشرة خاصة الصحة واألمن
أمـــا القضـــايا الـــيت شـــكلت اهتمـــام مـــن قبـــل احلركـــة وبشـــكل ضـــعيف فهـــي القضـــايا الرياضـــية بنســـبة قـــدرت 
الرتبيــة الدينيــة بنســبة ومــن بــني القضــايا الــيت ارتبطــت باهلويــة والــدين، وحضــت باهتمــام احلركــة موضــوع ، %0.29بـــ
  .%0.58قدرت ب
أمـا علــى الصــعيد الــدويل فقــد شــكلت القضــية الفلســطينية ودعمهــا نســبة اهتمــام لــدى احلركــة يف منشــورا ا، 
، وأمــا فيمــا خيــص العالقــات الدبلوماســية فقــد حضــت باهتمــام احلركــة %0.58حيــث قــدت نســبة االهتمــام  ــا بـــ
     .%0.29حيث قدرت نسبتها بـ
يف مقارنة بني أجندة املوضوعات الـيت مت تناوهلـا يف منشـوراته األحـزاب الـثالث حمـل الدراسـة فإننـا نقـف علـى 
  : ثالث مالحظات هامة
هي أن التوجه القضايا بني األحزاب السياسية اجلزائرية حنو املوضوعات السياسية يف منشـورا ا رغـم  ،األوىل .1
اتفـاق بينهـا حيـث أ ـا شـكل رأس اهلـرم يف أجنـد ا مـن حيـث  التباين يف حجم االهتمام لكنه شكل نقطـة
كمـا عرفـت بعــض األحـزاب اتفـاق بـني املوضـوعات حيــث اتفـق كـل مـن حـزب التجمــع  .النشـر واالهتمـام
الــــدميقراطي وجبهــــة القــــوى االشــــرتاكية يف موضــــوع اإلصــــالح السياســــي واالهتمــــام حيــــث جــــاءت النســــبة 
 .تكرار لكل منهما 11متساوية ب
ـــة، حيـــث   .2 ـــة الـــيت عرفـــت الثاني ـــثالث يف عـــدم اهتمامهـــا بالقضـــايا االجتماعي اتفقـــت األحـــزاب السياســـية ال
اهتماما ضعيف ويكاد يكون غائبا يف أجند ا واألمـر نفسـه يف خمتلـف القضـايا االقتصـادية، الصـحة والبيئـة 
 .قضايا اهلوية والدين
املوضـوعات السياسـية وحجـم االهتمـام  ـا حيـث شـكل اختلفـت اهتمامـات األحـزاب يف أما الثالثة، فقـد   .3
موضوع احلراك الشعيب األمهية الكبرية واألعلى اهتماما من بني القضايا السياسـية اهتمامـا لـدى حركـة محـس 
مـــا مــن قبـــل حـــزب وبشــكل متقـــارب وبفــارق تكـــرارين عــن جبهـــة القـــوى االشــرتاكية يف حـــني مل يلــق اهتما
ـــدميقراطي وهـــو مـــا يفســـ ـــا ســـيادي علـــى عكـــس احلـــزبني التجمـــع ال ر توجـــه حـــزب التجمـــع الـــذي يعـــد حزب
 .اآلخرين الذين ميثالن حزبني معارضني لنظام السياسي السابق




وهنا نشري إىل أنه ال ميكن ألي حزب أن يغطي خمتلف القضايا واملوضوعات الـيت يعرفهـا ا تمـع فقـد أثبتـت 
ـــيت تناولـــت األجنـــدة وترتيـــب األولويـــات وا ـــدة الدراســـات ال لـــيت درســـت كـــذلك األجنـــدات املختلفـــة لكـــل مـــن أجن
وسـائل اإلعـالم ال تسـتطيع تغطيـة مجيـع املوضـوعات لـذا خيتـار  "اجلمهـور، ووسـائل اإلعـالم واألجنـدة السياسـية  أن
القائمون عليها بعض املوضوعات الـيت يـتم الرتكيـز عليهـا وبشـدة والـتحكم يف طبيعتهـا وحمتواهـا، وبعـد فـرتة ستصـبح 
ممــا يعـــين أن  1"هتمامـــات مــن اهتمامـــات النــاس تـــدرجييا وجتعلهــم يـــدركو ا ويفكــرون فيهـــا ويقلقــون بشـــأ اهــذه اال
املفارقات املختلفة بني حجم ونوع وطبيعة القضايا اليت مت تغطية مـن قبـل حـزب دون آخـر هـو نـاتج عـن عـدم قـدرة 
  احلزب على تغطيته لكل املوضوعات والقضايا ا تمعية











جممـــوع األهـــداف الـــيت ســـجلتها الباحثـــة مـــن خـــالل اطـــالع الكامـــل علـــى حمتـــوى )  6(أظهـــر اجلـــدول رقـــم 
املنشورات احلزبيـة علـى صـفحتها الرمسيـة علـى موقـع الفايسـبوك، والـيت تتمثـل يف التنديـد، التوضـيح اإلعـالم، التوعيةــ 
  : التنشئة، التوجيه، التحليل والنقد، واليت نوضحها فيما يلي
صـــدرت األهـــداف احلزبيـــة مـــن خـــالل املنشـــورات الـــيت مت حتليلهـــا يف اإلعـــالم والـــذي قـــدرت نســـبة وقـــد ت - 
املنشــــورات الــــيت هــــدف إىل تقــــدمي املعلومــــة حــــول حــــدث أو تغطيــــة إعالميــــة ملختلــــف األنشــــطة احلزبيــــة 
وهـــو مــا يفســـر رغبـــة احلــزب يف بقـــاء حاضـــرة لــدى اجلمهـــور اجلزائـــري واحلفــاظ علـــى العالقـــة  %52.44بـــ
وأن العديد من الدراسـات واملعلومـات أثبتـت ضـعف اجلانـب االتصـايل واإلعالمـي التصالية بينهما خاصة ا
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  أهداف المنشورات الحزبية على الفايسبوك الرسمي للحزب




 %12.37  38  التنديد
 %6.84 21  التوضيح
 %52.44  161  اإلعالم
 %3.90  12  التوعية
 %2.93  9  التنشئة
 %7.16 22  التوجيه
 %14.33  44  التحليل والنقد
 %99.97 307  المجموع




" نـوال فـرقش"بـني املؤسسـات السياسـية والـرأي العـام اجلزائـري ومناسـبيته، حيـث كشـفت دراسـة الـدكتورة 
مـــن املبحـــوثني أكـــدوا علـــى أن مصـــادر املعلومـــات السياســـية  %54يف أطروحتهـــا علـــى أن نســـبة قـــدرت بــــ
ويف ضــل غيــاب فعاليــة هــذه الوســائل يف  واخلاصــة بــاألحزاب السياســية هــي الصــحف والوســائل اإلعالميــة
إحـداث توجهــات إجيابيــة حنــو املشــاركة السياسـية، فهــي عــادة مــا تــروج ألخبـار ســلبية مــا خلــق نفــورا لــدى 
 1.لدى األفراد اجتاه السياسيني واألحزاباألفراد وغيب مفهوم الثقة 
يف حـني قـدرت نسـبة املنشــورات السياسـية لألحـزاب علــى صـفحتها الرمسيـة علــى الفايسـبوك والـيت جــاءت  - 
ومنــذ انطالقــة احلــراك  2019علــى شــكل حتليــل ونقــد للواقــع واألحــداث الــيت تعرفهــا اجلزائــر خاصــة ســنة 
يـرتبط باهلـدف الـيت يتعلـق بالتوجيـه حيـث أنـه املنشـور وهو هـدف  %14.33الشعيب وذلك بنسبة قدرت بـ
احلزيب الـذي يسـعى مـن خـالل احلـزب وعـرب آراء ومقـاالت الـرأي للقـادة السياسـيني اهلـدف منـه هـو توجيـه 
 .%7.16الرأي العام وخلق خمارج وحلول أمام، وهو اهلدف الذي قدر نسبته كما توصلت النتائج بـ
هـــــدفت مــــن خالهلـــــا األحـــــزاب السياســــية إىل تنديـــــد بالعديـــــد مـــــن كمــــا جـــــاءت نســـــبة املنشــــورات الـــــيت  - 
السلوكيات واالعتداءات اليت تعرض هلا األعضاء املنتسبني هلذه األحزاب، أو القرارات اليت شهد ا اجلزائـر 
، تلتهــا املنشــورات الــيت هــدفت إىل %12.37مــن قبــل كــل مــن احلكومــة أو قــادة اجلــيش بنســبة قــدرت بـــ
ملنشـــورات أو القـــرارات الـــيت تتعلـــق بـــاحلزب وقادتـــه، أو قرارا ـــا وذلـــك بنســـبة قـــدرت توضـــيح العديـــد مـــن ا
وهــو مــا يفســر رغبــة األحــزاب السياســية يف تقــدمي املعلومــة واحلــرص علــى حتــديث ومواكبــة كــل  %6.84بـــ
التطـورات السياسـية اخلاصـة بـاحلزب أو باملشـهد السياسـي بشـكل عـام وتقـدمي املعلومـة لـرأي العـام، حيـث 
االنرتنــت متثــل املصــدر املهــم يف اســتقاء املعلومــة الــيت يعتمــد "كــدت الباحثــة فــرقش يف دراســتها كــذلك أنأ
، ممــا حيــتم علــى األحــزاب السياســية )وهنــا نتحــدث علــى الــرأي العــام اجلزائــري(عليهــا املســتهلك السياســي 
كمـا أن خصـائص " 2مقـص التوجـه حنـو اسـتغالل األمثـل هلـذه الوسـائل االتصـالية البعيـدة عـن أي رقابـة أو
ـــــيت تســـــتحوذ علـــــى اجلمهـــــور املســـــتخدم بكـــــل فئاتـــــه  الشـــــبكات االجتماعيـــــة اليـــــوم مبختلـــــف مواقعهـــــا وال
االجتماعيــة وســهولة الوصــول الــيت تضــمنها هــذه املواقــع إىل قاعــدة شــعبية عريضــة ويف نفــس الوقــت وبأقــل 
لــى الفايســبوك لبنــاء عالقــة تكلفــة، وهــو مــا جيــب أن تســتغله األحــزاب السياســية مــن خــالل صــفحتها ع
 . وطيدة بينها ومكونات الرأي العام اجلزائري
كمــا تــذيلت األهــداف الــيت تتعلــق بالتوعيــة والتنشــئة مــن بــني األهــداف الــيت ارتبطــت مبنشــورات األحــزاب  - 
السياســــية عــــرب موقــــع الفايســــبوك، حيــــث قــــدرت نســــبة املنشــــورات الــــيت  ــــدف إىل توعيــــة بنســــبة قــــدرت 
                                                           
 ، دكتوراه، أطروحة دور التسويق السياسي في تحسين أداء المنظمة السياسية دراسة حالة عينة من األحزاب السياسية الجزائريةنوال فرقش،  1
 . 225، ص2015جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
  .225، صمرجع نفسهنوال فرقش،  2




وهي ما يعكس توجه األحـزاب السياسـية إىل  % 2.93التنشئة فقد سجلت نسبة قدرت بـ، أما %3.90بـ
  .لفئات ا تمعتنشئة السياسية 
يوضح هداف المنشورات األحزاب السياسية الجزائرية على صفحتها الرسمية عبر  )7(جدول رقم
  موقع الفايسبوك حسب كل صفحة
  
لألحـزاب الـثالث حمـل النتائج التفصيلية لتكرارات ونسب أهداف املنشورات احلزبيـة ) 7(يعكس اجلدول رقم
الدراسة عرب صفحا ا الرمسية على موقع الفايسبوك، حيث تظهر هذه النتائج أن اهلدف األعلى نسـبا يف منشـورات 
هـذه األحـزاب والـذي يشـكل نقطـة اتفـاق بينهـا هـو اهلـدف اإلعالمـي مث األهـداف األخـرى الـيت تعلقـت بالتنديـد، 
  :يه، وهو ما سنوضحه وبشكل تفصيلي فيما يليالتوضيح، التنشئة، التحليل والنقد والتوج
 :الديمقراطي الوطني حزب التجمع -
أظهـــرت النتـــائج املوضـــحة أعـــاله يف اجلـــدول، أن مـــن بـــني أكثـــر األهـــداف الـــيت ســـعى إليهـــا حـــزب التجمـــع 
 %12.05الـدميقراطي عـرب منشـوراته علـى صـفحته الرمسيـة علـى موقـع الفايسـبوك هـو اإلعـالم وذلـك بنسـبة قـدرت بــ
خاصة وأن الرأي العام كثريا ما عاىن مـن نقـص التواصـل واملعلومـة بينـه واألحـزاب السياسـية الـيت ينتمـي إليهـا أو الـيت 
تنشـط يف السـاحة اجلزائريـة، أمـا يف املرتبـة الثانيـة فقـد جـاء التوجيـه كهـدف ثـاين سـعت إليـه منشـوراته احلـزب وذلـك 
ـــ وهــو األمــر الــذي يؤكــد علــى   %2.28التوضــيح وبنســبة قــدرت بـــ ويف املرتبــة الثالثــة جــاء، %3.90بنســبة قــدرت ب
رغبـة احلـزب يف توطيـد العالقـة بينـه وبـني الـرأي العـام اجلزائـري خاصـة يف الفـرتة الـيت ندرسـها وتصـحيح صـورة احلـزب 
والبحـــث عـــن التموقـــع اجلديـــد للحـــزب يف املشـــهد السياســـي، أمـــا يف الرتبـــة الرابعـــة ســـجلت التوعيـــة كهـــدف مـــن 
أمــا فيمــا خيــص املرتبــة اخلامســة فقــد ســجلها ، %2.05املنشــورات احلزبيــة لتجمــع الــدميقراطي وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
أهداف المنشورات الحزبية على 
  الرسمي للحزبالفايسبوك 
  حركة مجتمع السلم  جبهة القوى االشتراكية  الديمقراطيحزب التجمع الوطني 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
 %6.51  20 %5.53  17 %0.32  1  التنديد
 %1.95  6  %2.60  8  %2.28  7  التوضيح
 %14.96  46 %25.40  78 %12.05  37  اإلعالم
 %2.28  7  %0  0 %1.62  5  التوعية
 %2.93  9 %0  0 %0  0  التنشئة
 %1.30  4 %1.95  6 %3.90  12  التوجيه
 %10.74  33 2.93  9  %0.65  2  التحليل والنقد
 %40.71  125 %38.43  118 %20.84  64  المجموع
 %307/99.99  المجموع الكلي




يف حــني مل  ــدف املنشــورات احلزبيــة  %0.32، والتنديــد بنســبة قــدرت بـــ%0.65التحليــل والنقــد بنســبة قــدرت بـــ
، وهــو مــا يؤكــد علــى أمهيــة مواقــع %0بـــبتها اخلاصــة بــالتجمع الــدميقراطي إىل التنشــئة السياســية، والــيت ســجلت نســ
أهـم مصـادر تشـكيل اآلراء واملعـارف عـن األحـداث السياسـية، كمـا يـذهب "التواصل االجتماعي اليت تشكل اليـوم 
الباحثون يف هذا السياق إىل التأكيد على أن معارف األفراد السياسية قد أصبح أهـم مصـدر رئيسـي هلـا هـي املواقـع 
  1".ن الوسائل اإلعالمية باختالفها واملقروءة خاصةاالجتماعية أكثر م
 :جبهة القوى االشتراكية -
أوردت النتائج وكما وضح يف اجلدول أعاله، إىل أن أكثـر األهـداف الـيت سـعت هلـا جبهـة القـوى االشـرتاكية 
مــن خــالل منشــورا ا، هــي اإلعــالم هــو أمــر طبيعــي ومطلوبــا نظــرا ملــا ميثلــه هــذا اهلــدف كــدور ووظيفــة أساســية يف 
درت نسبة املنشـورات الـيت  ـدف إىل اإلعـالم توطيد العالقة بني احلزب واملواطنني أو مكونات الرأي العام، حيث ق
أن اجلبهــة تبحــث عــن االســتفادة مــن املزايــا الــيت تقــدمها الوســائل اإلعالميــة اجلديــدة مــن وهنــا نشــري إىل  25.40%
أجل ختطي فكرة املناسـبتية يف االتصـال واإلعـالم مـع الـرأي العـام حيـث أكـدت الدراسـات العلميـة علـى أن التصـور 
أي العــــام حــــول النشــــاط اإلعالمــــي واالتصــــايل للحــــزب هــــو نشــــاط مناســــبيت مــــرتبط باالنتخابــــات الــــذي يبنيــــه الــــر 
أن معظـم األحـزاب السياسـية غالبـا "باختالفها وهو ما أكده الباحث قواسم بـن عيسـى يف دراسـته حيـث أكـد علـى
ا جيعلهـا يف عزلـة عـن ما تنشط إبان الفرتات االنتخابيـة، أمـا خارجهـا فهـي تكتفـي فقـط بإصـدار بعـض البيانـات، ممـ
املســـتهلك السياســـي، وهـــو مـــا يولـــد الالثقـــة يف املنـــتج السياســـي، وهـــو مـــا يـــؤدي إىل العـــزوف عـــن األحـــزاب وعـــن 
  2."املمارسة السياسية برمتها
أما يف املرتبة الثانية فقد جاءت املنشورات اخلاصة باجلبهة على صفحتها الرمسية  دف التنديد وذلـك بنسـبة 
، تلتهــا املنشــورات %2.93ويف املرتبــة الثالثــة  ــدف إىل التحليــل والنقــد وذلــك بنســبة قــدرت بـــ ،%5,53قــدرت بـــ
وهـي مـا يعكـس رغبـة اجلبهـة البقـاء  %1.95والتوجيـه بنسـبة قـدرت بــ %2.60اهلادف حنو التوضيح بنسبة قدرت بــ
يف تواصل مع الرأي العام بالتوضيح والتنديد بكل معلومـة حـول نشـاطها أو قرارا ـا ومواقفهـا مـن أجـل توجيـه الـرأي 
  .العام وكسب تأييده
 :حركة مجتمع السلم - 
لسـلم وكمـا أشـارت النتـائج املوضـحة يف اجلـدول أعـاله وكمـا أشـرنا سـابق علـى اهتمـام احلـزب حركـة جمتمـع ا
جاء بالنسبة للحزبني حمل الدراسة اهتمامه باإلعالم كأكثر األهداف تركيزا مـن قبـل منشـورات احلـزب حيـث قـدرت 
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ــــ ، كمـــا تلتهـــا يف املرتبـــة الثانيـــة املنشـــورات التحليليـــة والناقـــدة %14.96نســـبة املنشـــورات الـــيت هـــدفت إىل اإلعـــالم ب
  .%10.74للوضع السياسي اجلزائري وذلك بنسبة قدرت بـ
كمــا ســجلت النتــائج التنديــد كهــدف للمنشــورات احلزبيــة حلركــة جمتمــع الســلم علــى صــفحتها الرمسيــة علــى 
، كمـا تلتهـا التنشـئة كهـدف مـن أهـداف املنشـورات اخلاصـة باحلركـة %6.51موقع الفايسبوك وذلك بنسبة قـدرت بــ
ـــ كهــدف مــن أهــداف املنشــورات احلزبيــة   %2.28، وكــذلك التوعيــة بنســبة قــدرت بـــ%2.93وذلــك بنســبة قــدرت ب
وأخـــريا جــاء التوجيـــه  ، %1.95للحركــة علـــى صــفحتها علـــى املوقــع الفايســـبوك، مث التوضــيح الـــذي قــدرت نســـبته بـــ
مـن حجـم االهتمـام والنشـر علـى مسـتوى الصـفحة الرمسيـة  %1.30كهدف من أهداف املنشورات وبنسبة قدرت بـ
حلــزب علــى االســتفادة الكبــرية مــن خصــائص الوســائط اجلديــدة لإلعــالم للحركــة، أن مــا أكدتــه النتــائج هــو حــرص ا
  1."مليون مستخدم نشط على مستوى العامل 500"اجلديد الذي يستقطب بفضلها أكثر من 
ن مـن االســتفادة لكاملـة مكمـن خـالل مـا مت استعراضـه مـن نتـاج يبـدو أن األحـزاب السياسـية اجلزائريـة مل تــت
االجتمـاعي والوظـائف الـيت تقـدمها مـن خـالل خصائصـها التقنيـة واجلماهرييـة، وهـي النتيجـة مـن شـبكات التواصـل 
 األحـزاب أن "ميف دراسـته Sali Emruli , Tahir Zejneli ,Florin Agai نانفسـها الـيت توصـل إليهـا الباحثـ
  ـا تسـتخدم الـيت الطريقـة عـن مالحظـات إبـداء وميكـن فيسـبوك، وفرهـاي الـيت اإلمكانيـات بعـد تسـتغل مل السياسـية
   األحزاب قبل من الذايت واإلعالن االتصال طريقة حول سؤال هنا األوىل النقطة عند االجتماعية، الوسائط هذه
 كو ـــا مـــن أكثـــر للمعلومـــات كوســـيلة تســـتخدمها أل ـــا ، االجتماعيـــة الوســـائط هـــذه باســـتخدام السياســـية
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 يوضح الشخصيات الفاعلة في منشورات األحزاب على صفحتها الرسمية على الفايسبوك) 8(جدول رقم 
  :من عينة الدراسة
  
  
جمموع التكرارات والنسبة اليت ترتجم الشخصيات الفاعلة يف احملتوى املنشور من قبـل ) 8(ضح اجلدول رقميو 
ـــة، وقـــد تنوعـــت طبيعـــة الشخصـــيات الفاعلـــة يف األحـــزاب السياســـية عـــرب موقـــع  الفايســـبوك وعلـــى صـــفحتها الرمسي
  :املنشورات وكذلك نسبة احلضور يف هذه املنشورات، وفيما يلي نوضح ذلك وفقا لنتائج اليت توصلنا إليها
أظهـرت النتـائج أن فئـة رؤسـاء األحـزاب السياسـية أكثـر الشخصـيات الفاعلـة يف منشـورات األحـزاب علـى  - 
وهــو أمــر يعتــرب منطقيــا نظــرا لكو ــا  % 61,56ا الرمسيــة علــى الفايســبوك وذلــك بنســبة قــدرت بـــصــفحا
 .صفحات خاصة باألحزاب السياسية
جــاءت فئــة املـــوالني واألعضــاء األحــزاب السياســـية يف الرتبــة الثانيــة يف فئـــة الفــاعلني يف املنشــورات احلزبيـــة  - 
ـــ صــفحا ا الرمسيــة عــرب موقــع الفايســبوك وذلــك بنســ مــن بــني الفئــات االجتماعيــة % 23,77بة قــدرت ب
والسياسـية األخـرى وذلـك نظـرا لثقلهـا السياسـي ودورهـا الفاعـل داخـل احلـزب كـرئيس حـزب، فهـم ميثلـون 
 .قادة وخنب سياسية قادرة على قيادة ا تمع وتوجيه الرأي العام
احلزبيـة علـى صـفحتها الرمسيـة  شكلت الطبقة والشخصـيات السياسـية دورا فاعـل إىل حـد مـا يف املنشـورات - 
وهــي فئـة متنوعــة مشلـت شخصــيات سياسـية وقــادة  %5,53علـى موقــع الفايسـبوك وذلــك بنسـبة قــدرت بــ
 .الرأي السياسيني غري منتمني إىل حزب سياسي، لكن دورهم فاعل يف ا تمع
ول أعـاله فئتـني شكل كل من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة حسب ما أظهرته النتائج املوضحة يف اجلـد - 
فاعلتني تقارب نسـبة حضـورها كفـاعلني يف املنشـورات احلزبيـة، حيـث قـدرت نسـبة حضـور رئـيس احلكومـة 
  عينة الدراسة  الشخصيات الفاعلة في المنشورات الحزبية
  النسبة  التكرار
 %3.25  10  رئيس الحكومة
 %0.97  3  قائد األركان
 %3.25 10  رئيس الجمهورية
 %23.77  73  وأعضاء حزبموالون 
 %61.56  189  رؤساء أحزاب
 %0  0  ناشطون اجتماعيون
 %5.53 17  شخصيات سياسية
 %1.62  5  قادة رأي
 %99.95 307  المجموع




وهـو مـا يفسـر غيـاب رئـيس مجهوريـة والـدور الفاعـل الـذي قـام  %3,25، أما رئيس اجلمهورية بــ %3,25بـ
ة مث رئــيس مجهوريــة مســري ملرحلــة بــه رئــيس حكومــة خــالل الســنوات األخــري وتســيريه لشــؤون الدولــة اجلزائريــ
 . من الدستور اجلزائري اليت تؤكد على شغور منصب رئيس اجلمهورية 102انتقالية منذ تفعيل املادة 
تــذيلت الشخصــيات الفاعلــة األخــرى والــيت ســجلتها النتــائج يف اجلــدول أعــاله، حيــث أظهــرت النتــائج أن  - 
السياسـية مل تعتمـد يف منشـورا ا علـى قـادة الـرأي يف حضور قـادة الـرأي كـان ضـعيفا ممـا يعـين أن األحـزاب 
، يف حــني ســجلت نســبة حضــور 1,62%ا تمــع أو تفعــل حضــورهم يف منشــورا م، فقــد قــدرت نســبة بـــ
رغــم أنــه كــان لــه حضــور إعالمــي  %0,97قائــد األركــان كشخصــية فاعلــة حضــورا ضــعيفا بنســبة قــدرت بـــ
واجتمــــاعي منــــذ انطالقــــة املســــريات الشــــعبية الــــيت رافقــــت احلــــراك الشــــعيب، وقــــد انعــــدمت فئــــة الناشــــطني 
االجتمــاعيني كفئــة فاعلــة يف املنشــورات األحــزاب السياســية علــى صــفحتها علــى موقــع الفايســبوك وذلــك 
 . %0بنسبة قدرت بـ
 ي منشورات الحزب على صفحته الرسمية على الفايسبوكلشخصيات الفاعلة فيوضح ) 9(جدول رقم
  :لكل صفحة
  
  
النتــائج التفصــيلية للشخصــيات الفاعلــة يف املنشــورات احلزبيــة لألحــزاب الــثالث حمــل  يعكــس اجلــدول أعــاله
عـــت بـــني األحـــزاب الدراســـة علـــى صـــفحا ا الرمسيـــة علـــى موقـــع الفايســـبوك، والـــيت أشـــارت يف جمملهـــا إىل نقطـــة مج
  الـــثالث وهـــي الشخصـــية الفاعلـــة يف املنشـــورات واملتمثلـــة يف رؤســـاء األحـــزاب كـــأعلى نســـبة حضـــور يف املنشـــورات
ذهــب كــل  1983وقــد أكــد يف هــذا الســياق يف عــام . وفيمــا يلــي نفصــل يف نســب وتكــرارات الشخصــيات الفاعلــة
يــتم بنــاء األجنــدة بشــكل ســريع، ومتزايــد " أن بنــاء أجنــدة يرتكــز علــى ســت عوامــل مــن بينهــا) النــج والنــج(مــن 
  حركة مجتمع السلم  جبهة القوى االشتراكية  الديمقراطيحزب التجمع الوطني   الشخصيات الفاعلة في المنشورات الحزبية
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
 %0  0 %0  0 %2.28  7  رئيس الحكومة
 %0  0 %0  0 %0.97  3  األركانقائد 
  %0.32  1  %0  0 %3.90  12  رئيس الجمهورية
 %14.98  46 %8.79  27 %0  0  موالون وأعضاء حزب
 %21.49  66 %33.22  102 %6.84  21  رؤساء أحزاب
 %0  0 %0  0 %0  0  ناشطون اجتماعيون
 %3.90  12 %0  0 %1.62  5  شخصيات سياسية
  %1.62  5  %0  0 %0  0  قادة رأي
  %42.34  130 %42.01  129 %15.63 48  المجموع
 %99,98/ 307  :المجموع الكلي




فيمــــا يــــأيت ســــنعرض أهــــم الشخصــــيات الفاعلــــة يف " 1.عنــــدما يتحــــدث بعــــض األفــــراد املوثــــوق فــــيهم يف قضــــية مــــا
  :منشورات كل حزب 
 :الديمقراطي الوطني حزب التجمع -
الرمسيـة أظهرت النتائج املوضحة أعاله أن من أكثر الشخصيات حضورا عرب منشورات احلـزب علـى صـفحته 
، يف حــني تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة %6.84علــى موقــع الفايســبوك هــي شخصــية رئــيس احلــزب وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
شخصــــية رئــــيس اجلمهوريــــة كثــــاين شخصــــية فاعلــــة يف منشــــورات احلــــزب واألكثــــر حضــــورا وذلــــك وبنســــبة قــــدرت 
  .%3.90بـ
، %2.28س احلكومـة وذلـك بنسـبة قـدرت بــأمـا يف املرتبـة الثالثـة فقـد أظهـرت النتـائج حضـور شخصــية رئـي 
، ويف املرتبـة اخلامسـة واألخـرية %1.62أما يف املرتبة الرابعة فقد احتلها الشخصيات السياسية وذلك بنسبة قـدرت بــ
، وهــو مــا قــد يعطــي جممــوع مــن القــراءات يف حالــة حــزب %0.97جــاءت شخصــية قائــد األركــان وبنســبة قــدرت بـــ
التجمع الدميقراطي حيث مثل رئيس احلزب التجمع الدميقراطي ولفرتة طويلـة مـن مـدة الدراسـة منصـبني اثنـني رئـيس 
" أمحــد أوحيــي"احلكومــة، وممثــل لــرئيس اجلمهوريــة قبــل اإلعــالن الدســتوري لفــراغ منصــب رئــيس اجلمهوريــة وتنحيــة 
  . ابق حلزب التجمع الدميقراطيالرئيس الس
مل تعــرف كــل مــن الشخصــيات السياســية والناشــطون السياســيون أو قــادة رأي مســتقلون أو موالــون يف حــني 
  .للحزب أي حضور أو فعالية يف املنشورات احلزب
 : جبهة القوى االشتراكية -
واألكثـــر حضـــورا يف  مـــن خـــالل مـــا أوردتـــه النتـــائج املفصـــلة يف اجلـــدول أعـــالم حـــول الشخصـــيات الفاعلـــة
منشورات األحزاب السياسية حملـة الدراسـة عـرب صـفحتها اخلاصـة علـى موقـع الفايسـبوك، مل تعـرف منشـورات حركـة 
القـــوى االشــــرتاكية تنوعـــا أو حضــــورا كبـــريا لشخصــــيات سياســــية أو اجتماعيـــة يف منشــــورا ا حيـــث شــــهدت هــــذه 
ء احلــزب وقادتــه األوىل متثلــت يف شخصــية رؤســا املنشــورات حضــور شخصــيتني اثنــني مــن عمــق احلــزب ومؤسســيه،
ويف املرتبـــة ثانيـــة عرفـــت حضـــور املوالـــون للحـــزب وأعضـــائه وذلـــك بنســـبة قـــدرت  %33.22وذلـــك بنســـبة قـــدرت بــــ
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 :حركة مجتمع السلم -
عكــس مــا أوردتــه النتــائج فقــد عرفتــه منشــورات حركــة جمتمــع الســلم تنوعــا يف الشخصــيات الفاعلــة يف علــى 
منشورا ا عرب صفحتها الرمسية على موقع الفايسبوك، حيث جاءت شخصـية رئـيس احلـزب وقـادة مؤسسـني كـأعلى 
ءت فئــة املــوالني للحــزب ويف املرتبــة الثانيــة جـا %21.49نسـبة مــن بــني الشخصـيات الفاعلــة وذلــك بنســبة قـدرت بـــ
  . %14.98وأعضائه وذلك بنسبة قدرت بـ
أمــــا الشخصــــية الفاعلــــة الثالثــــة يف منشــــورات حركــــة جمتمــــع الســــلم علــــى صــــفحتها الرمسيــــة فقــــد متثلــــت يف 
ويف املرتبة الرابعة جاءت فئة قادة الـرأي وذلـك بنسـبة قـدرت ، %3.90الشخصيات السياسية وذلك بنسبة قدرت بـ
وهو ما يشري إىل حبث احلركـة جمتمـع السـلم حنـو اسـتقطاب قـادة الـرأي للحـديث يف نفـس سـياق توجههـا  %1.62بـ
ال متثـل أي توجـه سياسـي تعتـرب أكثـر مصـداقية لـدى مـا ألن قادة الرأي والشخصـيات السياسـية املسـتقلة عـادة الـيت 
اء رئـيس اجلمهوريـة كشخصــية فاعلـة وذلـك أمـا يف املرتبـة األخـري فقـد جـباسـتطاعتها قيادتـه وتوجيهـه، و الـرأي العـام 
 .%0.32بنسبة قدرت بـ
  :المستهدفة في منشورات الحزب عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الجماهيريوضح ) 10(جدول رقم 
  في مجموع العينة الكلية  الجماهير المستهدفة في المنشورات الحزبية على الفايسبوك
  النسبة  التكرار 
 %2.28  7  المرأة
 %0.97  3  الشباب
 %2.28  7  العمال
 %2.28  7  الصحفيون
 %3.58  11  قائد األركان
 %1.30 4  المجتمع الدولي
 %0.97  3  رئيس الجمهورية
 %19.54  60  الشخصيات السياسيةالطبقة و 
 %64.49 198  رأي العامال
 %2.28 7  النخبة األكاديمية
 %99.97 307  المجموع
  
اجلــدول أعــاله مــن خـــالل التكــرارات املســجلة والنســبة املتحصــل عليهــا، الفئـــات تبــني النتــائج املوضــحة يف 
االجتماعيــة املســتهدفة مــن قبــل األحــزاب السياســية وعــرب منشــورا ا علــى صــفحتها الرمسيــة علــى الفايســبوك، حيــث 
نوضــحه  توصـلت النتـائج إىل جممــوع حتديـد وترتيــب الفئـة األكثــر اسـتهداف مـن بــني خمتلـف هــذه الفئـات، وهــو مـا
  :فيما يلي




أظهــرت النتــائج املوضــحة يف اجلــدول أعــاله أن أكثــر الفئــات اســتهدافا مــن قبــل األحــزاب السياســية عــرب  - 
منشــورا ا علــى صــفحتها الرمسيــة علــى الفايســبوك متثلــت يف الــرأي العــام اجلزائــري وذلــك بنســبة قــدرت بـــ 
لــرأي العــام اجلزائــري بكــل فئاتــه، وهــو مــا يفســر أن اخلطــاب احلــزيب هــو موجــه باألســاس إىل ا 64.49%
خاصة وأنه ميثل أهم مستهدف يف العملية االتصالية وأسـاس اسـتمرار أي مؤسسـة حزبيـة أو سياسـية والـيت 
 .تقاس قو ا حبجم حضورها الشعيب ونسبة الوالء اليت حتققها لدى الشعب
ت املسـتهدفة مـن قبـل املنشـورات حققت الفئة الطبقة والشخصـيات السياسـية املرتبـة الثالثـة يف ترتيـب الفئـا - 
وهـــو مــا يفســـر  %19.54احلزبيــة اجلزائريــة عـــرب صــفحا ا الرمسيــة علـــى الفايســبوك وذلــك بنســـبة قــدرت بـــ
هــــدفها يف اســــتقطاب القــــادة السياســــيني املســــتقلني أو ناشــــطني السياســــيني غــــري منتمــــني  ألي تشــــكيل 
وكســب الثقــة اجلماهرييــة كــذلك، كمــا أن لكــل  سياســي حبثــا عــن القاعــدة اجلماهرييــة الــيت تأيــد هــذه الفئــة
 .مؤسسة حاجة لقادة سياسيني داخل أي جمتمع
بينـــت النتــــائج املســـجلة يف اجلــــدول أعـــاله أن اجلــــيش وممثـــل يف شخصــــية قائـــد األركــــان قـــد شــــكلت فئــــة  - 
وهــو األمــر الــذي يعكــس الــدور اهلــام والفاعــل يف قيــادة اجلــيش  %3.58مســتهدفة وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
 .ه املرحلة االنتقالية منذ إقالة الرئيسهلذ
تســاوت العديــد مــن الفئــات االجتماعيــة والــيت خاطبتهــا األحــزاب السياســية بشــكل خــاص ومباشــر عــرب  - 
، %2.28منشـــورا ا عـــرب صـــفحا ا الرمسيـــة علـــى موقـــع الفايســـبوك، فقـــد قـــدرت نســـبة اســـتهداف املـــرأة بــــ
لكـــل منهـــا رغـــم  %2.28بـــنفس النســـبة الـــيت قـــدرت بــــوكـــذلك العمـــال والصـــحفيني والنخبـــة األكادمييـــة 
االخـــتالف الكبـــري بـــني اخلصـــائص الـــيت متيـــز كـــل فئـــة واالخـــتالف يف األدوار واملهـــام االجتماعيـــة، إال أ ـــا 
تشــكل األمهيــة نفســها لــدى األحــزاب السياســية وهــو األمــر الــذي فســر تســاوي النســبة الكليــة لــدى كــل 
 .منها
ـــائج املوضـــحة  -  ـــاه األحـــزاب السياســـية عـــرب وقـــد أظهـــرت النت يف اجلـــدول أعـــاله أن الفئـــة الـــيت مل تلفـــت انتب
 %0.97منشورا ا ورغم اتساع حجمها ودورها يف ا تمع، حيث قدرت نسبة الشـباب كفئـة مسـتهدف بــ
وهو ما قد يفسر انعدام الثقـة الـيت يتميـز  ـا الشـباب اجلزائـري جتـاه السـلطة واملؤسسـات السياسـية وإدراكـه  
عدم فعاليتها يف املشهد السياسي، ويفسر كذلك إمهال األحزاب السياسية هلذه الفئـة، وهـي نسـبة كذلك 
نفســها الـــيت ســـجلتها النتـــائج لـــرئيس اجلمهوريـــة كفئـــة مســـتهدف مـــن قبـــل األحـــزاب حيـــث قـــدرت نســـبته 
 .اجلزائروهو ما يفسر املكانة املغيبة لرئيس اجلمهورية يف هذه الفرتة يف  %0.97بـ
فيمــا خيــص الفئــة األخــرية والــيت ســجلتها نتائجنــا وهــو حضــور ا تمــع الــدويل كفئــة مســتهدفة مــن قبــل أمــا  - 
مـــن جممـــوع الفئـــات االجتماعيـــة املســـتهدفة مـــن قبـــل  %1.30األحـــزاب السياســـية وذلـــك بنســـبة قـــدرت بــــ
  .األحزاب السياسية




صفحته الرسمية على يوضح توزيع الجماهير المستهدفة في منشورات الحزب عبر ) 11(جدول رقم
  :الفايسبوك في كل صفحة
  
جممـوع التكـرارات والنسـب املفسـرة لشخصـيات املسـتهدفة مـن ) 11(النتائج املوضحة يف اجلدول رقـم أوردت
منشـورات علـى مسـتوى صـفحا ا الرمسيـة علـى موقـع الفايسـبوك، وقـد أظهـرت النتـائج قبـل األحـزاب السياسـية عـرب 
أن الرأي من أكثر الشخصيات استقطابا واستهداف من قبل األحزاب السياسـية اجلزائريـة حمـل الدراسـة، وفيمـا يلـي 
  :استظهار تفصيلي هلذه النتائج
 :الديمقراطي الوطني حزب التجمع -
اجلــدول أعــاله واملفصــلة لنســب وتكــرارات اجلمــاهري املســتهدفة مــن قبــل حــزب  أظهــرت النتــائج املوضــحة يف
التجمــع الــدميقراطي عــرب منشــورات علــى مســتوى صــفحته الرمسيــة علــى موقــع الفايســبوك، حيــث احتــل الــرأي العــام 
، أمـا يف املرتبـة %8.14بــاجلزائـري النسـبة األعلـى مـن حيـث االسـتهداف يف املنشـورات احلزبيـة وذلـك بنسـبة قـدرت 
وهــو  %3.25بـــالثانيــة فقــد جــاءت الطبقــة والشخصــيات السياســية كفئــة مســتهدفة مــن قبــل التجمــع بنســبة قــدرت 
األمر الذي يفسر رغبة احلزب يف االستفادة من هـذه الشخصـيات وكسـب تأييـدها لـدورها الفاعـل يف توجيـه وقيـادة 
بشكل مستقل سياسي عـادة مـا حتتـل مكانـة ومصـداقية لـدى  الرأي العام، فالطبقة السياسية والشخصيات الناشطة
  .األفراد ا تمع
  حركة مجتمع السلم  جبهة القوى االشتراكية  حزب التجمع الوطني الديمقراطي  الجماهير المستهدفة في المنشورات الحزبية على الفايسبوك
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار 
 1.30%  4  %0  0 0.97%  3  المرأة
 0.58%  2 %0.32  1 %0  0  الشباب
 %0  0 1.62%  5 0.58%  2  العمال
 %0.58  2  0.97%  3 0.58%  2  الصحفيون
 1.30%  4  1.62%  5 0.58%  2  قائد األركان
 0.58%  2 %0  0 0.58%  2  المجتمع الدولي
 0.97%  3 %0  0 %0  0  رئيس الجمهورية
 %8.14  25  8.14%  25 25 .3%  10  الشخصيات السياسيةالطبقة و 
 30.94%  95  25.40%  78 8.14% 25  رأي العامال
 1.62%  5  0.58%  2 %0  0  النخبة األكاديمية
 45.92%  141 38.43  118 %15.63 48  المجموع
 %99.98/ 307  :المجموع الكلي




كما بينت النتائج يف اجلدول أعـاله تصـدر املـرأة املكانـة الثالثـة مـن حيـث اجلـنس كفئـة مسـتهدفة مـن احلـزب 
ة متخطيــة كــل الفئــات االجتماعيــة األخــرى، ففئــة الشــباب الــيت متثــل الفئــ %0.97التجمــع وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
، وقــد أظهـــرت النتـــائج 0%األكــرب مـــن حيــث العـــدد يف ا تمــع مل تســـتهدفها املنشــورات حيـــث قــدرت نســـبتها ب
الـواردة يف اجلـدول أعـاله كـذلك تسـاوي يف نسـبة االسـتهداف بـني كـل مـن فئـة العمـال والصـحفيني، وقائـد األركـان 
رغــم اخــتالف األمهيــة واملكانــة والــدور االجتمــاعي لكــل فئــة مــن الفئــات الســابقة  %0.58وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
كمــا أظهـرت النتــائج كــذلك اســتهداف أي اخــتالف لـدى التجمــع الــدميقراطي،  الـذكر، إال أن اســتهدافها مل يظهــر 
  .%0.58احلزب للمجتمع الدويل يف منشورا ا حيث قدرت نسبة ذلك ب
 :جبهة القوى االشتراكية -
ل النتــــائج املوضــــحة يف اجلــــدول أعــــاله، واملفصــــلة للجمهــــور املســــتهدف مــــن قبــــل جبهــــة القــــوى مــــن خــــال
االشــرتاكية أظهــرت فئــة الــرأي العــام كــأعلى فئــة مســتهدفة مــن قبــل اجلبهــة القــوى االشــرتاكية وذلــك بنســبة قــدرت 
وهــي الفئــة الــيت تســعى مــن  %8.14تلتهــا فئــة الطبقــة والشخصــيات السياســية وذلــك بنســبة قــدرت بـــ ،%25.70بـــ
  .ستقطاب وتوجيه الرأي العام اجلزائريالخالهلا اجلبهة 
، أمـا يف %1.61أمـا يف املرتبـة الثالثـة فقـد احتلتهـا كـل مـن فئـة العمـال وقائـد األركـان وذلـك بنسـبة قـدرت بــ
، وقـد اسـتهدفت اجلبهـة كـذلك %0.97املرتبـة الرابعـة فقـد اسـتهدفت اجلبهـة فئـة الصـحفيون وذلـك بنسـبة قـدرت بــ
، وأخريا جاءت فئة الشباب مسـتهدفة مـن %0,58بــمن خالل منشورا ا فئة النخبة األكادميية وذلك بنسبة قدرت 
  . %0.32قبل اجلبهة بنسبة قدرت بـ
 :حركة مجتمع السلم -
جمتمـع السـلم  املفصـلة يف اجلـدول أعـاله نسـبة وتكـرارات اجلمـاهري املسـتهدف مـن قبـل حركـةأظهرت النتـائج 
عرب منشورا ا احلزبية على صفحتها الرمسية على موقع الفايسبوك، وقد وضحت النتائج أن أكثـر الفئـات اسـتقطاب 
مــن قبــل احلركــة هــو وكمــا بــدا واضــحا ومشــا ا لــدى احلــزبني الســابقني فئــة الــرأي العــام، حيــث تصــدرت هــذه الفئــة 
مث تلتها الطبقة والشخصيات السياسـية كفئـة ثانيـة مـن حيـث  ،%30.94خمتلف الفئات االجتماعية بنسبة قدرت بـ
وهنـا نشـري إىل رغبـة احلركـة يف كسـب تأييـد الـرأي العـام إمـا مبخاطبتـه  ؛%8.14االسـتهداف وذلـك بنسـبة قـدرت بــ
ى بشكل مباشر أو عرب قادة الرأي الذين ميثلهم يف هذه احلالة الطبقـة والشخصـيات السياسـية الـيت متتلـك التـأثري علـ
الــرأي العــام نظــرا  موعــة مــن اخلصــائص أمههــا اســتقالليتها عــن أي تنظــيم، ومميزا ــا الفكريــة والسياســية؛ فالطبقــة 




مفهوم يقارب مفهوم الصفوة السياسية اليت حـاول مـن خـالل بـاريتو تفسـري ظـاهرة تارخييـة هـي طبقـة "السياسية هي 
  1."مثقفني ووظيفتها يف احلياة السياسية واالجتماعية
ويف املرتبــة الرابعــة جــاءت كــل مــن املــرأة وقائــد األركــان كفئتــني مت اســتهدافهما بدرجــة نفســها وذلــك بنســبة 
تالهــــا يف املرتبــــة الرابعــــة رئــــيس اجلمهــــور كشخصــــية مســــتهدفة مــــن قبــــل احلركــــة بنســــبة قــــدرت ، %1.30قــــدرت بـــــ
، أمــا يف املرتبــة األخــري مــن حيــث االهتمــام واالســتهداف جــاءت كــل مــن فئــة الشــباب وا تمــع الــدويل %0.97بـــ
  .%0.58بـبنفس نسبة اليت قدرت 
مــن خــالل مــا مت استعراضــه مــن نســب ومــن خــالل التكــرارات الــيت محلهــا اجلــدول واملعــربة عــن الشخصــيات 
جليــا تركيــز هــذه األحــزاب يف خطا ــا علــى اســتقطاب  املســتهدفة مــن قبــل األحــزاب السياســية حمــل الدراســة يظهــر
الرأي العام اجلزائري سواء بشـكل مباشـر أو باعتمـاد علـى الطبقـة والشخصـيات السياسـية الـيت متتلـك تـأثري وجاذبيـة 
  . على الرأي العام باختالف األدوار اليت توكل هلا يف ا تمع
عكـس مـا هـو متوقـع بالفئـات االجتماعيـة الفاعلـة كما بينت النتائج عد اهتمـام األحـزاب مـن جهـة أخـرى و 
وأكثر مكون يف القاعدة االجتماعية يف ا تمع ؛ وهي فئة املرأة والشـباب، فقـد أظهـرت النسـب االهتمـام الضـعيف 
 .واملنعدم يف منشورات األحزاب، مما يعين عدم االهتمام بالقضايا اليت متس هذه الفئات
القضايا عبر منشورات الحزب على صفحته الرسمية على أساليب عرض يوضح ) 12(جدول رقم 
  :حسب عينة الدراسة الفايسبوك
  عينة الدراسة  أساليب عرض القضية عبر منشورات الحزب
  النسبة  التكرار
 %23.77 73  تغطية إعالمية للحزب
 %4.56  14  عرض حدث أو قضية
 %7.49 23  إعادة نشر قضايا
 %6.51 20  عرض رأي سياسي
 %0.32  1  أراء وتحليالتنشر 
  %2.93 9  مقاالت أكاديمية
 %15.96  49  إعالنات 
 %19.21  59  بيانات
 %2.28  7  محاضرات ولقاءات
 %1.30 4  خطاب سياسي
 %15.63  48  حوارات إعالمي
                                                           
1
، سلسلة علم اجتماع املعاصر، الكتاب السادس، دار وآخرونحممد اجلوهري :، ترالصفوة والمجتمع دراسة في علم اجتماع السياسي ،رمو  بوتو 
  .30، ص1988اجلامعية، مصر، املعرفة 




 %99.96  307  المجموع
  
املنشـورات احلزبيـة علـى صـفحا ا تبني النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله األساليب اليت مت االعتماد عليهـا يف تقـدمي 
حيــث أبــرزت بعــض الــرؤى  الرمسيــة علــى موقــع الفايســبوك وقــد تتعــدد هــذه األســاليب ومتــايزت نســب اســتخدامها
والذي يعد مؤثرا وهاما يف جعل القضية مهمـة ورأي أولويـات اجلمهـور " أسلوب تناول وعرض القضايا العلمية أمهية
  :يف النقاط اآلتية وهو ما سنوضح ،1"لوسيلة إعالمية أو سياسية
حققت تغطية اإلعالمية ألنشطة احلزب نسبة كبرية من بني األساليب األكثر حضـورا يف طبيعـة املنشـورات  - 
وهــو األمــر الــذي  %23.77احلزبيــة علــى صــفحا ا الرمسيــة علــى موقــع الفايســبوك وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
ميـة خاصـة تابعـة للمؤسسـة احلزبيـة تضـمن التغطيـة يفسـر عـدم امـتالك معظـم األحـزاب علـى وسـائل اإلعال
اإلعالميـــة املســـتمرة لكـــل خرجـــات احلـــزب، أمهيـــة شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي اليـــوم كوســـيلة اتصـــالية 
علـى نسـبة كبـرية مـن احليـاة اليوميـة للفـرد والوسـيلة األكثـر تفضـيال وإعالمية لدى أفراد ا تمع واسـتحواذها 
 .وماتلديه يف احلصول على املعل
كمــا أظهـــرت النتــائج اعتمـــاد األحـــزاب السياســية علـــى اإلعالنـــات بنســبة كبـــرية مـــن بــني األســـاليب الـــيت    - 
وهــو مــا يعكــس اهتمــام احلــزب رغبتــه يف اســتغالل هــذه الوســيلة األقــل  15.96%وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
جديــد وســرعة وصــوهلا  تكلفــة ومتيزهــا باحلداثــة يف املعلومــات وقر ــا مــن اجلمهــور ومواكبتهــا الســريعة لكــل
لقاعـدة عريضـة مـن اجلمـاهري وهـي خصـائص أكــد ا العديـد مـن الدراسـات واألحبـاث وأكـد ا علـى أمهيــة 
 .استغالل األمثل هلذه الوسائط التكنولوجية واالستفادة منها
كمـــا أظهــــرت النتــــائج كــــذلك اهتمــــام األحــــزاب السياســـية وقــــاد م بــــإجراء حــــوارات ولقــــاءات تلفزيونيــــة    - 
وهـي نسـبة كبـرية تفسـر احلضـور اإلعالمـي الكبـري  %15.63مية وهذا مـا فسـرته النسـبة الـيت قـدرت بــوإعال
لقادة ورؤسـاء األحـزاب إعالميـا داخليـا وخارجيـا مـن أجـل شـرح وتقـدمي رؤى سياسـية فيمـا يتعلـق باملشـهد 
زيب وبنــاء صــورة السياســي الــداخلي واخلــارجي، وهــي إســرتاتيجية اتصــالية اهلــدف منهــا توســيع احلضــور احلــ
 .إعالمية للحزب
وقـد أظهـرت النتـائج كـذلك اعتمـاد األحـزاب السياســية يف تقـدمي حمتواهـا السياسـي علـى صـفحا ا الرمسيــة  - 
علــى الفايســـبوك علـــى البيانـــات اإلعالميـــة وهـــي بيانـــات لتوضـــيح والتنديـــد واإلعـــالم اهلـــدف منهـــا كـــذلك 
؛ وهـو  %19.21هلذه الوسائل وذلك بنسبة قـدرت بــ تسجيل احلضور الدائم يف ذهنية اجلمهور املستخدم
األمـر الـذي يفسـر رغبـة األحــزاب يف تصـحيح وحماولـة تقـومي العالقـة االتصــالية مـع مجهورهـا والـيت وصــفت 
 .بعدمية وجودها يف العديد من الدراسات العلمية السابقة
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ذلك علـى أسـلوب إعـادة نشـر كما بينت النتائج املوضحة يف اجلـدول أعـاله اعتمـاد األحـزاب السياسـية كـ - 
وهــو مــا يؤكــد اهتمــام احلــزب  ــا وحماولــة لفــت انتبــاه ؛ %7.49القضــايا باختالفهــا وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
اجلمهـــور إليهـــا، وأمهيتهـــا بغــــض النظـــر عـــن نوعهــــا وحساســـيتها، وتأثريهـــا املباشــــر ســـواء علـــى احلــــزب أو 
 .اجلمهور
ل األحـــزاب السياســـية علـــى صـــفحتها الرمسيـــة علـــى أمـــا فيمـــا خيـــص األســـاليب األخـــرى املعتمـــدة مـــن قبـــ - 
وهــي عبـارة عـن حتلــيالت  %6.51الفايسـبوك فقـد تنوعـت بــني عـرض رأي سياسـي الــذي قـدرت نسـبته بــ
وآراء سياســـية يف ســـياقات خمتلفـــة أمههـــا القـــرارات الـــيت ميـــزت املشـــهد السياســـي والتغـــريات املختلفـــة الـــيت 
ا أعتمــد احلــزب علــى أســلوب عــرض قضــية أو حــدث دون ، كمــ2019شــهد ا اجلزائــر منــذ شــهر فيفــري 
، كما تراوح أسـلوب املقـاالت األكادمييـة واحملاضـرات الـيت أشـرف %4.56التعليق أو تقدمي رأيه السياسي بـ
لثانيـــة وهـــو مـــا يـــربز الـــدور  %2.28ألوىل و %2.93عليهـــا لـــبعض القـــادة السياســـيني نســـبة قـــدرت بــــني
 .إليها بعض األحزاب السياسيةالتوعوي والتنشئة اليت  دف 
نشــــر اخلطــــب السياســــية للقــــادة والشخصــــيات  كمــــا أظهــــرت النتــــائج اعتمــــاد األحــــزاب السياســــية علــــى - 
نشـر آراء وحتلـيالت سياسـية حـول القضـايا الـيت متـس ، وكـذلك %1.30السياسـية وذلـك بنسـبة قـدرت بــ
 وهـي أقـل األسـاليب اعتمـاد مـن قبـل هـذه األحـزاب السياسـية %0.32الرأي العام وا تمع بنسبة قدرت بـ
 .يف تقدمي املنشورات عرب صفحتها الرمسية على الفايسبوك
 
أساليب عرض القضايا عبر منشورات الحزب على صفحته الرسمية على يوضح ) 13(جدول رقم
  :في كل صفحة  الفايسبوك
  حركة مجتمع السلم  جبهة القوى االشتراكية  الوطني الديمقراطيحزب التجمع   أساليب عرض القضية عبر منشورات الحزب
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
 %11.72  36 %11.07  34 %0.97  3  تغطية إعالمية للحزب
 %0.32  1 %0.97  3 %3.25  10  عرض حدث أو قضية
 %2.93  9 %1.62  5 %2.93  9  إعادة نشر قضايا
 %0.32  1 %2.93  9 %3.25  10  عرض رأي سياسي
  %0  0 %0  0 %0.32  1  نشر أراء وتحليالت
 %2.93  9 %0  0  %0  0  مقاالت أكاديمية
 %4.56  14 %9.44  29 %1.95  6  إعالنات 
 %58. 3  11 %12.70  39 %2.93  9  بيانات
 %1.95  6 %0.32  1 %0  0  محاضرات ولقاءات
 %0.32  1 %0.97  3 %0  0  خطاب سياسي
 %13.02  40 %2.60  8 %0  0  حوارات إعالمي
 41.69%  128 42.67%  131 15.63%  48  المجموع





أســــاليب عــــرض املنشــــورات علــــى يعكــــس اجلــــدول مــــن خــــالل مــــا مت التفصــــيل فيــــه مــــن نســــب وتكــــرارات 
الدراسة، وقد أظهرت هذه النسـب املفصـلة الصفحات الرمسية على موقع الفايسبوك لألحزاب السياسية الثالثة حمل 
  :تباينا يف أساليب عرض املنشورات على صفحتها وهو ما سنفصله فيما يلي
 :حزب التجمع الوطني الديمقراطي -
أظهــرت النتــائج املوضــحة يف اجلــدول أعــاله والــيت جــاءت مفصــلة لنســب وتكــرارات األســاليب الــيت ميــزت 
جمـع الـوطين الـدميقراطي علـى الفايسـبوك، أن اعتمـاد احلـزب علـى كـل مـن عرض املنشورات على الصفحة الرمسيـة لت
أســلوب عــرض  رأي السياســي وأســلوب عــرض قضــية كانــا مــن أكثــر األســاليب املعتمــد عليهــا يف منشــوراته حيــث 
لكـل منهمـا، وهـو أسـلوب يعتمـد علـى احلجـج والتحليـل يهـدف إىل اإلقنـاع  %3.25قدرت نسبة اعتمـاده عليهـا بــ
  .وتوجيه أفراد الرأي العام
كمـــا وضـــحت النتـــائج كـــذلك، أن اعتمـــاد احلـــزب علـــى مـــن إعـــادة نشـــر القضـــية وإصـــدار بيانـــات إعالميـــة 
وذلك بنسبة قـدرت وتوضيحية كان كثاين أسلوب عرض للمادة إعالمية على صفحته الرمسية على موقع الفايسبوك 
، وهو ما يعكس هدف احلزب إىل التوضيح وبقاء الرأي العام وفق ما يقدمـه احلـزب ال مـا يتحصـل عليـه %2.93بـ
  .من مصادر إعالمية أخرى
ـــــ ، مث تلتهــــا أســــلوب التغطيــــات %2.93كمــــا احتلــــت كــــل مــــن إعالنــــات يف املرتبــــة الثالثــــة بنســــبة قــــدرت ب
الرابعـــة مـــن حيـــث االعتمـــاد، مل تشـــر النتـــائج إىل اهتمـــام احلـــزب بـــاإلجراء اللقـــاءات املرتبـــة اإلعالميـــة للحـــزب يف 
واحلـــوارات التلفزيونيـــة بشـــكل كبـــري حيـــث قـــدرت نســـبة اعتمـــاد هـــذا األســـلوب يف عـــرض منشـــورات بنســـبة قـــدرت 
 وقــد جــاءت كــل األســاليب األخــرى املشــار إليهــا يف اجلــدول مــن حماضــرات وخطــب سياســية وحــوارات، %0,32بـــ
  .%0ـإعالمية بنسبة قدرت ب
 :جبهة القوى االشتراكية -
ــــيت اعتمــــدت عليهــــا اجلبهــــة يف عــــرض  ــــر األســــاليب ال ــــائج املفصــــلة يف اجلــــدول أعــــاله، أن أكث أظهــــرت النت
، وتلتهــا يف املرتبــة الثانيــة %12,70منشــورا ا علــى الصــفحة هــو أســلوب إصــدار البيانــات اإلعالميــة الــذي قــدر بـــ
وهـــو مـــا يعكـــس اعتمـــاد اجلبهـــة علـــى موقعهـــا علـــى  %11,07يـــة للحـــزب بنســـبة قـــدرت بــــأســـلوب تغطيـــة اإلعالم
ـــة الـــيت متتلكهـــا الســـلطة  ـــة الوســـائل اإلعالمي ـــاة إعالميـــة خاصـــة يف ظـــل التضـــييق اإلعالمـــي وعمومي الفايســـبوك كقن
  .وكذلك عدم قدر ا على امتالك وسائل إعالم خاصة تضمن تغطية إعالمية لكل أنشطتها
                 %100     /307  المجموع الكلي




والـيت  ـدف مـن  %4,99املرتبة الثالثة جاء أسلوب اإلعالنات يف املرتبة الثانية وذلـك بنسـبة قـدرت بــأما يف 
خالهلـا إىل إعــالم أفــراد الــرأي العــام بكــل تظاهراتــه وأنشـطة ومواعيــدها، مث يف املرتبــة رابعــة األســلوب اخلــاص بعــرض 
لوب إجـراء احلـوارات اإلعالميـة للقـادة ورؤسـاء ويف املرتبـة الـيت تليـه أسـ %2,93رأي سياسـي وذلـك بنسـبة قـدرت بــ
؛ وهنــا نشــري أن أمهيــة التمثيــل اإلعالمــي واحلضــور املســتمر يعتــرب شــكال  %2.60األحــزاب وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
  .تروجييا وتسويقي للحزب والقائمني
ـــة  ــــالسادســـة جـــاء أســـلوب إعـــادة نشـــر مث تليهـــا يف املرتب املرتبـــة ، ويف %1,61قضـــايا وذلـــك بنســـبة قـــدرت ب
مث يف أسـلوب  %0.97األخـرية كـل مـن أسـلوب عـرض حـدث أو قضـية وكـذلك خطـاب السياسـي بنسـبة قـدرت بــ
  .%0,32حماضرات واللقاءات بنسبة قدرت بـ
 :حزب حركة مجتمع السلم -
أظهرت النتائج وكما هو موضح يف اجلدول أعاله أن من أكثر األساليب العـرض الـيت اعتمـد ا حركـة جمتمـع 
وهـــو مـــا يـــربز اهتمـــام احلـــزب 13.02%حـــوارات اإلعالميـــة لقاد ـــا وأعضـــائها وذلـــك بنســـبة قـــدرت بــــ الســـلم هـــي
  .باحلضور اإلعالمي وقادته، فهو ميثل إحدى أشكال التسويق ا انية لصورة ومسعة احلزب وأفكاره وتوجهاته
وهـو مـا يشـري إىل  %11,72وتلتها يف املرتبة الثانية أسلوب التغطية اإلعالمية للحـزب وذلـك بنسـبة قـدرت بــ
اعتمــاد احلــزب علــى موقــع الفايســبوك وعــرب صــفحته الرمسيــة كوســيلة إعالميــة لتغطيــة أنشــطة احلــزب، وذلــك يف ظــل 
عدم امتالكه ألي وسيلة إعالميـة؛ خاصـة وأن املميـزات الفايسـبوك متـنح للحـزب إمكانيـة التغطيـة عـرب البـث املباشـر 
  .اعتماد أكثر من تقنية وقالب واحلي، باستخدام الصور، النصوص أو 
كما بينـت النتـائج املوضـحة أعـاله، اعتمـاد احلـزب علـى اإلعالنـات يف عـرض املـادة اإلعالميـة وبشـكل كبـري 
وهـو التوجـه  %3.58إىل جانـب إصـدار البيانـات اإلعالميـة وذلـك بنسـبة قـدرت بــ %4,56حيـث قـدرت نسـبتها بــ
، حيـــث أن العديـــد مـــن الدراســـات أثبتـــت نقـــص اجلانـــب اإلعالمـــي اإلعالمـــي الـــذي تـــويل لـــه احلركـــة أمهيـــة كبـــرية
واالتصــــايل يف املؤسســــات السياســــية احلزبيــــة اجلزائريــــة لــــذا ويف ظــــل تكنولوجيــــات االتصــــال واإلعــــالم تســــعى هــــذه 
  .املؤسسات إىل تصحيح وتكوين عالقة اتصالية فاعلة
عـرض القضـايا ونشـر املقـاالت  إعـادة علـى كـل مـن أسـلويباحلركة وكما هو موضح يف النتائج كما اعتمدت 
لكــل مــن مهــا ،ممــا يعــين توجههــا إىل  %2.93األكادمييـة كإحــدى أســاليب العــرض منشــورا ا وذلــك بنســبة قـدرت بـــ
توجيـــه الـــرأي العـــام وبنـــاء اهتماماتـــه حيـــث إعـــادة نشـــر القضـــايا يعـــين أ ـــا هلـــا أمهيـــة يف أجنـــد ا وســـياقها الفكـــري 
  .والسياسي




علـــى أســـلوب احملاضـــرات واللقـــاءات املتلفـــزة املعروضـــة علـــى صـــفحتها الرمسيـــة بنســـبة  وقـــد اعتمـــدت كـــذلك
يف عــــرض فكرهــــا وبرناجمهــــا، وتقــــدمي حتليال ــــا ومواقفهــــا جتــــاه املشــــهد والسياســــي والتحــــوالت  %4.68قــــدرت بـــــ
  .2019االجتماعية اليت تعرفها اجلزائر طوال سنة
وهــي  %0.32بـــســي وبشــكل مباشــر بنســبة قــدت وقــد اعتمــدت كــذلك علــى أســلوبني عــرض الــرأي السيا
  .النسبة نفسها اليت مثلها أسلوب اخلطاب السياسي يف عرض منشورا ا على صفحتها السياسية
مــن خــالل مــا مت التوصــل إليهــا عــرب النتــائج املوضــحة يف اجلــدول أعــاله يبــدو أن األحــزاب السياســية وعــرب 
الســـتفادة الكاملـــة مـــن اخلصـــائص التقنيـــة الـــيت يتيحهـــا املوقـــع صـــفحتها الرمسيـــة علـــى موقـــع الفايســـبوك حبثـــت عـــن ا
االجتمــاعي الفايســبوك يف تنويــع األســاليب االتصــالية املختلــف يف عــرض مضــمو ا اإلعالمــي واالتصــايل مــن أجــل 
احتواء وتوجيه الرأي العام اجلزائري وكسب تأييده، كما أن برزت عدة مفارقات وتباين كبـري بـني هـذه األحـزاب بـني 
ـــا التقنيـــة كحركـــة جمتمـــع الســـلم مث جبهـــة القـــوى  الـــيت أظهـــرت اهتمـــام باألســـاليب العـــرض واســـتفادت مـــن كـــل مزاي
االشــرتاكية، ومــن مل تظهــر اهتمامــا كبــريا بــني هــذه التقنيــات ومل تســعى لالســتفادة مــن خصائصــها عــرب التنويــع يف 
  .ميقراطي على الفايسبوكأساليب العرض منشورا ا وهو األمر الذي ميز صفحة حزب التجمع الد
 ألحزاب السياسية الجزائرية على موقع الفايسبوكل ي لمحتوى الصفحات الرسميةالتحليل الكم: اثالث
 :)فئات الشكل(
مع منشورات الحزب على صفحته الرسمية على الفايسبوك يوضح آليات التفاعل ) 14(جدول رقم 
  :واتجاهات ذلك
   عينة الدراسة  الحزب آليات التفاعل مع المنشور على صفحة
  النسبة  التكرار 
 %30.08 250  التعليق
 %36.94   307   اإلعجاب
 %32.97 274  المشاركة
 %99.99 831  المجموع
 %71.33  219  متفق مع منشوره   اتجاهات التفاعل مع منشورات الحزب
 %28.66  88  منشور للمعارض 
 %99.99 307  المجموع
  
أعــاله ومـن خــالل مــا مت التوصـل إليــه مــن خـالل التكــرارات والنســب املسـجلة، أن العديــد مــن يبـني اجلــدول 
املنشـورات مل تكـن لتلقـى التفاعـل مـن قبـل املسـتخدمني وذلـك باعتمـاد آليـة التعليـق واإلعجـاب واملشـاركة، وهـو مـا 




ب، الطريقـة الـيت مت التعامـل  ـا مـن قـد يعطـي دالالت خمتلفـة أمههـا درجـة أمهيـة القضـية الـيت يتناوهلـا أو ينشـرها احلـز 
  :قبل احلزب، أو موقف احلزب، وهو ما سنوضحه يف النقاط اآلتية
ـــة مل يســـجلوا  -  أظهـــرت النتـــائج كمـــا هـــو موضـــح أعـــاله، أن املســـتخدمني واملتفـــاعلني مـــع املنشـــورات احلزبي
ـــة باختالفهـــا أو اللغـــة  ـــرفض أو الغضـــب باللغـــة املكتوب ـــد أو ال ـــة املنتشـــرة اليـــوم  رأيهـــم، ســـواء بالتأيي األيقوني
كظاهرة عرب الفضاء األزرق والـيت تشـكل مسـة هـذه التكنولوجيـا اليـوم، حيـث سـجلنا نسـبة الـيت مت التفاعـل 
مــن املتفــاعلني علــى املنشــورات احلزبيــة،  %30.08فيهـا مــع املنشــورات احلزبيــة بــالتعليق املكتــوب مــا قــدر بـــ
التــ تسـجيل رفضـه، دخولـه يف مناقشـات مـع مسـتخدمني واليت هدف مـن خالهلـا املسـتخدم إىل طـرح تساؤ 
آخرين ومتـابعني هلـذه الصـفحة ؛ والـيت تنوعـت كـذلك اللغـة املسـتخدمة يف التعليـق بـني اللغـة العربيـة واللغـة 
العاميــة والفرنســية وكــذلك اللغــة األيقونيــة؛ الــيت تعتمــد علــى امللصــقات الــيت يوفرهــا املوقــع أو الصــور الــيت 
لشـباب رمـزا اتصـاليا، وهنـا نشـري إىل أهـر وغـم أن الشـباب اسـتطاع أن خيلـق لغـة مكنتـه مـن يتخذها اليوم ا
الدراسـة الـيت أعـدها املركـز "التعبري عن رأيه، موقفه املعارض أو املؤيد توجهه املختلـف بشـكل  ـائي إىل أن 
ة املوازيــة، وأ ــا  ــدد القــومي للبحــوث االجتماعيــة واجلنائيــة بالقــاهرة قــد حــذر مــن هــذه اللغــة ومستهــا باللغــ
مصـري اللغــة العربيــة يف احليـاة اليوميــة هلــؤالء الشــباب، وتلقـي بظــالل ســلبية علــى ثقافـة وســلوك الفــرد، كمــا 
ذهبـــت إىل أبعـــد مـــن ذلـــك حبيـــث اعتـــربت األمـــر متـــردا علـــى النظـــام االجتمـــاعي مـــن قبـــل الشـــباب العـــريب 
 1"بابتداعه شكال لغويا مميزا ال ميكن فكه بسهولة
ا سـجلت نتائجنـا املوضـحة أعـاله تفاعـل املسـتخدمني علـى كـل  املنشـورات األحـزاب تفاعـل مـن قبـل كمـ - 
املســتخدمني واملتــابعني لصــفحا ا الرمسيــة علــى الفايســبوك باســتخدام آليــة اإلعجــاب، وهــي آليــة الــيت يعــرب 
لصقات اليت يوفرهـا املوقـع، فيها املتابع عن تأييده، رفضه، أو استهزائه من طريقة معاجلة املنشور باعتماد امل
وهــي آليــة الــيت تســهم يف رفــع املنشــور وزيــادة اإلطــالع عليــه مــن قبــل مســتخدمني آخــرين وبــذلك انتشــار 
 .%36.94قضية املعاجلة من قبل احلزب، حيث قدرت نسبة بـ
ســــجلت النتــــائج املتوصــــل إليهــــا وكمــــا هــــو موضــــح يف اجلــــدول أعــــاله، أن املســــتخدمني واملتــــابعني هلــــذه  - 
الصفحات الرمسية احلزبية على موقع الفايسـبوك قـد شـاركوا منشـورات عـرب صـفحا م اخلاصـة أو جمموعـات 
اليت ينتمون، وهو األمر الذي سيسهم بشكل آخر يف حتقيق نشر هلذه املنشـورات احلزبيـة سـواء كـان األمـر 
 .%32.97تأييد للمنشور أو لتسجيل معارضة له وذلك بنسبة قدرت بـ
لنتــائج االجتاهــات الــيت فســر ا طبيعــة التفاعــل مــن املنشــورات احلزبيــة علــى صــفحا ا الرمسيــة كمــا أظهــرت ا - 
علــى موقــع الفايســبوك مــن خــالل التعليــق أو اإلعجــاب أو املشــاركة وأبعــاده، وذلــك إمــا تأييــد واتفــاق مــن 
ملنشـور، فمـن منشورات احلزب أو معارضة وتسجيل رفض املنشور أو القضية املعاجلة من قبل احلزب على ا
خـالل امللصـقات والنصـوص املسـجلة عـرب تعليقـات املسـتخدمني مت مالحظـة والوقـوف علـى اجتـاهني اثنـني 
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وهي نتيجة تفسر حجم التأييد الذي يلـتمس يف املتـابعني  %71.33املتفقني مع املنشورات بنسبة قدرت بـ
 . %28.66زب واليت قدرت بـ لصفحات احلزبية على الفايسبوك، وكذلك نسبة املعارضني ملنشورات احل
آليات التفاعل مع منشورات الحزب على صفحته الرسمية على الفايسبوك يوضح ) 15(جدول رقم
  :حسب كل صفحة واتجاهات ذلك
آليات التفاعل مع المنشور على صفحة 
  الحزب
حزب التجمع الوطني 
  الديمقراطي 
  حركة مجتمع السلم  حزب القوى االشتراكية
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار 
 %31.25  105  31.70%  104 34.74  41  التعليق
 %33.63  113 31.70%  104  34.74  41  اإلعجاب
 %35.11  118 36.58%  120 %30.50  36  المشاركة




 %84.44  76 %92.37  109 %46.57  34  متفق مع منشوره 
 %15.55  14 %7.62  9 %53.42  39  منشور للمعارض 
 %99.99  90 %99.99 118 %99.99  73  المجموع
  
جممــــوع النتــــائج املفصــــلة آلليــــات التفاعــــل علــــى مســــتوى صــــفحات الرمسيــــة  )15(رقــــم ميثــــل اجلــــدول أعــــاله
يظهـر طبيعـة التفاعـل بالصـيغ الـيت يتيحهـا املوقـع تعليقـا، ، والـذي السياسية لألحزاب اجلزائري على موقع الفايسـبوك
حيــث  اشـرتاكا  أو تسـجيل اإلعجـاب  ـا وذلـك سـواء مـن أجــل التعبـري عـن الـرفض، التأييـد، أو النقـد واالسـتنكار
ومــن خــالل مــا تتيحــه مــن آليــات لتفاعــل املباشــر مــع احملتــوى واملرســل  االجتمــاعي التواصــل وســائل وصــف ميكــن
 تفاعليــة خبصــائص التكنولوجيــا علــى القــائم االجتمــاعي التواصــل أ ــا علــى "وكــذلك املتلقــني عــرب خمتلــف األمــاكن
 بعضـهم مـع بالتفاعـل لألشـخاص يسـمح الـذي الرقمـي االتصـال نـوع ؛ هـيأساسية أكثر حىت أو وتعاونية وتشاركية
  : ، وهو ما سنشري إليه بالتفصيل ملا خيص كل من األحزاب الثالث حمل الدراسة"1املعلومات وتبادل البعض
 :بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي -
موضـح يف اجلـدول أعـاله اآلليـات املعتمـد عليهـا يف التفاعـل مـع منشـورات احلـزب،  أظهرت النتائج وكما هـو
ونشري إىل دورهـا وأمهيتهـا يف رفـع مسـتوى املشـاهدات اخلاصـة باملنشـورات وانتشـارها الكبـري، حيـث أن التعليـق يرفـع 
صـفحة أو املوقـع أو تسـجيل املنشور لكل املتواجدين يف صفحة أو دائرة املستخدم واملعلـق بـرغم مـن عـدم متابعتـه لل
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ى نسـبة فيمـا يتعلـق بآليـة اإلعجـاب والتعليـق وبشـكل اإلعجـاب باملنشـورات، وهنـا نشـري إىل الصـفحة سـجلت أعلـ
تشـري هـذه النسـبة إىل غيـاب التفاعـل  %34.74ــيف التفاعل مع املنشـورات احلزبيـة وذلـك بنسـبة قـدرت ب متساوي
  .سجيل اإلعجاب على منشوراتهوبشكل كبري ودائم على منشورات احلزب أو ت
أي أن الصفحة ال تعرف إقباال مـن قبـل املسـتخدمني والـذي يعـين أيضـا حالـة مـن الـرفض أو فقـدان الثقـة يف 
احلزب أو املؤسسة احلزبية، أو عدم اهتمام احلـزب باالتصـال االلكـرتوين اجتمـاعي والعمـل علـى تفعيلـه ونشـر موقعـه 
  .باعتماد أساليب التسويق واإلعالن اليت يقدمها الفايسبوكأي صفحته الرمسية اخلاصة وذلك 
ويف املرتبة الثانية سجلت نتائجنا، املشاركة كآلية من آليات التفاعل علـى منشـورات احلـزب التجمـع مـن قبـل 
املســتخدمني والفــاعلني مــن اجلمهــور اجلزائــري علــى موقــع الفايســبوك، وهــو األمــر الــذي يســهم يف انتشــار الصــفحة 
را ا، حيــــث أن مشــــاركة املنشــــورات أو احملتــــوى احلـــــزيب اخلــــاص علــــى مســــتوى صــــفحات املســـــتخدمني أو ومنشــــو 
ا موعـــات الـــيت ينتمـــي إليهـــا املســـتخدم ســـيحقق االنتشـــار لصـــفحة واملنشـــور والفكـــرة املعـــرب عنهـــا وبـــذلك تســـويق 
ى مسـتوى الصـفحة مـن ، وهي نسبة تشري كذلك إىل غياب التفاعليـة علـ%30.50بـلصفحة وللحزب، وقد قدرت 
  .قبل املستخدمني واملتابعني الفايسبوكيني
أشارت النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله كذلك إىل األبعـاد الـذي ميـزت تفاعـل املسـتخدمني مـع منشـورات 
احلزب، حيـث أظهـرت نسـبة األعلـى مـن حجـم املتفـاعلني مـن فئـة معارضـني ملنشـورات احلـزب وذلـك بنسـبة قـدرت 
وهو األمر الذي قد يفسـر احلالـة السياسـية الـيت شـهد ا اجلزائـر خـالل السـنوات األخـري ومكانـة احلـزب  %53.42بـ
يف املشــهد السياســـي، حيــث فقـــد هـــذا احلــزب وكمـــا تشـــري العديــد مـــن التعليقــات الـــيت وقفنـــا عليهــا علـــى مســـتوى 
  .%46.57ـالصفحة الثقة لدى الرأي العام، كما سجلت نسبة التأييد ب
 :لجبهة القوى االشتراكية بالنسبة -
أظهـــرت النتـــائج وكمـــا هـــي موضـــحة يف اجلـــدول أعـــاله قـــراءة عدديـــة حـــول آليـــات الفاعـــل األكثـــر شـــيوعا 
واستخدما من قبل املستخدمني واملتابعني لصفحة اجلبهة علـى املوقـع االجتمـاعي الفايسـبوك، أن هنـاك تسـاوي بـني  
هـي نسـبة مل ختتلـف يف حجـم ، %31.70ا نسبة قـدرت بــكل من آلية التعليق واإلعجاب حيث سجلت كل منهم
التفاعل مع حزب التجمـع الـدميقراطي والـذي تعكـس بـدورها غيـاب الفعاليـة علـى مسـتوى هـذه الصـفحات، حيـث 
أن لإلعجــــاب والتعليــــق دور كبــــري وكمــــا أســــلفنا الــــذكر يف رفــــع نســــبة املشــــاهدات املنشــــور احلــــزيب علــــى مســــتوى 
يعكس كذلك أمهية املوضـوع وحجـم التـأثري الـذي سـيحقق علـى الـرأي العـام املسـتخدم الصفحات األخرى، والذي 
  .واملتواجد على املستوى الفضاء األزرق
اعتماد املستخدمني على آلية املشاركة احملتوى املنشور الصـفحات اجلبهـة الرمسيـة مـن كما بينت النتائج أيضا 
وهـــو مـــا يعكـــس اهتمـــام املســـتخدمني  %36.58بنســـبة قـــدرت بــــقبـــل املتفـــاعلني واملســـتخدمني اجلزائـــريني وذلـــك 




باملنشـــورات احلزبيـــة وتأييـــد هلـــا، كمـــا تشـــكل هـــذه اآلليـــة أمهيـــة كبـــرية يف إعـــادة نشـــر املوضـــوعات املشـــار إليهـــا عـــرب 
الصـفحة وانتشـار الصـفحة وحمتواهـا لـدى غـري منتمـني أو تـابعني هلـا وبـذلك رفـع حجـم املتـابعني هلـذه الصـفحة كمـا 
ل املشاركات خطوة حنو فتح نقاشات خارج الصفحة بـني مكونـات الـرأي العـام وذلـك دور مهـم يف توجيـه الـرأي متث
  .ومسار القضية ويشكل تأثريا كذلك على احلزب واملنتمني إليه
وقفت مالحظاتنا على األبعاد اليت محلت آليات التفاعل املستخدمني مع املنشـورات السياسـية جلبهـة القـوى 
من بني املسـتخدمني كمؤيـدين ملنشـورات اجلبهـة والسـياقات الـيت  %92.73ية، حيث عرفت نسبة قدرت بـاالشرتاك
وهـو مـا  %7.62ميزت احملتوى السياسي للجبهة، يف حني سجلت مالحظاتنا نسبة املعارضني حملتـوى الصـفحات بــ
يعكس الشعبية اجلبهة ومميزات املتابعني للصفحة حيث ومن خالل ما مت عرضه يف النقـاط السـابقة يبـدو أن احلجـم 
 . األكرب من متابعني الصفحة هم من منتمي اجلبهة أو املؤدي هلا
 :بالنسبة لحركة مجتمع السلم -
لتفاعــل مــع منشــورات احلركــة علــى أظهـرت النتــائج وكمــا هــي موضــحة يف اجلــدول أعــاله فيمـا خيــص آليــات ا
مســتوى صــفحتها الرمسيــة علــى موقــع الفايســبوك، أن مشــاركة املنشــورات قــد ســجلت أعلــى اآلليــات اســتخداما مــن 
مما يفسر رغبة املتـابعني يف فـتح نقاشـات حـول حمتـوى هـذه  %35.11قبل املتابعني لصفحة وذلك بنسبة قدرت ب
املنشورات مع أشخاص آخرين على مستوى صفحا م اخلاصة أو ا موعات اليت ينتمـون إليهـا، كمـا يفسـر كـذلك 
التأييــد الــذي يوليــه املشـــاركون للمحتــوى السياســي هلـــذه الصــفحات حبيــث حيــاولون املســـامهة يف نشــر احملتــوى عـــرب 
  .على مستوى مواقع وصفحات أخرىمشاركته 
ـــ مــن حيــث  %33.63كمــا جــاءت يف املرتبــة الثانيــة آليــة اإلعجــاب علــى منشــورات احلــزب بنســبة قــدرت ب
االســتخدام وهــو األمــر الــذي ســيحقق رفعــا أكثــر للمحتــوى السياســي بــاختالف قوالبــه املعتمــد مــن قبــل احلركــة إىل 
  .نتمني لتوجهها، مما يعين انتشار أكثر وأكب لصفحة وحمتواهامستخدمني آخرين غري متابعني هلذه الصفحة أو م
مـن حيـث االسـتخدام مـن قبـل املتـابعني وهنـا  %31.25ويف املرتبة األخري سجلت التعليقـات نسـبة قـدرت بــ
نشري إىل اعتماد التعليق علـى منشـورات الصـفحة مل يـالزم كـل املنشـورات وهـو مـا يعكـس النسـب املسـجلة وكـذلك 
اختلفت الطرق املعتمدة يف التعليق من حيث استخدام اللغة املكتوبة باختالف أنواعها بني اللغـة الفصـحى و اللغـة 
بينهــا، كمــا اعتمــد علــى امللصــقات الــيت يتيحهــا املوقــع لتعبــري عــن الــرفض، التأييــد والنقــد ملــا حتملــه  العامــة أو اخللــط
   .املنشورات من مواقف ومواضيع ورؤى
وباحلـــديث عـــن األبعـــاد الـــيت ترمجتهـــا اآلليـــات التفاعـــل مـــع املنشـــورات السياســـية حلركـــة جمتمـــع الســـلم علـــى 
وك، ســجلت مالحظاتنــا بعــدين اثنــني، حيــث ســجلت اجتــاه املوافــق مســتوى صــفحتها الرمسيــة علــى موقــع الفايســب
من بني املتفاعلني، يف حـني سـجلت مالحظاتنـا  %84.44واملؤيد ملنشورات احلزب النسب األعلى، حيث قدرت بـ




كرافضــني للمحتـوى والتوجــه الــذي تعتمـده احلركــة يف معاجلـة القضــايا واملوضـوعات املثــارة عــرب   %15.55مـا يقــدر بــ
  . را امنشو 
مستويات اللغة المستخدمة في منشورات األحزاب السياسية على صفحتها يوضح ) 16(جدول رقم 
  :الرسمية على الفايسبوك
  
  مستويات اللغة المستخدمة في المنشورات الحزبية
  عينة الدراسة
  النسبة  التكرار
  
  الفصحى
 %47.52  163  العربية
  %4.37  15  األمازيغية
  %31.19  107  الفرنسية
  
  العامية
 %12.24  42  بألفاظ شعبية
 %0  0  بألفاظ مختلطة 
  
  مختلطة
 %2.33  8  فرنسي عربي
 %1.16  4  فرنسي امازيغي
 %1.16  4  امازيغي عربي
 %99.97  343  المجموع
  
اجلدول أعاله نتائج اليت مت التوصل إليها حول طبيعة اللغة املستخدمة يف منشورات األحـزاب السياسـية  يبني
علــى صــفحتها الرمسيــة علــى موقــع الفايســبوك، والــيت تأرجحــت بــني اللغــة العربيــة الفصــحى والفرنســية واألمازيغيــة، 
فيهـا اللغـات الـثالث يف اجلزائـري، وقـد أظهـرت والعاميـة بشـكليها املخـتلط واللفـظ الشـعيب، أو اللغـة الـيت اختلطـت 
   :النتائج ما يلي
ــــة الفصــــحى كــــأكثر اللغــــات اســــتخداما يف املنشــــورات احلزبيــــة حيــــث قــــدرت نســــبة  -  تصــــدرت اللغــــة العربي
ـــــة األحـــــزاب السياســـــية يف الوصـــــول إىل خمتلـــــف الشـــــرائح  %47.52اســـــتخدامها بــــــ وهـــــو مـــــا يفســـــر رغب
االجتماعيــة بلغــة عربيــة بســيطة تناســب مجيــع املســتويات، كمــا أن مــن األســاليب االتصــالية الــيت ميارســها 
السياسيون عادة هي اخلطابة ولذا فمن املهم التمكن مـن اللغـة العربيـة البسـيطة الفصـيحة الـيت حتـافظ علـى 
للغـة وتناســب املسـتويات التعليميـة املختلفــة لكـل الفئــات االجتماعيـة، غـري أن املالحــظ ومـن خــالل رقـي ا
العديــد مــن الدراســات البحثيــة يف الســنوات األخــرية قــد أثبتــت احلضــور الكبــري للفئــات اجلامعيــة واملتعلمــة  
ه الكبـري يف ا تمـع كـأكرب فئـة مسـتخدمة لشـبكات التواصـل االجتمـاعي، الفايسـبوك حتديـدا نظـرا النتشـار 
 .اجلزائري
كما أظهرت النتائج املوضحة يف اجلدول أن اللغة الفرنسـية جـاءت يف املرتبـة الثانيـة مـن حيـث اسـتخدامها  - 
مـــن قبـــل األحــــزاب السياســـية يف تقــــدمي منشـــورا ا علــــى صـــفحا ا علــــى الفايســـبوك وذلــــك بنســـبة تقــــدر 




سـية ثـاين لغـة رمسيـة يف اجلزائـر، وهـي لغـة يتحـدث وهي مرتبـة منطقيـة حيـث تشـكل اللغـة الفرن %31.19بـ
 . ا ويتواصل جزء كبري من ا تمع اجلزائري
رغم العديد مـن املنـادين بـإدراج اللغـة األمازيغيـة كلغـة رمسيـة وضـرورة  وقد الحظنا من خالل دراستنا كذلك - 
رس واملعاهــد التعليميـة، كمــا التحـدث  ـا وإدخاهلــا ضـمن اللغـات امللــزم أن يتعلمهـا الفــرد اجلزائـري يف املـدا
أ ــا رغــم اخــتالف حروفهــا وتنــوع هلجا ــا يف اجلزائــر غــري أ ــا احتلــت املرتبــة الثالثــة مــن حيــث االســتخدام 
وهــو مـا قــد  %4.37والشـيوع عـرب هــذه الصـفحات احلزبيــة الرمسيـة علــى الفايسـبوك وذلــك بنسـبة قــدرت بــ
يثري العديد من التساؤالت حول االجتاهات األحزاب السياسية وموقفها احلقيقـي مـن اللغـة األمازيغيـة ورمبـا 
 .عدم تأييد اجلماعات اليت طالبت بتعميم استخدامها وتعلمها
ــــة الــــيت ســــامهت التكنولوجيــــا االتصــــالية اليــــوم وخاصــــة شــــبكات التواصــــل أمــــا احلــــ -  ديث عــــن اللغــــة العامي
تمــاعي بتأصــيلها كلغــة أساســية يف كتابــة والتواصــل، حيــث أن العديــد مــن املعلقــني علــى انتشــار هــذه االج
ني الظـاهرة وهـي اللغـة العاميـة أو العاميـة بـني مـن اعتربهـا لغـة وهلجـة هـو يف حقيقـة األمـر صـراع بـني اللغــوي
، وقــد قــدرت نســبة اللغــة بإدراجهــا كلغــة ومــن اعتربهــا خطــر يهــدد اللغــة العربيــة واالتصــاليني بــني مــا نــاد
العاميــة وهــي اللغــة الــيت اســتخدمت وبشــكل أساســي يف التــدخالت والتصــرحيات اإلعالميــة لــبعض قــادة 
 .إىل جانب اللغات الفصحى الثالث  %12.24األحزاب السياسية اجلزائرية وذلك بنسبة قدرت بـ
عربيــة والفرنســية واألمازيغيــة يف وقــد ســجلت النتــائج كــذلك، تــداول اســتخدام اللغــة املختلطــة بــني اللغــة ال - 
خمتلف األنواع االتصالية املكتوبة أو الشفهية، حيث قدرت نسبة اسـتخدام املختلطـة بـني العربيـة والفرنسـية 
حيـــث اعتمـــدت  بعـــض األحـــزاب الكتابـــة بلغتـــني يف العديـــد مـــن البيانـــات اإلعالميـــة اخلاصـــة  %2.33بــــ
متسـاوية مـع اللغـة  %1.16باألحزاب، وكذلك اللغة املختلطة بني العربية واألمازيغية وذلك بنسبة قدرت بــ
علـى للغـة  وهـو دليـل علـى اعتمـاد األحـزاب %1.16بــاملختلطـة الفرنسـية واألمازيغيـة وذلـك بنسـبة قـدرت 
ـــــى شـــــبكات التواصـــــل  ـــــومي أو عل ـــــريني يف التواصـــــل الي ـــــني اجلزائ ـــــوم يف االســـــتخدام ب الشـــــارع الشـــــائعة الي
االجتماعي  وبصورة احرتمت فيها اللغة العربية والفرنسية واألمازيغيـة يف شـكلها الفصـيح دون التـأثر باللغـة 









مستويات اللغة المستخدمة في منشورات األحزاب السياسية على صفحتها يوضح ) 17(جدول رقم
  :حسب كل حزب الرسمية على الفايسبوك
  
اللغـــة املســـتخدمة يف املنشـــورات احلزبيـــة علـــى تفصـــيل التكـــرارات ونســـب طبيعـــة ) 17(اجلـــدول رقـــمعكـــس ي
، والـيت تعكـس الفـروق يف االسـتخدام وك لألحـزاب السياسـية حمـل الدراسـةصـفحا ا عـرب املوقـع االجتمـاعي الفايسـب
وهـو مـا سنفصـل فيـه  واللغـة الشـعبية يف تقـدمي احملتـوى السياسـي، العربية العامية بني اللغة العربية الفصحى، الفرنسية
  :ليفيما ي
 :بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي -
أظهــــرت النتــــائج وكمــــا هــــو موضــــح يف اجلــــدول أعــــاله، طبيعــــة اللغــــة املســــتخدمة مــــن قبــــل حــــزب التجمــــع 
الـدميقراطي الــوطين يف تقـدمي منشــورا ا، وقــد سـجلت مالحظاتنــا وانطالقـا مــن القــراء اإلحصـائية التحليليــة املســجلة 
وهــو مــا يعكــس  %8.74والــيت قــدرت بـــ الســتخدام اللغــة العربيــة يف املنشــورات احلزبيــةإىل أن أعلــى نســب ســجلت 
حرص احلزب على استخدام اللغة الرمسية األوىل للبالد وهي اللغة اليت حيسن استخدامها وفهمها مـن قبـل كـل أفـراد 
ملســتخدمني املبحــوثني يف أن أغلبيـة ا "اختلـف مــع مـا توصـلت إليــه دراسـة نبيلـة جعفــري الـذي  وهـو األمــر ا تمـع،
  1."%10.5دراستها تستخدم اللغة العربية دائما بنسبة قدرت بـ
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 .348، صسابقمرجع نبيلة جعفري،  
مستويات اللغة المستخدمة في المنشورات 
  الحزبية
  حركة مجتمع السلم  حزب القوى االشتراكية  حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
  
  الفصحى
 %35.86  123  %2.91  10 8,74%  30  العربية
 %1.16  4 %1.74  6 %1.45  5  األمازيغية
 %0.87  3 28.57%  98  %1,74  6  الفرنسية
  
  العامية
 %4.08  14 %3.79  13 4,37%  15  بألفاظ شعبية
  %0  0 %0  0  %0  0  بألفاظ مختلطةدون 
  
  مختلطة
 1.16%  4 %0.58  2 %0,58  2  فرنسي عربي
  %0  0 1.16%  4 %0  0  فرنسي امازيغي
 1.16%   4 %0  0 %0  0  امازيغي عربي
 44.31%  152 38.77% 133 %16.90  58  المجموع
                                %99.98                                          /343  المجموع الكلي




كمــــا بينـــــت النتــــائج املوضـــــحة يف اجلـــــدول أعــــاله، أن اللغـــــة العاميــــة جـــــاءت يف املرتبـــــة الثانيــــة مـــــن حيـــــث 
قـدرت االستخدام ومن قبل أعلى شخصـية يف احلـزب أو بعـض الشخصـيات الـيت ظهـرت يف منشـورات احلـزب وقـد 
وهنا نشـري إىل العديـد مـن السياسـيني عـادة مـا يسـعون إىل اسـتخدام اللغـة العاميـة الـيت ، %4.37نسبة استخدامها بـ
تسـتخدمها الفئـات الشـعبية  ـدف بنـاء عالقـة اجتماعيـة وإنسـانية أكثـر محيميـة بـني الفـرد واللغـة األقـرب نفسـيا لـه 
مـا وسـط يف التعلـيم، وهـو بـار السـن، أو فئـات ذات مسـتوى متوألكثـر الفئـات هشاشـة يف ا تمـع كفئـة الشـيوخ وك
  .أثبتته الدراسة العلمية
يف حني مل تظهر النتائج استخدام احلزب للغة الفرنسية أو اللغة األمازيغية يف خطا ا ؛ وهنـا نشـري إىل األمـر 
قــد موقــف سياســي جتــاه هــذه اللغتــني فــاألوىل تعتــرب اللغــة الرمسيــة الثانيــة لكنهــا كــذلك هــي لغــة املســتعمر وحتــدث 
أمـــا اللغـــة . مبكوناتـــه إســـاءة الســـتقالل اجلزائـــر وتارخيهـــا السياســـي  ـــا، ويف مكانتـــه الرمسيـــة قـــد يعتـــربه الـــرأي العـــام
إال أن تغييبهــا علــي ، 2018األمازيغيــة فهــي ورغــم مــا أثــري عنهــا وحوهلــا واعــرتاف الدســتور اجلزائــري  ــا أواخــر ســنة 
  .اخلطاب السياسي يعطي دالالت أمهها عدم موافقة هذا احلزب عليها كلغة
، تلتهـــا يف املرتبـــة %1,74ـــلـــك بنســـبة قـــدرت بســـية يف منشـــورا ا وذرنإىل جانـــب اعتمادهـــا علـــى اللغـــة الف
العربيـة ت اللغـة املختلطـة بـني الفرنسـية و وكأدىن نسبة مسجلة سجل ،%1.45األخرية اللغة األمازيغية بنسبة قدرت بـ
  .%0,58بنسبة قدرت بـ
  :حزب جبهة القوى االشتراكية - 
تناولــت بالنســب والتكــرارات طبيعــة اللغــة املســتخدمة يف أظهــرت النتــائج املوضــحة يف اجلــدول أعــاله، والــيت 
ــــث جــــاء أعلــــى نســــب اســــتخدام اللغــــة الفرنســــية يف  منشــــورات احلــــزب جبهــــة القــــوى االشــــرتاكية ومســــتويا ا، حي
إىل  تشـكيله ينسـبوهـو مـا يعكـس خصوصـيات احلـزب، حيـث  %28.56منشورات اجلبهة وذلك بنسـبة قـدرت بــ
يف تعــاملهم وهلــم  األمازيغيــة الــيت تعــرف انتشــارا للجزائــريني الــذي يســتخدمون اللغــةق طااملنــ إىل شخصــيات تنتمــي
   .بشكل أكرب من اللغة العربية، وهو ما يؤكد من جهة أخرى جهوية احلزب تعليم فرنسي أوريب
ايسـبوك ويف املرتبة الثانية جاء استخدام اللغة العربية لدى اجلبهة يف منشـورا ا علـى صـفحتها الرمسيـة علـى الف
ــوذلــك بنســبة قــدرت ب وهــو األمــر الــذي يفســر جغرافيــة احلــزب وانتشــاره واملنطقــة الــيت يتمركــز فيهــا مــن  %2.91ـ
  .أن استخدام اللغة العربية يف تلك املنطقة ال يعرف انتشارا بني الفئات االجتماعية يف احلياة اليوميةحيث 
وهـو األمـر %3.79اللغـة األمازيغيـة وذلـك بنسـبة قـدرت بــأما يف املرتبة الثالثـة فقـد أظهـرت النتـائج اسـتخدام 
الـذي يـدعو إىل طـرح العديـد مـن التسـاؤالت حـول عـدم اسـتخدام هـذه اللغـة رغـم أن املوالـون هلـذه احلـزب واملنطقـة 
الــيت يتمركــز وينتشــر  ــا احلــزب هــي منطقــة يطالــب أهلهــا باســتخدام، وجعــل اللغــة األمازيغيــة كلغــة رمسيــة ثالثــة يف 
ائــر يف حــني جنــد أن أكثــر األحــزاب نفــوذ يف تلــك منطقــة ال تعتمــدها كلغــة يف التواصــل عــرب شــبكات التواصــل اجلز 




علـى مسـتوى صـفحتها الرمسيـة للحـزب، وهـي النتيجـة الـيت توافقـت مـع مـا ذهبـت إليـه الباحثـة نبيلـة  االجتمـاعي أو
ربـع اجلزائـريني إال أن مـا توصـلت إليـه الدراسـة  أنـه ورغـم أن األمازيغيـة تعتـرب اللغـة األم حلـوايل" جعفـري الـيت أكـدت
أو احلــروف األجنبيــة بنســبة  %88.3أن أغلبيــة املبحــوثني ال يكتبــون باللغــة األمازيغية،ســوا بــاحلروف العربيــة بنســبة 
88.2%.1  
 %1.16وقــد احتلــت اللغــة املختلطــة الــيت اعتمــدت الفرنســي واألمازيغيــة يف الطــرح وذلــك بنســبة قــدرت بــــ
  .الذي يفسره اعتماد اللغة األمازيغية على احلرف الفرنسي يف الكتابة والنطق يف حالة الكالم الشفهيواألمر 
 :حركة مجتمع السلم -
أوردت النتائج املوضحة يف اجلـدول أعـاله والـيت جـاءت موضـحة لطبيعـة اللغـة املعتمـد عليهـا مـن قبـل احلـزب 
سـبوك أن اللغـة العربيـة هـي أكثـر اللغـة اسـتخداما مـن قبـل حركـة جمتمـع السـلم علـى صـفحته الرمسيـة علـى موقـع الفاي
 وهـو األمـر الــذي يفسـر توجــه احلـزب اإلسـالمي، يف حيــث سـجلت اللغــة %35.86احلـزب وذلـك بنســبة قـدرت بـــ
الــيت مجعــت بــني األمازيغيــة ، وكــذا ســجلت اللغــة املختلطــة %4,08العاميــة كثــاين نســبة اســتخدام بنســبة قــدرت بـــ
وهي النسبة نفسها اليت سجلتها اللغة املختلطة بـني الفرنسـية  %1.16املرتبة الثانية وذلك بنسبة قدرت بـوالعربية يف 
  .والعربية
أشارت بعض الدراسات احلديثة أن ما يعيب اإلعـالم اجلديـد هـو هيمنـة اللغـات األجنبيـة وضـعف اسـتعمال 
االجنليزيــة والفرنســية علــى اســتعمال الفايســبوك يف اللغــة العربيــة، فقــد كشــفت دراســة حديثــة هيمنــة كــل مــن اللغــة 
الدول العربية وذلك حبصة صغرية للغة العربية ترتاوح يف حدود الربع وهي النسبة نفسها الـيت سـجلتها اللغـة الفرنسـية 
حيــث يســتخدم نصـــف مســتعملي الفايســـبوك يف الــدول العربيـــة اللغــة االجنليزيـــة مــع هيمنـــة اللغــة الفرنســـية يف دول 
  2.ال األفريقي كتونس اجلزائر واملغربالشم
إن املالحــظ لطبيعــة اللغــة الــيت مت اســتخدامها مــن قبــل األحــزاب الــثالث حمــل الدراســة واحلجــم االســتخدام 
يبدو جليا التأثر الكبري هلذه األحزاب االيدولوجيـة واالجتـاه الـذي مييـز هـذه املؤسسـات السياسـية وكـذلك البيئـة الـيت 
  . تنشر وتنشط  ا
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 يوضح القوالب الفنية للمنشورات الحزبية على صفحته الرسمية على الفايسبوك) 18(جدول رقم 
  :على عينة الدراسة
  ةدراسعينة  ال       القوالب الفنية لمنشورات األحزاب على الصفحة الرسمية على الفايسبوك
  النسبة  التكرار
 %6.18 19  نص فقط
 %0  0  صورة فقط
 %2.93 9  فيديو فقط
 %58.95  181  نص وصورة
  %21.49 66  فيديو ونص
 %0.32  1  بشرابث م
 %4.56  14  روابط ونص
 %5.53  17  صورة ورابط
 %0  0  رسوم وشعارات
 %99.96 307  المجموع
أظهرت النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله، أنـه ومـن بـني القوالـب الفنيـة االتصـالية الـيت مت اعتمادهـا مـن قبـل 
علــى صــفحتها علــى الفايســبوك جــاء الــنص مــن أكثرهــا؛ حيــث أنــه مت االعتمــاد علــى الرســالة  األحــزاب السياســية
ـــنص والـــرابط يف خمتلـــف منشـــورا ا ـــة  ،النصـــية واملكتوبـــة كمرفـــق ودعامـــة لصـــورة وال وبصـــورة واضـــحة تـــدل علـــى رغب
نــب بقيــة القوالــب الــيت األحــزاب السياســية يف تقــدمي املعلومــة الكاملــة والتفســري للــرأي العــام يف كــل منشــور إىل جا
  :نستعرض نسب استخدامها كما يلي
تبني النتائج وكما هي موضحة يف اجلـدول أن الـنص املرفـق بصـورة هـي مـن أكثـر القوالـب الـيت مت اعتمادهـا  - 
مـــن قبـــل األحـــزاب السياســـية يف منشـــورا ا حيـــث اعتمـــدت هـــذه األحـــزاب علـــى تقـــدمي معلومـــات حـــول 
خرجاتـه اليوميـة بطريقـة نصـية وتـدعيمها بصـورة هلـذه التغطيـة حيـث متيـزت األنشـطة الـيت يقـوم  ـا احلـزب و 
معظم الصور بكو ا صور إعالمية لشخصيات سياسية أو ألعضاء وموالني للحزب ومـواطنني جزائـريني يف 
لقاءا ـا املباشـرة أو حماضـرا ا ونـدوا م الـيت يقـيم عـادة احلـزب مـن أجـل طـرح أفكـاره وبراجمـه وذلـك بنسـبة 
 .حيث النسبة الكبرية لتغطية اإلعالمية ألنشطة احلزب كانت تغطية مصورة %58.95ت بـ قدر 
مث تالهـا اعتمـاد األحـزاب علـى التغطيـة املتلفـزة ألنشـطة وحـوارات األعضـاء األحـزاب وتصـرحيات السـمعية  - 
ولــذلك مــن البصــرية مــع تقــدمي تفاصــيل أو ملخصــات نصــية حــول أهــم مــا احتوتــه هــذه احملتويــات املتلفــزة 
 .%21.49أجل استقطاب املستخدمني لشاهدة التسجيالت وذلك بنسبة قدرت بـ




اعتمدت األحزاب السياسية كذلك على النص فقط أي الرسالة النصية واملكتوبة فقط يف تقـدمي منشـورا ا  - 
وهـــو مـــا يفســـر ارتبـــاط األحـــزاب السياســـية بشـــكل التقليـــدي يف التـــواص  %6.18وذلـــك بنســـبة قـــدرت بــــ
ل كبــري وعــدم إعطــاء أمهيــة خلصــائص املســتخدم اليــوم عــرب شــبكات التواصــل االجتمــاعي اخلاضــع وبشــك
لســــيطرة الســــرعة يف تلقــــي ورد الفعــــل فهــــو يبحــــث عــــن االختصــــارات بــــدل النصــــوص الطويلــــة، يف حــــني 
وهـي الطريقـة املثلـى يف التواصـل حيـث تقـدم  %4.56اعتمدت على كل من النص والرابط بنسبة قـدرت بــ
 هـذا القالـب أهـم املعلومـات وبشـكل خمتصـر وتـدعو املتصـفح إىل زيـارة الـرابط يف حالـة البحـث عـن هنا يف
مـن القوالـب احملبـذة ر أكثـر فعاليـة وهـو صـورة ورابـط والـذي يعـد معلومات أكثر، كما اعتمـدت شـكال آخـ
 . %5.53وذلك بنسبة قدرت بـ
كمــا اعتمــدت األحــزاب السياســية يف منشــورا ا علــى حســا ا الرمســي عــرب موقــع الفايســبوك علــى كــل مــن  - 
وهـي  %2.93كـذلك ونـص فقـط بنسـبة قـدرت بــ ، %2.33الفيديو فقط كقالب اتصايل بنسبة قدرت بــ 
يف  نســـبة تؤكـــد اهتمـــام األحـــزاب السياســـية علـــى توجههـــا يف تنويـــع الوســـائط ودعـــائم االتصـــالية ودورهـــا
اســـتقطاب انتبـــاه املســـتخدم واالســـتغالل األمثـــل ملـــا يتيحـــه الفايســـبوك مـــن دعـــائم اتصـــالية، ورغـــم ذلـــك 
نالحــظ وبشــكل جلــي عــدم اعتمــاد هــذه األحــزاب علــى تقنيــة البــث املباشــر الــيت أضــافها الفايســبوك منــذ 
أو العمــل  أكثــر مــن ســنتني مــن أجــل ربــط املســتخدم وتواصــل معــه بشــكل مباشــر أو تأســيس قنــاة مباشــر
علــى خلــق بــرامج مباشــرة اهلــدف منهــا التقــرب مــن الــرأي العــام، حيــث قــدرت نســبة اعتمــاد البــث املباشــر 
؛ وهــو مــا قــد يعطــي جمموعــة مــن التفســريات أمههــا افتقــاد الكفــاءة التكنولوجيــة لــدى املنتمــني % 0.32بـــ
تعــاين منهــا اجلزائــر، عــدم القــدرة لألحــزاب السياســية، غيــاب الــربط بشــبكة االنرتنــت، وهــي املشــكلة الــيت 













 القوالب الفنية للمنشورات الحزبية على صفحته الرسمية على الفايسبوك يوضح) 19(جدول رقم
  :لكل صفحة
القوالب الفنية لمنشورات األحزاب على 
  الصفحة الرسمية على الفايسبوك
  حركة مجتمع السلم  حزب القوى االشتراكية  حزب التجمع الديمقراطي
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
 %0.65  2 1.62%  5 3.90 %  12  نص فقط
  %0  0 %0  0  %0  0  صورة فقط
 0.65%  2  1.95%  6 0.32%  1  فيديو فقط
 23.45%  72 29.31%  90 6.18% 19  نص وصورة
 16.61%  51 2.60%  8  2.28%   7  فيديو ونص
  %0  0 0,32%  1 %0  0  بشرابث م
 2.80%  7 0.97%  3 1.30%   4  روابط ونص
 0.65%  2 2.28%  7 2.69%  8  صورة ورابط
  %0  0 %0  0 %0  0  رسوم وشعارات
 44.95% 136 39,08% 120 16.61%   51  المجموع
                             %99.99  /307  المجموع الكلي
  
املعتمد عليها يف تقدمي احملتوى السياسـي مـن قبـل واملدعمات   أنواع القوالب الفنية )19(اجلدول رقم يعكس
األحزاب السياسية  الثالث حمل الدراسة على صـفحا ا الرمسيـة علـى موقـع الفايسـبوك، فقـد أظهـرت النتـائج جممـوع 
ا الشــــبكات االجتماعيــــة والــــيت يشــــكل مــــن النقــــاط االخــــتالف والتقــــارب يف اســــتخدام كــــل اخليــــارات الــــيت تتيحهــــ
  :الفايسبوك أكثر انتشاراه واستخداما يف اجلزائر، وهو ما سنفصل فيه فيما يلي
 : حزب التجمع الوطني الديمقراطي -
الفنيـة الـيت رق شاسع يف اسـتخدام القوالـب وضحة يف اجلدول أعاله، أن هناك الفإن أول ما تظهره النتائج امل
، والــدعائم الــيت يســتفاد منهــا إلبــراز احملتــوى ســواء كــان مكتوبــا أو صــورة متحركــة أو ثابتــة يتيحهــا موقــع الفايســبوك
حيـــث تصـــدرت النصـــوص املدعمـــة بصـــورة القوالـــب الفنيـــة املســـتخدمة علـــى صـــفحة احلـــزب وذلـــك بنســـبة قـــدرت 
وقد تنوعت هـذه الصـور بـني الصـور الشخصـيات أو الصـور الناقلـة لألحـداث وهـي رغبـة مـن القـائمني  %6,18ب
علـــى الصـــفحة مـــن أجـــل لفـــت االنتبـــاه وتـــدعيم الـــنص املكتـــوب خاصـــة وأن اخلصـــائص مجهـــور شـــبكات التواصـــل 
  .االجتماعي هو مجهور بصري سريع التعرض
ع الـوطين الــدميقراطي لنصــوص فقـط كقالــب حامــل للرســالة أمـا يف املرتبــة الثانيــة فقـد عرفــت اســتخدام التجمــ
دون احلاجـة ألي دعـائم مصـورة وذلـك ألمهيـة الرسـالة املكتوبــة حيـث تكتسـب أمهيتهـا مـن احملتـوى املكتـوب  والــيت 
  . %3.90متثلت يف جمملها يف القرارات الرئاسية وبيانات حزبية وذلك بنسبة قدرت ب




 %2.60بط لتفاصــيل أكثــر مفتوحــة أمــام املتــابع وذلــك بنســبة قــدرت بـــوتلتهــا كــل مــن صــورة املدعمــة بــالرا
نــص مــدعم بفيــديو مصــور كمــا اعتمــد احلــزب علــى حيــث اســتخدمت الصــورة هنــاك كــأداة للجــذب انتبــاه املتابع،
، وقـد اعتمـد القـائمون علـى منشـورات احلـزب علـى النصـوص املدعمـة بـروابط بنسـبة قـدرت %2.28بنسبة قدرت بـ
 فيــديو فقــطوتلتهــا تصــال السياســي احلــزيب االليكــرتوين، وهــو األمــر الــذي ضــرورة الرســالة املنطوقــة يف اال %1.30بـــ
  .كأداة للجذب انتباه املتابعاملتحركة هنا  حيث استخدمت الصورة  %0,32وذلك بنسبة قدرت بـ
 :جبهة القوى االشتراكية -
والــدعائم الــيت اعتمــد عليهــا يف تقــدمي احملتــوى أظهــرت النتــائج املوضــحة يف اجلــدول أعــاله، تفصــيال للقوالــب 
السياسـي جلبهـة القـوى االشـرتاكية عـرب صـفحتها الرمسيـة علـى موقـع الفايسـبوك، حيـث سـجلت كـأعلى قالـب لـنص 
كد ما ذهبنا إليه سابقا حيـث أن حاجـة اخلـرب وهو األمر الذي يؤ  ؛ %29,31املدعم بالصورة وذلك بنسبة قدرت بـ
بكــل أنــواع الصــور املعروفــة ســواء كانــت شخصــية أو إعالميــة أو رمســا أو شــعار أمــرا البــد منــه املكتــوب إىل الصــورة 
  .لتدعيم اخلرب
كما بينت النتائج الواردة يف اجلدول أعاله، أن اجلبهة واىل جانب النص والصورة جاء اعتمـادا علـى الفيـديو 
دعم وشـــارح للفيـــديو وتقـــدمي أهـــم التفاصـــيل املصـــور والـــنص يف املرتبـــة الثانيـــة،حيث قـــدم الـــنص يف هـــذا احلالـــة كمـــ
كمـا اعتمـدت علـى كـل  ،%2,60واملعلومـات الـواردة يف الفيـديو حيـث قـدرت نسـبة اعتمـاد اجلبهـة علـى القالـب بــ
إىل جانــب اعتمــاده علــى  %4.23، حيــث قــدرت نســبة االســتخدام بـــ2,28ـــ%بنســبة قــدرت ب مــن صــورة ورابــط
قــــدرت  لــــدى احلـــزب أدىن نســـبة  قالــــب الـــنص فقـــطوقــــد ســـجل اعتمـــاد  ،%1.95فيـــديو فقـــط بنســــبة قـــدرت بــــ
  .%1.62بـ
رغــم أن هــذه  %0,97بـــبنســبة قــدرت  نــصوأخــريا اعتمــدت جبهــة القــوى االشــرتاكية علــى كــل مــن روابــط و 
القالب يعمل على إشباع حاجة املستخدم يف تقدمي تفاصيل املعلومات وذلك بربطه مبصـدر املعلومـة بشـكل مباشـر 
عرب رابط الصفحة أو املوقع غري أن احلاجة يف تلقي املعلومة وبشكل مباشر وسـريع قـد جيعـل مـن هـذا الـرابط عـبء 
  . على املستخدم
أهـم وأكثـر القوالـب جـدة مـن خـالل الطـرح البـث املباشـر الـذي يتيحـه موقـع  ويف املرتبـة األخـري جـاء اعتمـاد
الفايسبوك على مستخدمني والذي يسهم يف النقـل املباشـر لكـل حـدث سياسـي أو اجتمـاعي بنسـبة اسـتخدام غـري 
م متوقعــة خاصــة مــع عــدم امــتالك اجلبهــة لوســيلة إعالميــة أو قنــاة خاصــة وكــذلك امللكيــة العموميــة لوســائل اإلعــال
والتضــييق علــى اإلعــالم السياســي احلــزيب الــذي قــد حيقــق الشــعبية ألي حــزب كــان حيــث قــدرت نســبة اســتخدام 
    .%0.32بـ
  




 :حركة مجتمع السلم -
الحظنـا مـن خـالل مـا أوردتـه النتـائج يف اجلـدول أعـاله، الـذي يوضـح بالنسـب والتكـرارات اســتخدام حــزب 
احملتــوى السياسـي اإلعالمــي علــى مسـتوى الصــفحة الرمسيــة للحركــة  حركـة جمتمــع الســلم للقوالـب والــدعائم يف تقــدمي
علــى موقــع الفايســبوك، وقــد أوضــحت النتــائج أن أعلـــى نســبة ســجلت يف اســتخدام احلركــة لقالــب الــنص املـــدعم 
باختالف وقد متيزت الصور يف جمملها يف الصورة اإلعالمية الـيت تنقـل كـل جمريـات  %23.45بصورة بنسبة قدرت بـ
وكـــــذلك اعتمـــــدت احلركـــــة علـــــى الصـــــور الشخصـــــية املدعمـــــة لتصـــــرحيات الشخصـــــيات أو لقـــــادة احلركـــــة  احلــــدث،
  .ومؤسسيها
وهــو الــذي  %17.91املــدعم بــنص وذلــك بنســبة قــدرت بـــيــة تلتهــا القالــب الفيــديو املصــور ويف املرتبــة الثان
ملتابعــة الفيــديو بأكملــه ومــا  يفســر حاجــة الفيــديو إىل شــرح وتقــدمي أهــم مــا ورد فيــه  ــدف جــذب انتبــاه املســتخدم
تالهـا  %2.28أما يف املرتبة الثالثة فقـد سـجلها قالـب الـرابط املـدعم بـنص وذلـك بنسـبة قـدرت بــ ،حيمله من حمتوى
اســـتخدام الفيـــديو فقـــط يف تقـــدمي احملتـــوى السياســـي علـــى صـــفحة احلركـــة الرمسيـــة علـــى الفايســـبوك بنســـبة قـــدرت 
  .ونص فقط طكل من صورة ورابها  ، وهي نفس النسب اليت سجلت%0,65بـ
يبدو جليا ورغم التنوع الكبري يف استخدام القوالب التقنية املرتبطة بالتكنولوجيات اإلعـالم واالتصـال األكثـر 
ـــزال مســـيطرا علـــى هـــذه الوســـائط والـــدعائم اإلعالميـــة، حيـــث أن مـــا  حداثـــة إال أن مظـــاهر اإلعـــالم التقليـــدي ال ي
للصـفحات السياسـية الـثالث اعتمـاد األحـزاب علـى الوثـائق املصـورة ونشـرها مـع كتابـة الحظناه مـن خـالل متابعتنـا 
الــنص ملــا حوتــه دون القيــام بــأفالم أو تغطيــة متلفــزة قصــرية وخمتصــرة يــتم اســتغالل التكنولوجيــا بشــكل كبــري ونــاجح 
يف جمر ــا املســتخدم، ال  يســهم يف حتقيــق مــا عجــز اإلعــالم التقليــدي عليــه، ومواكبــة احلداثــة االتصــالية الــيت يعــيش
 .يف عامل جديد بتقنيات تقليدية خماطبة مستخدم
يوضح االنتشار الجغرافي لقضايا واهتمامات األحزاب السياسية عبر منشوراتها على )  20(جدول رقم
  :الفايسبوك
  عينة الدراسة  جغرافية  القضايا عبر منشورات الحزب
  النسبة  التكرار
 %73.94  227  وطنيا
 %22.80  70  جهويا
  %0  0  إقليميا
 %2.93  9  عربيا
  %0.32  1  عالميا
 %99.99  307  المجموع




   
النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله االنتشار اجلغرايف للقضايا املنشورة على الصفحات الرمسية لألحـزاب  بينت
لـه موقـع احلـدث  أن"حيـث  السياسية اجلزائرية على الفايسبوك، بني القضايا الوطنية ، اجلهويـة، اإلقليميـة، والعامليـة،
للحـدث أو القضـية، نـوع القضـية وطبيعتهـا سـواء كانـت قضـايا  )اجلغـرايف، السـيكولوجي والعـاطفي(القـرب  تأثريه يف
ومـن خـالل مـا  ،1"جيعلها ضمن أولويات الـرأي العـام أو اجلمهـور ملموسة حيظى األفراد حياهلا خبربات أو غري جمردة
  :مت التوصل إليه نشري إىل أن
عنيــت فيهــا الدراســة بالقضــايا جــاء اهتمــام األحــزاب السياســية اجلزائريــة بالقضــايا الوطنيــة طيلــة املــدة الــيت  - 
الوطنية أي القضايا اليت هلا تأثري وطين وتثـري الـرأي العـام اجلزائـري مـن شـرقه إىل غربـه ومـن مشالـه إىل جنوبـه  
ـــ..كقضــية احلــراك الشــعيب، االنتخابــات الرئاســية وهــو مــا يؤكــد توجــه  %73.94اخل وذلــك بنســبة قــدرت ب
 .عموم ا تمع اجلزائري دون استثناء جهة عن أخرى األحزاب السياسية يف خطا ا السياسي إىل
كمـا أظهـرت النتـائج كـذلك حضـور القضـايا الـيت تعـىن جبهـات معينـة مـن خـالل معاجلتهـا لتغطيـة إعالميـة  - 
ــــك بنســــبة قــــدرت  ــــاطق عــــن أخــــرى، وذل ــــارات وأنشــــطة تفقديــــة ملن للحــــزب ونشــــاطه يف منطقــــة مــــا أو زي
وهـو األمـر الــذي يؤكـد توجـه األحــزاب السياسـية وطنيـة وجهويـا يف معاجلــة القضـايا الـيت متــس  %22.80بــ
 .ا تمع اجلزائري
واملالحـظ هلـذه النتـائج أن املنشـورات الـيت اهتمـت بالقضـايا العربيـة قـد احتلـت املرتبـة الثالثـة وذلـك بنسـبة   -
نشـر أو معاجلـة القضـايا علـى الصـعيد وهو ما يفسر ضعف التوجه األحـزاب السياسـية يف 2.93%قدرت بـ
مـن وضـع اجتمـاعي وسياسـي  2019العريب اخلارجي خاصة يف ظل ما يعيشه ا تمع اجلزائري خالل سنة 
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يوضح جغرافية المنشورات الحزبية عبر صفحاتها الخاصة على موقع الفايسبوك لكل  )21(جدول رقم
  :صفحة
  
ـــائج االنتشـــار اجلغـــرايف للمنشـــورات األحـــزاب ) 21(يعكـــس اجلـــدول رقـــم أعـــاله مـــن خـــالل مـــا أورده مـــن نت
وهــو مــا سيوضــح اهتمـام كــل حــزب واتســاعها ، الـثالث حمــل الدراســة علــى صـفحا ا الرمسيــة علــى موقــع الفايسـبوك
  :على مستويات خمتلفة وطنيا، إقليميا، عربيا وعاملي وهو ما سنقف عليه بالتفصيل يف النقاط اآلتية الذكر
 :حزب التجمع الوطني الديمقراطي -
مــن خــالل النتــائج الــيت وردت يف اجلــدول أعــاله وانطالقــا مــن مالحظتنــا ملنشــورات حــزب التجمــع الــوطين 
الدميقراطي على صفحته الرمسية على موقع الفايسبوك، بدا جليا اهتمام احلزب التجمـع الـوطين الـدميقراطي يف الفـرتة 
نسـبة القضـايا الـيت كـان هلـا االنتشـار الـوطين  املعنيـة بالدراسـة علـى القضـايا الوطنيـة وبشـكل كبـري جـدا حيـث قـدرت
، يف حــني جــاءت القضــايا الــيت هلــا تــأثريا مباشــر وعمــق جهــوي خــاص مبنــاطق معينــة دون غريهــا بنســبة  %9.12بـــ
  .%6.50قدرت بـ
ئـــة مل تظهـــر النتـــائج اهتمـــام التجمــع بالقضـــايا اإلقليميـــة أو العربيـــة أو العامليـــة رغــم عـــن مـــا تشـــهده البيكمــا 
علـى احلـدود اجلزائـري كليبيـا وتـونس  إقليمـيوحراك شعيب ودويل كبـري وكـذلك  اخلارجية من حالة من عدم االستقرار
؛ وقــد يفســر هــذا التوجــه حنــو %0اخل فقــد ســجلت نســبة االهتمــام اخلــارجي بـــ..والــيمنأو الــدول العربيــة كســوريا، 
   .2019م استقرار طيلة شهور سنة الداخل هو املشهد السياسي واالجتماعي اجلزائري الذي عرف عد
 :جبهة القوى االشتراكية -
إن املالحظ من خالل ما أوردته النتائج يف اجلدول أعاله، أن اهتمـام اجلبهـة القـوى االشـرتاكية مل ختتلـف يف 
اهتمامهــــا بالقضــــايا علــــى حــــزب التجمــــع الــــوطين الــــدميقراطي، فقــــد ســــجلت متابعتنــــا العلميــــة ملنشــــورات اجلبهــــة 
جغرافية  القضايا عبر منشورات 
  الحزب
  حركة مجتمع السلم  جبهة القوى االشتراكية  حزب التجمع الوطني الديمقراطي
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
 35.17%  108 %29.31  90 9.12%  28  وطنيا
 %7.12  22 %9.12  28 6.50%  20  جهويا
 %0  0 %0  0 %0  0  إقليميا
 2.93%  9 %0  0 %0  0  عربيا
 %0,32  1 %0  0 %0  0  عالميا
 %99.98  141 %99.99  118 %99.99  48  المجموع




وهـو تفسـري  %29.31وجغرافيتها بأن االهتمام كان بالقضايا الوطنية كأعلى مستوى اهتمـام وذلـك بنسـبة قـدرت بــ
ملــا ميــز الســاحة السياســية اجلزائريــة والغليــان االجتمــاعي منــذ انطالقــة احلــراك الشــعيب املطالــب بتغيــري النظــام، أمــا يف 
ـــا أن القضـــايا اجل ـــة فقـــد ســـجلت مالحظاتن ـــة كانـــت مـــن اهتمـــام اجلبهـــة كـــذلك حيـــث قـــدر حجـــم املرتبـــة الثاني هوي
، يف حـني مل تعـرف القضـايا اإلقليميـة و العامليـة أو العربيـة أي اهتمـام مـن قبـل %9.12االهتمـام  ـا بنسـبة قـدرت بــ
  .%0اجلبهة مسجلة بذلك نسبة اهتمام قدرت بـ
  :حركة مجتمع السلم -
تويل احلركـة اهتمامـا  ـا، حيـث سـجلت النتـائج وكمـا ورد  يعكس اجلدول أعاله التوزيع اجلغرايف للقضايا اليت
واألمـر الـذي أعطـي لـه تفسـري بالوضـع  %35.17يف اجلـدول اهتمـام احلركـة بالقضـايا الوطنيـة وذلـك بنسـبة قـدرت بــ
الوضـع السلمية املطالبة بالتغيري؛ ما جعل تركيز احلركة منصـبا علـى  الذي تعرفه اجلزائر منذ انطالقة املسريات الشعبية
  .الداخلي
أمــا يف املرتبــة الثانيــة، فقــد جــاء اهتمــام احلــزب بالقضــايا اجلهويــة وهنــا نشــري أن تركيــز احلــزب جهويــا ســجلنا 
، %7,12بــذلك يف إطار خرجاته امليدانية أو نشـرا ألنشـطة الفـروع احلـزب يف الواليـات اجلزائـر وذلـك بنسـبة قـدرت 
، واملرتبـة األخـرية كانـت %2.93ايا الوطنيـة وذلـك بنسـبة قـدرت بــيف حني سجلت مالحظاتنا اهتمام احلزب بالقضـ






المسحية للجمهور عرض ومناقشة نتائج الدراسة : الفصل الخامس 
  المستخدم
       
  .املعلومات الشخصية للعينة املدروسة:أوال
على موقع  اخلاصة باألحزاب السياسية اجلزائريةللصفحات  ر اجلزائري و متابعة اجلمه :ثانيا
 .الفايسبوك
توجيه يف  ا على الفايسبوكعرب صفحا دور االتصال  للنخبة السياسية اجلزائرية  :اثالث
 .أولويات قضايا اجلزائريني املستخدمني
املستخدمني واألحزاب السياسية على للفايسبوك والعوامل  قضايا اجلزائرينيأولويات  :رابعا
  .واألساليب املتحكمة يف حتديدها
 





 :المعلومات الشخصية للعينة المدروسة: أوال
نشــري هنــا إىل أننــا وانطالقــا مــن طبيعــة املوضــوع وتوجهــه الــذي ارتــبط باســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعيــة 
الفايسـبوك حتديـدا فإنـه مت االعتمـاد علـى اسـتمارة االسـتبيان االلكرتونيـة للوصـول إىل العينـة بانتشـارها الواسـع علـى 
ا حيــث مت حتديــدها انطالقــا مــن اجلــنس أنثــى، ذكـــر مســتوى اجلزائــر، وبــاختالف الشــرائح االجتماعيــة املكونــة هلـــ
ا سـيتم توضـيحه العمريـة الـيت على ا االت والفئات سنة موزعة 42إىل أكثر من  18وكذلك ا االت العمرية بني 
 إىل جانــــب ،وكــــذلك املســــتوى التعليمــــي مــــن املرحلــــة االبتدائيــــة إىل املرحلــــة اجلامعيــــة، النتــــائج الحقــــا يف جــــداول
  .واحلسن واجليد توسطاملستوى املعيشي والذي مت متييزه باملستوى امل
اجلــنس، العمــر، املســتوى التعليمــي (وقــد توزعــت عينتنــا البحثيــة حســب اخلصــائص الدميوغرافيــة املشــار إليــه
 :كما يلي) واملعيشي
 :توزيع المبحوثين حسب متغير الجنس يوضح) 22(جدول رقم
  المئويةالنسبة   التكرار  االحتماالت
 51.1%  156  أنثى 
 %48.9  149  ذكر
 %100  305  المجموع
أن نســبة اإلنــاث جــاءت أعلــى مــن الــذكور حيــث  )22(أظهــرت النتــائج وكمــا هــي موضــحة يف اجلــدول رقــم
وهــو أمــر قــد يعكــس نســبة اهتمــام ، %48.9قابــل أن نســبة الــذكور قــدرت بـــامليف  %51.1قــدرت نســبة ظهورهــا بـــ
  البحثــي، غــري أنــه ال يعكــس بالضــرورة نســبة اســتخدام موقــع الفايســبوك أو ال ميكــن اجلــزم بــذلكاإلنــاث باجلانــب 
فقد أكدت العديد من اإلحصاءات أن أكثر الفئات استخداما للفايسبوك هي فئة الذكور وأكثـر اهتمامـا بالقضـايا 
تمـع اجلزائـري متصــل حــول ا ـال الرقمـي أن نصــف ا  2018 كشـفت اإلحصــائيات األخـرية ســنة"فقـد ،السياســية
مليــون مــنهم يســتعملون اإلنرتنــت وهــي نفــس النســبة للنشــطني  21مليــون نســمة   41.66باإلنرتنــت، فمــن أصــل 
إال  1"باملائة منهم يدخلون بأمسـاء مؤنثـة 39وباملائة يدخلون املوقع بأمساء مذكرة  61شهريا على الفيسبوك، وكذلك
  .ينفي وجود حالة الوعي لدى النساء على مواقع التواصل االجتماعيأن هذا ال 
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الفئــات الــيت تشــري إىل توزيــع أفــراد العينــة مــن حيــث ) 23(يف اجلــدول أعــاله رقــمأظهــرت النتــائج املوضــحة 
النســبة األكثــر حضــورا يف العينــة  33و 26العمريــة للعينــة املدروســة، وقــد قــدرت نســبة الــذين تــرتاوح أعمــارهم بــني 
وهـي النسـبة الـيت  %21.6بــسـنة 25و18، يف حني قدرت نسبة الفئة الثانية والـيت تراوحـت أعمـارهم بـني %50.5بـ
  .%20.3وذلك بنسبة قدرت بـ 41و34أعمارها بني  تقاربت الفئة اليت تراوح
   %.7.5بـفأكثر وذلك بنسبة قدرت  42بـأما الفئة العمرية األقل حضورا فهي فئة العمرية اليت حدد سنه 
واصـــل االجتمـــاعي األكثـــر اســـتخداما ملوقـــع الت الشـــبابية هـــي الفئـــات العمريـــة تشـــري النســـب الســـابقة إىل أن
الفايســبوك وهــو مــا أكدتــه الدراســات العلميــة الــيت اهتمــت بدراســة اســتخدام الفايســبوك ومســتخدميه يف اجلزائــر 
قامـة عالقـات إل مـن فـرصحيـث تعتـرب فئـة الشـباب األكثـر اسـتخداما داخـل أي جمتمـع نظـرا ملـا تـوفره هـذه املواقـع 
يرجـى .(ة، املكاملـات ا انيـة، احلصـول علـى معلومـات ونشـرهاصداقة، تبادل الصور والفيديوهات، اللعب والدردش
  ) العودة إىل الفصول النظرية دواعي االستخدام






توزيـع املبحـوثني حسـب املسـتوى التعليمـي، والـذي يظهـر ) 24(تشري املعلومـات املبينـة يف اجلـدول أعـاله رقـم
حضـور فئـة اجلـامعيني كـأكثر الفئــات يف العينـة وذلـك نظـرا لدرجــة الـيت تتميـز  ـا هـذه الفئــة عـن غريهـا مـن الفئــات 
لدراســـات العلميـــة، وكـــذلك مـــن حيـــث االهتمـــام باجلانـــب السياســـي وهـــو جتـــاه ااالجتماعيـــة واالهتمـــام الـــيت توليـــه 
  النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت
18-25  66  21.6% 
26-33  154  50.5% 
34-41  62  20.3% 
 %7.5  23  فأكثر 42
 %100  305  المجموع
  النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت
 % 0.3 1  ابتدائي
 %0.7 2  متوسط
 %3.6  11  ثانوي
 %95.4  291  جامعي
 %100  305  المجموع




يف حني جـاءت فئـة . %95.4أفراد العينة ذوي املستوى اجلامعي بـدراستنا ؛ حيث قدرت نسبة  هاملوضوع اليت تبحث
الدراسـة، أمـا مـن بـني الـذين أولـو اهتمامـا باالسـتمارة وموضـوع  %3.6بـ) إعدادي( املبحوثني ذوي املستوى الثانوي
لـذوي مســتوى االبتــدائي مـا يعــادل فــرد  %0.3فئـيت االبتــدائي واملتوسـط فقــد جــاءت بتمثـل ضــعيف جــدا قـدرت بـــ
  . واحد
وهــو األمــر . لــذوي املســتوى املتوســط وهــو مــا يعــادل فــردين أجابــا علــى االســتمارة البحثيــة %0.7ســجلتو 
سـتبيانية االليكرتونيـة قـد مت إتاحتهـا يف العديـد مـن الذي يعكس خاصية املستخدمني ونشري كذلك أن االستمارة اال
املواقـــع االلكرتونيـــة إىل جانـــب الصـــفحات اخلاصـــة بـــاألحزاب السياســـية الرمسيـــة علـــى مســـتوى التعليقـــات اخلاصـــة 
باملســتخدمني بعــد أن تعــذر علــى الباحثــة نشــرها علــى مســتوى جــدار الصــفحة لعــدم تعــاون األحــزاب السياســية يف 
 .   نشرها
  توزيع المبحوثين حسب متغير المستوى المعيشييوضح ) 25(رقم جدول
  المئوية  النسبة  التكرار  االحتماالت
 %48.2 147  متوسط
  %37.4 114  حسن
 %14.4  44  جيد
 %100  305  المجموع
  
توزيــع مفــردات الدراســة حســب متغــري املســتوى املعيشــي ) 25(تظهـر النتــائج املوضــحة يف اجلــدول أعــاله رقــم
توسـط األعلـى حضـورا يف حجـم العينـة وذلـك املواليت بينت أن نسبة املبحوثني الذين أكدوا على مستواهم املعيشـي 
يف حني قدرت ثاين نسبة للمبحـوثني الـذي اعتـربوا مسـتواهم املعيشـي حسـن وذلـك بنسـبة ، %48.2بنسبة قدرت بـ
أمــا األقــل متثــيال مــن حيــث اخلاصــية االقتصــادية أو املســتوى املعيشــي فهــم ذوي املســتوى جيــد ، %37.4بـــقــدرت 
ـــ وهنــا نشــري إىل أنــه تــأثري املســتوى املعيشــي الــذي يــرتبط وبشــكل مباشــر أو يصــف  %14.4وذلــك بنســبة قــدرت ب









متابعة الجمهور الجزائري للصفحات الخاصة باألحزاب السياسية الجزائرية على موقع :ثانيا 
  : الفايسبوك
  :حسب متغيرات الدراسةين في النشاط السياسي في الجزائر، رأي المبحوثالذي يوضح ) 26(الجدول رقم
املتغريات                                     
  اإلجابة   
  املستوى املعيشي  املستوى التعليمي  السن  اجلنس.
 41-34 33_26 25-18 ذكر  أنثى
42 
 فأكثر
 متوسط جامعي ثانوي متوسط ابتدائي
  حسن
 جيد
ـــة  ــــ ـــــي حلمايـ ــم وأساســـ ــــ جمـــــــال مهــ
  حقوق املواطنني ودفاع عنها
  9  22  16  45  2  0  0  3  10  25  9  26  21  التكرار
 1.79  4.38  3.18 9  0.4  0  0  0,6  1.99  4.98  1.79 5.17  4.1  النسبة






















  2:قيمة الحرية
جمــال يفتقــد للعديــد مــن املبــادئ 
  األساسية والتواجد احلقيقي
 21 58 79  154  3 0 1 13 35 78 32 76 82  التكرار 
 4.1 11.55 15.73 30.67  0.6 0 0.19 2.58 6.97 15.53  6.37 15.13  16.33  النسبة























  3:قيمة الحرية
ـــــــريه  ــــه وتســ ــــ ـــــيطر عليـ ــــــــال تســــ جمـ
  السلطة بشكل غري مباشر
 18 48 68  130 4 0 0 14  35 63 22 77 57  التكرار
  3.58  9.56  13.54  25.89  0.79  0  0  2.78  6.97  12.54  4,38 15.33  11.35  النسبة























  2:قيمة الحرية
رجـال السياســة يف اجلزائــر يفتقــدون 
  للقوة ودورهم مغيب وغري فاعل
  16  25  43  81  1  2  0  9  22  35  18  48  36  التكرار
  3.18  4.98  8.56  16.13  0,19  0.39  0  1.79  4.38  6.97  3.58  9.56  7.17  النسبة























  2:قيمة الحرية
ـــورات  ــــ ـــــل التطـ ـــه كـــ ــــ ــــتم مبتابعـ أهــــ
  السياسية يف اجلزائر
  17  25  37  76  3  0  0  12  22  34  11  54  25  التكرار
  3.38  4.98  7.37  15.13  0,59  0  0  2.39  4.38  6.77  2.19  10.75  4.98 النسبة























  2:قيمة الحرية
502/   النسبة الكلية/ المجموع الكلي 99.90% 502/99.90% 502/99.90% 502/99.90% 




إلجابــات املبحــوثني حــول أول ســؤال اســتطالعي استكشــايف هــدفت مــن ) 26(اجلــدول رقــمتشــري معطيــات 
  .خالله دراستنا إىل الوقوف على رؤية املستخدمني وتصورهم حول ا ال السياسي مبكوناته ووظائفه
وذلـــك ألن الســـؤال مبقرتحاتـــه جـــاء  ؛تكـــرار 502اإلمجـــايل إلجابـــات هـــذا الســـؤال هـــي ونشـــري هنـــا إىل عـــدد
جـاءت أعلـى نسـبة مـن املبحـوثني وفـق  ،ضـمن هـذا حجـم مـن العينـة مفتوح أمام املبحوثني الختيار أكثر من إجابة
والتواجـد احلقيقـي يف  تصور يوافق على أن ا ال السياسي يف اجلزائر بأنـه جمـال يفتقـد للعديـد مـن املبـادئ األساسـية
الـذين يعتـربون أن ا ـال السياسـي هـو  نسـبة أمـا يف املرتبـة الثانيـة فقـد قـدرت. %31.5ـاجلزائر وذلك بنسبة قدرت ب
وتلتهـا يف املرتبـة الثالثـة فئـة املسـتخدمني الـيت حتمـل ، %26.7جمال تسيطر عليه وتسريه السلطة بشكل غـري مباشـر بــ
السياسـيني الـذين ميثلـون أحـد أهـم مكوناتـه يف اجلزائـر هـم أشـخاص يفتقـدون للقـوة ودورهـم تصـورا يـرى أن الرجـال 
ويف املرتبة الرابعة جاءت نسبة املستخدمني الذين يهتمـون مبتابعـة  . %16.7مغيب وغري فاعل وذلك بنسبة قدرت بـ
علـى اهتمـام اجلزائـريني با ـال  وهي نسبة ضئيلة وال تعـرب %15.7كل التطورات السياسية يف اجلزائر بنسبة قدرت بـ
الشـعب اجلزائـري بـاألدوار الـيت جيـب أن يقـوم  ـا السياسـي لـدفاع عـن  الثقـة لـدى السياسـي وذلـك مـرده إىل فقـدان
 ةرغـم أن دراسـات عديـد وتسيري شؤونه العامة مبا حيقق العدل واملساواة االجتماعية وحيمي حقوقه السياسية هقضايا
مصــادر  أن" يف االنطالقــة يف البحــوث العلميــة كانــتيجــة حلاجــة نفســية لــدى الفــرد، فقــد  و نتأثبتــت أن التوجــه هــ
غـري أن  القضـايا، بعـض علـى اجلمهـور انتباه تركيز يف حمدودة غري سلطةاملعلومات وعلى رأسها وسائل اإلعالم هلا ال
 اجلمهــور أجنـدة تـربط الــيت العمليـات حتديـدالـيت تتــدخل يف أو العوامـل  القيــود تلـك ماهيـة بتحديــداملنظـرين اهتمـوا 
 اخل، والـيت يعتـرب مـن بينهـا...، السـلطةعـالم، املؤسسـات السياسـية احلزبيـةوسـائل اإلك مبصـادر املعلومـات باختالفهـا
 أن هـي والفكـرة ؛ العامـة األجنـدة علـى مصـادر املعلومـات تـأثري حـدود يشرح والذي لتوجه،ا حلاجة النفسي املفهوم
   1."حميطهم فهمل خريطة إىل حباجة الناس
إىل الفئــة الــيت تــرى بــأن السياســة جمــال مهــم وأساســي حلمايــة حقــوق املــواطنني والــدفاع عنهــا  كــذلك  نشــريو 
ويف "عـرب مدونـة اجلزيـرة لقـادرحمـزة عبـد اوهو األمر الذي أكده الباحث السياسـي  ؛ %9.4وذلك بنسبة قدرت بـ
السياق يؤكد أن ظاهرة ارتباط ظهور األحزاب السياسـية يف اجلزائـر باملواعيـد االنتخابيـة وانعـدام املمارسـة الدميقراطيـة 
داخـــل حيـــز األحـــزاب السياســـية نتيجـــة املمارســـات األبويـــة لـــبعض قيـــادي األحـــزاب السياســـية إىل استنســـاخ نفـــس 
تتشـابه يف أطروحا ـا وأولويا ـا ممـا أدى بـدوره إىل فقـدان الثقـة الوجـوه السياسـية ونفـس اخلطابـات الدمياغوجيـة الـيت 
مبشـــروعية األحـــزاب ودورهـــا يف احليـــاة السياســـية وتشـــكل ذهنيـــة لـــدى الفـــرد اجلزائـــري مفادهـــا أن معظـــم األحـــزاب 
ات السياسية ما هي إال أداة خلدمة مصاحلها الشخصية، هذا املعطى العام أدى إىل خروج املاليـني يف شـكل مظـاهر 
سلمية تكفر بقنوات االتصال التقليدية وتفرض مطالبها بصورة مباشرة بعيدا كل البعد عـن جممـوع صـيغ الدميقراطيـة 
                                                           
1
 Jan Alyne Barbosa e Silva;  Interview with Maxwell McCombs;  Estudos em Comunicaçãon 
o4; 2008;  P139 




حيـث أن الوضـع السياسـي اجلزائـري  1"الكالسـيكية غـري املباشـرة الـيت وضـعها النظـام كـأداة اتصـال مباشـرة بالشـعب
  .أفضى إىل عزوف وعدم اهتمام الرأي العام  ذا اجلانب
 يكوننهـاالـذكور واإلنـاث يف طبيعـة الصـورة الذهنيـة الـيت  بـنيواملالحظ يف النتائج أعاله هو التباين الذي ميـز 
أنــه جمــال  %15.33ا ــال والنشــاط السياســي يف اجلزائــر؛ فقــد اعتــربت النســبة األعلــى لــدى الــذكور قــدرت بـــ عــن
يف حـني ذهبـت نسـبة اث، لإلن %11.35قدرت بـوبنسبة  السلطة بشكل مباشر أو غري مباشر هتسيطر عليه وتسري 
ر هـــي مـــن اإلنــاث أنـــه جمـــال يفتقــد للعديـــد مـــن املبــادئ األساســـية والتواجـــد احلقيقــي يف اجلزائـــ %16.33قــدرت بــــ
مـــن  15.13%فقـــد ذهبـــت إىل نفـــس االجتـــاه نســـبة قـــدرت بــــ زوايـــا التفكـــريوإن اختلفـــت ، نفســـهاالصـــورة الذهنيـــة 
الـــذكور وبـــذلك تأكيـــد واضـــح علـــى الصـــورة الســـلبية الـــيت يكو ـــا ا تمـــع اجلزائـــري عـــن الوضـــع السياســـي بأنشـــطته 
ـــ ،والفــاعلني فيــه مــن الــذكور أن السياســي يف اجلزائــر يفتقــد للقــوة  %9.56ويف هــذا الســياق اعتــربت نســبة قــدرت ب
  .%7.17ة أقل قدرت بـودوره مغيب وغري فاعل، وقد سجل هذا االجتاه لدى اإلناث نسب
بــدت نسـبة مـن عينــة الدراسـة بصـورة ذهنيــة إجيابيـة حـول النشــاط السياسـي حيـث ذهبــت أمـن جهـة أخـرى 
م وأساسـي حلمايـة حقـوق املـواطنني واألفـراد، وقـد اتفقـت هـمـن الـذكور إىل اعتبـار أ ـا جمـال م %5.1نسبة قدرت بــ
أبـدت فئـة الـذكور اهتمامـا مبتابعـة التطـورات السياسـية يف  ، وقدالذكور مع الفئة %4.1نسبة أقل من إناث قدرت بـ
ـــ يف حــني مل تبــدي اإلنــاث رغبــة كبــرية يف متابعــة السياســة أو أي تطــورات  %10.75اجلزائــر وذلــك بنســبة قــدرت ب
  .%4.98تابعة بـأبدين رغبة يف املداخل اجلزائر فقد قدرت نسبة اللوايت 
ع إجابات املبحوثني حسب متغري السـن وهنـا نشـري إىل تـأثري هـذا كما أظهرت النتائج يف اجلدول أعاله توزي
يف فئــة املبحــوثني الـــيت حتصــر أعمــارهم بـــني املتغــري علــى إجابـــات وخيــارات املبحــوثني، حيـــث جــاءت أعلــى نســـبة 
أن ا ـال السياسـي يف اجلزائـر هـو جمـال يفتقـد للعديـد مـن املبـادئ األساسـية والتواجـد احلقيقـي  معتـربةسـنة  33و26
مث كل مـن  %1.99سنة بنسبة قدرت بـ 41و 34وتلتها الفئة العمرية بني ، %4.98يف اجلزائر وذلك بنسبة قدرت بـ
فـأكثر وذلـك بنسـبة  42 حصـرت بـني وأخريا الفئة العمرية الـيت %1.75بنسبة قدرت بـ 25و18الفئات العمرية بني 
  .%0.6قدرت بـ
كمــا صــنف ا ــال السياســي كمجــال تســيطر عليــه الســلطة يف إجابــات املبحــوثني املــوزعني حســب فئــا م 
يف حــني تلتهــا  %12.54وذلــك بنســبة قــدرت بـــ 33و26العمريــة، حيــث تصــدرت الفئــة العمريــة الــيت تنحصــر بــني 
بنســبة  25و18ويف املراتــب األخــرية كــل مــن الفئــة العمريــة بــني  %6.97قــدرت بـــبنســبة  41و34الفئــة العمريــة بــني 
اعتربت العينـة البحثيـة ا ـال إىل جانب ذلك . %2.78فأكثر بنسبة قدرت بـ 42والفئة العمرية بني  %4.38قدرت بـ
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ذا اخليـار الفئـة السياسي بأن رجال السياسة يف اجلزائر يفتقدون للقوة ودورهم مغيب وغري فاعل؛ حيـث تصـدرت هـ
بنسـبة قـدرت  41و34 بـني، وتلتها يف املرتبة الثانيـة الفئـة العمريـة %6.97بـوذلك بنسبة قدرت  33و26 العمرية بني
وأخــريا الفئــة ، %3,58بـــوذلــك بنســبة قــدرت  25و18أمــا يف املرتبــة الثالثــة فقــد كانــت الفئــة العمريــة بــني  %4,38بـــ
ـــة بـــني  ـــر موقـــع  ؛ %1.79بنســـبة قـــدرت بــــفـــأكثر  42العمري أن نســـبة ) 2016"(سوشـــيال بـــايكرز"وقـــد أشـــار تقري
ســنة، كمــا أشــار التقريــر العــريب لإلعــالم االجتمــاعي ) 34و18(الشــباب البــالغني بــني هــم ) %69(و) %64(الــذكور
  .1"سنة 30هم الفئة أكثر من  %17.2، )29و15(من مستخدمي املوقع هم من فئة  %74أن  2017سنة 
البحثيــة رغبتهــا يف متابعــة النشــاط السياســي وتطوراتــه يف اجلزائــري، وقــد أظهــرت النتــائج  أبــدت العينــةوقــد 
، وتلتهـا يف املرتبـة %6.77وذلك بنسبة قدرت بــ 26و33عمرية بني فروق بني الفئات العمرية، فقد تصدرت الفئة ال
فـأكثر  42الفئة العمرية بـني من يف حني تلتها كل  %4,38ـوذلك بنسبة قدرت ب 41و34الثانية الفئة العمرية بني 
وهنـا نشـري إىل مـا توصـلت إليـه دراسـة ، %2,19بــبنسـبة قـدرت  25و18والفئة العمرية بني  %2,99بـبنسبة قدرت 
دور الشـبكات االجتماعيـة يف تشـكيل الـرأي العـام اجلزائـري وحتديـدا موقـع " دراسـتها يف "سـهيلة بوضـياف"الباحثة 
من الشباب ال يهتمون وال يفضلون التعبري عن آرائهـم يف القضـايا  %62قدرت بالفايسبوك، حيث اعتربت نسبة 
عامــل عــدم االهتمــام بالسياســة، وكــذلك عــدم جــدوى التعبــري : السياســية؛ وذلــك  موعــة مــن األســباب مجعتهــا يف
  2.عن هذه اآلراء، إىل جانب اخلوف من التعبري عن اآلراء واإلفصاح عنها
ـــه النتـــائج  ـــه الـــرأي العـــام اجلزائـــري متغـــري املســـتوى التعليمـــي وعالقتـــه بالنســـبة ملـــا أظهرت بالتصـــور الـــذي يكون
بالنشاط السياسي، نؤكد أن توزع العينة حسب متغري اجلنس فقد جـاء فئـة مسـتوى اجلـامعي األكثـر متثـيال يف العينـة 
ســتمارة البحثيــة قــد عرفــت إتاحــة لكــل الفئــات العمريــة نــة باملســتويات التعليميــة األخــرى رغــم أن االالبحثيــة باملقار 
وهـو مـا يشـري إىل  االجتماعيـة بتنوعهـا علـى صـفحات الفايسـبوك اخلاصـة بـاألحزاب السياسـية وا موعـات املختلفـة
أكثر مستخدمي ومتابعي هذه الصفحات الرمسية لألحزاب هم من فئة اجلامعيني وذوي املستوى التعلـيم العـايل وممـا 
، كمـا باسـتخدام هـذه الوسـائط وأمهيتهـاكذلك أن كلما ارتفـع مسـتوى التعليمـي كلمـا ارتفـع مسـتوى الـوعي يعكس  
أنه كلما ارتفع املسـتوى التعليمـي كلمـا ارتفـع مسـتوى االسـتخدام لوسـائط "الباحثة رحيانة بلوطي يف دراستها  هأكدت
معيني لشـــبكات التواصــل قــدرت نســـبتها التواصــل االجتمــاعي فقــد أشـــارت يف دراســتها بــأن نســـب اســتخدام اجلــا
  3"%13.15بـيف حني قدر عدد الثانويني بنسبة قدرت  %61.57بـ
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أعلى نسـبة بـ ةالتصورات الذهنية لدى املستخدمني موزعـأظهرت النتائج يف اجلدول أعاله فيما يتعلق بطبيعة 
ـــة اجلـــامعيني  ــــســـجلتها فئ ـــد مـــن املبـــادئ األساســـية  %25.89ب اعتـــربت أن ا ـــال السياســـي هـــو جمـــال يفتقـــد للعدي
وبنســـبة قـــدرت  العينـــة املبحوثـــة مـــن فئـــة الثـــانوينيوالتواجـــد احلقيقـــي يف اجلزائـــر، ويف املرتبـــة الثانيـــة اعتـــربت فئـــة مـــن 
  .أنه جمال تسيطر عليه السلطة وتسريه بشكل مباشر أو غري مباشر %0.79بـ
ـــة  أن رجـــال  %16.13بــــقـــدرت نســـبتها مـــن العينـــة املدروســـة مـــن ذوي املســـتوى اجلـــامعي  وقـــد اعتـــربت فئ
السياســة يف اجلزائــر يفتقــدون للقــوة ودورهــم مغيــب وغــري فاعــل غــري أن فئــة مــن املبحــوثني مــن نفــس الفئــة التعليميــة 
مـــن فئـــة  %9بــــمبتابعـــة التطـــورات السياســـية يف اجلزائـــر، وبنســـبة قـــدرت  اأبـــدت اهتمامـــ %15,13بــــ نســـبتها قـــدرت
ايـة حقـوق املـواطنني والـدفاع عنهـا، مـن بـني أهـم اجلـامعني اعتـربت أن ا ـال السياسـي هـو جمـال مهـم وأساسـي حلم
الوســائل الــيت تعمــل علــى بنــاء التصــور الــذهين واخلــربة الشخصــية حــول أي موضــوع سياســي وتبــين خلفيــة خاصــة 
 بـني كوسـيط اليوم تعمل"بالسياسة داخل أي جمتمع هي وسائل اإلعالم، اليت وكما يذهب العديد من الباحثني أ ا
 عــن وتفكـريهم وأولويـا م النــاس إدراك يف احيويـ ادور  كـذلك  اإلعــالم يلعـبو  ،السياسـي والضــيق السياســية احلقـائق
  .1"العام السلوك على اأيض تؤثر ، إىل جانب أ اوالسياسي السياسة
مفـردة وقـد تصـدر هـذه  11بــأما فيما خيص املسـتوى الثـانوي الـذي قـدر عـددهم ضـمن جممـوع حجـم العينـة 
هـو جمـال تسـيطر عليـه السـلطة وتسـريه بطريقـة مباشـر أو  ،اعتـربت أن ا ـال السياسـي %0.79الفئـة نسـبة قـدرت بــ
تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة كــل مــن الــذين يعتــربون أن ا ــال السياســي يف اجلزائــر جمــال يفتقــد للعديــد مــن  ،غــري مباشــرة
املبـادئ األساسـية والتواجـد احلقيقـي يف اجلزائـر وأخـرى ربطـت اهتمامهـا با ـال مبتابعتهـا لتطـورات السياسـية وذلـك 
بأنــه جمــال مهــم  %0.4بــأخــرى قــدرت نســبتها  يف حــني اعتــربت فئــة،  %0,59بنســبة متســاوية لكــل منهــا قــدرت بـــ
مـن أفـراد العينـة ذوي املسـتوى  %0.19وأساسي حلماية حقوق املواطنني والدفاع عنها، وأخـريا اعتـربت فئـة قـدرت بــ
  .الثانوي بأن رجال السياسة يفتقدون للقوة ودورهم مغيب وغري فاعل
عـدد مبحـوثني ذوي  رمتثيـل ضـئيال حيـث قـد كـانتعليمـي لكـل مـن االبتـدائي فقـد  أما فيما يعـىن باملسـتوى ال
ـــ والــذي حيمــل تصــورا حــول ا ــال السياســي بكونــه جمــال يفتقــد للعديــد مــن املبــادئ  ،%0,19املســتوى االبتــدائي ب
 %0.38الــذين قـدرت نســبتهم بـــأمـا فئــة املبحـوثني ذوي املســتوى املتوسـط  .األساسـية والتواجــد احلقيقـي يف اجلزائــر
  .ذهبت إىل اعتبار رجال السياسة يف اجلزائر يفتقدون للقوة ودورهم مغيب وغري فاعلحجم العينة من 
وقـــد أظهـــرت النتـــائج يف اجلـــدول أعـــاله توزيـــع إجابـــات املبحـــوثني حســـب متغـــري املســـتوى املعيشـــي حيـــث 
املبــادئ  الــذين اعتــربوا أن النشــاط السياســي يف اجلزائــر يفتقــد للعديــد مــن توســطتصــدر ا فئــة أصــحاب املســتوى امل
مـن ذوي   %13.54بــويف املرتبـة الثانيـة نسـبة قـدرت  ،%15,73بنسبة قـدرت بــ األساسية والتواجد احلقيقي وذلك
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ل ممن حيملون تصورا حول ا ال السياسي بكون جمال تسيطر عليـه وتسـريه السـلطة بشـكاملستوى املعيشي املتوسط 
أن رجـــال السياســـة يف اجلزائـــر يفتقـــدون للقـــوة  اعتـــربت الــيت %8.56نســـبة قـــدرت بــــ ، ويف املرتبـــة الثالثـــةةغـــري مباشـــر 
اهتمـامهم مبتابعـة كـل التطـورات  ذوي املستوى املعيشي املتوسط سجلودورهم مغيب وغري فاعل ويف املرتبة األخرية 
ا ـــال السياســـي مهمـــا  اعتـــربت %3.18بــــقـــدرت  ،أخـــرياو  .%7.37السياســـية يف اجلزائـــر وذلـــك بنســـبة قـــدرت بــــ
  .حقوق املواطنني والدفاع عنها اع عنوأساسي لدف
ويف املرتبــة الثانيــة جــاء فئــة املبحــوثني مــن ذوي املســتوى احلســن ثــاين فئــة هلــا حجــم متثيــل كبــري وذلــك بنســبة 
للعديـد جمـال يفتقـد بأنـه حـول ا ـال السياسـي  هلـا تصـور %11.55وقد تصدرت نسبة قـدرت بــ .%37.4قدرت بـ
تعتـربه جمـال تسـيطر  %9,66من املبادئ األساسية والتواجد احلقيقي يف اجلزائر، وتلتها يف املرتبة الثانية نسبة تقـدر بــ
متيـزت بصـورة ذهنيـة مفادهـا أن رجـال السياسـة عليه السلطة وتسريه بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، ويف املرتبة الثالثة 
وهـي النسـبة نفسـها الـيت أبـدت رغبتهـا  %4.98هم مغيب وغري فاعل بنسـبة قـدرت بــيف اجلزائر يفتقدون للقوة ودور 
يف متابعــة كــل التطــورات السياســية يف اجلزائــر، وأخــريا اعتــربت فئــة مــن العينــة املبحوثــة مــن ذوي املســتوى احلســن أن 
   .%4.38بـ ا ال السياسي جمال مهم وأساسي حلماية حقوق املواطنني والدفاع عنها وذلك بنسبة قدرت
والـيت تصـدر ا  ،%14.4أما بالنسبة للمستوى املعيشي اجليد والذي قدرت نسبة متثيله يف العينة املدروسـة بــ 
ألوىل الفئـــة الـــيت تعتـــرب ا ـــال السياســـي جمـــال يفتقـــد للعديـــد مـــن املبـــادئ األساســـية والوجـــود احلقيقـــي يف يف املرتبـــة ا
والــيت تعتــرب ا ــال  %3.58املرتبــة الثانيــة تلتهــا الفئــة الــيت تقــدر نســبتها بـــويف . %4.1اجلزائــر وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
فئـة ذوي أبدت السياسي يف اجلزائر جماال تسيطر عليه السلطة وتسريه بشكل مباشر أو غري مباشر، يف املرتبة الثالثة 
  .%3.38املستوى اجليد رغبتها يف متابعة كل التطورات السياسية وذلك بنسبة قدرت بـ
ودورهـم مغيـب وغـري فاعـل أما يف املرتبة الرابعة الفئة الـيت تعتـرب أن رجـال السياسـة يف اجلزائـر يفتقـدون للقـوة  
اعتــربت أن  %1,79قــدرت نســبتها بـــ يف حــني جــاءت آخــر نســبة مــن هــذه الفئــة  %3.18وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
فمـــن خـــالل مـــا أظهرتـــه النتـــائج توصـــلت ايـــة حقـــوق املـــواطنني والـــدفاع عنهـــا، ا ـــال السياســـي مهـــم وأساســـي حلم
مســــتوى مشـــاركة الفاعلــــة يف العمليـــة السياســــية  رتفـــعدراســـتنا إىل أنـــه كلمــــا ارتفـــع املســــتوى املعيشـــي للفــــرد كلمـــا ا
ـــه يف العمـــل السياســـي وهـــي نتيجـــة اختلفـــت مـــع الرؤيـــة العامـــة الـــيت أكـــد ا العديـــد مـــن الدراســـات  واخنفضـــت ثقت
ات النظريــــة حـــــول املنفعــــة اإلجرائيــــة والفوائــــد النفســــية للمشــــاركة السياســـــية إىل أن تشــــري فيهــــا األدبيــــالــــيت "أمههــــا
األشــخاص الــذين يشــاركون يف األنشــطة السياســية ســيكونون أكثــر ارتياحــا حليــا م بســبب مــا ينــتج عــن ذلــك مــن 
صـويت والرضـا عــن مشـاعر االسـتقاللية والكفـاءة واالرتبـاط، وأن هنـاك عالقـة إجيابيـة وذات داللـة إحصـائية بـني الت
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يف اعتبـار نـاث الـذكور واإلبـني  إحصـائيةأنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة ) 2كـا(أظهـرت نتـائج اختبـار حيـث 
أكــرب مــن مســتوى ) P =0.33(، حيــث كانــت قيمــة  جمــال مهــم وأساســي حلمايــة حقــوق املــواطنني ودفــاع عنهــا أن
ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني الفئـات العمريـة يف اعتبـار ، كما إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
أكــرب مــن مســتوى ) P =0.94(حيــث كانــت قيمــة  ، جمــال مهــم وأساســي حلمايــة حقــوق املــواطنني ودفــاع عنهــا أن
، وهو األمر نفسه حيث مل تظهر النتائج فروق ذات داللـة إحصـائية بـني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
) غـــــري دالـــــة(مبعـــــىن ) 0.05(أكـــــرب مـــــن مســـــتوى الداللـــــة ) P =0.89(ملســـــتويات التعليميـــــة حيـــــث كانـــــت قيمـــــة ا
يف كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيمـا يتعلـق .إحصائيا
أكـــرب مـــن ) P =0.72(كانـــت قيمـــة ، حيـــث  جمـــال مهـــم وأساســـي حلمايـــة حقـــوق املـــواطنني ودفـــاع عنهـــا اعتبـــار أن
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
يف اعتبــار نــاث الــذكور واإلبــني  إحصــائيةأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة ) 2كــا(أظهــرت نتــائج اختبــار وقــد 
مســتوى  أكـرب مـن) P =0.78(، حيـث كانــت قيمـة  جمـال يفتقـد للعديـد مـن املبــادئ األساسـية والتواجـد احلقيقـي
، كما ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني الفئـات العمريـة يف اعتبـار إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
أكــرب مــن مســتوى ) P =0.77(حيــث كانــت قيمــة  ، جمــال يفتقــد للعديــد مــن املبــادئ األساســية والتواجــد احلقيقــي
ر نفسه حيث مل تظهر النتائج فروق ذات داللـة إحصـائية بـني ، وهو األمإحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
) غـــــري دالـــــة(مبعـــــىن ) 0.05(أكـــــرب مـــــن مســـــتوى الداللـــــة ) P =0.11(املســـــتويات التعليميـــــة حيـــــث كانـــــت قيمـــــة 
يف كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيمـا يتعلـق .إحصائيا
أكـــرب مـــن ) P =0.10(، حيـــث كانـــت قيمـــة جمـــال مهـــم وأساســـي حلمايـــة حقـــوق املـــواطنني ودفـــاع عنهـــا اعتبـــار أن
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
يف اعتبار ناث الذكور واإلبني  إحصائيةأنه ال توجد فروق ذات داللة ) 2كا(أظهرت نتائج اختبار حيث 
أكرب من مستوى الداللة ) P =0.08(، حيث كانت قيمة بشكل غري مباشرجمال تسيطر عليه وتسريه السلطة 
بأنه ) 2كا(السن عامل مهم جدا، وهو ما أكدته نتائج اختبار  أن ، وقد اتضحإحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(
جمال تسيطر عليه وتسريه السلطة بشكل غري يف اعتبار  حسب متغري السن إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
، وهو األمر نفسه إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أقل) P =0.01(، حيث جاءت قيمة مباشر
أكرب ) P =0.44(حيث مل تظهر النتائج فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات التعليمية حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة 
، حيث  جمال تسيطر عليه وتسريه السلطة بشكل غري مباشريف اعتبار إحصائية بني املستويات املعيشية فيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.75(كانت قيمة 




 يف اعتبار أنناث الذكور واإلبني  إحصائيةأنه ال توجد فروق ذات داللة ) 2كا(نتائج اختبار  وأوردت
أكرب من ) P =0.07(، حيث كانت قيمة رجال السياسة يف اجلزائر يفتقدون للقوة ودورهم مغيب وغري فاعل
عامل مهم جدا، وهو ما  ستوى التعليمامل أن ، وقد اتضحإحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
رجال السياسة يف اجلزائر  أن حسب متغري السن إحصائيةبأنه توجد فروق ذات داللة ) 2كا(أكدته نتائج اختبار 
) 0.05(من مستوى الداللة  مساوي )P =0.05(، حيث جاءت قيمة يفتقدون للقوة ودورهم مغيب وغري فاعل
، وهو األمر نفسه حيث مل تظهر النتائج فروق ذات داللة إحصائية بني السن حيث كانت إحصائيا) دالة(مبعىن 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.15(قيمة 
السياسة يف اجلزائر  رجال يف اعتبار أنتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما يتعلق 
) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.15(، حيث كانت قيمة يفتقدون للقوة ودورهم مغيب وغري فاعل
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن 
أهتم يف اعتبار ناث الذكور واإلبني  إحصائيةأنه توجد فروق ذات داللة ) 2كا(نتائج اختبار  وأوردت
) 0.05(من مستوى الداللة  قلأ) P =0.000(، حيث كانت قيمة يف اجلزائر مبتابعه كل التطورات السياسية
بأنه توجد فروق ) 2كا(عامل مهم جدا، وهو ما أكدته نتائج اختبار  السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة(مبعىن 
، فاعل رجال السياسة يف اجلزائر يفتقدون للقوة ودورهم مغيب وغري أن حسب متغري السن إحصائيةذات داللة 
أنه النتائج كما أظهرت ،  إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أقل )P =0.02(حيث جاءت قيمة 
أكرب من مستوى ) P =0.78(حيث كانت قيمة  ستوى التعليميفروق ذات داللة إحصائية بني املال توجد 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
= P(حيث كانت قيمة  أهتم مبتابعه كل التطورات السياسية يف اجلزائر بعبارةاملستويات املعيشية فيما يتعلق 
 .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) 0.09
المبحوثين حول أهم الصفحات  االلكترونية السياسية التي يتابعونها يوضح إجابات ) 27(الجدول رقم
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  المستوى المعيشي  المستوى التعليمي  السن  الجنس.
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 فأكثر
 متوسط جامعي ثانوي متوسط ابتدائي
  حسن
 جيد
صــــــفحات الفايســــــبوك اإلخباريــــــة الخاصــــــة 
  بالقنوات التلفزيونية والصحف
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 إجابـــات املبحـــوثني حـــول أهـــم الصـــفحات االلكرتونيــــةتظهـــر املعطيـــات ا ـــدول أعـــاله ) 27(جـــدول رقـــم
السياســية الــيت يتابعو ــا علــى موقــع الفايســبوك، وقــد أظهــرت أن أكثــر الصــفحات الــيت يتابعهــا املســتخدم اجلزائــري  
صــفحات الفايســبوك اإلخباريــة اخلاصــة بــالقنوات التلفزيونيــة والصــحف وذلــك كمصــدر للمضــامني السياســية هــي 
يف حـني تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة ا موعـات الفايسـبوكية الـيت يؤسسـها أفـراد عـاديون ذات ، %36.45بنسبة قدرت بـ
أمـا يف املرتبـة الثالثـة فقـد جـاءت الصـفحات االجتماعيـة علـى ، %25.25مضـمون السياسـي وذلـك بنسـبة قـدرت 
صــفحات الفايســبوك  يف حــني تلتهــا كــل مــن، %21.79بنســبة قــدرت بـــلفايســبوك والــيت تقــدم مضــمون سياســي ا
يف املرتبـــة الرابعـــة يف ترتيـــب إجابـــات املبحـــوثني مـــن حيـــث املتابعـــة  %10,38بـــاخلاصـــة بالسياســـيني بنســـبة قـــدرت 
واحلصول على املعلومات واألخبار السياسية، ويف املرتبـة اخلامسـة واألخـرية جـاءت الصـفحات الفايسـبوكية اخلاصـة 
وهــو األمــر الــذي يــربز حالــة مــن عــدم الثقــة لــدى املســتخدم   6.10%بــاألحزاب السياســية وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
كأحـد مكونـات الـرأي العـام اجلزائـري جتـاه املؤسسـة الرمسيـة الـيت متثـل املصـدر األول للمحتـوى السياسـي، يف حـني 
بعــة نظــرا تكتســب ا موعــات الفايســبوكية والصــفحات اإلخباريــة ثقــة اجلمهــور وهــو األمــر الــذي يفســره حجــم املتا
  . إجابات املبحوثنينسبة املسجلة يف قراءة ل
 3.25 9.36 9.16 20,57 1.22 0 0 2.44 4,88 10.79 3.66 12.01  9.77  النسبة  المضمون السياسي























  2:قيمة الحرية
  صفحات الفايسبوك الخاصة بالسياسيين
 12 17 22 51 0 0 0 8 6 28 9  28 23  التكرار
  2.44  3.46  4.48  10.38  0  0  0  1.62  1.22  5.70  1.83 5.70  4.68  النسبة























  2:قيمة الحرية
صفحات الفايسبوك الخاصة باألحزاب 
  السياسية
  8  11  11  30  0  0  0  6  5  12  7  17  13  التكرار
  1.62  2.24  2.24  6.10  0  0  0  1.22  1.01  2.44  1.42  3.46  2,64 النسبة























  2:قيمة الحرية
المجموعات الفايسبوكية التـي يؤسسـها أفـراد 
  .عاديين ذات مضمون سياسي
  22  38  64  121  1  2  0  15  33  57  19  67  57  التكرار
  4,48  7,73  13.03  24.64  0,20  0.40  0  3.05  6.72  11.60  3,86  13.64  11.60  النسبة























  2:قيمة الحرية
 %491/99.96 %491/99.96 %491/99.96 %491/99.96  المجموع الكلي




أفــراد العينــة حــول أهــم الصــفحات االلكرتونيــة السياســية دول إجابــات املوضــحة يف جــأظهــرت النتــائج كمــا 
. الــيت تتابعو ــا عــرب موقــع الفايســبوك موزعــة علــى متغــريات الدراســة، اجلــنس والســن واملســتوى التعليمــي واملعيشــي
   %.51.1سبة الذكور يف اإلجابة على االستبيان وذلك بنسبة قدرت بـحيث تصدرت نسبة اإلناث ن
أن أكثــــر  ملوقــــع الفايســــبوكمــــن احلجــــم املبحوثــــات املســــتخدمات  %18.32وقــــد أبــــدت نســــبة قــــدرت بـــــ
الصــــفحات الــــيت يتــــابعن مــــن خالهلــــا احملتــــوى السياســــي هــــي الصــــفحات اإلخباريــــة اخلاصــــة بــــالقنوات التلفزيونيــــة 
والصـــحف، يف حــــني اعتــــربت نســــبة أقــــل مــــن الــــذكور هـــذه الصــــفحات كــــأهم مصــــدر هلــــا وذلــــك بنســــبة قــــدرت 
 %13,64بـــأفــراد عــاديون بنســبة قــدرت ، تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة ا موعــات الفايســبوكية الــيت يؤسســها %18.12بـــ
ويف املرتبــة الثالثــة تصــدر ا صــفحات الفايســبوك  .%11,60الــذكور بـــلإلنــاث، يف حــني اعترب ــا نســبة أعلــى لــدى 
يف حـني ســجلت  %12,01بــاالجتماعيـة ذات املضـمون السياسـي وذلـك بـأعلى نســبة سـجلت لـدى فئـة الـذكور 
 لتهـا صـفحات الفايسـبوك اخلاصـة بالسياسـينيويف املرتبة الرابعة احت، %9,77بـقدرت نسبة منخفضة لدى اإلناث 
تبــة األخــرية ســجلتها ر لإلنــاث، ويف امل %4.68بـــلفئــة الــذكور وبنســبة أقــل قــدرت  %5.70وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
لــذكور يف حــني ســجلت نســبة أقــل  %3.42بـــ الصــفحات الفايســبوكية اخلاصــة بــاألحزاب السياســية بنســبة قــدرت
     .%2.64بـلإلناث 
وهنا نالحظ من خالل من مت استعراضه مـن نتـائج ونسـب أن اهتمـام اإلنـاث ورغـم احلجـم املمثـل هلـذه الفئـة 
بالسياســـة مل يكـــن كبـــريا وهـــذا مـــا عكســـه عـــدم تـــوجههم املباشـــر إىل الصـــفحات ذات  نيف العينـــة إىل أن اهتمـــامه
حيــث " بــوخميس لقــوياحملتــوى السياســي علــى اهتمــام الكبــري للــذكور وهــي النتيجــة الــيت أثبتتهــا دراســة للباحــث 
 5.88ر عن الذكو  %16.67الحظ أن منشورات الصور الذاتية ذات التعليق السياسي ترتفع نسبتها لدى اإلناث 
  .1"أولويات واهتمامات سياسية على عكس األساتذة اإلناث ر على إىل أن األساتذة الذكور هلمحيث أشا%
 %19.75بـــالفئــات العمريــة بنســبة قــدرت  33و26أمــا فيمــا خيــص متغــري الســن فقــد تصــدرت الفئــة العمريــة 
اعتربت أن الصفحات الفايسبوك اإلخبارية اخلاصـة بـالقنوات التلفزيونيـة والصـحف مـن أهـم الصـفحات االلكرتونيـة 
د تلتهــا يف املرتبــة قــو ، %7.33بـــوذلــك بنســبة قــدرت  25و18السياســة، ويف املرتبــة الثانيــة كانــت الفئــة العمريــة بــني 
فــأكثر بنســبة  42ويف املرتبــة األخــرية جــاءت الفئــة العمريــة ، %6,92بنســبة قــدرت بـــ 41و34الرابعــة الفئــة العمريــة 
ـــــقــــدرت  هــــي أكثــــر اعتمــــادا علــــى الصــــفحات  33و 18ممــــا يعــــين أن فئــــة الشــــباب الــــيت حصــــرت بــــني ، %2.44ب
  .الفايسبوك اخلاصة بالقنوات اإلخبارية على عكس الفئة العمرية األكرب
يف حني تلت هذه الصفحات يف املرتبة الثانية ا موعات الفايسبوكية اليت يؤسسها أفـراد عـاديون ذات حمتـوى 
يف حــني تلتهــا  %11.60ـــوذلــك بنســبة قــدرت ب 33و26سياســي، وقــد تصــدرت هــذه النســب الفئــة العمريــة بــني 
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وذلــك  25و18كانــت الفئـة العمريــة بــني أمـا يف املرتبــة الثالثــة ف، %6.72بـــبنسـبة قــدرت  41و34الفئـة العمريــة بــني 
  .%3.05فأكثر بنسبة قدرت بـ 42وأخريا جاءت الفئة العمرية ، %3.86بـبنسبة قدرت 
ويف املرتبـة الثالثـة وحسـب النتـائج املوضـحة يف اجلـدول أعـاله، جـاءت صـفحات الفايسـبوك االجتماعيـة ذات 
وذلـك بنسـبة  33و26املضـمون السياسـي يف املرتبـة الثانيـة، والـيت تصـدر ا مـن حيـث أعلـى نسـبة الفئـة العمريـة بـني 
مث يف املرتبـة الثالثـة الفئـة ، %7.9بنسـبة قـدرت بــ 41و34تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة الفئـة العمريـة بـني  %17.4قـدرت بــ
  .%3.9فأكثر بنسبة قدرت بـ 42ويف األخري جاءت الفئة العمرية  %5.9بنسبة قدرت بـ 25و18العمرية بني 
صـفحات السياسـيني علـى الفايسـبوك كانـت أهـم هـرت النتـائج ا دولـة أعـاله أن فقد أظ ،ةأما يف املرتبة الرابع
تلتهـا الفئـة العمريـة  %10.79بـوذلك بنسبة قدرت  33و26صفحات االلكرتونية، وقد تصدر ا الفئة العمرية بني ال
 وأخـريا جـاءت ،% 3.66بــبنسـبة قـدرت  25و18الفئة العمرية بني مث ، %4.88وذلك بنسبة قدرت بـ 41و34بني 
  .%2.44بـفأكثر وذلك بنسبة قدرت  42الفئة العمرية 
أمــــام العينــــة املدروســــة مــــن بــــني  اتيــــار اخلآخــــر حات احلزبيــــة علــــى موقــــع الفايســــبوك الصــــف احتلــــتوأخــــريا  
كــأعلى نســبة قــدرت  33و26الصــفحات االلكرتونيــة ذات احملتــوى السياســي، حيــث تصــدرت الفئــة العمريــة بــني 
فــأكثر بنســبة  42مث تلتهــا ثالثــا الفئــة العمريــة  %1.83بنســبة قــدرت بـــ 25و18تلتهــا الفئــة العمريــة بــني  %5.70بـــ
  .%1.22وذلك بنسبة قدرت بـ 41و34وأخريا الفئة العمرية بني  %1.62قدرت 
فئـة ذوي املسـتوى اجلـامعي معظـم  أساسي يف دراستنا، فقـد تصـدرت أما فيما يعىن باملستوى التعليمي كمتغري
بـالقنوات اإلخباريـة يف حـني صفحات الفايسـبوكية اخلاصـة لل %34.82اخليارات املقرتحة حيث قدرت أعلى نسبة بـ
 دراسـة علميــةحيـث أثبتـت  %1.01بــنسـبة قـدرت ي املسـتوى الثـانوي سـجلت ثـاين نســبة لفئـة العينـة املدروسـة ذو 
 بالثقــة جــديرة صــالحيتهم تكــون الــذين املســتخدمون  ــا يســاهم معلومــات تــوفر االجتماعيــة اإلعــالم وســائل نأ"
 اجلــامعيني الطــالب أن الواضــح فمــن الصــعوبة، مــن الــرغم وعلــى ،تقييمهــا ويصــعب معروفــة غــري تكــون مــا اوغالبــ
مث تلتهــا فئــة العينــة ذات  "1التقيــيم هــذا يف تســاعد أن ميكــن الــيت اإلســرتاتيجيات وتطبيــق الســتنباط اجهــود يبــذلون
   .لذوي املستوى األول أو االبتدائي %0.20وبنسبة قدرت بـ، %0.40املتوسط بنسبة قدرت بـاملستوى 
ى سياســي فقــد تصــدر ا فئــة فايســبوكية الــيت يؤسســها أفــراد عــاديون ذات حمتــو أمــا فيمــا يعــين با موعــات ال 
أمـا ثالثـا فقـد ، %0,40بنسبة قدرت بـ توسطيف حني تلتها فئة ذوي املستوى امل %24.64 بنسبة قدرت بـاجلامعيني
  . %0االبتدائي  سجل مستوى حني يف، %0,20سجلت فئة الثانويني نسبة قدرت بـ
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ذات املضــمون السياســي فقــد تصــدرت الــيت احتلهــا الصــفحات الفايســبوك االجتماعيــة  مث ويف املرتبــة الثالثــة
 نو اجلـامعي الطـالب أن"أكـدت النتـائج البحثيـة ؛ حيـث %20.57بــاملستوى اجلـامعي بنسـبة قـدرت  من ذويعينة ال
 أ ــم يبــدو هأنــ إال املعلومــات، جــودة مــن بــدال الوصــول إمكانيــة علــى بنــاء واســتخدامها املصــادر باختيــار معروفــون
ويف " 1االجتمــاعي التواصــل مصــادر مـن املعلومــات تقيــيم يف تسـاعد أن ميكــن الــيت الفعالـة التصــنيفات بعــض طـوروا
تصـدر ا فئـة أما فيمـا يعـين بالصـفحات اخلاصـة بالسياسـيني فقـد ، %1.22املرتبة الثانية فئة الثانويني بنسبة قدرت بـ
وأخــريا الصــفحات اخلاصــة بــاألحزاب السياســية علــى ، %10.38املبحــوثني ذوي املســتوى اجلــامعي بنســبة قــدرت بـــ
  .وانعدمت يف بقية املستويات التعليمية %6.10الفايسبوك واليت تصدر ا كذلك فئة اجلامعيني بنسبة قدرت بـ
 القــوة مــن املزيــد جلبــت رائعــة أداة هــي االجتمــاعي التواصــل وســائل"يف هــذا الســياق أن أكــد دراســة علميــة 
 حنـــو علــى برنــاجمهم حتســـني علــى االجتمــاعي التواصــل لوســـائل التفاعليــة الطبيعــة ســـاعد مفقــد  ،للنــاس والصــوت
 واملرشــحني السياســيني األشــخاص غالبيــة يتبــع اإلنرتنــت عــرب االســتطالع نتــائج إىل ااســتناد النــاس لتوقعــات أفضــل
 Facebook مثـل املختلفـة االجتمـاعي التواصـل وسـائل علـى السياسـة يتابعون) ٪ 67( الشباب غالبية ؛السياسيني
ـــــة ،وغريهـــــا Instagram و ـــــاس غالبي ـــــى حيصـــــلون) ٪70( الن  التواصـــــل وســـــائل عـــــرب السياســـــة عـــــن معلومـــــات عل
ــــى النــــاس تســــاعد االجتمــــاعي التواصــــل لوســــائل السياســــية الدعايــــة االجتمــــاعي  املناســــبني األشــــخاص متابعــــة عل
 جـــدول وضــع يف اإلعـــالم وســائل تــأثري بتحليـــل قمنــا ذاإ"أكـــدت حبــوث ودراســات علميـــة أنــه  وقــد 2"،للتصــويت
  3."األولوية ذات القضايا بعض إنشاء ها علىفي اإلعالم ساهم عديدة، حلظات يف ذلك نرى فسوف األعمال،
االلكرتونيــــة السياســـية علــــى موقــــع وقـــد أظهــــرت النتـــائج، توزيــــع إجابـــات املبحــــوثني حـــول أهــــم الصـــفحات 
الفايســــبوك حســــب املســــتوى املعيشــــي، والــــيت بينــــت تصــــدر أفــــراد العينــــة ذوي املســــتوى املتوســــط بنســــبة قـــــدرت 
الصفحات الفايسبوكية اإلخبارية اخلاصـة بـالقنوات التليفزيونيـة والصـحف، تلتهـا املفـردات البحثيـة ذات  %17.51بـ
 .%5.29ويف املرتبة الثالثة املبحوثني ذوي املستوى اجليد بنسـبة قـدرت بــ، %13.64املستوى احلسن بنسبة قدرت بـ
تصـدر ا الفئـة ذات املسـتوى املعيشـي املتوسـط أما فيما يعين ا موعات الفايسبوكية اليت يؤسسها أفراد عاديون فقد 
ثالثـــا الفئـــة ذات مث  %7.73تلتهـــا الفئـــة ذات املســـتوى املعيشــي حســـن بنســـبة قـــدرت بــــ %13,03بنســبة قـــدرت بــــ
   . %4.48املستوى املعيشي اجليد بنسبة قدرت بـ
تصـدر ا الفئـة ذات مسـتوى أما فيما خيص الصفحات الفايسبوكية االجتماعيـة ذات املضـمون السياسـية فقـد 
تلتهـا يف املرتبـة ، %9.16بــاملستوى املتوسط بنسبة قدرت  يف حني تلتها فئة %9.36بـ املعيشي احلسن بنسبة قدرت
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ويف املرتبة الرابعـة والـيت تعـين الصـفحات اخلاصـة بالسياسـيني  .%3.25املستوى اجليد بنسبة قدرت بـ ويفئة ذالثالثة 
تلتهـا الفئـة املبحوثـة ذات % 4.48بــاملسـتوى املتوسـط بنسـبة قـدرت  ويعلى موقع الفايسـبوك فقـد تصـدر ا الفئـة ذ
  . %2.44بـمث الفئة املبحوثة ذات املستوى اجليد بنسبة قدرت  %3.46بـاملستوى احلسن بنسبة قدرت 
 وقـع الفايسـبوك حيـث تسـاوت كـل مـن فئـيتوأخريا فيما خيص الصفحات اخلاصة باألحزاب السياسـية علـى م
لكـل منهمـا، تلتهـا فئـة املسـتوى اجليـد بنسـبة  %2.44بــ املستوى املعيشي احلسن واملتوسط بنفس النسبة اليت قـدرت
  .%1.62قدرت بـ
 يف اعتبارناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  وأوردت
من  أكرب) P =0.71(، حيث كانت قيمة صفحات الفايسبوك اإلخبارية اخلاصة بالقنوات التلفزيونية والصحف
، وهو ما أكدته كذلكمهم  غري عامل  السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
صفحات الفايسبوك  أن حسب متغري السن إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(نتائج اختبار 
من مستوى الداللة  كربأ )P =0.48(حيث جاءت قيمة  ،اإلخبارية اخلاصة بالقنوات التلفزيونية والصحف
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(
،كما إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.40(التعليمي حيث كانت قيمة 
صفحات  بعبارةأظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما يتعلق 
أكرب من مستوى ) P =0.99(حيث كانت قيمة ، الفايسبوك اإلخبارية اخلاصة بالقنوات التلفزيونية والصحف
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
 يف اعتبارناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  وأوردت
من مستوى  أكرب) P =0.10(، حيث كانت قيمة ياالجتماعية ذات املضمون السياسصفحات الفايسبوك 
، وهو ما أكدته نتائج أيضامهم غري عامل  السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(الداللة 
صفحات الفايسبوك االجتماعية  سن أنحسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(اختبار 
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )P =0.16(حيث جاءت قيمة  ،يالسياسذات املضمون 
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة إحصائيا
)P =0.32 ( كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة،
صفحات الفايسبوك االجتماعية ذات  بعبارةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.25(حيث كانت قيمة ، املضمون السياسي
 يف اعتبارناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  وأوردت
مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب) P =0.34(، حيث كانت قيمة صفحات الفايسبوك اخلاصة بالسياسيني
بأنه توجد فروق ذات ) 2كا(عامل مهم ، وهو ما أكدته نتائج اختبار  السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (




 )P =0.04(حيث جاءت قيمة  ،صفحات الفايسبوك اخلاصة بالسياسيني سن أنحسب متغري ال إحصائيةداللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أقل
غري (مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.40(إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما إحصائيا) دالة
أكرب من مستوى الداللة ) P =0.12(حيث كانت قيمة ، ات الفايسبوك اخلاصة بالسياسينيصفح بعبارةيتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(
صفحات  يف اعتبارناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  بينت
مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب) P =0.36(، حيث كانت قيمة الفايسبوك اخلاصة باألحزاب السياسية
بأنه توجد فروق ذات ) 2كا(عامل مهم ، وهو ما أكدته نتائج اختبار  السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (
= P(حيث جاءت قيمة  ،صفحات الفايسبوك اخلاصة باألحزاب السياسية سن أنحسب متغري ال إحصائيةداللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أقل )0.04
غري (مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.65(إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما إحصائيا) دالة
أكرب من مستوى ) P =0.12(حيث كانت قيمة ، صفحات الفايسبوك اخلاصة باألحزاب السياسية بعبارةيتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
 يف اعتبارناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  وأوردت
) P =0.13(حيث كانت قيمة .ا موعات الفايسبوكية اليت يؤسسها أفراد عاديني ذات مضمون سياسيصفحات 
عامل مهم ، وهو ما أكدته  السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب
ا موعات الفايسبوكية اليت يؤسسها سن حسب متغري ال إحصائيةبأنه توجد فروق ذات داللة ) 2كا(نتائج اختبار 
مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أقل )P =0.002(حيث جاءت قيمة  ،أفراد عاديني ذات مضمون سياسي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت ، كما أظهرت النتائج أنه ال إحصائيا) دالة(
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.59(قيمة 
اليت ا موعات الفايسبوكية سن ال بعبارةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما يتعلق 
) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.09(حيث كانت قيمة ، يؤسسها أفراد عاديني ذات مضمون سياسي
  .اإحصائي) غري دالة(مبعىن 
  
  




يوضح إجابات المبحوثين حول أهم المصادر األكثر مصداقية في تقديم المعلومات حول ) 28(جدول رقم
  :نشاط األحزاب السياسية الجزائرية
املتغريات                                     
  اإلجابة   









 متوسط جامعي ثانوي متوسط ابتدائي
  حسن
 جيد
ــــطني  ــــــة بالناشـــ ـــــبوك اخلاصـ صــــــفحات الفايســ
  السياسيني
  13  23  38  71  3  0  0  9  17  35  13  44  30  التكرار
  3.29  5.83  9.64  18.02  0.7  0  0  2.28  4.31  8.88  3.29 11.16  7.61  النسبة























  2:قيمة الحرية
صـــــــــــــــفحات الفايســـــــــــــــبوك اخلاصـــــــــــــــة 
  باملؤسسات احلزبية
 4 9 8 21 0 0 0 0 4 11 6 12 9  التكرار 
 1.01 2.28 2.03 5.32 0 0 0 0 1.01 2.79 1.52 3.04  2.28  النسبة























  2:الحريةقيمة 
صـــــفحات الفايســـــبوك اخلاصـــــة بقـــــادة  
  األحزاب السياسية
 6 16 11 32 1 0 0 3 6 17 7 19 14  التكرار
  1.52  4.06  2.79  8.12  0.25  0  0  0.76  1.52  4.31  1.77 4.82  3.55 النسبة























  2:قيمة الحرية
صفحات الفايسبوك اخلاصة بوسائل 
  اإلعالم اإلخبارية
  15  47  60  116  4  2  0  4  24  68  26  61  61  التكرار
  3.80  11.92  15.22  29.44  1  0.50  0  1  6.09  17.25  6.59  15.48  15.48  النسبة























  2:قيمة الحرية
الفايســــــــبوكية اخلاصــــــــة  ا موعـــــــات
باملضـــمون السياســـي الـــيت يؤسســـها 
  أفراد عاديون
  18  42  62  119  2  0  1  12  30  57  23  55  67  التكرار
  4.56  10.65  15.73  30.20  0.50  0  0.2  3.04  7.61  14.46  5.83  13,95  17.0  النسبة























  2:قيمة الحرية
  أخرى
  2  8  12  22  0  0  0  4  4  12  2  14  8  التكرار
  0,50  2,03  3.04  5.58  0  0  0  1  1  3,04  0,50  3.55  2,03  النسبة





يوضـح إجابـات املبحـوثني حـول أهـم املصـادر الـيت تعتـرب أكثـر مصـداقية يف تقـدمي األخبـار ) 28(جدول رقم 
واملعلومــات، وقــد أظهــرت هــذه النتــائج أن أكثــر الصــفحات الفايســبوكية الــيت يعتربهــا املســتخدم اجلزائــري لشــبكات 
واليت ميثل موقع الفايسبوك منوذج هنا وحمل دراسـتنا كإحـدى الوسـائل االتصـالية األكثـر انتشـارا التواصل االجتماعي 
اليــوم هــي كــل مــن الصــفحات الفايســبوك اخلاصــة بوســائل اإلعــالم باختالفهــا وكــذلك ا موعــات الفايســبوكية الــيت 
لكـل منهـا، حيـث حتصـلت كـل  %30.96يؤسسـها أفـراد عـاديون وتقـدم حمتـوى سياسـي وإعالمـي وبنسـبة قـدرت بــ
  .تكرار وقبوال من قبل املبحوثني 122منهما على 
ســـجلتها أمـــا يف املرتبـــة الثانيـــة مـــن بـــني أهـــم املصـــادر األكثـــر مصـــداقية مبنظـــور املســـتخدمني اجلزائـــريني فقـــد 
إجابــات يف املرتبــة الثالثــة فقــد اتفقــت ، %18.77الصــفحات اخلاصــة بالناشــطني السياســيني وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
وقـد تلتهـا يف املرتبـة  %8.37املبحوثني حول صفحات الفايسبوك اخلاصة بالقـادة السياسـيني وذلـك بنسـبة قـدرت بــ
، وقـــد قـــدمت نســـبة مـــن العينـــة %5.32وذلـــك بنســـبة قـــدرت بــــ ،األخـــرية الصـــفحات اخلاصـــة باملؤسســـات احلزبيـــة
والـيت حصـرت يف  مصـادر أخـرى اعترب ـا أكثـر مصـداقية مـن كـل مـا ســبق %5.58املدروسـة والـيت قـدرت نســبتها بــ
التلفزيــون وقنواتــه، اجلرائــد والصــحف، االتصــال الشخصــي واخلــربات الشخصــية، التمحــيص الــذي حيقــق املصــداقية 
  .ومقارنة كل ما تقدمه الوسائل واملواقع
الدراســـة وخصائصـــها ســـب متغـــريات حيـــث تشـــري النتـــائج يف اجلـــدول أعـــاله توزيـــع إجابـــات أفـــراد العينـــة ح 
اإلنـــاث يف اختيارهـــا للمجموعـــات الفايســـبوكية كـــأكثر املصـــادر اجلـــنس تصـــدرت ففيمـــا يعـــىن مبتغـــري  الدميوغرافيـــة، 
وقـد تسـاوت نسـب كـل مـن اإلنـاث ، %13.95يف حني قـدرت نسـبة الـذكور بــ %17.00املصداقية بنسبة قدرت بـ
 %15.48بــوالذكور يف اختيـارهم لصـفحات اإلخباريـة علـى الفايسـبوك بكو ـا أكثـر مصـداقية وذلـك بنسـبة قـدرت 
لصــفحات اخلاصــة بالناشــطني السياســيني حيــث لكــل منهمــا، غــري أن نســبة الــذكور تصــدرت اإلنــاث يف اختيارهــا 
كما جاءت نسبة الذكور أعلـى يف اعتبـار ، %7.61بـبة اإلناث يف حني قدرت نس %11.16قدرت نسبة الذكور بـ
يف حني جاء نسبة اإلناث أقـل  %4.82الصفحات اخلاصة بالقادة السياسيني أكثر مصداقية وذلك بنسبة قدرت بـ
، وأخــريا اعتـــرب الـــذكور الصـــفحات الفايســـبوكية اخلاصــة باملؤسســـات احلزبيـــة وذلـــك بنســـبة %3.55بــــحيــث قـــدرت 
  .%2.28يف حني جاءت نسبة اإلناث اللوايت اعترب ا أكثر مصداقية بـ، %3.04بـقدرت 
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مت التوصل حسب متغري السن الذي مييـز أفـراد العينـة  حيثاجلدول  كما فصلت النتائج وكما هو موضح يف
والـيت اعتـربت  %17.25الفئات العمرية أخرى وبنسبة قدرت بـ 33و26املدروسة، حيث تصدرت الفئة العمرية بني 
تلتهـا  %6.59بنسـبة قـدرت بــ 25و18 بـنيالصفحات اخلاصة بوسائل اإلعـالم أكثـر مصـداقية، تلتهـا الفئـة العمريـة 
فـأكثر وبنسـبة قـدرت  42وأخـريا جـاءت الفئـة العمريـة مـن %6.09وذلك بنسـبة قـدرت بــ 41و34 الفئة العمرية بني
والـيت  33و26أمـا ويف ا موعـات  الفايسـبوكية اخلاصـة باملضـمون السياسـي فقـد تصـدر ا الفئـة العمريـة بـني . %1بــ
 41و34يف حـني تلتهــا الفئـة العمــري بــني  ،%14.46بــوذلـك بنســبة قــدرت  اعترب ـا أكثــر مـن مصــداقية مـن غريهــا
حلـت الفئـة العمريـة  قـدو  %5.83بنسبة قـدرت بــثالثا  25و18وجاءت الفئة العمرية بني  .%7.61وبنسبة قدرت بـ
أما فيما يعىن بــالصفحات الفايسـبوكية اخلاصـة بالناشـطني  .%3.05بــبنسبة قدرت فأكثر يف املرتبة األخرية  42بني 
تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة الفئــة ، %8.88وذلــك بنســبة قــدرت بـــ 33و26السياســيني فقــد تصــدر ا الفئــة العمريــة بــني 
 3.29بــنسبة قدرت  25و18أما ثالثا فقد سجلت الفئة العمرية بني ، %4.91بـبنسبة قدرت  41و34بني العمرية 
أمـــا فيمـــا يتعلـــق باملرتبـــة الرابعـــة الـــيت  .%2.28بــــفـــأكثر بنســـبة قـــدرت  42،أمـــا أخـــريا، جـــاءت الفئـــة العمريـــة مـــن%
، فقـد أوردت النتـاج %8.37سجلتها الصفحات الفايسبوكية اخلاصة بقادة األحزاب السياسية اليت قدرت نسبتها بــ
ثانيـا بنسـبة قـدرت  25و18، وقـد تلتهـا الفئـة العمريـة بـني %4,31بنسبة قدرت بــ 33و26تصدر الفئة العمرية بني 
، وأخـريا سـجلت الفئـة العمريـة بـني %1.52بنسبة قـدرت بــ 41و34مث يف املرتبة الثالثة الفئة العمرية بني ، %1.77بـ
   .%0.76فأكثر نسبة قدرت بـ 42
الـــيت اعتـــربت أن صـــفحات الفايســـبوك  %5,32كمـــا ســـجلت النتـــائج تصـــدر أفـــراد العينـــة وبنســـبة قـــدرت بــــ
وقــد  %2.79بنســبة قــدرت بـــ 33و26صــدر الفئــة العمريــة بــني اخلاصــة باملؤسســات احلزبيــة هلــا مصــداقية، وذلــك بت
ويف املرتبـة األخـرية سـجلت الفئـة العمريـة ، %1,52بنسـبة قـدرت بــ 25و18تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة الفئـة العمريـة بـني 
وقد اعتربت فئة أخرى أن هنـاك مصـادرا أخـرى أكثـر مصـداقية ممـا اقـرتح علـى  .%1,01بـنسبة قدرت  41و34بني 
بنســـبة قـــدرت  33و26، وقـــد تصـــدرت هـــذه النســـبة الفئـــة العمريـــة بـــني %5,58املبحـــوثني وذلـــك بنســـبة قـــدرت بــــ
كثر فــأ 42وكــذلك الفئــة العمريــة بــني 41و34، تلتهــا يف املرتبــة متســاوية بــني كــل مــن الفئــة العمريــة بــني  %3,04بـــ
بنســــبة قــــدرت  25و18لكــــل منهمــــا، أمــــا يف الرتبــــة األخـــرية جــــاء ترتيــــب الفئــــة العمريــــة بــــني  %1بنســـبة قــــدرت بـــــ
  .%0,50بـ
 التواصـل وسـائل تشـري Kaplan and Haenleinقـا وفو "وانطالقـا ممـا مت استعراضـه مـن نتـائج نشـري إىل أنـه
 والنصـوص واألخبـار والصـور واملوسـيقى الفيـديو مقـاطع مثل اإلنرتنت عرب مشاركتها يتم وسائط أي إىل االجتماعي
 األصــــدقاء مــــن شــــبكة الفــــرد مواكبــــة مــــن األشــــخاص االجتماعيــــة الشــــبكات مواقــــع نكــــمت ،وغريهــــا واملعلومــــات
  .وهو ما جيعلها أكثر جذبا للفئـات الشـبابية واجلامعيـة وهـو مـا أكدتـه نتـائج يف اجلـدول أعـاله موقع عرب واملنظمات
 منصـات إلنشـاء اإلنرتنـت شـبكة علـى احملمولـة التقنيـات علـى االجتماعي التواصل وسائل تعتمد ذلك، على عالوة
 إنشــائه يف واملشــاركة املســتخدمون هئأنشــ الــذي احملتــوى مبشــاركة وا تمعــات األفــراد يقــوم خالهلــا مــن للغايــة تفاعليــة




وقـد 1"واألفراد وا تمعات املنظمات بني التواصل يف النطاق واسعة جوهرية تغيريات يقدم، والذي وتعديله ومناقشته
حيدث كل هذا انطالقا من اعتقـاد املسـتخدمني أن هلـذه الوسـائل املصـداقية وأن مـا تقدمـه يعتـرب صـحيحا وال حيتـاج 
  .لتدقيق أو البحث عن مصادر أخرى
ـــة اجلـــامعني يف جـــاءت أعلـــى النســـب لـــدى ؛ وفيمـــا يعـــىن بـــاملتغري التعليمـــي الصـــفحات األكثـــر  اختيـــار الفئ
تصــدرت ا موعــات الفايســبوكية اخلاصــة باملضــمون السياســي الــيت يؤسســها أفــراد عــاديون بنســبة قــدرت  مصــداقية
،  وتلتها يف املرتبة %0.20بــلفئة الثانويني، تلتها فئة ذوي املستوى االبتدائي  %0.50وبنسبة قدرت بـ ،%30.20بـ
، تلتهــا فئـــة %29.44بنســبة قـــدرت بـــ والــيت تصـــدر ا فئــة اجلــامعيني الثانيــة الصــفحات اإلعالميــة علـــى الفايســبوك
   .%0.50بـوتلتها ثالثا فئة أفراد العينة ذوي املستوى التعليمي املتوسط بنسبة قدرت ، %1الثانويني بنسبة قدرت بـ
النســبة لثالثــة فقــد قــدرت اوالــيت جــاءت يف املرتبــة  ،أمــا صــفحات الفايســبوك اخلاصــة بالناشــطني السياســيني
وتلتهــا ثانيــا فئــة الثــانويني بنســبة ، %18.02أعلــى مــن حيــث اختيارهــا لــدى فئــة اجلــامعيني وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
نســبة الــيت الوهــي  %5,32بـــوأخــريا جــاءت الصــفحات اخلاصــة باملؤسســات احلزبيــة بنســبة قــدرت %0,70بـــ قــدرت
  .مثلت اجلامعني فقط يف هذا اخليار
قـدرت فقـد  تأرجحت النسب بني فئيت ذوي املسـتوى املتوسـط واحلسـن، املعيشي فقدأما فيما يعىن املستوى 
لــذوي مســتوى املتوســط مــن أفــراد العينــة املدروســة لصــاحل ا موعــات الفايســبوكية اخلاصــة  %15.73ب ةأعلــى نســب
لــذوي املســتوى  %10,65بــباملضـمون السياســي الــيت يؤسسـها أفــراد عــاديون، تليهـا يف املرتبــة الثانيــة وبنسـبة قــدرت 
  .لذوي املستوى املعيشي اجليد %4.56نسبة قدرت بـاحلسن، أما ثالثا 
ــــ  ـــارت نســـبة قـــدرت ب صـــفحات الفايســـبوكية لوســـائل اإلعـــالم  مـــن ذوي املســـتوى املتوســـط ال %15.22اخت
فئـة املسـتوى لـذوي املسـتوى احلسـن، وثالثـا  %11.92كأكثر مصدر يتميز باملصداقية يف حني تلتها نسـبة قـدرت بــ
واملالحظ يف هذه النسب أنه كلما ارتفع مستوى املعيشـي لألفـراد كلمـا قلـت ثقـتهم ؛  %3.80بـاجليد بنسبة قدرت 
  .مصداقية املصادر اإلعالمية على مستوى الصفحات الفايسبوكية باختالفهايف 
بالناشـطني السياسـيني كما تصدرت أيضا فئة ذوي املستوى املتوسط فئة الـذين يعتـربون الصـفحات اخلاصـة   
مـن ذوي  %3.29أمـا يف املرتبـة الثالثـة فقـد قـدرت نسـبتها بــ، %5.83وتليهـا ثانيـا ، %9.64وذلـك بنسـبة قـدرت بــ
  .املستوى اجليد
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كنسـبة أعلـى الصـفحات اخلاصـة  %4.06ذوي املسـتوى املعيشـي احلسـن وبنسـبة قـدرت بــ اختار أفراد العينة
، وقــد تلتهــا يف املرتبــة 1"أن لزعامــة تأثريهــا وجاذبيتهــا علــى الــرأي العــام"حيــث  بالقــادة السياســيني علــى الفايســبوك
وثالثـا جـاءت فئـة املسـتوى املعيشـي اجليـد ، %2.79الثانية أفراد العينة من املستوى املعيشي املتوسط بنسـبة قـدرت بــ
علـى أ ـا أكثـر مصـداقية  أما فيما يعـىن بـآخر الصـفحات الـيت صـنفت مـن قبـل أفـراد العينـة. %1.52بنسبة قدرت بـ
بنسـبة تصـدر ا فئـة ذوي املسـتوى احلسـن  وهي الصفحات اخلاصة باملؤسسات احلزبية علـى موقـع الفايسـبوك، والـيت
  .%0.50وأخريا فئة ذوي املستوى اجليد بنسبة قدرت بـ %2.06بـتلتها فئة املستوى املتوسط  ،%3.04قدرت بـ
 يف اعتبارناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  وأوردت
من مستوى الداللة  أكرب) P =0.36(حيث كانت قيمة ، صفحات الفايسبوك اخلاصة بالناشطني السياسيني
ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار مهم غري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(
حيث  ،صفحات الفايسبوك اخلاصة بالناشطني السياسينيسن حسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
، كما أظهرت النتائج أنه إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )P =0.25(جاءت قيمة 
أكرب من مستوى ) P =0.79(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
= P(حيث كانت قيمة ، صفحات الفايسبوك اخلاصة بالناشطني السياسيني بعبارةاملستويات املعيشية فيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) 0.38
 يف اعتبارناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  حتوضوأ
من مستوى الداللة  أكرب) P =0.43(حيث كانت قيمة ، الفايسبوك اخلاصة باملؤسسات احلزبيةصفحات 
) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار أيضا مهم غري متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(
 ،اخلاصة باملؤسسات احلزبيةصفحات الفايسبوك سن حسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه 
، كما أظهرت إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )P =0.52(حيث جاءت قيمة 
أكرب من ) P =0.78(النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
حيث كانت ،  صفحات الفايسبوك اخلاصة باملؤسسات احلزبية بعبارةإحصائية بني املستويات املعيشية فيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.60(قيمة 
 يف اعتبارناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  وأوضحت
من مستوى الداللة  أكرب) P =0.28(حيث كانت قيمة ، األحزاب السياسيةصفحات الفايسبوك اخلاصة بقادة 
) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار أيضا مهم غري متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(
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  صفحات الفايسبوك اخلاصة بقادة األحزاب السياسيةسن حسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه 
، كما أظهرت إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )P =0.97(حيث جاءت قيمة 
أكرب من ) P =0.93(النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
حيث ،  األحزاب السياسية صفحات الفايسبوك اخلاصة بقادة بعبارةإحصائية بني املستويات املعيشية فيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.19(كانت قيمة 
 يف اعتبارناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  وأوضحت
من مستوى الداللة  أكرب) P =0.74(حيث كانت قيمة ، صفحات الفايسبوك اخلاصة بوسائل اإلعالم اإلخبارية
) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار أيضا مهم غري متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(
صفحات الفايسبوك اخلاصة بوسائل اإلعالم سن حسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه 
، كما إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )P =0.10(حيث جاءت قيمة  ة،اإلخباري
) P =0.29(أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة 
 الفايسبوك اخلاصة بوسائل اإلعالم اإلخباريةصفحات  بعبارةة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما يتعلق دالل
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.68(حيث كانت قيمة 
 يف اعتبارناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  وأوضحت
) P =0.28(حيث كانت قيمة ، ا موعات الفايسبوكية اخلاصة باملضمون السياسي اليت يؤسسها أفراد عاديون
، وهو ما أيضا مهم غري متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب
ا موعات الفايسبوكية سن حسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(أكدته نتائج اختبار 
من مستوى الداللة  أكرب )P =0.20(حيث جاءت قيمة  ،اخلاصة باملضمون السياسي اليت يؤسسها أفراد عاديون
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(
،كما إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.16(التعليمي حيث كانت قيمة 
ا موعات  بعبارةأظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما يتعلق 
أكرب من ) P =0.67(حيث كانت قيمة  ،الفايسبوكية اخلاصة باملضمون السياسي اليت يؤسسها أفراد عاديون
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  وأوضحت
 ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب) P =0.15(حيث كانت قيمة ، أخرى
 إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار أيضا مهم غري متغري السن أن




من مستوى الداللة  أكرب )P =0.14(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار عبارة أخرى،سن حسب متغري ال
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(
،كما إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.76(التعليمي حيث كانت قيمة 
 ،أخرى بعبارةأظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.71(حيث كانت قيمة 
الفايسبوك في توجيه قضايا دور اتصال النخبة السياسية الجزائرية عبر صفحاتها الرسمية على :ثالثا
  :الجزائريين المستخدمين
يوضح إجابات المبحوثين حول درجة اعتماد األحزاب السياسية الجزائرية على الفايسبوك ) 29(جدول رقم
  :في االتصال بالجماهير
  
الــــذي يوضــــح إجابــــات املبحــــوثني حــــول مــــدى اعتمــــاد األحــــزاب السياســــية علــــى موقــــع ) 29(جــــدول رقــــم
الفايسبوك من أجل االتصال باجلمـاهري وهنـا نوضـح أن مفهـوم اجلمـاهري والـذي نقصـد بـه الـرأي العـام الـذي تسـعى 
فيه، وهـو سـؤال اسـتطالعي استكشـايف نسـعى مـن كسب تأييده والتأثري حنو  األحزاب السياسية باختالف اجتاها ا 
السياسـي االلكـرتوين، مـدى اطالعـه  تصالخالله للوقوف على التصورات الذهنية لدى املستخدم اجلزائري حول اال
 املتغريات
  اإلجابة
  املستوى املعيشي  املستوى التعليمي  السن  اجلنس.
 41-34 33_26 25-18 ذكر  أنثى
42 
 فأكثر
 جيد  حسن متوسط جامعي ثانوي متوسط ابتدائي
  دائما
  8  40  24  70  2  0  0  4  12  40  16  32  40  التكرار
  2.6  13.1  7.9  23.0  0.7  0  0  1.3  3.9  13.1  5.3 10.5  13.1 %النسبة
  %23.6/       72 %23.6/    72 %23.6/    72 %23.6/  72  ا موع
  أحيانا
 15 52 43  107 3 0 0  7  16 60 27 53 57  التكرار
 4.9 17.0 14.1 35.1 1.0 0 0 2.2 5.3 19.7 8.8 17.4  18.7 %النسبة
  %36.1/    110 %36.1/    110 %36.1/  110 %36.1/  110  ا موع
  نادرا
 15 23 29  61 4 1 1  7  19 29 12 36 31  التكرار
  4.9  7.5  9.5  20.0  1.3  0.3  0.3  2.2  6.2  9.5  3.9 11.8  10.2 %النسبة
 %  22.0/     67 %22.0/    67 %22.0/    67 %67/22.0  ا موع
  ال يهتم
  6  24  26  53  2  1  0  5  15  25  11  28  28  التكرار
  2.0  7.9  8.5  17.4  0.7  0.3  0  1.6  4.9  8.1  3.6  9.2  9.2 %النسبة






















  6:قيمة الحرية
 %100   /305 %100  /305 %100   /305 %100  /305  المجموع الكلي




مــــن أجــــل املعرفــــة  ال ومســــتوى معرفتــــه بوجــــود نشــــاط سياســــي للمؤسســــات السياســــية ســــواء الــــيت ينتمــــي إليهــــا أو
  .واإلطالع
ئج ومـن خـالل مـا مت حتديـده للمبحـوثني الناشـطني علـى موقـع الفايسـبوك فقـد اعتـرب نسـبة وقد أظهرت النتا
يف  أحيانــامــن املبحـوثني أن اعتمــاد األحــزاب السياســية علــى موقــع الفايســبوك يف اتصـال يكــون  %36.1قـدرت بـــ
مـن العينـة  %22.0، غـري أن نسـبة قـدرت بــدائـمتـرى أن اعتمادهـا عليـه  %23.6حـني تلتهـا فئـة قـدرت نسـبتها بــ
املبحوثــة فقــد اعتــربت أن األحــزاب السياســية تعتمــد وبشــكل نــادر علــى الفايســبوك يف التواصــل مــع اجلمــاهري أو 
مكونـــات الــــرأي العــــام، يف حــــني قــــدرت نســــبة الـــذين اعتــــربوا أن األحــــزاب السياســــية ال تــــويل اهتمامــــا بالتواصــــل 
إىل الفايسـبوك خصيصـا باعتبـاره الوسـيلة االتصـالية الـيت تـتم االلكـرتوين عـرب مواقـع التواصـل االجتمـاعي وهنـا نشـري 
  .ال يهتمحتت إجابة  %18.4دراستها ومسائلة املبحوثني حوهلا وذلك بنسبة قدرت بـ
فئـة اإلنـاث اللـوايت توزيع إجابات املبحوثني حسب متغري اجلـنس بتصـدر  يف اجلدول أعاله وقد بينت النتائج
 %.17.4قـدرت نسـبة الـذكور بــ يف حـني %18.7السياسـية أحيانـا وذلـك بنسـبة قـدرت بــاعتـربن اعتمـاد األحـزاب 
ـــاث الـــيت اعتـــربت أن اعتمـــاد األحـــزاب السياســـية علـــى موقـــع التواصـــل  ـــة الثانيـــة فقـــد تصـــدر ا فئـــة اإلن أمـــا يف املرتب
املرتبة الثانية فئة ذكـور وتلتها يف ، %13.1االجتماعي يف التواصل مع اجلمهور اجلزائري بشكل دائم بنسبة قدرت بـ
 %11.8بنسـبة قـدرت بــدروسة وانطالقا من متغري اجلـنس كما جاءت نسبة أفراد العينة امل، %10.5بنسبة قدرت بـ
مــن ذكــور الــيت اعتــربت أن اعتمــاد األحــزاب جــاء بشــكل نــادر، يف حــني اعتــربت اإلنــاث ذلــك بنســبة أقــل قــدرت 
األحـزاب السياسـية   اعتربتا أن %9.2ساوية بني اإلناث والذكور قدرت بـبنسبة مت، أما يف الرتتيب األخري %10.2بـ
  .واصل مع اجلمهور اجلزائريليس هلا  اهتمام بوسيلة الفايسبوك من أجل الت
 33و26 مبتغري السن فقد تصدرت الفئة العمريـة بـني كما أظهرت النتائج توزيع إجابات املبحوثني فيما يعىن
معتـربة أن األحـزاب السياسـية تسـتخدم أحيانـا موقـع الفايسـبوك لتواصـل مـع  %19.7بــ بنسـبة قـدرتاألعلـى تكـرارا 
 41و34يف حـني اعتـربت الفئـة العمريـة بـني  %8.8وبنسـبة تقـدر بــ 25و18اجلمـاهري، تلتهـا ثانيـا الفئـة العمريـة بـني 
كمــا تصــدرت الفئــة . %2.2بـــبنســبة تقــدر فــأكثر  42وأخــريا جــاءت الفئــة العمريــة بــني  %5.3ذلــك بنســبة تقــدر بـــ
اعتربت أن األحزاب السياسـية تعتمـد وبشـكل دائـم علـى الفايسـبوك، تلتهـا يف املرتبـة  %13.1بــبنسبة تقدر العمرية 
بنســبة تقــدر  33و26العمريــة بــني  ثالثــا احتلــت الفئــة أمــا، %5.3بـــبنســبة تقــدر  25و18 الثانيــة الفئــة العمريــة بــني
وبشــكل دائــم علــى الفايســبوك  فــأكثر أن األحــزاب السياســية تعتمــد 42بــنيوأخــريا اعتــربت الفئــة العمريــة  %3.9بـــ
اعتـربت  %9.5بنسبة تقـدر  33و26أعلى نسبة للفئة العمرية املرتبة الثالثة واليت تصدر ا  ويف، %1.3بنسبة تقدر بـ
املرتبــة الثانيــة جــاء اعتمــاد األحــزاب بشــكل  أن اعتمــاد األحــزاب السياســية علــى الفايســبوك كــان بشــكل نــادر، ويف
بنســبة تقــدر تبــة الثالثــة جــاءت الفئــة العمريــة ويف املر  %6.2بـــوبنســبة تقــدر  41و34نــادر لــدى الفئــة العمريــة بــني 
  . %2.2بـفأكثر وذلك بنسبة قدرت  42أما يف املرتبة األخرية فقد جاءت الفئة العمرية بني  %3.9بـ




وك بالفايســ أن األحــزاب السياســية لــيس هلــا اهتمــام بوســيلةاعتــرب  18.4بـــنســبة تقــدر كمــا أظهــرت النتــائج 
 33و26الفئـة العمريـة بـني  لتواصـل مـع اجلمهـور اجلزائـري املسـتخدم وقـد تصـدرت هـذه النسـبة حسـب متغـري السـن
يت متثــل الفئــة وهــي الفئــات الــ %4.9نســبة تقــدر بـــ 41و34يف حــني تلتهــا الفئــة العمريــة بــني  ،%8.1نســبة تقــدر بـــ
وهنا نشري إىل اهتمـام الشـباب يف اجلزائـر وخـالل السـنوات األخـري خاصـة  األكثر نضجا فكريا واجتماعية، الشباب
والتحـــوالت الكبـــرية الـــيت  2010مـــع أحـــداث الربيـــع العـــريب الـــيت عرفتهـــا العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة بدايـــة مـــن ســـنة 
أن شـبكات "بوعموشـة نعـيم وبـوبكر هشـامدت دراسـة البـاحثني طلقت من مواقع التواصـل االجتمـاعي، فقـد أكـان
التواصل االجتماعي استطاعت توجيه سلوك املتلقني والتأثري فـيهم وصـناعة الـرأي العـام، نتيجـة تـداخل عـدة عوامـل 
املرتبـة ويف  1)"قـادة الـرأي(مثل شخصية الفرد وبيئته االجتماعية وتشكيله الثقافية، ونفوذ القوى الضغط االجتمـاعي
فــأكثر بنســبة قــدرت  42والفئــة العمريــة بــني  %3.6بنســبة قــدرت بـــ 25و18الفئتــني العمــريتني بــني  األخــرية احتلــت
  .%1.6بـ
بنسـبة إجابـات املبحـوثني  تصـدرت قـد نيفئـة اجلـامعيوحسـب متغـري التعلـيم أن  ؛بينت النتائج ا دولـة أعـاله
معتـربة أن اســتخدام األحـزاب السياسـية ملوقـع الفايسـبوك يـتم بشـكل حمـني أي أحيانـا، وقـد تلتهـا  %35.1قـدرت بــ
يف حـني انعـدمت يف بقيـة املسـتويات العلميـة، أمـا فيمـا خيـص ، %1.3فئة الثانويني مـن أفـراد العينـة وبنسـبة قـدرت بــ
جاءت أعلى نسبة لدى اجلـامعيني تقـدر  اعتماد األحزاب السياسية على موقع الفايسبوك لتواصل مع اجلماهري فقد
أما فيما يعىن بالدرجة الثالثة اليت وضعت كمقيـاس ، %0.7بشكل دائم، يف حني قدرت نسبة الثانويني بـ %23.0بـ
ملدى اعتماد األحزاب السياسية ملوقـع الفايسـبوك لتواصـل مـع اجلمهـور اجلزائـري فقـد تصـدر ا كـذلك فئـة اجلـامعيني 
مث وبشكل متسـاوي كـل  %1.3معتربة اعتماده نادر، وقد تلتها فئة ثانويني بنسبة قدرت بـ %20.0وبنسبة قدرت بـ
أما فيما يعىن بـآخر ترتيـب ملـدى اعتمـاد  %0.3بنسبة قدرت بـ) متوسط(والثاين ) ابتدائي( من ذوي املستوى األول
تصـدرت نسـبة مـن فئـة اجلـامعيني األحـزاب السياســية علـى موقـع الفايسـبوك يف التواصـل مـع اجلمهـور اجلزائـري فقـد 
ذهبــت حنــو اعتبــار األحــزاب السياســية ال  ــتم  ــذه الوســيلة لتواصــل مــع  ،%17.4ضــمن العينــة املدروســة قــدرت بـــ
وذوي املستوى التعليمـي املتوسـط بنسـبة  %0.7بـاجلمهور اجلزائري، تلتها يف املرتبة الثانية فئة الثانويني بنسبة قدرت 
  .%0.3قدرت بـ
فقـد تصـدرت  ،حسـب مـا جـاءت بـه النتـائج أعـاله االقتصـادي أو املسـتوى املعيشـي فيمـا يعـىن بـاملتغريأما   
مبوقــع الفايســبوك يف التواصــل مــع اجلمــاهري بنســبة   للحــزبيناحليــ الفئــة مــن ذوي املســتوى احلســن باعتبــار االعتمــاد
املسـتوى اجليـد بنسـبة  وأعتـرب ذو  .%14.1بنسـبة قـدرت بــتلتهـا فئـة ذوي املسـتوى املتوسـط  يف حـني %17قدرت بــ
فقـد تصـدرت نفـس  ،يعىن بثاين ترتيب ملدى اعتماد األحزاب على الفايسبوك يف التواصـل ماأما في .%4.9قدرت بـ
 %7.9ـتلتهـا ثانيـا فئـة متوسـطي املسـتوى بنسـبة قـدرت بـ %13.1الفئة ذوي املستوى احلسن وذلك بنسبة قـدرت بــ
                                                           
، جملة البحوث والدراسات دور شبكات التواصل االجتماعي في صناعة الرأي العام لدى المواطن الجزائريبوعموشة نعيم وبوبكر هشام،   1
  .273، ص2019 أوت سكيكدة، 20جامعة  ،18، العدد9اإلنسانية، ا لد 




أما فيما يعىن باخليـار املتعلـق باعتمـاد النـادر لألحـزاب السياسـية ، %2.6وبنسبة قدرت بـوأخريا ذوي املستوى اجليد 
فئـة ذوي تلتهـا . %9.5بــعلى الفايسبوك من أجل التواصل فقـد تصـدرت فئـة ذوي املسـتوى املتوسـط بنسـبة قـدرت 
للفئــات الــيت اعتــربت أن أمـا بالنســبة ، %4.9فئــة ذوي املســتوى اجليــد بـــمث  ،%7.5املسـتوى احلســن بنســبة قــدرت بــ
األحـــزاب السياســـية مل تـــويل الفايســـبوك أي أمهيـــة لتواصـــل مـــع مجهورهـــا فقـــد تصـــدر ا فئـــة ذوي املســـتوى املعيشـــي 
فئـة وأخـريا  %7.9يف حـني تلتهـا الفئـة ذات املسـتوى املعيشـي احلسـن بنسـبة قـدرت بــ%8.5بــمتوسـط بنسـبة قـدرت 
  .%2بـاملستوى االقتصادي اجليد بنسبة قدرت 
ناث حيث كانت الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  وأوضحت
 غري متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب) P =0.742(قيمة 
  سنحسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار أيضا مهم
  .إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )P =0.367(حيث جاءت قيمة 
= P(كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة   
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) 0.518
أكرب من مستوى الداللة ) P =0.391(حيث كانت قيمة  ،إحصائية بني املستويات املعيشية فروق ذات داللة
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(
   يوضح إجابات المبحوثين حول أشكال االتصال السياسي المتبعة من قبل األحزاب) 30(جدول رقم
  :حسب متغيرات الدراسة السياسية عبر الفايسبوك
                             
املتغريات        
  اإلجابة   
  املستوى املعيشي  املستوى التعليمي  السن اجلنس.
















  تغطية فعاليا ا






































  2:قيمة الحرية
ــــرأي  ــ ــاالت الـ ــ مقـــ
  لقاد ا
 12 30 47 85 2 1 1  4 27 44 14 50 39  التكرار 
  7.86  النسبة
10.0
8 
2.82 8.87 5.44 0.80 0.20 0.20 
0.
4 
17.13 9.47 6.04 2.41 























  2:قيمة الحرية




يشـــري هـــذا اجلـــدول إىل جممـــوع املعطيـــات الـــيت تظهـــر إجابـــات املبحـــوثني حـــول أشـــكال ) 30(جـــدول رقـــم
االتصال السياسـي املتبعـة مـن قبـل األحـزاب السياسـية عـرب الفايسـبوك، وقـد أظهـرت النتـائج املتوصـل إليهـا وحسـب 
مــا أدىل بــه املبحوثــون أن أكثــر أشــكال االتصــال املعتمــد عليهــا مــن قبــل األحــزاب هــي التغطيــة لفعاليــات احلــزب 
السياسـية يف املرتبـة الثانيـة بنسـبة قـدرت  يف حني تالها التعليـق علـى األحـداث ،%28.82ونشاطاته بنسبة قدرت بـ
أ ـا تتبـع النقـاش حـول القضـايا الشـأن العـام  %18.55وقد اعتربت نسـبة مـن العينـة املبحوثـة قـدرت بــ ،%22.79بـ
  .فايسبوكيف تقدمي مضمو ا االتصايل عرب ال
كمــا جـــاءت إجابـــات املبحــوثني حـــول اعتمـــاد األحــزاب السياســـية علـــى مقــاالت الـــرأي لقاد ـــا يف املرتبـــة 
ة اخلامسـة واألخـرية والـيت كشـكل اتصـايل عـرب موقـع الفايسـبوك، مث يف املرتبـ  17.14%الرابعة وذلك بنسبة قدرت بــ
ا تعتمد متابعة الشـؤون السياسـية  من حجم املبحوثني الذين أجابوا على االستمارة فقد اعتربوا أ  %8.66قدرت بـ
ــــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــــى تعليـ ــ ــ ــ ــ ــ علـ
ــداث  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األحـ
  السياسية
 10 34 69 105 6 2 0  8 21 62 22 64 49  التكرار
  9.87  ةالنسب
12.9
0 
4.43  12.5  4.23  1.61  0  0.40  
1.
20  
21.16  13.91  6.85  2.01  























  2:قيمة الحرية
متابعة الشؤون 
  السياسية
  7  15  21  42  1  0  0  3  11  21  8  27  16  التكرار
  1.61  5.44  3.22  النسبة
4.2
3  
2.21  0.60  0  0  
0.
20  
8.46  4.23  3,02  1.41  























  2:قيمة الحرية
ــــول  ــ ــ ــاش حــ ــ ــ ــ النقــ
ــــأن  ــ ــ ــايا الشــ ــ ــ ــ قضــ
  العام
  14  39  41  90  4  0  0  6  21  45  22  46  48  التكرار
  4,43  9.27  9.67  النسبة
9.0
7  
4.23  1.20  0  0  0.80  18.14  8.26  7.86  2.82  























  2:قيمة الحرية
  أخرى
 9 3 2 14 0 0 0 1 3 10 0 9 5  التكرار
 1.81 0.60 0.40 2,82 0 0 0 0.20 0.60 2,01 0 1.81 1.00  بةالنس
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تصايل على موقعها على الفايسبوك، وقد سجلت أدىن نسبة للفئة اليت اعتربت أن هناك أشـكال اتصـالية كشكل ا
  .%2.82وذلك بنسبة قدرت بـ أخرى مل تذكر يف اقرتاحات السؤال
بنسـبة لـذكور أظهـرت النتـائج يف اجلـدول أعـاله توزيـع إجابـات املبحـوثني حسـب متغـري اجلـنس بتصـدر فئـة ا
اعتبـار أن أكثـر أشـكال اتصـال الـيت يقـوم  ـا ب %14.11بــعلى فئة اإلناث اليت قدرت نسـبتها  %14.17قدرت بـ
الفايسـبوك تتمثـل يف تغطيـة فعاليتهـا،  وقـد تصـدرت فئـة اإلنـاث بنسـبة احلـزب السياسـي علـى صـفحته علـى موقـع 
معتربة أن ثاين شكل اتصايل تقوم بـه األحـزاب  %9.27متجاوزة فئة الذكور اليت قدرت نسبتها بـ %9.67قدرت بـ
يـات املعط السياسية على صفحتها الرمسيـة علـى موقـع الفايسـبوك هـو النقـاش حـول قضـايا الشـأن العـام، كمـا بينـت
ـــذكور وبنســـبة قـــدرت بــــ علـــى فئـــة اإلنـــاث الـــيت قـــدرت نســـبتها  %12.90يف اجلـــدول أعـــاله كـــذلك تصـــدر فئـــة ال
ـــة علـــى موقـــع  لـــثمعتـــربة أن ثا %9.87بــــ شـــكل اتصـــايل يـــتم مـــن قبـــل األحـــزاب السياســـية علـــى صـــفحتها الرمسي
فئـة الـذكور مـن جديـد وبنسـبة وقـد تصـدرت  الفايسبوك هـو التعليـق علـى األحـداث السياسـية الداخليـة واخلارجيـة،
مـن أفـراد العينـة الـيت اعتـربت مقـاالت الـرأي  %7.86متجاوزة فئة اإلنـاث الـيت قـدرت نسـبتها بــ %10.08قدرت بـ
 تابعــة الشــؤونمبالــذي يعـين ، وأخــريا وفيمـا يعــىن بـآخر شــكل اتصــايل صــنفته العينــة البحثيـة ،لقاد ـا شــكال اتصـايل
متجــاوزة فئــة اإلنــاث الــيت قــدرت نســبتها  %5.44والــيت تصــدر ا فئــة الــذكور بنســبة قــدرت بـــ الداخليــة واخلارجيــة
   . %3.22بـ
كمــا أظهــرت النتــائج كــذلك، توزيــع إجابــات أفــراد العينــة حســب متغــري الســن والــذي أظهــر تصــدر الفئــة 
 الفئــة كممثــل هلــذه املرحلــةالعمريــة بــأعلى نســبة يف خمتلــف إجابــات املبحــوثني وذلــك يعــود أوال حلجــم الكبــري هلــذه 
يف جممـوع أفـراد العينـة مـن حيـث خاصـية السـن، كـذلك االهتمـام الكبـري الـذي يوليـه الشـباب اليـوم لقضـايا  العمرية
مـن حركـات تغيـري  األخـرية السياسية والعمل السياسـي خاصـة مـع مـا أصـبح تشـهده ا تمعـات العربيـة يف السـنوات
أن مواقــع التواصــل "حــث كامــل خورشــيد مــراد ذلــك يف هــذا الســياق بــالقولجتمــاعي، فقــد أكــد البااالسياســي و ال
ف بالسـطحية يف السـابق صـاالجتماعي قد غريت من الصورة النمطية لشباب العريب، إذ حولته من شـباب كـان يو 
  سجلت 1.."ضلني يتوقون إىل احلريةاإىل شباب فاعل ومتفاعل وذلك بعد أن شعر الشباب بأ م أصبحوا من
معتـربة أن أكثـر أشـكال االتصــال  %15.12قـدرت بــ أعلـى نســبة 33و26الفئـة العمريـة بـني  سـجلتكمـا 
ـــة العمريـــة بـــني  ـــه متجـــاوزة كـــل مـــن الفئ الـــيت ســـجلت نســـبة قـــدرت  41و34السياســـي للحـــزب هـــي تغطيـــة فعاليات
فــأكثر بنســبة  42وأخــريا الفئــة العمريــة بــني ،%5.44بنســبة قــدرت بـــ 25و18تلتهــا الفئــة العمريــة بــني  ،%6.25بـــ
   .%2.01قدرت بـ
ـــة بـــني  ـــائج تصـــدر الفئـــة العمري ــــ 33و26وقـــد أظهـــرت النت ـــاين أكثـــ %12.53بنســـبة قـــدرت ب ر معتـــربة أن ث
األشـكال اتصـال السياسـي املمارسـة مـن قبـل احلـزب هـي تعليـق علـى األحـداث السياسـية متجـاوزة بـذلك كـل مـن 
                                                           
وسائل اإلعالم (دور اإلعالم في تنشيط الحراك السياسي العربي شبكات التواصل االجتماعي أنموذجا، كتاب جماعي كامل خورشيد،    1
  .198، ص2013، عمان األسامةعمان، درا  )أدوات تعبير وتغيير بحوث علمية محكمة




ــــة بــــني  ـــــ 25و18الفئــــة العمري ــــة بــــني  %4.43الــــيت قــــدرت نســــبتها ب ــــة العمري بنســــبة قــــدرت  41و34، وتلتهــــا الفئ
أما فيما يعـين بالنقـاش حـول قضـايا . %1.61بـفأكثر نسبة قدرت  42سجلت الفئة العمرية بني وأخريا  %4.23بـ
بنسـبة قـدرت  33و26الشأن العام كشكل من أشكال االتصـال السياسـي فقـد تصـدر ا كـذلك الفئـة العمـري بـني 
ـــ ـــ 25و18وقــد تلتهــا ثانيــا الفئــة العمريــة بــني  %9.07ب متخطيــة بــذلك الفئــة العمريــة بــني  %4.43بنســبة قــدرت ب
ســـنة  20وهنـــا نشـــري إىل أن املالحـــظ بـــني هـــذه الفئـــات الـــثالث والـــيت تضـــم ال %4.23بنســـبة قـــدرت بــــ 41و34
األوىل مــن فئــة الشــباب يف أي جمتمــع قــد متيــزت حبضــورها القــوي يف اســتخدام موقــع الفايســبوك وهــو األمــر الــذي 
أو ) عنصر استخدام مواقع التواصل االجتمـاعي لـدى الـرأي العـام اجلزائـري(أكدته بياناتنا سواء يف اجلانب النظري 
وأخـريا الفئـة العمريـة ع مـن فئـة الشـباب، تقطبها هـذه املواقـفيمـا مت إدراجـه يف اجلـداول األوىل حـول النسـب الـيت تسـ
  .1.20%فأكثر بنسبة قدرت بـ 42بني
أمـا فيمــا خيـص أدىن النســب الـيت ســجلتها دراسـتنا فقــد خصـت الشــكل االتصـايل الــذي اهتمـت األحــزاب 
واخلارجية والـيت قـدرت السياسية به على مستوى جدار صفحا ا اخلاصة املتعلق مبتابعة الشؤون السياسية الداخلية 
، مث %4.23بــبنسـبة قـدرت  33و26 تصدرت الفئة العمريـة بـني والذي، %8.66ـنسبته وكما أشرنا لذلك سابقا ب
نســبة  25و18أمــا ثالثـا فقـد ســجلت الفئـة العمريــة بـني ، %2.21بــبنســبة قـدرت  41و34تلتهـا الفئـة العمريــة بـني 
   .كأدىن متثيل هلذا اخليار  %0.60فأكثر بنسبة قدرت بـ 42، وأخريا جاءت الفئة العمرية بني %1.61قدرت بـ
  
قـد اعتمـدت أن األحـزاب السياسـية  الـيت اعتـربتتغري التعليمي فقد تصـدرت فئـة اجلـامعني املأما فيما يعىن ب
متجـاوزة  %28.02بــبنسـبة قـدرت  تغطيـة فعاليتهـا، املتمثل يفتصايل االشكل ال علىمنشورا ا على الفايسبوك  يف
، أمـا %0.20، كما تلتها كل من فئيت املتوسط واالبتدائي الـيت جـاءت بــ%0.40فئة الثانويني اليت قدرت نسبتها بـ
باحلديث عن ما توصلت إليه الدراسة فيما خيـص املتغـري املعيشـي الـذي يصـف احلالـة االقتصـادية ألفـراد العينـة فقـد 
اد العينـة ذوي املسـتوى املعيشـي املتوسـط أفـراد العينـة الـذين اعتـربوا أن األحـزاب السياسـية بينـت النتـائج تصـدر أفـر 
، متجـاوزة كـل %13.30تتخـذ مـن تغطيـة فعاليا ـا شـكال اتصـاليا علـى صـفحتها علـى الفايسـبوك بنسـبة قـدرت بــ
  .لفئة ذوي املستوى اجليد %4.23وبنسبة  %11.29من ذوي املستوى احلسن بنسبة قدرت بـ
  
قـد اعتمـدت أن األحـزاب السياسـية  الـيت اعتـربتتغري التعليمي فقد تصـدرت فئـة اجلـامعني املأما فيما يعىن ب
بنسـبة  السياسـية،والشـؤون التعليـق علـى األحـداث  املتمثـل يفتصـايل االشـكل ال علـىمنشورا ا على الفايسبوك  يف
، كما تلتها كل من فئيت املتوسـط واالبتـدائي %1.20متجاوزة فئة الثانويني اليت قدرت نسبتها بـ %21.16بـقدرت 
، أمــا باحلــديث عــن مــا توصــلت إليــه الدراســة فيمــا خيــص املتغــري املعيشــي الــذي يصــف احلالــة %0الــيت جــاءت بـــ
االقتصــادية ألفــراد العينــة فقــد بينــت النتــائج تصــدر أفــراد العينــة ذوي املســتوى املعيشــي املتوســط أفــراد العينــة الــذين 
شـكال اتصـاليا علـى صـفحتها  اخلارجيـةمتابعة الشؤون السياسية الداخلية و اعتربوا أن األحزاب السياسية تتخذ من 




وبنسـبة ، %6.85متجاوزة كل من ذوي املستوى احلسـن بنسـبة قـدرت بــ %13.91على الفايسبوك بنسبة قدرت بـ
  .لفئة ذوي املستوى اجليد 2.01%
قـد اعتمـدت أن األحـزاب السياسـية  الـيت اعتـربتتغري التعليمي فقد تصـدرت فئـة اجلـامعني املأما فيما يعىن ب
بنســبة قــدرت  ،النقــاش حــول قضــايا الشــأن العــام املتمثــل يفتصــايل االشــكل ال علــىمنشــورا ا علــى الفايســبوك  يف
، كمـا تلتهـا كـل مـن فئـيت املتوسـط واالبتـدائي الـيت %0.80متجاوزة فئـة الثـانويني الـيت قـدرت نسـبتها بــ %18.14بـ
املتغري املعيشي الذي يصف احلالـة االقتصـادية ، أما باحلديث عن ما توصلت إليه الدراسة فيما خيص %0جاءت بـ
ألفــراد العينــة فقــد بينــت النتــائج تصــدر أفــراد العينــة ذوي املســتوى املعيشــي املتوســط أفــراد العينــة الــذين اعتــربوا أن 
األحزاب السياسية تتخذ من النقاش حول قضايا الشأن العام شكال اتصاليا على صفحتها على الفايسبوك بنسـبة 
لفئــة ذوي  %2.82وبنســبة  %7.86، متجــاوزة كــل مــن ذوي املســتوى احلســن بنســبة قــدرت بـــ%8.26قــدرت بـــ
  .املستوى اجليد
فيما يتعلق بالشكل االتصـايل الـذي يـرتبط بنشـر مقـاالت الـرأي  كما أظهرت النتائج فيما يعين مبتغري السن
 %8.87بنسـبة قـدرت بــ 33و26ة بـني الفئـة العمريـ تجتـاوز لقادة األحزاب السياسية على صفحا ا اخلاصـة، فقـد 
الـيت قـدرت  25و18والفئـة العمريـة بـني  %5.44بنسـبة قـدرت بــ 41و34متجاوزة بذلك كل من الفئة العمرية بـني 
وقـد . %0.80فـأكثر بنسـبة قـدرت بــ 42، يف حـني سـجلت أدىن نسـبة لـدى الفئـة العمريـة بـني  %2.82نسبتها بـ
مـن أفـراد العينـة متجـاوزة بـذلك كـل مـن فئـة  %17.13اجلـامعيني بنسـبة قـدرت بــأظهرت النتائج كذلك تصدر فئة 
وكـــل مـــن فئـــة ذوي املســـتوى املتوســـط واالبتـــدائي الـــيت جـــاءت نســـبتهما  %0.40الثـــانويني الـــيت قـــدرت نســـبتها بــــ
 ةز متجـاو  %9.17بنسـبة قـدرت بــدر ذوي املستوى املعيشي املتوسط كما أظهرت النتائج تص.لكل منهما %0.2بـ
أفــراد العينــة ذوي املســتوى اجليــد بنســبة و  ، %6.04درت نســبتها بـــقــ ك كــل مــن ذوي املســتوى املتوســط الــيتبــذل
  .%2.41قدرت بـ
نالحــظ مــن خــالل مــا جــاءت بــه النتــائج يف اجلــدول أعــاله وتكملــة ألشــكال االتصــال، إىل أن النتــائج قــد 
وهــو حجــم  %5.2متجــاوزة فئـة اإلنــاث الـيت قــدرت نســبتها بــ %8.9أظهـرت تصــدر فئـة الــذكور وبنســبة قـدرت بـــ
الذي تعتمده األحزاب، كما بينت النتائج تصـدر  االعينة الذي اعترب اعتماد متابعة الشؤون السياسية شكل اتصالي
الــيت قـــدرت نســـبتها  41و34علـــى كــل مـــن الفئـــة العمريــة بـــني  %6.9بنســـبة قـــدرت بـــ 33و26الفئــة العمريـــة بــني 
سـجلت الفئـة العمريـة بـني و  ،%2.6الـيت قـدرت نسـبتها بــ 25و18اليت جتاوزت بدورها الفئة العمريـة بـني ،و %3.6بـ
   .%1.0فأكثر آخر ترتيب بنسبة قدرت بـ 42
الــذين اعتــربوا متابعــة الشــؤون السياســية  أمــا فيمــا خيــص كــل مــن متغــري التعلــيم فقــد تصــدرت فئــة اجلــامعيني
الفئـات التعليميـة األخـرى حيـث قـدرت نسـبة  %8.46بنسـبة قـدرت بــالتصـال الداخلية واخلارجية كأحد أشـكال ا
كمـا بينـت ذوي املسـتوى املتوسـط واالبتـدائي،   فيما انعدمت النسـب لـدى كـل مـن أفـراد العينـة %0.20الثانويني بـ
 %4.23بـــة قـدرت نســبباملعطيـات يف اجلـدول أعــاله تصـدر أفـراد العينــة املدروسـة ذوي املســتوى املعيشـي املتوسـط 




ة االجتماعيـة ذات ويف املرتبـة األخـرية الفئـ، %3.04علـى كـل مـن املبحـوثني ذوي املسـتوى احلسـن بنسـبة قـدرت بــ
  .%1.41بنسبة قدرت بـاملستوى اجليد 
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  وأوضحت
، إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب) P =0.47(حيث كانت قيمة ، اتغطية فعاليا 
توجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(نتائج اختبار ، وهو ما أكدته أيضا مهم غري متغري السن أن وقد اتضح
من  أكرب )P =0.68(حيث جاءت قيمة  ا،تغطية فعاليا فيما خيص اختيار عبارة سن حسب متغري ال إحصائية
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.18(بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما يتعلق إحصائيا
) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.78(حيث كانت قيمة  ،اية فعاليا تغط بعبارة
  .إحصائيا
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  وأوضحت
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب) P =0.10(حيث كانت قيمة ، مقاالت الرأي لقاد ا
توجد فروق ذات ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار أيضا مهم غري متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
= P(حيث جاءت قيمة  ،مقاالت الرأي لقاد افيما خيص اختيار عبارة سن حسب متغري ال إحصائيةداللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )0.20
مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.32(داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية إحصائيا) غري دالة(
مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.58(حيث كانت قيمة  ،مقاالت الرأي لقاد ا بعبارةفيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أنه) 2كا(نتائج اختبار  أظهرت
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب) P =0.37(حيث كانت قيمة ، تعليق على األحداث السياسية
توجد فروق ذات ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار مهم غري متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة
حيث جاءت قيمة  ،تعليق على األحداث السياسيةفيما خيص اختيار عبارة سن حسب متغري ال إحصائيةداللة 
)P =0.70( كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب ،
) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.13(ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أ ا توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية إحصائيا) غري دالة(مبعىن 




من مستوى الداللة  قلأ) P =0.002(حيث كانت قيمة  ،تعليق على األحداث السياسية بعبارةفيما يتعلق 
  .إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  أنه) 2كا(نتائج اختبار  أظهرت
، إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  قلأ) P =0.04(حيث كانت قيمة ، متابعة الشؤون السياسية
 إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار مهم غري متغري السن أن وقد اتضح
= P(حيث جاءت قيمة  ،السياسية متابعة الشؤونتعليق على فيما خيص اختيار عبارة سن حسب متغري ال
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )0.81
مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.86(داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية إحصائيا) غري دالة(
أكرب من مستوى الداللة ) P =0.90(حيث كانت قيمة  ،السياسية متابعة الشؤونتعليق على  ارةبعبفيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  أظهرت
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب) P =0.98(حيث كانت قيمة ، النقاش حول الشأن العام
توجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار مهم غري متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
= P(حيث جاءت قيمة  عام،ال النقاش حول الشأنعلى فيما خيص اختيار عبارة سن حسب متغري ال إحصائية
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )0.82
مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.68(داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية إحصائيا) غري دالة(
) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.54(حيث كانت قيمة  ،عامال قاش حول الشأنالن بعبارةفيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن 
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
 ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب) P =0.23(حيث كانت قيمة ، أخرى
 إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهم غري متغري السن أن
من مستوى الداللة  أكرب )P =0.21(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار عبارة أخرى،سن حسب متغري ال
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى . إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(
،كما إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.87(التعليمي حيث كانت قيمة 
 أخرى بعبارةأظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما يتعلق 
  .اإحصائي) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.40(حيث كانت قيمة 




المضامين التي تنشرها األحزاب السياسية على يوضح إجابات المبحوثين حول أكثر ) 31(جدول رقم
  :حسب متغيرات الدراسة صفحتها الرسمي على الفايسبوك
المتغيرات                                     
  اإلجابة   









 متوسط جامعي ثانوي متوسط
  حسن
 جيد
ـــــــة  أحـــــــداث الســـــــاعة الداخلي
  والخارجية
  19  43  45  102  4  1  0  9  22  53  23  49  58  التكرار
  4.46  10.09  10.56  23.94  0.93  0.23  0  2.11  5.16  12.44  5.39 11.50  13.61  النسبة























  2:قيمة الحرية
  .مضامين تثقيفية ومعرفية
 3 3 4 9 1 0 0 0 0 6 4 6 4  التكرار 
 0.70  0.70 0.93 2.11 0.23 0 0 0 0 1.4 0.93 1.4  0.93  ةالنسب























  2:قيمة الحرية
تنتقـــــــــــد أوضـــــــــــاع مضـــــــــــامين 
  المجتمع
 9 17 35 59 2 0  0 2 11 33 15 31 30  التكرار
  2.11  3.99  8,21  13.84  0.46  0  0  0.46  2,58  7.74  3.51 7.27  7.04 النسبة























  2:قيمة الحرية
مضامين ذات بعد 
  ديني
  2  3  4  9  0  0  0  1  1  4  3  6  3  التكرار
  0.46  0.70  0.93  2,11  0  0  0  0.2  0.23  0.93  0.70  1.40  0.70  النسبة























  2:قيمة الحرية
بثوابــــت مضــــامين متعلقــــة 
  الدولة
  6  10  16  32  0  0  0  1  6  20  5  18  14  التكرار
  1.4  2.34  3.75  7.51  0  0  0  0.23  1.4  4.69  1.17  4.22  3.28  النسبة























  2:قيمة الحرية
  نشاطات الحزب







24.64  9.15  3.28  0,23  0.46  1.4  43.89  22.06  17.13  6.80  





حـــول أكثـــر املضـــامني الـــيت تنشـــرها األحـــزاب السياســـية علـــى يوضـــح إجابـــات املبحـــوثني  )31(اجلـــدول رقـــم
من حجـم العينـة املدروسـة  %46بـالفايسبوك، وقد أظهرت النتائج وحسب ما ذهبت إليه العينة املدروسة ومبا يقدر 
أن أكثر املضامني اليت تنشرها األحزاب السياسية علـى صـفحتها الرمسيـة هـي كـل مـا خيـص أنشـطة احلـزب وتلتهـا يف 
اعتــربت أن األحــزاب السياســية اهتمامهــا منصــب علــى األحــداث السياســية  %25.11املرتبــة الثانيــة نســبة قــدرت بـــ
  .صفحتها الفايسبوكية الرمسيةوالداخلية كثاين حمتوى يتم نشره على 
مــن املبحــوثني إىل أن األحــزاب السياســية  ــتم بنشــر املضــامني الــيت تنتقــد  %14.31ذهبــت نســبة قــدرت بـــ
اهتمـــام احلـــزب بنشـــر مضـــامني تتعلـــق أن  %7.41أوضـــاع ا تمـــع، يف حـــني صـــرحت فئـــة أخـــرى قـــدرت نســـبتها بــــ
 %2.34التـوايل كـل مـن املضـامني تثقيفيـة واملعرفيـة بنسـبة قـدرت بــ بثوابت الدولـة، وقـد تلتهـا يف املرتبـة األخـرية علـى
، فقد أصبحت املواقع االجتماعية كالفايسبوك وتويرت وغريهـا %2.11بـواملضامني ذات األبعاد الدينية بنسبة قدرت 
 لقــد ،ومشـاركتها املعلومـات علـى للحصــول وكـذلك حولنـا مـن والسياســية االجتماعيـة األحـداث لتحـديث ائلوسـ"
  1."السياسية آرائهم عن للتعبري للناس منربا أصبح
حـــول مـــدى اطـــالع اجلمهـــور  الباحثـــة أظهـــرت النتـــائج إجابـــات املبحـــوثني علـــى الســـؤال الـــذي حبثـــت فيـــه
أهـم مـا يـتم نشـره علـى موقـع الفايسـبوك الرمسـي لألحـزاب السياسـية، وقـد بنيـت اصـل علـى املسـتخدم لشـبكات التو 
انطالقــا مــن الدراســة التحليليــة املبدئيــة حملتــوى الصــفحات الرمسيــة ملوقــع األحــزاب السياســية املقرتحــات هــذا الســؤال 
هــذه املضــامني املنشــورات اخلاصــة بأنشــطة احلــزب السياســي بنســبة قــدرت وقــد تصــدرت  .اجلزائريــة علــى الفايســبوك
ئج تصـدر الـذكور كـأعلى نسـبة ويف قـراءة هلـذه املعطيـات حسـب متغـريات املميـزة ألفـراد العينـة أظهـرت النتـا 46%بــ
أمــا خبصــوص متغــري الســن فقــد تصــدرت ، %21.12بـــ نســبتها قــدرتالــيت متجــاوزا فئــة اإلنــاث  %24.88بـــقــدرت 
                                                           
1
 Ayesha Karamat & Ayesha Farooq, Emerging Role of Social Media in Political Activism: Perceptions and 
Practices,  A Research Journal of South Asian Studies Vol. 31, No. 1, 2016,p395. 























  2:قيمة الحرية
  أخرى
 0 2 9 11 0 0 0 1 1 8 1 7 4  التكرار
 0  0.46 2.11 2.58 0 0 0 0.23 0.23 1.87 0.23 1.64 0.93  النسبة
























%   /      426 %426/99.96  المجموع الكلي  99.96   426          99.96 % 426 /99.96 %   




بنسـبة  41و34وتلتهـا يف املرتبـة الثانيـة الفئـة العمريـة بـني  %24.64واليت قدرت نسـبتها بــ 33و26الفئة العمرية بني 
 42، وأخــريا الفئــة العمريــة %8.92وبنســبة قــدرت بـــ  25و18متجــاوزة بــذلك الفئــة العمريــة بــني  %9.15قــدرت بـــ
   .%3.28فأكثر بنسبة قدرت بـ
ا دولة أعاله، إجابات املبحوثني حسـب متغـري التعلـيم تصـدر فئـة اجلـامعيني وبنسـبة قـدرت بينت املعطيات 
وفئـة ذوي املسـتوى املتوسـط الـذي  %1.4انويني بنسـبة قـدرت بــمتجاوزة بذلك الفئات التعليمية كل مـن فئـة الثـ43.89بـ
ــــربت أن أكثــــر األنشــــطة الــــيت تعتمــــدها  %0.23وذوي املســــتوى االبتــــدائي %0.46قــــدر بـــــ وهــــي الفئــــات الــــيت اعت
فيمــا  أمــا فيمــا يعــىن مبتغــري املســتوى املعيشــي فقــد تصــدرت ،األحــزاب السياســية هــي نشــر مضــامني أنشــطة احلــزب
تجـاوزة  م ،%22.06بــفئـة ذوي املسـتوى املعيشـي املتوسـط وبنسـبة قـدرت  خيص هذا املضمون االتصال السياسـي؛ 
لــذوي املســتوى  %6.80ـــيف حــني قــدرت أدىن نســبة ب ،%17.17بـــبنســبة قــدرت كــل مــن ذوي املســتوى احلســن 
  . اجليد
إىل اعتبــار أحــداث الســاعة الداخليــة ويف ثــاين أكثــر املضــامني الــيت تنشــرها األحــزاب كمــا ذهــب أفــراد العينــة 
متصــدرة فيهـــا وحســـب متغـــري  %25.11نســبة قـــدرت بــــها علــى صـــفحات الفايســـبوك احلزبيـــة بنشـــر يـــتم واخلارجيــة 
أمـا فيمـا يعـىن .  %11.50متجـاوزة فئـة الـذكور الـيت قـدرت نسـبتها بــ %13.61بنسـبة قـدرت بــاجلنس  فئة اإلنـاث 
متجـاوزة  %12.44وبنسـبة قـدرت بــ 33و26بـني خبصـائص العينـة حسـب متغـري السـن فقـد تصـدرت الفئـة العمريـة 
وبنسـبة قـدرت  41و34متجاوزا بـذلك الفئـة العمريـة بـني  %5.39وبنسبة قدرت بـ 25و18بذلك الفئة العمرية بني 
النفسـية الـيت  واملالحظ هنا الفـرق املـنخفض بـني الفئتـني العمـريتني رغـم االخـتالف الكبـري مـن اخلصـائص %5.11بـ
وهـــي  41و34والــيت تعـــين بدايـــة الفـــرتة املراهقـــة و ايتهــا والفئـــة العمريـــة بـــني  25و18حتملهـــا الفئـــة العمريـــة بـــني  قــد
  .الجتماعي والنفسياملرحلة العمرية اليت حتمل الكثري من النضج الفكرية وا
ومبالحظـــة تــوزع إجابــات املبحـــوثني . %2.11فــأكثر بنســـبة قــدرت بـــ 42أخــريا، ســجلت أدىن نســـبة لفئــة  
حــول هــذا املضــمون االتصــايل لألحــزاب السياســية فقــد ورد تصــدر فئــة اجلــامعيني خبصــوص متغــري التعلــيم كإحــدى 
أمههـا حيـث يـتحكم املسـتوى التعليمـي يف املتغـريات واخلصـائص الشخصـية ألفـراد العينـة والـيت يعتربهـا البـاحثون مـن 
أولويـات القضـايا املطروحـة  يف دراسـته أن التعلـيم يـؤدي دورا مهمـا يف ترتيـب (Whitney)إذ توصل"السلوك واجتاهه
وأشـارت النتـائج فيمـا يعـىن . 1"فقد ذهب إىل عكس ذلك بسيوني إبراهيم حمادةمن قبل الوسائل االتصالية، أما 
كـل مـن فئـة الثـانويني الـيت   متجاوزة بـذلك، %23.94باملتغري التعليمي إىل تصدر فئة اجلامعيني اليت قدرت نسبتها بـ
  .%0.23وذوي املستوى التعليمي املتوسط بنسبة قدرت بـ %0.93قدرت نسبتها بـ
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 بــ يف اجلـدول أعـاله تصـدر فئـة ذوي املسـتوى املعيشـي املتوسـط وبنسـبة قـدرت ةوضـحاملأوردت النتائج كما 
ويف األخري جاء أفـراد ، %10.09بـوبنسبة متقاربة لفئة ذوي مستوى املعيشي احلسن اليت قدرت نسبتها  10.56%
  .%4.46بـالعينة املدروسة من ذوي املستوى اجليد بنسبة قدرت 
واملتمثـل يف مضـامني الـيت تنتقـد أوضـاع ا تمـع  أما فيما يعىن بثالث حمتوى اتصايل وحسب ما أوردته النتـائج
الـيت تفصـل يف خصـائص العينـة املتوصـل  ،متغـريات الدراسـة موزعني حسـب %14.31بنسبة قدرت بـة أعاله ا دول
مـن يـؤمن بوجـود عالقـة بينهمـا  بـنيإليهـا حيـث أثـارت املتغـريات الدميوغرافيـة اجلـدل مـن قبـل العديـد مـن البـاحثني، 
   1"وبني من ال يؤمن بذلك وبني عملية ترتيب األولويات أو االهتمامات
 .%7.04متجـاوزة فئـة اإلنـاث الـيت قـدرت بــ، %7.27أظهرت النتائج تصدر فئـة الـذكور بنسـبة تقـدر بــفقد 
متجـاوزة الفئـات العمريـة  %7.74بنسـبة قـدرت بــ 33و26أما فيما يعىن مبتغري السن فقد تصدرت الفئة العمرية بني 
، وقـــد تلتهـــا الفئـــة العمريـــة بـــني %3,51بــــوالـــيت قـــدرت نســـبتها  25و18األخـــرى، حيـــث تلتهـــا الفئـــة العمريـــة بـــني 
ــــ 41و34 ـــة بـــني  %2.58بنســـبة قـــدرت ب كمـــا    .%0.46فـــأكثر نســـبة قـــدرت بــــ 42وأخـــريا، ســـجلت الفئـــة العمري
متخطيــة  %13.84تصــدر فئــة اجلــامعيني بنســبة قــدرت بـــمــا هــو مالحــظ يف اجلــدول أعــاله، ســجلت املعطيــات مثل
يف حـني انعـدمت نسـبة كـل مـن ذوي  %0.46الثـانوي الـيت قـدرت نسـبتها بــبذلك نسـبة أفـراد العينـة ذوي املسـتوى 
وقـد أوردت النتـائج تصـدر أفـراد العينـة ذوي املسـتوى املعيشـي املتوسـط ). الثـاين( واملتوسـط) ابتـدائي(املسـتوى األول
ويف املرتبـة  .%3.99وتالها أفراد العينة مـن ذوي املسـتوى املعيشـي احلسـن بنسـبة قـدرت بــ %8.21وبنسبة قدرت بـ
  .%2.11الثالثة، سجل أفراد العينة من ذوي املستوى اجليد نسبة قدرت بـ
ـــائج اهتمـــام األحـــزاب السياســـية باملضـــامني املتعلقـــة بثوابـــت الدولـــة  حســـب مـــا يف املرتبـــة الرابعـــة أوردت النت
والـيت تصـدرها حسـب متغـري اجلـنس  %7.51بنسبة قدرت بـ من أفراد العينة املدروسة، جاءت به إجابات املبحوثني
أمـا فيمـا خيـص متغـري . %3.28متجاوز بذلك فئة اإلنـاث الـيت قـدرت نسـبتها بــ %4.22فئة الذكور بنسبة قدرت بـ
 41و34متجاوزة كـل مـن الفئـة العمريـة بـني  %4.69وبنسبة قدرت بـ 33و26السن فقد تصدرت الفئة العمرية بني 
 42وأخـريا الفئـة العمريـة بـني %1.17الـيت قـدت نسـبتها بــ 25و18والفئـة العمريـة بـني  %1.40اليت قدرت نسبتها بـ
وقد أظهرت النتائج فيما يعـىن مبتغـري املسـتوى التعليمـي انعـدام أي نسـبة تشـري إىل اهتمـام اعتمـاد   .%0.23فأكثر بـ
بتــدائي أو املتوســط أو األحــزاب السياســية وعــرب صــفحتها علــى الفايســبوك  وكمــا ذهــب كــل مــن ذوي املســتوى اال
يف حـني سـجلت فئـة اجلـامعيني نسـبة ، %0الثـانوي ورؤيـتهم علـى املضـامني املتعلقـة بثوابـت الـدول وبنسـبة قـدرت بــ
د تصـدرت فئـة ذوي املسـتوى املعيشـي املتوسـط بنسـبة قـدرت أما فيما يعىن باملستوى املعيشي فقـ .%7.51قدرت بـ
ويف املرتبـــة ثالثــة أفـــراد العينــة ذوي املســـتوى  ،%2.34وثانيــا املســـتوى املعيشــي املتوســـط بنســبة قـــدرت بـــ %3.75بـــ
  .%1.4املعيشي اجليد وبنسبة قدرت بـ
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وأوردت النتــائج أن كــل مــن املضــامني التثقيفيــة ومضــامني ذات بعــد ديــين فلــم تســجل نســبا كبــرية مــن قبــل 
لكـل  %1.4بـار أن األحـزاب  ـتم باملضـمونني بـنفس الدرجـة الـيت قـدرت بــاملبحـوثني، فقـد تسـاوى فئـة الـذكور فاعت
يت اعتــربن أن منهمــا، يف حــني ســجلت نســبا أقــل لــدى اإلنــاث وبنســب متفاوتــة حيــث تصــدرت نســبة اإلنــاث اللــوا
ذهبـت إىل اعتبـار املضــمون  %0.70وبنســبة أقـل قـدرت بــ %0.93ر اهتمامـا بنسـبة قـدرت بـــاملضـمون تثقيفـي أكثـ
 هــي األكثــر نشـرا واهتمامـا باعتبـار 33و26وسـجلت النتـائج أيضــا تصـدر الفئـة العمريــة بـني  .اهتمامــا الـديين أكثـر
متجـاوزة املضـامني ذات البعـد  %1.4فقـد قـدرت نسـبة املضـامني التثقيفيـة بــ مني التثقيفيـة وذات البعـد الـديين،املضـا
 25و18بــذلك بقيــة الفئــات العمريــة، حيــث تلتهــا الفئــة العمريــة بــني متجــاوزة ، %0.93الــديين لــدى نفــس الفئــة بـــ
 ات البعــد الــديين الــيت قــدرت نســبتهاملضــامني التثقيفيــة متجــاوزة املضــامني ذ اختــارتالــيت  %0.93بنســبة قــدرت بـــ
فلـم تسـجل أي نسـبة خبصـوص املضـامني التثقيفيـة كمحتـوى  41و34، أما يف ما خيص الفئة العمريـة بـني %0.70بـ
فــأكثر، وتســاوت  42جيــذب اهتمــام األحــزاب علــى صــفحتها وهــي النســبة نفســها الــيت ســجلتها الفئــة العمريــة بــني 
   .%0.23درت بـقالفئتني العمريتني يف اعتبار أن اهتمام األحزاب باملضامني ذات البعد الديين بنسبة نفسها 
النتــائج تصــدر فئــة اجلـــامعيني وبنســبة متســاوية يف كــل مـــن املضــامني التثقيفيــة أو ذات البعــد الـــديين أوردت 
ذهبــت حنــو اعتبــار اهتمــام الــيت   ،%0.23يف حــني ســجلت فئــة الثــانويني نســبة قــدرت بـــ %2.11حيــث قــدرت بـــ
أي إجابــات مــن قبــل املبحــوثني األحــزاب السياســية بــاحملتوى التثقيفــي دون احملتــوى الــديين، كمــا مل تســجل النتــائج 
ذوي املســـتوى االبتـــدائي أو املتوســـط هلـــذين نـــوعني مـــن احملتـــوى، وقـــد بينـــت املعطيـــات يف اجلـــدول أعـــاله تســـاوي 
املســتوى املعيشــي املتوســط حيــث قــدرت النســبة نفســها لكــل مــن حمتــويني  ســب فيمــا يعــىن بــاحملتويني لــدى ذويالن
لكـل مـن  %0.70ي املستوى احلسن اليت ذهبت بنسبة نفسـها الـيت قـدرت بــ، متجاوزة فئة أفراد العينة ذو %0.93بـ
حمتويني، يف حني اعترب ذوو املستوى اجليد أن حمتوى التثقيفي أكثر اهتمام مـن قبـل السياسـيني حيـث قـدرت نسـبته 
  .%0.46متجاوزا احملتوى الديين الذي قدرت نسبته لدى هذه الفئة بـ %0.70بـ
، تصدرت فئة ذكور بنسبة قدرت %2,58اختيار فئة من أفراد العينة بنسبة قدرت بـأوردت النتائج كذلك 
 33و26كما أوضحت النتائج تصدر الفئة العمرية بني  ،%0.93متجاوزا فئة اإلناث بنسبة قدرت بـ %1.64بـ
والفئة  41و34والفئة  25و18، كما تساوت كل من الفئات العمرية بني %1.87الفئات األخرى بنسبة قدرت بـ
  .لكل منها%  0.23فأكثر بنسبة قدرت ب 42
 اختيار عبارةيف ناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب) P =0.43(حيث كانت قيمة ، أحداث الساعة الداخلية واخلارجية
توجد ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهم غري متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة
حيث  ،أحداث الساعة الداخلية واخلارجيةفيما خيص اختيار عبارة سن حسب متغري ال إحصائيةفروق ذات داللة 
كما أظهرت النتائج أنه . إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )P =0.97(جاءت قيمة 




أكرب من مستوى ) P =0.86(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
أكرب ) P =0.23(حيث كانت قيمة  ،أحداث الساعة الداخلية واخلارجية بعبارةاملستويات املعيشية فيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة 
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب) P =0.47(حيث كانت قيمة ، مضامني تثقيفية ومعرفية
توجد فروق ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهم غري متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
حيث جاءت قيمة  ،مضامني تثقيفية ومعرفيةفيما خيص اختيار عبارة سن حسب متغري ال إحصائيةذات داللة 
)P =0.19( كما أظهرت النتائج أنه ال توجد . إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب
أكرب من مستوى الداللة ) P =0.72(فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(
أكرب من مستوى ) P =0.36(حيث كانت قيمة  ،مضامني تثقيفية ومعرفية بعبارةاملستويات املعيشية فيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب) P =0.73(حيث كانت قيمة ، مضامني تنتقد أوضاع ا تمع
توجد فروق ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهم غري متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
حيث جاءت  ،مضامني تنتقد أوضاع ا تمعفيما خيص اختيار عبارة سن حسب متغري ال إحصائيةذات داللة 
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد . إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )P =0.46(قيمة 
أكرب من مستوى الداللة ) P =0.85(فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(
أكرب من ) P =0.20(حيث كانت قيمة  ،مضامني تنتقد أوضاع ا تمع بعبارةيتعلق  املستويات املعيشية فيما
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب) P =0.27(حيث كانت قيمة ، مضامني ذات بعد ديين
توجد فروق ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهم غري متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
حيث جاءت قيمة  ،مضامني ذات بعد ديينفيما خيص اختيار عبارة سن حسب متغري ال إحصائيةذات داللة 
)P =0.75( كما أظهرت النتائج أنه ال توجد . إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب
أكرب من مستوى الداللة ) P =0.93(فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 




،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(
أكرب من مستوى ) P =0.70(حيث كانت قيمة  ،ذات بعد ديينمني مضا بعبارةاملستويات املعيشية فيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب) P =0.37(حيث كانت قيمة ،  مضامني متعلقة بثوابت الدولة
توجد ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهم غري متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة
حيث  ،متعلقة بثوابت الدولةمضامني فيما خيص اختيار عبارة سن حسب متغري ال إحصائيةفروق ذات داللة 
كما أظهرت النتائج أنه . إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )P =0.46(جاءت قيمة 
أكرب من مستوى ) P =0.63(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
أكرب من ) P =0.65(حيث كانت قيمة  ،متعلقة بثوابت الدولةمني مضا بعبارةاملستويات املعيشية فيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أقل) P =0.01(حيث كانت قيمة ،  بأنشطة احلزبمتعلقة  مضامني
توجد فروق ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهم غري متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
حيث جاءت  متعلقة بأنشطة احلزب،مضامني فيما خيص اختيار عبارة سن حسب متغري ال إحصائيةذات داللة 
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد . إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )P =0.47(قيمة 
أكرب من مستوى الداللة ) P =0.54(فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(
أكرب من مستوى ) P =0.07(حيث كانت قيمة  ،علقة بأنشطة احلزبمبضامني متاملستويات املعيشية فيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
 ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى) P =0.31(حيث كانت قيمة ، أخرى
 إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهم غري متغري السن أن
من مستوى الداللة  أكرب )P =0.44(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار عبارة أخرى،سن حسب متغري ال
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى . إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(
،كما إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.90(التعليمي حيث كانت قيمة 




باختيار عبارة أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما يتعلق 
 .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.06(حيث كانت قيمة  ،أخرى
دوافعهم في التفاعل مع منشورات األحزاب السياسية  يوضح إجابات المبحوثين حول) 32(جدول رقم
  :الدراسة حسب متغيرات على صفحاتهم الرسمية على موقع الفايسبوك
المتغيرات                                     
  اإلجابة   
  المستوى المعيشي  المستوى التعليمي  السن  الجنس.





 متوسط جامعي ثانوي متوسط ابتدائي
  حسن
 جيد
التعـــــــــرف علـــــــــى توجهـــــــــات 
  . الحزب إزاء القضايا
  14  32  40  81  3  1  1  12  17  36  21  48  38  التكرار
  3.03  6.92  8.65  17.53  0.64  0.21  0.21  2.59  3.67  7.79  4.54 10.38  8.22  بةالنس
 % 18.61/     86     % 18.61/   86  % 18.61/   86 %18.61/   86  المجموع
  2اختبار الكا
P=0.12 
  2.32= 2كا
 1:قيمة الحرية
P=0.03  
  8.74= 2كا
  3:قيمة الحرية
P=0.38 
  3,04= 2كا
  3:قيمة الحرية
P=0.83 
  0,35= 2كا
  2:قيمة الحرية
تنميــــــــــة الــــــــــوعي والمعرفــــــــــة 
  .السياسية
 7 27 34 66 2 0 0 4 10 34 20 28 40  التكرار 
 1.51 5.84 7.35 14.28 0.43 0 0 0.86 2.16 7.35 4.32 6.06  8.65 النسبة
 % 14.71/ 68      %14.71/ 68   %14.71/ 68     %14.71/ 68   المجموع         
  2اختبار الكا
P=0.15 
  2.06= 2كا
 1:قيمة الحرية
P=0.24 
  4.12= 2كا
  3:قيمة الحرية
P=0.80 
  0,99= 2كا
  3:قيمة الحرية
P=0.54 
  1.22= 2كا
  2:قيمة الحرية
االطـــــــــــالع علـــــــــــى بـــــــــــرامج 
  .األحزاب
 12 17 21 48 2 0  0 4 5 31 10 20 30  التكرار
  2.59  3.67  4.54  10.38  0.43  0  0  0.86  1.08  6.70  2.16 4.32  6.49  النسبة
  10.82%/    50      10.82%/    50  10.82%/  50  10.82% /50    المجموع          
  2اختبار الكا
P=0.17 
  1.87= 2كا
  1:قيمة الحرية
P=0.18 
  4.79= 2كا
  3:قيمة الحرية
P=0.89 
  0,61= 2كا
  3:قيمة الحرية
P=0.10 
  4,45= 2كا
  2:قيمة الحرية
معرفة اتجاهات وتوجهات  
  كل حزب
  14  30  43  83  3  1  0  6  21  41  19  51  36  التكرار
  3.03  6.49  9.30  17.96  0.64  0.21  0  1.29  4.54  8.87  4.11  11.03  7.79  النسبة
 %18.83/    87       %18.83/ 87  18.83%/  87 %18.83/ 87    المجموع
  2اختبار الكا
P=0.03 
  4.64= 2كا
  1:قيمة الحرية
P=0.75 
  1.21= 2كا
  3:قيمة الحرية
P=0.83 
  0,86= 2كا
  3:قيمة الحرية
P=0.76 
  0,54= 2كا
  2:قيمة الحرية
  مناقشة قضايا المجتمع
  17  29  39  82  3  0  0  7  20  45  13  38  47  التكرار
  3.67  6.77  8.44  17.74  0.46  0  0  1.51  4.32  9.74  2.81  8.22  10.17  النسبة
 18.39%/    85    18.39%/    85  18.39%/    85  %18.39     /   85   المجموع        
 P=0.36 P=0.39 P=0.79 P=0.22  2اختبار الكا





إجابـــات املبحـــوثني حـــول دوافعهـــم يف التفاعـــل مـــع منشـــورات  )32(رقـــم  النتـــائج يف اجلـــدول أعـــاله وضـــحت
مـــن  %18.83بـــحيــث اعتـــربت نســبة قـــدرت ، األحــزاب السياســـية علــى صـــفحا م الرمسيــة علـــى موقــع الفايســـبوك
التفاعـل مـع منشـورات احلـزب كـان مـن أجـل التعـرف علـى اجتاهـات وتوجهـات   أن دافعهـا يفحجم العينـة املدروسـة 
أن دافعهـا يتمثـل يف التعـرف علـى اجتاهـات احلـزب  %18.60كل حزب، يف حني قدرت نسبة مـن العينـة البحثيـة بــ
زب إزاء قضايا معينة ومواقفه وهـي نسـبة مل ختتلـف عـن تلـك الفئـة الـيت اعتـربت السـبب يف تفاعـل مـع منشـورات احلـ
كمــا اعتــربت فئــة مــن العينــة املدروســة قــدرت  ،%18.39بهــو بــدافع مناقشــة قضــايا ا تمــع وذلــك بنســبة قــدرت 
 بـأن دافعهـا يف التفاعـل مـع منشـورات احلـزب يرجـع لرغبتهـا يف تنميـة الـوعي واملعرفـة السياســية، %14.71نسـبتها بــ
أن التعــرف علــى شــعبية احلــزب بــني رواده موقــع  %11.89واعتــربت فئــة مــن أفــراد العينــة املدروســة بنســبة قــدرت بـــ
وأخـريا جـاءت الرغبـة يف اإلطـالع علـى بـرامج األحـزاب   الفايسبوك هو دافعهـا ملتابعـة احلـزب وصـفحته الفايسـبوكية،
  .%10.80بـكدافع لتفاعل األحزاب مع منشورات احلزب وذلك بنسبة قدرت 
أثبتـت الدراسـات العلميـة احلديثـة أن دور شـبكات التواصـل مل يعـد يقتصـر علـى العالقـات  يف هـذا السـياق،
تحـوالت الكـربى الو  اتاالجتماعية والصداقة هدفها التعـارف وقضـاء بعـض الوقـت واملتعـة، بـل هـدفها حتقيـق التغيـري 
الدميقراطيـــة الـــيت عجـــزت عنهـــا الشـــعوب أو بعضـــها لكـــون الوســـائل  قعلـــى أصـــعدة خمتلفـــة أمههـــا السياســـة وحتقيـــ
 الثــوراتأن  إثبـات مت "هأنــ أكـدت لـت حكـرا علــى احلكومـات واألنظمــة ويف دراسـةعالميـة واالتصـالية ولقــرون ظاإل
 الكثـري لديـه البسـيط االجتمـاعي التواصـل موقـع ولكـن والـدبابات اإلنـذار صـفارات بسـبب ليس والغضب السياسية
 يف شـك هنـاك لـيس االجتماعيـة املناقشـات يف املشـاركني األفـراد بعـض مـزاج وكـذلك النظـر وجهات لتغيري القوة من
  0.81= 2كا
  1:الحريةقيمة 
  3.00= 2كا
  3:قيمة الحرية
  1.17= 2كا
  3:قيمة الحرية
  3.00= 2كا
  2:قيمة الحرية
التعرف على شـعبية الحـزب 
  بين رواد موقع الفايسبوك
  12  17  26  55  0  0  0  2  13  25  12  31  24  التكرار
  2.59  3.67  5.62  11.90  0  0  0  0.43  2.81  5.41  2.59  6.70  5.19  النسبة
 %11.90/    55 %11.90/     55 %11.90/  55  % 55/11.90  المجموع
  2اختبار الكا
P=0.21 
  1.15= 2كا
  1:قيمة الحرية
P=0.82 
  0,91= 2كا
  3:قيمة الحرية
P=0.35 
  3.22= 2كا
  3:قيمة الحرية
P=0.19 
  3.30= 2كا
  2:قيمة الحرية
  أخرى
  1  14  16  31  0  0  0  3  4  20  5  21  10  التكرار
  0.21  3.03  3.46  6.70  0  0  0  0.64  0.86  4.32  1.08  4.54  2.16  النسبة
 %6.70/ 31  %6.70/ 31  %6.70/ 31 %6.70/ 31  المجموع
  2اختبار الكا
P=0.03 
  4.45= 2كا
  1:قيمة الحرية
P=0.25 
  4,10= 2كا
  3:قيمة الحرية
P=0.68 
  1.48= 2كا
  3:قيمة الحرية
P=0.21 
  3,06= 2كا
  2:قيمة الحرية
 %99.96/ 462 %462/99.96  %99.96/ 462 %99.96 / 462  المجموع الكلي




 سياســي متــرد مــن اجــزء لتكــون ســواء حــد علــى والكبــار للشــباب منصــة وفــرت قــد االجتمــاعي التواصــل وســائل أن
  1"االجتماعي التواصل وسائل عرب اسفري و  امروج تكون أن أو مستمر
 هأنـ دميوغرافيـةتوزيـع إجابـات علـى املتغـريات الالسـياق وقبـل اخلـوض يف تفصـيل  تذات رؤيـة علميـة يف أكـد
املستخدمون اهتماما وتفاعال نشطا مع القضايا السياسية علـى مسـتوى الصـفحات السياسـية علـى  حىت وإن مل يبد
موقــع الفايســبوك، فإنــه ال يعــين أ ــا ال  مهــم، فهــي  مهــم كمعرفــة وتثقيــف ولــيس كنشــاط، أي تفاعــل يشــبه أي 
تعليمــي العــايل أو كبــار ى التفاعــل مــع أي موضــوع أو خــرب سياســي يف وســائل إعــالم، والــيت تضــم فئــة ذوي املســتو 
    2.، كما أ م يتوافقون مع اعتبار أن الفايسبوك هو فضاء ملناقشة القضايا السياسيةالسن
الـذي أظهرت النتائج كما هي موضـحة يف اجلـدول أعـاله توزيـع اإلجابـات أفـراد العينـة حسـب متغـري اجلـنس 
اعتـربت دافعهـا لتفاعـل مـع منشـورات األحـزاب علـى صـفحا م  %11.03فئـة الـذكور بنسـبة قـدرت بــ فيـه تصدرت
بــــذلك النســــبة الــــيت قــــدرت  ى اجتاهــــات وتوجهـــات كــــل حــــزب متجــــاوزةالرمسيـــة علــــى الفايســــبوك هــــو التعــــرف علــــ
أن  %10.33بــلإلناث، كما تصدرت كذلك فئة الذكور فئة اإلناث حبيث اعتربت األوىل وبنسـبة قـدرت  %7.70بـ
ت كمــا بينــ  .%8.22يف حــني قــدرت نســبة الثانيــة بـــ ،لــى توجهــات احلــزب إزاء قضــايا معينــةدافعهــا هــو التعــرف ع
أن تفاعلهن مع منشـورات احلـزب ينطلـق مـن رغبـة يف مناقشـة قضـايا ا تمـع وذلـك  النتائج تصدر اإلناث يف اعتبار
كذلك فئـة اإلنـاث ، وتصدرت  %8.21يف حني جاءت نسبة الذكور أقل بنسبة قدرت بـ ،%10.17بـبنسبة قدرت 
فئـة الـذكور يف اعتبـار تفاعلهـا ينطلـق مـن رغبـتهن يف تنميـة الـوعي واملعرفـة السياسـية يف حـني قـدرت نسـبة ذكـور يف 
ويف هــذا الســياق نشــري إىل العديــد مــن الدراســات أكــدت علــى ، %6.06اعتبــار هــذا الــدافع بنســبة أقــل قــدرت بـــ
ممارسـة حريـة  كبريا علـى  ما يؤثر تأثرياكياسية ونشر الثقافة السياسية،  أمهية االتصال السياسي يف حتقيق التنشئة الس"
ويتيح فرصة للنظام للتعريف برباجمه وهذا ما يؤدي إىل إمكانية طـرح بـدائل عـن طريـق عمليـة التفاعـل  ،الرأي والتعبري
أن دافعهــن بــ %6.49بـــواعتــربت فئــة مــن أفــراد العينــة مــن اإلنــاث وبنســبة قــدرت  3"الـيت تتصــف  ــا امليــديا اجلديــدة
لتفاعل مع منشورات احلزب هو اإلطالع علـى بـرامج األحـزاب، يف حـني اعتـربت فئـة أقـل مـن الـذكور ذلـك دافعهـا 
     .%4.32بنسبة قدرت بـ
اعتــربت أن متابعتهــا وتفاعلهــا مــع منشــورات احلــزب هــو  %6.70بـــوقــد تصــدرت فئــة الــذكور بنســبة قــدرت 
معرفة شعبية احلزب لدى رواده ومتابعي الفايسبوك وهي نسبة جتـاوزت النسـبة الـيت سـجلتها فئـة اإلنـاث الـيت قـدرت 
 %2.16بـــ لــذكور وبنســبة أقــل قــدرت %4.54بـــأمــا الفئــة األخــرية والــيت أجابــت بــأخرى وبنســبة قــدرت ، %5.19بـــ
وكشــــف أكاذيــــب األحــــزاب جمموعــــة مــــن دوافــــع شــــكلت يف معظمهــــا املتابعــــة مــــن أجــــل النقــــد، ت وضــــعلإلنــــاث 
                                                           
1 Ayesha Karamat & Ayesha Farooq, op.cit,  p395. 
  .298، صسابقمرجع ضياف، سهيلة بانظر   2
  .724،صسابقمرجع ، حممد مساهلالعريب بوعمامة و   3




السياســـية، املتابعـــة دون تفاعـــل علـــى مســـتوى الصـــفحات، الوقـــوف علـــى توجهـــات الـــرأي العـــام عـــرب الصـــفحات 
هـو وسـيلة "التـدوين عـرب مواقـع التواصـل االجتمـاعي اليـوم  حيث اعتـرب رؤية علميةاخل، وهو ما أشارت إليه ..احلزبية
  1"الشعوب يف التعبري وكان دافع التدوين السياسي يقوم على النقد والتعليق
كمـا أظهـرت املعطيـات يف اجلـدول أعـالم ترتيـب اإلجابـات األفـراد العينـة املدروسـة حـول دوافـع التفاعـل مـع 
معتــربة  %9.74بنســبة قــدرت بـــ 33و26بــنيت الفئــة العمريــة منشــورات احلــزب حســب متغــري الســن؛ حيــث تصــدر 
بنســبة  41و34مناقشــة قضــايا ا تمــع أهــم دافــع هلــا لتفاعــل مــع منشــورات احلــزب، مث تلتهــا ثانيــا الفئــة العمريــة بــني 
، تلتهـا أخـريا الفئـة العمريـة  %.2.81بــبنسبة قـدرت  25و18 مث يف مرتبة الثالثة الفئة العمرية بني، %4.32بـ درتق
  .%1.29فأكثر 42بني 
والـيت اعتـربت أن  %8.87بــوبنسبة قدرت  33و26يف املرتبة الثانية فقد تصدر ا أيضا الفئة العمرية بني  أما 
 %4,54بـــبنســبة قــدرت  41و34دافعهــا هــو معرفــة اجتاهــات وتوجهــات كــل حــزب، وقــد تلتهــا الفئــة العمريــة بــني 
معرفــة اجتاهــات وتوجهــات كــل حــزب دافعهــا هلــا لتفاعــل مــع منشــورات  25و18وأخــريا اعتــربت الفئــة العمريــة بــني 
  %1.29 فـأكثر 42وأخـريا سـجلت الفئـة العمريـة بـني  %4.11بــ احلزب على صفحته على الفايسبوك بنسبة قدرت
تعتـرب دافعهـا لتفاعـل مـع  %7.79ـــقدرت بالنسبة األعلى  33و26كما سجلت الفئة العمرية بني . كأدىن نسبة ممثلـة 
 25و18 احلــزب هــو التعــرف علــى توجهــات احلــزب إزاء قضــايا معينــة، وقــد تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة الفئــة العمريــة بــني
وأخــريا جــاءت نســبة  %3.67نســبة قــدرت بـــ 41و34، وثالثــا ســجلت الفئــة العمريــة بــني %4.54بـــوبنســبة قــدرت 
  .من حجم أفراد العينة املدروسة %2,59فأكثر بـ 42اليت سجلتها الفئة العمرية بني 
 %7.35أعلــى نســبة قــدرت بـــ قــد تصــدرت 33و26وقــد ســجلت املعطيــات ا دولــة أن الفئــة العمريــة بــني 
تعترب أن دافعهـا لفاعـل مـع منشـورات األحـزاب السياسـية هـو تنميـة الـوعي واملعرفـة السياسـية، تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة 
متصـدرة  %2.16بــ 41و34وقد قدرت نسبة الفئة العمرية بني ، %4.32وبنسبة قدرت بـ 25و18الفئة العمرية بني 
فـــأكثر يف اعتبـــار هـــذا اخليـــار دافعهـــا وذلـــك بنســـبة قـــدرت  42املرتبـــة الثالثـــة يف حـــني تـــأخرت الفئـــة العمريـــة بـــني 
لتفاعـل ب لوقد اعترب أفراد العينة وحسب متغري السن كذلك الرغبة يف اإلطالع على الربامج احلزبيـة سـب ،%0.60بـ
 يف حــني تلتهــا الفئــة العمريــة بــني %6.70بـــ 33و26مــع منشــورات احلــزب وذلــك بنســبة قــدرت للفئــة العمريــة بــني 
والفئــة  ،%1.08بنســبة قــدرت بـــ 41و34بــني  وثالثــا جــاءت الفئــة العمريــة ،%2.16بنســبة أقــل قــدرت بـــ 25و18
  .%0.86فأكثر بنسبة قدرت بـ 42العمرية 
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بنســبة قــدرت  33و26وقــد أوردت النتــائج يف اجلــدول أعــاله وحســب متغــري الســن تصــدر الفئــة العمريــة بــني 
واليت اعتربت أن التعـرف علـى شـعبية احلـزب بـني رواد موقـع الفايسـبوك هـو دافعهـا لتفاعـل مـع منشـورات  %5.41بـ
 25و18، ويف املرتبــة الثالثــة الفئــة العمريــة بــني %2,86بـــبنســبة قــدرت  33و26احلــزب، مث تلتهــا الفئــة العمريــة بــني 
كمـا سـجل الـدوافع   .%0.43سـبة قـدرت بــفـأكثر بن 42، أمـا أخـريا سـجلت الفئـة العمريـة %2,59بنسـبة قـدرت بــ
تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة الفئـة ، %4,32وبنسـبة قـدت بــ 34و26األخرى أدىن نسب حيث تصدرت الفئة العمرية بني 
نســـبة قـــدرت  41و34ويف األخـــري ســـجلت كـــل مـــن الفئـــة العمريـــة ، %1.08بنســـبة قـــدرت بــــ 25و18العمريـــة بـــني 
  .أدىن النسب %0.64فأكثر نسبة قدرت بـ 42، والفئة العمرية بني %0.86بـ
أظهـرت املعطيـات يف اجلـدول أعـاله وانطالقـا مـن متغـري املسـتوى التعليمـي تصـدر أفـراد العينـة ذوي املسـتوى 
أن دافعهـــا هـــو معرفـــة  %17.96اجلـــامعي يف خمتلـــف الـــدوافع لتفـــاعلهم مـــع املنشـــورات حيـــث أعلـــى نســـبة درت بــــ
اعتــربت أن دافعهــا لتفاعــل مــع منشــورات احلــزب هــو  %17.74قــدرت بـــتوجهــات واجتاهــات كــل حــزب، وبنســبة 
مـن أفـراد العينـة اجلـامعيني أن دافعهـم هـو التعـرف  %17.53مناقشـة قضـايا ا تمـع، وثالثـا جـاء نسـبة الـيت قـدرت بــ
 %14.28علـى توجهـات احلـزب إزاء قضـايا معينـة، وقـد ذهبـت نسـبة مـن اجلـامعيني أفـراد العينـة املدروسـة قـدرت بــ
 %11.90بــوبنسـبة أقـل قـدرت إىل اعتبار تنمية الوعي واملعرفة السياسة أحد دوافعها لتفاعل مع منشورات احلزب، 
اعتــربت أن التعــرف علــى شــعبية احلــزب علــى موقــع الفايســبوك وبــني رواده هــو ســببها لتفاعــل مــع منشــورات احلــزب 
رغبتهـا يف اإلطـالع علـى بـرامج األحـزاب السياسـية أن  %10,98ذهبـت أقـل نسـبة مـن اجلـامعيني قـدرت بــ ،وأخـريا
   .هو دافعها لتفاعل مع منشورات احلزب
لكـل مـن الـدوافع  %0.64بــأما فيما يعـين باملسـتويات التعليميـة فقـد جـاءت نسـبة الثـانويني متسـاوية قـدرت 
ومناقشـة  وتوجهـات كـل حـزباليت متثلت يف الرغبة التعرف على توجهات احلزب إزاء قضايا معينة، معرفة اجتاهـات 
اعتـربت أن دافعهـا هـو  %0.43قضايا ا تمع، كما قدرت نسبة نفسها هلذه الفئة من أفراد العينة املدروسة قدرت بـ
أمــا فيمــا يعــين بــأفراد العينــة  ،السياســية واإلطــالع علــى بــرامج األحــزاب السياســية لكــل منهمــا تنميــة الــوعي واملعرفــة
لكـل مـن التعـرف علـى توجهـات احلـزب إزاء  %0.21توسـط فقـد سـجلت نسـبة قـدرت بــذوي املستوى التعليمـي امل
ممثلــة لفئــة ذوي املســتوى  %0.21قضـايا معينــة وكــذلك معرفــة اجتاهــات وتوجهــات احلــزب، يف حـني قــدرت نســبة بـــ
عهـا لتفاعـل االبتدائي ضمن أفراد العينة املدروسة اعتربت أن التعرف على توجهـات احلـزب إزاء قضـايا معينـة هـو داف
  .مع منشورات احلزب
أمـــا فيمـــا يعـــىن بتوزيـــع إجابـــات املبحـــوثني حـــول دوافعهـــم يف التفاعـــل مـــع منشـــورات احلـــزب حســـب املتغـــري 
معرفــة اجتاهــات وتوجهــات :كــل مــن الــدوافع  املتوســط املعيشــي فقــد تصــدرت الفئــة املبحوثــة ذات املســتوى املعيشــي
 %8.65علـى اجتاهـات احلـزب إزاء قضـية معينـة وذلـك بنسـبة قـدرت بــ، تالها التعرف %9.30احلزب بنسبة قدر بـ
اعتـربت تنميـة  %7.35، وذهبـت نسـبة قـدرت بــ%8.44ويف مرتبة ثالثة تلتها مناقشة قضايا ا تمـع بنسـبة قـدرت بــ




ى اعتـربت أن التعـرف علـ %5.62دافعـا هلـا لتفاعـل مـع منشـورات احلـزب، وبنسـبة قـدرت بــالوعي واملعرفة السياسية 
وأخــريا، ســجلت فئــة مــن األفــراد العينــة مــن اجلــامعني . شــعبية احلــزب بــني رواده ورواد الفايســبوك ســببا يف تفاعلهــا
إىل جانـب فئـة أخـرى مـن  اعتربت اإلطالع علـى بـرامج احلـزب سـبب لتفاعلهـا مـع احلـزب %4.54وبنسبة قدرت بـ
  .3.46%قدرت بـ ذوي املستوى املتوسط اعتربت أن هناك أسباب أخرى لتفاعل بنسبة
سـجلت املعطيـات يف اجلــدول أعـاله أفـراد العينــة مـن ذوي املسـتوى احلســن كثـاين نسـب وذلــك نظـرا لكو ــا  
 %6.96، قـد سـجلت أعلـى نسـبة قـدرت بــ%37.7كانت ثاين حضورا يف خصـائص العينـة وذلـك بنسـبة قـدرت بــ
، يف حــني قــدرت اعتــربت أن دافعهــا يف التفاعــل هــو التعــرف علــى توجهــات احلــزب إزاء قضــية معينــة، تلتهــا ثانيــا 
نسـبة الـذين اعتـربوا مناقشـة قضـايا ا تمـع علـى مسـتوى الصـفحات احلزبيـة علـى موقـع الفايسـبوك سـببا يف التفاعـل 
أن معرفـة اجتاهـات وتوجهـات كـل حـزب سـببا اعتـربت  %6.49وبنسـبة قـدرت بــ، أمـا ثالثـا %6.77بنسبة قـدرت بــ
اعتــربت أن تنميــة الــوعي واملعرفــة السياســية كــان ســببا يف التفاعــل، كمــا  ،%5.84تلتهــا نســبة قــدرت بـــ .يف التفاعــل
جاءت النسبة متساوية بني كـل مـن الـدافعني اإلطـالع علـى بـرامج األحـزاب السياسـية والتعـرف علـى شـعبية احلـزب 
ــــ ـــديهم أســـباب أخـــرى مـــن هـــذا املســـتوى %3.67بـــني رواده والـــيت قـــدرت ب ، أخـــريا قـــدرت نســـبة الـــذين وجـــدت ل
  .%3.03بـ
اعتـربت  %3.67أما فيما يعىن بالفئة من أفـراد العينـة ذوي املسـتوى اجليـد فقـد سـجلت أعلـى نسـبة قـدرت بــ
أن دافعهـا لتفاعـل هــو مناقشـة قضــايا ا تمـع، تلتهـا يف املرتبــة الثانيـة وبنســبة متسـاوية بـني الــدافعني معرفـة اجتاهــات 
، أمـا يف املرتبـة الثالثـة %3.03بــايا معينـة بنسـبة قـدرت وتوجهات كل حزب والتعرف على توجهات احلزب إزاء قضـ
اعتربت أن اإلطالع على الربامج األحزاب دافعـا هلـا وهـي نفـس النسـبة الـيت اعتـربت  %2.59جاءت نسبة قدرت بـ
وقــد ســجلت أدىن نســبة للفئــة الــيت اعتــربت  أن دافعهـا هــو التعــرف علـى شــعبية احلــزب بــني رواده ورواد الفايسـبوك،
  .%1.51دافعها هو تنمية الوعي واملعرفة السياسية وذلك بنسبة قدرت بـ
متميـز يتمتـع حبريـة الـرأي والتعبـري كـل يف جمتمعنـا اليـوم منـربا إعالمـي  حيـث تعتـرب مواقـع التواصـل االجتمـاعي
قتصـــاد فـــرد فينـــا أن ميـــارس دوره الصـــحفي بطريقـــة غـــري مباشـــرة عـــن طريـــق معاجلـــة القضـــايا اليوميـــة كالسياســـة واال
والرياضة، فمن خالل ا موعـات الـيت ينتمـي إليهـا املسـتخدم ميكنـه تغيـري نظرتـه واملتـابعني أو املنتمـني هلـا واجتاهـا م 
شبكات إليكرتونيـة جتمـع جمموعـة  نحنو القضايا والشؤون االجتماعية عن طريق تبادل اآلراء واألفكار فهي عبارة ع
   1.تقاربة، للتواصل وتبادل األفكار واآلراء واملقرتحاتاملجتاهات اليول وااملمن األفراد ذوي 
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 يف اختيار عبارةناث واإلالذكور بني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.12(حيث كانت قيمة ، التعرف على توجهات احلزب إزاء القضايا
بأنه توجد فروق ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار مهم متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن 
حيث جاءت  متعلقة بأنشطة احلزب،مضامني فيما خيص اختيار عبارة سن حسب متغري ال إحصائيةذات داللة 
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق   ،إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أقل )P =0.03(قيمة 
) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.38(ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات إحصائيا) غري دالة(مبعىن 
أكرب من ) P =0.38(حيث كانت قيمة  ،التعرف على توجهات احلزب إزاء قضايا معينةاملعيشية فيما يتعلق 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.15( حيث كانت قيمة، تنمية الوعي واملعرفة السياسية
توجد ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة
حيث  ،تنمية الوعي واملعرفة السياسيةفيما خيص اختيار عبارة سن حسب متغري ال إحصائيةفروق ذات داللة 
كما أظهرت النتائج أنه . إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  علىأ )P =0.24(جاءت قيمة 
أكرب من مستوى ) P =0.80(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
أكرب من مستوى ) P =0.54(حيث كانت قيمة  ،يتعلق بتنمية الوعي واملعرفة السياسيةاملستويات املعيشية فيما 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار أوضحت 
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.17(حيث كانت قيمة ، اإلطالع على برامج األحزاب
توجد ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة
حيث  فيما خيص اختيار عبارة اإلطالع على برامج األحزاب،سن حسب متغري ال إحصائيةفروق ذات داللة 
كما أظهرت النتائج أنه . إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.18(جاءت قيمة 
أكرب من مستوى ) P =0.89(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
أكرب من مستوى ) P =0.10(حيث كانت قيمة  ،املستويات املعيشية فيما يتعلق باالطالع على برامج األحزاب
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 




 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  أنه) 2كا(اختبار نتائج وقد أوردت 
). إحصائيادالة (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أقل ) P =0.03(حيث كانت قيمة ، معرفة اجتاها كل حزب
توجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهمغري  متغري السن أن وقد اتضح
 )P =0.75(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار عبارة معرفة اجتاهات كل حزب،سن حسب متغري ال إحصائية
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة   ،إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى
غري (مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.83(إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما إحصائيا) دالة
غري (مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.76(حيث كانت قيمة  ،يتعلق اإلطالع على برامج احلزب
  .إحصائيا) دالة
يف اختيار ناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار أظهرت كذلك 
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.36(حيث كانت قيمة ، مناقشة قضايا ا تمع عبارة
توجد فروق ال بأنه ) 2كا(نتائج اختبار ، وهو ما أكدته كذلك  مهمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
= P(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار عبارة مناقشة قضايا ا تمع،سن حسب متغري ال إحصائيةذات داللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )0.39
مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.79(داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية إحصائيا) غري دالة(
مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.22(حيث كانت قيمة  ،قشة قضايا ا تمعفيما يتعلق بعبارة منا
  .إحصائيا) غري دالة(
 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار وأوضحت 
من مستوى الداللة أكرب ) P =0.21(حيث كانت قيمة ، التعرف على شعبية احلزب بني رواد موقع الفايسبوك
بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار غري مؤثر متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(
فيما خيص اختيار التعرف على شعبية احلزب بني رواد سن حسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال 
كما   ،إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.82(حيث جاءت قيمة  الفايسبوك،
) P =0.35(أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
ذات ،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة 
حيث كانت قيمة  ،داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما التعرف على شعبية احلزب بني رواد الفايسبوك
)P =0.19 ( إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة.  




 يف اختيار عبارةناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
 أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أقل ) P =0.03(حيث كانت قيمة ، أخرى
حسب متغري  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(أكدته نتائج اختبار ، وهو ما غري مؤثر متغري السن
مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.25(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار عبارة أخرى،سن ال
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث  . إحصائيا) دالةغري (
،كما أظهرت النتائج  إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.68(كانت قيمة 
حيث   ارة أخرى،كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية فيما يتعلق باختيار عب
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.21(كانت قيمة 
أولويات قضايا الجزائريين المستخدمين واألحزاب السياسية على الفايسبوك والعوامل واألساليب : رابعا
  :المتحكمة في تحديدها
  :متابعة القضايا الوطنية في الجزائر يوضح إجابات المبحوثين حول مدى حرصهم على) 33(جدول رقم
   
إجابــات املبحــوثني حــول مــدى حرصــهم علــى متابعــة القضــايا  )33( أظهــرت النتــائج يف اجلــدول أعــاله رقــم
وقــد توصــلت النتــائج إىل احلــرص الــدائم مــن قبــل املســتخدمني أفــراد العينــة البحثيــة علــى متابعــة  ،الوطنيــة يف اجلزائــر
، يف حـني ذهبـت فئـة أخـرى مـن العينـة البحثيـة إىل تصـريح مبتابعتهـا %49.8بــالقضـايا الوطنيـة وذلـك بنسـبة قـدرت 
املتغريات                                     
  اإلجابة   










 متوسط جامعي ثانوي متوسط ابتدائي
  حسن
 جيد
  نادراحريص 
  4  13  14  29  2  0  0  1  4  15  11  7  24  التكرار
  1.3  4.3  4.6  9.5  0.7  0  0  0.3  1.3  4.9  3.6 2.3  7.9  %النسبة
 10.2%/      31       %10.2/    31  % 10.2/   31 10.2/   31  ا موع
  حريص أحيانا
  19 45 58 116  5 0 1 7 19 64 32 53 69  التكرار 
 6.2 14.8 19.0 38.0 1.6 0 0.3 2.3 6.2 21.0 10.5 17.4  22.6 %النسبة
  % 40.0/   122               40.0% /   122  40.0% / 122 %40.0/    122  ا موع         
  ادائمحريص 
  21 56 75 146  4 2  0 15 39  75 23  89 63  التكرار
  6.9  18.4  24.6  47.9  1.3  0.7  0  4.9  12.8  24.6  7.5 29.2  20.7 %النسبة























  4:قيمة الحرية
 %305/100 %305/100 %305/100 %305/100  الكليالمجموع 




مناســبتها أو بوجــود أحــداث  ممــا يعــين %40بـــللقضــايا الوطنيــة وبشــكل غــري ثابــت أو أحيانــا وذلــك بنســبة قــدرت 
مهمة وحساسة على املستوى الوطين واليت تستدعي متابعة كل جديد أما يف األيام العادية فال  تم باملتابعـة بشـكل 
دائم بل أحيانا، يف حني نفت فئة من مستخدمي شبكات التواصـل االجتمـاعي متابعتهـا للقضـايا الوطنيـة واعتـربت 
 علــيمـن حجـم العينـة املدروسـة، حيـث أكـدت دراسـة الباحثـان  %10.2بة قـدرت بــمتابعتهـا نـادرة هلـا وذلـك بنسـ
 %78أن االجتاه العام ألغلبية املبحوثني يهتمون بالقضايا الوطنية وذلـك بنسـبة قـدرت بــ" بقشيش وعلي بوخلخال
أن أغلـب مـن الـذين يـرتددون علـى املواقـع الوطنيـة، كمـا أكـدت الدراسـة نفسـها  %93.10ودعمت بنسبة قـدرت بــ
   1."الشباب يهتمون بالقضايا الوطنية وذلك ألسباب تعود لوعيهم جتاه القضايا االجتماعية واالقتصادية والوطنية
توزعت إجابـات املبحـوثني وكمـا تشـري املعطيـات يف اجلـدول أعـاله حسـب متغـريات الدراسـة الـيت فصـلت يف 
الفئـة  القضـايا الوطنيـة يف اجلزائـر، وقـد بينـت تصـدرعة خصائص أفراد العينة املدروسة حول مدى حرصهم على متاب
، وقـد تصـدرت هـذه النسـبة فئـة الـذكور %49.8اليت اعتربت حرصها بشكل دائم يف املتابعـة وذلـك بنسـبة قـدرت بــ
وهــو األمــر الــذي يعكــس اهتمــام فئــة  %20.7متجــاوزة فئــة اإلنــاث الــيت قــدرت نســبتها بـــ %29.2بنســبة قــدرت بـــ
األخبــار علــى عكــس اجلــنس األنثــوي يف أي جمتمــع، كمــا تصــدرت فيمــا يعــىن مبتغــري الســن الفئــة الــذكور بالقضــايا و 
واليت أكدت على حرصـها وبشـكل دائـم علـى  الفئات العمرية األخرى %24.5بنسبة قدرت بـ 33و26العمرية بني 
تلتهــا الفئــة العمريــة بــني  وثالثــا %12.8وبنســبة قــدرت بـــ 41و34، تلتهــا الفئــة العمريــة بــني متابعــة القضــايا الوطنيــة
  . %4.9فأكثر بنسبة قدرت بـ 42وأخريا جاءت الفئة العمرية بني  %7.5بنسبة قدرت بـ  25و18
أما فيما يعىن باملتغري التعليمي فقد تصدرت فئة اجلامعيني من أفـراد العينـة الـذي أكـدوا علـى حرصـهم الـدائم 
يف حـني قـدرت ، %1.3متجاوزة فئة الثانويني اليت قدرت نسـبتها بــ %47.9مبتابعة القضايا الوطنية وبنسبة قدرت بـ
وانعـدمت يف هـذا اخليـار ذوي املسـتوى االبتـدائي وهـو مـا قـد  %0.7مـن ذوي املسـتوى املتوسـط بــنسبة أفراد العينـة 
يت تتعلـق يؤكد على أنه كل ما ارتفع املستوى التعليمي كلما حرص األفراد على احلصول على املعلومـات واألخبـار الـ
أما فيما يعىن باملتغري املعيشي، فقـد أكـدت النتـائج وكمـا أظهرتـه املعطيـات يف اجلـدول أعـاله . ببيئته اليت يعيش فيها
تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة الفئــة ذات املســتوى  %24.6نســبة قــدرت كأحســن علــى تصــدر فئــة ذوي املســتوى املتوســط  
  .%6.9فئة ذوي املستوى اجليد نسبة قدرت بـاملعيشي احلسن، ويف املرتبة الثالثة سجلت 
وقـد  %40أظهرت النتائج كذلك حرص املبحوثني وبشـكل حيـين أي أحيانـا يف الرتبـة الثانيـة بنسـبة قـدرت بــ
، كمـــا %17.4متجـــاوزة فئـــة الـــذكور بنســـبة قـــدرت بــــ %22.6تصـــدرت هـــذه النســـبة فئـــة اإلنـــاث بنســـبة قـــدرت بــــ
 25و18متجـاوزة الفئـة العمريـة بـني  %21معظم الفئات العمرية بنسـبة قـدرت بــ 33و26تصدرت الفئة العمرية بني 
وأخريا جاءت الفئـة  %6.2بنسبة قدرت بـ 41و34ويف الرتبة الثالثة الفئة العمرية بني  %10.5واليت قدرت نسبتها بـ
العينـة حرصـهم علـى يف هـذا اخليـار الـذي يـرى فيـه أفـراد  وقـد تصـدر. %2.3فأكثر بنسـبة قـدرت بــ 42العمرية بني 
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متابعة القضايا الوطنيـة يف اجلزائـر هـو أمـر حيـين أي أحيانـا فيمـا يعـىن بـاملتغري التعليمـي فئـة اجلـامعيني وبنسـبة قـدرت 
يف حـــني انعـــدمت اخليـــارات لـــدى كـــل مـــن ذوي مســـتوى  %1.6وقـــد تلتهـــا فئـــة الثـــانويني بنســـبة قـــدرت بــــ %38بــــ
وأوردت املعطيــات كــذلك فيمــا يعــىن بــاملتغري املعيشــي تصــدر فئــة ذوي املســتوى املتوســط مــن  ،املتوســط واالبتــدائي
ويف الرتبــة الثالثــة جــاء  %14.8تلتهـا الفئــة ذوي املســتوى احلســن بنســبة قـدرت بـــ، %19املبحـوثني وبنســبة قــدرت بـــ
  .%6.2ذوو املستوى اجليد من أفراد العينة وبنسبة قدرت بـ
صـهم علـى تسجيل أدىن نسـبة فيمـا يعـىن باخليـار الـذي حيـدد فيـه املبحوثـون مـدى حر  وقد بني اجلدول أعاله
فئــة اإلنـــاث الــيت قـــدرت ، وقــد تصـــدرت هــذه النســـبة %10.2بشــكل نـــادر الــيت قـــدرت بـــمتابعــة القضــايا الوطنيـــة 
ـــ ، كمــا أظهــرت النتــائج تصــدر الفئــة العمريــة بــني %2.3متخطيــة فئــة الــذكور الــيت ســجلت نســبة قــدرت بـــ %7.9ب
وثالثـا الفئـة العمريـة  %3.6بنسـبة قـدرت بــ 25و18يف حـني تلتهـا الفئـة العمريـة بـني  %4.9بنسبة قدرت بــ 33و26
. %0.3فـأكثر بنسـبة قـدرت بــ 42ويف املرتبة األخرية سجلت الفئة العمريـة بـني  %1.3بنسبة قدرت بـ 41و34بني 
متجــاوزة كــل مــن % 9.5بـــ هــذا اخليــار فئــة اجلــامعيني بنســبة قــدرت بــاملتغري التعليمــي فقــد تصــدر يعــىنأمــا يف مــا 
يف حــني انعــدمت كخيــار لــدى كــل مــن ذوي املســتوى االبتــدائي واملتوســط  %0.7الثــانويني الــيت قــدرت نســبتها بـــ
املسـتوى املعيشـي متوسـط أمـا فيمـا يعـىن بـاملتغري االقتصـادي فقـد تصـدرت فئـة ذوي  .%0حيـث قـدرت نسـبتهما بــ
وهــي نســبة متقاربــة ممــا يعــين اهتمــام  %4.3كــل مــن ذوي املســتوى احلســن بنســبة قــدرت بـــ %4.6وبنســبة قــدرت بـــ
وأخــريا فئــة ذوي املســتوى اجليــد  ذوي املســتوى االقتصــادي احملــدود باألخبــار واملعلومــات حــول بيئــتهم االجتماعيــة،
   .%1.3وبنسبة قدرت بـ
ـــا ربـــط حـــرص متابعـــة القضـــايا الوطنيـــة مـــن قبـــل اجلمـــاهري  قـــد عكســـت فمـــن خـــالل مـــا مت استعراضـــه ميكنن
املتغـــريات واخلصـــائص الدميوغرافيـــة للعينـــة غـــري أن تصـــدر املوضـــوعات أو القضـــايا  املعطيـــات ورغـــم االخـــتالف يف
معرفـة كـل مـا حيـيط بـه واألخبـار  هـا وحاجـة اجلمهـور إىلتالوطنيـة واحلـرص الـدائم علـى متابعتهـا يعكـس بضـرورة أمهي
الـيت تلـيب حاجتـه املعرفيـة ممـا تزيـد مـن ارتباطـه ببيئتـه ومكونا ـا، وهـو األمـر الـذي يصـف األجنـدة اجلمهـور أو الـرأي 
حاجـة القطاعـات املختلفـة مـن اجلمهـور " العـام اجلزائـري؛ فمـن املفـاهيم واألبعـاد الـيت تقـوم عليهـا نظريـة األجنـدة أن
  1"عامال أساسيا يف وضع األجندة للمعلومات يعد
، تنميــة الــوعينــاث الــذكور واإلبــني  إحصــائيةتوجــد فــروق ذات داللــة  أنــه) 2كــا(نتــائج اختبــار  كمــا بينــت
متغــري  أن ، وقــد اتضــحإحصــائيا) دالــة(مبعــىن ) 0.05(مــن مســتوى الداللــة  قــلأ) P =0.000(كانــت قيمــة حيــث  
 ،سـنحسـب متغـري ال إحصـائيةبأنـه توجـد فـروق ذات داللـة ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهم السن
كمـا أظهـرت النتـائج . إحصـائيا) دالـة(مبعـىن ) 0.05(مـن مسـتوى الداللـة  قـلأ )P =0.032(حيـث جـاءت قيمـة 
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أكـرب مـن مسـتوى ) P =0.581(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املسـتوى التعليمـي حيـث كانـت قيمـة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
) غــــري دالــــة(مبعــــىن ) 0.05(أكــــرب مــــن مســــتوى الداللــــة ) P =0.973(حيــــث كانــــت قيمــــة  ،املســــتويات املعيشــــية
  .إحصائيا
  :يوضح ترتيب المبحوثين ألهم القضايا التي يهتمون بمتابعتها على موقع الفايسبوك) 34(جدول رقم
  
، وقـد يوضح ترتيب املبحوثني ألهم القضـايا الـيت يتابعو ـا موزعـة حسـب متغـريات الدراسـة) 34(اجلدول رقم
رتب أفراد العينة املدروسة تفضيالت متابعتهم بني كل من القضايا احملليـة والـيت تعكـس البيئـة املالمسـة والقريبـة جـدا 
املتغريات                                     
  اإلجابة   
  املستوى املعيشي  املستوى التعليمي  السن  اجلنس.
 جيد  حسن متوسط جامعي ثانوي متوسط ابتدائي فأكثر 42 41-34 33_26 25-18  ذكر  أنثى
  القضايا احمللية
  17  46  52  108  6  1  0  6  17  67  25  50  65  تكرار
  5.5  15.08  17.04  35.40  1.96  0.3  0  1.96  5.57  21.96  8.19  16.39  21.31  النسبة






















  6:قيمة الحرية
  قضايا الوطنية
 13 42 53 100 6 2 0 8  23 53 24 60 56  التكرار
 4.26 13.77 17.37 32.7 1.96 0.65 0 2,62 7.54 17.37  7.86 19.67 18.36  النسبة























  6:الحريةقيمة 
  قضايا إقليمية
 4 10 20 31 1 1  1 4  7 12 11 22 12  التكرار
 1.31  3.27 6.55 16,10 0.3 0.3  0.3 1.31 2.9 3.93 3.60 7.21 3.93  النسبة























  6:قيمة الحرية
   قضايا عاملية
  2  16  22  36  3  1  0  1  7  21  11  21  19  التكرار
  0,65  5.24  7.21  11.80  0,98  0.3  0  0.3  2.29  6.88  3.60  6.88  6.22  النسبة























  6:قيمة الحرية
 %305/99.98 %305/99.98 %305/99.98 %305/99.98  المجموع الكلي




منهم والقضايا الوطنية اليت متس بشكل مباشـر ولكـن بنسـبة اقـل مـن احملليـة لكـن مـا ذهبـت إليـه إجابـات املبحـوثني 
، وبنسـبة أقـل وردت القضـايا احملليـة يف ترتيـب إجابـات %38.03بــ فقد سجلت القضايا الوطنية أعلى نسـبة قـدرت
.   %13.11يف حــني تلتهــا القضــايا العامليــة يف املرتبــة الثالثــة بنســبة قــدرت بـــ %37.7املبحــوثني ثانيــا بنســبة قــدرت بـــ
  .%11.14ويف املرتبة الرابعة سجلت القضايا اإلقليمية اهتماما من قبل املبحوثني قدرت نسبته بـ
القضــــايا الوطنيــــة الــــيت ني حســــب متغــــريات الدراســــة، أوردت املعطيــــات تصــــدر ويف توزيــــع إجابــــات املبحــــوث
ــــوحظ أعلــــى نســــبة لــــدىســــجلت أعلــــى نســــبة اهتمــــام وتفضــــيل لــــدى املبحــــوثني،  ــــة الــــذكور وبنســــبة قــــدرت  ل فئ
ملتغري السـن فقـد ، أما فيمـا يعـىن بـا%18.36على فئة اإلناث من حيث االهتمام حيث قدت نسبتها بـ %19.67بـ
وبنســبة  25و18الفئــة العمريــة الــيت تلتهــا ثانيــا بــني  %17.77وبنســبة قــدرت بـــ 33و26تصــدرت الفئــة العمريــة بــني 
ويف األخـري سـجلت  %7.54الـيت جـاءت ثالثـا بــ 41و34يف حني قدرت نسبة الفئة العمريـة بـني ، %7.86قدرت بـ
ليمـي فقـد سـجلت فئـة اجلـامعيني أمـا فيمـا يعـىن باملسـتوى التع .%2.62فـأكثر نسـبة قـدرت بــ 42الفئة العمريـة بـني 
، وفئــة ذوي املســتوى %1.96متجــاوزة كــل مــن فئــة الثــانويني الــيت قــدرت نســبتها بـــ %32.7نســبة قــدرت بـــ أحســن
ـــة ذوي  وقـــد أظهـــرت .%0,65بنســـبة قـــدرت بــــ) املتوســـط(التعليمـــي الثـــاين  املعطيـــات يف اجلـــدول أعـــاله تصـــدر فئ
 %13.77متخطيـة فئـة ذوي املسـتوى احلسـن بنسـبة قـدرت بــ %17.37يشي املتوسط وبنسـبة قـدرت بــاملستوى املع
  .%4.26وكذا فئة ذوي املستوى اجليد بنسبة قدرت بـ
ويف املرتبــة الثانيــة ســجلت القضــايا احملليــة علــى عكــس القضــايا الوطنيــة تصــدر فئــة اإلنــاث علــى فئــة الــذكور 
يف حــني قــدرت  %37.7أبــدين اهتمامــا أعلــى بالقضــايا احملليــة بنســبة قــدرت بـــحيــث قــدرت نســبة اإلنــاث اللــوايت 
 33و26أما فيمـا يعـىن مبتغـري السـن فلـم تعـرف اختالفـا حيـث سـجلت الفئـة العمريـة بـني ، %16.39نسبة الذكور بـ
تلتهــا ، %8.19الــيت قــدرت نســبتها بـــ 25و18متخطيــة الفئــة العمريــة بــني  %21.96النســبة األعلــى والــيت قــدرت بـــ
مسـجلة  %1.96فـأكثر بنسـبة قـدرت بــ 42والفئـة العمريـة بـني  %5.57بــبنسـبة قـدرت  41و34الفئـة العمريـة بـني 
كمــا أظهـرت النتـائج كــذلك فيمـا يعـىن بــاملتغري التعليمـي الـذي مل يظهــر أي   .بـذلك أدىن نسـبة بــني الفئـات العمريـة
ة وذلـك نظـرا الرتفـاع نسـبة التمثيـل املسـتوى التعليمـي اخـتالف عـن مـا أوردتـه املعطيـات فيمـا خيـص القضـايا الوطنيـ
 %35.40اجلــامعي بــني أفــراد العينــة املدروســة حيــث قــدرت نســبة اجلــامعيني الــذي أبــدوا اهتمامــا بالقضــايا احملليــة بـــ
أمـا  .%0.31، وتلتها فئـة ذوي املسـتوى املتوسـط بــ%1.96وهي النسبة نفسها يف حني قدرت نسبة فئة الثانويني بـ
باحلديث عن املتغري املعيشي فقد بينت النتائج يف اجلدول أعاله تصدر فئـة ذوي املسـتوى املعيشـي املتوسـط وبنسـبة 
، وأخـريا فئـة ذوي %15.08متخطيـة أفـراد العينـة ذوي املسـتوى احلسـن الـذين قـدرت نسـبتهم بــ %17.04قـدرت بــ
  .%5.57بـاملستوى اجليد بنسبة قدرت 
النتائج يف اجلدول أعاله، تصـدرت القضـايا العامليـة الـيت احتلـت الرتبـة الثالثـة يف ترتيـب  ومن خالل ما أوردته
متجـاوزا فئـة اإلنـاث الـيت قـدرت نسـبتها  %6.88ام فئة الذكور وبنسبة قـدرت بــإجابات املبحوثني من حيث االهتم
متخطيـة  %6.88وبنسـبة قـدرت بــ 33و26أما فيما يتعلق مبتغري السن فقد بدا تصدر الفئة العمري بني ، %6.22بـ




ويف  %3.60يف املرتبـة الثانيـة بنسـبة قـدرت بــ 25و18بذلك الفئات العمرية األخرى، حيث تلتها الفئة العمريـة بـني 
فـأكثر بنسـبة  42وأخـريا الفئـة العمريـة بـني  %2.29نسـبة قـدرت بــ 41و34املرتبـة الثالثـة سـجلت الفئـة العمريـة بـني 
يعــــىن بــــاملتغري التعليمــــي فقــــد ســــجلت النتــــائج تصــــدر فئــــة اجلــــامعيني بنســــبة قــــدرت  أمــــا فيمــــا. %0.31قــــدرت بـــــ
ـــ مل تعكــس اهتمــام الكبــري مــن قبــل اجلــامعيني باألحــداث العامليــة، وتلتهــا يف املرتبــة الثانيــة فئــة الثــانويني  %11.80ب
. %0.31اهتمـام قـدرت بــ نسـبة) االبتـدائي(، ويف الرتبـة الثالثـة سـجل ذوو املسـتوى األول %0.98وبنسبة قدرت بــ
 %6.88أما فيما يتعلق باملستوى املعيشي فقد تصدر األفراد العينة ذوو املسـتوى املعيشـي املتوسـط وبنسـبة قـدرت بــ
وذوو املسـتوى  %5.44من حيث االهتمام بالقضايا العاملية متخطية فئة ذوي املستوى احلسن اليت قـدرت نسـبتها بــ
  .%0.65املعيشي اجليد بالنسبة قدرت بـ
تلــق اهتمامــا كبــريا مــن قبــل املبحــوثني مل كمــا أظهــرت النتــائج املفصــلة فيمــا يتعلــق بالقضــايا اإلقليميــة الــيت 
متجــاوزة فئــة اإلنــاث الــيت  %7.21فئــة الــذكور هــذه القضــايا مــن حيــث االهتمــام بنســبة قــدرت بـــحيــث تصــدرت 
، تلتهـا %3.93بنسـبة قـدرت بــ 33و26، كما سجلت املعطيـات تصـدر الفئـة العمريـة بـني %3.93قدرت نسبتها بـ
ــــة بــــني  ـــــ 25و18الفئــــة العمري ــــة بــــني  %3.60بنســــبة قــــدرت ب ــــة بــــذلك الفئــــة العمري بنســــبة قــــدرت  41و34متخطي
 ، كمـا أظهـرت تصـدر ذوي املســتوى%1.31فـأكثر الـيت سـجلت نسـبة قـدرت بــ 42والفئـة العمريـة بـني  %2.29بــ
يف حــني وردت النســبة متســاوية لــدى كــل مــن املســتويات التعليميــة الثانويـــة،  %16.10اجلــامعي وبنســبة قــدرت بـــ
وقد وردت املعطيـات املتعلقـة بـاملتغري االقتصـادي . لكل منها %0.31املتوسط، واالبتدائي بنسبة ذا ا اليت قدرت بـ
فئـة ذوي املسـتوى احلسـن  %6.55سـط بنسـبة قـدرت بــالذي ميز أفراد العينـة، حيـث تصـدر فئـة ذوي املسـتوى املتو 
  .%1.31والفئة املعيشية اجليدة بنسبة قدرت بـ %3.27بنسبة قدرت بـ
واختيار القضايا ناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
 أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أقل ) P =0.004(حيث كانت قيمة ، احمللية
حسب  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهمليس  متغري السن
. إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )P =0.185(حيث جاءت قيمة  ،سنمتغري ال
= P(كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) 0.067
أكرب من مستوى الداللة ) P =0.50(حيث كانت قيمة  ،فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(
واختيار القضايا ناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
 أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أقل ) P =0.015(حيث كانت قيمة ، الوطنية
حسب  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار غري مؤثر كذلك السنمتغري 




. إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )P =0.438(حيث جاءت قيمة  ،سنمتغري ال
) P =0.03(يث كانت قيمة كما أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي ح
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  قلأ
غري (مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.729(حيث كانت قيمة  ،إحصائية بني املستويات املعيشية
  .إحصائيا) دالة
فيما خيص ناث الذكور واإلبني  إحصائيةفروق ذات داللة ال توجد  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
 إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(الداللة من مستوى أكرب ) P =0.186(حيث كانت قيمة ، القضايا اإلقليمية
توجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهمغري  متغري السن أن وقد اتضح
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )P =0.302(حيث جاءت قيمة  ،سنحسب متغري ال إحصائية
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت   ،إحصائيا) دالة
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.178(قيمة 
أكرب من مستوى ) P =0.723(حيث كانت قيمة  ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
واختيار ناث الذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
 إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.546(حيث كانت قيمة ، القضايا العاملية
توجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار أيضا مهم متغري السن غري أن وقد اتضح
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب )P =0.801(حيث جاءت قيمة  ،سنحسب متغري ال إحصائية
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت   ،إحصائيا) دالة
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.095(قيمة 
أكرب من مستوى ) P =0.164(حيث كانت قيمة  ،ق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشيةال توجد فرو 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
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يقدمونـــه مـــن مواضـــيع ومالمســـتها للفـــرد يوضـــح إجابـــات املبحـــوثني حـــول رأيهـــم فيمـــا ) 35(جـــدول رقـــم 
تالمـس ا تمـع بشـكل  الـيتفئـة املواضـيع أعـاله تصـدر أظهـرت املعطيـات متغـريات الدراسـة، تمع موزعة حسـب وا 
بنســبة قــدرت املواضــيع بشــكل نــادر فئــة ، تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة %49.2حيــين أي أحيانــا وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
أشــار ؛ %4.2فئــة املواضــيع الــيت متــس ا تمــع بشــكل دائــم وبنســبة قــدرت بـــويف الرتبــة الثالثــة جــاءت  .%46.8بـــ
بدراســة نظريــة األجنــدة إىل أن مــن العوامــل املتحكمــة يف ترتيــب أولويــات القضــايا أن هنــاك  البــاحثون الــذين اهتمــوا
فتلــك القضــايا الــيت ســة وغــري ملموســة، القــة بــني طبيعــة القضــية وأمهيتهــا، فقــد صــنفت القضــايا إىل قضــايا ملمو ع
يف الوقــت الــراهن هــي مهمــة وتشــكل أمهيــة ضــمن أجنــدة اجلمهــور علــى عكــس تلــك القضــايا غــري  ةتعتــرب ملموســ
   .1امللموسة أو ا ردة واليت تتسم بالعمومية
 ـم ا تمـع أظهرت النتائج تصدر فئة اإلناث اليت اعتربت أن املواضيع الـيت تنشـرها األحـزاب علـى صـفحتها 
، أما فيما يعىن مبتغـري السـن فقـد %23.3متجاوزة فئة الذكور اليت قدرت نسبتها  %25.9وتالمسه وبنسبة قدرت بـ
متصدرة على بقية الفئات العمريـة، فقـد تلتهـا الفئـة بـني  %24.3بنسبة قدرت بـ 33و26تصدرت الفئة العمرية بني 
وتلتها يف الرتبـة الرابعـة  %8.2بنسبة قدرت بـ 41و34كما تلتها ثالثا العمرية بني ، %12.8بنسبة قدرت بـ 25و18
أمـا باحلـديث حـول متغـري التعليمـي فقـد تصـدرت فئـة اجلـامعيني . %3.9فأكثر بنسبة قدرت بـ 42الفئة العمرية بني 
مـا يتعلـق بـاملتغري املعيشـي فقـد ، في%1.6تلتها يف الرتبة الثانيـة فئـة الثـانويني بنسـبة قـدرت بــ %47.5بنسبة قدرت بـ
، تلتهــا ثانيـا فئــة ذوي املســتوى املعيشــي احلســن %24.5تصـدرت أفــراد العينــة ذوو املســتوى املتوسـط بنســبة قــدرت 
   .%7.2، وأخريا ذوو املستوى املعيشي اجليد بنسبة قدرت بـ%17.4بنسبة قدرت بـ
أوردت النتـائج كمـا هـو موضـح يف اجلـدول أعـاله فيمـا خيـص أفـراد العينـة الـذين اعتـربوا أن اهتمـام األحــزاب 
فئـة اإلنـاث متخطيـة  ،%23.9بشـكل نـادر وذلـك بتصـدر فئـة الـذكور بنسـبة قـدرت بــ عالقـة بـا تمعهلـا باملواضـيع 
ـــ ـــ 33و26ريــة بــني الفئــة العم تتصــدر ، أمــا فيمــا يعــىن متغــري الســن؛ %22.9الــيت قــدرت ب   %24.6بنســبة قــدرت ب
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، تلتهــا يف الرتبــة الثالثــة الفئــة العمريــة بــني %11.5بنســبة قــدرت بـــ 41و34تلتهــا يف الرتبــة الثانيــة الفئــة العمريــة بــني 
فئـــة  تتصـــدر ، كمـــا %3فـــأكثر بنســـبة قـــدرت بــــ 42، وأخـــريا الفئـــة العمريـــة بـــني %7.5بنســـبة قـــدرت بــــ 25و18
، والـيت جتـاوزت أفـراد %2فئـة الثـانويني مـن أفـراد العينـة بنسـبة قـدرت بــ ثانياتلتها  ،%43.6اجلامعيني بنسبة قدرت بـ
تلتهــا فئــة ذوي املســتوى االبتــدائي بنســبة قــدرت  %0.7العينــة مــن ذوي املســتوى املتوســط والــيت قــدرت نســبتها بـــ
يشــي فقــد أوردت النتــائج تصــدر فئــة ذوي املســتوى املعيشــي فيمــا يتعلــق باملســتوى املع أخــرى، مــن جهــة .%0.3بـــ
، يف حـني تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة أفـراد العينـة املدروسـة مـن ذوي املسـتوى املعيشـي %22.9املتوسـط وبنسـبة قـدرت بــ
  .%5.9وأخريا يف املرتبة األخرية أفراد العينة من ذوي املستوى اجليد من املستوى  %18احلسن وبنسبة قدرت بـ
يف الرتبة الثالثة أوردت النتائج أدىن نسب اليت تتعلق مبا ذهـب إليـه أفـراد العينـة أن املواضـيع الـيت  ـتم بنشـرها 
واليت تصـدر ا فئـة اإلنـاث بنسـبة  %4.2األحزاب على صفحتها على الفايسبوك بشكل دائم واليت قدرت نسبتها بـ
أمــا باحلــديث عــن متغــري الســن فقــد تصــدرت الفئــة  .%1.6درت بـــقــمتخطيــة فئــة الــذكور بنســبة  %2.6قــدرت بـــ
 %1.3بنسـبة قـدرت بــ 25و18تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة الفئـة العمريـة بـني  %1.6بنسـبة قـدرت بــ 33و26ة بني يالعمر 
فـأكثر بنسـبة  42والفئـة العمريـة بـني  41و34وقـد سـجلت املعطيـات النسـبة نفسـها بـني كـل مـن الفئـة العمريـة بـني 
وقد سـجلت املعطيـات كمـا هـو موضـح يف اجلـدول أعـاله تصـدر فئـة اجلـامعيني بنسـبة  .لكل منهما %0.7قدرت بـ
كمــا بينــت املعطيــات تصــدر ،  يف حــني انعــدمت النســب فيمــا يتعلــق باملســتويات التعليميــة األخــرى %4.2قــدرت بـــ
تلتهـــا يف املرتبـــة الثانيـــة املســـتوى املعيشـــي اجليـــد بنســـبة قـــدرت  %2ذوي املســـتوى املعيشـــي احلســـن بنســـبة قـــدرت بــــ
  .%1نسبة قدرت بـسجلت فئة ذوي املستوى املتوسط أدىن ويف املرتبة األخرية  %1.3بـ
حيث كانت ، ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
غري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P=0.585(قيمة 
  سنحسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار مؤثر أيضا
كما أظهرت . إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P=0.227(حيث جاءت قيمة 
أكرب من ) P =0.651(النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 









وفق لقضايا انطالقا من اهتمام األحزاب السياسية بها حول ا المبحوثين إجاباتيوضح ) 36(جدول رقم
  :لمنظورهم حسب متغيرات الدراسة
                                                       
المتغيرات           
  القضايا
  المستوى المعيشي  المستوى التعليمي  السن الجنس










  جيد  حسن  متوسط  جامعي  ثانوي
  اإلصالح السياسي
  
  11  29  52  88  3  0  1  5  21  44  22  50  42  التكرار
  0.89  2,34  4.21  7.12  0.24  0  0.08  0.40  1.70  3.56  1.78  4.04  3.40  النسبة
  %7.44/  92 %7.44/   92 % 7.44/  92 %7.44/ 92  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.092 p=0.994 p=0.936 p=0.183 
في  2019رئاسيات 
  ائرالجز 
  19  63  72  147  5  2  0  12  31  82  29  73  81  التكرار
  1.5  5,1  5.82  11.9  0.4  0.16  0  0.97  2,51  6.88  2.34  5.91  6.55  النسبة
  %12.46/  154 %12.46/  154 %12.46/    154 % 12.46/  154  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.310 p=0.122 p=0.718 p=0.183 
الحراك الشعبي في 
  الجزائر
  19  47  63  124  4  0  1  6  29  67  27  59  70  التكرار
  1.5  3.8  5.1  10.0  0.32  0  0.08  0,48  2,34  5.42  2.18  4.77  5.66  النسبة
 %129/10.44 % 129/10,44 %10,44/ 129 %129/10.44  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.129 p=0.348 p=0.221 p=0.740 
  4  21  27  51  0  1  0  1  11  26  14  22  30  التكرار  المرحلة االنتقالية
  0.32  1.7  2.18  4.12  0  0.08  0  0.08  0,89  2.10  1.13  1.78  2.42  النسبة
 %52/4,21 %52/4.21 4%.52/21 %4.21/ 52  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.010 p=0.012 p=0.480 p=0.109 
  10  12  24  42  3  1  0  3  10  20  13  25  21  التكرار  التأزم السياسي
  0.80  0.97  1.94  3.40  0.24  0,08  0  0.24  0.80  1.61  1.05  2.02  1.70  النسبة
 %3.72/  46  %3.72/ 46 %3.72/ 46 %46/3.72  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.617 p=0.893 p=0.275 p=0.185 
  7  7  16  29  1  0  0  5  9  12  4  16  14  التكرار  السكن       
  0,56  0.56  1.29  2.34  0.08  0  0  0.40  0.72  0.97  0.32  1.29  1.13  النسبة
 %30/2.42  %2.42/ 30 %2.42/ 30 %2.42/ 30  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.253 p=0.108 p=0.551 p=0.408  
  8  12  23  41  1  1  0  6  11  15  11  24  19  التكرار    الشغل          
0.4  0.89  1.21  0.89  1.94  1.53  النسبة
8  
0  0.08  0.08  .3.31  1.86  0.97  0.64  
 %3.48/ 43  %3.48/ 43 %43/3.48 %3.48/ 43  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.158 p=0.119 p=0.499 p=0.310 




  2  4  11  16  1  0  0  2  7  6  2  12  5  التكرارالدخول االجتماعي          
0.1  0.56  0.48  0.16  0.97  0.40  النسبة
6  
0  0  0.08  1.29  0.89  0.32  0.16  
  17  /1.37% 17  /1.37% 17  /1.37%  17  /1.37% 
اختبار الكا
2
  p=0.097 p=0.045 p=0.688 0.030 p= 
  6  8  11  24  1  0  0  4  7  11  3  12  13  التكرار  االستقرار االجتماعي
0.3  0.56  0.89  0.24  0.97  1.05  النسبة
2  
0  0  0.08  1.94  0.89  0.64  0.48  
 % 2.02/ 25  % 2.02/    25 %2.02/    25 % 2.02/    25  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.504 p=0.231 p=0.618 P=0.597  
  6  8  18  30  1  1  0  6  11  12  3  19  13  التكرار  للمواطنالقدرة الشرائية 
  0.48  0.64  1.45  2.42  0.08  0.08  0  0.48  0.89  0.97  0.24  1.53  1.05  النسبة
 %2.59/ 32 %2.59/ 32 %2.59/ 32 %32/2.59  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.208 p=0.004 p=0.350 p=0.431 
االجتماعية االحتجاجات 
  في الواليات
  4  5  16  23  1  1  0  2  9  11  3  13  12  التكرار
  0.32  0.40  1.29  1.86  0.08  0,08  0  0.16  0.72  0.89  0,24  1.05  0.97  النسبة
 %2.02/     25  % 2.02/   25 % 2.02 /   25 %2.02/   25  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.909 p=0.423 p=0.654 p=0.126 
  3  3  7  13  0  0  0  3  3  6  1  7  6  التكرار  والقرضقانون النقد 
  0.24  0.24  0.56  1.05  0  0  0  0.24  0.24  0.48  0.08  0,56  0.48  النسبة
 %1.05/ 13  %1.05/ 13 %1.05/ 13 %1.05/ 13  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.371 p=0.357 p=0.560 p=0.319 
  7  12  22  38  2  1  0  5  10  19  7  21  20  التكرار  قانون المالية
  0.56  0.97  1.78  3.07  0.16  0.08  0  0.40  0.80  1.53  0.56  1.70  1.61  النسبة
 %3.31/   41  %3.31/    41 % 3.31/    41 %3.31/   41  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.006 p=0.285 p=0.900 p=0.153 
  التنمية
  
  6  17  21  42  1  1  0  5  10  17  12  22  22  التكرار
  0.48  1.37  1.70  3.40  0.08  0.08  0  0.40  0.80  1.37  0.97  1.78  1.78  النسبة
 %3.56/   44 %3.56/   44 %3.56/   44 %3.56/   44  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.457 p=0.156 p=0.666 p=0.751 
التنويع االقتصادي بعيدا 
  عن المحروقات
  9  12  26  46  1  0  0  6  12  20  9  29  18  التكرار
  0.72  0.97  2.10  3.72  0.08  0  0  0.48  0.97  1.61  0.72  2.34  1.45  النسبة
 %3,80/ 47 %3.80/   47 %3.80/   47 % 3.80/   47  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.135 p=0.483 p=0.555 p=0.153 
  6  7  18  29  1  1  0  5  8  12  6  17  14  التكرار  قانون الصحة
  0.48  0.56  1.45  2.34  0.08  0.08  0  0.40  0.64  0.97  0.48  1.37  1.13  النسبة




 % 2.51/   31 %2,51/   31 % 2,51/   31 %2.51/  31  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.862 p=0.247 p=0.634 p=0.091 
مراكز الصحة 
  والمستشفيات
  6  9  17  30  1  1  0  5  8  12  7  18  14  التكرار
  0.48  0.72  1.37  2.42  0.08  0.08  0  0.40  0.64  0.97  0.56  1.45  1.13  النسبة
 % 2.59/      32 %2.59/        32 %2.59/       32 %2.59/      32  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.753 p=0.239 p=0.651 p=0.297 
الكوليرا  (األوبئة الصحية 
  وبوحمرون الخ
  6  6  16  27  1  0  0  5  6  14  3  17  11  التكرار
  0.48  0.48  1.29  2.18  0.08  0  0  0.40  0.48  1.13  0,24  1.37  0.89  النسبة
 %2.26/  28  %2.26/  28 %2.26/  28 %2.26/  28  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.564 p=0.360 p=0.661 p=0.209 
الكوارث الطبيعية 
  ...ائقالحر الفيضانات 
  5  3  8  16  0  0  0  2  3  7  4  8  8  التكرار
  0.40  0.24  0.64  1,29  0  0  0  0.16  0.24  0.56  0,32  0.64  0.64  النسبة
 %1.29/   16 %1.29/   16 %1.29/   16 %1.29 / 16  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.943 p=0.430 p=0.662 p=0.279 
  3  7  20  28  1  1  0  1  10  13  6  21  9  التكرار  حرية اإلعالم
  0.24  0.56  1.61  2.26  0.08  0.08  0  0.08  0.80  1.05  0.48  1.70  0.72  النسبة
 %2.42/     30 %2.42/    30 %2.42/     30 %2.42/     30  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.102 p=0.664 p=0.788 p=0.465 
اتحادات والمنظمات 
  الجامعية 
  3  2  7  11  1  0  0  1  5  5  1  8  4  التكرار
  0.24  0.16  0.56  0.89  0.08  0  0  0.08  0.40  0.40  0.08  0.64  0.32  النسبة
 %0.97/   12 %0.97/   12 %12/0.97 %0.97 /12  مجموع
اختبار الكا
2
  p=0.108  p=0.071  p=0.445 p=0.393  
  حرية الرأي والتعبير 
  
  3  12  27  40  1  1  0  2  11  22  7  29  13  التكرار
  0.24  0.97  2.18  3.23  0.08  0.08  0  0.16  0.89  1.70  0.56  2.34  1.05  النسبة
  42   /3.40% 42   /3.40% 42  /3,40%  42  /3.40 % 
اختبار الكا
2
  p=0.043 p=0.810 p=0.603 p=0.339 
  7  11  23  40  0  1  0  2  10  19  10  26  15  التكرار  استقاللية القضاء
  0.56  0.89  1.86  3.23  0  0.08  0  0.16  0.80  1.53  0.80  2.10  1.21  النسبة
 %   3.31/ 41 % 3.31/   41 %  3.31/  41 % 3.31/   41  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.413 p=0.554 p=0.245 p=0.254 
  4  11  15  29  1  0  0  2  9  13  6  18  12  التكرار  غياب العدل
  0.32  0.89  1.21  2.34  0.08  0  0  0.16  0.72  1.05  0.48  1.45  0.97  النسبة
 %2.42/    30 %30/2.42 %2.42/   30 %2.42/    30  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.145 p=0.374 p=0.585 p=0.979 
  9  16  28  51  2  0  0  3  6  30  14  27  26  التكرارتسيير الجيش للمرحلة 




  0.72  1.29  2,26  4.12  0.16  0  0  0.24  0.48  2.42  1.13  2,18  2.10  النسبة  االنتقالية
 %4.29/   53 %4.29/   53 %4.29/   53 % 4.29/  53  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.131 p=0.539 p=0.796 p=0.447 
  13  22  28  62  1  0  0  4  17  28  16  38  25  التكرار  التهديد األمنية
  1,05  1.70  2.26  5.02  0.08  0  0  0.32  1.37  2,26  1.29  3.07  2.02  النسبة
  63 /5.10% 63 /5.10% 63 /5.10% 63 /5.10% 
اختبار الكا
2
  p=0.079 p=0.051 p=0.473 p=0.396 
  10  13  19  40  2  0  0  5  10  19  8  24  18  التكرار   مكافحة اإلرهاب
  0.80  1.05  1.53  3.23  0.16  0  0  0.40  0.80  1.53  0.64  1.94  1.45  النسبة
 %3.40/   42  %3.40/   42 %3.40/   42 %3.40/   42  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.564 p=0.471 p=0.695 p=0.584 
تكريس اللغة العربية في 
  ي والتعليمالعمل اإلدار 
  7  9  12  27  1  0  0  2  10  11  5  20  8  التكرار
  0.56  0.72  0.97  2.18  0.08  0  0  0.16  0.80  0.89  0.40  1.61  0.64  النسبة
 %2.26/ 28 %2.26/  28 %2.26/  28 %2.26/  28  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.025 p=0.349 p=0.608 p=0.827 
مكانة اللغة األمازيغية في 
  التعليم
  0  3  3  6  0  0  0  0  2  1  3  1  5  التكرار
  0  0.24  0.24  0.48  0  0  0  0  0.16  0.08  0.24  0.08  0.40  النسبة
 %0.48/  6 %0.48/   6 %   0.48/ 6 %0.48/   6  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.392 p=0.449 p=0.836 p=0.846 
  دعم القضية الفلسطينية
  
  6  13  13  31  1  0  0  2  9  14  7  19  13  التكرار
  0.48  1.05  1.05  2.51  0.08  0  0  0.16  0.72  1.13  0.56  1.53  1.05  النسبة
 % 2.58/  32  % 2.58/  32 % 2.58/  32 % 2.58/  32  المجموع
اختبار الكا
2
  p=0.129 p=0.127 p=0.545 p=0.475 
 99.90%/1235  99.90%/1235 %1235/99.90  %1235/99.90  المجموع الكلي
  
لقضـايا حـول ا املبحوثني إجاباتيوضح الذي ) 36(رقمأظهرت النتائج وكما هي موضحة يف اجلدول أعاله 
، وقـد توصـلت إىل وفـق ملنظـورهم حسـب متغـريات الدراسـة اهتمـام األحـزاب السياسـية الـيت مـن املفـرتض أن تشـكل
املعطيات موزعة وفق القضايا السياسية واالجتماعية، االقتصادية، الصحية، الثقافية من حيـث املوضـوعات والدوليـة 
مبعـىن أ ـا تنتمـي إىل  ات للتعبري تـرتجم املطالـب ا تمعيـة،قنو  فاألحزاب السياسية هي" من حيث االنتشار اخلارجي
أدوات أو وسائل التمثيل اليت يلجأ إليها الرأي العام من أجل ترمجة معضالته وآرائـه وتعـرب عـن مطـالبهم ومصـاحلهم 




حــــزاب السياســــية عــــرب صــــفحا ا الرمسيــــة علــــى يلــــي ســــنتوقف علــــى ترتيــــب قضــــايا األ وفيمــــا 1"وتوصـــيلها للســــلطة
  : فايسبوك فيما يليال
حيـث جـاءت القضـايا السياسـية الـيت اعتربهـا املسـتخدمون أفـراد العينـة البحثيـة هلـذه الدراسـة يف املرتبـة األوىل 
مـن عـدد اإلجابـات الـيت  %38.29مفـردة وبنسـبة قـدرت بــ 473مـن حيـث التنـوع واحلجـم التكـرارات الـيت قـدرت بــ
هـو نتيجـة لكـون السـؤال  1235بــقـدمتها العينـة وهنـا نشـري إىل زيـادة حجـم التكـرارات الـذي يقـدر يف هـذا السـؤال 
   .فتح ا ال أم املبحوثني الختيار أكثر من إجابة خاصة يف ظل تنوع املوضوعات واختالف ا االت
ـــةوقـــد تصـــدرت القضـــايا السياســـية موضـــوع الرئاســـيات  املوضـــوعات الـــيت اعتربهـــا املبحوثـــون  2019 اجلزائري
تلتهــا يف ، %12.46بـــتشــكل رأس اهلــرم مــن حيــث املواضــيع الــيت تشــغل األحــزاب السياســية وذلــك بنســبة قــدرت 
 %10.44بــوذلـك بنسـبة قـدرت  2019املرتبـة الثانيـة موضـوع احلـراك الشـعيب الـذي اعتـرب احلـدث األهـم طيلـة سـنة 
اليت تشغل األحزاب السياسـية حسـب رؤيـة مسـتخدمي الفايسـبوك ومتـابعي الصـفحات الرمسيـة من بني املوضوعات 
، أمـــا يف املرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث ترتيـــب إجابـــات املبحـــوثني فكـــان موضـــوع لألحـــزاب السياســـة علـــى الفايســـبوك
يف اجلزائـري الـذي  مث ويف املرتبـة األخـرية موضـوع التـأزم السياسـي %7.44اإلصالح السياسي وذلك بنسبة قـدرت بــ
يعترب معضلة األحزاب السياسية الذي يفقـدها الفعاليـة والقـوة يف أن تقـود الـرأي العـام اجلزائـري وتسـري شـؤونه العامـة 
  .%3.72بـوذلك بنسبة قدرت 
احتلـت املرتبـة الثانيـة يف ترتيـب املبحـوثني  مـوع املوضـوعات الـيت أمـا فيمـا خيـص القضـايا االجتماعيـة، فقـد 
تضـمنتها والـيت اعتربهـا املسـتخدمون واملتــابعون لصـفحات األحـزاب السياســية تشــكل اهتمـام هـذه األحـزاب حيــث 
ها موضـوع الشـغل ملوضوعات تصـدر موزعة على جمموعة من ا، %13.92بنسبة قدرت بـ 172قدر حجم تكراراها بـ
موضــوع القــدرة الشــرائية للمــواطن وذلــك تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة  ،%3.48مناصــب العمــل وذلــك بنســبة قــدرت بـــأو 
أن الســكن هـو مــن اهتمامـات األحــزاب  لثـة فقــد اعتـربت العينــة املبحوثـةأمـا يف املرتبــة الثا .%2.58بنسـبة قـدرت بـــ
االحتجاجات االجتماعية اليت شـهد ا اجلزائـر  مواضيع ها كل منوقد تال، %2,42بــالسياسية وذلك بنسبة قدرت 
منذ مخس إىل عشرة سنوات األخرية واليت زادت حد ا يف السـنتني األخـرية نظـرا لألزمـة االقتصـادية وحالـة التقشـف 
االقتصادي الـيت أعلنتهـا الدولـة اجلزائريـة وتفشـي العديـد مـن املشـكالت إىل جانـب موضـوع االسـتقرار وذلـك بنسـبة 
لكـل منهمـا، وأخـريا جـاء موضـوع الـدخول االجتمـاعي آخـرة مـا  ـتم  %1.61ن حيث تصنيف قدرت بــمتساوية م
  .%1.37به األحزاب السياسية حسب منظور العينة املبحوثة وذلك بنسبة قدرت بـ
 158مث ويف املرتبــة الثالثــة جــاءت القضــايا األمنيــة حســب مــا ذهبــت إليــه العينــة املبحوثــة حبجــم تكــرار قــدر
ويف املرتبـة الثانيـة . %5.10موزعـة علـى كـل مـن التهديـد األمـين اخلـارجي بنسـبة قـدرت بــ %12.79وبنسبة قدرت بــ
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موضــوع تســيري اجلــيش للمرحلــة االنتقاليــة يف اجلزائــر وهــو أكثــر موضــوع شــغل الــرأي العــام الشــعيب واإلعالمــي طيلــة 
 %3.40مكافحـة اإلرهـاب بنسـبة قـدرت بــ ، سـجل موضـوع، أمـا ثالثـا%4.29حيـث قـدرت نسـبته بــ 2019سـنة 
ومـا يشـري إىل حالـة عـدم االسـتقرار الـيت تعيشـها اجلزائـر علـى احلـدود اجلنوبيـة الشـرقية واجلنوبيـة منـذ سـنوات األخـرية 
مــع ليبيــا والصــراع يف مــايل، وكــذلك حالــة التأهــب الــذي يعــرف اجلــيش علــى هــذه املنــاطق خاصــة بعــد تفجــري الــيت 
  .2012عرفته اجلزائر يف منطقة تيقنتورين سنة 
حســب  الرابعــة ريــات والعــدل والقضــاء جــاءت يف الرتبــةالنتــائج يف اجلــدول أعــاله أن القضــايا احلبينــت قــد و 
وهـو مـا يعكـس توجـه األحـزاب حنـو ، %12.55وبنسبة قـدرت بــ 155إجابات املبحوثني وذلك حبجم تكرار قدر بـ
احلقــوقي واملنظمــات يف ا تمــع، حيــث القضــايا الــيت تكفــل احلريــة يف اإلعــالم والتعبــري واســتقاللية القضــاء والنشــاط 
تصـدرت هـذه القضـايا موضـوع حريـة الــرأي والتعبـري مـن بـني القضـايا الـيت تعتــرب مـن منظـور املبحـوثني وذلـك بنســبة 
ويف املرتبـة الثالثـة جـاء كـل  ،%3.34يف حـني تالهـا موضـوع اسـتقاللية القضـاء بنسـبة قـدرت ب. %3.40قـدرت بــ
ل بأنواعه االجتماعية واحلقوقية واالقتصادية بنسبة نفسها وحجم اهتمام نفسـه الـذي من حرية اإلعالم وغياب العد
لكـل منهـا، أمـا عـن اهتمـام األحـزاب السياسـية باملنظمـات اجلامعيـة أو منظمـات ا تمـع  %2.42قـدره املبحـوثني بــ
  . %0.97املدين فقد جاء ترتيبها األخري وبنسبة قدرت بـ
فيمــا يعــىن با ــال اهتمــام األحــزاب السياســية وفــق منظــور املبحــوثني فقــد كانــت القضــايا  امســةويف املرتبــة اخل
أكثــر ا ــاالت اهتمامــا مــن قبــل األحــزاب وذلــك انطالقــا مــن إجابــات املبحــوثني وذلــك حبجــم  لــثاالقتصــادية الثا
كـأعلى نسـبة موضـوع موزعة على عدد من املوضوعات واليت تصـدر ا   %11.74بـوبنسبة قدرت  145تكرار قدر بـ
مث يف تلتهـــا يف املرتبـــة الثانيــــة ، %3.80التنويـــع االقتصـــادي أي اســـتثمار خــــارج احملروقـــات وذلـــك بنســـبة قــــدرت بــــ
جـاء  ،ويف املرتبة الثالثـة وحسـب ترتيـب الـذي قدمتـه العينـة املدروسـة، %3.56موضوع التنمية وذلك بنسبة قدرت بـ
مث ويف املرتبة األخرية قـانون النقـد والقـرض بنسـبة قـدرت  %3.31وذلك بنسبة قدرت بـ 2019موضوع قانون املالية 
  .%1.05بـ
كما أظهرت النتائج يف اجلدول أعاله وانطالقا من إجابات الباحثني تصدر اللغة العربية من حيـث االهتمـام  
االهتمــام الكبــري مــن قبــل األحــزاب يف حــني مل تلــق اللغــة األمازيغيــة ، %2.42كلغــة عمــل وتعلــيم بنســبة قــدرت بـــ
  .%0.48السياسية وذلك بنسبة قدرت بـ
ومــن بـــني القضـــايا الدوليـــة العربيـــة القضـــية الفلســـطينية الـــيت مل تلـــق هـــي األخـــرى اهتمـــام مـــن قبـــل األحـــزاب 
السياســــية حســــب مــــا توصــــلت إليــــه نتائجنــــا مــــن خــــالل إجابــــات املبحــــوثني املســــتخدمني للفايســــبوك واملتــــابعني 
  . %2.58ت الفايسبوك الرمسية لألحزاب السياسية حيث قدرت نسبة اهتمام بـلصفحا




ويف تفصــيل إلجابــات املبحــوثني فيمــا يتعلــق برتتيــب القضــايا السياســية انطالقــا مــن اختيــار أفــراد العينــة هلــا 
 حيــث تصــدرت القضــايا الــيت عرضــت علــى املســتخدمني وقــد أظهــرت النتــائج وكمــا ذكــر ســابقا وبقيــاس تكــرارات
حيـث أكـدت نتـائج "أعلى نسب من حيث الهتمام وهي النتيجة اليت توصل إليها الباحث فيصل فرحي يف دراسته
دراسته على احتالل املواضيع السياسية املرتبة األوىل يف سلم القضايا اليت يتم استقاء املعلومات منها، وهـو مـا يؤكـد 
فقـد أظهــرت  1"وحـاجتهم ملعرفــة مـا جيـري يف بيئــتهم السياســية علـى أمهيـة املعلومــة السياسـية بالنسـبة لألفــراد العينـة،
حسـب مـا توصـلت إليـه إجابـات  %12.46يف اجلزائـر وبنسـبة قـدرت بــ 2019املعطيـات تصـدر موضـوع رئاسـيات 
، أمــا %6.55 ذكوروتلتهــا الــ %5.91فئــة اإلنــاث املبحــوثني وقــد تصــدرت هــذه النســبة فيمــا يتعلــق مبتغــري اجلــنس، 
تلتهــا الفئــة العمريــة بــني  %5.42بنســبة قــدرت بـــ  33و26فيمــا يعــىن مبتغــري الســن فقــد تصــدرت الفئــة العمريــة بــني 
، أمـــا يف املرتبـــة األخـــرية %2.34بنســـبة قـــدرت بــــ 25و18، تلتهـــا الفئـــة العمريـــة %2.57بنســـبة قـــدرت بــــ 41و34
فئـــة فقـــد تصـــدرت باحلـــديث عـــن متغـــري التعليمـــي  .%0.97فـــأكثر بنســـبة قـــدرت بــــ 42جــاءت الفئـــة العمريـــة بـــني 
، تلتها الفئة ذوي املسـتوى املتوسـط %0.4تلتها فئة الثانويني بنسبة قدرت بـ %11,9اجلامعيني أعلى نسبة قدرت بـ
أمــا فيمــا يعــىن بــاملتغري املعيشــي فقــد تصــدرت فئــة ذوي املســتوى املعيشــي املتوســط بنســبة . %0.16بنســبة قــدرت بـــ
وأخـريا ذوي  %5.1بــتلتهـا يف املرتبـة الثانيـة ذوي مسـتوى املسـتوى املعيشـي احلسـن بنسـبة قـدرت  %5.82قـدرت بــ
  .%1.5املستوى اجليد بنسبة قدرت بـ
ثانيــا حــل موضــوع احلــراك الشــعيب مــن حيــث تصــنيف إجابــات املبحــوثني حيــث تصــدرته فئــة اإلنــاث بنســبة 
أمــا باحلـــديث عــن متغــري الســـن فقــد تصــدرته الفئـــة  ،%4.77تلتهــا فئـــة الــذكور بنســبة قـــدرت بـــ %5.66قــدرت بـــ
تلتهــا ثالثــا ، %2.34بنســبة قــدرت بـــ 41و34تلتهــا الفئــة العمريــة بــني %5.42بنســبة قــدرت بـــ 33و26العمريــة بــني 
أمـا ، %0.48فأكثر بنسبة قـدرت بــ 42 وأخريا الفئة العمرية بني، %2.18بنسبة قدرت بـ 25و18الفئة العمرية بني 
تلتهـا فئـة الثـانويني بنسـبة قـدرت  %10,00بـاملتغري التعليمـي فقـد تصـدرت فئـة اجلـامعيني بنسـبة قـدرت بــفيمـا يعـىن 
أفـراد  توزيـع اإلجابـات كمـا جـاء، %0.08بــالعينة ذوي املستوى االبتدائي اليت قـدرت نسـبتها أفراد تلتها ، %0.32بـ
وثانيـا فئـة  %5.1املسـتوى املتوسـط بنسـبة قـدرت بــذوي متغـري املسـتوى املعيشـي بتصـدر أفـراد العينـة  حسـب العينـة
املســـتوى اجليـــد أدىن نســـبة قـــدرت  ســـجل ذوو ،ويف املرتبـــة األخـــرية %3,8ذوي املســـتوى احلســـن بنســـبة قـــدرت بــــ
  .%1.5بـ
ويف الرتبـة الثالثـة فيمـا يتعلـق برتتيـب ثالـث موضـوع حسـب مـا ذهبـت إليـه إجابـات املبحـوثني حـول موضـوع 
،  %3,40فئـة اإلنـاث وبنسـبة قـدرت بــ يف حـني تلتـه %4.04تصـدرته فئـة الـذكور بنسـبة قـدرت بــاإلصـالح؛ الـذي 
تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة  %3.56بنســبة قــدرت بـــ 33و 26 الفئــة العمريــة بــني تكمــا فيمــا يتعلــق مبتغــري الســن تصــدر 
بنســبة  41و 34وقــد تلتهــا يف املرتبــة الثالثــة الفئــة العمريــة بــني ، %1.78بنســبة قــدرت بـــ 25و18الفئــة العمريــة بــني 
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أمـا فيمـا يعـىن باملسـتوى املعيشـي فقـد ، %0.40فـأكثر بنسـبة قـدرت بــ 42أخريا الفئة العمرية بـني  %1.70قدرت بـ
وتلتهـا ثانيـا فئـة ذوي املسـتوى احلسـن بنسـبة  %4.21فئـة ذوي املسـتوى املعيشـي املتوسـط بنسـبة قـدرت بــتصـدرت 
       .%0.89ري سجلت فئة ذوي املستوى اجليد بنسبة قدرت بـوأخ %2.34قدرت بـ
مـن حيـث تصـنيف القضـايا السياسـية كمـا  "املرحلـة االنتقاليـة"وضوع الرابع املوقد أظهرت النتائج فيما يعىن ب
 %2.42حيــث عرفــت تصــدر فئــة اإلنــاث بنســبة قــدرت بـــحســب متغــريات الدراســة، ذهبــت إليــه إجابــات املبحــوثني 
وقــد بينــت النتــائج املتوصــل إليهــا فيمــا يتعلــق مبتغــري الســن إىل ، %1.78متجــاوزة فئــة الــذكور الــيت قــدرت نســبتها بـــ
بنســبة  25و18ني تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة الفئــة العمريــة بــ %2.10بنســبة قــدرت بـــ 33و26 تصــدر الفئــة العمريــة بــني
وأخــريا ســجلت املعطيــات أدىن ، %0.89بنســبة قــدرت بـــ 41و 34تلتهــا ثالثــا الفئــة العمريــة بــني  %1.13بـــقــدرت 
بحـوثني كما بينت النتائج فيما خيص توزيع اإلجابات امل. %0.08فأكثر بنسبة قدرت بـ 42 نسبة للفئة العمرية بني
أفـراد العينـة مـن ذوي هـا يف املرتبـة الثانيـة تال ،%4.12ـبنسـبة قـدرت بـفئـة اجلـامعيني تغري التعليمي بتصدر املعلى 
كمـا أوردت   .مل تسـجل أي نسـب يف بقيـة املسـتويات التعليميـة، يف حـني %0.08املستوى املتوسط بنسبة قدرت بـ
العينـة مـن ذوي تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة أفـراد ، %2.18املسـتوى املعيشـي املتوسـط بنسـبة قـدرت بــ لنتـائج تصـدر ذووا
وأخــريا ســجلت املعطيــات أدىن نســبة لــذوي املســتوى اجليــد بنســبة قــدرت  %1.70املســتوى احلســن بنســبة قــدرت بـــ
  .%0.32بـ
ما يعانيه ا ال السياسي يف اجلزائـر مـن  يصفكما أوردت املعطيات تصنيف موضوع التأزم السياسي الذي 
ية يف اجلزائـر مـن رجـال سياسـة أو مؤسسـات حزبيـة جمـالس مشكالت تعرقل الوظيفة السياسـية للمؤسسـات السياسـ
متجـاوزة  %2.02وبرملانات مما يضعف فعاليتها ومهامها يف ا تمع، وقد أظهرت تصدر فئـة الـذكور بنسـبة قـدرت بــ
ـــ بنســبة قــدرت  33و26، كمــا أوردت النتــائج كــذلك تصــدر الفئــة العمريــة بــني %1.70فئــة اإلنــاث بنســبة قــدرت ب
متجـاوزة بـدورها الفئـة العمريـة  %1.05الـيت قـدرت نسـبتها بــ 25و18متخطيـة كـل مـن الفئـة العمريـة بـني  %1.61بــ
فـأكثر بنسـبة قـدرت  42نسبة للفئة العمرية بـني  قلوأخريا سجلت املعطيات أ %0.80بنسبة قدرت بـ 41و34بني 
بقيـــة الفئـــات  %3.40ســـبة قـــدرت بــــأمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــاملتغري التعليمـــي فقـــد تصـــدرت فئـــة اجلـــامعيني بن .%0.08بــــ
متخطيــة أفــراد العينــة مــن ذوي املســتوى املتوســط  %0.24تلتهــا ثانيــا فئــة الثــانويني بنســبة قــدرت بـــحيــث  التعليميــة
وقـــد أظهـــرت النتـــائج تصـــدر املســـتوى املعيشـــي لـــذوي املســـتوى املتوســـط بنســـبة قـــدرت ، %0.08بنســـبة قـــدرت بــــ
وأخــريا فئــة ذوي املســتوى املعيشــي  %0.97ذوو املســتوى احلســن بنســبة قــدرت بـــرتبــة الثانيــة تلتهــا يف امل، %1.94بـــ
  .%0.80ذوو املستوى اجليد بنسبة قدرت بـ
إن املالحــظ مــن خــالل مــا مت التوصــل إليــه فيمــا يتعلــق مبتابعــة املســتخدمني اجلزائــريني ذوي الفئــات العمريــة 
قـد أظهـرت اهتمامـا مبتابعـة املواضــيع  25و18مريـة بـني وبنسـبة تكـاد تكـون مقبولـة بالنســبة للفئـة الع 41إىل 26بـني
حيـــث توصـــل يف دراســـته علـــى أن غالبيـــة "يف دراســـته "فيصـــل فرحــي"والقضــايا السياســـية وهـــو مـــا أكـــده الباحـــث 




وهـي الفئـة الـيت  30مبستويا م العمرية املختلفة حيملـون معرفـة سياسـية جيـدة، باسـتثناء الشـباب األقـل مـناملبحوثني 
وخلــو احليــاة   الباحــث قــد تــأثرت باملرحلــة السياســية الــيت عايشــها هــؤالء والــيت متيــزت بــاالنغالق السياســياعتربهــا 
مــن الشــباب يتفــاعلون  %20أن  "ســهيلة بوضــياف" ة الباحثــةدراســكمــا أكــدت   1"السياســية مــن التنــوع والتجــدد
بشكل نشط مع القضايا السياسية، وقد أكدت كذلك يف نفس السياق أن أسـباب تفـاعلهم هـو انتمـاء هـذه الفئـة 
إىل األحزاب السياسية وتنظيمات الطالبيـة، وهـو تأكيـد علـى تـأثرهم  ـذه التوجـه واالنتمـاء ممـا جيعلهـم نشـطني مـع 
  2."القضايا السياسية على موقع الفايسبوك
ـــــوال بركـــــات"أكـــــدت دراســـــة الباحثـــــة  كمـــــا أن ا موعـــــات والصـــــفحات املنتشـــــرة يف مواقـــــع التواصـــــل " ن
جتـاه بعـض القضـايا السياسـية، كدعايـة االنتخابيـة وطـرح  االجتماعي أصبحت تلعب دورا فعاال يف تعبئة الرأي العـام
الـربامج االنتخابيـة، وقـد قـدمت مثـال عـن احلركـة الـيت شـهد ا الصـفحات الفايسـبوكية يف االنتخابـات اجلزائريـة قبـل 
وهـــو مـــا يعـــين ارتفـــاع مســـتوى االهتمـــام بالقضـــايا السياســـية الـــذي فرضـــه الـــوعي  3."2014ســـت ســـنوات أفريـــل 
والـذي تـرجم  2019ى اجلزائـريني وإن كـان يبـدو حمتشـما يف السـنوات األوىل، لكنـه ظهـر ناضـجا سـنة السياسـي لـد
  .يف شكل حراك شعيب سلمي
رتبـــت انطالقـــا مـــن جممـــوع تكـــرارات إجابـــات املبحـــوثني بنســـبة  أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالقضـــايا االجتماعيـــة والـــيت
وقـــد تصـــدرت هـــذه النســـبة املوضـــوع اخلـــاص بالشـــغل أو فـــرص العمـــل والـــيت تقـــدر نســـبتها  ؛ %12.79قـــدرت بــــ
، كمــا أظهــرت %1.53تلتهــا فئــة اإلنــاث بنســبة قــدرت بـــ %1.94تصــدر ا فئــة الــذكور بنســبة قــدرت بـــ 3.48%
العمـريتني بـني  تلتهـا يف املرتبـة الثالثـة كـل مـن الفئتـني ،%1.21بنسـبة قـدرت بــ 33و26النتـائج تصـدر الفئـة العمريـة 
فــأكثر بنســبة  42، وقــد تلتهــا أخــريا الفئــة العمريــة بــني %0.89بنســبة قــدرت لكــل منهمــا  25و18وبــني  41و33
يف حني تلتها كـل  %3.31حيث قدرت نسبتها بـالفئات التعليمية ؛ وقد تصدرت فئة اجلامعيني  .%0.48قدرت بـ
كمـا ). املتوسـط(نفسها اليت توصلت إليها فئة املستوى الثاين، وهي النسبة %0.08من فئة الثانويني بنسبة قدرت بـ
املستوى احلسن  تالها يف الرتبة الثانية ذوو %1.86وردت فئة ذوي املستوى املعيشي املتوسط كأعلى نسبة قدرت بـ
   .%0.24وأخريا فئة ذوي املستوى اجليد بنسبة قدرت بـ %0.97بنسبة قدرت بـ
ضـمن القضـايا االجتماعيـة وكمـا توصـلت إليـه نتـاج يف اجلـدول أعـاله والـذي أمـا فيمـا خيـص املوضـوع الثـاين 
تلتهـا يف املرتبـة  %1.53ميثل موضوع القـدرة الشـرائية فقـد تصـدرته حسـب متغـري اجلـنس فئـة الـذكور بنسـبة قـدرت بــ
كما بينـت النتـائج فيمـا يتعلـق مبتغـري السـن فقـد تصـدر هـذا املوضـوع يف ، %1.05الثانية فئة اإلناث بنسبة قدرت بـ
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بنســــبة قــــدرت  %33و26اعتقادهــــا ومنظورهــــا أنــــه يشــــكل اهتمامــــا لــــدى األحــــزاب السياســــية الفئــــة العمريــــة بــــني 
الثالثـة يف حـني تلتهـا يف املرتبـة ، %0.89بنسبة قـدرت ب 41و34 تلتها يف املرتبة الثانية الفئة العمرية بني %0.97بـ
 25و18أمـا أخـريا فقـد سـجلت أدىن نسـبة للفئـة العمريـة بـني  %0.48فـأكثر بنسـبة قـدرت بــ 42الفئـة العمريـة بـني 
أما فيما يعىن باملستوى التعليمـي، فقـد تصـدرت هـذا املوضـوع فئـة اجلـامعيني وذلـك بنسـبة . %0.24بنسبة قدرت بـ
العينـــة ذوي املســـتوى الثـــانوي واملتوســـط بنســـبة قـــدرت يف حـــني تســـاوت النســـبة لـــدى كـــل أفـــراد  %2.42قـــدرت بــــ
كما أوردت النتائج املتعلقة  ذا املوضوع فيما يتعلق باملستوى املعيشي والذي ميسـه بشـكل . لكل منهما %0.08بـ
تلتها ثانيا فئـة ذوي املسـتوى احلسـن بنسـبة  ،%1.45مباشر فقد تصدرته فئة ذوي املستوى املتوسط بنسبة قدرت بـ
   .%0.48، ويف املرتبة الثالثة تلتها فئة ذوي املستوى اجليد بنسبة قدرت بـ%0.64بـقدرت 
الرتبـة الثالثـة يف القضـايا االجتماعيـة، حيـث تصـدرته يف أظهرت املعطيات يف اجلدول أعاله موضـوع السـكن 
كمـا عرفـت الفئـات العمريـة تصـدر ، %1.13تلتهـا فئـة اإلنـاث بنسـبة قـدرت بــ %1.29فئـة الـذكور بنسـبة قـدرت بــ
ويف  %0.72بنســبة قــدرت بـــ 41و34تلتهــا الفئــة العمريــة بــني  %0.97بنســبة قــدرت بـــ 33و26الفئــة العمريــة بــني 
بنســـبة قـــدرت  25و18فـــأكثر، مث يف الرتبـــة األخــرية جـــاءت الفئـــة العمريــة بـــني  42املرتبــة الثالثـــة الفئـــة العمريــة بـــني 
، وقد توصلت النتائج املوضحة أعاله واملفصلة إلجابات املبحوثني حسب متغريات الدراسة إىل تصدر فئـة %0.4بـ
مهما لدى األحزاب السياسـية عـرب صـفحتها علـى واليت اعتربت السكن موضوعا  %2.34اجلامعيني بنسبة قدرت بـ
كمـا أوردت النتـائج كـذلك ، %0.08الفايسبوك تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة فئـة الثـانويني مـن أفـراد العينـة بنسـبة قـدرت بــ
كــل مــن فئــة ذوي املســتوى احلســن متجــاوزة   %1.29تصــدر فئــة ذوي املســتوى املعيشــي املتوســط بنســبة قــدرت بـــ
    .%0.56تساوت فيه النسبة واليت قدرت بـواجليد الذي 
بينت النتائج يف اجلدول أعـاله تصـنيف موضـوع االحتجاجـات االجتماعيـة واالسـتقرار االجتمـاعي يف املرتبـة 
لكــل منهمــا، وقــد تصــدرت هــذه النســبة  %2.02الرابعــة ضــمن القضــايا االجتماعيــة وبنســبة نفســها والــيت قــدرت بـــ
متخطيـة فئـة  %1.05ملوضوع االحتجاجات االجتماعية من حيث متغري اجلـنس تصـدر فئـة الـذكور بنسـبة قـدرت بــ
أما فيما خيص موضوع االستقرار االجتماعي فقد تصـدرته فئـة اإلنـاث بنسـبة ، %0.97اإلناث اليت قدرت نسبتها بـ
 وهــو مــا يعكــس اهتمــام اإلنــاث الــذي %0.97بـــور الــيت ســجلت نســبة قــدرت متجــاوزة فئــة الــذك %1.05بـــقــدرت 
توليــه لالســتقرار االجتمــاعي ومبنظورهــا هــي القضــية الــيت توليهــا األحــزاب السياســية االهتمــام عــرب صــفحا ا الرمسيــة 
هـي الفـرتة  2019إىل جـوان  2019على الفايسبوك خاصة يف الفرتة اليت عنيت  ـا الدراسـة بدايـة مـن شـهر فيفـري 
ـــذكور حنـــو االحتجاجـــات  ـــائج ميـــول ال الـــيت عرفـــت عـــدم اســـتقرار يف اجلزائـــر سياســـيا واجتماعيـــا، كمـــا أظهـــرت النت
االجتماعية من حيث االهتمام  ا من قبـل األحـزاب كـون األحـزاب هـي املؤسسـات السياسـية الـيت تكمـن وظيفتهـا 
البة باحلقوق، يبدو أن توجـه اإلنـاث كـان اختيـار احلاجـة يف الدفاع عن هذه احلقوق وقيادة هذا نوع من وسائل املط
والعاطفة نظرا لطبيعة األنثى، واختيار الـذكور بغـض النظـر عـن مـدى اطالعـه علـى حمتـوى الصـفحات السياسـية هـو 
  .عقالنيةالاجة احلعقالين و الدافع ال




لكـل  %0.89نسـبة قـدرت بــوب 33و26وقد أوردت النتـائج فيمـا يعـىن مبتغـري السـن تصـدر الفئـة العمريـة بـني 
الــيت  41و34مــن موضــوع االحتجاجــات االجتماعيــة واالســتقرار االجتمــاعي، متجــاوزة كــل مــن الفئــة العمريــة بــني 
اعتــــربت أن اهتمــــام األحــــزاب باالســــتقرار  %0.56ســــجلت نســــبة اخــــتالف حيــــث كانــــت أقــــل نســــبة قــــدرت بـــــ
فيمــــا يعــــىن باهتمــــام األحــــزاب باالحتجاجــــات االجتمــــاعي، يف حــــني ســــجلت الفئــــة العمريــــة نفســــها نســــبة أعلــــى 
والــيت ســجلت النســبة  25و18، وقــد تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة الفئــة العمريــة بــني %0.72االجتماعيــة والــيت قــدرت بـــ
، فـني سـجلت الفئـة العمريـة %0.24ـبـنفسها لكل مـن موضـوع االحتجاجـات واالسـتقرار االجتمـاعي والـيت قـدرت 
خبصوص اهتمـام األحـزاب مبوضـوع االسـتقرار االجتمـاعي يف حـني سـجلت  ،%0.32بـ فأكثر نسبة قدرت 42بني 
  .االحتجاجات االجتماعية ربت أن اهتمام األحزاب باملوضوعاعت %0.16بـالفئة نفسها نسبة أقل قدرت 
مل يعرف املوضوع االجتماعي اخلـاص بالـدخول االجتمـاعي اهتمـام مـن قبـل األحـزاب كمـا أشـارت إجابـات 
فقـد تصـدرت فئـة ، %1.37املبحوثني حيث قدرت نسبة األفراد العينة الذين أكدوا اهتمام األحزاب بنسبة قدرت بـ
، كمــا أظهــرت النتــائج %0.40بـــمتخطيــة فئــة اإلنــاث الــيت ســجلت نســبة قــدرت  %0.97الــذكور وبنســبة قــدرت بـــ
تلتهــا ثانيــا الفئــة العمريــة بــني  %0.56بـــبنســبة قــدرت  41و34فيمــا يتعلــق مبتغــري الســن تصــدر الفئــة العمريــة بــني 
والفئـة العمريـة بـني  25و18، مث وبشـكل متسـاوي لـدى كـل مـن الفئـة العمريـة بـني %0.48بنسبة قـدرت بــ 33و26
، أمـا فيمـا يتعلـق باملسـتوى التعليمـي فقـد تصـدرت فئـة اجلـامعيني نسـبة %0.16بــفـأكثر بنسـبة متسـاوية قـدرت  42
تلتهــا يف الرتبــة الثانيــة فئــة الثــانويني  %1.29ضــوع الــدخول االجتمــاعي بنســبة قــدرت بـــأفــراد العينــة فيمــا خيــص مو 
أمـا فيمـا يتعلـق باملسـتوى املعيشـي فقـد تصـدرت فئـة ذوي املسـتوى املعيشـي املتوسـط أفـراد ، %0.08بـ بنسبة قدرت
وأخــريا فئــة ذوي  %0.32تلتهــا فئــة ذوو املســتوى املعيشــي احلســن بنســبة قــدرت بـــ %0.89العينــة بنســبة قــدرت بـــ
  .%0.16املستوى اجليد بأدىن نسبة قدرت بـ
بينــت النتــائج يف اجلــدول أعــاله توزيــع إجابــات املبحــوثني حــول اهتمامــات األحــزاب باملوضــوعات والقضــايا 
إليهــا الــيت تتعلــق باحليــاة االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية للفــرد وكــل اجلوانــب املهمــة، وقــد أورد النتــائج املتوصــل 
مـــن حيـــث إجابـــات املبحـــوثني، ويف تفصـــيل إجابـــات املبحـــوثني حســـب  امسالقضـــايا االقتصـــادية يف تصـــنيف اخلـــ
متغــريات الدراســة، تصــدر موضــوع التنويــع االقتصــادي بعيــدا عــن حمروقــات الــيت تصــدرت املوضــوعات االقتصــادية 
يف حــني قــدرت نســبة  %2.34ـبـفئــة الــذكور وبنســبة قــدرت  فمــن حيــث اجلــنس تصــدرت ،%3.80بنســبة قــدرت بـــ
 %1.61بنسـبة قـدرت بــ 33و26كمـا أظهـرت تصـدر الفئـة العمريـة فيمـا بتعلـق مبتغـري السـن بـني   %1,45اإلنـاث بــ
ـــ 41و34تلتهــا الفئــة العمريــة بــني حيــث الفئــات العمريــة أخــرى،  ، مث يف الرتبــة الثالثــة الفئــة %0.97بنســبة قــدرت ب
فـأكثر بنسـبة قـدرت  42الفئـة العمريـة بـني  تويف املرتبـة األخـرية جـاء %0.72بنسـبة قـدرت بــ 25و18العمريـة بـني 
أما فيما يتعلق باملتغري التعليمي فقد تصـدرت بـأعلى نسـبة فئـة اجلـامعيني مـن أفـراد العينـة وبنسـبة قـدرت  ،%0.48بـ
لــق باملســتوى ، وقــد أوضــحت النتــائج كــذلك فيمــا يتع%0.08وقــد تلتهــا فئــة الثــانويني بنســبة قــدرت بـــ ،%3.72بـــ




وتلتها ثانيا ذوي املستوى املعيشي احلسـن بنسـبة  %2.10املعيشي تصدر فئة ذوي املستوى املتوسط بنسبة قدرت بـ
  .%0.72ويف املرتبة الثالثة ذوي املستوى اجليد بنسبة قدرت بـ %0.97قدرت بـ
وجهـة نظـرهم يف املرتبـة  وضـوع التنميـة وحسـب ترتيـب املبحـوثني مـناهتمـام األحـزاب مب لنتـائج أعـالهبينـت ا
، ويف تفصــيل املعطيــات حســب متغــريات الدراســة أظهــرت النتــائج تســاويا بــني فئــيت %3.56الثانيــة بنســبة قــدرت بـــ
لكـل منهمـا، أمـا فيمـا  %1.78بــاإلناث والذكور يف نسبة االهتمام اليت يويل احلزب للموضوع حيث قـدرت النسـبة 
يف حـني تلتهـا الفئـة  %1.37بنسـبة قـدرت بــ 33و26يتعلق مبتغري السن، فقد بينت النتائج تصدر الفئة العمرية بني 
    %0.80بنسـبة قـدرت بـــ 41و34، متجـاوزة بـذلك الفئـة العمريــة بـني %0,97بنسـبة قـدرت بـــ 25و18العمريـة بـني 
كما وردت يف النتـائج أعـاله توزيـع إجابـة املبحـوثني   ،%0.40فأكثر بـ 42ني قدرت نسبة الفئة العمرية ب ويف األخري
حيــث تصــدرت الفئــة مــن ذوي املســتوى االقتصــادي املتوســط بنســبة قــدرت  .واختيــارهم حســب املتغــري االقتصــادي
الثالثـة ذوو وأخـريا يف املرتبـة  %1.37عيشي احلسن بنسبة قـدرت بــتالها أفراد العينة من ذوي املستوى امل ،%1.70بـ
  .%0.48املستوى االقتصادي اجليد بنسبة قدرت بـ
قـد صـنفته إجابـات  2018كما أشارت النتائج املتوصل إليها يف اجلدول أعـاله إىل أن موضـوع قـانون املاليـة 
ـــة  ـــيت  ـــتم  ـــا األحـــزاب السياســـية حســـب أفـــراد عين ـــة ضـــمن أهـــم القضـــايا االقتصـــادية ال ـــة الثالث املبحـــوثني يف املرتب
، أمــا %1.61علـى فئــة اإلنــاث الــيت قــدرت نســبتها بـــ %1.70فئــة الــذكور بنســبة قــدرت بـــ الدراسـة، ولقــد تصــدرت
، كمـا تلتهـا الفئـة %1.53ألفـراد العينـة بنسـبة قـدرت بــ 33و26 حسب متغري السن فقد تصدرت الفئـة العمريـة بـني
ـــ 41و34العمريــة بــني  بنســبة قــدرت  25و18ويف املرتبــة الثالثــة جــاءت الفئــة العمريــة بــني ، %0.80بنســبة قــدرت ب
يمـي أمـا فيمـا يعـىن بـاملتغري التعل .%0.40بــفأكثر أخريا بنسبة قـدرت  42فيما احتلت الفئة العمرية بني ، %0.56بـ
املسـتويات التعليميـة، حيـث تلتهـا فئـة الثـانويني بنسـبة قـدرت  %3.40فقد تصـدرت فئـة اجلـامعيني وبنسـبة قـدرت بــ
أمـا توزيـع إجابـات املبحـوثني حسـب املتغـري  ،%0.08، وذوي املستوى التعليمـي املتوسـط بنسـبة قـدرت بــ%0.16بـ
متجــاوزة كــل مــن فئــة ذوي املســتوى  ،%1.78املعيشــي فقــد تصــدرت فئــة ذوي املســتوى املتوســط بنســبة قــدرت بـــ
  .%0.56وذوي املستوى اجليد اليت قدرت نسبتها بـ ،%0,97بـاملعيشي احلسن اليت قدرت نسبتها 
ضـمن أولويـات األحـزاب  همل يولـه املبحوثـون اهتمامـا ومل يعتـربو  أما فيما يتعلـق مبوضـوع النقـد والقـرض الـذي
تصـدرت فئـة الـذكور  مسجال بذلك أدىن نسبة اهتمام من بني القضايا االقتصـادية، ،%1.05حيث قدرت نسبته بـ
أمــا فيمــا يتعلــق ، %0.48متجــاوزا اإلنــاث بفــرق بســيط حيــث قــدرت نســبة اإلنــاث بـــ ،%0.56وبنســبة قــدرت بـــ
تلتهـــا يف املرتبـــة الثانيـــة الفئتـــني  .%0.48بنســـبة قـــدرت بــــ 33و26مبتغـــري الســـن فقـــد تصـــدرت الفئـــة العمريـــة بـــني 
ويف الرتتيـب األخـري الفئـة العمريـة ، %0.24فـأكثر بنسـبة نفسـها قـدرت بــ 42 والفئـة العمريـة 41و34العمريتني بـني 
مـع عـدم ، %1.03كمـا بينـت النتـائج تصـدر فئـة اجلـامعيني بنسـبة قـدرت بــ  .%0.08بنسـبة قـدرت بــ 25و18بـني 
تسـجيل نسـبة مشـاركة مـن قبـل كـل مـن الفئـات التعليميـة األخـرى، وقـد أظهـرت النتـائج فيمـا خيـص املتغـري املعيشـي 




وتســاوي يف نســب االهتمــام مــن منظــور كــل مــن  %0.56بتصــدر ذوي املســتوى املعيشــي املتوســط بنســبة قــدرت بـــ
  .%0.24راد العينة ذوي املستوى املعيشي احلسن واجليد بنسبة قدرت لكل منهما بـأف
حسـب مـا ذهبـت إليـه  %12.79بنسـبة قـدرت بــ الرتبـة الرابعـةتوصلت النتائج إىل ترتيب القضـايا األمنيـة يف 
تصــدرت وقــد ، %5.10إجابــات املبحــوثني، وقــد تصــدر هــذه القضــايا موضــوع التهديــدات األمنيــة بنســبة قــدرت بـــ
، أمـا فيمـا يتعلـق مبتغـري %2,02، تلتهـا فئـة اإلنـاث بنسـبة قـدرت بــ%3.07بــ هـذه النسـبة فئـة الـذكور بنسـبة قـدرت
تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة الفئــة العمريــة بــني  %2.26بنســبة قــدرت بـــ 33و26الســن فقــد تصــدرت الفئــة العمريــة بــني 
أمـا يف  %1.29نسبة قـدرت بــ 25و18ويف املرتبة الثالثة سجلت الفئة العمرية بني  %1.37بنسبة قدرت بـ 41و34
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــاملتغري ، %0.24فـــأكثر أدىن نســـبة قـــدرت بــــ 42املرتبـــة األخـــرية فقـــد ســـجلت الفئـــة العمريـــة بـــني 
وقــد تلتهــا يف  ،%5.02التعليمــي فقــد تصــدرت فئــة اجلــامعيني أفــراد العينــة املدروســة حيــث ســجلت نســبة قــدرت بـــ
أمــا فيمــا يعــىن باملســتوى االقتصــادي الــذي يعــىن هنــا . %0.08املرتبــة الثانيــة ذوي املســتوى الثــانوي بنســبة قــدرت بـــ
تياراتـه، بينـت النتـائج تصـدر فئـة أفـراد ذوي املسـتوى املتوسـط قيـاس تـأثري اجلانـب االقتصـادي للفـرد وتـأثريه علـى اخ
ثالثـا أفـراد العينـة ذوي املسـتوى و ، %1.70فئة ذوي املستوى احلسن بنسـبة قـدرت بــتلتها يف املرتبة الثانية ، 2.26%
؛ إن املالحظ يف خمتلف النتائج كل ارتفع املستوى االقتصـادي كلمـا اخنفـض االهتمـام %1.05اجليد بنسبة قدرت بـ
  .األحزاب حسب وجهة هذه الفئة االجتماعية االقتصادية ىبالقضايا األمنية لد
يف املبحـوثني للقضــايا واملوضـوعات الــيت تــدخل يف اهتمامـات األحــزاب، سـجل موضــوع تســيري أمـا يف تصــن
 ،%4.29اجلـيش للمرحلـة االنتقاليـة املرتبـة الثانيــة مـن منظـور املبحـوثني أفـراد العينــة املدروسـة وذلـك بنسـبة قـدرت بـــ
، كمـا %2.10اث بنسـبة قـدرت بــوقد تلتهـا فئـة اإلنـ، %2.18وقد تصدرت هذه النسبة فئة الذكور بنسبة قدرت بـ
تلتهـــا يف املرتبـــة ، %2,42بنســـبة قـــدرت بــــ 33و26أظهـــرت املعطيـــات يف اجلـــدول أعـــاله تصـــدر الفئـــة العمريـــة بـــني 
نسـبة  41و34أمـا ثالثـا فقـد سـجلت الفئـة العمريـة بـني ، %1.13بنسـبة قـدرت بــ 25و18الثانيـة الفئـة العمريـة بـني 
أمــا فيمــا يتعلـــق ، %0.24فــأكثر نســبة قـــدرت بـــ 42ويف أدىن نســبة ســجلت الفئـــة العمريــة بــني  %0.48قــدرت بـــ
تلتهـا يف املرتبـة ، %4.12أفـراد العينـة املدروسـة نسـبة قـدرت بــ بـني بـاملتغري التعليمـي فقـد تصـدرت فئـة اجلـامعيني مـن
توى املعيشــي فقــد ســجلت النتــائج تصــدر أمــا فيمــا يتعلــق مبتغــري املســ، %0.16الثانيــة فئــة الثــانويني بنســبة قــدرت بـــ
، تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة لـذوي املسـتوى احلسـن %2.26أفـراد العينـة ذوي املسـتوى املعيشـي املتوسـط بنسـبة قـدرت بــ
وأخـــريا ســـجلت أدىن نســــبة لـــدى فئــــة ذوي املســـتوى االقتصـــادي اجليــــد بنســـبة قــــدرت ، %1.29بنســـبة قـــدرت بـــــ
  .%0.72بـ
ترتيـب للموضـوعات األمنيـة والعسـكرية سـجلت النتـائج يف اجلـدول أعـاله نسـبة قـدرت أما فيما خيص ثالـث 
فئـة  هوضـوع مكافحـة اإلرهـاب كإحـدى املوضـوعات الـيت تثـري اهتمـام األحـزاب السياسـية، وقـد تصـدرتمل %3.40بــ
، أمـــا فيمـــا يتعلـــق مبتغـــري الســـن فقـــد %1.45تلتهـــا فئـــة اإلنـــاث بنســـبة قـــدرت بــــ، %1.94الـــذكور بنســـبة قـــدرت بــــ




بنسـبة  41و34تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة الفئـة العمريـة بـني ، %1,5بنسـبة قـدرت بــ 33و26تصـدرت الفئـة العمريـة بـني 
أمـا يف املرتبـة األخـرية فقـد سـجلت أدىن نسـبة لـدى ، %0.64، مث يف املرتبـة الثالثـة بنسـبة قـدرت بــ%0.80قـدرت بــ
أما املتغري التعليمـي فقـد سـجلت النتـائج تصـدر فئـة اجلـامعيني  .%0.40فأكثر بنسبة قدرت بـ 42 الفئة العمرية بني
، أمـا فيمـا يتعلـق بـاملتغري املعيشـي فقـد تصـدرت %0.16تلتها فئة الثانويني بنسبة قـدرت بــ ،%3.23بنسبة قدرت بـ
املستوى املعيشـي  وتلتها يف املرتبة الثانية ذو  ،%1,53فئة ذوي املستوى املعيشي املتوسط أفراد العينة بنسبة قدرت بـ
أفــــراد العينــــة نســــبة قــــدرت بــــني وأخــــريا ســــجلت فئــــة ذوي املســــتوى اجليــــد مــــن  ،%1.05احلســــن بنســــبة قــــدرت بـــــ
  .%0.80بـ
 اإلعــالم والقضــاء الــيت عرفــت اهتمــام مــن قبــل األحــزاب كمــا يــذهب املبحــوثنيويف تفصــيل لقضــايا احلريــة 
ويف تفصـيل مـع   .%3.40كما تصدر موضوع حرية الرأي والتعبري بأعلى نسبة قـدرت بــ  ؛%12.55بنسبة قدرت بـ
 %1.05متجاوزة بـذلك فئـة اإلنـاث بنسـبة قـدرت بــ، %2.34ت فئة الذكور بنسبة قدرت بـمتغريات الدراسة تصدر 
تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة  ،%1.70بنســبة قــدرت بـــ 33و26تصــدرت فيمــا يتعلــق مبتغــري الســن الفئــة العمريــة بــني كمــا 
بنسـبة قـدرت  25و18، وقـد تلتهـا يف املرتبـة الثالثـة الفئـة العمريـة %0.89بــبنسـبة قـدرت  41و34الفئـة العمريـة بـني 
كمــا ســجلت النســب فيمــا   .%0.16بـــفــأكثر أدىن نســبة قــدرت  42وأخــريا ســجلت الفئــة العمريــة بــني  %0.56بـــ
املبحوثني الذي ذهبوا إىل تصنيف حرية الرأي والتعبري كأحد املواضيع املهمـة لـدى األحـزاب  بتوزيع اإلجاباتيتعلق 
األمــر الـذي تطرقــت  وهـو %3.23تصـدر فئـة اجلــامعيني بنسـبة قــدرت بــ سـتوى التعليمــيالسياســية حسـب متغــري امل
باعتبــاره  لفايســبوكبامعيني يف دراســتها حيــث أكــدت علــى االرتبــاط الكبــري لطلبــة اجلــا 1إليــه الباحثــة نبيلــة جعفــري
واحلـديث عـن قضـاياهم واهتمامـا م لـذا ونظـرا وكمـا أشـرنا سـابقا التمثيـل  ،مارسـة النقـد وحريـة التعبـريممتنفسـهم لل
جامعيون أن حريـة اإلعـالم والتعبـري هـي فئة جامعيني، اعترب  يف الكبري ألفراد العينة من حيث اخلصائص الدميوغرافية
وي املسـتوى التعليمـي املتوسـط ثانية كل من فئـة ذتلتها يف املرتبة الإحدى االهتمامات اليت متثل أي حزب سياسي، 
 تغـريامل، وقـد أوردت النتـائج توزيـع إجابـات املبحـوثني حسـب لكـل منهمـا %0.08والثـانوي بنسـبة نفسـها قـدرت بــ
وقـد تلتهـا يف الرتبـة الثانيـة أفـراد  ،%2.42املستوى املعيشي املتوسط بنسبة قدرت بــ د العينة ذوواملعيشي بتصدر أفرا
وأخــريا ســجلت فئــة ذوي املســتوى اجليــد بنســبة ، %0.56بـــالعينـة مــن ذوي املســتوى املعيشــي احلســن بنســبة قــدرت 
  .%0.24بـقدرت 
واضــيع الــيت تـرتبط باســتقاللية القضــاء امل تواإلعـالم صــنفويف املرتبـة الثانيــة مـن بــني املواضــيع املتعلقــة باحلريــة 
، %2.10بـــحســب متغــري اجلــنس فئــة الــذكور بنســبة قــدرت  هاوالــيت تصــدر  ؛%3.31بـــوذلــك بنســبة قــدرت  ،ثانيــا
أمــا فيمــا يتعلــق مبتغــري الســن فقــد تصــدر هــذا املوضــوع ، %1.21تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة فئــة اإلنــاث بنســبة قــدرت بـــ
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بشـــكل متســـاوي بـــني كـــل مـــن الفئتـــني العمـــريتني بـــني ، تالهـــا %1.53بــــبنســـبة قـــدرت  33و26الفئـــة العمريـــة بـــني 
 42، وأخـــريا ســـجلت أدىن نســـبة للفئـــة العمريـــة بـــني %0.89بـــبنســـبة قـــدرت  41و34والفئـــة العمريـــة بـــني  25و18
، %3.23بـــوقــد أظهــرت النتــائج تصــدر فئــة ذوي املســتوى اجلــامعي بنســبة قــدرت . %0.16بـــفــأكثر بنســبة قــدرت 
أفـراد العينـة مـن ذوي املسـتوى  وقـد تصـدرت فئـة ذوي املعيشـي ،%0.08بــمتخطية فئة الثانويني اليت قدرت نسـبتها 
ويف الرتبــة ، %0.97بـــتلتهــا يف املرتبــة الثانيــة ذوي املســتوى احلســن بنســبة قــدرت ،%1.86بـــاملتوســط بنســبة قــدرت 
  .%0.56الثالثة لذوي مستوى اجليد بنسبة قدرت بـ
غيـــاب العـــدل حيـــث قـــدرت نســـبته ع و موضـــحريـــة اإلعـــالم  النتـــائج تســـاوي بـــني كـــل مـــن موضـــوع أوردت
تلتهـا ، %1.70بنسـبة قـدرت بــ غيـاب العـدلموضـوع حبريـة اإلعـالم  فقد تصدرت فئة الذكور فيما يتعلـق %2.43بـ
أمـا فيمـا يتعلـق مبوضـوع غيـاب العـدل فقـد تصـدرته فئـة الـذكور  ، %0.72فئـة اإلنـاث بنسـبة قـدرت بــ ةيف املرتبة ثانيـ
أمـا فيمــا يتعلــق مبتغــري  .%0.97تلتهــا يف املرتبــة الثانيـة فئــة اإلنــاث بنسـبة قــدرت بـــ %1,45كـذلك بنســبة قــدرت بــ
مـن موضـوع حريـة اإلعـالم وغيـاب بنسـبة نفسـها لكـل  33و26السن فقد تصدرت هذا املوضـوع الفئـة العمريـة بـني 
ملوضـــوع حريـــة  %0.89بنســـبة قـــدرت بــــ 41و34لتهـــا ثانيـــا الفئـــة العمريـــة بـــني ت، %1.13العـــدل بنســـبة قـــدرت بــــ
ويف الرتبـة الثالثـة سـجلت الفئـة  %0.72وكما تصدرت الفئـة نفسـها موضـوع غيـاب العـدل بنسـبة قـدرت بــ ،اإلعالم
فـأكثر أدىن نسـبة قـدرت  42، ويف املرتبـة أخـرية سـجلت الفئـة العمريـة بـني %0.48بنسـبة قـدرت بــ 25و18العمرية 
مــن  ،%0.16اهتمــام األحــزاب علــى موضــوعات حريــة اإلعــالم يف حــني ذهبــت نســبة قــدرت بـــاعتــربت  %0.08بـــ
   .نفس الفئة إىل أن اهتمام األحزاب مبوضوع غياب العدل
 الـــيت اعتـــربت أن، %2.26اجلـــامعيني بنســـبة قــدرت بــــفئــة  تفقـــد تصـــدر  ،أمــا فيمـــا يتعلـــق بــاملتغري التعليمـــي
أن اهتمـام األحـزاب  من اجلـامعيني %2.34اهتمام األحزاب باملوضوع حرية اإلعالم يف حني اعتربت نسبة قدرت بـ
غياب العدل، تلتها فئة الثانويني بنفس النسبة لكل من موضوع حرية اإلعالم وغياب العـدل  منصب حول موضوع
وقـد تلتهـا فئـة ذوي املسـتوى التعليمـي املتوسـط بنسـبة قـدرت ، %0.08يف أجنـدة احلـزب السياسـي بنسـبة قـدرت بــ
املتوســط بنســبة قــدرت كمــا أوردت املعطيــات تصــدر فئــة ذوي مســتوى املعيشــي .ملوضــوع حريــة اإلعــالم %0,08بـــ
وأخـــريا ســـجلت أدىن نســبة لـــدى فئـــة ذوي ، %0.56تلتهـــا فئــة ذوي املســـتوى احلســـن بنســبة قـــدرت بـــ، %1.61بـــ
أما فيما يتعلق مبوضوع غياب العدل فقد تصدرته كذلك فئـة ذوي املسـتوى  .%0.32املستوى اجليد بنسبة قدرت بـ
، أمـا %0.89املرتبة الثانية ذوي املستوى احلسن بنسـبة قـدرت بــ، تلتها يف %1.21املعيشي املتوسط بنسبة قدرت بـ
  .كأدىن نسبة  %0,32ثالثا فقد سجل ذوو املستوى اجليد نسبة قدرت بـ
األحـزاب السياسـية  ـا  ترتيـب بـني اهتمامـات يف ذيـل يف املنظمات واالحتادات اجلامعيةأوردت النتائج تصن
تصــدرت فئــة الــذكور بنســبة قــدرت ، %0.97بنســبة قــدرت بـــ حيــث قــدرت نســبة االهتمــام كمــا صــرح املبحوثــون
، كما بينت النتائج تساوي بني الفئتني العمـريتني بنسـبة قـدرت %0.32تلتها فئة اإلناث بنسبة قدرت بـ، %0.64بـ




ـــ ، كمــا أظهــرت تســاويا بــني كــل مــن الفئــة 41و34والفئــة بــني  33و26لــدى كــل مــن الفئــة العمريــة بــني ، %0.40ب
كمـــا تصـــدرت فئـــة كـــأدىن نســـب،    %0.08ر بنســـبة قـــدرت بــــكثفـــأ 42والفئـــة العمريـــة بـــني  25و18العمريـــة بـــني 
إن املالحـظ مـن خـالل هـذه ، %0.89اجلامعيني من بني الفئـات األخـرى يف تصـنيف هـذا املوضـوع بنسـبة قـدرت بــ
يف دراســــتنا  فئــــة اجلــــامعيني غــــري أ ــــا مل تســــتقطب اهتمــــام اجلــــامعينيهــــذه املنظمــــات تســــتقطب النتيجــــة رغــــم أن 
، وقـــد بينـــت %0.08، تلتهـــا فئـــة الثـــانويني بنســـبة قـــدرت بــــواألحـــزاب السياســـية حســـب مـــا توصـــلت إليـــه النتـــائج
املسـتوى تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة  ،%0.56تصدر فئة ذوي املستوى املعيشي املتوسـط بنسـبة قـدرت بــأعاله  عطياتامل
، كمــا ســجلت أدىن نســبة لــدى أفــراد العينــة ذوي املســتوى احلســن بنســبة %0.24املعيشــي اجليــد بنســبة قــدرت بـــ
  .%0.16قدرت بـ
وثني، توصــلت انطالقــا مــن منظــور املبحــ ةترتيــب القضــايا الــيت تلقــى اهتمــام مــن قبــل األحــزاب السياســيويف 
بـــاملراكز والـــيت تصـــدرت املوضـــوعات اخلاصـــة  ،%8.66ت بــــقضـــايا الصـــحة والبيئـــة بنســـبة قـــدر النتـــائج إىل تصـــنيف 
تلتهــا فئــة اإلنــاث بنســبة قــدرت  ،%1.45، تصــدر ا فئــة الــذكور بنســبة قــدرت بـــ%2.59الصــحية بنســبة قــدرت بـــ
بقيــة الفئــات  %0.97بنســبة قــدرت بـــ 33و26كمــا أظهــرت النتــائج كــذلك تصــدر الفئــة العمريــة بــني   .%1.13بـــ
، تلتهـا يف املرتبـة الثالثـة الفئـة العمريـة %0.64بنسـبة قـدرت بــ 41و34بـني  ةاألخـرى، حيـث تلتهـا ثانيـا الفئـة العمريـ
فــأكثر أدىن نســبة قــدرت  42ويف املرتبــة األخــرية ســجلت الفئــة العمريــة بــني  ،%0.56بنســبة قــدرت بـــ 25و18بــني 
، تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة كـل مـن فئـة %2.42معيني بنسـبة قـدرت بــكمـا سـجلت النتـائج تصـدر فئـة اجلـا  .%0.40بــ
ذوي  وقــد ســجلت النتــائج كــذلك تصــدر فئــة .%0.08الثــانويني وذوي املســتوى املتوســط بنســبة نفســها قــدرت بـــ
تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة فئــة ذوي املســتوى احلســن بنســبة قــدرت  %1.37املســتوى املعيشــي املتوســط بنســبة قــدرت بـــ
تلتهـــا يف املرتبـــة األخـــرية وكـــأدىن نســـبة مســـجلة لـــدى فئـــة ذوي املســـتوى املعيشـــي اجليـــد بنســـبة قـــدرت  ،%0.72بــــ
   .%0.48بـ
  %2.51ويف ثـاين ترتيـب للموضـوعات الـيت تتعلـق بالصـحة والبيئـة، جـاء قـانون الصـحة ثانيـا بنسـبة قـدرت بــ
تلتها يف املرتبـة الثانيـة  ،%1.37وحسب متغريات الدراسة تصدرت فئة الذكور بنسبة قدرت بـ ،ويف ترتيب املبحوثني
أفـراد العينـة  33و26أما فيما يتعلق مبتغري السن فقد تصدرت الفئة العمرية بني ، %1.13فئة اإلناث بنسبة قدرت بـ
، وقــد تلتهــا يف %0.64بنســبة قــدرت بـــ 41و34تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة الفئــة العمريــة بــني ، %0.97بنســبة قــدرت بـــ
 42وقد سجلت أدىن نسبة لدى الفئـة العمريـة بـني ، %0.56بنسبة قدرت بـ 25و18املرتبة الثالثة الفئة العمرية بني 
تهـا كـل تل، %2.34وقد سجلت النتـائج تصـدر فئـة اجلـامعيني أعلـى نسـبة قـدرت بــ .%0.40فأكثر بنسبة قدرت بـ
، وقـد %0.08الثانوي واملتوسط من أفراد العينة املدروسة بنسبة متساوية لكل منهما قدرت بــمن فئة ذوي املستوى 
بينـــت املعطيـــات يف اجلـــدول أعـــاله توزيـــع إجابـــات املبحـــوثني حـــول املتغـــري االقتصـــادي حيـــث تصـــدرت فئـــة ذوي 
ـــ ـــ احلســن تلتهــا فئــة ذوي املســتوى املعيشــي، %1.45املســتوى املتوســط بنســبة قــدرت ب ويف  %0.56بنســبة قــدرت ب
  .%0.48بنسبة قدرت بـأفراد العينة من ذوي املستوى اجليد املرتبة الثالثة 




 يف السـنوات األخـرية يف اجلزائـر مشـكلة راو أما فيما يتعلق مبوضوع األوبئة واألمراض واليت عرفت انتشـار وظهـ
وقـد  يف خمتلـف الـدول، مثـل هـذه األوبئـةيشـهد فيـه ظـاهرة أرقـت املـواطن اجلزائـري وهـددت حياتـه يف عصـر مل يعـد 
صنف هذا املوضوع وانطالقا من إجابات املبحوثني املتابعني لصفحات وأجنـدة األحـزاب السياسـية يف املرتبـة الثالثـة 
من حيث اهتمامها باملوضوعات اليت هلا عالقـة بالسـالمة الصـحية الـيت تعـرف مبشـاكلها وتـدين مسـتويا ا يف اجلزائـر 
تلتها يف املرتبة الثانيـة فئـة اإلنـاث  ،%1.37، وقد تصدر ا فئة الذكور بنسبة قدرت بـ%2.26لك بنسبة قدرت بـوذ
بنسـبة قـدرت  33و26كما أوردت النتائج فيما يعىن مبتغري السـن تصـدر الفئـة العمريـة بـني ، %0.89بنسبة قدرت بـ
، تلتهــا يف املرتبــة الثالثــة الفئــة %0.48بنســبة قــدرت بـــ 41و34تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة الفئــة العمريــة بــني ، %1.13بـــ
بنســــبة قــــدرت  25و18ويف املرتبــــة األخــــرية الفئــــة العمريــــة بــــني ، %0,40فــــأكثر بنســــبة قــــدرت بـــــ 42العمريــــة بــــني 
، %2.18، أما فيما يتعلق باملتغري التعليمي فقد تصدرت كما بينت النتـائج فئـة اجلـامعيني بنسـبة قـدرت بــ%0,24بـ
  .%0.08تها كل من فئة الثانويني بنسبة قدرت بـتل
صــة ويف ترتيــب إجابــات املبحــوثني حســب مــا توصــلت إليــه النتــائج الــيت ســجلت أدىن نســبة يف القضــايا اخلا
 %1.29بنسـبة قـدرت بــ..) الفيضـانات، الـزالزل، حرائـق الغابـات(الكـوارث الطبيعيـة  بالصحة والبيئة جـاء املوضـوع
لكـل منهمـا،   %0.64والـيت قـدرت بــ ،بـني كـل مـن فئـيت الـذكور واإلنـاث بنسـبة نفسـها اتسـاويوقد أظهرت النسب 
تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة الفئـة العمريـة ، %0.56نسـبة قـدرت بــ 33و26كمـا سـجلت النتـائج تصـد الفئـة العمريـة بـني 
وأخــريا ، %0.24بنســبة قــدرت بـــ 41و34وقــد تلتهــا ثالثــا الفئــة العمريــة بــني ، %0.32بنســبة قــدرت بـــ 25و18بــني 
، كمــا ســجلت النتــائج يف اجلــدول أعــاله تصــدر فئــة %0.16فــأكثر بنســبة قــدرت بـــ 42 ســجلت الفئــة العمريــة بــني
يف حــني انعــدمت النســب يف بــاقي املســتويات التعليميــة، كمــا أوردت النتــائج  ، %1.29اجلــامعيني بنســبة قــدرت بـــ
، تلتهــا يف %0.64فئــة ذوي املســتوى املعيشــي املتوســط بنســبة قــدرت بـــكــذلك فيمــا يعــىن بــاملتغري املعيشــي تصــدر 
تلتهــا يف الرتبــة األخــرية فئــة ذوي املســتوى  ،%0.40الرتبــة الثانيــة أفــراد العينــة ذوي املســتوى اجليــد بنســبة قــدرت بـــ
   .%0.24احلسن 
أما فيما يتعلق بالقضايا اخلاصة باهلوية وهنا نشري إىل كل من اللغة العربية واللغة األمازيغيـة ضـمن اهتمامـات 
ذه  ـنظور املستخدمني أفراد ا تمع اجلزائري ومكونات الرأي العام، حيـث قـدرت نسـبة مباحلزب السياسية اجلزائري 
تصـدر ا فئـة الـذكور الـذين  ،%2,26، وقد تصدرت اللغة العربية إجابات املبحوثني بنسبة قـدرت %2.34القضايا 
تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة فئـة اإلنـاث بنسـبة قـدرت  %1.61بنسـبة قـدرت بــ اعتـربوا أ ـا مـن أولويـات احلـزب السياسـي
تلتهــا يف ، %0.89بنســبة قـدرت بـــ 33و26فئـة العمريــة بـني الأمــا فيمـا يعــىن مبتغـري الســن فقـد تصــدرت  ،%0.64بــ
أمـا يف املرتبـة الثالثـة فقـد سـجلت الفئـة العمريـة بـني ، %0.80بنسبة قدرت بــ 41و34املرتبة الثانية الفئة العمرية بني 
، %0.16فأكثر أدىن نسبة قدرت بــ 42ويف املرتبة أخرية سجلت الفئة العمرية بني  %0.40نسبة قدرت بـ 25و18
ق بــاملتغري املعيشــي فقــد أوضــحت النتــائج تصــدر فئــة ذوي املســتوى التعليمــي اجلــامعي بنســبة قــدرت أمــا فيمــا يتعلــ
بينــت النتــائج كــذلك فيمــا يعــىن . %0.08وقــد تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة فئــة الثــانويني بأقــل نســبة قــدرت بـــ ،%2.18بـــ




املســتوى املتوســط وبنســبة قــدرت املســتوى املعيشــي ومــدى حتكمــه يف اختيــارات املســتخدم فقــد تصــدرت فئــة ذوي 
وقـــد ســـجلت أدىن نســـبة لفئـــة ذوي ، %0.72تلتهـــا يف املرتبـــة الثانيـــة املســـتوى احلســـن بنســـبة قـــدرت بــــ ،%0.97بــــ
   .%0.56املستوى املعيشي اجليد بنسبة قدرت بـ
العمـــل  ـــا ضـــمن العمـــل اإلداري والتعلـــيم  ستكـــريو أظهـــرت النتـــائج كـــذلك فيمـــا يتعلـــق باللغـــة األمازيغيـــة 
  %0.40وقــد تصــدرت فئــة اإلنــاث بنســبة قــدرت بـــ، %0.48واعتبارهــا ثالــث لغــة رمسيــة يف جلزائــر بنســبة قــدرت بـــ
كما بينت توزيع إجابـات املبحـوثني حسـب متغـري السـن بتصـدر ، %0.08متجاوزة فئة الذكور اليت قدرت نسبتها بـ
تلتهـا ، %0.16فأكثر بنسـبة قـدرت بــ 42الفئة العمرية بني  تلتها %0.16بنسبة قدرت بـ 33و26الفئة العمرية بني 
وقـد . لكـل منهمـا %0.08بنسـبة متسـاوية قـدرت بــ 41و34والفئـة العمريـة بـني  25و18كل من الفئـة العمريـة بـني 
أوضـحت النتــائج توجــه فئــة اجلــامعيني باعتبــار اللغــة األمازيغيـة وتكريســها مــن أولويــات احلــزب وذلــك بنســبة قــدرت 
املســـتوى ذوي كـــل مـــن  حـــوثني حســـب متغـــري املعيشـــي فقـــد ســـجلفيمـــا يعـــىن بتوزيـــع إجابـــات املب أمـــا، %0.48بــــ
   . لكل منهما %0.24نسبة نفسها قدرت بـاحلسن املعيشي املتوسط و 
موزعـة علـى فئـة الـذكور بنسـبة  %2.58النتائج موضوع دعـم القضـية الفلسـطينية بنسـبة قـدرت بــ وقد أوردت
، أمـا فيمـا يتعلـق مبتغـري السـن تصـدرت %1.05تلتها يف الرتبـة الثانيـة فئـة اإلنـاث بنسـبة قـدرت بــ، %1.53قدرت بـ
بنسـبة قـدرت  41و34 تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة الفئـة العمريـة بـني، %1.13بنسـبة قـدرت بــ 33و26الفئـة العمريـة بـني 
، وقـد بينـت النتـائج %0.56نسـبة قـدرت ب 25و18أما يف املرتبة الثالثة فقد سـجلت الفئـة العمريـة بـني  %0,72بـ
ا يتعلــق باملســتوى التعليمــي فقــد أمــا فيمــ، %0.16فــأكثر والــيت قــدرت بـــ 42أدىن نســبة ســجلتها الفئــة العمريــة بــني 
كمـا أوضـحت النتـائج . %0.08تلتها فئة الثانويني بنسبة قـدرت بــ، %2.51تصدرت فئة اجلامعيني بنسبة قدرت بـ
توزيـع إجابـات املبحـوثني حـول موضـوع دعـم القضـية الفلسـطينية ضـمن أولويـات احلـزب السياسـي بتسـاوي النسـب 
لكـل منهمــا، تلتهــا فئــة  %1.05املتوسـط واحلســن وذلــك بنسـبة قــدرت بـــلـدى كــل مــن فئـة ذوي املســتوى املعيشــي 
  .%0.48ذوي املستوى اجليد بنسبة قدرت بـ
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.092(حيث كانت قيمة ، موضوع اإلصالح السياسي
توجد فروق ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
= P(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار موضوع اإلصالح السياسي،سن حسب متغري ال إحصائيةذات داللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )0.994
) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.936(ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات إحصائيا) غري دالة(مبعىن 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.183(حيث كانت قيمة  ،املعيشية




يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.310(حيث كانت قيمة ، 2019موضوع الرئاسيات 
توجد فروق ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
= P(حيث جاءت قيمة  ،2019فيما خيص اختيار موضوع الرئاسيات سن حسب متغري ال إحصائيةذات داللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )0.122
) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.718(ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات إحصائيا) غري دالة(مبعىن 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.813(حيث كانت قيمة  ،املعيشية
يف اختيار موضوع  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
) دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة  أقل من) P =0.010(حيث كانت قيمة ، املرحلة االنتقالية يف اجلزائر
بأنه توجد فروق ذات داللة ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكم متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
 )P =0.012(حيث جاءت قيمة  ،2019فيما خيص اختيار موضوع الرئاسيات سن حسب متغري ال إحصائية
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أقل
غري (مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.480(إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
حيث   ،،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشيةإحصائيا) دالة
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.109(كانت قيمة 
يف  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار وقد أشار اختبار 
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.617(حيث كانت قيمة ، اختيار موضوع التأزم السياسي
توجد فروق ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر أيضامغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة
= P(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار موضوع التأزم السياسي،سن حسب متغري ال إحصائيةذات داللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )0.893
) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.275(ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات إحصائيا) غري دالة(مبعىن 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.185(حيث كانت قيمة  ،املعيشية
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار أوضحت 
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.129(حيث كانت قيمة ، موضوع احلراك الشعيب
توجد فروق ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار موضوع احلراك الشعيب يف اجلزائر،سن حسب متغري ال إحصائيةذات داللة 




)P =0.368( كما أظهرت النتائج أنه ال توجد إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى ،
من مستوى الداللة أكرب ) P =0.221(فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(
) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.740(حيث كانت قيمة  ،املستويات املعيشية
  .اإحصائي
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
 إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.253(حيث كانت قيمة ، موضوع السكن
توجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن وقد اتضح
من  أعلى )P =0.108(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار موضوع السكن،سن حسب متغري ال إحصائية
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.551(بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
حيث كانت  ،،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشيةإحصائيا
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.408(قيمة 
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار وقد أظهرت 
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.158(حيث كانت قيمة ، موضوع الشغل ومناصب العمل
توجد ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار غري فاعل كذلك متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة
حيث جاءت  فيما خيص اختيار موضوع الشغل ومناصب العمل،سن حسب متغري ال إحصائيةفروق ذات داللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.119(قيمة 
أكرب من مستوى الداللة ) P =0.499(توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(
) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P=0.310(حيث كانت قيمة  ،املستويات املعيشية
  .إحصائيا
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.097(حيث كانت قيمة ، موضوع الدخول االجتماعي
توجد فروق ذات داللة  بأنه) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر م متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة
 )P =0.045(حيث جاءت قيمة  موضوع الدخول االجتماعي،فيما خيص اختيار سن حسب متغري ال إحصائية
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أقل
غري (مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.688(إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 




حيث   ،أظهرت النتائج كذلك أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية،كما إحصائيا) دالة
  .إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  قلأ) P =0.030(كانت قيمة 
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.504(حيث كانت قيمة ، موضوع االستقرار االجتماعي
توجد ال بأنه ) 2كا(وهو ما أكدته نتائج اختبار  ،ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة
حيث جاءت  فيما خيص اختيار موضوع االستقرار االجتماعي،سن حسب متغري ال إحصائيةفروق ذات داللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.231(قيمة 
أكرب من مستوى الداللة ) P =0.618(توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(
) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.597(حيث كانت قيمة  ،املستويات املعيشية
  .إحصائيا
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه كذلك  )2كا(نتائج اختبار توصلت 
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.208(حيث كانت قيمة ، موضوع القدرة الشرائية للمواطن
بأنه توجد فروق ذات ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكم متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة
= P(حيث جاءت قيمة  ،القدرة الشرائية للمواطن فيما خيص اختيار موضوع سن حسب متغري ال إحصائيةداللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  قلأ )0.004
مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.350(داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
 ،،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشيةإحصائيا) غري دالة(
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.431(حيث كانت قيمة 
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما أوردت
من مستوى الداللة أكرب ) P =0.909(حيث كانت قيمة ، موضوع االحتجاجات االجتماعية يف الواليات
، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(
فيما خيص اختيار موضوع االحتجاجات سن حسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.423(حيث جاءت قيمة  االجتماعية يف الواليات،
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة إحصائيا
)P =0.654 (كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أكرب،
أكرب من مستوى ) P =0.126(حيث كانت قيمة  ،توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 




يف اختيار موضوع  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
، وقد إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أقل ) P =0.006(حيث كانت قيمة ، قانون املالية
 إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثرمغري  متغري السن أن اتضح
من مستوى  أعلى )P =0.285(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار موضوع قانون املالية،سن حسب متغري ال
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(الداللة 
) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.900(املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
حيث كانت  ،،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشيةإحصائيا
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.751(قيمة 
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.371(حيث كانت قيمة ، موضوع قانون القرض والنقد
توجد ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة
حيث جاءت  خيص اختيار موضوع قانون القرض والنقد، فيماسن حسب متغري ال إحصائيةفروق ذات داللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.357(قيمة 
أكرب من مستوى الداللة ) P =0.560(توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(
) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.319(حيث كانت قيمة  ،املستويات املعيشية
  .إحصائيا
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
 إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.457(حيث كانت قيمة ، التنميةموضوع 
توجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن وقد اتضح
من  أعلى )P =0.156(حيث جاءت قيمة  ،التنميةفيما خيص اختيار موضوع سن حسب متغري ال إحصائية
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.666(بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
حيث كانت  ،،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشيةإحصائيا
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.751(قيمة 
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
من مستوى الداللة أكرب ) P =0.135(حيث كانت قيمة ، موضوع التنويع االقتصادي بعيدا عن احملروقات
، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(




فيما خيص اختيار موضوع التنويع االقتصادي سن حسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.483(حيث جاءت قيمة  بعيدا عن احملروقات،
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة إحصائيا
)P =0.555 ( كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة،
أكرب من مستوى ) P =0.153(حيث كانت قيمة  ،توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار وقد أوردت 
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.862(حيث كانت قيمة ، موضوع قانون الصحة
توجد فروق ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
= P(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار موضوع قانون الصحة،سن حسب متغري ال إحصائيةذات داللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )0.247
) 0.05(الداللة أكرب من مستوى ) P =0.634(ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات إحصائيا) غري دالة(مبعىن 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.091(حيث كانت قيمة  ،املعيشية
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.753(حيث كانت قيمة ، موضوع تطوير املراكز واملستشفيات الصحية
ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن 
فيما خيص اختيار موضوع تطوير املراكز واملستشفيات سن حسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
، كما إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.239(حيث جاءت قيمة  الصحية،
) P =0.651(أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة 
مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.297(حيث كانت قيمة  ،صائية بني املستويات املعيشيةداللة إح
  .إحصائيا) غري دالة(
يف اختيار موضوع  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار أظهرت 
) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.564(كانت قيمة حيث  ، ) اخل..الكولريا، البومحرون(األوبئة الصحية 
توجد ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر مغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن 
حيث  فيما خيص اختيار موضوع األوبئة واألمراض الصحية،سن حسب متغري ال إحصائيةفروق ذات داللة 
، كما أظهرت النتائج أنه إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.360(جاءت قيمة 




أكرب من مستوى ) P =0.661(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
ذات داللة إحصائية بني  ،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروقإحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.209(حيث كانت قيمة  ،املستويات املعيشية
  .إحصائيا
يف اختيار موضوع  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  بينت
مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.943(حيث كانت قيمة ، الكوارث الطبيعية الفيضانات والزالزل
ال بأنه ) 2كا(أكدته نتائج اختبار ، وهو ما ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (
فيما خيص اختيار موضوع الكوارث الطبيعية الفيضانات سن حسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
، كما إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.430(حيث جاءت قيمة  والزالزل،
) P =0.662(أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة 
مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.270(حيث كانت قيمة  ،داللة إحصائية بني املستويات املعيشية
  .إحصائيا) غري دالة(
يف اختيار موضوع  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار أظهرت 
، إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.102(حيث كانت قيمة ، حرية اإلعالم
 إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار غري مهم متغري السن أن اتضحوقد 
من  أعلى )P =0.664(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار موضوع حرية اإلعالم،سن حسب متغري ال
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.788(بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
حيث كانت  ،،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشيةإحصائيا
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.465(قيمة 
يف اختيار موضوع  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
وقد  إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أقل ) P =0.043(حيث كانت قيمة ، حرية الرأي والتعبري
توجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن اتضح
 )P =0.810(حيث جاءت قيمة  اختيار موضوع حرية الرأي والتعبري،فيما خيص سن حسب متغري ال إحصائية
، كما بينت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى
غري (مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.603(إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 




حيث   ،،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشيةإحصائيا) دالة
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.339(كانت قيمة 
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.413(حيث كانت قيمة ، موضوع استقاللية القضاء
توجد فروق ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
= P(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار موضوع استقاللية القضاء،سن حسب متغري ال إحصائيةذات داللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )0.554
) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.245(ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات إحصائيا) غري دالة(مبعىن 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.254(حيث كانت قيمة  ،املعيشية
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.145(حيث كانت قيمة ، موضوع غياب العدل
توجد فروق ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
= P(حيث جاءت قيمة  اختيار موضوع غياب العدل،فيما خيص سن حسب متغري ال إحصائيةذات داللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )0.374
) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.585(ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات إحصائيا) غري دالة(مبعىن 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.979(حيث كانت قيمة  ،املعيشية
يف اختيار موضوع  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار أوردت 
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.108(حيث كانت قيمة ، التنظيمات واحتادات اجلامعية
توجد فروق ذات ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار غري فاعل متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة
حيث جاءت قيمة  اختيار موضوع التنظيمات واالحتادات اجلامعية،فيما خيص سن حسب متغري ال إحصائيةداللة 
)P =0.071( كما أظهرت النتائج أنه ال توجد إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى ،
أكرب من مستوى الداللة ) P =0.445(فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(
) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.393(حيث كانت قيمة  ،املستويات املعيشية
  .إحصائيا




يف اختيار موضوع  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار أظهرت 
) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.131(حيث كانت قيمة ، تسيري اجليش للمرحلة االنتقالية يف اجلزائر
ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن 
فيما خيص اختيار موضوع تسيري اجليش للمرحلة االنتقالية يف سن حسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
، كما إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.539(حيث جاءت قيمة  اجلزائر،
) P =0.796(أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة 
مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.447(حيث كانت قيمة  ،داللة إحصائية بني املستويات املعيشية
  .إحصائيا) غري دالة(
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(الداللة من مستوى أكرب ) P =0.079(حيث كانت قيمة ، موضوع التهديد األمين
بأنه توجد فروق ذات داللة ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثرم متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
 )P =0.051(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار موضوع التهديد األمين ،سن حسب متغري ال إحصائية
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  متساويا
غري (مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.473(إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
حيث   ،ة،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشيإحصائيا) دالة
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.396(كانت قيمة 
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.564(حيث كانت قيمة ، موضوع مكافحة اإلرهاب
توجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثرمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا
 )P =0.471(حيث جاءت قيمة  فيما خيص اختيار موضوع مكافحة اإلرهاب،سن حسب متغري ال إحصائية
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى
غري (مبعىن ) 0.05(الداللة أكرب من مستوى ) P =0.695(إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
حيث   ،،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشيةإحصائيا) دالة
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.584(كانت قيمة 
يف اختيار موضوع  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
مبعىن ) 0.05(الداللة من مستوى أقل ) P =0.025(حيث كانت قيمة ، يف التعليم واإلدارة مكانة اللغة العربية
توجد ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة(




 فيما خيص اختيار موضوع مكانة اللغة العربية يف اإلدارة والتعليمسن حسب متغري ال إحصائيةفروق ذات داللة 
، كما أظهرت إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.329(حيث جاءت قيمة 
أكرب من ) P =0.836(النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
غري (مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.827(حيث كانت قيمة  ،إحصائية بني املستويات املعيشية
  .إحصائيا) دالة
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
من مستوى الداللة أكرب ) P =0.392(حيث كانت قيمة ، موضوع مكانة اللغة األمازيغية يف التعليم واإلدارة
ما أكدته نتائج اختبار ، وهو ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(
فيما خيص اختيار موضوع مكانة اللغة سن حسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.449(حيث جاءت قيمة  األمازيغية يف التعليم واإلدارة،
، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت إحصائيا) دالة
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.545(قيمة 
أكرب من مستوى ) P =0.846(حيث كانت قيمة  ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
يف اختيار  ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
غري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.129(حيث كانت قيمة ، موضوع دعم القضية الفلسطينية
توجد ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكمغري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة
حيث جاءت  فيما خيص اختيار موضوع دعم القضية الفلسطينية،سن حسب متغري ال إحصائيةفروق ذات داللة 
، كما أظهرت النتائج أنه ال إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.127(قيمة 
أكرب من مستوى الداللة ) P =0.545(توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(








يوضح إجابات المبحوثين حول من يتحكم في تحديد القضايا التي تركز عليها األحزاب  )37(جدول رقم 
  :السياسية عبر الفايسبوك حسب متغيرات الدراسة
  
الصـورة الذهنيـة يف  تبني النتائج يف اجلدول أعـاله إجابـات أفـراد العينـة املدروسـة حـول التسـاؤل الـذي يبحـث
املتحكم يف حتديد قضايا اليت تركز عليها األحزاب السياسية علـى الفايسـبوك، وقـد أظهـرت  لدى املستخدمني حول
أن السياسيني هم من يـتحكم يف هـذه القضـايا حسـب مـا ذهبـت إليـه عينـة مـن املسـتخدمني قـدرت نسـبتها  النتائج
يف طبيعــة القضــايا الــيت يركــز عليهــا السياســيون  تحكم، وقــد تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة الفئــة الــيت تــرى أن املــ%32.78بـــ
أمـــا يف املرتبــة الثالثـــة فقــد اعتـــربت وســائل اإلعـــالم   ،%23.93هــي طبيعــة القضـــية نفســها وذلـــك بنســبة قـــدرت بـــ
، ويف املرتبة األخرية فقـد جـاءت كـل مـن اجلمـاهري املتابعـة  %23,3بنسبة قدرت بـ السياسيني وقضاياهماملتحكم يف 
، أمـا فيمـا بالعوامـل %9.2وطلبـات ا تمـع وحاجـا م بنسـبة قـدرت بــ، % 10.80كعامـل مـتحكم بنسـبة قـدرت بــ
 Carterيف حتديد أمهية القضية وترتيبها أكـدت وهـي مـن الفرضـيات الـيت قامـت عليهـا دراسـة كـارتر وزمالئـه املؤثرة 
                                  
املتغريات   
  اإلجابة   
















  . أنفسهم
  15  36  49  97  3  0  0  8  19  53  20  37  63  التكرار
  4,91  11,8  16.06  31.8  0,98  0  0  2.62  6.22  17.37  6.55 12.13  20.65  نسبةال
 %32.78/    100       32.78 %/   100            32.78 %/   100                %32.78/    100  ا موع
طلبـــــــــــات ا تمـــــــــــع 
  .وحاجاته
  4 16 13 33 0 0 0 1 7 16  9 13 20  التكرار 
 1.3 1.71 1.39 3.54 0 0 0 0.3 0.75 1.71 0.96 1.39  2.14  النسبة
 %3.54/ 33      %3.54/ 33 %33/3.54  %3.54/    33  ا موع         
  وسائل اإلعالم
  5 29 39 69 4 0  0 6 15 36 16 39 34  التكرار
  1.6  9,5  12.7  22.6  1.3  0  0  1.91  5.91  11.80  5.24 12.78  11.14 النسبة
    %23.93/ 73  %23.93/ 73 %23.93/   73 % 23.93/  73  ا موع          
  اجلماهري املتابعة
  4  12  12  24  2  1  1  12  3  16  7  12  16  التكرار
  1.3  3.9  3.93  7.9  0.65  0.3  0.3  2.29  0.98  5.24  2.29  3.93  5,24  النسبة
 %  9.2/   28      9.2%/   28   9.2%/  28  %9.2/  28        ا موع
طبيعــــــــــــة القضــــــــــــايا 
  وأمهيتها
  12  24  35  68  2  1  0  6  15  31  19  37  34  التكرار
  3.9  7.9  11.5  22.3  0.7  0.3  0  2.0  4.9  10.2  6.2  12.1  11.1  النسبة
 %   23.3/   71              23.3  %/  71 %23.3/   71  %23.2/      71   ا موع        
  2اختبار الكا
p= 0.136 
  8.40= 2الكا
5:قيمة احلرية  
p=0.729 
  11.325= 2الكا
  :15:قيمة احلرية
p=0.176 
  19.89= 2الكا
  15:قيمة احلرية
p=0.603  
  8.26= 2الكا
  10:قيمة احلرية
 %100 /305 %305/100 %305/100 %305/100  ا موع الكلي




et al  حيـــث افـــرتض أن هنــاك عالقـــة ارتبـــاط إجيـــايب بــني درجـــة اهتمـــام اجلمهـــور بالقضــية، وزيـــادة حصـــوهلا علـــى
  .1أولويات أكرب
 %32.78أجنـدة السياسـية حلزبـه بنسـبة قـدرت بــكمـا أشـرنا تصـدر السياسـيني كمـتحكم يف أظهرت النتـائج  
تلتهـا فئـة  %20.65إجابات املبحوثني، وقد تصدرت هذه النسبة فئة اإلناث بنسبة قدرت بــ حسب ما ذهبت إليه
بنسـبة قـدرت  33و26، أما مـا يتعلـق مبتغـري السـن فقـد تصـدرت الفئـة العمريـة بـني %12.13الذكور بنسبة قدرت بـ
 41و34 يف حـني سـجلت الفئـة العمريـة بـني، %6.55بنسـبة قـدرت بــ 25و18تلتها الفئة العمرية بني  ،%17.37بـ
أمـا فيمـا يتعلـق . %2,62فـأكثر نسـبة قـدرت بــ 42، ويف األخـري سـجلت الفئـة العمريـة بـني %6.22نسـبة قـدرت بــ
تلتها يف املرتبـة الثانيـة فئـة الثـانويني  ،%31,8عيني أفراد العينة بنسبة قدرت بـباملتغري التعليمي فقد تصدرت فئة اجلام
، وقــد أظهـــرت النتــائج كــذلك تصــدر فئــة ذوي املســـتوى املعيشــي املتوســط بنســبة قـــدرت %0.98بنســبة قــدرت بـــ
أفـراد العينـة  مـن ، وقـد سـجلت فئـة%11.8تلتها يف املرتبة الثانية ذوي املستوى احلسن بنسبة قدرت بـ، %16.06بـ
  .%4.91املدروسة من ذوي املستوى املعيشي اجليد نسبة قدرت بـ
املسـتخدم ر ت وسـائل اإلعـالم كثـاين عامـل مـتحكم يف أجنـدة األحـزاب السياسـية مـن وجهـة نظـتصدر  كما
وتلتهـا فئـة اإلنـاث  %12.78قـدرت بــكـأعلى نسـبة   فئـة الـذكور جـاءت  ،%23.93زائري وذلك بنسبة قـدرت بــاجل
يف حـني ، %11,80بنسبة قدرت بـ 33و26كما أظهرت النتائج تصدر الفئة العمرية بني  %11.34بنسبة قدرت بـ
بنسـبة قـدرت  41و34ويف املرتبـة الثالثـة الفئـة العمريـة بـني  ،%5.24بنسـبة قـدرت بــ 25و18تلتها الفئة العمرية بني 
وأوردت املعطيـات . %1.96فأكثر واليت قـدرت بــ 42أما أدىن نسبة سجلت كانت للفئة العمرية بني ، %4.9ـ1ب
تلتهـا فئـة الثـانويني مـن أفـراد العينـة بنسـبة قـدرت ، %22,62يف اجلـدول أعـاله تصـدر فئـة اجلـامعيني بنسـبة قـدرت بــ
مـن فئـة ذوي لكـل  %12,78درت بــ، كما بينت النتـائج تصـدر ذوي املسـتوى املعيشـي املتوسـط بنسـبة قـ%1.31بـ
تلتهــــا فئــــة ذوي املســـتوى املعيشــــي اجليــــد بنســــبة قــــدرت  ،%9.5املســـتوى املعيشــــي احلســــن الــــيت قـــدرت نســــبتها بـــــ
ويـات احلـزب السياسـي مـن اعتـرب اجلمهـور مـن خـالل مـا أظهرتـه النتـائج أن العامـل الـذي يـتحكم يف أول .%1.63بـ
يف دراسـة نظريـة  Lang & Langهـي وسـائل اإلعـالم وهـو مـا انطلقـت منـه دراسـات كـل النـج والنـج  وجهـة نظـره
وســائل اإلعــالم عــادة مــا تقــوم بتســليط الضــوء علــى بعــض "حيــث اعتــرب الباحثــان أن) ترتيــب األولويــات(األجنــدة
تثري االهتمام وبـني بعـض الرمـوز األحداث وجتعلها بارزة، كما أ ا تقوم بالربط بني الوقائع واألحداث اليت أصبحت 
   2"الثانوية اليت يسهل التعرف عليها على موقع اخلريطة السياسية
فيمــا يعــىن بالعامــل الثالــث الــذي يتعلــق بطبيعــة القضــايا  %11.8تصــدرت فئــة الــذكور بنســبة قــدرت بـــ وقــد
أمـا فيمـا يتعلـق بــمتغري السـن فقـط سـجلت النتـائج   .%9.8تلتهـا فئـة اإلنـاث الـيت سـجلت نسـبة قـدرت بــ ،وأمهيتها
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تلتهــا يف املرتبــة  ،%11.1بنســبة قــدرت بـــ 33و26كمــا هــي موضــحة يف اجلــدول أعــاله تصــدر الفئــة العمريــة بــني 
ــــ ـــة بنســـبة قـــدرت ب ـــة العمري ـــة بـــني ، %4.6الثانيـــة الفئ ـــة العمري ـــة الثالثـــة ســـجلت الفئ نســـبة قـــدرت  41و34ويف املرتب
، أمـا فيمـا يتعلـق باملسـتوى %2فـأكثر نسـبة قـدرت بــ 42رتبة األخرية قدرت نسبة الفئة العمرية بني ويف امل، %3.9بـ
وقـد تلتهـا يف املرتبـة ، %20.3التعليمي فقد تصدرت فئة اجلـامعيني هـذا العامـل مـن بـني أفـراد العينـة بنسـبة قـدرت بــ
غري االقتصــادي فقــد تصــدرت فئــة ذوي املســتوى أمــا فيمــا يتعلــق بــاملت .%1.6الثانيــة فئــة الثــانويني بنســبة قــدرت بـــ
تلتها يف املرتبة الثانية فئة ذوي املستوى احلسن مـن أفـراد العينـة ويف املرتبـة ، %11.1املعيشي املتوسط بنسبة قدرت بـ
  .%1.6األخرية سجلت فئة ذوي املستوى اجليد نسبة قدرت بـ
من مستخدمي موقع الفايسبوك من اجلزائـريني املتـابعني ويف رابع عامل صنفته إجابات املبحوثني وأفراد العينة 
واملهتمني بالصفحات السياسية وذات احملتوى السياسي والرمسية اخلاصة باألحزاب السياسـية يف اجلزائـر إىل تصـنيف 
اجلمـــاهري املتابعـــة كعامـــل يف حتديـــد القضـــايا الـــيت يركـــز عليهـــا السياســـيون عـــرب منشـــورا م علـــى الفايســـبوك، وذلـــك 
ـــب متجــاوزة فئــة ، %6.55والــيت تصــدرت كمــا تظهــره النتــائج فئــة اإلنــاث بنســبة قــدرت بـــ ،%10.80نســبة قــدرت ب
ـــــ ــــيت قــــدرت نســــبتها ب ــــذكور ال ــــني  كمــــا أوردت النتــــائج تصــــدر، %4.26ال ــــة العمريــــة ب بنســــبة قــــدرت  33و26الفئ
وأخريا سـجلت أدىن للفئـة ، %2.95بـ بنسبة قدرت 25و18وقد تلتها يف املرتبة الثالثة الفئة العمرية بني ، %5.24بـ
أمـا فيمـا يتعلـق بـاملتغري التعليمـي فقـد تصـدرت فئـة اجلـامعيني بنسـبة  ،%2.29بنسـبة قـدرت بــ 41و34العمريـة بـني 
كـل مـن ذوي املسـتوى لـدى   كمـا بينـت النتـائج توزيـع إجابـات املبحـوثني حسـب املتغـري املعيشـي   ،10,80قـدرت بــ
 %4.26بـــبنســبة قــدرت  وتلتهــا يف املرتبــة الثانيــة ذوو املســتوى املتوســط %5,24بـــاحلســن بنســبة قــدرت املعيشــي 
  .لذوي املستوى اجليد %1.63لكليهما وبنسبة قدرت بـ
هـي مـن حتـدد  اجلمـاهري املتابعـةحسب ما أوردته النتائج أن  %9.2اعترب أفراد العينة والذين قدرت نسبتهم بـ
تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة فئــة ، %5.2تصــدرت فئــة اإلنــاث بنســبة قــدرت بـــحيــث قضــايا وأولويــات احلــزب السياســي؛ 
، أمــا فيمــا يتعلــق مبتغــري الســن فقــد أظهــرت املعطيــات يف اجلــدول أعــاله علــى تصــدر %3.8الــذكور بنســبة قــدرت بـــ
، %2.3الـيت قـدت نسـبتها بــ 41و34 متجـاوزة الفئـة العمريـة بـني، %5.2بنسـبة قـدرت بــ 33و26الفئة العمرية بـني 
 يف حـني سـجلت أدىن نسـبة لـدى ، %1.6اليت قدرت نسبتها بــ 25و18وقد تلتها يف املرتبة الثالثة الفئة العمرية بني 
أمــا فيمــا يتعلـق بــاملتغري التعليمــي فقـد تصــدرت فئــة اجلــامعيني . %3.6فـأكثر بنســبة قــدرت بــ 42 الفئـة العمريــة بــني
 كمــا ســجل كــل مــن ذوي املســـتوى، %0.7ويف ثــاين نســبة ســجلها ذوو املســتوى الثــانوي ،%7.9نســبة قــدرت بـــ
ــــ ـــدائي نســـبة نفســـها قـــدرت ب ـــة ذوي  .  %0.3املتوســـط واالبت أمـــا فيمـــا يتعلـــق باملســـتوى املعيشـــي فقـــد ســـجلت فئ
 اجليـد املسـتوىتلتهـا ويف املرتبـة األخـرية سـجلت فئـة ذوي ، 3.6%قدرت بــنفسها نسبة ال واملتوسط املستوى احلسن
   .%1.3من أفراد العينة نسبة قدرت بـ




حيث كانت ، ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
غري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.136(قيمة 
فيما سن حسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار ؤثر كذلكم
من مستوى الداللة  أعلى )P =0.729(حيث جاءت قيمة  خيص اختيار عبارة تنمية الوعي واملعرفة السياسية،
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى . إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(
،كما إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.176(التعليمي حيث كانت قيمة 
= P(حيث كانت قيمة  ،أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستويات املعيشية أظهرت النتائج كذلك
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) 0.603
يوضح إجابات المبحوثين حول تأثير تفاعل الجماهير على منشورات األحزاب السياسية )  38(جدول رقم
  :المشوق لها حسب متغيرات الدراسة على الفايسبوك ونوع القضايا
  
حــول تــأثري تفاعــل اجلمــاهري علــى منشــورات األحــزاب  وكمــا هــي جمدولــة أعــاله وضــح إجابــات املبحــوثنيت
، إىل أن هنـاك تـأثريا لتفاعـل اجلمـاهري وق هلـا حسـب متغـريات الدراسـةعلـى الفايسـبوك ونـوع القضـايا املسـ السياسية
 %38.4كـدت نسـبة قـدرت بـــأاملســتخدمة ملوقـع الفايسـبوك علـى منشـورات احلـزب والقضـايا الـيت يسـوق هلـا، فقـد 
وقــد ، الوجــود أي تــأثري والــيت أجابــت بعــدم %31.5فئــة مــن العينــة قــدرت بـــ مــن جهــة أخــرى اعتــربت، نعــمب
                     المتغيرات   
           اإلجابات              
  املستوى املعيشي  املستوى التعليمي  السن  اجلنس.
 جيد  حسن متوسط جامعي ثانوي متوسط ابتدائي فأكثر 42 41-34 33_26 25-18 ذكر أنثى
  نعم 
  15  41  61  112  5  0  0  5  20  64  28  56  61  التكرار
  4.9  13.4  20.0  36.7  1.6  0  0  1.6  6.6  21.0  9.2 18.4  20.0  %النسبة
 %  38.4/    117       %  38.4/  117  %  38.4/  117 %38.4/ 117  ا موع
  ال
  16 35 45 92  4 0 0 14 21 45 16 60 36  التكرار 
 5.2 11.5 14.8 30.2 1.3 0 0 4.6 6.9 14.8 5.2 19.7  11.8 %النسبة
 % 31.5/   96           31.5"% /   96 % 31.5/  96 %31.5/    96  ا موع         
  ال ادري
  13 38 41 87  2 2  1 4 21 45 22 33 59  التكرار
  4.3  12.5  13.4  28.5  0.7  0.7  0.3  1.3  6.9  14.8  7.2 10.8  19.3 %النسبة





















  4:قيمة الحرية
 % 305/100 % 305/100 % 305/100 % 305/100  ا موع الكلي




جهلهـا معرفـة وجـود أي تـأثري لتفاعـل اجلمهـور املسـتخدم يف منشـورات احلـزب  %30.2فئة قدرت نسبتها بــ أكدت
  .ال أدريجميبة بذلك بـ 
ويف تفصــيل إلجابــات املبحــوثني حســب متغــريات الدراســة املوضــحة يف اجلــدول أعــاله، توصــلت النتــائج إىل 
لصـفحات السياسـية لـه األثـر علـى  تصدر قائمة أفراد العينة املدروسـة الـيت اعتـربت أن تفاعـل املسـتخدمني واملتـابعني
، والــيت تصــدر ا فئــة اإلنــاث بنســبة %38.4منشــورات احلــزب ونــوع القضــايا والــذين أجــابوا بــنعم بنســبة قــدرت بـــ
، أمـا فيمـا يتعلـق مبتغـري السـن فقـد أظهـرت %18.4تلتها يف املرتبة الثانية فئة الذكور بنسبة قدرت بــ، %20قدرت بـ
 25و18تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة الفئــة العمريــة بــني ، %21بنســبة قــدرت بـــ 33و26النتــائج تصــدر الفئــة العمريــة بــني 
وأخـريا ، %6.6بنسـبة قـدرت بــ 41و34، أمـا ثالثـا فقـد سـجلت املعطيـات الفئـة العمريـة بـني %9.2بنسـبة قـدرت بــ
أمـا فيمـا يتعلـق بـاملتغري التعليمـي فقـد تصـدرت فئـة اجلـامعيني أفـراد العينـة بنسـبة ، %1.6يـة بـني سـجلت الفئـة العمر 
، وقــد أظهــرت النتــائج فيمــا %1.6يف حــني تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة فئــة الثــانويني بنســبة قــدرت بـــ، %36.7قــدرت بـــ
وقد تلتها فئة ذوي املسـتوى ، %20قدرت بـ يتعلق باملتغري املعيشي تصدر فئة ذوي املستوى املعيشي املتوسط بنسبة
ســـجلت أدىن نســـبة لـــذوي املســـتوى اجليـــد مـــن أفـــراد العينـــة بنســـبة قـــدرت قـــد و ، %13.4املعيشـــي بنســـبة قـــدرت بــــ
  .%4.9بـ
كمـــا أوردت النتـــائج فيمـــا يتعلـــق بنســـبة املبحـــوثني الـــذي اعتـــربوا أن ال وجـــود لتـــأثري تفاعـــل اجلمهـــور املتـــابع 
بينـت  حبيـث ؛ تـأثري علـى قضـايا الـيت تنشـرها أيواملسـتخدم للصـفحات األحـزاب السياســية علـى موقـع الفايسـبوك 
 %11.8تخطيـة فئـة اإلنـاث بنسـبة قـدرت بــم %19.7املعطيات يف اجلدول أعاله تصدر فئة الذكور بنسبة قدرت بـ
تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة ، %14.8بقيـة الفئـات العمريـة بنسـبة قـدرت بــ 33و26وقد أظهرت تصـدر الفئـة العمريـة بـني 
يف املرتبة الثالثة بنسـبة قـدرت  25و18، وقد تلتها الفئة العمرية بني %6.9بنسبة قدرت بـ 41و34الفئة العمرية بني 
يف املركـــز األخــري، كمـــا %4.6فــأكثر بنســـبة قــدرت بـــ 42، يف حــني ســـجلت املعطيــات الفئــة العمريـــة بــني %5.2بـــ
كأحسـن نسـبة   %30.2أوردت النتائج فيما يتعلق باملتغري التعليمي الذي أظهر تصدر فئة اجلامعيني بنسبة قـدرت بــ
ـــة مقارنـــة باملســـتويات التعليميـــة األخـــرى، حيـــث  ـــانويني مـــن أفـــراد العينـــة بنســـبة قـــدرت تلتهـــا يف املرتبـــة الثاني فئـــة الث
توســط أمــا فيمــا يتعلــق بــاملتغري املعيشــي فقــد بينــت النتــائج يف اجلــدول أعــاله تصــدر فئــة ذوي املســتوى امل. %1.3بـــ
ـــــ ـــــتلتهــــا يف املرتبــــة الثانيــــة فئــــة ذوي املســــتوى املعيشــــي احلســــن بنســــبة قــــدرت  ،%14.8بنســــبة قــــدرت ب  .       %11.5ب
  .لذوي املستوى اجليد من أفراد العينة %5.2سجلت أدىن نسبة قدرت بـ ويف األخري،
فيمـا يعـىن بـأفراد العينـة الـذي أبـدوا عـدم معـرفتهم بـدور التفاعـل ومـدى تـأثريه يف األحـزاب السياسـية وقضـايا 
اجلـدول أعـاله  ـا النتـائج يف د، حيـث توزعـت إجابـا م كمـا أور %30.1بــعرب موقع الفايسبوك واليت قـدرت نسـبتها 
وقــد بينــت ، %10.8متجــاوزة فئــة الــذكور الــذين قــدرت نســبتهم بـــ ،%19.3بتصــدر فئــة اإلنــاث بنســبة قــدرت بـــ
متخطيـة بـذلك كـل مـن الفئـة العمريـة بـني ، %14.8بــبنسبة قـدرت  33و26النتائج كذلك تصدر الفئة العمرية بني 




وقـد سـجلت ، %6.9بنسـبة قـدرت بــ 41و34بـني  تلتهـا الفئـة العمريـة ،%7.2اليت سجلت نسبة قدرت بـ 25و18
، أمـا فيمـا يعـىن بـاملتغري التعليمـي فقـد أظهـرت النتـائج %1.3فأكثر بنسـبة قـدرت بــ 42أدىن نسبة للفئة العمرية بني 
) املتوسـط(وقـد تلتهـا فئـة الثـانويني وذوي املسـتوى الثـاين مـن التعلـيم ، %28.7بــتصدر فئـة اجلـامعيني بنسـبة قـدرت 
فئـة ذوي املســتوى االبتـدائي مــن أفـراد العينــة  تلتهــا لكــل منهمـا، ويف املرتبــة األخـرية %0.7متسـاوية قــدرت بــبنسـبة 
كما أوردت النتائج توزيع إجابات املبحوثني حول املتغـري املعيشـي بتصـدر فئـة ذوي املسـتوى   .%0.3بـبنسبة قدرت 
 %12.5ثانيـة فئـة ذوي املسـتوى احلسـن بنسـبة قـدرت بــتلتهـا يف املرتبـة ال، %13.4املعيشي املتوسط بنسبة قدرت بـ
    .%4.3ويف املرتبة األخري سجلت أدىن نسبة لذوي املستوى املعيشي اجليد بنسبة قدرت بـ
حيث كانت ، ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
 مؤثر أيضا  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أقل ) P =0.01(قيمة 
 فيما خيص اختيارسن حسب متغري ال إحصائيةبأنه توجد فروق ذات داللة ) 2كا(وهو ما أكدته نتائج اختبار 
كما أظهرت النتائج   ،إحصائيا) دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة  عم متساويا )P =0.05(حيث جاءت قيمة 
أكرب من مستوى ) P =0.26(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(الداللة 
  .إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.77(حيث كانت قيمة  ،املستويات املعيشية
 يوضح رأي المبحوثين حول المتحكم في قضايا واهتمامات المواطنين والسياسيين حسب) 39(جدول رقم
  :متغيرات الدراسة
المتغيرات                                     
  اإلجابة   










 متوسط جامعي ثانوي متوسط ابتدائي
  حسن
 جيد
  السياسيون يؤثرون في المواطنين 
  0  5  7  10  1  1  0  0  2  6  4  7  5  التكرار
  0  1.6  2.3  3.3  0.3  0.3  0  0  0.7  2.0  1.3 2.3  1.6  النسبة
 %    3.9/    12            % 3.9/   12 % 3.9/   12 %3.9/ 12  المجموع
  .في السياسيين المواطنين يؤثرون
 6 5 7 16  2 0 0  3 3 6 6  10 8  التكرار 
 2.0 1.6 2.3 5.2 0.7 0 0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.3  2.6 النسبة
  %5.6/     18            5.9% /   18 %  5.9/ 18 %5.9/   18  المجموع         
ــــــــــين السياســــــــــيين  ــــــــــادل ب ــــــــــأُثير متب الت
  .والمواطنين
 13 21 28 58  4 0  0  7 12 26 17  29 33  التكرار
  4.3  6.9  9.2  19.0  1.3  0  0  2.3  3.9  8.5  5.6 9.5  10.8 النسبة
 %  20.3/           62    20.3%/    62 %20.3/    62 %20.3/ 62     المجموع          
  اإلعالم 
  9  42  54  102  2  1  0  4  22  59  20  49  56  التكرار
  3.0  13.8  17.7  33.5  0.7  0.3  0  1.3  7.2  19.3  6.6  16.1  18.4 النسبة




إىل إجابـــــات املبحـــــوثني حـــــول التســـــاؤل الـــــذي طـــــرح حـــــول املـــــتحكم يف قضـــــايا ) 39(يشـــــري اجلـــــدول رقـــــم
واهتمامات املواطنني والسياسيني، والـيت توصـلت إىل أن املـتحكم يف اهتمامـات كـل مـن املـواطنني والسياسـيني وكمـا 
، وتلتهـا يف املرتبـة الثانيـة وحسـب إجابـات %35.4وذلـك بنسـبة قـدرت بــ السـلطةذهبـت إليـه العينـة املدروسـة هـي 
   %20.3، يف حني اعتربت فئة أخرى واليت قدرت نسبتها بـ%34.4وذلك بنسبة قدرت بـ اإلعالماملستخدمني 
 %5.9بــأن التــأثري متبــادل بــني املــواطنني والسياســيني، لكــن نســبة مــن العينــة املبحوثــة والــيت تقــدر نســبتها بـــ
ن يــؤثر يف السياســيني واهتمامــا م، أمــا الفئــة األقــل مــن خــالل إجابــات املبحــوثني فقــد اعتــربت أن املــواطنني هــم مــ
  .%3.9ذهبت إىل أن السياسيني هم من يؤثر يف املواطنني وقضاياهم بنسبة قدرت بـ
أوردت النتـــائج يف اجلـــدول أعـــاله، إجابـــات املبحـــوثني فيمـــا يتعلـــق بالعالقـــة بـــني السياســـيني واملـــواطنني إىل 
فقـد بينـت النتـائج  ،خلـة بـني كـل مـن السياسـيني واملـواطنني يف هـذه العالقـةاعلى جمموعة من األطـراف املتدالوقوف 
تصــدر الســلطة كمتــدخل ومــتحكم يف تكــوين قضــايا واهتمامــا كــل مــن السياســيني واملــواطنني وذلــك بنســبة قــدرت 
يف املرتبـة الثانيـة فئـة اإلنـاث بنسـبة تلتهـا ، %18.4وقد تصدرت هذه النسبة فئـة الـذكور بنسـبة قـدرت بــ، %35.4بـ
بنسـبة قـدرت  33و26أما فيمـا يتعلـق مبتغـري السـن فقـد أظهـرت النتـائج تصـدر الفئـة العمريـة بـني ، %16.1قدرت بـ
كمـا تلتهـا يف املرتبـة الثالثـة ، %7.3بنسـبة قـدرت بــ 41و34وقد تلتها يف املرتبة الثانية الفئـة العمريـة بـني ، %18.7بـ
فـأكثر بنسـبة قـدرت  42، وكـأدىن نسـبة سـجلت للفئـة العمريـة بـني %6.2بنسبة قدرت بــ 25و18ية بني الفئة العمر 
تلتهـا ثانيـا  %34.5، أما فيما يتعلق باملتغري التعليمي فقد أظهرت النتائج تصدر فئة اجلامعيني بنسـبة قـدرت بــ%3بـ
الثالثــة ســجلت أدىن نســبة لفئــة املســتوى االبتــدائي ، ويف املرتبــة %0.7فئــة الثــانويني مــن أفــراد العينــة بنســبة قــدرت بـــ
أمـا فيمـا يتعلــق بـاملتغري املعيشـي فقــد أظهـرت النتـائج تصـدر فئــة طـوي املسـتوى املعيشــي  . %0.3بنسـبة قـدرت بــ
، أمــا يف %13.4تلتهــا ثانيــا فئــة ذوي املســتوى املعيشــي احلســن بنســبة قــدرت بـــ، %16.7املتوســط بنســبة قــدرت بـــ
  .%5.2ة فقد سجلت فئة ذوي املستوى املعيشي اجليد أدىن نسبة قدرت بـاملرتبة الثالث
ملتعلقــة بكــل مــن اويف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث ترتيــب املبحــوثني يف األطــراف الفاعلــة واملتحكمــة يف األجنــدة 
قــــدرت  املــــواطنني والسياســــيني، باعتبــــار اإلعــــالم كعامــــل وطــــرف ثــــاين لــــه القــــوة والتــــأثري يف أجنــــد ا وذلــــك بنســــبة
اإلعـالم التقليـدي أو اجلديـد وهنـا  دور نتيجـة تتفـق مـع العديـد مـن الدراسـات تلـك الـيت حبثـت يف، وهـي %34.5بــ
 %  34.5/       105       %  34.5/ 105   % 34.5  / 105 %34.5/  105  المجموع
  السلطة
  16  41  51  105  2  0  1  9  23  57  19  56  52  التكرار
  5.2  13.4  16.7  34.5  0.7  0  0.3  3.0  7.5  18.7  6.2  18.4  16.1  النسبة






















  8:قيمة الحرية
 %100/   305 %100/   305 %100/   305 %100/   305  المجموع الكلي




ـــاحثون  ـــ اإللكرتونيـــة الوســـائط "يف كـــوننشـــري إىل مـــا أكـــده الب  ميكـــن الـــذي الوحيـــد املعلومـــايت املصـــدر تعتـــرب احالي
املرتبطـة بشـبكة  احملمولـة الكمبيـوتر أجهـزة بـود، أي أجهـزة اللوحيـة، األجهـزة الذكيـة، اهلواتـف للجميـع إليـه الوصـول
 تغــري اإللكرتونيــة اإلعــالم وســائلف ،السياســي الــوعي علــى للحصــول الشــعوب قبــل مــن تســتخدماملعلومــات العامليــة 
 جـدول ووضـع احلـايل السياسي السيناريو بتحليليهتمون  اإلعالم وسائل يف العاملونفقد أمسى  الناس تفكري طرق
أن تــأثري أجنــدة وســائل "وقــد أشــارت رؤى العلميــة يف هــذا الصــدد إىل  "1اجلمهــور آراء يعكــس مبــا لــرباجمهم أعمــال
اإلعــالم علــى املــواطنني يكــون عكســيا يف بعــض األحيــان، نســبيا بصــفة عامــة ألنــه ميــارس علــى اجلميــع ويف بعــض 
ـــه ال ميـــارس علـــى اجلميـــع  ويف كـــل حلظـــة، نظـــرا إىل أن املـــواطنني قـــادرون علـــى   األحيـــان، ونســـبيا بصـــفة عامـــة، ألن
  2"معارضة أخبار وسائل اإلعالم وقيمها بأخبارهم اخلاصة وقيمهم
تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة فئــة الــذكور ، %18.4فئــة اإلنــاث بنســبة قــدرت بـــ خيــارات هــذا العامــل حيــث تصــدر
بنسـبة  33و26، أمـا فيمـا يتعلـق مبتغـري السـن فقـد أظهـرت النتـائج تصـدر الفئـة العمريـة بـني %16.1بنسبة قـدرت بــ
، وقـد تلتهـا يف املرتبـة %7.2بنسـبة قـدرت بــ 41و34، وقد سجلت املرتبة الثالثة للفئة العمريـة بـني %19.3قدرت بـ
فــأكثر  42ســجلت الفئــة العمريــة بــني ، ويف املرتبــة األخــرية %6.6بنســبة قــدرت بـــ 25و18الثانيــة الفئــة العمريــة بــني 
فقــد بينـــت النتــائج تصــدر فئـــة اجلــامعيني بنســبة قـــدرت  ،أمـــا فيمــا يتعلــق بـــاملتغري التعليمــي ،%1.3نســبة قــدرت بـــ
وي املسـتوى ويف املرتبـة الثالثـة سـجلت فئـة ذ، %0.7بــتلتهـا يف املرتبـة الثانيـة فئـة الثـانويني بنسـبة قـدرت ، %33.5بــ
ـــاملتوســط أقــل نســبة  ، أمــا فيمــا خيــص املتغــري االقتصــادي فقــد توصــلت النتــائج إىل تصــدر فئــة ذوي %0.3قــدرت ب
تلتها يف املرتبة الثانية فئة ذوي املستوى املعيشـي احلسـن ، %17.7قدرت ب املستوى املعيشي املتوسط كأعلى نسبة
   .%3نسبة قدرت بـ ويف املرتبة الثالثة سجلت فئة ذوي املستوى املعيشي اجليد، %13.8بنسبة قدرت بـ
مـن املبحـوثني إىل اعتبـار أن تـأثري  %20.3وكما أوردت النتائج فقد ذهبت نسبة قدرت بـ الثالثة أما يف الرتبة
تلتهـا  %10.8متبـادل بـني املـواطنني والسياسـيني حسـب منظـورهم، وقـد تصـدرت فئـة اإلنـاث ذلـك بنسـبة قـدرت بــ
، كمــا بينــت النتــائج يف اجلــدول أعــاله تصــدر الفئــة العمريــة بــني %9.5ـيف املرتبــة الثانيــة فئــة اإلنــاث بنســبة قــدرت بــ
ويف املرتبـة الثالثـة سـجلت ، %5.6بنسـبة قـدرت بــ 25و18تلتهـا الفئـة العمريـة بـني ، %8.5بنسبة قدرت بــ 33و26
فـأكثر والـيت قـدرت  42كما سجلت أدىن نسبة للفئـة العمريـة بـني ، %2.3نسبة قدرت بـ 41و34الفئة العمرية بني 
 اإلجابــات حســب املتغــري التعليمــي وقــد أوضــحت النتــائج يف اجلــدول أعــاله وانطالقــا مــن توزيــع، %2.3بـــنســبتها 
تلتها يف املرتبة الثانية فئة ذوي املسـتوى الثـانوي  من أفراد العينة املدروسة، %19تصدر فئة اجلامعيني بنسبة قدرت بـ
لــق بــاملتغري املعيشــي فقــد أظهــرت النتــائج تصــدر فئــة ذوي املســتوى املعيشــي أمــا فيمــا يتع. %1.3بنســبة قــدرت بـــ
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كـأدىن نسـبة ،  %6.9تلتها يف املرتبة الثانية فئة ذوي املستوى احلسن بنسبة قدرت بـ، %9.2املتوسط بنسبة قدرت بـ
  .%4.3سجلت لفئة ذوي املستوى املعيشي اجليد واليت قدرت نسبتها بـ
أوردت النتائج املتوصل إليها يف اجلدول أعاله عبارة املواطنني يـؤثرون يف السياسـيني يف ترتيـب الرابـع بنسـبة   
يت املــواطنني ووســائل اإلعــالم علــى أن هنــاك تــأثري املشــرتك ألجنــد" لقــد مت التنويــه يف هــذا الســياق %5.9بـــقــدرت 
   .اليت أكد ا هذه النسبة من املبحوثني يف العديد من الدراسات مما يؤكد وجهة 1"رجال السياسية
أمـا  .%2.6تلتها يف املرتبة الثانية فئة اإلناث بنسبة قدرت بـ، %3.3تصدر فئة الذكور بنسبة قدرت بـحيث 
والفئــة العمريــة بــني  25و18فيمــا يتعلــق مبتغــري الســن فقــد أظهــرت النتــائج تســاوي بــني كــل مــن الفئــة العمريــة بــني 
لكــل منهمــا، ويف املرتبــة الثالثــة أظهــرت النتــائج أيضــا تســاويا بــني كــل مــن الفئــة بــني  %2بنســبة قــدرت بـــ 33و26
أمـا فيمـا يتعلـق بـاملتغري التعليمـي فقـد أوردت النتـائج تصـدر فئـة  .%1فأكثر بنسبة قـدرت بــ 42والفئة بني  41و34
، أمـا فيمـا %0.7دروسـة بنسـبة قـدرت بــتلتها ثانيا فئـة الثـانويني مـن أفـراد العينـة امل، %5.2اجلامعيني بنسبة قدرت بـ
يتعلق بـاملتغري املعيشـي والـذي يعـىن بـاملتغري االقتصـادي فقـد أظهـرت النتـائج تصـدر ذوي املسـتوى املعيشـي املتوسـط 
ويف املرتبـة الثالثـة ، %2تلتها يف املرتبة الثانية فئة ذوي املستوى املعيشي اجليد بنسبة قـدرت بــ، %2.3بنسبة قدرت بـ
  .%1.6بـئة ذوي املستوى احلسن نسبة قدرت سجلت ف
عبــــارة السياســــيون يــــؤثرون يف املــــواطنني يف الرتبــــة اخلامســــة النتــــائج يف اجلــــدول أعــــاله جــــاءت  كمــــا أوردت  
 بأ ــا"األحــزاب السياســية الزويــلحيــث عــرف الباحــث السياســي ، %3.9واألخــرية بأقــل نســبة مســجلة قــدرت بـــ
وهــــو تعريــــف يعطــــي لألحــــزاب  2"جمموعــــة مــــن األفــــراد تصــــوغ القضــــايا الشــــاملة وتقــــدم مرشــــحني يف االنتخابــــات
السياســية كمؤسســات أو زعمــاء أحــزاب، وهــو مــا يشــكل قــادة رأي، ويشــري إىل دورهــم الكبــري يف تشــكيل قضــايا 
تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة فئـة ، %2.3بــوالـيت تصـدر ا فئـة الـذكور بنسـبة قـدرت الـرأي العـام وبـذلك تكـوين اجتاهـا م، 
بــأعلى  33و26، أمــا فيمــا يتعلــق مبتغــري الســن فقــد أوردت النتــائج الفئــة العمريــة بــني %1.6اإلنــاث بنســبة قــدرت بـــ
أمـا يف املرتبـة الثالثـة فقـد ، %1.3بنسبة قدرت بـ 25و18تلتها يف املرتبة الثانية الفئة العمرية بني ، %2نسبة قدرت بـ
   .%0.7أدىن نسبة قدرت بـ 41و34سجلت الفئة العمرية بني 
تلتها كل من فئـة الثـانويني وذوي ، %3.3بينت النتائج يف اجلدول أعاله تصدر فئة اجلامعيني بنسبة قدرت بـ
د أوردت النتـائج تصـدر فئـة أمـا فيمـا يعـىن بـاملتغري املعيشـي فقـ ،لكـل منهمـا %0.3بـاملستوى املتوسط بنسبة قدرت 
، وقـد تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة فئـة ذوي املسـتوى احلسـن بنسـبة %2.3ذوي املستوى املعيشي املتوسط بنسـبة قـدرت بــ
  .%0يف حني سجلت فئة ذوي املستوى اجليد نسبة قدرت بـ، %1.3قدرت بـ
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حيث كانت ، ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
غري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.86(قيمة 
 سنحسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهم
كما أظهرت ،إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.36(حيث جاءت قيمة 
أكرب من ) P =0.77(النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
غري (مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.13(حيث كانت قيمة  ،إحصائية بني املستويات املعيشية
  .إحصائيا) دالة
يوضح رأي المبحوثين حول مساهمة المواقع االجتماعية السياسية في مد جسور التواصل  )40(جدول رقم
  :والنقاش بين القادة السياسيين والمؤسسات الحزبية والمواطنين حسب متغيرات الدراسة
  
بينــت النتــائج ا ــدول أعــاله والــذي حبثنــا فيهــا عــن مــدى مســامهة موقــع الفايســبوك وعــرب  )40(جــدول رقــم 
ممـثال يف مسـتخدمي الصفحات الرمسية لألحزاب يف مد جسور التواصل بـني كـل مـن مكونـات الـرأي العـام اجلزائـري 
 علـى اإلنرتنـت اسـتخدام تـأثري حـول الدراسـات أظهـرت"فقـد  ،الفايسـبوك كعينـة حبثيـة واألحـزاب السياسـية اجلزائريـة
 وتولــد املباشــرة للتفــاعالت مكمــال تعــد اإلنرتنــت عــرب التواصــلية التفــاعالت أن التحلــيالت تعتــرب السياســية املشــاركة
المتغيرات                                     
  اإلجابة   
  المعيشيالمستوى   المستوى التعليمي  السن  الجنس.









 متوسط جامعي ثانوي متوسط ابتدائي
  حسن
 جيد
   نعم
  13  37  47  91  6  0  0  7  17  47  26  47  50  التكرار
  4.3  12.1  15.4  29.8  2.0  0  0  2.3  5.6  15.4  8.5 15.4  16.4  %النسبة
 31.8%/      97     % 31.8/   97  31.8%/    97  %31.8/   97  المجموع
  ال
 21 37 50 104 3 1 0 10 29 52 17 59 49  التكرار 
 6.9 12.1 16.4 34.1 1.0 0.3 0 3.3 9.5 17.0 5.6 19.3  16.1 %النسبة
  % 35.4/       108    35.4% /   108  %35.4/ 108 %35.4/    108  المجموع         
  ال ادري
 10 40 50 96 2 1  1 6 16 55 23 43 57  التكرار
  3.3  13.1  16.4  31.5  0.7  0.3  0.3  2.0  5.2  18.0  7.5 14.1  18.7 %النسبة
























100/  305 %100/  305 %100/  305  المجموع الكلي % 305  /100% 




 الويـب تقنيـات اسـتخدام بـني وهامة موحية عالقات هناك أن البحث وجد األخرية، اآلونة يف أكرب سياسية مشاركة
، وقـد توصـلت نتائجنـا ومـن خـالل مسـائلة أفـراد العينـة إىل السياسـية واملشـاركة واملعرفـة اإلعالم لوسائل 2.0 الرقمية
 %35.4ة الـيت أجابـت بـال بــحيـث قـدر نسـبة العينـ 1"الفايسبوك مل يساهم يف توطيد العالقة االتصالية بني الطرفني
يف تقويــة هــذه العالقــة وأجابــت بــال أدري بنســبة  ةيف حــني نفــت معرفتهــا مــا إذا حقــق الفايســبوك أي خطــوة إجيابيــ
املوقــع االجتمــاعي الفايســبوك قــد حقــق نقلــة يف العالقــة االتصــالية بــني  ، أمــا الفئــة الــيت رأت أن%32.8قــدرت بـــ
  .%31.8وذلك بنسبة قدرت بـ) لرأي العام كممثلني(األحزاب السياسية واملستخدمني 
أوردت النتــائج وكمــا هــو موضــح يف اجلــدول أعــاله حــول ســؤال وجــه للجمهــور حــول مــا إذا كانــت ملواقــع 
سور التواصل والنقاش بني القـادة السياسـيني واملؤسسـات احلزبيـة واملـواطنني، وقـد التواصل االجتماعي دور يف مد ج
توصـلت النتـائج كمـا هـي موضـحة يف اجلـدول أعـاله إىل تصـدر  أفـراد العينـة الـذين ال يـرون أي تـأثري أو دور ملواقـع 
وهــي  ،%35.4قــدرت بـــ التواصــل االجتمــاعي يف حتســني العالقــة بــني املــواطنني واألحــزاب السياســية، وذلــك بنســبة
مـن املبحـوثني بـأن الوسـائل ، %66.7قدرت بـأظهرت النتائج أن نسبة " نتيجة أكدها الباحث لقوي مخيس دراسته
االتصـال اخلـاص بـاحلزب غـري كافيـة، مؤكـدا علـى أن احلـزب السياسـي الـذي ال يســتعمل إسـرتاتيجية جيـدة لتواصــل 
يصـطدم مبشـاكل وال جيـين مثـار جهـوده وال حيقـق اهلـدف مـن عمليـة  مع اجلماهري من حيث اختيار الوسائل املناسـبة
فئـة  قد أظهرت النتائج تصدرو 2"االتصال، والنتيجة اليت يبحث عنها احلزب السياسي هنا هو حتقيق األثر يف الناس
ســن ، أمــا فيمــا يتعلــق مبتغــري ال%16.1، يف حــني تلتهــا فئــة اإلنــاث بنســبة قــدرت بـــ%19.3الــذكور بنســبة قــدرت بـــ
ـــ 33و26فقــد تصــدرت الفئــة العمريــة بــني   41و34تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة الفئــة العمريــة بــني ، %17بنســبة قــدرت ب
أمـا يف الرتبـة األخـرية فقـد ، %5.6بنسـبة قـدرت بــ 25و18وقد تلتها ثالثـا الفئـة العمريـة بـني ، %9.5بنسبة قدرت بـ
فيمـا يتعلـق بـاملتغري التعليمـي فقـد أظهـرت النتـائج تصـدر فئـة أمـا . %3.3سـجلت الفئـة العمريـة أدىن نسـبة قـدرت بــ
، كمــا تلتهــا فئــة ذوي %1تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة فئــة الثــانويني بنســبة قــدرت بـــ %34.1اجلــامعيني بنســبة قــدرت بـــ
، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــاملتغري االقتصـــادي فقـــد تصـــدرت فئـــة ذوي املســـتوى %0.3املســـتوى املتوســـط بنســـبة قـــدرت بــــ
 %12.1، وقـد تلتهـا فئـة ذوي املسـتوى املعيشـي احلسـن بنسـبة قـدرت بــ%16.4عيشـي املتوسـط وبنسـبة قـدرت بــامل
  .%6.9تلتها فئة أفراد العينة ذوي املستوى اجليد بأدىن نسبة قدرت بـ
ـــــ ــــأثري املواقــــع  %32.8ويف املرتبــــة الثانيــــة أجــــاب املبحوثــــون بنســــبة قــــدرت ب مبــــديني عــــدم معــــرفتهم مبــــدى ت
االجتماعيـة يف العالقـة االتصـالية بـني األحـزاب السياسـية واجلمهـور املسـتخدم لشـبكات التواصـل االجتمـاعي، وقـد 
تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة فئـة الـذكور  %18.7تصدرت هذه النسبة فيما يتعلق مبتغري اجلنس فئة اإلناث بنسبة قـدرت بــ
بنسـبة  33و26قـد أظهـرت النتـائج تصـدر الفئـة العمريـة بـني ، أمـا فيمـا يتعلـق مبتغـري السـن ف%14.1بنسبة قـدرت بــ
                                                           
1 Oniel Francisco Díaz Jiménez;  Election campaigns, the media and their impact on civic engagement of 
mexicans in the 2012 presidential election;  Núm. 29, mayo-agosto, 2017; P 127 
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سـجلت  ،ويف املرتبـة الثالثـة .%7.5بنسـبة قـدرت بــ 25و18الفئـة العمريـة بـني  تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة %18قـدرت بــ
 42أمــا يف املرتبــة األخــرية فقــد ســجلت الفئــة العمريــة بــني  41و34للفئــة العمريــة بــني  %5.2النتــائج نســبة قــدرت بـــ
أمــا فيمــا يتعلــق بــاملتغري التعليمــي فقــد بينــت النتــائج تصــدر فئــة اجلــامعيني بنســبة . %2فــأكثر أدىن نســبة قــدرت بـــ
، يف حـني سـجلت فئـة %0.7، تلتها يف املرتبـة الثانيـة فئـة الثـانويني مـن أفـراد العينـة بنسـبة قـدرت بــ%31.5قدرت بـ
كمــا بينــت النتــائج تصــدر فئــة ذوي املســتوى . %0.3ت بـــذوي املســتوى االبتــدائي واملتوســط نســبة متســاوية قــدر 
متجــاوزة بــذلك فئــة ذوي املســتوى املعيشــي احلســن الــيت قــدرت نســبتها  %16.4املعيشــي املتوســط بنســبة قــدرت بـــ
  .وقد تلتها بنسبة أقل فئة ذوي املستوى اجليد من أفراد العينة، %13.1بـ
يف تـــأثري االتصـــال عـــرب مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي  بيـــةوقـــد ســـجل أفـــراد العينـــة املدروســـة الـــذي ابـــدوا إجيا
 %31.8مد جسور التواصل بني القادة السياسيني واملؤسسات احلزبية واملواطنني وذلك بنسبة قدرت بـومسامهته يف 
هي رؤية أكدت عليها مجوع املـراقبني السياسـيني يف اعتبـار الـدول الفاعـل الـذي يشـغله اإلعـالم االجتمـاعي اجلديـد 
 new media"جديــدة إعالميــة شــعوبية" ظهــورب والعلمــاء السياســيون املراقبــون واصــطلح عليــه"يف البيئــة الرقميــة
populism  "ـــر دور مـــنحو  حقـــوقهم مـــن احملـــرومني املـــواطنني إشـــراك شـــأ ا مـــن  اخلطـــاب يف للجمهـــور انشـــاط أكث
 اخلطـاب إىل جانـب نشـر السياسـية، املعلومـات إىل النـاس وصـول تعزيز على القدرة اجلديد لإلعالم كان ،السياسي
تلتهـا ، %16.4وقـد تصـدرت فئـة اإلنـاث بنسـبة قـدرت بــ 1."السياسية املشاركة وتعزيز أوسع، نطاق على السياسي
كما أظهرت النتـائج فيمـا يتعلـق مبتغـري السـن تصـدر الفئـة ، %15.4فئة الذكور اليت قدرت نسبتها بـيف املرتبة الثانية 
بنســـبة قـــدرت  25و18تلتهـــا يف املرتبـــة الثانيـــة الفئـــة العمريـــة بـــني ، %15.4بنســـبة قـــدرت بــــ 33و26العمريـــة بـــني 
يف حــني تلتهــا الفئــة ، %5.6قــدرت بـــنســبة  41و34أمــا يف املرتبــة الثالثــة فقــد ســجلت الفئــة العمريــة بــني  ،%8.5بـــ
، وفيما يتعلق باملتغري التعليمي بينـت النتـائج تصـدر فئـة اجلـامعيني %2.3فأكثر كأدىن نسبة قدرت بـ 42العمرية بني
وقـد أظهـرت النتـائج املتوصـل إليهـا  ،%2تلتها يف املرتبة الثانية فئة الثانويني بنسبة قـدرت بــ ،%29.8بنسبة قدرت بـ
تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة أفـراد ، %15.4العينـة مـن ذوي املسـتوى املعيشـي املتوسـط وذلـك بنسـبة قـدرت بــ تصدر أفـراد
وقـد سـجلت أدىن نسـبة لفئـة ذوي املسـتوى اجليـد  %12.1العينة من ذوي املستوى املعيشي احلسـن بنسـبة قـدرت بــ
  .%4.3بنسبة قدرت بـ
 حيث كانت، ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
غري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.244(قيمة 
 سنحسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(، وهو ما أكدته نتائج اختبار كذلك  مهم
كما أظهرت . إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.244(حيث جاءت قيمة 
أكرب من ) P =0.453(النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
                                                           
1
 Diana Owen; The new media's Role  in politics; https://www.bbvaopenmind.com/wp-
content/uploads/2018/03/BBVA-OpenMind-Diana-Owen-The-New-Medias-Role-in-Politics.pdf;p4. 




،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.414(حيث كانت قيمة  ،إحصائية بني املستويات املعيشية 
  .إحصائيا) غري دالة(
يوضح إجابات المبحوثين حول آليات تفاعل األحزاب مع المستخدمين والمتفاعلين ) 41(جدول رقم
  :على صفحاتها الرسمية على موقع الفايسبوك
  
إجابـــات املبحـــوثني حـــول آليـــات تفاعـــل األحـــزاب مـــع املســـتخدمني  )41(جـــدول رقـــمأظهـــرت النتـــائج يف 
حسب موزعـة علـى متغـريات الدراسـة، إىل اعتمـاد األحـزاب  واملتفاعلني على صفحا ا الرمسية على موقع الفايسبوك
                                   
 املتغريات
  اإلجابة   










 متوسط جامعي ثانوي متوسط ابتدائي
  حسن
 جيد
  الرد على التعليقات 
  7  12  12  30  1  0  0  2  4  15  10  11  20  التكرار
  2.3  3.9  3.9  9.8  0.3  0  0  0.7  1.3  4.9  3.3 3.6  6.6  النسبة
 %    10.2/  31        10.2%/    31 %   10.2/ 31  %10.2/ 31  ا موع
  منشورات توضيحية
 10 29 36 70  4 1 0 5  21 33 16 38 37  التكرار 
 3.3 9.5 11.8 23.0 1.3 0.3 0 1.6 6.9 10.8 5.2 12.5  12.1  النسبة
  % 24.6/   75        %  24.6/  75  % 24.6/  75  %24.6/   75  ا موع         
  إبداء عدم الرضا
 0 1 2 3  0 0  0 1  0 1 1 1 2  التكرار
  0  0.3  0.7  1.0  0  0  0  0.3  0  0.3  0.3 0.3  0.7 النسبة
 %   1.0/   3      1.0%/    3 %  1.0/  3 %1.0 / 3  ا موع          
  التجاهل
  26  59  84  161  6  1  1  13  34  90  32  87  82  التكرار
  8.5  19.3  27.5  52.8  2.0  0.3  0.3  4.3  11.1  29.5  10.5  28.5  26.9  النسبة
 %   55.4/  169          % 55.4/  169   55.4%/  169  55.4 %/  169  ا موع
اإلعجــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 
  بالتعليق
  0  7  6  13  0  0  0  0  2  7  4  6  7  التكرار
  0  2.3  2.0  4.3  0  0  0  0  0.7  2.3  1.3  2.0  2.3  النسبة
 2.3%/      13          % 4.3/ 13 % 4.3/  13  %4.3/     13      ا موع        
  احلذف
  1  6  7  14  0  0  0  2  1  8  3  6  8  التكرار 
  0.3  2.0  2.3  4.6  0  0  0  0.7  0.3  2.6  1.0  2.0  2.6  النسبة




  3.31= 2كا
  5:قيمة الحرية
P=0.54 
  13.69= 2كا
  15:قيمة الحرية
P=0.99 
  3.56= 2كا
  15:قيمة الحرية
P=0.75 
  6.70= 2كا
  15:قيمة الحرية
 %100/ 305 %100/ 305 %100 /305 %100/ 305  المجموع الكلي




اجلمهـور املسـتخدم ملوقـع الفايسـبوك التجاهـل كآليـة لتفاعـل معهـم وذلـك وكما ذهبت إليه نتائج استبيان املوجه إىل 
وهو األمر الذي يؤكد على عدم اهتمام األحزاب بالتواصـل مـع الـرأي العـام، وقـد تلتهـا يف ، %55.4بنسبة قدرت بـ
رى أن يف حــني اعتــربت فئــة أخــ ،%24.6املرتبــة الثانيــة تقــدمي منشــورات توضــيحية للجمهــور وذلــك بنســبة قــدرت بـــ
تلتهـا كـل مـن  ،%10.2بــ اآلليـة الـيت تعتمـدها األحـزاب يف التفاعـل معهـم هـي الـرد بتعليقـات ولـذلك بنسـبة قـدرت
، واحلذف الذي يطال التفاعل املستخدمني على صـفحات الرمسيـة %4.3اإلعجاب بالتفاعل وذلك بنسبة قدرت بـ
اعتمـدت األحـزاب وكمـا صـرحت بـه العينـة املدروسـة وأخريا ، %4.6لألحزاب على موقع الفايسبوك بنسبة قدرت بـ
  .أ ا تبدى عدم الرضا بتفاعل املستخدم وهي تقنية تتيحها خدمات الفايسبوك، %1.0وبنسبة قدرت بـ
مــن بـــني اآلليــات املعتمـــد عليهــا مـــن قبــل األحـــزاب يف  %55.4درت بــــبنســبة قــ "التجاهـــل"تصــدرت آليــة 
  %28.5وقــد تصــدرت هــذه النســبة فئــة الــذكور بنســبة قــدرت بـــ ،الرمسيــةالتفاعــل مــع املســتخدمني علــى صــفحا ا 
، أمـا فيمـا يتعلـق مبتغـري السـن فقـد تصـدرت الفئـة العمريـة %26.2تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة فئـة اإلنـاث بنسـبة قـدرت بــ
، أمـا %11.1ت بــبنسبة قـدر  41و34تلتها يف املرتبة الثانية الفئة العمرية بني ، %29.5بنسبة قدرت بـ 33و26بني 
 42ويف أدىن نسـبة سـجلت للفئـة العمريـة بـني ، %10.5نسبة قـدرت بــ 25و18ثالثا فقد سجلت الفئة العمرية بني 
 املبحـــوثني حســـب املتغـــري التعليمـــي كمـــا بينـــت النتـــائج فيمـــا يتعلـــق بتوزيـــع إجابـــات. %4.3فـــأكثر والـــيت قـــدت بــــ
وقـــد  ،%2الثـــانويني بنســـبة قـــدرت بــــ يف املرتبـــة الثانيـــة فئـــة، تلتهـــا %52.8فئـــة اجلـــامعيني بنســـبة قـــدرت بــــ تتصـــدر 
كمــا   .لكــل منهمــا %0.3أظهــرت النتــائج كــذلك تســاويا بــني كــل مــن ذوي املســتوى األول والثــاين بنســبة قــدرت بـــ
ـــة مـــن ذوي املســـتوى املتوســـط بنســـبة قـــدرت أ ـــة أفـــراد العين وردت النتـــائج فيمـــا يتعلـــق باملســـتوى املعيشـــي تصـــدر فئ
وقـد تلتهـا يف املرتبــة ، %19.3تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة فئــة ذوي املسـتوى املعيشـي احلسـن بنسـبة قــدرت بــ، %27.5بــ
  .%8.5األخرية فئة ذوي املستوى املعيشي اجليد بنسبة قدرت بـ
 ، تصــدرت%24.6كمــا ذهبــت إجابــات املبحــوثني نســبة قــدرت بـــ" المنشــورات التوضــيحية"ســجلت آليــة
الرتبــة الثانيــة مــن حيــث االســتخدام مــن قبــل األحــزاب السياســية يف تفاعلهــا مــع املســتخدمني عــرب صــفحتها علــى 
تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة فئـة اإلنـاث بنسـبة ، %12.5الفايسبوك، وقد تصدرت هذه النسبة فئة الذكور بنسـبة قـدرت بــ
 %10.8نسـبة قـدرت بــ 33و26الفئـة العمريـة بـني ، أمـا فيمـا يتعلـق مبتغـري السـن فقـد تصـدرت %5.2أقـل قـدرت بــ
، أمــا يف املرتبــة الثالثــة فقــد ســجلت الفئــة %6.9بنســبة قــدرت بـــ 41و34تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة الفئــة العمريــة بــني 
فأكثر أقل نسـبة قـدرت  42ويف الرتبة األخرية سجلت الفئة العمرية بني ، %5.2نسبة قدرت بـ 25و18العمرية بني 
تلتهـا يف الرتبـة الثانيـة فئـة الثـانويني مـن أفـراد ، %23كما بينت النتائج تصدر فئة اجلامعيني بنسبة قدرت بــ  .%1.6بـ
أمـا فيمـا يتعلـق باملسـتوى  .%0.3بــمث تلتهـا فئـة ذوي املسـتوى املتوسـط بنسـبة قـدرت  ،%1.3العينة بنسبة قـدرت بــ
، تلتهــا فئــة ذوي %11.8املعيشـي فقــد أظهـرت النتــائج تصــدر فئـة ذوي املســتوى املعيشــي املتوسـط بنســبة قــدرت بــ




وقـد تلتهـا يف املرتبـة الثالثـة فئـة ذوي املسـتوى املعيشـي اجليـد بـأدىن  ،%9.5املسـتوى املعيشـي احلسـن بنسـبة قـدرت بــ
  .%3.3نسبة قدرت بـ
وكمـا توصـلت نتائجنـا يف اجلـدول أعـاله وحسـب إجابـات املبحـوثني يف " الرد على التعليقات"صنفت آليـة 
املرتبة الثالثة من حيث اعتماد األحزاب عليهـا يف التفاعـل مـع املسـتخدمني املتـابعني لصـفحا ا وذلـك بنسـبة قـدرت 
املرتبـة الثانيـة فئـة الـذكور بنسـبة تلتهـا يف ، %6.6بــ، وقـد تصـدرت هـذه النسـبة فئـة اإلنـاث بنسـبة قـدرت %10.2بــ
تلتهـا ، %4.9بنسـبة قـدرت بــ 33و26، أما فيما يتعلق مبتغري السـن فقـد تصـدرت الفئـة العمريـة بـني %3.6قدرت بـ
وأخـريا ، %1.3بنسـبة قـدرت بــ 41و34، مث تلتها الفئة العمرية بـني %3.3بنسبة قدرت بـ 25و18الفئة العمرية بني 
أمـا فيمـا خيـص املتغـري التعليمـي فقـد ، %0.7فـأكثر بنسـبة قـدرت بــ 42ئـة العمريـة بـني سـجلت أدىن نسـبة لـدى الف
ـــ مــن تصــدرت فئــة اجلــامعيني تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة فئــة الثــانويني بنســبة قــدرت  ،%9.8أفــراد العينــة بنســبة قــدرت ب
كــل مــن فئــة ذوي املســـتوى   أمــا فيمــا يتعلــق باملســتوى املعيشــي فقــد أظهـــرت النتــائج تســاويا بــني نســبيت. %0.3بـــ
مث يف املرتبــة الثانيــة أفــراد العينــة مــن ذوي املســتوى اجليــد بنســبة ، %3.9املعيشــي املتوســط واحلســن بنســبة قــدرت بـــ
  .%2.3قدرت بـ
كمــا توصــلت إليهــا نتائجنــا يف اجلــدول أعــاله وحســب إجابــات املبحــوثني يف " الحــذف"كمــا صــنفت آليــة
ام مـن قبـل األحـزاب السياســية عـرب صـفحا ا الرمسيـة علـى الفايسـبوك لتفاعـل مـع املرتبـة الرابعـة مـن حيـث االســتخد
تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة فئــة الــذكور ، %2.6املســتخدمني، وقــد أظهــرت النتــائج تصــدر فئــة اإلنــاث بنســبة قــدرت بـــ
ـــ   %2.6درت بـــبنســبة قــ 33و26، أمــا فيمــا يعــىن مبتغــري الســن فقــد تصــدرت الفئــة العمريــة بــني %2بنســبة قــدرت ب
فـأكثر  42بـني  ، أمـا يف الرتبـة الثالثـة فقـد سـجلت الفئـة العمريـة%1بنسـبة قـدرت بــ 25و18تلتها الفئة العمرية بـني 
أمـا فيمـا يتعلـق . %0.3قـدرت بــ أقـل نسبةب 41و34بني ، تلتها يف املرتبة األخرية الفئة العمرية %0.7نسبة قدرت بـ
يف حـني سـجلت بقيـة املسـتويات  %4.3النتـائج تصـدر فئـة اجلـامعيني بنسـبة قـدرت بــباملتغري التعليمي فقد أظهـرت 
كمـا بينـت النتـائج توزيـع إجابـات املبحـوثني حسـب املتغـري املعيشـي وذلـك . %0العلمية ألفراد العينة نسبة قدرت بــ
املســـتوى املعيشـــي  تلتهـــا يف املرتبـــة الثانيـــة ذوو، %2.3بتصـــدر فئـــة ذوي املســـتوى املعيشـــي احلســـن بنســـبة قـــدرت 
  .%0.3، وقد سجلت فئة ذوي املستوى اجليد بنسبة قدرت بـ%2املتوسط بنسبة قدرت بـ
سـة امحسب ذهبت إليه إجابات املبحوثني يف الرتبـة اخل" اإلعجاب بالتعليق"أظهرت النتائج فيما يعىن بآلية
قبــل األحــزاب السياســية عــرب  وهــي أدىن نســبة ســجلت مــن بــني آليــات املعتمــد عليهــا مــن، %4.3بنســبة قــدرت بـــ
تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة ، %2.3موقعها الرمسي على الفايسبوك، وقد تصدرت هذه النسبة فئة اإلناث بنسـبة قـدرت بــ
 33و26أمــا فيمــا يتعلــق مبتغــري الســن فقــد بينــت النتــائج تصــدر الفئــة العمريــة بــني، %2فئــة الــذكور بنســبة قــدرت بـــ
أمـا ثالثـا ، %1.3وذلـك بنسـبة أقـل قـدرت بــ 25و18يف املرتبـة الثانيـة الفئـة العمريـة بـنيتلتها ، %2.3بنسبة قدرت بـ
أمـا فيمـا يتعلـق بـاملتغري التعليمـي فقـد أظهـرت النسـبة . %0.7نسبة قدرت بـ 41و34فقد سجلت الفئة العمرية بني 




املعيشــي فقــد أظهــرت النتــائج ، أمــا فيمــا يتعلــق بــاملتغري %4.3تصــدر فئــة اجلــامعيني بأغلــب النســبة الــيت قــدرت بـــ
تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة أفـراد العينـة ذوي ، %2.3تصدر أفراد العينة من ذوي املستوى املعيشي احلسن بنسبة قدرت بــ
  .%2املستوى املعيشي املتوسط بنسبة قدرت بـ
ـــفقــد ســجلت أدىن نســبة والــيت قــدرت " إبــداء عــدم الرضــا"أمــا فيمــا يتعلــق بآليــة تصــدر ا فئــة الــيت ، و %1ب
، كمــا بينــت النتــائج تســاويا بــني كــل مــن %0.3تلتهــا فئــة الــذكور بنســبة قــدرت بـــ، %0.7اإلنــاث بنســبة قــدرت بـــ
لكـل ، %0.3فـأكثر بنسـبة قـدرت بــ 42والفئة العمريـة بـني  33و26والفئة العمرية بني  25و18الفئات العمرية بني 
، وأوردت النتـائج تصـدر أفـراد العينـة %1اجلـامعيني بنسـبة قـدرت بــمنهمـا وفيمـا يتعلـق بـاملتغري التعليمـي تصـدر فئـة 
، تلتهـا يف املرتبـة الثانيـة فئـة ذوي املسـتوى احلسـن بنسـبة %0.7مـن ذوي املسـتوى املعيشـي املتوسـط بنسـبة قـدرت بــ
   .%0.3قدرت بـ
حيث كانت ، ناثالذكور واإلبني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  أنه) 2كا(نتائج اختبار  كما بينت
غري  متغري السن أن ، وقد اتضحإحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة أكرب ) P =0.65(قيمة 
 سنحسب متغري ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال بأنه ) 2كا(أكدته نتائج اختبار ، وهو ما كذلك  مهم
كما أظهرت . إحصائيا) دالةغري (مبعىن ) 0.05(من مستوى الداللة  أعلى )P =0.54(حيث جاءت قيمة 
 من أكرب) P =0.99(النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املستوى التعليمي حيث كانت قيمة 
،كما أظهرت النتائج كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا) غري دالة(مبعىن ) 0.05(مستوى الداللة 
غري (مبعىن ) 0.05(أكرب من مستوى الداللة ) P =0.75(حيث كانت قيمة  ،إحصائية بني املستويات املعيشية
















  :نتائج الدراسة التحليلية للمحتوى: أوال
 :جانب المضمون للمحتوىنتائج حول  -1
ابـــرز املوضـــوعات لـــدى األحـــزاب السياســـية عـــرب منشـــورا ا علـــى صـــفحا ا الرمسيـــة عـــل موقـــع   . أ
 :حسب الرتتيب اآليتجاءت  الفايسبوك
اهتمت  ا األحزاب السياسية عرب منشورا ا األكثر نشـرا  ماأبرز  القضايا السياسية جاءت  .1
ابتداء من احلراك الشعيب، مث اإلصالح، ويف املرتبة الثالثة املرحلة االنتقالية يف اجلزائر يف حـني 
 .رتبت الرئاسيات يف املرتبة الرابعة
مــن حيــث  ســواء األحــزاب السياســيةمــن قبــل  اكبــري   االقضــايا االجتماعيــة مل تعــرف اهتمامــ .2
التكافـل االجتمـاعي فقـد تصـدرت هـذه املواضـيع موضـوع  ،حيـث شـكلأو النشـر واملناقشـة 
الـــذي يعـــين بتقـــدمي التعـــازي والتهـــاين الـــذي رتـــب يف املرتبـــة األوىل، وتلتـــه كـــل مـــن الشــــغل 
 .والسكن واالستقرار االجتماعي
 .االقتصادية وموضوعا امل تعرف األحزاب السياسية اهتماما بالقضايا  .3
شـكلت قضـايا العـدل واإلعـالم مـن بـني أولويـات األحـزاب السياسـية عـرب صـفحا ا بتصـدر  .4
 .رية التعبري وقضايا العدل والفسادموضوع ح
 .بكل موضوعا ا والبيئة اهتماما لدى األحزاب السياسية مل تعرف قضايا الصحة .5
 ـتم  ـا األحـزاب لكنهـا مل تعـرف تغطيـة  اعتربت كل مـن قضـايا األمنيـة ضـمن القضـايا الـيت  .6
ســـبوك كبـــرية ومتابعـــة يف النقـــاش والنشـــر عـــرب منشـــورا ا علـــى الصـــفحات الرمسيـــة علـــى الفاي
قضـايا الـدين واهلويـة، قضـايا الرياضـية، دعـم القضـية مـن انـب كـل األحـزاب السياسـية إىل ج
 .الفلسطينية وقضايا اجليش
األحزاب السياسية على مستوى الصـفحة الرمسيـة علـى  من أهم املصادر املعتمد عليها من قبل  . ب
ـــــع احلـــــزب السياســـــيمنشـــــورا ا مباشـــــرة مـــــن مو  تصـــــدر الفايســـــبوك، ـــــوات  ،ق ـــــب القن إىل جان
اإلعالمية واملراكز الفرعية للحزب من خـالل إعـادة نشـر ومشـاركة منشـورات صـفحات احلـزب 
 .اخلاصة بالفروع لكل ما خيص التغطية اإلعالمية لنشاطات تلك املراكز يف الواليات
ارتبطــت أهــداف منشــورات األحــزاب السياســية عــرب منشــورا ا علــى صــفحا ا الرمسيــة علــى    . ت
الفايســـــبوك باهلـــــدف اإلعالمـــــي عـــــرب التغطيـــــة اإلعالميـــــة وإصـــــدار بيانـــــات وإعالنـــــات موقـــــع 
 .إعالمية، إىل جانب التحليل والنقد
ادة احلـزب يف املرتبــة األوىل كــأكثر مشلـت الشخصــيات الفاعلـة يف منشــورات احلـزب كــل مـن قــ  . ث
صــيات الشخصــيات حضــورا يف املنشــورات، تالهــا كــل مــن املوالــون وأعضــاء احلــزب، مث الشخ




والطبقـــــة السياســـــية، وأخـــــريا ضـــــمت كـــــل مـــــن رئـــــيس احلكومـــــة ورئـــــيس اجلمهوريـــــة مـــــن بـــــني 
 .الشخصيات األقل حضورا يف منشورات األحزاب
أعترب الرأي العام اجلزائري من أكثر وأهم اجلماهري املسـتهدفة مـن قبـل األحـزاب السياسـية عـرب  . ج
فئـــة مســتهدفة، وقـــد اســـتهدفت  منشــورا ا، وقـــد تلتهــا الطبقـــة والشخصــيات السياســـية كثــاين
لسياسية كذلك شخصية قائد األركان، وبصورة متسـاوية خاطبـت األحـزاب الفئـات األحزاب ا
األكادمييــة، أمــا الشخصــية األقــل اســتهدافا والــيت االجتماعيــة كــل مــن املــرأة والعمــال والنخبــة 
 .شكلت مفارقة هي فئة الشباب
عالميـة يف عـرض مضـمو ا مـن خـالل التغطيـة اعتمدت األحزاب السياسية على األساليب اإل . ح
اإلعالميــة ألنشــطة احلــزب، وإصــدار بيانــات وإعالنــات، إىل جانــب إجــراء حــوارات تلفزيونيــة 
لقاد ــا وإعــادة نشــرها علــى صــفحتها الرمسيــة، إىل جانــب عــرض أراء سياســية للحــزب حــول 
 .قضايا معينة وإعادة نشر قضايا
 :نتائج الجانب الشكلي للمحتوى -1
اسـتخدمت األحـزاب السياسـية اللغـة العربيـة يف تقـدمي حمتـوى منشـورا ا علـى صـفحا ا الرمسيـة، وجـاء   . أ
 .اعتمادها على اللغة الفرنسية يف املرتبة الثانية
جــاء الــنص والصــورة مــن أكثــر القوالــب الفنيــة الــيت اعتمــدت عليهــا األحــزاب السياســية يف منشــورا ا   . ب
 .الفايسبوك، تالها يف املرتبة الثانية الفيديو والنصعلى صفحتها الرمسية على موقع 
اعتمــد املســتخدمون املتــابعون للصــفحات الرمسيــة لألحــزاب السياســية علــى موقــع الفايســبوك  علــى    . ت
تسـجيل اإلعجـاب  مـن أكثـر  آليـات التفاعـل، مث يف املرتبـة الثانيـة آليـة مشـاركة املنشـور، وقـد سـجل 
ملوافـــــق ملنشـــــورات األحـــــزاب وهـــــو مـــــا يفســـــر أن صـــــفة األغلـــــب ذوي االجتـــــاه اتفاعـــــل املســـــتخدمني 
 .للمستخدمني هم من مؤيدي األحزاب السياسية أو املوالون هلا
متيـــزت االنتشـــار اجلغـــرايف لألحـــزاب السياســـية مـــن حيـــث االهتمـــام بالقضـــايا املنشـــورة علـــى مســـتوى   . ث
االهتمام ثانيـا، تلتهـا بشـكل اقـل مـن الوطين يف املرتبة األوىل وتلتها القضايا احمللية واجلهوية من حيث 









  :نتائج دراسة الجمهور المستخدم والمتابع للصفحات الرسمية على موقع الفايسبوك: ثانيا
للصـفحات اخلاصـة بـاألحزاب  املسـتخدم اجلمهـور اجلزائـري متابعة: النتائج الخاصة بالمحور األول -1
 :السياسية اجلزائرية على موقع الفايسبوك
 ي حـول ا ـال السياسـي يف اجلزائـر، علـىاملسـتخدم اجلزائـر  تقوم التصورات الذهنية اليت تبـىن لـدى  . أ
أنـه جمـال يفتقـد للمبـادئ األساسـية والتواجـد احلقيقـي يف اجلزائـر، كمـا أنـه جمـال تسـيطر عليـه 
 .السلطة
  اخلاصـــة بــــالقنوات اإلخباريـــة والصــــحفصـــنف املســـتخدمون اجلزائــــريني الصـــفحات الفايســــبوكية  . ب
 كــأهم الصــفحات االليكرتونيـــة السياســية الــيت يتابعو ـــا، إىل جانــب ا موعــات الفايســـبوكية
les groupes اليت يؤسسها أفراد عاديون.  
ــــون الصــــفحات الفايســــبوكية لوســــائل اإل . ت ــــب املســــتخدمون اجلزائري ــــر الصــــفحات رت عــــالم مــــن أكث
الفايســبوكية مصــداقية، تليهــا ا موعــات االجتماعيــة ذات املضــمون السياســي الــيت يؤسســها 
 . أفراد عاديون
ون مـن أكثـر الوسـائل مصـداقية الصـحف املكتوبـة والتلفزيـ مثـل شكلت الوسائل اإلعـالم التقليديـة . ث
ل األخبـار والعالقـات االتصـالية إىل جانب اخلربات واملعارف الشخصية املعتمد عليها يف حتليـ
 .الشخصية
ــــ - 2 ــــائج الخاصــــة ب ــــانيالنت ــــى دور : المحول الث اتصــــال النخبــــة السياســــية اجلزائريــــة عــــرب صــــفحا ا عل
  :الفايسبوك يف توجيه أولويات قضايا اجلزائريني املستخدمني واملتابعني لصفحا ا
كـان وفـق منظـور املسـتخدم اجلزائـري إىل أن اعتمـاد األحـزاب السياسـية اجلزائريـة  توصلت دراستنا   . أ
 .من أجل االتصال باجلماهري والرأي العام اجلزائري  على الفايسبوك بشكل حيينيتم 
شكلت التغطية اإلعالمية احلزبية لفعاليتها من أهـم وأكثـر أشـكال االتصـال السياسـي املتبعـة مـن   . ب
ــــق علــــى القضــــايا قبــــل احلــــزب السياســــي ع ــــى موقــــع الفايســــبوك، والتعلي ــــة عل ــــى صــــفحته الرمسي ل
 .السياسية ومناقشة قضايا ا تمع على الرتتيب واألحداث
ه علـى صـفحته الرمسيـة منشـوراتالـذي كـان عـرب  احلـزب السياسـي مـن قبـلإن أكثر املضامني نشـرا   . ت
 .يةاحلزب تهيف نشر أنشطيتمثل  على الفايسبوك
دوافع املستخدمني اجلزائـريني يف التفاعـل مـع منشـورات احلـزب علـى نتائج إىل أن أهم التوصلت    . ث
يف التعـــرف علـــى توجهـــات احلـــزب إزاء قضـــايا معينـــة، ومعرفـــة توجهــــات  تثلـــقـــد متالفايســـبوك 
 .واجتاهات كل حزب باإلضافة إىل مناقشة قضايا ا تمع




سـتخدمني واألحـزاب السياسـية علـى ئـريني املأولويـات قضـايا اجلزا :النتائج الخاصة بـالمحور الثالـث -3
 :لفايسبوك والعوامل واألساليب املتحكمة يف حتديدهاا
شكلت القضايا الوطنية من ضمن أوىل اهتمامـات املسـتخدم اجلزائـري مـن حيـث حرصـه الـدائم  . أ
 .على متابعتها
 القضــاياجغرافيــة القضــية، حيــث تصــدرت ن حيــث بحوثــون القضــايا الــيت يتابعو ــا مــامل رتــب . ب
 .الوطنية من حيث االهتمام واملتابعة مث كل من القضايا احمللية، اإلقليمية، والعاملية
وفقا ملنظور املستخدمني اجلزائريني واملتابعني للصفحات الرمسية لألحزاب السياسـية علـى موقـع  . ت
تشــــكل أمهيــــة يف لقضــــايا الــــيت تنشــــرها هــــذه األحــــزاب الــــيت التواصــــل االجتمــــاعي، فــــإن ا
وال متــس ا تمــع بشــكل عــام  هلــم كمســتخدمني أمهيــة، هــي يف املقابــل ال تشــكل هــابرناجم
 .وال شخصه بشكل خاص
ـــــدى األحـــــزاب السياســـــية عـــــرب الصـــــفحات الرمسيـــــة علـــــى موقـــــع  . ث تشـــــكلت أجنـــــدة القضـــــايا ل
مـــن خـــالل متابعتهـــا لصـــفحا ا الرمسيـــة علـــى  العينـــةمفـــردات  أوضـــحتالفايســـبوك وكمـــا 
كــل وذلــك يف   أولويــات اهتمامــات هــذه األحــزابتصــدر القضــايا السياســية  الفايســبوك،
مــن موضــوع الرئاســيات، اإلصــالح السياســي، احلــراك الشــعيب، مث تلتهــا يف املرتبــة الثانيـــة 
القضايا االجتماعية مبوضوعا ا اليت تتعلق بالشغل، السكن، القدرة الشـرائية، مث يف املرتبـة 
اإلعالم والعدل وذلك بتصدر كل من موضـوع حريـة اإلعـالم احتلت القضايا حرية  الثالثة
ســــجلت  ، أمـــا يف املرتبـــة الرابعـــة فقـــدواســـتقاللية القضـــاء  غيـــاب العـــدل، وحريـــة التعبــــري
القضـــــايا االقتصـــــادية بـــــأهم القضـــــايا الـــــيت صـــــنفتها العينـــــة والـــــيت تعـــــىن بالتنميـــــة، التنويـــــع 
القضــايا املرتبــة اخلامســة فقــد احتلتهــا  ، أمــا يفاالقتصــادي خــارج احملروقــات، قــانون املاليــة
األمنيــــة، القضــــايا الصــــحية، قضــــايا اجلــــيش، قضــــايا اللغــــة العربيــــة واألمازيغيــــة،  والقضــــية 
 .الفلسطينية
ومـن بـني تقـدمت القضـايا السياسـية ويف حتديد أجندة اجلمهور اجلزائري املستخدم للفايسـبوك  . ج
اإلصـــالح السياســـي،  ملســـتخدمنيات السياســـية الـــيت شـــكلت أمهيـــة لـــدى اأهـــم املوضـــوع
، ويف املرتبـــة الثانيـــة القضـــايا االجتماعيـــة متمثلـــة يف موضـــوع الســـكن، 2019ورئاســـيات 
الشــغل، القــدرة الشــرائية، أمــا ثالثــا فقــد شــكلت القضــايا االقتصــادية مبوضــوعات كــل مــن 
دة التنميــــة أهــــم القضــــايا يف أجنــــو عــــن احملروقــــات،  االتنويــــع االقتصــــادي بعيــــدو التنميــــة، 
رتبــة املوضــوع األمــين وقضــاياه امل دد ا العينــة، أمــا رابعــا فقــد شــكلاجلمهـور حســب مــا حــ
إىل جانــب . ولويــة لــدى اجلزائــريني، مث تلتــه قضــايا الصــحةالرابعــة مــن حيــث االهتمــام واأل
 .هذه القضية اليت رتبها املبحوثون أضيفت قضايا أخرى كقضايا اهلوية، والتوافق الوطين




إىل حتديــد جمموعــة مــن العوامــل الــيت تــتحكم يف ترتيــب قضــايا األحــزاب  توصــلت دراســتنا  . ح
 :ملنظور الرأي العام، واليت نستوضحها يف النقاط اآلتية االسياسية وفق
 .السياسيون أنفسهم .1
 .طبيعة القضية وأمهيتها .2
 .وسائل اإلعالم .3
 )الذباب االلكرتوين كما أطلق عليه بعض املبحوثني( اجلماهري املتابعة .4
 .النظام .5
 .طلبات ا تمع وحاجاته .6
 .مصاحل السياسيني وأصحاب املال .7
تأثري التفاعل اجلمـاهريي علـى مسـتوى الصـفحات االلكرتونيـة على أكد املستخدمون اجلزائريون  . أ
 .لألحزاب السياسية على موقع الفايسبوك يف طبيعة القضايا
املـــتحكم األول يف أولويـــات  أنأعتـــرب املســـتخدمون اجلزائريـــون مـــن أفـــراد العينـــة املدروســـة   . ب
نــب كــل مــن قضــايا لكــل مــن املــواطن اجلزائــري والسياســي هــي الســلطة يف اجلزائــر إىل جا
 .وسائل اإلعالم، والفرد اجلزائري
مـــن أكثـــر األســـاليب املتبعــــة مـــن قبـــل األحـــزاب السياســــية يف التفاعـــل مـــع املســــتخدمني   . ت
ليهـا دراسـة هـو التجاهـل يف املرتبـة اجلزائريني املتفاعلني مع منشـورا ا حسـب مـا توصـلت إ
 .األوىل تليه املنشورات التوضيحية
وضع املسـتخدم اجلزائـري تقييمـا للنشـاط االتصـايل السياسـي لألحـزاب السياسـية اجلزائريـة   . ث
 :على موقع الفايسبوك، والذي نوضحه يف النقاط اآلتية الذكر
  وال تـأثري لـه علـى األفـراد بـل لألفـراد تـأثري علـى  امومسيـاتصـاال  االتصـال السياسـي اعتـرب
 .احلزب
 علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي وخصوصــا  ةيعتــرب االتصــال السياســي لألحــزاب السياســي
مـــن الطـــرفني وعـــدم التعامـــل الفعلـــي والصـــحيح مـــع هـــذه  ومهمـــالالفايســـبوك غـــري مفعـــل 
 .الوسيلة
 حلــادث نتيجــة الثــورة التكنولوجيــةعــن النســق الرقمــي ا ابعيــداالتصــال السياســي زال يــ مــا ،
ملواقـع التواصـل االجتمـاعي الـدور البـالغ يف التقريـب  فيهـا أصـبحقد  خاصة وأن بقية الدول
علـــى  تبـــني األحـــزاب السياســـية وممثليهـــا و املـــواطنني، وذلـــك مـــن خـــالل نشـــر فيـــديوها
مســـتوى صـــفحات األحـــزاب لشخصـــيات تشـــرح توجهـــات احلـــزب وقناعاتـــه ونشـــر براجمـــه 




السياسـية، أو اسـتخدام تقنيـة البـث املباشـر املتاحـة علـى املوقـع وفـتح حـوار حلقـات نقـاش 
 .مع الرأي العام وممثليه وقادته
  االتصالية لتأثريهـا  األنواع وأقوى أفضلاالتصال الشخصي مع اجلماهري اعترب البعض أن
مـع موقـع الفيسـبوك  السياسية اجلزائرية عرب لألحزابم ييقأما مسالة الت، الرأي العام على
مجهــور افرتاضــي ال نعــرف خصائصــه  عــن ، كوننــا نتحــدثاحلكــم عليــهعــد القــدرة علــى 
 .السيرباينواجتاهاته عرب هذا الفضاء  أفعالهوردود 
  ،مثل الفايسبوك يف اآلونة األخرية بيئة خصبة لتغطية خمتلـف نشـاطات األحـزاب السياسـية
  .ية ليست كاملةرغم أن هذه التغط
المقارنة بين نتائج الدراسة المسـحية الخاصـة بـالجمهور وتحليـل محتـوى الصـفحات الرسـمية : ثالثا
  :لألحزاب السياسية الجزائرية على موقع الفايسبوك
 :طبيعة الموضوعات والقضايامن حيث   -1
التوافـق الـذي أظهرتـه النتـائج بـني حجـم االهتمـام بـني اجلمهـور الـرأي العـام اجلزائـري والنخبـة  رغـم
ــــــات إال أن ــــــث األولوي ــــــة يف تسلســــــل القضــــــايا مــــــن حي ــــــة يف األحــــــزاب السياســــــية اجلزائري  السياســــــية ممثل
م واملتــابع ، فــرغم أن اتفــاق بــني كــل مــن الــرأي العــام اجلزائــري املســتخداملوضــوعات عرفــت اختالفــا بينهمــا
بــني أنــواع  افروقــ كأن هنــا علــى موقــع الفايســبوك واألحــزاب، إالللصــفحات الرمسيــة لألحــزاب السياســية 
القضـــايا الـــيت شـــكلت أولويـــة اجلمهـــور اختلفـــت عـــن تلـــك الـــيت اعتـــربت أولويـــة لـــدى السياســـيني والـــيت 
  :نستوضحها يف النقاط اآلتية
ولويـات كـل مـن اجلمهـور املسـتخدم والنخبـة ظهر اتفاق بـني ترتيـب القضـايا السياسـية ضـمن أ  . أ
ــــاين يف طبيعــــة  السياســــية عــــرب صــــفحتها الرمسيــــة للحــــزب علــــى الفايســــبوك، لكــــن الفــــرق والتب
اإلصالح السياسـي، املرحلـة االنتقاليـة أولويـة  ،عات حيث شكل كل من احلراك الشعيباملوضو 
الـيت شـكلت أولويـة لديـه لدى النخبة السياسية، أما موضـوعات اجلمهـور املسـتخدم السياسـية 
 .فقد متثلت على الرتتيب كل من الرئاسيات، اإلصالح السياسي، احلراك الشعيب
كمـا اتفقـت النخبـة السياسـية ممثلـة يف األحـزاب السياسـية اجلزائريـة مـع اجلمهـور املســتخدم يف   . ب
ة يف ترتيب القضايا االجتماعية يف املرتبة الثانية من حيث حجم االهتمـام لكـن سـجلت مفارقـ
طبيعــة املوضــوعات الــيت شــكلت أولويــة لــدى كــل منهمــا حيــث شــكلت موضــوعات التكافــل 
االجتمــــاعي الــــيت عنيــــت بتقــــدمي التهــــاين والتعــــازي مــــن قبــــل النخبــــة السياســــية لشخصــــيات 
اجتماعيــة وسياســية أكثــر مــن اهتمــت بــه عــرب منشــورا ا مــن حيــث القضــايا االجتماعيــة، يف 




الشـغل، القـدرة الشـرائية أهـم املوضـوعات االجتماعيـة  حني شكلت كـل مـن موضـوع السـكن،
 .ضمن أولويات اجلمهور املستخدم
ظهـر اخـتالف لـدى كـل مـن النخبـة السياسـية واجلمهـور املسـتخدم يف ترتيـب كـل مـن القضـايا   . ت
االقتصادية حيث شكلت املرتبة الثالثة لدى اجلمهور مبوضـوعا ا الـيت اعتـربت أولوياتـه املتمثلـة 
، التنويـع االقتصـادي، قـانون املاليـة، أمـا يف املرتبـة الثالثـة فقـد شـكلت القضـايا احلريـة يف التنمية
واإلعـــالم والعـــدل أولويـــة لـــدى النخبـــة السياســـية مبوضـــوعا ا حريـــة التعبـــري والـــرأي، اســـتقاللية 
القضـاء والفسـاد يف حـني مل تعـرف اهتمامـا بالقضـايا االقتصـادية وهـو مـا شـكل مفارقـة حيـث 
قضــايا االقتصــادية أكثــر وأهــم القضــايا يف ا تمــع الــيت شــكل حساســية وتــأثري مباشــرا تعتــرب ال
 .على حياة األفراد وا تمع
اختلفـــت كـــذلك النخبـــة السياســـية واجلمهـــور املســـتخدم يف ترتيـــب كـــل مـــن القضـــايا األمنيـــة   . ث
 والصــحة الــيت شــكلت أمهيــة كبــرية ضــمن أولويــات القضــايا لــدى اجلمهــور، يف حــني مل تعتــرب
ذات أمهيــة مــن حيـــث حجــم االهتمــام يف منشـــورات النخبــة السياســية عـــرب صــفحا ا الرمسيـــة 
علــى موقــع الفايســبوك، غــري أ ــا عرفــت اهتمامــا بالقضــايا اجلــيش وتســيريه للمرحلــة االنتقاليــة 
 .واليت مل جتد اهتماما لدى اجلمهور املستخدم
 :طبيعة المصادر األكثر تفضيال واعتمادا -2
النتــائج اختالفــا بــني كــل مــن النخبــة السياســية ممثلــة يف األحــزاب السياســية عــرب صــفحا ا ظهــرت أ
الرمسية على موقع الفايسبوك واجلمهـور املسـتخدم للفايسـبوك واملتـابع لصـفحا ا يف طبيعـة املصـادر املعتمـد 
إلخباريــة عليهــا يف احلصــول علــى املعلومــات، حيــث تصــدرت الصــفحات الفايســبوكية اخلاصــة بــالقنوات ا
تلتهـا الصـفحات  .ووسائل اإلعالم املختلفة مـن أكثـر املصـادر متابعـة ومصـداقية لـدى اجلمهـور املسـتخدم
يف  ،وا موعــات اخلاصــة بناشــطني سياســيني إىل جمموعــات ذات حمتــوى سياســي يؤسســها أفــراد عــاديون
سـتوى صـفحا ا الرمسيـة حـني أظهـرت النتـائج اعتمـاد األحـزاب السياسـية علـى القـائمني باالتصـال علـى م
للنشــــر دون اإلشــــارة إىل مصــــادر خارجيــــة أو مواقــــع األحــــزاب الفرعيــــة، إىل جانــــب اســــتخدام القنــــوات 
 . اإلخبارية واحملتوى الذي تنشره هذه القنوات عرب صفحا ا
  :أساليب عرض المنشورات - 3
عليهـا النخبـة السياسـية األسـاليب االتصـالية الـيت تعتمـد  هناك اخـتالف بـني توصلت النتائج إىل أن
يف منشـورا ا وبــني مـا يفضــله ويريـده اجلمهــور، حيـث تعتمــد النخبـة السياســية عـرب صــفحتها الرمسيـة علــى 
اعتمادهــا بنشــر بيانـات وإعالنـات إعالميـة،  عـرب موقـع الفايسـبوك علـى التغطيـة اخلربيــة لنشـاطات احلـزب




تخدام التقنيــات الــيت يتيحهــا الفايســبوك  علــى الصــور والنصــوص يف حــني أن مــا يفضــله اجلمهــور هــو اســ
احليوية اليت ترتكـز علـى الصـوت  كالبث املباشر، فتح نقاشات مباشرة مع اجلمهور أي استخدام الوسائط
، ونشـــر الفيـــديوهات مـــن أجـــل شـــرح و الصـــورة واالتصـــال املباشـــر مـــن أجـــل تفعيـــل االتصـــال الشخصـــي
  .الربامج واالجتاهات كل حزب
 :دوافعمن حيث األهداف وال -4
حتديد املفارقات واالتفاق بني أهـداف ودوافـع كـل مـن النخبـة السياسـية اجلزائريـة واجلمهـور  استطعنا
لـــى جمموعـــة مـــن األهـــداف الـــيت ســـعت منشـــورات األحـــزاب السياســـية إىل الوقوف عاملســـتخدم، وذلـــك بـــ
 رؤيتهــا وحتليلهـــا حتقيقهــا والــيت متثلـــت يف اهلــدف اإلعالمــي كـــأول أهــدافها، مث التوجيـــه مــن خــالل تقـــدمي
  . ملختلف القضايا وحتديد توجهها وموقفها، مث أهداف تتعلق بتوضيح مواقفها وآرائها
أما فيما يتعلق بالدوافع اليت ترتمجها بطبيعة احلال أهـداف املنشـورات فقـد متثلـت دوافـع اجلمهـور يف 
لفايســبوك يف التعــرف علــى متابعــة احملتــوى االتصــايل للصــفحات الرمسيــة لألحــزاب السياســية علــى موقــع ا
توجهـات احلـزب إزاء قضـايا معينـة، ومعرفـة توجهـات احلـزب، كـذلك مناقشـة قضـايا ا تمـع، وأخـريا تنميـة 
الـــوعي واملعرفـــة السياســـية، مـــا نالحظـــه هـــو اتفـــاق نســـيب بـــني مـــا  ـــدف إليـــه األحـــزاب السياســـية كنخبـــة 
  .اجلمهور املستخدم هلذه الصفحات واملتابع هلاجزائرية عرب منشورا ا على الصفحة الرمسية وبني دوافع 
 :االهتمام الجغرافي بالقضايا -5
بينــت النتــائج أن هنــاك تبــاين بــني اهتمامــات النخبــة السياســية مــن حيــث البعــد اجلغــرايف للقضــايا 
مث واجلمهــور املســتخدم، حيــث رتــب هــذا األخــري أولوياتــه برتتيــب القضــايا الوطنيــة، مث احملليــة أو اجلهويــة، 
القضايا اإلقليمية، والقضـايا العامليـة يف املرتبـة الرابعـة، يف حـني تصـدرت القضـايا الوطنيـة املرتبـة األوىل علـى 
  . يف أولويات النخب السياسية القضايا اجلهوية، والقضايا العربية واإلقليمية، والقضايا العاملية
 :الشخصيات الفاعلة في المنشورات -6
الصـفحات  املنشـورات عـرب احملتـوىيف علـة أن أكثـر الشخصـيات الفاأظهـرت النتـائج املتوصـل إليهـا 
تلتهـا  يف رؤساء وقادة أحزاب السياسية،قد متثل  الرمسية لألحزاب السياسية اجلزائرية على موقع الفايسبوك
املنشـور احلــزيب، غـري أن اجلمهــور  وأعضـاء احلــزب بنسـبة أعلــى مـن حيــث الظهـور والفعاليــة يف والنياملــفئـة 
 املؤثر الرئيسي يف أولوياتـه وأولويـات النخبـة السياسـية الـيت متثلهـا األحـزاب السياسـية يف الدراسـة هـي عتربا




الســلطة يف املرتبــة األوىل، مث املــواطن ثانيــا يف احلــزب السياســي، وهــي مفارقــة بــني الشخصــيات الفاعلــة يف 
  .وأولوياته هيف حتديد قضايا املنشور والفاعلة لدى املستخدم اجلزائري
 :من حيث الفئات الجماهيرية المستهدفة - 7
أظهرت نتائج الدراستني أن أكثر الفئات استهدافا من قبـل األحـزاب السياسـية عـرب منشـورا ا علـى 
صفحا ا الرمسية على موقـع الفايسـبوك قـد متثلـت يف الـرأي العـام بشـكل عـام دون حتديـد الفئـة اخلاصـة يف 
خصــــيات منشــــورها انطالقــــا مــــن خصائصــــها أو عــــن طريــــق خطــــاب مباشــــر وموجــــه هلــــا، مث الطبقــــة والش
لكسـب الفئـة املتبقيـة  االسـتعانة  ـالـرأي يـتم االسياسية الناشطة يف ا تمـع اجلزائـري وذلـك باعتبارهـا قـادة 
مــن الـــرأي العــام، غـــري أن املفارقـــة الــيت أظهر ـــا النتــائج أن أكثـــر املتـــابعني لصــفحات السياســـية لألحـــزاب 
اهتمامـــا مـــن قبـــل  مل تلـــق  وهـــي الفئـــة الـــيتاجلزائريـــة علـــى املوقـــع الفايســـبوك هـــي فئـــة الشـــباب واجلـــامعيني
  .األحزاب السياسية يف منشورا ا
كما مل تلق الفئة املتوسطة واحلسنة من ذوي املستوى املعيشـي والـيت متثلهـا الفئـة العماليـة أو البطالـة 
ة أي اهتمــام مــن قبــل األحــزاب السياســية عــرب منشــورا ا أو االهتمــام بقضــاياها ضــمن أجنــد ا، واملفارقــ
أيضـــا أن الفئـــة األكثـــر متابعـــة هلـــذه الصـــفحات هـــي مـــن ذوي املســـتوى املعيشـــي املتوســـط واحلســـن علـــى 
  .التوايل
 :آليات التفاعل المعتمد عليها والقوالب الفنية للمنشورات -8
أظهرت النتائج اعتماد األحزاب السياسية يف منشورا ا على صفحا ا الرمسيـة عـرب موقـع الفايسـبوك 
تصال التقليدي عرب الفضـاء االليكـرتوين حيـث جـاء اعتمادهـا علـى الصـورة والـنص ضـمن على تقنيات اال
أكثــر األســاليب املســتخدمة يف تقــدمي احملتــوى االتصــايل السياســي، غــري أن مــا أظهرتــه نتــائج الدراســة الــيت 
ي حبثــت يف مــا يريــده ويفضــله اجلمهــور املســتخدم واملتــابع هلــذه الصــفحات هــو اعتمــاد االتصــال الشخصــ
املباشـــر، واعتمـــاد تقنيـــة االتصـــال املباشـــر، وتفضـــيله الرســـالة املتحركـــة املتلفـــزة أكثـــر مـــن املكتوبـــة أو نشـــر 
















تشـكل امليـديا  ، حيـثنعـيش اليـوم عصـر هيمنـة التكنولوجيـا، والوسـيلة والتقنيـات الرقميـة باختالفهـا
ة يقـود جمتمعـات بأكملهـا بنقـر  الـذياجلديدة باختالف مواقعها وشبكا ا واليت يعد الفايسبوك أمهها اليوم 
يعد الربيـع الذي و  ،لتغيري والتحول االجتماعي واالقتصادي والثقايف والسياسيلحنو مسارات كربى  واحدة
العريب واحلراك الشعيب اجلزائري املثال احلـي علـى الثقـل الـذي يشـكله الفايسـبوك ضـمن الوسـائط والوسـائل 
  .تحديث سريع ومواكباإلعالمية اجلديدة اليت تسهر على تدفق ضخم للمعلومات ويف وقت قصري وب
يف دراســتنا هــذه حاولنــا الوقــوف علــى مــدى مواكبــة النخبــة السياســية ملــا تــوفره البيئــة اإلعالميــة مــن 
تغيــــريات علــــى مســــتوى الوســــيلة واحملتــــوى والعالقــــات االجتماعيــــة والسياســــية، يف ظــــل املنافســــة والتغــــري 
دون قيود قانونيـة  االفرتاضيتفاعلني يف فضائها واالنفتاح املعلومايت واإلتاحة اليت تتيحها هذه الوسائل للم
أو ضـــوابط تـــتحكم يف مســـار العالقـــة االتصـــالية بـــني النخبـــة السياســـية ممثلـــة يف األحـــزاب السياســـية عـــرب 
واجلمهــــور اجلزائــــري املســــتخدم واملتــــابع لصــــفحا ا وحمتواهــــا بشــــكل  ،صــــفحا ا الرمسيــــة علــــى الفايســــبوك
 مينحهـــا املوقـــع يف التســـويق للمحتــوى السياســـي؛ وذلـــك حبثـــا عـــن امليـــزات الــيتقصــدي مباشـــر أو بفضـــل 
لعالقــة والعوامــل طبيعــة او أجنــدة النخبــة السياســية ومــدى موافقتهــا مــع أجنــدة قضــايا اجلمهــور املســتخدم، 
ل بيئــة إعالميــة زئبقيــة، تفتقــد فيهــا العديــد مــن مشــكالت الــيت ختلقهــا البيئــة اإلعالميــة الـيت حتكمهــا يف ظــ
ومصـداقية  ةوتغيب فيها العديد مـن املميـزات الـيت توفرهـا البيئـة اإلعالميـة التقليديـة أمههـا موثوقيـ التقليدية،
  .املصدر
إن اهلوة اليت صنعتها السلطة بـني النخـب السياسـية اجلزائريـة والثقـة الـيت غابـت وانعـدمت بـني الـرأي 
فعاليــة إلعــادة تــرميم وبعــث هــذه بتــه أدت  ــا للبحــث عــن ســبل أخــرى جديــدة وأكثــر العــام اجلزائــري وخن
غـري أ ـا من مميزات اإلعالم الرقمي وعرب موقع الفايسـبوك لسـدها،  العالقة، وذلك بالعمل على االستفادة
مـن هـذا الفضـاء املفتـوح  مل تسـتفد هـذه النخـب السياسـيةومـن خـالل مـن توصـلت إليـه دراسـتنا يبـدو أن 
 كمـا مل تتخلـى النخبـة السياســية عـنة بينهـا وأفـراد ا تمـع،  بينهـا والـرأي العـام إلعـادة تشـكيل عالقـة متينـ
أشـكال االتصـال السياسـي التقليديـة ومواعيـده األمـر الـذي اختلـف هـو الفضـاء الـذي أصــبح متـارس عـربه 
مل تتوصـل نتائجنـا إىل أي نقـاط توافـق كمـا .التقليديـة بتقنيـات جديـدة عاليـة التطـور هذه العادة االتصالية
، وسياســا ا الداخليــة اهــور والنخــب؛ النخبــة تصــنع أجنــد ا وفــق أجنــدات إليــديولوجيا بــني أجنــدة اجلم
للحـزب، أمـا اجلمهـور فهـو يصـنع أجندتـه مـن حلقـات التواصـل املفتـوح الفضـاءات االفرتاضـية الـيت أصـبح 
ن مـا إذا  بعيـدا عـ وقادتـه ويبـين تصـوراته وأولويـات وفـق تـأثري الـرأي العـام االفرتاضـي ،يعيشـها علـى الشـبكة
عـرب هـذه الوسـائط  ، والفرد نفسه هو قائـدكانت هلذه القضايا أو توجهات قادة أم ال، حيث تعدد القادة
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 .استخدامات السياسيين الجزائريين لشبكات التواصل االجتماعي وأولويات القضايا
  األحزاب السياسية الجزائرية على الفايسبوك عينة من صفحات محتوى دراسة في
  مستخدميها و  
 
  في علوم اإلعالم واالتصال أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه
.إعالم واتصال: تخصص  
 الرمسية الصفحات دور على الوقوف أجل من وذلك واالتصال، إعالم دكتوراه أطروحة إجناز إطار يف العلمية االستمارة هذه عدتأ
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 .االجتماعي وأولويات القضايا استخدامات السياسيين الجزائريين لشبكات التواصل
  .ومستخدميها األحزاب السياسية الجزائرية على الفايسبوكمن  عدد صفحات دراسة في محتوى
 
  في علوم اإلعالم واالتصال lmd أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه       
 .إعالم واتصال: تخصص              
ختصص إعالم LMD  بني أيديكم استمارة التحليل املضمون املعدة يف إطار التحضري ألطروحة دكتوراه            
  .م وتصويب األخطاء املوجودة وبذلك إثراءها وتصويبهاكواتصال، أرجو من سيادتكم إبداء مالحظات
  كم ي
  الدكتورة األستاذة  إشراف 
 سامية جفال :األستاذة 
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  :اإلجرائية اتليل التعريفد
اســتخدامات السياســيين "هــذا دليــل موضــوعي أعــد يف إطــار إجنــاز أطروحــة الــدكتوراه املوســومة بـــ
ــــات القضــــايا ــــريين لشــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي وأولوي صــــفحات  دراســــة فــــي محتــــوى_ الجزائ
وهـي دراسـة  ـتم " ها على المتصـفحين الجزائـريين وأثر  األحزاب السياسية الجزائرية على الفايسبوك
باألولويات القضايا لسياسيني اجلزائريني عرب صفحات  األحزاب السياسية علـى الفايسـبوك، وملعرفـة ذلـك 
وحتديـد األجنـدة اخلاصـة بالسياسـيني اعتمدنا على أداة حتليل املضـمون كـأداة حبثيـة رئيسـية لتحليـل املواقـع 
  .على صفحا م الرمسية على الفايسبوك اجلزائريني
جــــاءت هــــذه االســــتمارة لتقــــدمي جممــــوع الفئــــات التحليليــــة الــــيت ســــنعتمدها يف حتليلنــــا وكــــذلك 
علون، التعريفات اإلجرائية هلا، مع اإلشارة إىل أنه قد مت االعتماد على فئة املواضـيع، فئـة املصـدر، فئـة الفـا
وحــدة الكلمــة، وحــدة املوضــوع، وحــدة : فئــة جغرافيــة اخلــرب أو القضــية، وقــد اعتمــد علــى وحــدات اآلتيــة
  .الفكرة، وحدة الفقرة، وحدة الشخصية
  :والدكاترة احملرتمني األساتذةمن السادة  أرجو
 اإلجرائية املقرتحة لدراسة واليت سـندرج معهـا ملخـص اإلشـكالية، وأهـداف،  اتقراءة التعريف
 .أمهية الدراسة
       أمام التعريفات اليت ترون أ ا مقبولة     وضع عالمة. 
        إذا وجــدمت أن أي تعريــف ألي عنصــر مــن عناصــر الــدليل غــري مقبــول فالرجــاء وضــع عالمــة
 . أمام التعريف
 عريف حباجة إىل تعديل أرجو وضع عالمة يف حالة وجود أي ت 
  كما نرجو مـن سـيادتكم التكـرم بـأي إضـافات أو اقرتاحـات تـرون أ ـا ضـروري يف أي نقطـة
 .من النقاط اليت حتتويها االستمارة
  دعمـت االسـتمارة بعينـة مـن صـفحات األحـزاب الـثالث بإضـافة إىل رابـط كـل صـفحة علـى
 .الفايسبوك
  
  الطالبة فائزة بوزيد...... شكرا جزيال لكم "





  :اإلشكالية ملخص
أثبتــت الدراســات واألحبــاث أن هنــاك عالقــة تبادليــة وتــأثريا متبــادال بــني النخبــة السياســية اجلزائريــة 
، مـــن خـــالل نشـــاطها هلـــذه الصـــفحات املســـتخدم رواجلمهـــو  بـــاختالف شـــرائحها وتوجها ـــا االيدولوجيـــة
الـيت تتمثـل يف شـبكات  تفـاعال وحضـورا وانتشـارا ؛ االتصـالية جديـدةوتواجدها الدائم عـرب أكثـر الوسـائل 
يف إطـار دراسـتنا البحثيـة  ،هالتواصل االجتماعي والكيفية اليت يربز ويعرب  ا السياسي عـن قضـاياه وأولوياتـ
ســــنحاول الوقــــوف علــــى العالقــــة الــــيت تــــربط النخــــب السياســــية اجلزائريــــة املتمثلــــة يف األحــــزاب السياســــية 
  :من خالل الطرح اآليتاهري اجلزائرية عرب الصفحات الفايسبوك الرمسية للحزب؛ واجلم
هـي ، ومـا صـفحاتها الرسـمية علـى موقـع الفايسـبوكالنخبة السياسية الجزائريـة عبـر  ما هي أولويات 
  ؟ لها والمتابع الجمهور المستخدم أولويات
اإلليكترونيـــة الخاصـــة بــــاألحزاب األســـئلة الخاصـــة بــــالمحتوى السياســـي عبـــر المنصــــات  
 :السياسية
  ــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي ــــــر الموق ــــــون قضــــــاياهم عب ــــــاول السياســــــيون الجزائري ــــــف يتن كي
 )كيف قيل(الفايسبوك؟
  بوك؟ القوالب الفنية  املستخدمة يف نشر األحزاب السياسية اجلزائرية قضاياها عرب املوقع الفايس أي .1
عـــــرب املوقـــــع  يف عـــــرض قضـــــاياها حـــــزاب السياســـــية اجلزائريـــــةلغـــــة املســـــتخدمة لـــــدى األمـــــا  طبيعـــــة ال .2
 االجتماعي الفايسبوك؟
 أشكال االتصال السياسي لألحزاب السياسية اجلزائرية عرب املوقع االجتماعي الفايسبوك؟ ما .3
  ــــر الصــــفحة ــــي يســــوقها السياســــيون عب ــــة الت ــــات القضــــايا لألحــــزاب الجزائري مــــا هــــي أولوي
 )  ماذا قيل(الفايسبوك الرسمية ؟
مــــا هــــي أهــــم القضـــــايا واملوضــــوعات الــــيت تتناوهلـــــا النخبــــة السياســــية عـــــرب صــــفحا ا اخلاصــــة علـــــى  .1
 الفايسبوك؟
 الفايسبوك؟ ما هي أهداف االتصال السياسي لألحزاب السياسي على صفحة .2
الفاعلـة يف احملتـوى اإلعالمـي والسياسـي لألحـزاب السياسـية عـرب صـفحة الفايسـبوك  ما الشخصـيات  .3
    الرمسية للحزب؟






سـية عـرب موقـع الفيسـبوك ؟ ما مدى تفاعل اجلمهور مع املوضوعات املنشورة يف موقـع األحـزاب السيا .5
مــا طبيعــة هــذا التفاعــل أو أنواعــه؟ ومــا اجتاهــات اجلمهــور املتفاعــل إزاء القضــايا املطروحــة يف مواقــع 
 األحزاب ؟
أي املنــاطق اجلغرافيــة املســتهدفة مــن قبــل األحــزاب السياســية اجلزائريــة األكثــر اهتمامــا علــى صـــفحة  .6
 الرمسية على الفايسبوك؟
جمـــاهير المســـتخدمة للمنصـــات اإلليكترونيـــة الفـــايس بـــوك والمتابعـــة األســـئلة الخاصـــة بال 
 :للمنصات السياسية لألحزاب السياسية الجزائرية
مـا حـدود اهتمـام اجلمـاهري اجلزائريـة املسـتخدمة ملوقـع الفايسـبوك مبتابعـة صـفحات الفايسـبوك اخلاصـة  .1
 باألحزاب السياسية اجلزائرية ؟ 
أولويــات تها علــى الفايســبوك  يف توجيــه السياســية اجلزائريــة عــرب صــفحنخبــة لــدى الدور االتصــال  مــا .2
 مة؟املستخد ةاجلزائرياجلماهري  قضايا
ما هي أولويات قضايا اجلماهري اجلزائرية املتصـفحة لصـفحة الرمسيـة للحـزب علـى الفايسـبوك والعوامـل  .3
 واألساليب املتحكمة فيها ؟
ت قضـــايا اجلمهـــور اجلزائـــري املســـتخدمة للفايســـبوك مـــا هـــو دور النخبـــة السياســـية يف حتديـــد أولويـــا .4
 .االتصال السياسي لألحزاب السياسية
  :أهمية وأهداف الدراسة
  تطبيـــق وتفســـري العالقـــة بـــني مســـتخدمي شـــبكات التواصـــل  إمكانيـــةكمـــا  ـــدف حنـــو البحـــث يف
قضــاياهم الوطنيــة وا تمعيــة  أولويــاتاالجتمــاعي واإلعــالم اجلديــد مــن خــالل بنــاء اهتمــام وحتديــد 
  بتوجيه القادة والنخب السياسية اجلزائرية باالعتماد على الفايسبوك وعرب صفحتها الرمسية للحزب
نعتمــد فــي دراســتنا علــى العينــة المنتظمــة فــي اختيــار المــادة التــي ستخضــع : العينــة والمــدة الزمنيــة
أمــا فيمــا يخــص المــدة ) الفايســبوكمنشــورات األحــزاب عبــر الصــفحات الرســمية علــى (لتحليــل 
  .2019الزمنية فقد حددت بين شهر فيفري وشهر جوان 
7.  
املســــتهدفة يف احملتــــوى اإلعالمـــي والسياســــي لألحــــزاب السياســـية عــــرب صــــفحة  ا الفئــــات اجلمهـــورمـــ .8
 الفايسبوك الرمسية للحزب؟































  :فئة الموضوعات .1
 المواضيع السياسية: 
ــــأزم السياســــي .1 ــــذي تشــــهده الســــاحة  :الت هــــي التــــوترات والصــــراع ال
ـــــداخلي و اخلـــــارجي، أو ـــــني األحـــــزاب علـــــى مســـــتوى ال  السياســـــية ب
 .السلطة ممثلي الشعب
هو التغيري والتحول السياسي الذي طالب به  :اإلصالح السياسي .2
 .السياسيون واألحزاب من السلطة والنظام السياسيالشعب وممثلوه 
وهي االنتخابات الرئاسية النتخاب رئيس : 2019رئاسيات  .3
 .جديد بعد مرور مخس سنوات
وهــــي جممــــوع التظــــاهرات الســــلمية الــــيت قادهــــا : الحــــراك الشــــعبي .4
فيفـــــــري مـــــــن أجـــــــل التغيـــــــري واإلصـــــــالح  22الشـــــــعب بدايـــــــة مـــــــن 
 .االجتماعي والسياسي
وهـي الفــرتة الـيت سـريت  ـا اجلزائريـة دون رئــيس : تقاليـةالمرحلـة االن .5
  منتخب عن طريق انتخابات ما بعد استقالة الرئيس السابق
      
  
 المواضيع االجتماعية: 
هي املشاريع السكنية املخصصة من قبل : : مشاريع السكن .1
 . احلكومة واليت تعىن توسع العمراين
 .هي مناصب العمل املتوفرة:الشغل .2
هي العالقة اليت تربط بني الدخل الفرد وأسعار :الشرائيةالقدرة  .3
 .السلع يف السوق االستهالكية
وهو عودة املؤسسات االجتماعية إىل نشاطها : الدخول االجتماعي .4
 .اخل..خالل موسم جديد كاإلدارات واملدارس واجلامعات
هي مظاهرات اجتماعية من قبل :االحتجاجات االجتماعية .5
 .بإصالحات اجتماعية واالقتصادية املواطنني للمطالبة
هو وضع صحي يعين حبالة هدوء اليت مير  ا :االستقرار االجتماعي .6





  :مواضيع االقتصادية   قيل؟
دخل حيز التنفيذ رمسيا يف اجلريدة الرمسية  :قانون القرض والنقد  .1
، وهو يعين االنطالق الفعلي للجزائر يف التمويل غري التقليدي 2019
  .بإشراف بنك اجلزائري
والذي  2018هو القانون املكمل ملشروع قانون املالية : قانون المالية .2
ة تضمن تعديالت خمتلفة لتسيري املالية واإليرادات واالستثمارات املالي
  .الداخلية واخلارجية
هي سبل اليت تسعى من خالل احلكومة حتقيق الرفاهية والتطور : التنمية .3
  .يف املختلفة األوضاع االجتماعية واالقتصادية للفرد وا تمع
هو البحث عن االستثمار يف منتجات أخرى حملية : التنويع االقتصادي .4
  .وطنية بعيدا عن احملروقات
  والبيئةالمواضيع الصحة 
ـــانون الصـــحة .1 ـــذي  هـــو القـــانون:ق مـــادة ســـلطت  450حيتـــوي علـــى ال
كحــق مــن احلقــوق األساســية لإلنســان،    الضــوء علــى احلــق يف الصــحة
لتكــــــون يف مســــــتوى   باإلضــــــافة إىل تنظــــــيم املنظومــــــة وتســــــيريها اجليــــــد
 .تطلعات ا تمع
األوبئـة الـيت عرفـت انتشـارا كبـريا  كـلوهـي  : الصـحية واألمراضاألوبئة  .2
 .2019و2018يف ا تمع اجلزائري طيلة السنتني األخريتني 
هــــي املشــــاريع التنمويــــة الــــيت ســــطر ا : الصــــحية ومراكــــز مستشـــفيات .3
احلكومـــــة اجلزائريـــــة خـــــالل الســـــنوات األخـــــرية  ـــــدف تطـــــوير املنظومـــــة 
 .الصحية يف اجلزائر
ئيــة الــيت عرفتهــا اجلزائــر خــالل وهــي املشــكالت البي:الكــوارث الطبيعيــة .4
  .السنوات األخرية يف العديد من املناطق
      
 المواضيع قضايا العدل واإلعالم: 
وهي ممارسة اإلعالم لوظيفته دون قيود أو ضغوط قانونية : حرية اإلعالم .1
 ومهنية كاحلق يف احلصول على املعلومة ونشرها
ا تمع يف التعبري  حق أي مواطن مهما اختلف صفته يف: حرية التعبير .2
 .وبكل حرية على رأي وتوجهاته





وهو عدم التدخل يف عمل القضاء واستقالليته عن : استقالل القضاء .3
 .بقية السلطات األخرى
وهو عدم املساواة بني أفراد ا تمع أمام احلقوق : غياب العدل .4
 .والواجبات أو القانون أو تدخل يف عمل القضاء
ملنظمات واالحتادات الطالبية والنوادي وهي ا: المنظمات الجامعية .5
  .العلمية والثقافية الناشطة يف احلرم اجلامعي
 
 قضايا األمن والجيش:  
دعوة اجليش بقيادة األركان لتسيري : تسيير الجيش للمرحلة االنتقالية .1
 .الفرتة االنتقالية بعد استقالة الرئيس وتأجيل االنتخابات
اليت متس األمن الداخلية وعدم  وهي املشكالت: التهديد األمني .2
 .االستقرار اخلارجي عرب احلدود اجلزائرية
هي كل اإلجراءات اليت تعمل على القضاء على : مكافحة اإلرهاب .3
أي تصرف أو منظمة أو مجاعة إرهابية  دد األمن االجتماعي ألي 
  .جمتمع
      
   ـــــــف النشـــــــاطات السياســـــــية  :قضـــــــية الفلســـــــطينيةدعـــــــم وهـــــــي خمتل
واجتماعيــــــة الــــــيت  ــــــدف إىل تقــــــدمي الــــــدعم املــــــادي واملعنــــــوي لقضــــــية 
  .فلسطني
      
 قضايا الدين والهوية:  
 .أحد أشكال اللباس اإلسالمي لدى النساء: النقاب .1
اللغة األصلية لسكان الشمال األفريقي واليت اعرتف : اللغة األمازيغية .2
 . ا كلغة رمسية ثالثة يف اجلزائر
 .اللغة األوىل والرمسية للمجتمع العريب واجلزائري :اللغة العربية .3
وهي منشورات اليت  دف إىل نشر التوعية والرتبية  :تربية الدينيةال .4
  .الدينية اإلسالمية
      
  : أهداف المنشورات .2
وهي رسالة تعرب عن االحتجاج و الرفض ألي اجتاه أو موضوع : التنديد .1
 أو قضية مثارة





توضيحية تربيرية ألي توجه أو تأييد ألي قضية أو هي رسالة : التوضيح .2
 .موضوع من قبل احلزب
 تقدمي معلومات دف إىل اإلعالن عن قرار أو  منشوراتهي : اإلعالم .3
 . من قبل احلزب العام لرأيل ة وأخبارجديد
هو تنمية املعارف واملفاهيم األساسية حول خمتلف : تنشئة سياسيةال .4
 . ا االت السياسية وا تمعية
توجيه الرأي العام حول قضايا معينة إعالميا من : توجيه الرأي العام .5
 .خالل احلصص والتصرحيات اإلعالمية
هي الكتابات علمية حتليلية، تتنوع بني التحليالت : التوجيه والتحليل .6
عالمي السياسي اليت يكتبها عادة شخصيات سياسية العلمية والرأي اإل
 .باحثة ومفكرة
وهي جمموع التدخالت اإلعالمية التلفزيونية وعرب : التحليل والنقد .7
 . املواقع االليكرتونية من أجل عرض أفكار ومناقشتها
   
  :الشخصيات الفاعلة .3  
رئيس الوزراء والشخصية اليت تلي رئيس  وهو: رئيس حكومة .1
 .اجلمهورية مباشرة
هو الرئيس املنتخب من قبل الشعب والشخصية : رئيس جمهورية .2
 .السيادية العليا يف البالد
هو أعضاء ا الس النيابية والربملانيون املنتخبون من قبل : النواب .3
 .الشعب
هو الشخصيات السياسية اليت ترتأس احلزب، واليت يتم : قادة الحزب .4
 .أعضاء احلزباختيارها داخليا من قبل 
وهو قائد القوات العسكرية، وميثل السلطة األمنية العليا : قائد األركان .5
   ديف البال





  :الفئات المستهدفة .4
املرأة اجلزائرية يف خمتلف صفات االجتماعية العاملة،  وهي :المرأة .1
 .اخل..النائبة
وهي خمتلف الصفات االجتماعية لشاب اجلزائري العامل،  :الشباب .2
 .اخل...العاطل، النائب
 .وهي الفئة العاملة مبختلف مستويا ا االجتماعية واالقتصادية: العمال .3
 .الناشطون السياسيون املستقلون يف اجلزائر :الشخصيات السياسية .4
يف وهي الطبقة املتعلمة وذوي مستوى الثقا  :النخبة األكاديمية .5
 .والتعليمي عايل كأساتذة اجلامعيون مثال
 .ممثلو ومتحدثو الشعب ،قادة الرأي .6
وهي فئة الصحفيون اجلزائريني وممثلي : ورجال الصحافة إعالميون .7
  .املؤسسات اإلعالمية اجلزائرية
      
        
 :مصادر معلومات منشورات الحزب .5
 : مصادر وسائل إعالم
التلفزيونات أو املؤسسات وهي خمتلف : قنوات إعالمية .1
 ..الصحفية واإلذاعية الوطنية والعاملية
وهي املواقع االلكرتونية تعمل على : مواقع إخبارية الكترونية .2
 .نشر األخبار
وهي املؤسسات اإلعالمية العاملية والوطنية اليت : وكاالت أنباء .3
 تعىن جبمع ونشر املعلومات وبيعها لوسائل اإلعالم املختلفة
وهي الصفحات االليكرتونية : مواقع االجتماعية للقنوات .4
 .اخلاصة بوسائل اإلعالم عرب الفايسبوك
وهي الصفحات : مواقع االجتماعية لشخصيات رسمية .5
االليكرتونية اخلاصة بالشخصيات السياسية الرمسية على 
 .الفايسبوك
  المتحدثون الرسميون: 
ية يف أي وهي الشخصيات السياسية الرمس: وزراء ونوابهم .1





 ..حكومة أو من ينوب عنهم
 ....النواب السياسية يف ا الس الشعبية والربملانية: نواب .2
وهو املشرفون على الواليات املنتخبون أو : والت ونوابهم .3
 ...نوا م
 الهيئات: 
وهي خمتلف املؤسسات الوزارية يف احلكومة : وزارات .1
 ...اجلزائرية
يذية يف البالد مبختلف وهي اليت متثل السلطة التنف: حكومة .2
 ... وزارا ا وشخصيا ا
وهي السلطة القضائية يف البالد مبختلف : محاكم .3
 .... مؤسسا ا
وهو أحد الغرفة املهمة يف الربملان املنتخب : مجلس شعبية .4
 ..أعضاءه
 المصادر غير رسمية: 
هي الفئات االجتماعية املختلف من األفراد : جمهور .1
 . ا تمع
وهي خمتلف املنظمات : مدنيمنظمات مجتمع  .2
 ...واجلمعيات الناشطة يف ا تمع
وهي خمتلف املنظمات السياسية  :منظمات دولية .3
 ... واالقتصادية والعسكرية الناشطة دوليا
هي اجلمعيات واالحتادات احلقوقية : منظمات حقوقية .4
 ..واإلنسانية الناشطة دوليا
 ومات مل أي مصادر أخرى يعتمد عليها كمصدر للمعل: أخرى
 ...حندده
 وهم فئة مؤسسي األحزاب واملوالون  :قادة األحزاب أو أعضائها





 :آليات التفاعل .6  
وهو كتابة تعليق أو مالحظة مؤيدة أو معارضة للحزب على :التعليقات .1
 .صفحته اخلاصة
وهو إعادة نشر املنشورات اخلاصة باحلزب ومشاركتها على :المشاركة .2
 . الصفحة اخلاصة للمتصفحني أو صفحات أخرى ينتمون إليها
مؤيد أو  أيقوينوهو الضغط على زر اإلعجاب أو أي رمز : اإلعجاب .3
معارض تضمنه اختيارات وإعدادات موقع الفايسبوك لتعبري عن رأي 
 .املتصفح
 اتجاهات التفاعل .7
القضايا اليت يطرحها مبعىن أن موايل ومؤيد : منشوراتالمتفق مع  .1
 .احلزب
القضايا اليت يطرحها  مبعىن أنه خيتلف ويرفض: لمنشوراتمعارض ل .2
  .احلزب














 :الفئات الشكلية للمواضيع المعالجة .8
 .وهو نص مكتوب باحلروف والكلمات فقط :نص فقط .1
 .صورة حية اختزلت املعلومات احلرفية واملنطوقة :صورة فقط .2
 .وهي وسيلة مجعت بني اللغة املنطوقة والبصرية:  نص وصورة .3
 .وهي وسيلة مجعت بني اللغة املتحركة واملنطوقة: نص وفيديو .4
وهي لغة منطوقة دعمت بروابط اليكرتونية مفصلة أكثر : روابط ونص .5
 .أو هي إحالة إىل املصدر األصلي للمعلومة
وهو إحالة املتصفح إىل الرابط األصلية واألكثر : روابط وصورة .6
 .تفصيلية للمعلومات اليت محلتها الصور
وهو الربط بني اللغة املتحركة السمعية البصرية واإلحالة : روابط وفيديو .7
 .إىل موقعها أو املوقع الذي يدعم أكثر املعلومة املنشورة
 .ة باملوقع أو أي حدثوهي الرموز اليت حتمل شعار خاص: شعارات .8
 ....وهي أشكال هندسية وتصورية :رسوم .9
  فئة بث مباشر  .10














 :اللغة المستخدمة .9
وهي اللغة الرمسية واألكادميية يف التعامل واليت متثل يف : اللغة الفصحى .1
اللغة العربية، اللغة األمازيغية ، اللغة :اجلزائر اللغات الثالث اآلتية
 :الفرنسية
وهي لغة الشعبية املنتشرة يف احلياة اليومية سواء بألفاظ : اللغة العامية  .2
 .شعبوية أو بدو ا
وهي اللغة اليت تدمج بني لغتني الفرنسية والعربية، : اللغة المختلطة .3
  . العربية األمازيغية، األمازيغية والفرنسية
      
 :كيفية عرض منشورات .10
تكلـف  ـا  وهـي التغطيـة اإلعالميـة الـيت: تغطيـة خرجـة سياسـية للحـزب .1
 .....وسائل اإلعالم اخلاصة باحلزب أو وسائل إعالم أخرى
وهـــو نشـــر اجلهـــاز اإلعالمـــي وعـــرب املتحـــدث : عـــرض حـــدث أو قضـــية .2
الرمسي للحـزب أو قائـد احلـزب بـاختالف شـكل املنشـور ألي موضـوع أو 
 ...قضية سياسية حزبية
املنشـورة وهو أن  يعيد احلزب مشاركة األخبار : اعادة نشر قضايا حالية .3
يف مواقـــــع إعالميـــــة أو مواقـــــع أخـــــرى عـــــرب صـــــفحة احلـــــزب الرمسيـــــة علـــــى 
 ...الفايسبوك
وهـو حتليـل سياسـي أو وجهـة احلـزب ألي موضـوع : عـرض رأي سياسـي .4
 ....أو قضيةتثري الرأي العام
وهـــــو اعـــــادة نشـــــر أراء : نشـــــر أراء وتحلـــــيالت مـــــن مصـــــادر أخـــــرى .5
ء احلــزب نشــرت يف وحتلــيالت لوجهــات نظــر تتناســب مــع توجهــات وأرا
 ...مواقع وعرب مصادر أخرى
 وهو مشاركة خمتلف احلوارات والتدخالت  :حوارات تلفزيونية
اإلعالمية ألعضاء احلزب السياسي عرب قنوات إعالمية وطنية أو 
  .عاملية على صفحة احلزب الرمسية







  :الصفحة الرسمية لألحزاب:العينة المعتمد عليها : الملحق
ة القوى االجتماعية جبه(  حزب األفافاس .1
 https://www.facebook.com/ffsdz):واالشتراكية
 )السلمحركة مجتمع (حزب الحمس .2
https://www.facebook.com/HmsDz 




اهتمامات الحزب السياسي  المستهدفة في التوسع الجغرافي .11
 :عبر منشوراته
وهي منشورات اليت تعىن بالقضايا اخلاصة مبناطق يف : محلية .1
 .الواليات واملدن،  يغطيها املكتب الفرعي عادة
وهي القضايا اليت متس فئات الواسعة من اجلزائريني ويكون : وطنية .2
 .هلا التأثري والصدى الوطين
 .وهي االهتمام بالقضايا العربية ودول اجلوار: إقليمية .3
  اهتمام بالقضايا اليت تتعلق بدول العامل ملختلفة: عالمية ودولية .4






























  :ملخص  الدراسة بالعربية
 ــــدف هــــذه الدراســــة إىل الوقــــوف علــــى اســــتخدامات السياســــيني اجلزائــــريني لشــــبكات التواصــــل 
ـــة علـــى  ـــيت تعـــرب عنهـــا منشـــورا م السياســـية عـــرب صـــفحا م الرمسي موقـــع االجتمـــاعي وأولويـــات القضـــايا ال
وذلك يف ظـل االنتشـار  ،اجلمهور اجلزائري املستخدم واملتابع هلذه الصفحات قضايا الفايسبوك، وأولويات
جلديـــدة مبختلـــف الوســـائط ويف الواســـع يف االســـتخدام واملتابعـــة واالعتمـــاد علـــى هـــذه الوســـيلة االتصـــالية ا
   .من األوقات معظم
أولويـات القضـايا السياسـية للنخبـة السياسـية  هـي مـا :ولقـد انطلقـت دراسـتنا مـن التسـاؤل الرئيسـي
اجلزائرية علـى صـفحات األحـزاب السياسـية عـرب شـبكة الفايسـبوك، ومـا أولويـات اجلمهـور املتصـفح هلـذه 
  ؟الصفحات
اعتمدنا يف دراستنا وانطالقا مما هو متعـارف عليـه يف البحـوث اإلعالميـة يف إطـار دراسـة األولويـات 
على أداتني حبثيتني االستمارة التحليليـة اخلاصـة مبضـمون  لي وذلك باستخدامالتحلي على املنهج الوصفي
األحزاب السياسية كعينة ممثلة لنخبة السياسـية علـى صـفحا ا الرمسيـة علـى موقـع الفايسـبوك والـيت مشلـت 
حزب التجمـع الـدميقراطي، جبهـة القـوى االشـرتاكية، حركـة : كل من األحزاب السياسية اجلزائرية الثالث
. 2019وجـوان  2019يومـا خـالل املـدة بـني فيفـري 150جمتمع السلم وقد قـدر عـدد منشـورات باأليـام 
واعتمـدنا علـى اسـتمارة االسـتبيان ملسـح اجلمهـور املسـتخدم وملتصـفح واملتـابع هلـذه الصـفحات السياسـية 
  .مفردة 305على موقع الفايسبوك وقد قدرت حجم العينة بـ
  :ة من النتائج أمههاوقد خلصت الدراسة إىل جمموع
  أظهــرت النتــائج فيمــا يتعلــق بالدراســة التحليليــة اتفــاق األحــزاب حــول االهتمــام الكبــري بالقضــايا
واملوضـوعات السياسـية بـاختالف احلجـم ونسـب االهتمـام لكنهـا كـان األكثـر ظهـورا بـني خمتلـف 
 .القضايا ا تمعية كالقضايا االجتماعية واالقتصادية وغريها
 حزاب السياسية النجاح الكبري يف إعادة بعث العالقة االتصالية بني اجلمهـور أو الـرأي مل حتقق األ
العــام اجلزائــري يف ظــل اســتخدام شــبكات التواصـــل االجتمــاعي املتاحــة بــني الطــرفني االتصـــاليني 
 .حيث أظهرت إعالما تقليدي بوسائط جديدة وحديثة
 السياســية اجلزائريـة، كمــا مل يبــد اجلمهــور  اختلـف أولويــات القضــايا اجلمهــور عـن قضــايا األحــزاب
 .اجلزائري اهتماما كبريا باحملتوى املنشور عرب الصفحات الرمسية احلزبية على موقع الفايسبوك
  اعترب الرأي العام اجلزائري املسـتخدم ملوقـع الفايسـبوك واملتصـفح هلـذه الصـفحات السياسـية الرمسيـة
بعيــدة عــن االســتخدام املطلــوب والفاعــل هلــذه التقنيــات  أن األحــزاب السياســية اجلزائريــة ال تــزال
 .االتصالية





This study aims to identify the uses of Algerian politicians for social networks 
and the priorities of the issues expressed in their political publications through their 
official pages on the Facebook site, and the priorities of the cases of the Algerian 
public used and following these pages, in light of the widespread use and follow-up 
and reliance on this new means of communication in various Media and a lot of times. 
Our study started from the main question: What are the priorities of the political 
issues of the Algerian political elite on the pages of political parties via Facebook, and 
what are the priorities of the public browsing these pages? 
We adopted in our study and based on what is known in media research in the 
context of studying priorities on the descriptive analytical approach, using on two 
research tools the analytical form for the content of political parties as a representative 
sample of the political elite on its official pages on Facebook, which included each of 
the three Algerian political parties: a party The Democratic Gathering, the Socialist 
Forces Front, and the Peace Society Movement. The number of posts was estimated in 
days 150 days during the period between February 2019 and June 2019. We adopted a 
questionnaire to survey the public used and to browse and follow these political pages 
On Facebook, the sample size was estimated at 305. 
The study concluded a set of results, the most important of which are: 
 Concerning the analytical study, the results showed that the parties agreed on the 
great interest in political issues and issues of different sizes and rates of interest, 
but it was the most visible among the various societal issues such as social and 
economic issues and others. 
 Political parties did not achieve the great success in resurrecting the 
communication relationship between the public or the Algerian public opinion in 
light of the use of the social networks available between the two communicative 
parties, as it demonstrated traditional media with new and modern media. 
 Priorities for public issues differed from those of Algerian political parties, and 
the Algerian public did not show much interest in the content published through 
the party's official pages on Facebook. 
 The Algerian public opinion that used the Facebook site and the browser of these 
official political pages considered that the Algerian political parties are still far 
from the required and effective use of these communication technologies. 
